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Vamos a desprendernos , en e l e x á -
jnen que hemos hecho y cuyo r e s u l -
tado se p u b l i c a a c o n t i n u a c i ó n , de 
toda i m p r e s i ó n sobre personas pa ra 
que no se pueda en tende r n u n c a que 
la c r í t i c a que hacemos l l e g a hasta 
ellas, y po r esto n i las vamos a 
nombrar s i q u i e r a ; s í podemos dec i r 
mi rando a l a C o m i s i ó n N a c i o n a l , c u -
yos nombrse aparecen en l a p r i m e r a 
p á g i n a de este i n f o r m e , que n i n g u n o 
de ellos es banquero , y p o r lo t an -
to, no se h a n r e n d i d o cuen ta q u i z á s , 
de las necesidades imper iosas de que 
debe estar rodeado u n p royec to que 
aspira nada menos que a e v i t a r t odo 
fracaso, t an to en l a t r a m i t a c i ó n de 
los asuntos bancar ios , como en l a 
a c e p t a c i ó n de l pape l m o n e d a que 
se e m i t a . 
H a dado pruebas , l a C o m i s i ó n , de 
gran l a b o r i o s i d a d ; pero en tendemos 
que no ha e leg ido como p o d í a espe-
rarse, aque l las i n s t i t u c i o n e s banca-
r ías que, como los Bancos de I n g l a -
te r ra , de F r a n c i a y de E s p a ñ a , h a n 
permanecido i n c o n m o v i b l e s a l t r a -
vés de las g randes c a t á s t r o f e s y 
grandes gue r ra s i n t e rnac iona l e s , co-
mo para j u s t i f i c a r que su sol idez es 
tan ta como puede ser lo l a d e l B a n -
co F'ederal de Reserva de los Es t a -
dos Un idos . Y esto es t a n c i e r t o que 
no hemos v i s to p royec to de n i n g u n a 
clase que i n t e n t e s u p l a n t a r l a legis-
l ac ión banca r i a ex is ten te en n i n g u n o 
de estos t res g randes p a í s e s . 
E n v a n o e l s e ñ o r C a m b ó , t an ta s 
veces c i t a d o en e l I n f o r m e de esa 
C o m i s i ó n N a c i o n a l de L e g i s l a c i ó n 
Bancar ia , se ha esforzado p o r c a m -
biar l a l e g i s l a c i ó n e s p a ñ o l a en esta 
mater ia , y has ta l a suer te le f u é ad-
versa, po rque e l Banco de B a r c e l o n a 
de que e ra A b o g a d o , q u e b r ó de u n a 
manera ru idosaa . 
Unas veces se l l a m a a l Banco que 
se qu ie re establecer en Cuba, en esc 
estudio hecho po r l a C o m i s i ó n Na-
cional de L e g i s l a c i ó n B a n c a r i a . co-
mo sucede en l a a p á g i n a 25, " B a u -
p o r los ú l t i m o s ramalazos de l a 
t empes t ad banca r i a que empezamos 
a s u f r i r desde O c t u b r e de 1920 , y 
en donde se q u i e r e n poner en c i r c u -
l a c i ó n nuevos b i l l e tes , o nueva m o -
neda f i d u c i a r i a , parece que d e b í a 
haber u n e p í g r a f e que se destacase 
b i en en ese P royec to de l e g i s l a c i ó n 
sobre esos b i l l e t e s y su g a r a n t í a , y 
no encon t ramos , ho jeando c u i d a d o -
samente ese P royec to de l e g i s l a c i ó n 
banca r i a , s ino u n s u b t í t u l o , que no 
t i e n e n n i s i q u i e r a l a l e t r a neg r i t a—• 
como se l l a m a t n t i p o g r a f í a — y que 
aparece en l a p á g i n a 30 de l P royec-
to con u n t í t u l o que t ampoco es c l a -
r o , po rque dice e l a r t í c u l o 62, que 
es a l que nos r e f e r i m o s : 
Reserva c o n t r a sus d e p ó s i t o s ( d e l 
B a n c o ) y b i l l e tes en c i r c u l a c i ó n . 
Esa t r a b a z ó n e n t r e d e p ó s i t o s y b i -
l l e tes , es p r o f u n d a m e n t e p e r j u d i c i a l ; 
l a g a r a n t í a de l d e p ó s i t o es b i en d i s -
t i n t a a l a de los b i l l e t e s , y y a ha te-
n i d o buen cu idado l a C o m i s i ó n , en 
l a p á g i n a 8 de su I n f o r m e , de h a b l a r 
de las reservas bancar ias ; y a u n q u e 
en l a p á g i n a 12 h a b l a de emis iones 
de b i l l e t e s , e s t á m u y le jos de o f r e -
cer esa c i r c u l a c i ó n f i d u c i a r i a , l a ga-
r a n t í a que existe en los Es tados 
U n i d o s , y es lo que nosot ros quere -
mos poner de r e l i eve , d e s p u é s de l a 
r e n u n c i a de l a n a c i o n a l i d a d en cuan-
t o a l a D i r e c t i v a d e l Ba íaco . 
Si a b r i m o s l a L e y de Reserva Fe -
d e r a l de los Estados U n i d o s , de 23 
de D i c i e m b r e de 1913 , con todas las . 
mod i f i c ac iones que h a s u f r i d o desde 
esa fecha has ta los p rop ios d í a s en 
que v i v i m o s , y c u y a i m p r e s i ó n ha 
s ido hecha y r e p a r t i d a g ra t i s , po r el 
Banco N a c i o n a l de C o m e r c i o de N u e -
va Y o r k , con ob je to de que a todos 
a lcance su c o n o c i m i e n t o , ve remos 
que l a g a r a n t í a de los b i l l e t e s de l 
Banco de Reserva que se e m i t e n co-
m o v a l o r en o ro , y que se pueden 
con jea r po r este m i s m o m e t a l en l a 
T e s o r e r í a de W a s h i n g t o n , es m u y 
d i s t i n t a de l a que nos ofrece l a Co 
E L H O M E N A J E N A C I O N A L 
'¿o de Reserva de Cuba ' , cuando en \ m i s i ó n B a n c a r i a , p o r ser l a de é s t a 
la p á g i n a 
brado ya » q 
l lamase " B a n c o 
nombre m u c h o 
l a b í a m o s acos tum-
ir l a . (..'.omisión lo 
C e n t r a l de (Juba", 
m á s a p rop i a do . E l 
nombre de Banco de Reserva Fede-
ra l cuad ra pe r fec tamente a l de los 
Estados U n i d o s , po rque exis te a l l í 
un G o b i e r n o de f e d e r a c i ó n , y no 
puede ap l ica rse a l a i s l a de Cuba 
donde hay u n solo Es tado que exc lu-
ye esa m i s m a f e d e r a c i ó n . 
Pero l l á m e s e l e como se q u i e r a , ya 
Banco do Reserva de Cuba o B a n -
co C e n t r a l , en tendemos que e l p r i n -
cipio de n a c i o n a l i d a d a que debe 
obedecer t oda i n s t i t u c i ó n bancar ia , 
fa l la po r comple to , po rque e l Con-
sejo d i r e c t i v o de l Banco de Reserva 
de Cuba, s e g ú n e l a r t í c u l o 29 de l 
Proyecto de esa C o m i s i ó n , se com-
p o n d r á de siete m i e m b r o s , d i v i d i d o s 
en dos clases, A . y B . t omadas del 
p á r r a f o 8o. de l a L e y G e n e r a l de 
Reserva de los Es tados U n i d o s , en 
la cua l se h a b í a a ñ a d i d o o t r a clase, 
la de la l e t r a C. 
Pero c o n c r e t á n d o n o s a las le t ras 
A . y B . de l P r o y e c t o de l a C o m i s i ó n 
nac iona l que examinamos , s i n acen-
tuar l a censura , d igamos que d icha 
d i v i s i ó n es comple t amen te desdicha-
da, porque l a ciarse A s e g ú n el a r t . 30 
de ese p royec to , se c o m p o n d r á de 
tres m i e m b r o s que s e r á n n o m b r a d o s , 
en el caso de que los Es tados U n i d o s 
apor ten l a m i t a d d e l c a p i t a l de f u n -
d a c i ó n d e l Banco , o sean 2.500,000 
pesos, po r l a J u n t a F e d e r a l de Re-
serva de los Es tados U n i d o s , que 
t iene su res idenc ia en W a s h i n g t o n , 
y los c u a t r o m i e m b r o s de l a clase 
B . de que t r a t a e l a r t í c u l o 3 1 , no 
se vaya a c reer que son n o m b r a d o s 
Por los que r ep resen ten l a o t r a m i -
tad de l c a p i t a l y que r e s i d a n en 
Cuba, s ino s a b r á n con a sombro las 
gentes, que esos c u a t r o m i e m b r o s 
s e r á n n o m b r a d o s por l a C o m i s i ó n 
Nac iona l B a n c a r i a cubana, s í ; pero 
^on l a a p r o b a c i ó n de l a J u n t a de 
Reserva F e d e r a l de los Es tados U n i -
dos de A m é r i c a . 
De modo que desde los p r i m e r o s 
a r t í c u l o s de c o n s t i t u c i ó n de ese 
Banco de Reserva , y a se en t r ega 
Por c o m p l e t o l a d i r e c c i ó n d e l B a n -
co, en abso lu to , a los Es tados U n i -
cos; ya po r n o m b r a m i e n t o d i r e c t o 
dê  sus m i e m b r o s , ya po r l a aproba-
ción de los que Cuba p r o p o n g a . Y 
no hay que hacer m á s comen ta r io s 
sobre é s t o pa ra que permanezca v i -
Taz y d u r a d e r o e l c r i t e r i o e r r ó n e o 
^u que se ha f u n d a d o l a C o m i s i ó n 
Nacional B a n c a r i a pa ra n o m b r a r las 
Personas que d i r i j a n el nuevo Banco. 
B I L L E T E S D E L B A N C O D E 
R E S E R V A D E C U B A 
An̂ I1 J171 pais en (lue 36 e s t á pasan-
do t o d a v í a — c r e e m o s que es a s í — 
a b s o l u t a m e n t e i n s u f i c i e n t e . 
D ice e l a r t í c u l o 8 ó . de l a L e y de l ¡ 
Bfenco F e d e r a l de i í -M- rva , de 23 de \ 
D i c i e m b r e de 1913, S e c c i ó n C u a r t a , 
a l h a b l a r de las facu l tades de l B a n -
co do Reserva , de poder e m i t i r , po r ' 
l a t r a m i t a c i ó n que a c o n t i n u a c i ó n j 
expresamos, esos b i l l e t e s de Banco 
pagaderos en o r o : 
" E l Teso re ro de los Es tados U n i -
dos, en cuyas manos se depos i ten 
bonos, es dec i r , ob l igac iones de los 
Es tados U n i d o s , como se hace cuan-
do se t r a t a de Bancos Nacionales po-
d r á e n t r e g a r por m e d i o d e l D i r e c t o r 
de l a Moneda , b i l l e t e s de Banco 
igua le s en can t idad ' a l v a l o r de los 
bonos u ob l igac iones de los Es tados 
U n i d o s deposi tados en T e s o r e r í a . " 
Y luego a l h a b l a r en l a S e c c i ó n 14 
de l a r e d e n c i ó n o pago de esos b i l l e -
tes e m i t i d o s po r e l Banco de Reser-
va , dice a s í : 
"Que l a D i r e c t i v a d e l Banco de 
Rese rva o b l i g a r á a cada Banco de 
Rese rva a m a n t e n e r u n d e p ó s i t o , en 
l a T e s o r e r í a de los Es tados U n i d o s , i 
de u n a s u m a en oro su f i c i en te , a j u i -
c io de l Secre ta r io de Hac i enda , p a r a 
r e d e n c i ó n o pago de los b i l l e t e s e m i -
t i dos po r ese B a n c o ; pero que en 
n i n g ú n caso s e r á m e n o r del cinco p o l 
c i e n t o de l a s u m a t o t a l de los b i l l e - ¡ 
tes e m i t i d o s , menos l a suma en o ro 
que ese agente de l Banco de Reser-
v a t enga como g a r a n t í a c o l a t e r a l " . 
Y no vale decir comió se dice en 
l a p á g i n a 12 d e l I n f o r m e de l a Co-
m i s i ó n N a c i o n a l de L e g i s l a c i ó n B a n -
ca r i a , que e l p e l i g r o n o est^ en las 
operaciones que haga e l Banco , s ino 
en l a f a c u l t a d de e m i t i r b i l l e t e s . 
C u m p l i e n d o u n a c u e r d o d e l C o m i t é E j e c u t i v o q u t nc a su car-
g o los traba/jos u r g e n t e s de o r g a n i z a c i ó n de l HiomeíUije N a c i o n a l , 
e n ' l a m a ñ a n a de a y e r v i s i t a r o n e l m a y o r g e í i e r a l A g o s t í a Cebreco 
y los s e ñ o r e s P e d r o P a b l o K o h l y , M a r i o A . Mncbea th v R i c a r d o G u -
t i é r r e z IJee, p re s iden te , v i cep re s iden te , tesorero y voc; 1, r e spec t i r a -
m e n t e , de d i c h o o r g a n i s m o , a l o s e.\->secretarlos d e l a n t e r i o r g a b i n e -
t e en c u y o h o n o r h a de ce lebra rse d i c h o acto. 
Se e n t r e v i s t ó p r i m e r a m e n t e l a c o m i s i ó n r o n el Dr . i . . a rdo L a ñ é i s , 
a q u i e n expuso e l m a y o r g e n e r a l Cebreco e l a k a m que q u i e r e 
d á r s e l e a l H b m e n a j e , d i c i é n d ó l e que ve teranos de h» ; dependencia , 
elastes e c o n ó m i c a s y o t ros e l emen tos represen ta t ivos tic ia soc iedad 
cubana , h a b í a n p royec t ado l l e v a r a cabo u n acto de c a r á c t e r naclo-
n a l , cons i s ten te e n u n banquete , pa ra d e n o s t r a r con e l a los ex-
s'ecretarios que en c i r cuns t anc i a s m u y d i f í c i l e s f -u t raron a f o r m a r 
p a r t e d e l E j e c u t i v o y so h a b í a n c o n d u c i d o con dgten p a t r i o t i s m o y 
h o n r a d e z c o n t r i b u y e n d o a s a lva r a l a R e p ú b l i c a los p e l í g ü i s que 
e n aque l los m o m e n t o s l a amenazaban , l a s impa t t t f y g r a t i t u d d e l 
p a í s , y que c o n ese m o t i v o i b a n a i n q u i r i r s i aceptaba e l p r o y e c t a -
d o agasajo . 
E l D r . L a n c í s e m p e z ó man i i ' e s t ando que a l « > ; ,(er p n r l a 
P r e n s a las p r i m e r a s n o t i c i a s q u e c i r c u i a r o n acerca d e l H o m e n a j e , 
t u y o l a i m p r e s i ó n úe que p u d i e r a t r a t a r s e de un ac to p o l í t i c o que 
q u i z á s e n v o l v i e r a c r í t i c a o censura a l Je fe de l L j e e n t l v o , a I d c u a l 
e r a c o n t r a r i o ; pe ro q u e convenc ido d e s p u é s , pos- (as a*tl»racione9 
hechas en l a m i s m a Prensa , de q u e no e r a ese el ve rdade ro c a r á c -
t e r d e l H o m e n a j e , s ino que p o r e l f o n t r a r l o t e n í a eomo f i n a l i d a d 
exponer u n estado de o p i n i ó n c o n c o r d a n t e con el í io! . señor Pres i -
d e n t e de l a R e p ú b l i c a en c u a n t o a l a g e s t i ó n de ellOjl, se s e n t í a a l -
t a m e n t e h o n r a d o c o n e l o f r e c i m i e n t o que se le aeatmba de hace r 
p o r e l vene rab le g e n e r a l Cebreco, u n a do las g lo r i a s de! E j é r c i t o L i -
b e r t a d o r , qute conserva i m a c u l a d o s sus p res t ig ios . 
L a C o m i s i ó n se r e t i r ó s u m a m e n t e sat isfecha, pasando a v i s i t a r 
a l c o r o n e l M a n u e l Despa igne , a q u i e n e x r u s o el m a y o r g e n e r a l Ce-
breco , en t é r m i n o s poco m á s o m e nos i gua l e s que los empleados a l 
e x p l o r a r e l á n i m o d e l d o c t o r L a n c í s , el o b j e t o que l l evaba . E l que 
f u é has ta hace pocos d í a s b r a v o defensor d e l Tesoro N a c i o n a l , con-
t e s t ó que se s e n t í a s u m a m e n t e h o n r a d o c o n c! ac to que se p royec -
t a b a r e a l i z a r y d e l que le daba c u e n t a u n a c o m i s i ó n t a n va l iosa , 
en l a c u a l es taban represen tados los ve te ranos de l a I n d e p e n d e n -
c ia y las clases e c o n ó m i c a s , e l e m e n t o s que desde hace t i e m p o v ie -
n e n a c t u a n d o de u n a m a n e r a m u y loab le en benef ic io de los i n t e -
reses p ú b l i c o s , que é l n o h i z o o t r a cosa en e l Gob ie rno , q u e ob-
s e r v a r los preceptos legales y c u m p l i r en t o d o c o n s u deber, d e d i -
cando sus mayore s e m p e ñ o s a sa t i s facer las ob l igac iones c o n t r a í -
das p o r e l Es t ado en e l e x t e r i o r , a t e n d i e n d o a que e l l o s i g n i f i c a b a 
u n o de los c o m p r o m i s o s m á s se r ios que pesan sobre l a R e p ú b l i c a , 
y que p r o c u r ó r e c a u d a r con ce lo las R e n t a s y paga r so lamente l o 
a u t o r i z a d o p o r las leyes . 
E l d o c t o r K o h l y t u v o pa lab ras de j u s t o encomio p a r a e l exse-
c r e t a r i o d o H a c i e n d a , y le m a n i f e s t ó que h a b í a t e n i d o o p o r t u n i d a d 
de o i r de l ab ios de u n a m i g o , a l s a l i r e l c o r o n e l Despa igne d e l Ga-
b ine t e , esta e x c l a m a c i ó n que s i n t e t i z a e l concepto que t i e n e e l 
p a í s de su m c r i t í s l m a g e s t i ó n : " ¡ P o b r e v i e j e c i t o . C u á n t o h a b r á su-
f r i d o de fend iendo c o m o u n h é r o e e l Teso ro N a c i o n a l , pa ra s a l v a r 
l a R e p ú b l i c a ! " A l o i r esto se e m o c i o n ó p r o f u n d a m e n t e e l v e t e r a n o 
so ldado ; las l á g r i m a s s a l t a r o n de sus o,-os, y con t r é m u l a voz d i j o 
q u e n o h a b í a s ido h é r o e , pe ro que p o d í a a f i r m a r que d u r a n t e los d iez 
meses que e s tuvo d e s e m p e ñ a n d o e l cargo de Secre ta r io de H a c i e n -
da , h a b í a s u f r i d o m u c h o , t e m i e n d o p o r que e l i d e a l que c o n s t i t u y ó 
e l a n h e l o de toda su v i d a , p u d i e s e f racasar . T o creo que l a Repvi 
b l i c a s e r á h o n r a d a o d e j a r á de ser R e p ú b l i c a , y p o r eso m e re-
g o c i j a este h e r m o s o despe r t a r de l a conc ienc ia nación.-1 
Esas pa l ab ras p e n e t r a r o n e n e l c o r a z ó n de los oyent-fc . f u é co-
7nii i i l a e m o c i ó n , a d m i r a n d o t o d o s el i n t e n s o pa l r io t i r . »>o d e l co-
r o n e l Despa igne , p a r a q u i e n t u v o e l g e n e r a l (x'jfceco frases de 
j u s t í s i m o e n c o m i o . 
V i s i t a r o n l uego los comis ionados a los s e ñ o r e s > 
Pocfcomy y A r í s t i d e s A g r á m e n t e , e n sus respect iv 
les f u é expuesto , d e l ^misino m o d o que a sus V j a 
p a t r i ó t i c o que se p e r s i g u e . E l p r i m e r o m a n i f e s t ó (¡8 
s ido opues to a los banquetes y que d e c l i n ó t res que le b r i n d a r o n 
a l i r a l a S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s , p o r en tender que no antes, 
s i no d e s p u é s de conoc ida l a a c t u a c i ó n de u n f u n c i o n a r i o , c a b í a acep-
t a r los agasajos; q u e c o n s i d e r a b a que e l h o m e n a j e p royec t ado n o 
e r a a su pe r sona n i a l a de sus excolegas, s ino a los P r inc ip ios que 
m a n t u v i e r o n de acue rdo con e l p r o g r a m a de a l t a conven ienc i a na-
c i o n a l que se les t r a z ó , y que p o r ser g l o r i o s o s ve te ranos de l a I n -
dependenc ia y o t r o s va l iosos e l emen tos l o s i n i c i a d o r e s d e l ac to 
que l e a n u n c i a b a n , s e n t í a u n g r a n h o n o r en acep ta r lo . 
É l d o c t o r A g r a m o n t e se m o s t r ó t a m b i é n m u y reconoc ido , acep-
t a n d o e l o f r e c i m i e n t o , y los c o m i s i o n a d o s se s i n t i e r o n s u m a m e n t e 
complac idos a l d a r p o r t e r m i n a d a esta g e s t i ó n p r e l i m i n a r , q u e es-
t a b a n ob l igados a r e a l i z a r los o r g a n i z a d o r e s d e l H o m e n a j e a l a 
H o n r a d e z . 
I 
to C a s t i l l o 
m i i l l i o s , y 
>« e l f i n 
re íiauw» 
) 
e o s ! 
E L V O L U N T A R I A D O 
M A R R U E C O S 
E N 
S e ñ o r i t a s de J a ruco que s i r v i e r o n e l de sayuno excurs ion i s t as . 
Los p e r e g r i n o s d i r i g i é n d o l e ai i en 
L a E x p l o s i ó n d e l M a i n e y l a G u e r r a 
l o s E s t a d o s U n i d o s c o n E s p a ñ a 
X X I V 
p u b l i c a r sus M e m o r i a s en E n e r o de 
. 1 9 2 3 , en l a l i b r e r í a " T h e A t l a n t i c 
p o r q u e parece que i n m e d i a t a m e n t e M o n t h l y Press" , en B o s t o n , con e l 
d e b í a c o n j u r a r ese m i s m o Pe l iS ro ; | t í t u l o de " L a A m é r i c a de a y e r " 
y cuando buscamos l a m a n e r a de ] ( A m e r i c a of y e s t e r d a y ) y en las p á -
e x c l u i r l o , nos encon t r amos que pa ra 
responder a l pago de sus b i l l e t e s 
e m i t i d o s t e n d r á el Banco e l pape l 
de su ca r t e r a , es dec i r , las opera-
ciones de p r é s t a m o s que hayaa he-
cho , y cuya g a r a n t í a le ha s ido en-
t r e g a d a p o r los d e m á s Bancos en los 
redescuentos que h a rea l izado . 
De m o d o que si nos p rpoonemos | M r " M c K i n l é y . 
mismos d í a s , para saber si estaba o 
no p reparado pa ra la gue r r a , la ma-
r i n a n o r t e a m e r i c a n a , en t i ende que 
no h a b í a c o n g r u e n c i a de n i n g u n a 
clase e n t r e e l t e x t o del Mensa je y 
lo que p u d i é r a m o s l l a m a r l a par te 
De ese Secre ta r io de M a r i n a de d i s p o s i t i v a , o sea, encargar a l C e ñ -
ios Es tados U n i d o s , que e j e r c i ó f u n - greso de resolver , 
cioues de t a l d u r a n t e t o d a l a P r e - ¡ Pero es m á s , c u a t r o d í a s d e s p u é s 
s idenc ia de Me K i n l e y , se acaban de 1 de e n v i a r e l P res iden te , e l 11 de 
J u i c i o sobre e l Mensa je de M i s t e r 
Me K i n l e y , p o r su Sec re t a r io de 
M a r i n a , M r . J o h n D a v i s L o u g . 
A b r i l , ese Mensaje a l Congreso, el 
Secre ta r io de M a r i n a M r . L o n g . es-
c r i b i ó u n a ca r ta n o t a b l e y c o n f i d e n -
c i a l a u n p u b l i c i s t a de B o s t o n . 
( V é a n s e p á g i n a s 178 y 179 de esa 
ginas 178 a 180 , hace M r . L o n g sus i o b r a " L a A m é r i c a de ayer" . E m p i e -
observaciones respecto a ese M e n - | za d i c i endo el Secre ta r io L o n g : 
saje. " S i el mensaje d e l G o b i e r n o h u -
L a t i n i s t a como era. M r . L o n g , e m - i b i e ra s ido l ó g i c o , como era de espa-
pieza d i c i e n d o que ese Mensa je d e l r a r , no h u b i e r a s ido i m p o s i b l e que 
P re s iden t e de l d í a 11 de a b r i l no I l a g u e r r a con E s p a ñ a se hubiese e v i -
era s e q u i t u r , o sea, consecuencia de | t a d o " , y c o n t i n ú a d i c i endo en su 
lo q u e l e p r e c e d í a en e l Mensaje , d e p a r t a , M r . L o n g . E l P res iden te Me i cat61icos 
twt- ivTf. -k-ítiI ^' : -i^ialey t u v o l a su f i c i en te h a b i l i d a d ; t 'á l iLOs c a t ó l i c o s , 
a h o r a nensar , como l o hacemos, que ! M r - m c , ' , ,T 1 pa ra i r ob ten iendo de E s p a ñ a todas , Wd ho ra y m e d i a de t r e n se p a s ó 
A f i r m a ^ e l e d i t o r ^ d e j s a s ^ M e m o - | l a s concesiOQes fIlie le h a b í a p e d i d o . ¡ r e z á n d o s e el Santo Rosa r io e í n t e r -
'adosos. 
P r e l ado Diocesa-
A.postól ico M o n -
Aym- .s,e . e f e c t u ó la E x c u r s i ó n . E u - , po 
/:••; . v d - . lo.-. •» : l ^ ^ - o ' h a b a ñ e r o . - / ! ¿jjj 
a! pueb lo de j a r u o á . 
F u é o rgan izada por las M a r í a s de l 
Sagra r io c o n s t i t u y e n d o u n m a g n í f i -
co t r i u n f o , que imperecederos recuer-
dos en e l a l m a de cuan tos hemos 
t en ido la d i cha de t o m a r par te en la 
m i s m a , a s í como en e l pueblo de 
Ja ruco , el c u a l nob le y h o s p i t a l a r i o 
r e c i b i ó ' con g r a n en tus i a smo a los 
c a t ó l i c o s de l a H a b a n a . 
Se l l e v ó a cabo l a E x c u r s i ó n E u -
c a r í s t i c a c o n f o r m e a l s igu ien te p r o -
g r a m a : 
L a Gaceta del 29 de M a r z o ú l t i -
mo , ha p u b l i c a d o e l Dec re to establo-
j c lendo e l v o l u n t a r i a d o p a r a servia 
en el E j é r c i t o de M a r r u e c o s . 
E l Dec re to , que es m u y extenso, 
consta de 26 a r t í c u l o s , que noso-
t ros vamos a e x t r a c t a r po r lo m i s -
m o que s e r í a demas iado l a r g o e 
innecesar io e l c o p i a r l o s a l a l e t r a . 
Pero antes de hacer ese ex t r ac to , 
damos n u e s t r a modes t a o p i n i ó n , eu 
e l s en t ido de que a nues t ro j i c i o , 
ese Decre to j u i c i o a p o r t a r á g r a n -
des con t ingen te s de v o l u n t a r i o s a 
M a r r u e c o s y los lec tores j u z g a r á n 
d e s p u é s de conocer las l í n e a s gene-
rales de é l . 
Todos los Cuerpos y un idades de l 
e j é r c i t o e s p a ñ o l que f o r m a n pa r t e 
de l a g u a r n i c i ó n p e r m a n e n t e de Ja 
zona de l p r o t e c t o r a d o de E s p a ñ a eu 
Mar ruecos , a e x c e p c i ó n de las u n i -
dades i n d í g e n a s , e s t a r á n f o r m a d o s 
por soldados v o l u n t a r i o s , que obten • 
d r á n los p r e m i o s que d e s p u é s enu-
m e r a r e m o s , como a l i c i e n t e pa ra su 
i n s c r i p c i ó n y con s u j e c i ó n a los pre-
ceptos que en ese Dec re to se s e ñ a -
l a n . 
Y a p r e v é e l Dec re to que q u i z á s 
no puedan comple t a r se las p l a n t i l l a s 
generales as ignadas a cada a r m a o 
cuerpo, y pa ra ese caso d e t e r m i n a 
que se d e s t i n a r á e l n ú m e r o necesa-
r i o de i n d i v i d u o s de r e c l u t a m i e n t o 
forzoso, e n t r e los cuales se h a r á u n 
sorteo cada a ñ o , de los pe r t enec ien-
tes a l cupo de f i l a s . 
P o d r á n a l i s ta rse como v o l u n t a r i o s 
pa ra s e r v i r en las un idades de M a -
rruecos , todos los e s p a ñ o l e s y na-
t u r a l i z a d o s mayores de 18 a ñ o s , y 
menores de 3 5, que sean sol teros o 
v iudos , s i n h i jos , y e s t é n ú t i l e s pa ra 
e l s e rv ic io de las a r m a s . E n e l Te r -
cio de e x t r a n j e r o s s ó l o se a d m i t i r á n 
como v o l u n t a r i o s los e x t r a n j e r o s y 
" e s p a ñ o l e s s i n d o c u m e n t a c i ó n " , y 
p a r a ' s u a d m i s i ó n s e g u i r á n en v i g o r 
los preceptos de l a Rea l Orden 
C i r c u l a r de 4 de Sep t i embre rio 
19 20, que daba reg las pa ra que se 
enterasen, que los que sean a d m i t i -
dos en ese T e r c i o de ex t ran j reo- ; 
s ó l o s e r á n ba ja p o r c u m p l i r e l c o m -
p r o m i s o de enganche o po r i n u t i -
l i d a d . 
A d e m á s los so ldados de o t ros 
¡ cuerpos o r ec lu ta s en caja, p o d r á n 
! s o l i c i t a r su pase a l T e r c i o con f o r m o 
t-JvJL^, i n s t r u c c i ó n ' ' i u c d i c t a r á el M ! -
.'T:fi*f,ro/ úk ••' (' « e r r a . A n í e s do pí;sí; .-
Mfe i t - rT / .^T? . : . . . • . a r t í c u l o » 
I .posteriores se hab la repe t idas ver-es 
! de los p r e m i o s . 
S A L I D A P A R A J A R U C O 
A las siete y m e d i a de ra m a ñ a -
na s a l i ó de l a E s t a c i ó n T e r m i n a l , el 
t r e n E x t r a n ú m e r o 30 3 a l m a n d o 
de los s e ñ o r e s Inspectores , J o s é T a -
mayo , C é s a r A g u s t i y C é s a r F e r n á n -
dez, y el C o n d u c t o r A u r e l i o N ú ñ e z , 
a qu iene - j u s t o es f e l i c i t a r po r las 
s a l ó n a 6 i ^ í W a r a l E x c n i o . y Rvqibo . 
S e ñ o r O b i « p o Diocesano, el P á r r o c o 
R. P. B o n i f a c i o A m a g o , e l A l c a l d e 
doc tor J u a n B r u n o Zayas, Juez d e l 
I n s t r u c c i ó n doc to r P i c h a r d o , Jefe de ' A r t í c u l o 7o. 
l a P o l i c í a s e ñ o r Ped ro P é r e z y l a 1 Cada v o l u n t a r i o que se a l i s t e con 
D i r e c t i v a de l a H e r m a n d a d del San- ' a r r e g l o a este Decre to , p e r c i b i r á u n 
t í s i m o Sacramento s e ñ o r e s E v a r i s t o 1 p r e m i o en m e t á l i c o d i s t r i b u i d o en 
P é r e z de l a P o r t i l l a , P e d r o P é r e z , [ cuo ta de en t r ada , c u o t a semes t ra l , 
A u r e l i o Curbe lo , F r a n c i s c o C a b r e r a , ^ f i n a l ; e l c u á n t o y d i s t r i b u c i o n e s 
D i g n o Cruz , E m i l i o R o d r í g u e z , P l u 
ta rco V i l l a l o b o , Enseb io M i o h e l e n a y 
M a n u e l A l v a r e z , n u e s t r o co r re spon-
sal en Ja ruco s e ñ o r R. de l a Cam-
pa y el d i s t i n g u i d o c a b a l l e r o se-
ñ o r L i b r a d o P é r e z . 
L a o r g a n i z a c i ó n de la c a t ó l i c a m a -
n i f e s t a c i ó n , i n v i r t i ó m e d i a ho ra , que 
a m e n i z ó l a B a n d a M u n i c i p a l de l a 
l o c a l i d a d . 
E l o r d e n de l a m i s i v a f u é el s í -
del icadas a tenciones que t u v i e r o n ¡ g u í e n t e : 
pa ra con los excurs ionis tas . P o l i c í a l oca l a l m a n d o de l sargen-
E l t r e n se c o m p o n í a de qu ince | to s e ñ o r D a v i d S a n t i l l a n a , e s t á n d a r -
un idades y u n c o c h e - s a l ó n , m o v i d o te de l a C o f r a d í a de l S a n t í s i m o Sa 
por dos potentes m á q u i n a s . 
L a empresa de los U n i d o s merece 
todo g é n e r o de a labanza por su i n -
m e j o r a b l e proceder , que mucho c o m -
p l a c i ó a los devotos v i a j e ros . 
De l a H a b a n a s a l i e ron setecientos 
excurs ion i s tas de ambos sexos. E n 
Cambuete se a g r e g a r o n una c o m i s i ó n 
de las Escuelas P í a s de Guanabacoa, 
c o n s t i t u i d a por los profesores Padres 
F ranc i sco R e v i r a y J o s é N a v a r r o y 
u n g rupo de a l u m n o s , y o t r a c o m i -
s i ó n i n t e g r a d a por el P á r r o c o de 
Guanabacoa, R. P. J u a n A n t o n i o 
Sesma, fe l igreses de l a m e n c i o n a d a 
p a r r o q u i a y e l G u a r d i a n del Conven-
to de la V i l l a de Pepe A n t o n i o y 
T e r c e r a O r d e n de San F ranc i sco de 
l a m i s m a . 
E n Campo F l o r i d o se agrega el 
P á r r o c o P. M a n u e l A r g ü e l l e s a c o m -
p a ñ a d o de t r e i n t a Pajes del S a n t í s i -
mo Sacramento . 
E n t o t a l , l l e g a r o n - a Ja ruco ocho-
s e g ú n las mani fes tac iones de l s e ñ o r i 
E X P O S I C I O N D E C U A D R O S 
D E L A S R T A . T E R E S A 
I G L E S I A S 
Es t a noche, a las nueve , 
q u e d a r á a b i e r t a en los sa-
jones d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A l a e x p o s i c i ó n de 
cuadros de l a s e ñ o r i t a T e -
rRsa Ig tes ias , a r t i s t a de 
Knsto e x q u i s i t o que c u r s ó 
estudios en l a Escue l a P r o -
l e s iona l de P i n t u r a y Es -
t . de San A l e j a n d r o y 
' u e t l i s c í p u l a a v e n t a j a d í s í m k 
ae L e o p o l d o R o m a ñ a c h . 
1^ „ 1 / e f i o r Í t a p e s i a s p iensa 
r a ^ p a ñ a en fecha p r ó x i m a 
o b J ^ > <ir c o n t i n u a r a l l í 
no* e8Itudlo8 de p i n t u r a , a r t a 
vZ* 7* quo siení<1 ^ . rdade i -a 
í « S í í r . y p a r a ei 
" o t a b d ^ n n a s a p t i t u d e s . 
l ados U n i d o s , en c i r c u l a c i ó n , y se I n o r t e a m e r i c a n o s po rque en r e a h d a d 
c o n s U t u y e e l Banco con cinco m i l l o - el P r e s iden t e i b a t r a z a n d o en su 
nes de pesos pa ra hacer p r é s t a m o s ! Mensa je las negociac iones con, Espa-
c o l a t e m l e s a o t ros Bancos , que esa ñ a y que esta h a b í a i d o accediendo 
es u n a de las func iones de l Banco ! a lo que los Es tados U n i d o s le pe-
de R e s e r v a / s u c e d e r í a que el Banco d í a n en c u a n t o a l a r e c o n c e n t r a c i ó n 
se h a b r í a de h a l l a r en u n a d i f i c u l - I Y e l a r m i s t i c i o ; y cuando ^ o , d e n - , 
t l d i n c o n t r o v e r t i b l e pa ra recoger los ! t r o de l a • ^ ^ ^ f d o ?or E s ' 
b i l l e t e s suyos que se p resen ta ran a l i « r en v i s t a de l o conced ido po r Es-
canje , a menos que su e m i s i ó n fue pana : " P o d e m o s esperar u n a sat is-
sin l a i n t e r v e n c i ó n a r m a d a po r n ú e s -
dos los p r i s ione ros amer i canos ; c a n - | s e ñ o r San t i ago G. A m i g o , M o n s e ñ o r 
c e l ó e l bando de reconcen t rados , de i M a n u e l M e n é n d e z P á r r o c o de J e s ú s 
W e y l e r ; d e c l a r ó cesante a D u p u y de ¡ ciel M o n t e ; M . R. P. F r a y B a s i l i o 
L o m e ; d i ó d i n e r o pa ra a l i m e n t a r ;>, . de Gue r r a , C o m i s a r i o de i a O r d e n 
los reconcent rados , y o r d e n ó e l ar- r S e r á f i c a en C u b a ; M . R . F r anc i s co 
m i s t i c i o . No se p o d í a esperar que F á b r e g á , V i c a r i o P r o v i n c i a l de las 
E s p a ñ a hubiese hecho m á s en ese j Escuelas P í a s en Cuba v M é x i c o ; 
co r to t i e m p o " . ! R. p . B e n i g n o de San B u e n a v e n t u r a , 
Todos estos t r i u n f o s los a t r i b u í a 
e s t a r í a en d e s p r o p o r c i ó n con 
queza de Cuba y l a a c t u a l c i r c u l a c i ó n 
de b i l l e t e s de los Es tados U n i d o s . 
C r é a n n o s los redac tores de l a Co-
m i s i ó n de L e g i s l a c i ó n B a n c a r i a ; pa-
i r a p a r t e ' dice b ruscamen te M i s t e r 
M c K i n l e y a l f i n & l de l M e n s a j e : 
A ustedes, cong re s i s t a s , les toca 
resolver , se t r a t a de u n a responsabi 
r a poner en pie o da r soplo de ; so lerane . yo he ago tado t o d í i 
a u n Banco como e l que e l ios han ^ c]ase de csfuerzos pa ra a l i v i a r el 
p royec t ado , se neces i tan dos cosas. , j^Qi^^j^ estado de cosas que exis-
P r i m e r a . — Q u e sa t i s faga el ansia | te en ^ .sla de Cuba) casi a nues . 
de n a c i o n a l i d a d cubana , no s iendo t r as pue r t a s , y estoy d ispues to a 
emplea 
Y respecto de l M a i n e . en la p á g i -
na 1 8 1 , d i scu lpa t a m b i é n a l P res i -
dente Me K i n l e y , po rque desde u n 
p r i n c i p i o no hubiese t o m a d o l a ex-
p l o s i ó n d e l M a i n e como p re t ex to 
pa ra l a g u e r r a y dice e l Secre ta r io 
de M a r i n a : " E l m i s m o t r i b u n l a de 
i n v e s t i g a c i ó n nues t ro , reconoce l a 
i m p o s i b i l i d a d de acusar a n a d i e de 
esa e x p l o s i ó n . N u e s t r o C ó n s u l en la 
Habana , e l Genera l Lee, con g ran 
e n e r g í a asegura que el Gobe rnao r 
Genera l de Cuba no ha t e n i d o n a r t i -
;11 ? f L . 0 ^ Í f e ? f t ^ ! Í L ^ ^ £ l a c l p a c i ó n n i n g u n a en ese acto de l a 
bus d i r ec to re s , ex t r an j e ros , m s i q u i e - i e . ^ j . t odag ]as ob l igac iones que 
r a p e r m i t i e n d o que l a m i t a d d e l ca- j i m p o n g a n l a C o n s t i t u c i ó n y las 
p i t a l de l Banco se suscr iba en los \ a eno espero a que el 
Es tados U n i d o s , pud i endo o t e a r s e ¡ y d e c i d a / . 
l a d i f i c u l t a d d i spon iendo que B a n - D ^ suer te que en l a o p i n i ó n del 
d e c r e t a r l o de M a r i n a M r . L o n g a 
" qu ien se c o n s u l t ó , como veremos 
luego, r epe t idas veces, en aquel los 
coa europeos, y sobre t odo , de p a í -
ses l a t i n o s como F r a n c i a y E s p a ñ a , 
apor tasen ese c a p i t a l y . / 
Segunda. — Dando g a r a n t í a suf)<-
c i en te a l a r ecog ida de los b i l l e t e s r ec i en te e s t á l a e m i s i ó n 
de Banco que ha de e m i t i r e l B a n - i . ' l " , ** ALÜ±~ ^ + „ 
co de Reserva Cubano o B a n c o . C e n - | ^ e m p r f 8 t ^ ? . f / e n n C ' n 0 C U h \ n t L i n . l í ' 
t r a l / 11163> 5ue t 
Y como n o es pos ib le c t í p l a r i 
que se hace en los E t s a d o / U n i d o s ! otro6 m e d í o s ^ sooradamente exls-
en l a S e c c i ó n c u a r t a q u e / t r a t a d e l . t en , 7 que noso t ros p o d í a m o s expo-
Banco de Reserva, h a / i e n d o u n a ! ner, p a r a dar g a r a n t í a a esos b i l l e tes 
e m i s i ó n cubana de b o n t ^ por v e i n t e Banco que el Banco C e n t r a l de 
o t r e i n t a m i l l o n e s de í Jesos , que no 1 Cuba, no le l l a m a r e m o s m á s Banco 
a u t o r i z a r í a n los Es^ados U n i d o s , i de Reserva , h a b r á de e m i t i r . 
L o n g , en sus M e m o r i a s , no en sen-
t i d o de c r í t i c a , s ino de e log io a l Pre-
s idente Me K i n l e y ; y es m á s , a ñ a d í a 
en esa m i s m a p á g i n a , s in d u d a co-
nociendo los t e l eg ramas del Genera l 
W o o d f o r d que noso t ros hemos co-
piado a q u í , "que se hubiese pod ido 
l l ega r a la independenc ia de Cuba 
s in haber d e r r a m a d o n i una go ta de 
sangre, " c o m o u n a manzana m a d u r a 
Supe r io r de ios Pas ionis tas de l a H a -
bana ; R. P. F r a y M a r i a n o A n d o i n , 
D i r e c t o r de l a Revis ta "San A n t o -
n i o " ; R. P. G u i l l e r m o Bas te r rechea , 
P á r r o c o de Casa B l a n c a ; R. P. J u a n 
Pu j ana , C o m i s a r i o de l a Orden T e r -
cera de San F ranc i sco de l a H a b a n a ; 
R. P. M a n u e l R o d r í g u e z , C a p e l l á n 
del P r e l ado Diocesauo y los p e r i o -
distas s e ñ o r e s G a b r i e l B lanco , R e m i -
C " 
cae de l á r b o l " t a l es l a f rase oue i g10 U- M i r a - E u ^ e n i o B lanco V i l l a r , i a r rase que I R o g e ] i 0 F a i ñ a , Jo rge H a y t t , y e l Re-
I dac tor a r t í s t i c o de la rev i s ta San 
A n t o n i o . 
T a m b i é n a s i s t i ó nues t r a e s t imada 
c o m p a ñ e r a s e ñ o r a E v a Canel . 
E N L A S E S T A C I O N E S D E L 
T R A N S I T O 
E u las estaciones de l a H a b a n a a 
Ja ruco , f u e r o n los excurs ion is tas 
sa ludados c o n g r a n en tus iasmo. Se 
d i e r o n v ivas a la R e l i g i ó n y a l a Pa-
t r i a , d i s p a r á n d o s e m u l t i t u d de v o -
ladores . 
L o s pe regr inos r e s p o n d i e r o n con 
igua les mues t ras de r egoc i jo . e x p l o s i ó n de l M a i n e , y ya h a b í a te-
l eg r a f i ado p r e v i a m e n t e a l P r e s iden -
te de los Estados Unidos , que n i n - ¡ E N T U S I A S T A R E C I B I M I E N T O 
guna persona con r a r á c t e r o f i c i a l , n i J A R U C O 
"— • — l A las nueve l l e g ó el t r e n a l a es-
C o n t l n ú a en la p á g i n a diez i t a c i ó n de Ja ruco d i s p e n s á n d o s e n o s 
E N 
c r a m e n t o , p o r t a d o po r e l cofrade 
Carlos P i n a , r ecog iendo los cordones 
las n i ñ a s G l o r i a S á n d a m o y M é n i c a j 
M é n d e z , bandera de los Pajes d e l ' 
S a n t í s i m o Sac ramento , que- l l evaba 
el s e ñ o r M a n u e l A l v a r e z , d á n d o l e 
g u a r d i a de h o n o r los pajes R a q u é l 
De lgado y A n a L u i s a D o m í n g u e z , 
P á r r o c o de A g u a c a t e R. P. J o s é Ra -
m ó n R o d r í g u e z , a q u i e n a c o m p a ñ a -
ban nues t ro Corresiponsal s e ñ o r E n -
sebio Garrast-asa y comis iones de las 
d iversas Asoc iac iones c a t ó l i c a s de l 
c i t ado pueb lo , e s t anda r t e de las M a -
r í a s de l Sagra r io p o r t a d o p o r e l Ter -
c i a r i o F r a n c i s c a n o s e ñ o r U r b a n o D o -
m í n g u e z , r ecog iendo los cordones los 
n i ñ o s J u a n i t a y F r a n c i s c a Paz Sa-
b i n ; M a r í a s de l S a g r a r i o con su D i -
r ec to r R. P. B a s i l i o de G u e r r a , O. 
F . M . y e l S u b d i r e c t o r M o n s e ñ o r 
San t iago G. A m i g o ; c o m i s i ó n de l a 
V . O. Te rce ra de Santo D o m i n g o , 
l l e v a n d o puestos el Santo Escapu la -
r i o y l a m e d a l l a i n s i g n i a de las M a -
r í a s de l Sag ra r io , que l u c í a n todos 
los excurs ion i s tas , representac iones 
de las Escuelas P í a s de Guanabacoa, 
A n t i g u o s A l u m n o s y una de las ac-
tuales del Colegio Champagnac de 
los H e r m a n o s Marist-as p res id idos 
por los H e r m a n o s F é l i x y A m a d e o , 
profesores del Coleg io , A n t i g u o s 
A l u m n o s de l Coleg io de la Salle de l 
Vedado y de l a A c a d e m i a de la Sa-
l lo , p res id idos por el H e r m a n o Ber -
n a r d o ; A s o c i a c i ó n de J ó v e n e s C a t ó l i -
cos de la H a b a n a , p res id idos por s u 
D i r e c t o r R. P. F r a y J u a n de la Cruz , ¡ Por t res a ñ o s . A l c o n t r a e r el nue-
S e c c i ó n A d o r a d o r a N o c t u r n a de l a v o c o m p r o m i s o , 200 pesetas. 
Habana , p r e s i d i d a por su Pres iden te Cada semestre, 50. C inco semes-
s e ñ o r Josí E l l a s E n t r a l g o , P re l ado t res . 25 0 pesetas. 
de estos p r e m i o s s e r á n los cons ig-
nados a c o n t i n u a c i ó n : 
Soldados e n f i l a s 
A l presentarse en e l Cuerpo , por 
dos a ñ o s , 100 pesetas. 
A l f i n a l de cada semestre , 50 por 
t res semestres, 150 pesetas. 
A l c u m p l i r o t ras 100 pesetas. 
T o t a l : 3 50 pesetas. 
A l presentarse en e l Cuerpo , pel-
t res a ñ o s , 150 pesetas. 
A l f i n a r cada semestre , 50, o sean 
c inco semestres, 250 pesetas, 
A l c u m p l i r , 150 pesetas. 
T o t a l : 5 50 pesetas. 
E n c u a l q u i e r a de las s i t uac ione í< q ü e 
no sea de f i l a s 
A l presentarse en e l Cuerpo , 150 
pesetas. 
A l f i n a r c á d a semestre , 50, o sea, 
en 5 semestres, 250 pesetas. 
A l c u m p l i r , 100 pesetas. 
T o t a l : 500 pesetas. 
Los l i cenc iados de Cuerpos de 
A f r i c a , p e r c i b i r á n , a su p r e s e n t a c i ó n , 
u n a cuo ta de e n t r a d a de 100 pese-
tas, y u n a f i n a l de 150. 
A r t í c u l o 8o . 
T e r m i n a d o e l p lazo de c o m p r o m i -
so por cada v o l u n t a r i o , p o d r á r een -
gancharse p o r p e r í o d o s de uno , dos, 
o t res a ñ o s , hasta t ene r l a edad p a r a 
e l r e t i r o , forzoso que s e r á a los 4 5 
a ñ o s pa ra los cabos y soldados, y 
e l s e ñ a l a d o en d ispos ic iones v i g e n -
tes pa ra sargentes y subof ic ia les . 
Los p r e m i o s de reenganche s e r á n 
los s igu ien t e s : 
Po r u n a ñ o , a l c o n t r a e r e l n u e v o 
c o m p r o m i s o , 100 pesetas. 
A l f i n a r e l a ñ o , 100 pesetas. 
T o t a l : 200 pesetas. 
Por dos a ñ o s , a l c o n t r a e r el nue -
vo c o m p r o m i s o , 100 pesetas'. 
Cada semestre, 50. T res semestres, 
150 pesetas. 
A l f i n a l . 200 pesetas. 
T o t a l : 4 50 pesetas. 
Diocesano, a u t o r i d a d e s , c le ro y 
prensa. 
L a g u a r d i a clel P r e l a d o Diocesano 
la f o r m a b a n los Caba l l e ros de Co-
lón del Consejo San A g u s t í n n ú m e r o j tes: 
1390. S e g u í a a estos la B a n d a M u - A los 12 a ñ o 3 de se rv ic io , 
n i c i p a l y e l pueb lo . de l haber. 
E l d o c t o r J u a n B . V a l d é s , estaba1 A 103 15 a ü o s de se rv ic io , 
r epresen tado p o r e l s e ñ o r Jus to I z - 1 d 
naga . S u b d i r e c t o r de la B a n d a de l a 
Casa de Benef i cenc ia y M a t e r n i d a d 
do l a H a b a n a . 
De l a e s t a c i ó n al t e m p l o f u e r o n 
can t ando h i m n o s r e l i g iosos . 
T a n t o la e s t a c i ó n como las cal les 
A l f i n a l , 300 pesetas. . 
T o t a l : 7 50 pesetas. 
Las pensiones s e r á n las s i g u i e n -
3 0 % 
5 0 % 
7 5 % 
9 0 % a ñ o s de s e rv i c io . 
A los 20 a ñ o s de Bervic io , 
d e l haber . 
A los 2 
de l haber. 
A p a r t e d e l pan y d e m á s devengos 
a que t e n g a n derecho los v o l u n t a -
r í o s con p r e m i o , t e n d r á n como ha-
^ l ^ ^ ^ V ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ . ^ ^ b e r d i a r i o , u n r a n c h o , s in derecho 
galanadas con pa lmas y la bandera 
cubana . 
E n l a p lazue la de l t e m p l o se d i s -
p a r a r o n cohetes y salvas de c a ñ ó n , 
que mezc laban su r u i d o a l a legre r e -
p ique de las campanas . 
A l paso de la b r i l l a n t e c o m i t i v a 
se a p l a u d í a . 
P o r todas par tes r e inaba santo re -
goc i jo . 
C o n t i n ú a en la p á g i n a diez 
a m a y o r b o n i f i c a c i ó n de res idenc ia , 
las s igu ien tes can t idades : 
G u a r n i c i ó n 
Rancho en el p r i m e r o y segundo 
a ñ o , 1.7 5 pesetas d i a r i a s . 
Rancho en el t e r ce ro y c u a r t o 
a ñ o , 1.75 pesetas d i a r i a s . 
Rancho en el q u i n t o a d é c i m o 
a ñ o , 1.7 5 pesetas d i a r i a s . 
C o n t i n ú a en la p á g i n a diez 
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L A R E A L I D A D 
A medidla que crece la a l g a r a b í a 
suscitada por la p r e p a r a c i ó n del H o -
menaje Nac iona l , aumentan las con-
fusiones respecto a las causas sus-
ceptibles de p roduc i r la hos t i l idad al 
banquete. P o d r á n , en efecto, con t i -
nuar l l a m á n d o n o s candorosos los que 
se ha l len dotados de misteriosas f a -
cultades para descubrir r e c ó n d i t a s i n -
tenciones; pero nosotros, sin fuerza 
para al terar los hechos n i audacia pa-
ra tergiversar los conceptos, no acer-
tamos a descubrir sino un hecho sen-
ci l lo y jus t i f i cado , frente a una i n -
d i g n a c i ó n que rebasa los fueros de la 
l ó g i c a y u n p á n i c o que invade los 
dominios de lo absurdo. 
¿ D e q u é se t r a t a , en rea l idad? Es 
claro que de u n banquete ; uno m á s 
en la u b é r r i m a serie que en Cuba 
han ven ido o f r e c i é n d o s e , en propor-
c i ó n cada a ñ o m a y o r , duran te u n 
cuar to de siglo. ¿ A q u i é n e s se dedi -
ca? A cuatro ind iv iduos que acaban 
de salir del Gobierno con la luminosa 
e jecutor ia de ef icacia , p rob idad y 
competencia rubr i cada por él Jefe del 
Estado en Mani f ies to d i r i g ido al p a í s . 
Y dentro de esa ó r b i t a de real idad 
parece necesario const rui r el c r i te r io 
y gobernar el j u i c i o , cuando no ha-
y a an to jo en que l a f a n t a s í a susti-
t u y a al hecho y no se deje al dis-
cernimiento desamparado en los tor-
bellinos de la i m a g i n a c i ó n . 
Seamos sinceros; y .discurramos en 
l lanuras desbrozadas de pasiones y en 
serenos ambientes de r a z ó n y de con-
cord ia . Fuera de algunas f l a m í g e r a s 
y detonantes amenazas que no cie-
gan n i a turden, porque se expl ican 
y hasta se d isculpan como naturales 
e irrefrenables explosiones del tem-
peramento i n d i v i d u a l , só lo se oponen 
a la r e a l i z a c i ó n de l p royec to , ende-
bles argumentos fabricados con mu; 
f rág i l e s arcillas.^ A s í ; s ^ d i f e que l 
Secretarios a quienes se t r a ta de ren-
d i r el homenaje, fueron lo» Secreta-
rios de lo que hemos convenido en 
l l amar " l a i nge renc i a " ; los que en-
carnaban el " r é g i m e n p l u r a l " en el 
Gobie rno , y a quienes d e c i d i ó susti-
t u i r el doc tor A l f r e d o Zayas para 
r e iv ind ica r excelsas prer rogat ivas 
consti tucionales. T o d o aplauso a aque-
llas personas envuelve, po r l o t an to , 
una protesta con t ra el l ibre e jercicio 
de l a f acu l t ad Pres idencia l y se t ra -
duce en l a e x p r e s i ó n del deseo de 
que perdure en nuestra pa t r i a u n r é -
g imen de cercenamiento de l a sobe-
r a n í a y l a r e v e l a c i ó n de u n c r i m i n a l 
desapego a la independencia cuba-
na . Po r e l lo , el homenaje es un ges-
to de an t icubanismo y u n atentado 
a l decoro nac ional . 
H e a h í todo el razonamiento con 
que se quiere impresionar l a concien-
cia co lec t iva , en el q u i m é r i c o p r o p ó -
sito de impedi r el banquete . Nosotros, 
con absoluta serenidad, sin e x a l t a c i ó n 
en el á n i m o n i v io lenc ia en el len-
guaje , q u i s i é r a m o s med i r lo frente a 
algunas sucintas consideraciones. 
Bueno es recordar , en p r imer t é r -
mino , que en j u n i o de 1922 la i n -
gerencia nor teamer icana (que ya es-
taba en Cuba sin protesta de nadie 
y con b e n e p l á c i t o del doc tor Za-
yas, s e g ú n las publ icaciones efectua-
das en m a y o de 1 9 2 1 ) se m a n i f e s t ó 
en a r m o n í a con las exigencias popu-
lares y de acuerdo con el m e m o r á n -
d u m entregado al Presidente de la 
R e p ú b l i c a por el C o m i t é Permanente 
de las Corporaciones E c o n ó m i c a s . 
O b t u v o , pues, del Gobierno , lo que 
el p a í s v e n í a p id iendo sin conseguir-
l o . Y lo ob tuvo , a v i r t u d de un acuer-
do que sustrajo a l a n a c i ó n del pe-
l i g ro creado por los yerros adminis-
t ra t ivos y el i n c u m p l i m i e n t o del ar-
t í c u l o segundo del T ra t ado Perma-
nente, y l i b r ó a l Jefe del Estado de 
la amenaza de la a c u s a c i ó n que sobre 
él empezaba a cernirse. Fue ron m é -
todos y procedimientos los que en-
tonces se d iscut ie ron y aco rda ron ; 
fué un Programa de Gobierno l o que 
en aquella fecha se a d o p t ó , previos 
largos estudios y deliberaciones y tras 
u n concienzudo proceso de e l imina-
c ión de cuanto en su necesidad se 
presentara sin grandes urgencias o 
para su e j e c u c i ó n ofreciera fuertes 
o b s t á c u l o s . Acerca de las designacio-
nes no hubo , n i p o d í a haber, o t ra 
cosa que el u n á n i m e deseo de encon-
t rar hombres que ante el p a í s y ante 
la p ropia ingerencia, y a consumada e 
indestruct ible , representaran s ó l i d a s 
g a r a n t í a s para la a rdua empresa de 
las rectificaciones y los cambios, 
Y los mismos p r inc ip ios e i d é n t i c o s 
p r o p ó s i t o s s imbol iza ron en aquel Ga-
binete los seis Secretarios entonces 
d e s i g n a ^ ^ . Los que fueron c o m p a ñ e -
ros de los s e ñ o r e s C é s p e d e s y Be tan-
cour t , como los que actualmente dis-
f ru tan de ese honor, no t e n í a n n i po-
d í a n tener o t ro c a r á c t e r que el de 
Secretarios de un Presidente cubano. 
L a ingerencia de ayer, es exacta-
mente la misma de hoy . N i entonces 
hubo i n t r o m i s i ó n pa ra nombra r Se-
cretarios, n i la ha hab ido ahora . L a 
a c c i ó n e x t r a ñ a se d e s e n v o l v i ó en la 
crisis de 1922 en el p lano de p r i n -
cipios y p r á c t i c a s en que se ha ma-
nifestado en la crisis de 1923. E n 
pleno p e r í o d o de s u s p e n s i ó n , d i j o el 
D I A R I O que l a ingerencia t e n d r í a que 
circunscribirse a s e ñ a l a r lo pendiente 
del P rograma convenido y recomen-
dar su f ie l y comple ta r e a l i z a c i ó n . Y 
ahora han comunicado a u n colega 
desde Wash ing ton que " e l Presidente 
"Zayas ha p romet ido a l Secre tar io 
"Hughes , po r conducto del general 
" C r o w d e r , que el p r o g r a m a de re for -
"mas adoptado al a ñ o d ^ h á l l a r s e él 
"en el p o d e r ^ s e l l í l c v a r j B B p i ^ * » fielj-
" m é n t e |5or e l f ^ m n e t e H h g a n i z a d o u ^ 
A n t e ese cuadro de realidades, es 
i nú t i l e s c u d r i ñ a r movimientos de p r o -
testa o actos de desagravio en el ho-
menaje que se organiza . Es só lo l a 
p r o c l a m a c i ó n de que se reconoce l a 
ef iciencia de la labor de cua t ro f u n -
cionarios en el servicio de los in tere-
ses nacionales, cuando se r e q u e r í a n 
mayores aptitudes y m á s vigorosos 
esfuerzos. Es el tes t imonio elocuente 
de que el p a í s exige que se c o n t i n ú e 
p o r la misma senda, sin desfal leci-
mientos n i c laudicaciones. Es el aper-
c ib imien to a los Poderes P ú b l i c o s de 
que, por encima de las act ividades 
indiv iduales , se v i g i l a n y se a t ienden 
los asuntos nacionales, c o n c r e t á n d o s e 
los patr ios amores en el p r o p ó s i t o i n -
conmovib le de que l a a c t u a c i ó n de los 
gobernantes asegure y mantenga l a 
es tabi l idad de las inst i tuciones y el 
prest igio de la R e p ú b l i c a . 
E l derecho es l e g í t i m o : jus ta l a re-
compensa y n o b i l í s i m a la causa. Ele-
mentos de ar ra igo y de rel ieve, en 
todos los aspectos del rango nacio-
na l , pa t roc inan y secundan ese p r o -
p ó s i t o . Po r eso la inmensa m a y o r í a 
del p a í s se pregunta , desorientada, a 
q u é pueden obedecer las protestas y 
los temores de los amigos de l Go-
b ie rno . 
A L S O N A R D E L A G A I T A 
b a j o l a u m b r í a a m o r o s a d e las p o -
m a r a d a s y c e r c a d e l r i n c ó n q u e r i -
d o y a d o r a d o , b e b e r á u s t e d l a 
r i c a e i n c o m p a r a b l e s i d r a d e 
A I T E R O " 
[ R O S 
B A I R B 
s A 
B A I R E 
L O S M E J O R E S T A B A C O S 
p í d a l o s e x t o d a s p a r t e s 
y p o d r á a d m i r a r l a g r a n d e z a d e 
sus f á b r i c a s , o r g u l l o d e A s t u r i a s , 
c o n s o l o p e d i r n o s u n a c a r t a d e p r e -
s e n t a c i ó n q u e l e d a r e m o s g u s t o s o s . 
J . C a l l e & C o . , S. e n C . 
O F I C I O S , 1 2 Y 1 4 , 
2d-30 
A N T E S D E C O M P R A R S U C A L Z A D O 
P A R A L A E S T A C I O N D E B E C O N O C E R 
L O S M O D E L O S D E P E D R O C O R T E S 
Le mostraremos nuestra v a r i e d a d 
de modelos de C A L Z A D O ES-
P A Ñ O L , especiales pa ra l a tero,-
porada a c t u a l , los que p o r l a ca-
l i d a d de las pieles j l o de l icado 
del t r aba jo const i tuyen l o m á s 
«¡legante en calzado pa ra h o m b r e . 
¿BSOXt P E D B 0 CORTES, 
tiíOJJj, genio ücipulsor de l a 
Industr ia del calzado en 
Cindadela (Islas Baleares). 
o d e j e d e v e r i o s m o d e l o s d e 
C A L Z A D O E S P A Ñ O L e n l a 
P e l e t e P A S E O 
9 9 
P e d r o C o r t é s y G 
Ü B I 5 P 0 Y A G Ü A C A T E 1 1 
U N N U E V O L I B R O 
i E n loa p r i m e r o s d í a s del p r ó x i -
j mo mes v e r á l a luz u n nuevo l i b r o 
i con e l s igu ien te t i t u l o : "Como me 
j lo c o n t a r o n . . . " , por J o s é A . G i r a l t 
( E l curiorso i m p e r t i n e n t e ) . 
¡ Se t r a t a de u n l i b r o de intervle-ws 
j m u y in te resantes , con Esperanza 
¡ I r i s , T i t o Schipa ; A m a l i a M o l i n a ; 
Sergio A c e b a l ; Consuelo M a y e n d í a ; 
¡ C a s i m i r o Or tas ; E n r i q u e t a S i e r r a ; 
j A l b e r t o B a r r e r a s ; E r n e s t o Plasen-
i c i a ; M a r í a J a u r e g u í z a r ; B l anca Be-
| c e r r a ; L a A r g e n t i n a ; L u p e Rlvas Ca-
| c h o ; Gus tavo Robre f io ; E l v i e j o Cas 
j t i l l o , de A l h a m b r a ; M a n o l o L a Pre" 
¡ s a ; Feder ico V . M a y ; E n r i q u e R í v e -
j r ó n ; Ped ro A . V a l e r ; Roge r de L a u -
: r í a y E l P r i m e r S a l ó n de H u m o r i s -
¡ t a s , ( c r ó n i c a I i u m o r í s t i c a . ) 
i P o r t a d a a dos colores por Pedro 
A. V a l e r . 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
B i l l e t e s p a r a e l e x t r a o r d i n a r i o 
HSSÍV^MZ ?M»í«Hl*^ '",5rar aI r*cib0 43 ' I 0 5 POr Craccfín « • r!ro 
C A C H E I R O Y H N O . 
Obispo y A g u l a r . 
l ' I f . U i E P A D E L C A F E E U R O P A . 
T e l é f o n o A-0 000 .—Habana . 
E l C i r c o S a n t o s y A r t i g a s 
U n i ó n de Reyes, a b r i l 30 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
Grand ioso é x i t o o b t u v o anoche en 
este t é r m i n o el g r a n C i r c o Santos y 
A r t i g a s . L a p r i m e r a f u n c i ó n ha s i -
do u n r u i d o s o t r i u n f o a r t í s t i c o y de 
t a q u i l l a , pues todos los actos gus-
t a r o n e x t r a o r d i n a r i a m e n t e , y e l p ú -
b l i c o f u é enorme. 
H o y a c t u a r á d i c h o Ci rco en Ca-
bezas. 
a e x t r a n j e r a 
p a r a c o m p r a r l a y v e n d e r l a e n !a 
casa d e c a m b i o " L A R E P U B L I C A " , 
O b i s p o , n ú m e r o 1 5 - A , P l a z a d e 
A r m a s . 
10474 a l t . 30 TOS. 
B A T U R R I L L O 
bierno o el Congreso d0 , 
A m e r i c a n a . Pero no o l v ^ 
del Gob ie rno 
U n i ó n A e 
los cubanos que ahora, , • , 
aque l R E M E M B E R T H E M a t v ^ ^ 
dice R E M E M B E R T H E ¿ t ' 89 
A M E N D M E N T cuando p e n s a ^ T 
Cuba . ' U8 en 
¿ N o son estas declaraciones n ^ 
en el D e p a r t a m e n t o de Estado s 
r i c ano po r e l corresponsal ( ]Pm^ ' 
Noche , i d é n t i c a s a las que voni * 
hac iendo a d i a r i o e n estas --í1^08 
De l a extensa y m u y c o r t é s r é -
p l i c a de l c o m p a ñ e r o de los " P u n -
tos de» v i s t a " s ó l o me in te resa r e -
co je r u n concepto. 
Dice e l colega que é l Ins is te en 
creer que los homenajes no deben 
ser r end idos p o r e l hecho de no ha-
ber r ea l i zado males el homena jea -
do, s ino po r hechos t rascendenta les , 
p o r sac r i f i c ios a r r o s t r a d o s en bene-
f i c i o de u n pueb lo o de l a h u m a n i -
dad . 
M u y b i e n : l uego e l h o m e n a j e p r o -
yec tado en h o n o r de los nuevos Se-
c r e t a r i o s responde a hechos h e r o i -
cos, h u m a n i t a r i o s o g r a n d e m e n t e pa-
t r i ó t i c o s de esos es t imables c i u d a -
danos. 
E l T r i u n f o , que no h a censurado 
l a idea de l con t r a -homena j e , que 
con su s i l enc io cuando menos h a 
demos t r ado c o n f o r m i d a d con e l b a n -
quete a los nuevos secretar ios , t e n -
d r á l a bondad de dec i rnos q u é he-
chos de t r ascendenc ia h a n rea l i zado 
e l los . 
Y luego d i s c u t i r e m o s sobre lo que 
es so f i sma y h a b i l i d a d p r o f e s i o n a l . 
I n s i s t o en que e l h o n r a d o d i a r i o 
que t a n t o a m ó a J o s é M i g u e l G ó -
mez se d e s v í a . . . 
X X X 
L a Noche es u n d i a r i o n a c i o n a l i s -
t a , insospechado de I n t e r v e n c i o n i s -
m o . L o s nuevos nac iona l i s t a s g l o r i -
f i c a n a l P res iden te po rque ha aca-
bado con l a I n g e r e n c i a ; r educen a 
C r o w d e r a l pape l de E m b a j a d o r c o - ' que unos cuantos pr iv i legiados"-» 
m o los d e m á s M i n i s t r o s e x t r a n j e r o s ; ] pern ic iosos p o l í t i c o s de acuerdo con 
ñ a s s in p r e g u n t a r a n i n g ú n tul ^ 
n a r i o e x t r a n j e r o y con p e r d ó n h ? " 
Sociedad Cubana de Derecho t ^ 
nac iona l? lnter ' 
Que l a I n t e r v e n c i ó n preventivo 
ex i s t e ; que l a i nge renc i a de Estnri 
U n i d o s en l a a d m i n i s t r a c i ó n cuba 
responde a ese derecho de interv«!la 
c i ó n cons ignado en el Tra tado p 
m a n e n t e que nad ie ha l i m i t a d o 
f i n i d o n i conc re t ado ; que Crowri 
s igue s iendo e l conduc to para ton' 
clase de re lac iones e n t r e la Haban 
y W a s h i n g t o n ; que si c u m p i i * * 
los deberes c o n t r a í d o s , Estados l in-
dos no nos h u m i l l a r á sino que 
g u i r á de fend iendo nues t r a peraonp' 
l i d a d , pero si v o l v e m o s a las an 
dadas l l e g a r á has ta s u p r i m i r el Eo 
b i e r n o p r o p i o ; que s ó l o el patrioUs 
mo i n t e l i g e n t e puede mantener iá 
i ndependenc ia po rque el garante da 
e l l a y e l que nos pres ta millones es! 
t á dec id ido a no p e r m i t i r n i revo 
luc iones , n i grandes la t rocinios nj 
Gargan tA , N u r i a y OHUm 
P r a d o 3 S , d e 1 2 a 3 
« 7884 33 oe 
U n t f ü e n t o 
i C a d u m 
E l U n g ü e n t o Cadum ha probado ser 
t i n gran remedio para millares de per-
sonas que han; estado sufriendo po r 
a ñ o s de enfermedades martirizantes y 
deformes de l a piel ; Las last imadu-
ras, erupciones y otros padecimientos 
angustiosos de J a piel cede i pronta-
mente a sus propiedades curativas t an 
maravillosas. Es dist into a cualquier 
o t r o remedio y puede usarse con toda 
confianza. Hace cesar a l instante l a 
p icazón , y cicatriza en seguida el ec-
zema, a c n é (ba r ros ) , granos, f u r ú n -
culos, ú l c e r a s , erupciones, urticarias, 
ronchas, almorranas, comezón , sama, 
heridas, a r a ñ a z o s , cortaduras, lastima-
duras, á spe ros , postemillas, ascalda-
dura , sat$)ullido, quemaduras, costra.J 
n i e g a n a Es tados U n i d o s derecho 
pa ra i n m i s c u i r s e en nues t ros as an-
tes y p r o p ó s i t o s de e je rcer a c c i ó n 
p r e v e n t i v a sobre l a A d m i n i s t r a c i ó n 
cubana ; d i c e n que no hay amena-
za a l g u n a pa ra n u e s t r a s o b e r a n í a n i 
r e l a c i ó n a l g u n a e n t r e l a E n m i e n d a 
P l a t t y l a m i s i ó n de l E m b a j a d o r 
a m e r i c a n o ; y nos acusan de m e n -
d i g a r p r o t e c c i ó n y de bendec i r e l | q u e d a r í a n s in los 600 duros si 6o¿ 
gobernan tes c ó m p l i c e s hagan prega 
de l Tesoro p ú b l i c o , ¿ n o es eso \l 
que v e n i m o s r e p i t i e n d o a q u í dia 
t r as d í a , a r r o s t r a n d o e l in jus to din. 
t ado de amer ican izan tes citando pre^ 
c i samente queremos , como Cnmder 
e v i t a r o t r a i n t e r v e n c i ó n armada quj 
Dios sal^y si s e r í a de f in i t i va? 
Y nor nos lo agradecen los que S( 
l á t i g o d e l e x t r a n j e r o 
Pues b i e n : L a Noche en su e d i -
c i ó n de l v i e rnes 27 ha p u b l i c a d o u n a 
l a r g a i n f o r m a c i ó n de su co r re spon-
sal en W a s h i n g t o n , e l c u a l r e c o g i ó 
de l ab ios de a l tos f u n c i o n a r i o s d e l 
S ta te D e p a r t m e n t las dec larac iones 
que paso a cop ia r . 
O í d o , que es L a Noche , nac iona-
l i s t a y g u b e r n a m e n t a l , q u i e n esto 
d i c e : • 
l eg i s l adores ; s in cont ra tas jugosas 
si son c o n t r a t i s t a s ; s in esperanza! 
de b o t e l l a o c o l e c t u r í a s si son pe-
r i od i s t a s a l a m o d e r n a . 
P r e g u n t e n a h o r a esos desagrade-
cidos, p r e g u n t e n a L a Noche, eí 
e f ec t i vamen te es ese el cr i ter io j 
son esas las ideas de los estadistas 
y a n q u i s . Y ob ren d e s p u é s como les 
parezca: a m í , d e s p u é s de todo, ma-
t e r i a l m e n t e hab lando , lo mismo rúa 
" C r o w d e r no es el E m b a j a d o r de j d a r í a l a I n t e r v e n c i ó n que me ha 
Es tados U n i d o s , s ino e l E m b a j a d o r i dado l a R e p ú b l i c a ; mora lmente , poi 
de l a E n m i e n d a P l a t t . e m o r de p a t r i a y raza, es que Im 
" E l P re s iden te Zayas ha p r o m e - j cho c o n t r a l a o b s t i n a c i ó n y la mal' 
t i d o a l Secre ta r io Hughes , P O R C O N -
D U C T O D E L G E N E R A L C R O W D E R , 
que e l p r o g r a m a de g o b i e r n o adop-
tado el a ñ o pasado se s e g u i r á f i e l -
m e n t e po r «1 Gabine te r eo rgan izado . 
" E l derecho de i n t e r v e n c i ó n c o m -
prende toda m e d i d a ca l cu l ada p a r a 
g a r a n t i z a r l a independenc ia , y no 
hay m e j o r m e d i o de g a r a n t i z a r u n a 
cosa que P R E V I E N D O , E V I T A N D O 
y P O S E Y E N D O . 
" P o r eso e l Secre ta r io H u g h e s 
a n u n c i ó a Zayas su p r o p ó s i t o de i n -
t e r p r e t a r l a E n m i e n d a E N S E N T I -
| DO P R E V E N T I V O . 
" S i l a T e s o r e r í a de Cuba v o l v i e -
se a ser presa de gobernantes en 
c o m p l i c i d a d con e lementos p o l í t i c o s 
p r i v i l e g i a d o s y p e r n i c i o s o s . . . este 
d K IT J A N O H O S P I T A I i MTUHICI-
ESPECIAI.XSTAEXr V I A S T7RI2TAXMAS 
y enfermedades v e n é r e a s . Clstoscopra y 
cateterismo de los u r é t e r e s . 
INYECCIONES D E N E O S A L Y A J t S A N . 
CONSULTAS B E 10 A 12 V ES 3 A 6 
p. m . en l a calle de Cuba. 49. 
dad . 
X X X 
Contes to a " U n j a r u q u e ñ o " . Si ugf 
t ed me lee con f recuencia , ya sabrá 
q u é me ha parec ido de la crisis, qué 
de l p royec tado homena je a l pr imeí 
Gabinete cubano n i n g u n o de cuyos 
m i e m b r o s o b t u v o en diez meses otra 
r e m u n e r a c i ó n que e l sueldo estricto 
n i f a v o r e c i ó a n i n g ú n amigo o deiv 
do con prebendas de l Estado. 
Y a c a b a r á us ted por comprendel 
m i pes imismo y p a r t i c i p a r de él. • 
" Y a n i en l a paz de los sepul' 
cros creo" , d i j o e l poeta. Yo n i 
creo ya n i en e l p a t r i o t i s m o de la 
prensa cubana. x 
x x x 
Y contes to a u n s e ñ o r R,odoreda, 
G o b i e r n o de W a s h i n g t o n se c r e e r í a ' l e c to r m í o , de C a r r e r a La rga ea 
N u e s t r o s T r a j e s H e c h o s d e t e l a " P o l a r * t i e -
n e n t o d a l a a p a r i e n c i a , c o n s i s t e n c i a j e l e -
g á n e l a d e l c a s i m i r y e n c a m b i o s o n t a n 
f r e s c o s c o m o e l d r i l 
T R A J E S " P O L A R " E N T O D A S L A S T A -
L L A S Y C O L O R E S . 
V A Y A A L O S E G U f i v Q 
NO J U E G U E CON L A S A L U D 
P A R A C A T A R R O S Y 
B P v O N Q U I T I S 
S U L F O G U A Y A C O t 
i l ARABE 
o b l i g a d o a S U P R I M I R e l g o b i e r n o 
p r o p i o de los cubanos. 
" P o r eso e l E m b a j a d o r "(de l a 
E n m i e n d a P l a t t ) se i n t e re sa en los 
antecedentes de los cubanos que 
sean l l evados a a l tos cargos o f i c i a -
les, y no en obsequio de los i n t e r e -
ses amer icanos exc lu s ivamen te , s ino 
en obsequio de Cuba y sus h i j o s y 
de las i n s t i t u c i o n e s y los intereses 
cubanos. 
" S e r í a ocioso i n s i s t i r en que l a 
a c t u a l s i t u a c i ó n cubana es m u y de-
l i c ada . S ó l o e l p a t r i o t i s m o des in te-
resado de sus h i j o s , de todos sus 
h i j o s , puede asegura r l a s u p e r v i -
venc i a de Cuba como Es tado i nde -
pend ien te con g o b i e r n o p r o p i o . 
" Q u e Cuba c u m p l a sus deberes 
pa ra con los Es tados U n i d o s y l a 
l i b e r t a d p o l í t i c a , los derechos de 
O r i e n t e . 
. Es te l e c to r p r e g u n t a de q u é v i -
v i r á n m i l e s de m l l o s de braceros en 
estos meses de " t i e m p o muer to" , y 
d u d a de que c o n v i n i e r a a' Cuba la 
i n m i g r a c i ó n por f a m i l i a s cuando du' 
r a n t e ocho meses de l a ñ o se vívl 
en los campos mise rab lemen te . 
E n cuan to a l o p r i m e r o , la liai« 
p i a y s i e m b r a de los c a ñ a v e r a l e s } 
a lgunas obras p ú b l i c a s en proyecta 
con cargo a l e m p r é s t i t o , d a r á n tra'-
bajo a muchos . H o r r i b l e cuadro f u i 
e l del a ñ o antepasado, y sobrenada-
mos. Es te p a í s es ú n i c o . 
Respecto de l o o t r o , hablaremol 
u n d í a de estos. Precisamente creo 
que l a i n m i g r a c i ó n blanca por fa' 
m i l l a s a h u y e n t a r í a a los ant i l lano^ 
por innecesar ios . Y nuevos cultivos, 
nuvas fuentes de r iqueza agr íco l l 
S u F a r m a c é u t i c o e s t á a u t o r a 
z a d o a d e v o l v e r l e s u d i n e r o , 
s i V d . n o e s t á s a t i s f e c h o . 
D r . G a l v e z G u i t a 
XWOTBWGXA, SPERErDAS 
6 E M I N A I . E S , b s t e r x c x -
s a o , t x s t b b b o , B i r r c i s , 
V H E R N I A S O Q U E M A D U -
RAS CONSUXTAS S E 1 A 4 
M O N S E R R A T E , 4 1 . 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S J 
D E 3 Y M E D I A A 4 , 
los c iudadanos y las i n s t i t u c i o n e s ¡ a b r j r í a n mejores hor izon tes a l país, 
de Cuba nada t e n d r á n que t e m e r ] cuya v i d a aho ra depende exclusiva» 
men te de que Estados Unidos nece-
s i te o no m u c h o a z ú c a r cubano. 
Los p a í s e s que v i v e n de un sola 
p r o d u c t o e s t á n amenazados hasta del 
h a m b r e a l g u n a vez y son esclavo» 
s i empre d e l c o m p r a d o r extranjero. 
J . N . A R A M B U R F . 
a P A G O D E H A B E R E S 
E M P L E A D O S D E J U N T A S 
E l v ie rnes , y por d i s p o s i c i ó n del 
Secre tar io de H a c i e n d a , se ha abo-
nado a los empleados de Jun tas 
E lec to ra l e s los sueldos devengados 
en el mes de marzo . 
D E 
L a J u n t a D i r e c t i v a que r eg i r* «< 
el presente a ñ o los destinos de es* 
Podemos a d e l a n t a r l a n o t i c i a de te I n s t i t u t o , ha quedado constituida 
S . R a f a e l e I n d u s t r i a . 
que el doc to r I t u r r a l d e , Secre ta r io 
de G o b e r n a c i ó n , se p reocupa porque 
los sueldos de los empleados de las 
Jun ta s E l ec to r a l e s sean sat isfechos 
en su o p o r t u n i d a d y , s e g ú n i n f o r m e s 
que nos h a n dado , aquel a l t o f u n -
c i o n a r i o t r a t a r á de que cuan to an-
tes se sa t i s fagan a los Inspectores 
y N o t a r i o s que a s i s t i e ron y presen-
c i a r o n las vo tac iones y e sc ru t in ios , 
lo que l e g í t i m a m e n t e les cor respon-
de. 
E l s á b a d o , l a J u n t a P r o v i n c i a l 
E l e c t o r a l de l a H a b a n a no pudo dar 
' l o s ce r t i f i cados de e l e c c i ó n a m u -
chos cand ida tos , que t i e n e n su f i c i en 
tes votos pa ra ob tener los , po rque a 
las 9.30 de l a m a ñ a n a se r e c i b i ó en 
aque l o r g a n i s m o u n a c o m u n i c a c i ó n , 
del Secre ta r io de l a Sala de lo C i -
v i l de l a A u d i e n c i a de la Habana , 
p a r t i c i p á n d o l e que con t r a las elec-
ciones especiales de l d í a 9 de a b r i l 
se h a b í a n presentado l a t a r d e ante-
r i o r c inco recursos con t r a las elec-
ciones de los c inco colegios electo-
ra les , donde se c e l e b r a r o n eleccio-
nes. 
Y noso t ros p r e g u n t a m o s : ¿ H a s t a 
c u á n d o v a a d u r a r ese y a pesado 
j u e g o de las elecciones de 1922? 
E l M u n i c i p i o habanero s i n conce-
ja les , l a C á m a r a de Representan tes 
i n c o m p l e t a , y las J u n t a s de E d u c a -
c i ó n s i n m i e m b r o s . Los comen ta r io s 
que se oyen con esa t a r d a n z a son 
muchos y nada favorab les pa ra e l 
p a í s . 
en la s igu ien te f o r m a : 
P re s iden t e : C á n d i d o Redondo. 
V i c e : J o s é Cueto. 
Sec re t a r io : G u i l l e r m o Baranda. 
T e s o r e r o : J o e é SoHs. 
Voca le s : J o s é D í a z V a l l e ; Anto-
n i o V i l l a d e m o r o s ; S i n d u l f o F e r n á n -
dez; J u a n Casas; J o s é V i l l a d o n | a ; 
M a x i m i n o L ó p e z ; J o s é O t o n í n ; Sn-
ve r io B a r a n d a ; B a u t i s t a F e r n á n d e z 
J o s é G u t i é r r e z . 
Suplen tes : J o s é Redondo; Josa 
S á n c h e z ; Celes t ino C. P e l l ó n ; Alfre-
do M o n t e s ; E n r i q u e Cueto; A n t o j o 
D í a z . 
Deseamos a la expresada Direct»' 
va el m a y o r é x i t o en sus gestion&a 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R I C A R D O M O R E 
( I n g e n i e r o I n d u s t r i a l ) 
Ex-Jefe de los negociados de Marcas 
y Patentes . 
20 a ñ o s de p r á c t i c a . 
B a r a t i l l o , 7, a l tos . T e l é f o n o A - 6 4 3 ' 
A p a r t a d o m i mero T^b. ^ 
I r . F R A N C I S C O F . 
G O N Z A L E Z 
« r n o i c o CIRUJANO [,11-
Enfermedades generales: con psP nero-
dad las del aparato digestivo V a 3, 
s i f l l f t lcas . Consultas dlArian ' 
Prado. 60, bajos, telófoíio t 
C824 J -
• a l e s P u n M a ! 
Z E I S S 
t l A l l 
L A C A S A D E C O N F I A N Z A 
O b b p o , N o . 5 4 , y 0 ' R e i l l y , 3 9 
c a t r e H a b a n a y C o m p ó s l e l a 
V é a n o s y v e r á m e j o r . 
1809 feto, \ 
do de 
P R I M E R A 
L a s ú l t i m a s n o v e d a d e s e n e s t a m p a s p a r a r e c a e r 
es te d í a . D e v o c i o n a r i o s y R o s a r i o s , 
L I B R E R I A 
N U E S T R A S E Ñ O R A D E B E L E N 
» C c m p e s t e l a 1 4 1 , f r e n t e ^ ^ ^ ^ J 
"61^6 
a r o x a D I A R I O D E L A M A R I N A A b i í l 3 0 1 9 2 3 . P A G I N A T R E S 
D A D E S 
cr D r . I g n a c i o I . R i v e r o . 
gr i D i r e c t o r de l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . — H a b a n a . 
M i q u e r i d o D i r e c t o r : 
rpengo e l h o n o r de s a luda r l e 7 le 
digo lo s i g u i e n t e : 
•En las " V a r i e d a d e s " de hoy , hab lo 
¿el noble y sabio Ichaso. Y o se m u y 
bien» Q119 Ia excesiva modes t i a de 
nuestro f i l ó s o f o le o b l i g a r í a a ocu l -
tar est0 a r t i c u l i t o , para e v i t a r su 
p u b l i c a c i ó n en el D I A R I O , y fundado 
eti esta r a z ó n p ido a us ted , de ó r -
denes especiales p a r a que el Sub-
director no sepa n i una p a l a b r a de 
egte asunto hasfca que Vea la l uz p ú -
blica en n u e s t r o q u e r i d o D I A R I O . 
T a m b i é n sup l ico a usted p u b l i q u e 
esta c a r t i t a en l a cabecera de l ar-
t iculo que s igue. 
Siempre suyo devo ta y afectuosa-
mente s s s y c o m p a ñ e r o 
D r . A d r í a n B . E c h e v a r r í a -
I j A COMJEDIA F E M E N I N A 
V i n o a m i s manos el precioso l i -
bro del Ddo . D . L e ó n Ichaso, con 
una d e d i c a t o r i a que agradezco con 
toda m i a l m a . Esas l í n e a s c a r i ñ o s a s , 
escritas de p u ñ o y l e t r a de m i ad-
mirado y q u e r i d o Subd i r ec to r en e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A , no son 
las que m u e v e n en esta o c a s i ó n m i 
modesta p l u m a p a r a comen ta r e l va -
lor de su obra , esas l e t ras quedan 
guardadas en l o m á s noble e í n t i m o 
de m i c o r a z ó n . 
Es d i f i c i l í s i m o j u z g a r los m é r i t o s 
l i t e r a r i ó s d é Ichaso , yo no me a t r é -
t o pero , s i d i r é c u a t r o pa labras s i n 
tener en c u e n t a pa ra nada , n i 
los afectos amis tosos n i l a s u b o r d i -
cacion que le debo. T a l es e l deseo 
flue s iento de h a b l a r a lgo de este 
gran pedagogo, que no puedo t o m a r 
en c o n s i d e r a c i ó n e l d i sgus to que 
l l e v a r á n a su e s p ü M t u m i s pa labras . 
Sí, po rque hay modes t ias i n c r e í b l e s , 
algunas veces pern ic iosas , sobre to -
do cuando con e l las se dá, l u g a r , por 
m o d e r a d í s i m a p r u d e n c i a a l encara-
mamien to de farsantes y t u r i f e r a r i o s , 
sobre los hombres de ve rda de ro m é -
r i to . Y de esto, e l m a y o r m a l e s t á , 
eri que esos t r epadores de c imas , 
que l o g r a n ve r las a l t u r a s , sub iendo 
a ellas a gu i sa de caracoles, cuesta 
gi-an t r a b a j o a r r e a r l o s de las c ú s p i -
des donde se co loca ron , p o r q u e los 
intereses "p ro -c r eados" les s i r v e n de 
poderoso s o s t é n . 
L e ó n Ichaso , que m u c h o s a ñ o s h a 
viene v e r t i e n d o per las c o n r a u d a l de 
ca tara ta ; que de s t i l a m á s m i e l e s que 
el H i b l a su n o b i l í s i m o e s p í r i t u y es 
f] a n t i d o t o de l a e n v i d i a ; u n g i g a n -
te de bondad , sereno, caba l l e ro , va -
! le roso , y con una a l m a i n f a n t i l en -
can tado ra , es a d e m á s u n m o d e r n o f l -
i l ó s o f o , que s in o l v i d a r l a t é s i s y p e n -
1 samieu tos de K a n — e l m á s g rande ' 
j pensador que v i e r o n los s i g lo s—los 
| m e j o r a a lgunas veces, 
i L a e s t u l t i c i a engendrada en ca-
j bezas mic roce fa l a s . L a av i l an t ez y l a 
• m i s e r i a e s p i r i t u a l de los ambic iosos , 
: f u e r o n s i empre los p royec t i l e s dis-
parados c o n t r a l a grandeza de l pen-
| sador Ichaso. ¡ A h ! pero i n ú t i l m e n t e , 
po rque todos se e s t r e l l a r o n c o n t r a 
los m u r a l l o n e s d é su m a r a v i l l o s a f o r -
l taleza. H a y hombres invenc ib l e s . 
I Ichaso es de esa casta. 
E d u a r d o A . Q u i ñ o n e s 
N U E S T R A E N O U E S T A 
¿ H a b é i s l e í d o las Obras de L e ó n 
Ichaso? 
¿ C o n o c é i s " L a Comed ia F e m e n i -
na? Dec idme si existe c r í t i c a m á s f i -
na , es t i lo m á s co r rec to y robus to en 
n i i i g u n a o b r a de ese g é n e r o . 
E l que sepa leer b i e n , a p r e n d e r á 
en l á Comedia F e m e n i n a u n nuevo 
p r o c e d i m i e n t o , t ó n i c o r e c o n s t i t u y e n -
te para a r r e g l a r e l e s p í r i t u y dar 
c á t e d r a de v e r g ü e n z a . H a y a r t í c u l o s 
en este l i b r o , que l l e v a n de l a m a -
no al p a r a í s o de l a m o r a l f e m e n i -
na. E l l o s l i a n r e p r i m i d o f u r i o s í s i -
mos descocos y e n s e ñ a d u n nuevo 
d e r r o t e r o en P s i q u i a t r i á , que pueden 
emplea r muchos papas pa ra de j a r de 
ser papanatas y muchos m a r i d o s pa-
r a de ja r de se r . . . bueno, no lo pue-
do decir . 
N o q u i e r o sacar a r e l u c i r el n o m -
bre de los c l á s i c o s , m o r a l i s t a s y edu-
cadores en desbordado t r o p e l , ha-
c iendo parangones , s i e m p r e r i d í c u l o s 
y e x t e m p o r á n e o s ^ n i debo echar ma-
no de las c u a t r o reg las de l a c r í t i -
ca, ya he d icho que Ichaso es u n 
l i t e r a t o m u y d i f í c i l de ser b i e n j u z -
gado, por lo e x t r a o r d i n a r i o y f i n o , 
y abreviando,- d igo ú n i c a m e n t e , que 
l a Comedia F e m e n i n a es u n l i b r o 
"panacea" , capaz de m o d i f i c a r los 
e s p í r i t u s m á s t o r c idos y los a l i en tos 
m á s b rav ios de la loca j u v e n t u d . 
E l maes t ro s igue u n p l a n s in r e -
p a r a r nada en las s inuos idades d e l 
c a m i n o has ta l l e g a r a. la m e t a , es 
d e c i r : m o r a l i z a r , y , m u c h o h a c o n -
segu ido este g r a n educador . 
Buscad e l l i b r o de que os h a b l o . 
J a m á s p a g a r é i s b i en su v a l o r . L e e d 
l o . N o es l a i r o n í a c á u s t i c a , n i l a 
s á t i r a a m a r g a , n i l a e s p i r i t u a l p u n -
zada lo que h a l l a r é i s en é l : leed y 
r e l e e d y v e r é i s c ó m o a p r e n d é i s m u n -
d o l o g í a y a p r o f u n d i z a r en e l h u m a -
no e s p í r i t u . 
¡ S o n lecciones de la v i d a ! ¡ V a l e n 
u n a f o r t u n a ! 
D r . A d r i á n R . E c h * i v a r r í a « 
A t e n d i e n d o amab lemen te n u e s t r a I n v i t a c i ó n , el se--
ñ o r E d u a r d o A . Q u i ñ o n e s , r e d a c t o r de l D I A R I O D E L A 
M A R I N A , nos ha hecho en t r ega de l a s i g u i e n t e cuar -
t i l l a , donde resume su o p i n i ó n sobre n u e s t r a encuesta 
en t o r n o a l p i r o p o f e m e n i n o : 
Creo que el p i r o p o no debe ser des te r rado . H a y 
v a r í a s causas que lo abonan . M e r e f i e r o al p i ropo i n -
genioso , o l a f rase f e l i z , h i j a de l a a d m i r a c i ó n que 
l a m u j e r be rmosa nos p roduce ; a l m a d r i g a l que se i n i -
cia en nues t ro e s p í r i t u y l lega a los labios pa ra plas-
marse en u n canto de bel leza. 
E l p i r o p o es la e x p r e s i ó n de l i cada de nues t r a p l e i -
t e s í a a l a m u j e r . P r e t e n d e r r e t i r a r l o es t a n t o como i n -
t e n t a r hacernos i nd i f e r en t e s a los encantos femeninos , 
es s u p r i m i r una de las moda l idades de la g a l a n t e r í a , 
q u i z á la m o d a l i d a d que m á s ag rada a las muje res . 
P o r q u e las muje res g u s t a n de l p i r o p o cuando re-
v e l a r e n d i m i e n t o hacia el las . L a m u j e r que escucha, un 
p i r o p o ingen ioso y c o r t é s , s o n r í e a g r a d e c i d a ; l a que es-
cucha u n a v u l g a r i d a d , se r í e b u r l o n a del g a l á n ; l a que 
oye u n a g r o s e r í a , f r u n c e el c e ñ o en r i c t u s de i n d i g n a -
c i ó n y desprecio. 
M i v o t o , s i n reservas, es p a r a e l p i r o p o ingenioso 
y de l i cado , pero, en c a m b i o p a r a e l p i r o p o v u l g a r o g ro -
sero, creo pocas todas las condenaciones . 
E d u a r d o A . Q U I Ñ O N E S , 
L A G L O R I A 
E l m á s d e l i c i o s o d e l o s c h o c o l a t a s 
S O L O . A R M A D A Y C a , 
L u y a n ó . H a b a n a 
F E M E N I N A " 
p o r L E O N I C H A S O 
Se T e m á e e a !as l i b r e r í a s d e " W i l s o n " , " L a M o d e r n a P o e s í a " , " C e r -
v a n t e s " , " L a A c a d é m i c a " , " M o r l ó n " A l b e l a y o t r a s . 
O S D E L V E D A T O 
A G R A B A R L E F I E S T A 
Con mot iTO de ce l eb ra r e l v l e n i e s 
pasado su o n o m á s t i c o l a g rac iosa e 
In te l igen te s e ñ o r i t a Twon G ibe rga , 
fueron numerosas l a s a m i g u i t a s que 
concu r r i e ron a l a m o r a d a de sus pa-
dres, p a r a c u m p l i m e n t a r a l a fes-
tejada, r e c i b i e n d o g r a n n ú m e r o da 
regalos y p r o f u s i ó n de f lo res . 
Se o r g a n i z ó u n a a n i m a d a ve l ada 
en l a que l o s concu r r en t e s f u e r o n 
deleitados c o n prec iosos y escogidos 
trosoa de ó p e r a . 
L a In t e re san te s e ñ o r i t a c a n t ó . Ca-
ro N o m o , de " R l g o l e t t o " hac iendo 
gala de su h e r m o s a y b i e n t i m b r a d a 
vor. y e l a r i a d© " L a k m e " que i n -
t e r p r e t ó c o n m a e s t r í a a d m i r a b l e . 
F u é m u y a p l a u d i d a a l t e r m i n a r 
ambos n ú m e r o s . 
Su p ro feso r do c a n t o s e ñ o r N é s t o r 
de l a T o r r e r e c i b i ó n u m e r o s a s fe-
l ic i tac iones . 
L a s e ñ o r i t a L o l l t a de l a T o r r e , h i -
ja del maes t ro de l a T o r r e , c a n t ó 
" B o h e m e " como u n a v e r d a d e r a ar-
t is ta . 
Otros n ú m e r o s f u e r o n I n t e r p r e t a -
dos. 
L a c o n c u r r e n c i a f u é f i n a m e n t e ob-
fisquiada po r l a d i s t i n g u i d a esposa 
del doc tor O v i d i o Giberga , s i e m p r e 
atenta y ga l an te . 
H u b o u n a p a r t e ba i l ab l e . 
Agradecemos las a tenciones t e n i -
das con e l r ep re sen tan te de este 
D I A R I O , 
A l g u n o s nombres de los concu-
r ren tes : 
Ca r idad Beta .ncourt ! B é b i t a A l o n -
so, C h i c h i Goyre . Beba Q u i ñ o n e s , 
Si lvia A r o s t e g u i , Niese M o n t e r o , A l i -
cia de C á r d e n a s , L o u r d e s de C á r d e -
l a s , A n i t a Roca , Rosa r io de C á r -
denas, L i d i a G a r c í a M o n , M a r g a r i t a 
Barroso, E l e n a . T a v i o , M a r í a B a r r u e -
cos, Mercedes Taqueche l , M a r í a M a -
drazo Ceci l ia Boada , Cec i l i a T o r r i e n 
ts, A l e i d a A v e r h o f f , M a r í a A n t o n i a 
Monte ro , M i m i e A r v a d i n , A n g e l i t a 
Galdo, Jus ta Bouza , Grac i e l a P r i -
íhe l les Ofe l i a M o r a l e s , H e r m i n i a 
Díaz, A n i t t c a F e r n á n d e z , Tessie 
Ken t , . Olga C a r r e r á E n a S é n i o r , 
Mar í a Josefa C a t á , F i f i R i v e r o , A n -
Seles R i v e r o , L o l i t á de l a T o r r e , 
Concnlta G ibe rga , N a t a l i a R u y l o b a , 
Sofía de l a T o r r e . 
S e ñ o r e s E u g e n i o Can te ro , Jo rge 
« l a n c o H e r r e r a , Ra51 G a r c í a Cante-
ro. A l b e r t o B e t a n c o u r t , Gusravo Gon-
Wlez V a l l e , Celso G o n z á l e z , R a m i r o 
panales. A r m a n d o Menc ia , J o s é A n -
« m o Giberga , J o h n n y G o n z á l e z , Os-
^ar G u t i é r r e z , A l f r e d o S á n c h e z , R a ú l 
^ g r a m o n t e , M a n u e l Areces , I g n a c i o 
weber, A g u s t í n Cruz , I gnac io Ga ldo , 
d ^ o n G a r c í a M o n , J r . Pepe M é n -
1 v 1 -'-nez, M . Po-
7>. v i v e r o . Chavo Ba-
í r a q u é . - C u c o R o s a i n z . J ú n i o r H e r -
dfi'7 W l i'l\JLl, Mí. J ye ivie 
lia v N i e t o , Paco G ó m e z , M . P 
wMf ' A n t o n i o R i v e r o , Chavo B 
' CucoR;)Sainz- J ú n i o r H e . -
E oez, Cuco Bouza , M i g u e l T a r a f a , 
• A r m s t r o n g , M a r i o M o n t e r o , Jor-
fce Barroso. P.arlna A,-,roH5„ -n | ° a r roso . Car los r v a d i n . Pepe 
Rogel io M a r t í n e z Ped ro . 
T R A T A 
R e i t e r a m o s n u e s t r a f e l i c i t a c i ó n a 
l a g e n t i l I v r o n . 
M O N S . G U I D O P O L E T T 1 
Desde hace d í a s se h a l l a en t r e 
noso t ros de regreso de los Es tados 
U n i d o s a donde f u é a dar las m i -
siones a l a c o l o n i a i t a l i a n a , M o n a . 
G u i d o P o l e t t i , Secre ta r io ' de l a De-
l e g a c i ó n A p o s t ó l i c a . 
Sea b i e n v e n i d o e l I l u s t r e m i n i s -
t r o de l a Ig l e s i a . 
H O N R A S F U N E B R E S 
E l d í a 23 se c e l e b r a r o n en el 
A n g e l , so lemnes honras f ú n e b r e s po r 
e l e t e rno descanso de l a s e ñ o r i t a 
L o n g a . 
A las 8 7 80 d l ó p r i n c i p i o e l c an -
t o de V i g i l i a , s igu iendo luego l a m i -
sa de r é q u i e m , o f i c ió Mons . A b a s c a l 
c o n c u r r i e n d o a l p iadoso acto n u m e -
rosos sacerdotes. 
Mas de setecientos pajes de l San-
t í s i m o Sacramento , ocupaban las na -
ves de l a ig le s i a , l l a m a n d o l a a t en -
c i ó n e l r e c o g i m i e n t o de a q u e l l a con-
c u r r e n c i a de p e q u e ñ u e l o s p a r a los 
cuales l a s e ñ o r i t a L o n g a h a b í a s ido 
u n a Incansable benefac tora . 
P i d a m o s a l H a c e d o r h a y a acog ido 
en su seno a l a c a t ó l i c a s e ñ o r i t a . 
B O D A D E U N C O M P A Ñ E R O 
E l d í a 25, u n i ó p a r a s i e m p r e sus 
des t inos an te e l a r a san ta de l a l t a r 
n u e s t r o d i s t i n g u i d o c o m p a ñ e r o e l c u l 
to j o v e n A n t o n i o J . M e d i n a F a n t o n i , 
c o n la • i n t e r e san te y be l l a s e ñ o r i t a 
L e o n o r R u i z de Por ra s . 
B e n d i j o la u n i ó n e l P á r r o c o d e l 
V e d a d o P. D o m i n g o P é r e z . 
L a b o n i t a ig les ia l u c í a u n e s p l é n -
d i d o ado rno . 
Que l a d i c h a s o n r í a a los nuevos 
esposos. 
L A S C A L L E S D E L V E D A D O 
H a n s ido convocadas las subastas 
p a r a el a r r e g l o y p a v i m e n t a c i ó n de 
las cal les 17, de G a 1 2 ; G de 23 
a L í n e a po r ambos lados y a lgunos 
o t r o s t r a m o s de L í n e a y L . 
Neces idad que se h a c í a s e n t i r . 
P R E V I E R A C O M U N I O N 
E l jueves p r ó x i m o a las 8 de l a 
m a ñ a n a t e n d r á l u g a r en el co leg io 
de La -Sa l l e l a p r i m e r a c o m u n i ó n de 
u n n u t r i d o g r u p o de educandos, en-
t r e el los el i n t e l i g e n t e n i ñ o P e d r i -
t o R i v e r o , h i j o del Conde de l R i -
v e r o . P res iden te de l a E m p r e s a de l 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
E l l i m o . Sr. Obispo d i s t r i b u i r á 
e l Sagrado M a n j a r . 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Nos ruega el P. R i v a s , S u p e r i o r 
de l a Res idenc ia de Re ina , r eco r -
E V I T E L A 
G R I P P E 
C U R A N D O S U C A T A R R O 
E N U N D I A 
E M E R I N 
M . f . 
PROFESOR BE LA UNIVERSIDAD 
Exclusivamente enfermedades del 
apara to digest ivo y de ia nu t r i c ión 
San Lázaro 266. Teléfono A-1846.' 
S O L O H A Y Ü N " B R O M O Q U I Ñ I . 
N A " que es L A X A T I V O B R O M O Q U I -
N I N A . L a f i r m a de E . W . G R O V E se 
hal la en cada ca j i t a . 5e usa por todo 
e! m u n d o pa ra cu ra r resfriados en ua 
d í a . 
demos a las f a m i l i a s de esta a r i s -
t o c r á t i c a b a r r i a d a que e l d í a 2, m i é r -
colea a las 5 y 30 , s e r á t r a s l adado e l 
S a n t í s i m o Sacramento desde l a i g l e -
sia de B e l é n a l nuevo t e m p l o de l Sa-
g rado C o r a z ó n de J e s ú s . 
Q u e d a n i n v i t a d a s las personas que 
lo deseen p a r a a c o m p a ñ a r en m á q u i -
na a l D i o s de A m o r . 
L o r e n z o B L A N C O . 
E l p o d e r o s o e n c a n t o q u e tienen l a s n o c h e s d e l u n a 
c o n s i s t e , t a l v e z , e n q u e t o d o e s e n t o n c e s p r o p i c i o 
p a r a q u e e l e s p í r i t u o b e d e z c a a l a v o z q u e l e d i c e : 
— = " 1 S u e ñ a ! " N o e s s o l o r o m a n t i c i s m o T a n p l o q u e h a y e n e l 
f o n d o d e e s t a p a l a b r a . S o ñ a r e s l a p r i m e r a j o m a d a h a c i a l a 
a c c i ó n . T o d o s l o s g r a n d e s h e c h o s q u e l a h u m a n i d a d r e g í s » 
t r a f u e r o n p r i m e r o s u e ñ o s . Q u i e n s u e ñ a e s t á v a g a n d o 
p o r e l m i s t e r i o s o r e c i n t o d o n d e se h a l l a n a c u m u l a d a s l a s 
i d e a s y e s p o s i b l e q u e a s u p a s o e n c u e n t r e l a q u e t i e n e e l 
B e c r e t o d e s u f e l i c i d a d o l a c l a v e d e s u g r a n d e z a . P o r 
e so , q u i z á s , h a l l a m o s u n e x t r a ñ o d e l e i t e e n p e r m a n e -
c e r h o r a s y h o r a s c o n t e m p l a n d o l a l u z d e l a l u n a , 
P e r o s u c e d e c o n frecuencia q u e n o t o m a m o s e n t o n » 
e e s l a s p r e c a u c i o n e s n e c e s a r i a s c o n t r a e l f r í o y l a 
h u m e d a d d e l a n o c h e , y e l l o e s c a u s a d e r e s » 
f r i a d o s y c a t a r r o s . S i a l v o l v e r a c a s a s e 
s i e n t e U d , c o n e s c a l o f r í o y m a l e s t a r , 
t ó m e s e i n m e d i a t a m e n t e u n a d o -
s i s d e C A F I A S P I R I N A , e l r e » 
m e d i o c o n s i d e r a d o c o m o i d e a l 
p o r t o d o s l o s m é d i c o s p a r a cor= 
t a r c u a l q u i e r r e s f r i a d o . S u efi= 
c a c i a es i d é n t i c a t r a t á n d o s e d e 
d o l o r e s d e c a b e z a , m u e l a y o í d o ; 
d e p r e s i ó n c a u s a d a p o r 
e l e x c e s i v o t r a b a j o m e n t a l o 
3- e l a b u s o d e l a s b e b i d a s a l c o h ó l i -
c a s ; n e u r a l g i a s ; r e u m a t i s m o , e t c . S e 
^ ~ v e n d e e n t u b o s d e 2 0 t a b l e t a s y S O B R E S 
R O J O S d e u n a d o s i s . A m b o s e m p a q u e s e s t á n 
i d e n t i f i c a d o s p o r l a C r u z B a y e r . 
P o r , C o r r e s p o n d e n c i a . 
L e o f r e c e m o s a l g o q u e p u e d e t r a n s f o r m a r s u v i d a e n 
M C T A 
J . P A S C U A l - B A L D W I N 
Obispo N o . 1 0 1 , H a b a n a . 
A S Í A T I G O R O B A D O 
A la po l i c í a p a r t i c i p ó el a s i á t i c o A n -
tonio Chang, dueño y vecino del tren 
de lavado sito en Suá rez 24, Que ayer 
de madrugada le Uevararon los ladrones 
822 pesos cincuenta centavos, que guar-
daba en l a h a b i t a c i ó n donde duerme. 
za p o r corresponden-
ŷsos y l-asccndenla-
pca presente." 
•A i,: • 
P L A T A P A R A R E G A L O S 
R e c a l a r obje tos de p l a t a , es e legante y eiempee agrada a l 
obsequ iado . V e a n u e s t r o s u r t i d o de a r t í c u l o s de p l a t a a l ema-
n a , acabados de l l e g a r . Su v a r i e d a d n o t i e n e l í m i t e s , hay pa-
r a t ocador , salas, comedores & & pa ra tuso pe r sona l y p a r a 
• 1 a d o r n o d e l hoga r . V e n g a a v e r l o . 
" V E N E C I A " 
E n r i q u e F e r n á n dea L l a m a u u r e s 
Ob i spe 9 0 . — — T e l f . A - S 2 0 1 . 
Theodore Rcesevelt dijes 
"Considero l a enseñ? 
cia uno de los m á s maraL 
les acontecimientos ñr' RB 
¿ C u á n t o vale u n d ó l a r ? 
N o r a l e nada en el desierto de Sahara; 
menos que nada en una taberna ; vale m i l d ó -
lares o m á s en una univers idad. 
¿ C u á n t o vale una' hora? 
N o ra le nada en la ociosidad; menos que nada en una lia-
canal ; puede valer m i l d ó l a r e s o m á s estudiando una p r o f e s i ó n 
luc ra t iva . 
1.AS ESCUELAS INTER AMERICANAS DE NUEVA YORK 
le ofrecen a ü d . vario» 
CnrROS de enseñanza por correspondencia. Carla dfJar y cada 
hora que Ud. Invierta en alguno de ellos le darán miles de dólares. 
Nd pnede hacer Ud. mejor inversión de tiempo ni de dinero. 
Pídanos datos de nuestros Cursos, que puede aprender en su 
propio hogar, siu abandonar su ocupación actual, aprovechando s;;s 
ratos desocupados. Los precios son módicos y se pagan con facili-
dades al alcance de todos los bolsillos. 
Cada uno de estos Cursos, por poco que le diga su t í tulo, ensena 
una profesión o actividad nueva, con porvenir i l imitado y sin com-
petidores preparados. Están escritos con el propósi to de levantar rá-
pidamente al que los estudia a un plano superior de vida, tanto in-
telectual como económico. Cada uno de ellos es una verdadera reve-
i&ción, una fuerza qua puede revolucionar su existencia. Tarjo H 
Curso que le interesa con una cruz y mándenos eí cupón adjunto t:on 
'su nombre y dirección. SE ALEGRARA UD. más tarde de habernos 
pedido datos. 
TANCUEDO Pl 
Jefe del Dpto. de 
de los Cursos en 
Instrucción 
Castellano. 
S I S E Ñ O B A : 
E J V T O M E D I C O 
f t o s í a c l a s e d e 
U O N S M U T E No. 11 CONSULTAS DE 1 a 1 
E s p e c / a ? para ios pobres dt 3 , a e d ¡ l í * f 
s t e d D e b e U s a r u n 
C E Ñ I D O R T R E O 
A Vd. como « miles de damas el 
Ceñidor TREO es indispensable. 
Para llevar con la elegante sol-
tura qne exigen los vestidos flojos 
de última moda, sin que el cuerpo 
pierda gracia y gentileza, nada 
como el Ceñidor TREO. 
Pregunte a cualquier amiga, 
que lo use. Oirá los más calurosos 
elogios. 
C E Ñ I D O R 
Mantiene la figura ceñida, sin 
apreturas, el cuerpo libre para 
todos los movimientos y a la vez 
ajustado, con las carnes Rrmes. 
sin violentarlas. 
Ceñidor TREO, Corsé TREO 
Y Ajustador TREO, 
se usan por las damas que saben 
vestir, que buscan gran comodi-
dad, ajuste cómodo, perfecto, fa-
cilidad de movimientos y al pro-
pio tiempo contener tas carnes, 
«in aprisionarlas. 
Hay un t ipo de T R E O . que conviene a cada dama. 
Hágase mostrar el surt ido. 
Todas las buenas tiendas tienen: C o r s é . 
C e ñ i d o r y Ajustador T R L O . 
T R E O C O M P A N Y I N C . . N E W Y O R K 
REPRESENTANTES! 
a g u i a r 122. B r a n d e n B r o t h e r s a n d C o . h a b a n a . 
Anuhcio Ot V*DU. 
_Cnrao d« Periodismo. 
,_.Curso de Eeporter. 
„Cnrso do AdministracJón 
Científica de 1» Circulación 
v de Diarios y Revistas. 
_.Cnrso do Redacción. 
_Car«o de Redacción de 
Cuentos y FotodramAs. 
..Curso de Eficiencia Mental. 
ESCCET^AS IXTZR-AMERICANAS DE NÜEVA TOKK. 
Mamaronecli, l í ew York, E. U. A. 
Sírvanse mandarme detalles y darme precios de) Curso tarjado 
con una cruz. Entiendo que ésto no me compromete en nada y que 
el Curso está en castellano. 
Nombre 
Apartado postal 
Calle y Nú ra. ; 
Ciudad y Pa í s 
SE NECESITAN AGENTES PARA ESTAS ESCUELAS 
D R . F E L I P E G A R C Í A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospi ta l San Francisco de 
Paula. Especialista en Enfermedades 
Secretas y de la Piel. Gallano. 34. al-
tos. Consultas: lunes, mié rco les y vier-
nes, de 3 a 5. Te lé fono 1-7052. í |o ha 
ce vis i tas a domici l io . 
D e n t r o y f u e r a d e l H ^ q V * l Í Y i v n ^ 1 1 1 S f í l T 
H o g a r , n o s e o l v i d e J ( f J J | | 
d e e l m u y p o d e r o s o A ñ e j í s i m o - I n s u p e r a b l e 
M o t o r e s d e P e t r ó l e o C r u d o 
' T A I R B A N K S - M O R S r 
E F Í C I E R T E S 
E N E X I S T E N C I A 
D e 1 0 , 1 5 , 2 0 , 2 5 , 3 7 1 / . , 5 0 H P . 
E C O N O M I C O S E N C O M B U S T I B L E Y A C E I T E 
S E N C I L L O S ~ - F U E R T E S 
N o n e c e s i t a n u n e x p e r t o p a r a s u m a n e j o 
P í d a n o s c a t á l o g o y p r e c i o s 
A g e n t e s e x c l u s i v o s : 
O ' R E I L L Y 
. 1 2 n g 
T E L E F . 
A - 4 7 5 4 
Anunc io* T R U J I L L O M A R I N . 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A A b n l 3 0 d e 1 9 2 3 . 
A N O X C I 
u n a 
l a P r e s l ú e n o l a d e G i m a R e s o l u c i ó n D e p e n d e 
T r a n q u i l i d a d d e l a M a y o r P a r t e d e N u e s t r a s I n d u s t r i a s 
N u e s t r o c o m p a ñ e r o de r e d a c c i ó n , 
s e ñ o r Jorge F e r n á n d e z de Castro, en 
bu c a r á c t e r de apoderado de los se-
ñ o r e s G a r c í a y R o d r í g u e z , d u e ñ o s de 
u n a p l a n t a de l i c u a r sebo con apara-
tos modernos , es tablec ida en los su-
b u r b i o s de Guanabacoa, le jos de t o d o 
cen t ro u r b a n o , h a presentado u n es-
c r i t o a l s e ñ o r Pres iden te de l a Re-
p ú b l i c a , s o l i c i t a n d o l a a n u l a c i ó n d e l 
expediente de c l a u s u r a i n i c i a d o con -
t r a d i cha f á b r i c a . . 
Es, c i e r t amen te , u n caso o r i g i n a l , 
de cuya r e s o l u c i ó n d e f i n i t i v a depen-
de l a t r a n q u i l i d a d de l a m a y o r par -
t e de las i n d u s t r i a s , puesto que a ca-
si todas e l las puede a p l i c á r s e l e s l a 
c l a s i f i c a c i ó n de "moles t a s " , ya que 
unas, con su r u i d o , y o t ra s con su 
o l o r poco g r a t o , pueden ocas ionar i n -
c o m o d i d a d . L a p l a n t a de r e fe renc ia , 
o b t u v o l i cenc ia de l M u n i c i p i o de Gua-
nabacoa, p r e v i o i n f o r m e f a v o r a b l e de 
S a n i d a d ; luego , a gest iones t a l vez 
de compe t ido re s i n d u s t r i a l e s , se p re -
sen t a ron denunc ias c o n t r a su f u n c i o -
n a m i e n t o , a lgunas de el las f i r m a d a s 
p o r personas i m a g i n a r i a s , y entones, 
s in m á s razones, f u n c i o n a r i o s desco-
nocedores de l a L e y , que solo f a c u l -
t a esa clase de c lausuras v i o l e n t a s , 
en los casos de d a ñ o i n m e d i a t o a l a 
s a l u d p ú b l i c a , se o r d e n ó l a c l a u s u r a 
o e l t r a s l ado en u n breve plazo, p o r e l 
e s t i lo de los que se conceden p a r a 
da r lechada a l a fachada de u n a casa. 
E l s e ñ o r P re s iden te de l a R e p ú -
b l i c a , r econoc iendo lo a r b i t r a r i o de 
l a c l au su ra e fec tuada , o r d e n ó que é s 
t a f u e r a s u s p e n d i d a — l o que s e r v i r á 
de base a u n a r e c l a m a c i ó n de d a ñ o s 
y p r j u i c i o s — y p i d i ó e l expediente 
p a r a su r e s o l u c i ó n . 
D a d a l a i m p o r t a n c i a de l caso, pues 
s e r v i r á de precedente p a r a saber s i 
u n i n d u s t r i a l que acaba de a b r i r su 
i n d u s t r i a d e b i d a m e n t e a u t o r i z a d o , es-
t á expuesto a l a r u i n a a v i r t u d de l a 
s i m p l e d e n u n c i a de u n vec ino de las 
Inmed iac iones , r e p r o d u c i m o s el e sc r i 
t o de a lzada presen tado , deb iendo 
a d v e r t i r , que l a r e f e r i d a f á b r i c a , se 
e n c u e n t r a u b i c a d a a m a y o r d i s t a n c i a 
de l a Calzada que n i n g u n a o t r a de 
los a l rededores y que cuen t a con n i á -
qu inas modernas , a m á s de estar e d i -
f i cada en u n a f i n c a r ú s t i c a , po r e l 
k i l ó m e t r o seis de l a c a r r e t e r a de 
Guanabacoa . 
Si en esos l u g a r e s co r re t a l p e l i -
g ro u n a i n d u s t r i a " d e s p u é s de l e g a l -
m e n t e i n s t a l a d a " , po r M O L E S T A , y a 
saben c u á l es su r iesgo los centena-
res de f á b r i c a s y t a l l e res m á s i n -
m e d i a t o s a los cent ros u rbanos , 
Y y a sabremos que nues t r a p ros -
p e r i d a d i n d u s t r i a l e s t á amenazada 
de m u e r t e , , , " ' Á 
H e a q u í l a r azonada s o l i c i t u d de 
r e f e r e n c i a : 
A L H O N O R A B L E S E Ñ O R P R E S I D E N -
T E DE L A R E P U B L I C A , POR COIÍ-
¿ U C T O D E L SR. SECRETARIO D B 
S A N I D A D V B E N B P I C B N C I A . 
H O N O R A B L E SEÑOR: 
E l que suscribe, en nombre y repre-
s e n t a c i ó n de los s eño re s Juan G a r c í a 
Marofto y Antonio R o d r í g u e z Paradela, 
propietarios de l a planta de l i cuac ión 
de sebo, t i tu lada " E l Recuerdo , s i tua-
da en el barrio de San Miguel del Pa-
drón, T é r m i n o Mun ic ipa l de Guanaba-
coa, ante usted coiAparece y dice: 
Que para establecer dici ja f á b r i c a , sa 
so l ic i tó del Ayuntamiento de Guanaoa-
coa l a correspondiente licencia, que fué 
sometida a informe del Jefe local de 
Sanidad de dicho t é r m i n o , el que por 
l a comunicac ión n ú m e r o 5*79 de 2 de 
Septiembre del a ñ o p r ó x i m o pasado, i n -
f o r m ó al Ayuntamiento que no podía ac-
cederse a la l icencia pedida por no ha-
berse presentado la memoria descript i-
va, s e g ú n lo p r e c e p t ú a el a r t í c u l o 113 
de las Ordenanzas Sanitarias: 
Ese requisito fué cumplido por los se-
ñ o r e s G a r c í a Moroño y R o d r í g u e z Para-
dela y posteriormente l a propia Jefa-
tu ra local de Sanidad de Guanabacoa, 
d i r ig ió escrito a dicho Ayuntamiento, 
declarando que se pod ía acceder a l a 
, sol ic i tud de licencia mencionada. V é a s e 
' el documento que a c o m p a ñ a m o s marca-
do con el n ú m e r o UNO. 
E l m é r i t o de l a a u t o r i z a c i ó n de la Je-
f a tu ra local de Sanidad; es decir, del es-
cr i to del Jefe local de Sanidad de Gua-
nabacoa, cuya copia l i t e ra l aparece en 
el documento marcado con el n ú m e r o 2, 
se procedió por dicha Alca ld í a a otor-
gar l a correspondiente licencia para 
construir y establecer como se hizo, en 
el local autorizado la referida industr ia . 
T a establecida l a industr ia , con el i n -
forme favorable de la Jefatura local de 
Sanidad de Guanabacoa, con todos los 
gstos de adqu i s i c ión de terreno, empla-
zamiento del edificio, su cons t rucc ión , 
i n s t a l a c i ó n de m á q u i n a s y aparatos, 
anuncios de su s i t u a c i ó n , pagos de con-
tribuciones y licencias correspondientes, 
etc.; en 19 de enero p róx imo pasado y 
sin que hubieran variado la.s condicio-
nes en que se o t o r g ó el permiso o l i -
cencia para el establecimiento referido, 
not i f ica la Di recc ión de Sanidad a los 
s e ñ o r e s R o d r í g u e z y Paradela y G a r c í a 
Maroño , que esa f á b r i c a no se ajustaba 
en su s i t uac ión a las Ordenanzas Sani-
tarias y deb ía ser trasladada para otro 
lugar apropiado, concediendo para v e r i -
f icar dicho plazo un t é rmino perentorio 
y bajo a p e r c i b l m i é n t o de clausura. 
Mis representados sol ic i taron de la D i -
recc ión de Sanidad un t é r m i n o pruden-
cial para buscar nuevo local y medios 
de s i tuar la indus t r i a referida, a pesar 
de tener ya la l e g í t i m a au to r i zac ión pa-
ra mantenerla en el lugar en que se en-
cuentra. A. esta so l ic i tud r ecayó la re-
soluc ión de la Di recc ión de Sanidad de 
fecha 13 de Marzo p r ó x i m o pasado, por 
la que se negaba todo t é r m i n o o plazo 
para e l traslado referido y se impon ía 
la clausura de la referida planta (?n el 
plazo muy breve y pefentorio de S IETE 
D I A S . 
Contra esfca ú l t i m a resolución, de fe-
cha 13 de Marzo p r ó x i m o pasado, de la 
Direcc ión de Sanidad, se r e c u r r i ó ante 
el Secretario del Departamento a f i n 
de que se revocara dicha orden de clau-
sura inmediata y, por el contrario, se 
otorgara e l t é r m i n o prudencial solici ta-
do para el traslado referido. 
A esta ú l t i m a pe t i c ión nuestra, la Se-
c r e t a r í a de Sanidad dicta la reso luc ión 
contra la cual establecemos este recur 
S E R E F I E R E A U N A F A B R I C A , Q U E , D E S P U E S D E A U T O R I Z A D A P O R S A N I D A D , R E C I B E 
O R D E N D E T R A S L A D A R S E , S I N A L E G A R S E U N M O T I V O D E S A L U D P U B L I C A . - L A F A -
B R I C A E S T A S I T U A D A E N L O S S U B U R B I O S D E G U A N A B A C O A 
so de alzada, con fecha 28 de Marzo 
p róx imo pasado, cuya re so luc ión es del 
tenor siguiente: 
"Habana, Marzo, 27 de 1923.—Sr. Jor-
"ge F e r n á n d e z de Cas t ro .—DIARIO D E 
" L A M A R I N A . — T t e . Rey y Prado. — 
"Ciudad .—Señor : Es ta S e c r e t a r í a , v is to 
"el recurso de alzada interpuesto por 
"usted en nombre y r e p r e s e n t a c i ó n da 
"los s e ñ o r e s Juan G a r c í a Marofto y A n -
"tonio R o d r í g u e z Paradela, propietarios 
"de la Planta de l icuac ión de sebo " E l 
"Recuerdo", barr io de San Migue l del 
" P a d r ó n , t é r m i n o munic ipal de Guana-
"bacoa, contra la r e so luc ión de l a Dlrec-
"ción de Sanidad, de fecha 13 del ac-
"tual , disponiendo la clausura de la re-
f e r i d a planta, en el plazo de siete d ías , 
"ha tenido a bien Impa r t i r su aproba-
c i ó n a l informe del s e ñ o r letrado con-
"sultor, que dice, entre otros par t icula-
"res, lo que sigue: 
" C O N S I D E R A N D O : Que hab i éndosa 
" notificado a los s e ñ o r e s R o d r í g u e z y 
" G a r c í a en 19 de enero p r ó x i m o pasado 
" la orden de trasladar la Indus t r ia de 
" l icuación de sebo, ha t ranscurr ido con 
" exceso el t é r m i n o para r ecu r r i r con-
" t ra dicha reso luc ión , y que ha queda-
" do f i rme, por lo que el presente recur-
" so presentado fuera de t é r m i n o , deba 
" ser declarado sin lugar". 
" C O N S I D E R A N D O : Que aparte de lo 
" expuesto es un hecho cierto que la I n -
dustr ia de l icuac ión de sebo instalada 
" en la f inca " E l Recuerdo" contraviene 
"abiertamente el a r t í c u l o 122 de las Or-
, " denanzas Sanitarias y el acuerdo de 
" la Junta Nacional de Sanidad de 22 
"de Septiembre de 1922, por lo que es 
" evidente que cualquiera que hayan s i -
" do los informes favorables que han 
" motivado la licencia de la A l c a l d í a M u -
" nicipal, n i pueden prevalecer ante la 
" Inf racc ión evidente de la Ley, siendo, 
" como son, nulos, todos los actos que 
" se realizan en c o n t r a v e n c i ó n a las mls-
" mas, por lo que procede declarar sin 
" lugar este recusro y f i rme la reso-
" lución recurrida". 
R E S U E L V O : 
"Declarar sin lugar este recurso da 
I "alzada interpuesto por el s e ñ o r Jorge 
, " F e r n á n d e de Castro, en nombre y re-
j " p r e s e n t a c i ó n de los s e ñ o r e s Juan Gar-
d a M a r i ñ o y Antonio R o d r í g u e z Para-
l e l a , contra la r e so luc ión de la Direc-
"ción General de Sanidad de 13 del co-
"rr lente mes, que ordena la clausura de 
" la planta de l i cuac ión de sebo tantas 
"veces mencionada, en el t é r m i n o de 
" S I E T E D I A S y conf i rmar l a r e so luc ión 
"recurrida". 
Lo que, con devo luc ión de las dos cer-; 
tificaclones de la A d m i n i s t r a c i ó n M u n i -
cipal de Guanabacoa que a c o m p a ñ ó con 
su escrito de fecha 23 del actual , trans-
cribo a usted para su conocimiento y 
el de los interesados.—De usted atenta-
mente, Dr. A g r á m e n t e , Secretarlo de Sa-
nidad y Beneficencia. —2 adjuntos. (Do-
cumento que a c o m p a ñ a m o s marcado con 
, el n ú m e r o tres) . 
En dos razones se funda l a resolu-
1 ción de l a S e c r e t a r í a contra la cual es-
1 tablecemos este recurso la p r imera se re-
' fiere a l t é r m i n o que se estima decur-
' sando, a perjuicio, nuestro; y, l a segun-
da, a la in f racc ión que s igni f ica el es-
tablecimiento de la Indust r ia en lugar 
no apropiado para la misma, de acuer-
do con el a r t í c u l o 122 de las Ordenanzas 
Sanitarias. 
E l pr imer mot ivo es e r róneo . Los se-
ñ o r e s G a r c í a y M a r o ñ o y R o d r í g u e z y 
Paradela no establecieron recurso a lgu-
no ante el Secretarlo de Sanidad y Be-
neficencia contra l a r e so luc ión de 19 
Enero, que o rdenó t rasladar l a Industr ia, 
sino que, a l l a n á n d o s e a dicha disposi-
ción, sol ici taron de l a Di recc ión de Sa-
nidad un plazo prudencial q f i n de poder 
ejecutar ese traslado, ^Éfc inás per jui -
cios que los que ya se ^ ^ R c a s i o n a con 
la propia d ispos ic ión . : ^ p D i r e c c l 6 n de 
| Sanidad r e so lv ió é s t a ú n i * , a pé t i c ión en 
j forma negativa, ordenando que. en el 
plazo improrrogable de S I E T E D I A S se 
clausurara dicha indus t r i a y d i c tó l a re-
so luc ión de fecha 13 de Marzo del año 
ac tua l . Inmediatamente de conocida esta 
reso luc ión de la Di recc ión de Sanidad, 
se p r e s e n t ó escrito al Secretario del 
Departamento solicitando se revocara 
dicha disposic ión, en cuanto no conced ía 
el plazo prudencial solicitado para el 
traslado de la Industr ia, y, a d e m á s , por-
que i m p o n í a una clausura violenta qua 
causa irreparables per juicios . 
Se ve claramente que los s e ñ o r e s Gar-
c ía Maroño y R o d r í g u e z Paradela, den-
t ro del t é r m i n o que la Ley autor iza y 
antes de que quedara f i rme la resolu-
ción de l a Di recc ión de Sanidad, de 13 
de Marzo, r e c u r r i ó a l Secretario del Ra-
mo, para obtener una re so luc ión que fue-
' ra dentro de la S e c r e t a r í a de Sanidad 
I y Beneficencia, de f in i t i va y que causara 
estado; de ser favorable esa reso luc ión 
del Secretario, la indus t r i a referida es-
I taba en el cas ode in ic ia r sus trabajos 
| de traslado en el t é r m i n o que se le con-
cediera y de l a contrar io sus propietarios 
como lo hacen ahora, de acuerdo con 
I el a r t í c u l o 57 de la Ley del Poder Eje-
1 cutlvo, en re lac ión con el Decreto 855 
(de 26 de Septiembre de 1913, recurren 
j ante esa Presidencia, contra esa ú l t i -
| ma r e so luc ión de la S e c r e t a r í a , que le 
causa perjuicios Irreparables. 
1 Luego, está, probado que ese pr imer 
, mot ivo del t é r m i n o alegado en la reso-
I lución del Secretario de Sanidad y Be-
neficencia es e r róneo , y mucho m á s 
e r róneo si se tiene en cuenta que mis 
representados no han impugnado la or-
den de trasladar la industr ia , n i se han 
negado a ello, sino Que, d e s p u é s de re-
cibi r dicha orden, han solicitado un 
tiempo prudencial para su traslado y, 
1 contra la reso luc ión negativa de esa so-
i l i c i t u d es que, en tiempo, recurrieron 
I ante el Secretario del Ramo, y, en t iem-
po t a m b i é n , reclaman ante esa Presiden-
I c i a . . 
¡ P A R A L O S Q U E P Á D E 
C E N D E L E S T O M A G O 
E l que suscr ibe m é d i c o c i r u j a n o 
y m ü n i c i p a l de este T é r m i n o . 
C E R T I F I C A : 
Que l a s e ñ o r a M a r i a n a Q u i n t e r o 
de la Hoz , casada con el s e ñ o r Ra-
| m ó n de l a Hoz , c o m e r c i a n t e de es-
i te pueb lo , se e n c o n t r a b a padeciendo 
( de la H e p a t i t i s , a f e c c i ó n que le mo-
j les taba m u c h o y que h a b i é n d o l e i n -
| d icado como t r a t a m i e n t o t e r a p é u t i -
co tomase l a " P E P S I N A Y R U I -
B A R B O " g r a n u l a d o efervescente pre-
parado po r e l D r . A . C. Bosque ; con 
seis pomos se c u r ó c o m p l e t a m e n t e . 
Y pa ra que e l D r . A . C. Bosque 
haga el uso que le convenga ; e x p i -
i do la presente en C a n d e l a r i a , a 14 
' de N o v i e m b r e de 1913 . 
D r . V i c e n t e G. M é n d e z , 
l d - 3 0 . 
F i j a el Honorable Presidente su aten-
ción a este problema del t é r m i n o : el Se-
cratario de Sanidad y Beneficencia de-
clara, f i r m a l a r e so luc ión de 19 de ene-
ro en cuanto ordena el traslado de l a 
Industr ia y precisamente con re l ac ión a 
esa orden no ha surgido problema a lgu-
no, los s e ñ o r e s R o d r í g u e z y Paradela y 
G a r c í a M a r o ñ o no han establecido re-
curso contra el la; para cumpl i r esa dis-
pos ic ión de traslado mis representados 
concurren a l a Di recc ión de Sanidad y 
sol ici tan un plazo, una p r ó r r o g a y esto 
violenta y arbi t rar iamente se le niega y 
con fecha 13 de Marzo ú l t i m o se le re i -
tera la orden de traslado y se dispone 
la causura del establecimiento en el 
f ilazo de siete d í a s ; contra ú l t i m a reso-ución de la Di recc ión de Sanidad en 
cuanto niega el plazo para el traslado 
a Impone inmediata clausura se recurre 
ante el Secretario del Ramo y és te , con-
, f undiehdo los t é r m i n o s del problema, es-
t i m a que se recurre contra una dispo-
s ic ión que es afirme por el al lanamiento 
de los interesados y desecha nuestra pe-
t i c ión y recurso que es absolutamente 
| jus to y l e g í t i m o y que se contrae no a 
la orden de 19 de enero del traslado, sino 
1 a la reso luc ión de 13 de marzo, en cuan-
to no acceder a dar n n t é r m i n o pruden-
c ia l para el traslado y por el contrar io 
¡ f i j a siete d í a s para clausurar el esta-
blecimiento. 
Descartado el pr imero mot ivo del t é r -
mino precisa analizar el segundo de la 
r e so luc ión ocurHda: se contrae a l a I n -
f racc ión del a r t í c u l o 122 de las Ordenan-
zas Sanitarias por haberse establecido 
! l a indus t r ia en lugar no apropiado para 
I l a misma. SI ese es el fundamento en 
que descansa la orden de "Traslado" y 
I a e s t i no í-a han opuesto los per judi-
cados, pudii / i í imí s no t r a t a r sobra ^ste 
i axtrrinio, que cienamente no tiene ap l i -
cación directa a la so l ic i tud y problema 
planteado, de conceder un t é r m i n o para 
efectuar el traslado y, por eso consigna-
mos que r.os i fder i remos a dicho pre-
cepto de las Orotnanzas Sanitarias para 
demostrar su e r r ó n e a i n t e r p r e t a c i ó n y 
ap l i cac ión en este caso, s in m á s a n á l i -
sis del mismo. 
Queda, pues, planteado este recurso 
frente a estas dos resoluciones de l a 
S e c r e t a r í a de Sanidad y Beneficencia: 
Primero, la i n í n e d i a t a clausura del esta-
blecimiento o indust r ia ci tada en el i m -
prorrogable plazo de siete d í a s . Segun-
do: en la negaUya a acceder a un plazo 
prudencial para el traslado de dicha i n -
dustr ia . Vamos a estudiar cada una de 
dichas resoluciones. 
P R I M E R O 
C L A U S U R A D E L E S T A B L E C I M I E N T O 
L a inmediata clausura de cualquier 
establecimiento o Indus t r ia no se puede 
decretar a l amparo de lo dispuesto en el 
a r t í c u l o 122 de las Ordenanzas Sanitarias 
ese precepto determina las condiciones 
en que deben autorizarse los emplaza-
mientos de las f á b r i c a s . Industr ias y 
establecimientos peligrosos, insalubres e 
incómodos , pero no determina el proce-
dimiento para la clausura a ú n en caso 
de i n f r a c c i ó n . 
Exis ten dos preceptos en las propias 
Ordenanzas Sanitarias que determinan el 
procedimiento para d ic tar las clausuras: 
esos preceptos son los a r t í c u l o 328 y 96 
que no solo no se nan citado en estas 
resoluciones, sino que no se han cum-
plido por la Jefatura local de Sanidad 
de Guanabacoa, por l a Di recc ión de Sa-
nidad n i por l a propia S e c r e t a r í a . 
E l A r t í c u l o 124 de las Ordenanzas Sa-
n i ta r ias dispone que cuando los intere-
ses de la salud p ú b l i c a lo exija, p o d r á 
hacerse re t i r a r de la pob lac ión cualquie-
ra de estos establecimientos o f á b r i c a s , 
con l a urgencia que e l caso reclame; 
y el a r t í c u l o 96 dispone "que cuando 
una f á b r i c a o establecimiento const i tu-
ya un peligro permanente para la salud 
o la vida de sus moradores y conveci-
nos y no sea susceptibe de ser colocada 
en las debidas condiciones h ig i én i ca s , se 
d e c l a r a r á inhabitable o peligrosa me-
diante expediente Just i f icat ivo aprobado 
por l a Direcoión de Sanidad y se pro-
c e d e r á a su desalojo y clausura por or-
den del Jefe loca l de Sanidad en n n p la-
zo de t r e in ta d í a s y el a r t í c u l o 328 dis-
pone que las resoluciones sobre clau-
sura tanto de casas como de estableci-
mientos o industr ias de todas clases por 
motivos sanitarios que adopten los Je-
fes locales de Sanidad d e b e r á n dictarse 
previo expediente instruido con c i t ac ión 
para audiencia a los interesados. 
En este caso no se ha formado expe-
diente para determinar el mo t ivo que re-
clame l a urgencia de r e t i r a r la f á b r i c a 
del lugar en que se encuentra v de de-
cretar su clausura; no se ha consignado 
ese motivo, no se ha s e ñ a l a d o el peligro 
t rans i tor io o permanente que para la sa-
lud p ú b l i c a constituye este estableci-
miento en el lugar en que se encuen-
t r a ; es m á s , ni siquiera se le ha clasi-
ficado entre los establecimientos o i n -
dustr ias insalubres o peligrosos y, sin 
esos antecedentes absolutamente Impres-
cindibles en la debida a p l i c a c i ó n de los 
a r t í c u l o s 96 y 328 de las Ordenanzas Sa-
nitarias, sin formar el debido expedien-
te con audiencia de los interesados pa-
ra decretar l a clausura y s in fundar é s -
ta en el mot ivo de pel igro a l a salud 
púb l i ca , con una orden de traslado, por 
in f racc ión del a r t í c u l o 122 de las Or-
denanzas Sanitarias tantas veces c i ta-
da, se decreta la inmediata clausura de 
un establecimiento. Esto es verdadera-
mente anormal y a rb i t ra r io , es v io l a r 
las propias ordenanzas en que se funda 
la r e s o l u c i ó n . 
Llamamos la a t e n c i ó n de la precipi-
t ac ión y v é r t i g o que le ha entrado en 
este caso a la S e c r e t a r í a de Sanidad que 
a c o m p a ñ a a sus inferiores departamen-
tos de la Direcc ión y Jefa tura local de 
Sanidad de Guanabacoa, en el p r o p ó s i t o 
de clausura, sin motivos y s in funda-
mentos, la indus t r ia que nos ocupa: l a 
ley otorga hasta t re in ta d í a s para clau-
surar casas, viviendas, f á b r i c a s o esta-
blecimientos cuanao const i tuyen un pe-
l ig ro permanente para la salud ( a r t í c u -
lo 96 de las Ordenanzas Sanitarias) y 
en este caso que no existe nada de eso 
solo se da siete d í a s para proceder a a 
clausura, estamos pues en el caso de re-
comendar m á s calma y m á s respeto a 
los intereses part iculares que, al amparo 
de ÍBformes previos del propio Departa-
mento de Sanidad hacen costosas cons-
trucciones, levantan una indus t r i a que 
no causa perjuicios a l a salud p ú b l i c a 
>' que, por el contrario, s igni f ica una 
ventaja para el Estado y u n progreso 
para el p a í s . 
L a clausura inmediata perjudica gra-
vemente a mis representados porque les 
impide laborar una gran cantidad de 
mater ia pr ima, ya preparada, para su 
e laborac ión , que no puede ser trsladada 
en el estado en que se encuentra y que 
se p e r d e r í a totalmente si no se te rmina 
su m a n i p u l a c i ó n ; aparte de los per ju i -
cios por la fa l t a de entrega a su debido 
tiempo de las m e r c a n c í a s ya vendidas a 
varios comerciantes e indus t r ias de la 
plaza y del inter ior . Se ve, pues, que la 
clausura, por el fundamento en que des-
cansa, es ilegal, por el t é r m i n o que se 
da para imponerla, es v io lenta y abu-
siva, y, por los d a ñ o s g ra tu i to que oca-
siona s in n i n g ú n provecho al i n t e r é s p ú -
blio o sea a la salud púb l i ca , es per-
j u d i c i a l . 
SEGUNDO 
N E G A T I V A D E L PLAZO 
P R U D E N C I A L P A R A E L T R A S L A D O 
L a negat iva del plazo prudencial pa-
ra el traslado de la indus t r i a pone de 
manifiesto la ac t i tud de violencia apun-
tada: si ese trasado solo se-decreta por-
que de acuerdo con el a r t í c u l o 122 de las 
Ordenanzas Sanitarias y conforme lo 
dispuesto por la /Tunta Nacional de Sa-
nidad en 22 de,*Septiembre de 1922 los 
establecimiento^ o industr ias Incómodos , 
que no ot ra «>sa tiene l a indus t r i a de 
l icuar el seb*, vcomo la de los s e ñ o r e s 
R o d r í g u e z y Garc ía , dicha indus t r i a no 
e s t á si tuada a SOO metros de distancia 
de la carretera o calzada, aunque sí lo 
e s t á en esa distancia del poblado, s i 
ese solo es el motivo, no nos explicamos 
n i la clausura inmediata, n i la negati-
va a prorrogar el plazo para poder efec-
tuar el traslado sin mayores perjuicios. 
E l a r t í c u l o 122, tantas veces mencio-
nado, no prohibe de manara absoluta 
que en cualquier parte de la ciudad so 
autoricen el establecimiento da estas I n -
dustrias con t a l de que queden sujetas a 
la Inspecc ión sani tar ia y a las dispo-
siciones gubernativas, luego se ve clara-
mente que el mot ivo fundamental y ú n i -
co que puede esgr imi r l a Sanidad para 
poceder como lo haca en este caso, qua 
es la salud públ ica , n i existe n i siquie-
ra se ha tratado de probar y aducir por-
que, por el contrario, los interesados, o 
sean mis poderdantes, pueden probar 
que esta Industr ia sujeta a las v i g i l a n -
cias e inspecc ión de Sanidad y a las me-
didas gubernativas, puede continuar en 
el lugar en que se encuentra s in n i n g ú n 
perjuicio porque ella no consti tuye de 
por s í ese peligro, a la salud p ú b l i c a . 
Los s e ñ o r e s G a r c í a y R o d r í g u e z t i e -
nen un derecho creado a su favor en 
m é r i t o de la licencia para establecer l a 
indus t r ia otorgada por el Ayuntamiento 
de Guanabacoa con la previa autor iza-
ción del Departamento de Sanidad y en 
m é r i t o de ese derecho que pudieron ale-
gar hasta mantener en el lugar en que 
se encuentra y hasta para ex ig i r l a co-
rrespondiente Indemnizac ión a ú n en el 
caso del traslado por los d a ñ o s y per-
juicios que se le ocasionan, sólo sol ic i -
taron una p r ó r r o g a , un plazo, en el que 
buscar y obtener, primero, los terrenos 
adecuados para f i j a r o emplazar los edi-
ficios donde plantar la indust r ia y des-
p u é s proceder a l traslado de m á q u i n a s , 
aparatos y materias primas etc. 
Luego se ve que l a negativa del pla-
zo es in jus t i f icada porque no descansa 
en ninguna razón relacionada con el 
i n t e r é s púb l i co y a rb i t r a r i a porque pro-
duce enormes perjuicios graciosamente 
y desconoce situaciones de derechos 
croadas a v i r t u d de anterioes resolucio-
nes del propio Departamento de Sani-
dad. 
E L ACUERDO D E L A J U N T A N A C I O -
N A L D E S A N I D A D D E 22 D E SEP-
T I E M B R E D E 1922 NO ES A P L I C A -
B L E A ESTA I N D U S T R I A 
Según consta en el documento que 
a c o m p a ñ a m o s marcado con el No. 1, l a 
licencia para f i j a r y establecer l a i n -
dust r ia de l i cuac ión de sebo a m i po-
derdante, se o t o r g ó con fecha 9 de sep-
tiembre de 1922, previa la a u t o r i z a c i ó n 
de la Jefatura Loca l de Sanidad de 
Guanabacoa, con fecha 8 del mismo 
mes y a ñ o y la Junta Nacional de Sa-
nidad y Beneficencia t omó el acuerdo 
de 22 de septiembre de 1922 re la t ivo a 
que estas industr ias se s i tuaran a tres-
cientos metos distantes de l a carretera 
y poblado. 
Luego se ve que con anter ior idad a l 
acuerdo de l a Junta Nacional de Sani-
dad y Beneficencia y s in que exist iera 
entonces ese requisi to que no e s t á con-
tenido en el A r t . 122 de las Ordenanza 
Sanitarias, se concedió la a u t o r i z a c i ó n 
o licencia para la indus t r i a refeida. 
Es precepto de derecho Indiscutible 
que las Leyes no tienen efecto retroac-
t ivo y s in nosotros entrar a d i scu t i r 
si un acuerdo de la Junta Nacional de 
Sanidad y Beneficencia aun con la apro-
bac ión del Secretario, puede tener fuef-
za de Ley, aun dándo l e este c a r á c t e r , 
sin embargo, no es posible aceptar que 
se le dé efecto retroactivo a dicho 
acuerdo para destruir un estado de de-
recho pre-existente y anterior, que se 
ha creado a l amparo del cumplimiento 
de preceptos de las Ordenanzas Sani-
tarias y de Cons t rucc ión . 
E l 22 de septiembre de 1922, l a i n -
dust r ia de los s e ñ o r e s M a r e ñ o y R o d r í -
guez estaba perfectamente autorizada y 
establecida, con su jec ión a los precep-
tos de las Ordenanzas Sanitarias, y no 
es posible aceptar que un acuerdo pos-
ter ior o de ese d í a que exije un nuevo 
requisito, se clausure una indus t r i a ya 
establecida y debidamente autorizada-
Ese acuedo puede ser vá l ido , eficaz y 
exigible a las industr ias a p a r t i r de 
esa fecha se establezcan pero ese acuer-
do no puede en modo alguno ser v á l i -
do, eficaz y exigibles para las indus-
t r ias que se establezcan a p a r t i r del 
22 de septiembre de 1922. 
Esta es o t ra cons ide rac ión que hace-
mos a l . honorable s e ñ o r Presidente de 
la Repúb l i c a , a f i n de que no consienta 
ni autorice que los industr iales y co-
merciantes sientan el enorme temor y 
la duda de que sus industias, sus ne-
gocios, sus recursos se encuentren en 
evidente pel igro cada vez que a l De-
partamento de Sanidad se le antoje 
modif icar las reglas y preceptos que re-
gulan l a v ida de dichas industr ias, para 
hacerlas clausurar v io lenta y ab i t ra r i a -
P e n s a r e n e l b a ñ o 
e s a c o r d a r s e d e l 
J a b ó n d e R e u t e r 
De perfume exqu{sito 
mente, aplicando nuevas disposiciones 
que no e x i s t í a n a l momento de crear 
dichas industr ias . 
Los preceptos sanitarios tienen dos 
caracteres: preventivo y represivo; 
ellos puede el Departamento de Sani-
dad, aun aquellos de c a r á c t e r preven-
t ivo modificarlos; y ex ig i r su m á s i n -
mediata ap l i cac ión cuando se base o se 
funde esa exigencia en la necesidad de 
impedir un d a ñ o inmediato y directo a 
la salud p ú b l i c a ; pero cuando esto no 
existe, no es posible conceder l a mo-
di f icac ión de a r t í c u l o s y preceptos re-
glamentarlos y su Inmediata ap l icac ión , 
desconociendo situaciones de derecho 
preexistente, para dest ruir sin un fun -
damento y, r azón atendible, una indus-
t r i a , causar un daño a l peculio de un 
par t icu lar y levantar la a larma de los 
industr iales y comerciantes, por la 
amenaza que esto s ignif ica. 
Este fundamento es de t a l conside-
rac ión , que estimo s e r á suficiente para 
que el honorable s e ñ o r Presidente de 
la Repúb l i ca , ante quien recurro, pro-
ceda a revocar la r e so luc ión de la Se-
c r e t a r í a de Sanidad declarando que no 
le es aplicable a esta indus t r ia el acuer-
do de 22 de septiembre de 1922. 
N U L I D A D D E L E X P E D I E N T E 
Po lo expuesto hemos demostrado que 
el expediente de traslado y clausura no 
se ajusta a los Ar t s . 96 y 328 de las 
Ordenanzas Sanitalas n i aun a l propio 
122 en que se funda l a orden de la 
S e c e t a r í a de Sanidad. 
Y como la f a l t a de cumplimiento de 
ese requisi to inva l ida y anula el expe 
L A E S P A Ñ A I N C O G Ñ i f T 
A R Q U I T E C T U R A , PAISAJE ^ 
F U X A R DE ESpASfT113^ i© 
Hermosa colección de •'04 
grabados er; acoro, color Uspni!0berbioi 
duclendo todo lo m á s bello m rePro-
en E s p ñ a a , en Arquitectura ví* exí8U 
costumbres populares. ' ^aJW j 
E S P A Ñ A I N C O G N I T A ss „ 
to del trabajo asiduo d u r a m * 0 ^ -
años , de K u r t Hielscher al m? cinc<i 
movió otro i n t e r é s , sino coníL110 1» 
bellezas que en distintos ó r d e n ^ ^ 
cierra E s p a ñ a , recorr iéndola ei1-
Pirineos hasta las playas de TnliS 101 
desdo los bosques de palmera* 'í-*1 J 
cha, hasta los olvidados w ? 6 El-
de las Hurdes, dándonos a c o n o c í 
bellezas que encierran ciudades ^ 
Granada, Córdoba, Sevilla Tni** Cotâ  
go\ia , Cuenca, etc. ' •LUieclo. Se. 
E S P A Ñ A I N C O G N I T A es una í 
que por las bellezas que -nicierr'I 
de f igura r en la Biblioteca de * ^ ' 
aquellos que sean amantes del 
E S P A Ñ A I N C O G N I T A forma un ; 
lumen en 4o. mayor sólidamenú 
cuadernado en tela, cuy^s láminao eif' 
den 23 por 32 cen t íme t ros , con - 8 ^ 
t roducc ión del mismo aulor, QUe ^ n-
t i tu ye un verdadero poema en niW8' 
Precio del ejemplar. . . • 
NOTA I M P O R T A N T E : 
diente, ' es pocedente que se declare ' l a C E u ' l a ' Á l ' p ü E L I C O A*$5 lo" ív^ iBf ' 
BERSK HECHO CARGO DE 1 „".:*& nul idad de é s t e y se ordene in ic iar nue vamente, con su jec ión a dichos precep 
tos reglamentarlos. 
Ptvr todas estas consideraciones: 
AÍ i H O N O R A B L E S E Ñ O R P R E S I -
D E N T E D E L A R E P U B L I C A : — r o g a -
mos se s i rva tener por establecido re-
curso de alzada contra l a r e so luc ión de 
la S e c r e t a r í a de Sanidad y Beneficen-
cia de 28 de marzo p r ó x i m o pasado y 
a l amparo de los preceptos legales c i - i 
tados en el cuerpo de este escrito, t r a - i 
m i t a r este recurso y en de f in i t iva de- i 
c larar lo con lugar revocando la resolu- | 
ción de l a S e c e t a r í a de Sanidad y Be- i 
neficencla con los siguientes pronun-
ciamientos que en fo rma a l t e rna t iva I 
propongo: 
A:—Ordenar que se nicle expediente | 
para clasif icar l a indus t r i a que poseen 
mis representados de acuerdo con lo ¡ 
dispuesto en el A r t . 122 de las Orde-
nanzas Sanitarias; dando audiencia a 
mis repesentados en dicho expediente y ' j 
en el que debeá consignarse si esa i n - , 
dus t r la resulta peligrosa o nociva a la I 
salud púb l i ca previo los informes pe- 1 
riciales del Departamento de Sanidad y [ 
de los méd icos que esta parte designe, 
d i c t á n d o s e en este expediente j l a reso-
luc ión q u * en Justicia se estime proce-
dente respecto a s i debe o no cont inuar 
en el lugar en que hoy se encuentra la 
referida indus t r ia , y si le es o no a p l i -
cable el acuerdo de 22 de septiembre 
de 1922 de la Junta Nacional de Sa-
nidad. 
B:—Otorgar un plazo no menor de 
SEIS MESES para el traslado decreta-
do por la S e c r e t a r í a de Sanidad y Be-
neficencia. 
E l pr imero de los pronunciamientos 
solicitado es el m á s ajustado a dere-
cho y el que como buena p r á c t i c a ad-
m i n i s t r a t i v a debe seguirse y por ello 
hacemos especial ruego a l Honorable 
señor Presidente para que conforme a l 
mismo resuelva este recurso. 
Habana, a b r i l 5 de 1923. 
5.21 
5.21 
Posteriormente el s e ñ o r F e r n á n d e z de 
Castro, ha presentado ot ro escrito a la 
Presidencia, pidiendo se investigue si 
ese acuerdo de la Junta Nacional—sea 
de 1922 o de 1920, como lu^go i n f o r m ó 
la J u n t a — m o d i f i c ó las Ordenanzas, pues 
é s t a s tienen que ser modificadas pnr 
Decreto Presidencial, no por el simple 
acuerdo de la Junta. 
De todos modos, lo b á s i c o en este 
caso es que se t r a t a de una indus t r ia 





E S A L A R M A N T E 
el estado de una persona cuando 
enf laquece, p ie rde los colores o dis-
m i n u y e de peso. E s t o s i g n i f i c a que 
la t e r r i b l e a n e m i a h a hecho presa de 
e l l a y de a h í a l a t u b e r c u l o s i s solo 
h a y u n paso. E l r e m e d i o e n t r e otras 
cosas es d i sponer a t i e m p o de u n 
buen r e c o n s t i t u y e n t e y nada hay 
m á s c o m p l e t o en este sen t ido que el 
" X U T R I G E N O L " , p r e p a r a c i ó n v a l l o - ! 
sa que cont iene carne , k o l a , coca, ' 
cacao, fos fog l i ce ra to de ca l y v i n o . 
Es lo m e j o r que puede tomarse para 
c o m b a t i r la espantosa anemia , la 
d e b i l i d a d genera l , la neuras ten ia , 
d e b i l i d a d sexual , r a q u i t i s m o , etc., 
etc. » 
Se vende en todas \aa f a rmac ia s 
de la I s l a . 
N O T A : Cuadado con las i m i t a c i o -
nes e x í j a s e el n o m b r e B O S Q U E , que 
ga r an t i z a e l p r o d u c t o . 
l d - 3 0 
1 • 
L O a T E S O R O S D E L . H E Y 
C ü T U X - A N K M - A M E N E l 
t e c i e r d e u n e r i t e d ^ c u b i e e t c k / © n ( S a t p t o , r u w - Tec-u-eccLcuT., 
q u e t a / h i f c u / d e í o j - T a t a a n e j " fuezon teur q u e » m e j o r c / - u -
p i e c o n a t a v i a i i / e con xiceur y h e o n e v e u / j o i | C w . <tn e f t e c u - w -
cuuuxx d e tbwf t i e m p o j " . Ccur m a a i c o u r m a n e x r d e mil cuÜ&c&s ' 
h a n c c e a d o r i n n u i n e t a b l e * r yonjas de d i v e w o y e v t U o o r h a / t a 
X X e a a r a íoj- q u e h o v j i m p e c a n . 
E I L _ T R U S T J O Y E R O 
p c a / e n i a a V d . í o ^ c u í xríayrnpcuxxbíej1 p o c s u b e í í e z c t y e x -
CÉÍSOJ- poryu u c f ú e z a , p a c a t a b u l o t j h o m e a a j e a í a d a m a de 
nue / t cOwr dias, siempre l a m a / h e m u x / a 4 d i g n a d e uceus ycnja*s. 
L T m í s r e l O Y Í E R O 
s . R A F A E T U 1 / 2 T E L F ? I V 1 - 3 3 S . S 
I 3 f l 
V " D E L M 
D R . H A L E 
P A R A 
e p í i M s i a 
A t a q u e s , I g & ü e d e S a n V i t o C o n -
v u l s i o n e s y E n f o f f m e A a d e s q n e 
a f e c t a n e l S i s t e m a N e r v i o s o 
R E M E D I O D E L D R . H A L E 
es l a formula ¿al mejor Especialista de loa 
Nerrios «a Nueva York , y se venda coauna 
G a r a n t í a o — D e v u e l v e d ¡ D i n e r o 
A D M I R A B L E S R E S U L T A D O S 
S E O B T I E N E N P R O N T A M E N T E 
LO VENDEN EN TODAS LAS BOTICAS 
CN FRASCOS GRANDES DE 16 ONZAS 
Mmwmt Jo fau t&son . T a « n i « o l & « l « 
M e s t r « T £ s s » i n o a a , e t c . 
RESTO DI1 i.A E D I C I O N ^ 
U L T I M O S Ü I B a O S RECIBIDOS 
INFECCIONES POR GERME-
NES DESCONOCIDOS. Tra-
tado de P a t o l o g í a médica y 
de T e r a p é u t i c a aplicada, pu-
blicado .bajo la dirección de 
los Dres. Sergent, Ribadeu-
X V I . 1 tomo pasta españo la . . 3 . 
Dumas y Babozineix. Tomo ' 1 
COMPENDIO D E ANATOMIA 
Y DISECCION. Tomo I I . Tó-
rax, Abdomen, Pelvis y miem 
bro, inferior , por H . Roubie-
re. 1 tomo en pasta española . 
T R T A D O D E M E D I C I N A LE-
G A L . Tomo I . Por L . Thoi-
not. Segunda edición española. 
1 tomo en pasta española 
i lustrado con 30 l á m i n a s . . 
LOS MEDICOS ALEMANES 
E N ¡LA (GUERRA M U N -
D I A L . Su a c t u a c i ó n y ex-
periencia. Obra publicada por 
el Prof. Dr. W . Hoffmann 
con la co laborac ión de los 
m á s eminentes médicos ale-
manes. Ed ic ión i lustrada con 
numerosos g rá f i cos , cuadros 
y f iguras. T r a d u c c i ó n directa 
dol a l e m á n . 1 grueso tomo en 
4o. mayor, r ú s t i c a 
LOS F U N D A M E N T O S FISICO-
QUIMICOS D E L A BIOLO-
G I A con una in t roducción a 
los conceptos fundamentales 
de la M a t e m á t i c a superior, 
por los doctores Eichwald y 
A. Fodor. T r a d u c c i ó n directa 
del a l e m á n , i lustrada con 119 
f iguras y dos tablas. 1 tomo 
en 4o. r ú s t i c a 
M A N U A L D E L PRACTICAN-
T E E N C I R U G I A , por el 
doctor Lorenzo Garc ía Tor-
nel. Edic ión profusamente 
i lustrada, 2 tomos encuader-
nados en tela 
T R A T A M I E N T O N A T U R A L . 
D E L TUBERCULOSO. Intro-
ducción al t ratamiento (la 
infección tuberculosa y las 
relaciones o r g á n i c a s ) . — E l c l i -
ma. E l reposo. L a alimenta-
ción,- por R a m ó n Villegas 
B e r m ú d e z de Castro. 1 to-
ra o r ú s t i c a 
A R T I C U L O S . DISCURSO. CON 
F E R E N C I A S T CARTAS DE 
FRANCISCO S I L V E L A . To-
mo I I . Edic ión anotada por 
F é l i x de Llanos y Torrglia. 
1 grueso tomo en r ú s t i c a . . . 
M A Q U I N A Y T U R B I N A S DE 
VAPOR. Descr ipc ión de los t ir 
pos m á s modernos de las má-
quinas y turbinas de vapor, 
por H . Dubbel. Traducc ión 
directa de la qu in ta edición 
alemana, i lustrada con profu-
s ión de' grabados. 1 tomo en 
4o. mavor, encuadernado. 
I N S T A L A C I O N E S DE T R I T U -
R A C I O N Y M O L I E N D A . Es-
tudio y descripci/in de las má-
quinas m á s modernas desti-
nadas a l a t r i t u r a c i ó n y mo-
lienda de toda clnso de pro-
ductos, por Cari Natske. Edi-
ción profusamente ilustrada 
y traducida directamente del 
a l e m á n . 1 tomo en 4o. mayor, 
encuadernado • 
DICCIONARIO M I N I A T U R A 
D E L A L E N G U A CASTELLA-
N A . E l decionario m á s pe-
queño que se ha tniblicado da 
la lengua castellana y que 
a pesar de su t a m a ñ o contie-
ne m á s de 15.000 palabras de 
voces usuales en tipos per-
fectamente legibles. Precio 
del ejemplar, encuadernado 
en tela • • r „ , ~ 
I . I B R £ S t I A "CVERTATTTTlS" 35B EImA--
DO V E I O S O _ _ 
Gallano 62. (esquina a líepfrn^oV 
t a ñ o 1115. Ta lé fono A-4958. Sabana. 





Eli ISlJTkWiJ « f . ••-
@ lo encuentra usted en cual- | 
@ quier p o b l a c i ó n ¿e la Rep«" * 
@ b l i ca ^ f 
N o e s s o l o c o n f o r t y e l e g a n c i a 
l o q u e p r o p o r c i o n a n l a s 
b u e n a s 
M e d i a s d e e a a 
T A M B I E N SON, P O R I X ) D U R A D E R A S Y R E S I S T E N 
M A S E O O N O M I O A S . 
N T B S , l ^ 9 
M E D I A S D E S E D A 
" P h o e n i x " - ' K a i s e r 
p a r a a | f¿ ía ras , c a b a l l e r o s y n i ñ o s . Tres 
m a r c a s que r e c o m e i r l a m o s . — T R E S M A R -
C A S Q U E G A R A N T I Z A M O S . 
( j r a n s u r t i d o d e m e d i a s p a r a n i ñ o s , c o r l a s y i a r g a s 
e s n 
L O P E Z Y R I O , S. en 
A V E N I D A D E I T A L I A Y S A N M I G U E L 
| A n u n c i o s T R U J D j L r O M A R I N c 3158 
a ñ o x a A b r i l 3 0 d e 1 9 2 3 . 
C H A R L A C I E N T I F I C A 
( P a r a e l D I A U I O D E L A M A R I N A ) 
T R U E N O S Y R A Y O S 
l a descarga e l é c t r i c a de 
v e r i f i c a 
de l observa-
cor 
C Ü S b e tempestuosa 
^Ámente no l e jos 
ím ¿"ie queda d e s l u m b r a d o p o r u n 
. T d o r v i v í s i m o de l u z b lanca , 
^ • a z u l a d a y r o j i z a , y s i m u l t á n ^ a -
5lg0+ casi perc ibe u n e s t a m p i d o 
1,1 - t es t ruendoso , como el de f o r -
fiecoj e X p i o s i ó n : ee ha p r o d u c i d o 
^ -da de u n rayo.-; el r e s p l a n d o r 
1» e l r e l á m p a g o ; el e s tam-
c0llS ei t r u e n o . 
d i f e renc ia e l f e n ó m e n o de 
de VIXL r a y o d e l que se p r o -
Ios l a b o r a í t o r i o s cuando 






l a m a y o r i n t e n s i d a d de 
fül0ie'U Con l o s ' deMdas p r o p o r c i o -
' ^ l o s dos becbos son e n t e r a m e n -
^ ' n á l o g o s . N a d a m a t e r i a l , n i n g ú n 
t8rBO encendido ba^a de las nubes 
^ c n e l o - es l a r e c o m p o s i c i ó n de 
* U t r i c i d a d d e » de cilases d i s t i n t a s 
nne se v e r i f i c a , .entre e l suelo y 
10 imbe o en t re dos de estas, o en-
¡ L diversas p o r c i o n e s de l a m i s -
Y l a obispa n o sa l t a de a r r i b a 
n i d e l suelo a r r i b a , s ino q u e 
, r e c o m p o s i c i ó n las e l e c t r i c i d a -
d e s se bace en cada p u n t o d e l t r a -
f e t o r e c o r r i d o p o r l a e l e c t r i c i d a d . 
Hemos d iebo que s i e l Tenomeno 
^ u r r e cerca de l ofcservador é l es-
t L i p i d o es ú n i c o y poderoso . C u a n -
J o l a descarga se v e r i f i c a a d i s t a n -
genera lmente a c o m p a ñ a a l p r i -
mer r u i d o , a lgo a s í como u n r edo-
una ser ie de son idos que se s u -
den. y qne e n a l g u n a s ocasiones, 
f^ag rec ibe e l r u i d o como u n r e -
de i n t e n s i d a d d e s p u é s d e l 
primer e s t ampido . 
La causa de este r e d o b l e es c o m -
nlefa E n po-imer l u g a r , l a obispa 
«alta suces ivamente en t re d ive rsas 
«artes de l a nuebe. A l a p r i m e r a 
descarga quei g e n e r a l m e n t e e s t á o n -
L a d a por l a e l e c t r i c i d a d que en-
selve a l a n ube , s igue l a r e c o m -
posición de l a s diferen-tes pa r t e s i n -
teriores de e l l a , q u e n o es en u n 
todo u n i f o r m e , y c o m o esas d iversas 
partes no e s t á n a l a m i s m a d i s t a n -
da de q u i e n observa el - f e n ó m e n o , 
l0g ru idos , p r o d u c i d o s p o r cada 
chispa no los pe rc ibe e l obse rvador 
j j mismo t i e m p o , s ino suces ivamen-
te A veces l a p r i m e r a descarga es 
relativamente p e q u e ñ a y procede de! 
iDterior. R o t o el e q u i l i b r i o , a l f i n 
recom3?cme l a e l e c t r i c i d a d de l a 
superfice, y p o r eso n o s i e m p r e es 
el primier t r u e n o e l m á s I n t e n s o . 
Contr ibuye a l a f o r m a c i ó n del r e -
doble los ecos de las m i s m a s des-
cargas r e f l e j a d a s p o r l a s d i s t i n t a s 
partes de l a s nubes , s i t u a d a s a 
d i s t a n c i a va r i ab le s , y que por su d i -
versa dens idad c o m u n i c a n e l son ido 
r e f l e j a d o d i s t i n t o t odo y t i m b r e . 
L o s r e l á m p a g o s no se h a l l a n f o r -
m a d o s c o m o de o r d i n a r i o parece, 
p o r u n c a m i n o acc iden ta l , y en z i g -
zag, de l u z d e s l u m b r a d o r a . Gene-
r a l m e n t e l a ch ispa es m ú l t i p l e , y de 
las d iversas r amas l u m i n o s a s Apar-
t e n o t ra s secundar ias L a f o t o g r a -
f í a m u e s t r a b i e n c l a r a esta f o r m a 
c o m o arborescente de l a s descargas 
e l é c t r i c a s . 
Parece que su d u r a c i ó n es apre-
c iab le , pero é s t o no es s ino u n a i l u -
s i ó n ó p t i c a p r o d u c i d a p o r l a pers is-
t enc i a ( cuando y a no exis te) en l a 
r e t i n a de l a s e n s a c i ó n v i s u a l de l 
r e l á m p a g o . L a d u r a c i ó n de é s t e 
sue le ser m e n o r de u n a m i l é s i m a 
de segundo de t i e m p o . 
L o s f e n ó m e n o s de i m a n t a c i ó n que 
a veces p roduce el r a y o sobre los 
me ta les h a p e r m i t i d o conocer de l a 
i n t e n s i d a d de é l , l a c u a l i n t e n s i d a d 
U N S I M P A T I C O O F I C I A L A L A B A T A N L A C 
^ N o t a b l e c o m o u n t ó n i c o y u n a p e r i t í T o " D e c l a r a e l S r . P e d r o D á -
v i l a C r u z , D i c e " N u n c a m e h e s e n t i d o m e j o r . " 
" S o l a m e n t e he t o m a d o dos bote- t i r u n deca imien to en e l estado u s u a l 
l i a s de T a n l a c pero puedo dec i r des-
de l u e g o que como t ó n i c o y a p e r i t i -
vo, r e s u l t a nada menos que m a r a v i -
l l o s o " t a l f u é el t e s t i m o n i o pos i t i vo 
hecho r e c i e n t e m e n t e p o r e l s e ñ o r 
Pedro D á v i l a Cruz , con res idenc ia 
en l a ca l le C a r m e n n ú m e r o 8, R í o 
Grande , P u e r t o R ico . 
E l s e ñ o r D á v i l a Cruz es u n m i e m 
do m i fue rza y s a l u d , y supe que 
necesi taba a lgo p a r a m a r c a r l e e l a l -
to a esta d i f i c u l t a d y t r a e r m e de 
nuevo a m i estado n o r m a l . 
"Pues s e ñ o r r e s u l t ó que T a n l a c 
f u é p rec i samente l a m e d i c i n a que 
necesi taba. E s t o y comiendo como u n 
lobo y gozando todo lo que como. 
M i fuerza y e n e r g í a h a n regresado 
b ro de l a P o l i c í a N a c i o n a l , conocido 1 por comple to y todo en todo nunca 
y p o p u l a r t a n t o en R í o G r a n d e como 
en o t r a s muchas par tes de l a i s la . 
" N o u s é T a n l a c p rec i samente po r -
que estaba e n f e r m o , pero casi h a b í a 
p e r d i d o e l ape t i t o y p a r e c í a que no 
obs tan te q u é clase de a l i m e n t o me 
s e r v í a n me s e r í a i m p o s i b l e gozar de ! 
nuevo con l a comida . E m p e c é a sen-! 
descarga p r i n c i p a l se v e r i f i c a p o r 
c i m a de l a masa nubosa y e l t rueno 
no puede l l e g a r a l observador . Pero 
r epe t imos que genera lmente estas 
descargas son poco intensas y no 
p r o d u c e n r u i d o . 
en l a v i d a me he sent ido m e j o r que 
h o y en d í a . Sin d u d a a lguna es u n a 
g r a n m e d i c i n a para que u n h o m b r e 
se s ienta b i e n . " 
Tan lac se vende en todas las far-
macias- y d r o g u e r í a s . 
Se h a n vend ido m á s de 35 m i l l o -
nes de bo te l l as . 
L a t e r ce ra clase e s t á c o n s t i t u i d a 
repre7en ta o " e q u i v a í e a u n a c o r r i e n - j P ° r los r e l á m p a g o s l l amados de ca-
te e l é c t r i c a de 1 0 . 0 0 0 a 2 0 . 0 0 0 am-
pe r io s . 
Gene ra lmen te , s iempre que l a des-
ca rga no se v e r i f i c a cerca de l obser-
v a d o r , t r a n s c u r r e n unos segundos 
e n t r e el r e l á m p a g o y l a p e r c e p c i ó n 
d e l t r u e n o . Es te n ú m e r o de segundos 
m u l t i p l i c a d o p o r 333 d á en m o t i v o 
e l a l e j a m i e n t o de l s i t i o dol ido se 
p r o d u j o l a chispa . Si d i v i d i m o s el 
n ú m e r o de segundos d e l i n t e r v a l o 
p o r 3 t e n d r e m o s en k i l ó m e t r o s el 
m i s m o n ú m e r o a p r o x i m a d a m e n t e . 
Si a l a vez que é s t o , podemos apre-
c ia r l a a m p l i t u d a n g u l a r en t re e l 
p u n t o donde se i n i c i a y el en que 
t e r m i n a l a ch i spa , conoceremos f á -
c i l m e n t e su e x t e n s i ó n , pues a p r o x i -
m a d a m e n t e bas ta m u l t i p l i c a r l a d is - , , 
t a n c i a h a l l a d a , en m e t r L o k i l ó m e - COn h o r r í s o n o e s t a m p é . 
lo r , que vemos en el h o r i z o n t e , a ve-
ces ^ despejado, como fo ra j az ' i l u m i -
n a c i ó n de el m i s m o . Corresponden 
s iempre a tempestades le janas y 
cuyas nubes se h a l l a n p o r bajo del 
h o r i z o n t e . 
E i n c l u y e en l a cua r t a y ú l t i m a 
clase los r e l á m p a g o s de bo la 'o e fu-
s i ó n , m i s t e r i o so f e n ó m e n o a ú n no 
expl icado po r l a ciencia. E n las l a -
t i t u d e s bajas, j a m á s en las al tas , 
m u l t i t u d de observadores d icen ha-
ber v i s t o como u n a encendida esfe-
r a ba jar , desde l a nube tempestuosa 
con l e n t i t u d , o fo rmarse cerca del 
suelo, l a cua l bo la o esfera se mue -
ve l e n t a m e n t e , y unas veces desapa-
rece po r modo s i lencioso y otras 
M u c h o s meteoro log is tas no creen 
en l a ex is tenc ia de los r e l á m p a g o s 
e s f é r i c o s y suponen que obedecen 
su v i s i ó n a la pers is tencia en l a i m -
t r o s p o r l o que l l a m a n los g e ó m e -
t r o s l a t angen te del á n g u l o ( a q u í 
a m p l i t u d ) y t enderemos en m e t r o s 
o k i l ó m e t r o s e l r e c o r r i d o de l a ch is -
pa e l é c t r i c a o su l o n g i t u d . A s i se 
h a n m e d i d o r ayos de 10 y 15 k i l o - P r e s i ó n r e ü r i a n a de los r e l á m p a g o s 
m e t r o s de de sa r ro l l o . ¡ o r d i n a r i o s , y a l a n a t u r a l excita-
E l c é l e b r e f í s i co y a s t r o n ó m i c o I c i ó n ne rv iosa pecu l i a r y cons igu ien-
A r a g o d i v i d e l o s r e l á m p a g o s en cua- te a las descargas que su f r en los 
t r o clases. observadores en los t i empos de i n -
E n l a p r i m e r a comprende e l r a y o teilsafí t o r m e n t a s , 
o r d i n a r i o que descarga en t re nube I 
y n u b e , que es lo m á s f recuente , y i C o n v e n d r í a r e u n i r m a y o r n ú m e r o 
e n t r e n u b e y suelo, como algo m á s | datos pa ra j u z g a r de este mis te-
- — s o l a m e n t e d i g a 
( < B l u e . j a y " 
a s u f a r m a c é u t i c o 
Alicia el Dolor Inmediataments 
" B L U E J A Y " es un l íqu ido cristalino 
de fácil ap l icac ión y l a manera m á s 
sencilla y r á p i d a de acabar con los 
callos. U n a gota es suficiente. A l i v i a 
el dolor inmediatamente. E l callo se 
ablanda y se desprende con facilidad. 
P o d r á ud . calzarse enseguida sin que 
sienta molestia o dolor alguno. Seguro 
—Inofensivo—Infal ible. Se fabrica en 
un laboratorio famoso en todo el 
mundo. D e venta en todas las far-
macias y droguerias. 
GRATIS: Escriba a Btraer & Blach, Chicago, III., E-U.A. para un libro de valor "Atención cuidadosa de las Pies" 
i n s ó l i t o . 
E n l a s egunda i n c l u y e es'os d i f u -
sos, como resp landores , y que ge-
n e r a l m e n t e con descargas parc ia les 
m á s d é b i l e s , p r o d u c i d a s en el i n t e -
r i o r de l a m a s a nubosa. E n deter-
m i n a d o s y poco frecuentes casos, l a 
r ioso f e n ó m e n o , cuya existencia 
r ea l no es f á c i l m e n t e expl icab le . 
G O N Z A L O R E I G . 
M a d r i d a 1 1 de M a r z o . 
A U T O » C A R 
I>TJ 2 T O N E L A D A S 
E N B U E N E S T A J K ) 
C a r r o c e r í a ce r rada " j a u l ? " 
Gomas N e u m á t i c a s 
Puede verse en 
C O N T R A U N A R B O L 
E l s e ñ o r L u i s Cabrera y López, veci -
no de l a f inca "Las Mercedes", en l a 
e rmi ta da los Catalanes, sa l ió ayer de 
paseo en su m á q u i n a en c o m p a ñ í a de su 
esposa y de sus hijos. Cuando iba por 
la esquina de Ayesteran y T u l i p á n , ee 
le interpuso delante de l a m á q u i n a u n 
individuo y a l t r a t a r de ev i ta r a r ro l l a r -
lo se fué el a u t o m ó v i l contra un á r b o l 
resultado lesionados los n i ñ o s , Migue l , 
I so l ina y Bernardo Cabrera y López , 
graves el pr imero y el tercero y leve 
el segundo. 
E l L Í q a l d o 
m a r a v i l l o s o 
P a r a l a 
P i e l 
C O L O N O S Y A G R I C U L T O -
T R A C T O R 
R E S 
M O N A R C H 
3 Q H . R 
TRACTOR MON'kRCB 
30.H.P. 
TSACTOBiES MOZTABCH para 
arar, t i r a r c aña , y cftros usos, co-
mo p roducc ión de 'luz e léc t r ica , 
bombeo, aserrar maderas, etc. 
Estos Tractores rompen una 
c a b a l l e r í a en 8 d ías , con u n cos-
to do S3.00 diarlos que son $72.00 
por caba l l e r í a . 
E n e l Central Fortugalete— 
Pa lmi ra están, trabajando estos 
Tractores. 
Para romper una caba l l e r í a con 
bueyes, se invier te mucho mayor 
t iempo, con u n costo de $250, y 
no queda el trabajo t an perfecto. 
Arados Moline, de 4 discos. 
Teniente Sey 27o. 7. 
D m i i m n i i 
i i i n i i i i n i g 
L A P O L I C I A D E T R A F I C O 
i u t o r i z a p o d e r p a r a r l o s a a t o m o -
v i l e s p a r t i c u l a r e s e n l a c a l l e d e 
O ' R e i l l y , f r e n t e a n u e s t r a F e r r e -
t e r í a . L o a v i s a m o s a n u e s t r o s 
c l i n e t e s , p a r a s u c o m o d i d a d . 
F E R R E T E R I A j I O l l S E l I R A T E 
O ' R E H - L - V MO 12 0 . r u s . A . c s i f a . M. -^ -eea . s 
s 
• I I I U H i l l l C 3111111111111 
l l I U l l i l l l l l C D i t i i i n i n i a 
P a r a l a P r i m e r a C o m u n i ó n 
G R A N S U R T I D O E N C O R O N A S , L I R I O S , L A Z O S , L I B R O S , E S T A M -
P A S , R O S A R I O S Y V E L A S R I Z A D A S 
P R E C I O S M O D I C O S 
A n t i g u a casa de Sitoesto So le r y Gompaf i t a 
S U C E S O R : S A N T I A G O R A M O S . 
O ' R E I L L Y 9 1 E N T R E V I L L E G A S Y B E R N A Z A . — T E L E F O N O A - 6 4 6 d 
4̂ h a b a n a ; 
C 3148 \ a l t . 5 t - 2 8 . 
A n u n c í e s e e n e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
P / c z a s d e W varas de Tela Rica a $ 1 . 9 5 , las 
vende solo " L E PRÍNJEMPS",—Obispo y Com-
postela,—en donde las Telas Blancas están casi 
regaladas. % 
&!, 
D E S P A C H A M O S P E D I D O S P O R C O R R E O & 
. 
P I D A N 
V I N O A L E L L A L E G I T I M O 
f á 
C o m e r c o n c u i d a d o 
M e s t ó m a g o , ese ó r g a n o t a n e x í -
fente y p rosa i co , se l e debe p o n e r 
muclio c u i d a d o . p a r a no c o r r e r p e l i -
gros de m t t e r t e . 
Si us ted no conro ee n m e r e de 
Irambre. Es to l o d i j o a n t e r i o r m e n t e 
Pemgru l lo . Y s i come us ted c o n ex-
ceso s© pesca p r o l j a b l e m e n t e u n a 
apoplegfa f u l m i n a n t e que l a v á a con-
tar a l b a r r i o d e l Su r , en r i a j e s i n r e -
tomo. 
Btay personas qne se a t i b o r r a n , 
Ipenfiando gue no se debe g u a r d a r 
Para m a ñ a i ^ x lo que se puede c o m e r 
hoy, pero e l m a y o r p e l i g r o de l a co-
c i d a e s t á en bace r l a demas iado 
aprisa. 
Los m é d i c o s de OMcago d e c l a r a n 
l ú e la m i t a d po r l o menos de los 
Euicidios que ee r e g i s t r a n en d i c h a 
ciudad, son debidos a l a d e p l o r a b l e 
costumbre de a l m o r z a r de p r i sa . Se-
Sóu los doctores c i tados , esa p r e c i -
Pitatción en las comidas hace que las 
digestiones sean imper fec t a s , l o que 
ai f i n y a l a pos t r e l l ega a a r r u i n a r 
ci sistema ne rv ioso . Las consecMen-
cias de ese estado n e u r o p á t i c o son l a 
delgadez, l a f a l t a de v o l u n t a d pa-
:ra e\ t r aba jo , los t r a s t o r n o s men ta l e s 
ttanifestiados en diversas fo rmas y 
Que i nde fec t i b l emen te t e r m i n a en el 
6uicidio. 
Como se ve , no se de^be comer de 
pTtsn, y , para a y u d a r a l a d i g e s t i ó n , 
j58 recomendable de t e n e r s i empre a 
'a mano un frasco de sa lv i t ae , que 
de lo m á s benef ic ioso en esa do-
'e&cia. 
a l t i n d . 
D E V E N T A E N L A S B O D E G A S 
I m p o r t a d o r e s . 
y Q u e s a d a , S a n I g n a c i o , N o . 3 5 . T e l f . M - 2 3 0 5 
H A B A N A 
f o l ™ 
I N C U R A B L E S 
1 0 
H A V A N A F R U I T C O 
8. F ranc i sco y J e s ú s P e r e g r i n o 
C2 9 5 T a R ~ 5 T — g T r - ' 
L E C H E 
A G R O L I i 
o f r e c e r á a ü d . 
s i e m p r e l a m i s m a 
c a l i d a d , p u r a , s a n a 
r i c a y a m ó d i c o 
p r e c i o 
E e b i e n d e l a 
S a l u d d e s u s h i j o s , 
t e n g a O d . c u i d a d o 
c o n l a l e c h e q u e 
B r a N D 
3t» ab 
B r a N D 
^ g H O L I A M a g H O u a 
B r a N D 
B333f 
O S I T I V A M E N T E l o s m e j o r e s p a r a 
t e ñ i r y l a v a r a l m i s m o t i e m p o , t e l a s 
d e s e d a , a l g o d ó n y l a n a . U s á n d o l o s 
s o l a m e n t e p o d r á U d . c o m p r o b a r l o . H á -
g a l o h o y y e c o n o m í c e s e l o q u e v a a g a s t a r 
e n s a y a n d o c o n o t r o s c o l o r a n t e s . 
D i e c i n u e v e b e l l i s i m o s c o l o r e s d e d o n d e se-
l e c c i o n a r , e n t r e e l l o s d i e z c l a r o s q u e n o n e c e s i t a n 
h e r v i r s e y t i ñ e n e n c i n c o m i n u t o s . 
D e v e n t a e n las t i e n d a s d e l r a m o , d r o g u e r í a s 
b o t i c a s y e s t a n q u i l l o s . 
fca- B u f í a l o , N , Y . ; E . U . A . 
Be venta en tiendas y farmacias acre-
ditadas y con seg-arldad en las DrogTie-
rias de S a r r á y Jolinsoa. 
STOVEIiA 
POB 
V I R G I N I A G ! l D E H E R M O S O 
\ - ,-2 ^ en la l i b r e r í a ' 'Cervantes" 
ue -Kicardo Veloso. Galiano y 
Neptuno 
ft ( C o n t i n ú a ) . 
toi h r 0 ' que estaba c o m p r o m e t i d o con 
pabJernvana M a r í a , a q u i e n esta ado-
^6iad P?ro' f)"U9 corno noso t ros bab ia 
ea c,,,0, Saboya para i r a emprende r 
que e t e x t r a ñ o la l u c h a por la v i d a 
estér t? nosotros ¡ a y de m i ! es casi 
en e l } ' pues muebas veces l a de jamos 
como Via:Íaiaos y el t i e m p o pasaba 
*3,JabamOSOtrOS por las t i e r r a s O116 
Pre t r i .08' m i Pobre K e r m a n a s i é m -
mart pensarido en sus amores , 
l ü e (ilJ"0 a l f i n en u n a ca r t a , 
^ r d o v hab ia l leSado m u y ga-
eo. t ' .Con a lgunos ahor ros , s i n o ' r i -
'Y^lta^0S^ nada decia- Ma i ' i a daba 
b{amTK J u ? r t a s ' Ie l > a r ^ í a que ha-
^ a a ^ r ^ 0 alBO y s i lenciosa Vol 
t r i s t e S i V P o b r e ! P é n d o l a m i r a r 
^ t t flllf 6 T c ie l0 P r e c i a u n a v i r -
* a a C 7 , t í r , , a d a - Meses d e s p u é s l l e g ó 
i t f , de m i madre , l a c ó n i c a , pe-
que e s f á ya t a n c r ec ida y he rmosa 
como M a r i a , se casa con S i m ó n ! . . 
Y o , n o l e i m á s , e l t e m b l o r de m i po-
bre h e r m a n a , que le la t a m b i é n sobre 
m i h o m b r o , me d e t u v o . . - s i gue ,— 
me d i j o con u n so l l ozo .— ¡ lo presen-
t í a ! Desde e&e p r i n c i p i ó a en f l a -
quecer ; se f u é pon iendo como u n a n i -
ñ a de cera y p o r m á s que l u c h é no 
quiso v o l v e r a l a Saboya; y d e s i p u é s 
de u n proceso í ' a e t i m o s o y miserabJe, 
ha m u e r t o t a n t r i s t e m e n t e como ha-
b í a v i v i d o . ¡ P o b r e c i t a M a r í a ! ¡ se ha 
quedado m u e r t a a l p r i n c i p i a r a - l l o -
r a r ! . . . . y , ¿ s a b é i s por q u é t o c o ? . . . 
¡ p a r a t ener con q u é e n t e r r a r l a ! . . T o -
co su r o m a n z a f a v o r i t a , l a que e l l a 
t an tas veces can taba en las esqu i -
nas p a r a ganar el p a n ! . . . l a toco 
m i e n t r a s e l l a e s t á a l l á s ó l i t a , f r i a y 
a obscuras , s i n que una m a n o c a r i ñ o -
sa v a y a a echar sobre su cuerpo con-
s u m i d o ujq poco de aguo b e n d i t a ! ¡ P o -
b r e c i t a ! cuando se le c e r r a r o n las 
pue r t a s de l a d i c h a f u é a- tocar las 
de l c i e l o ! E s t a r o m a n z a ' e s , l a que 
se me o c u r r e toca r p a r a p e d i r pa ra 
su e n t i e r r o , p o r q u e me parece que es-
ta en e l l a su a l m a ! C i e r r o los ojos 
y l a veo como o t ras veces de pie con 
sucara p á l i d a v u e l t a a l c ie lo que la* 
esperaba! ¡ A y , s e ñ o r ! ¿ n o es v e r -
dad que es m u y e x t r a ñ o e n c o n t r a r en-
t r e seres vagabundos como nosotros 
u n a c r i a t u r a qu.e se m u e r a de a m o r 
y de t r i s t e z a ? . . . 
— ¡ M u e r t a po r a m o r ! — d i j o M a r -
g a r i t a v o l v i é n d o s e para m i r a r a R e i -
na ldo que l a c o n t e m p l a b a en te rne -
c ido , pues d u r a n t e e l r e l a t o de Gus-( 
t a v o h a b í a seguido las impres iones l 
de su du lce f i s o n o m í a . Sus ojos sq ĵ 
v e l a r o n c o m o p a r a o c u l t a r l a l uz q u é 
p u d i e r a i l u m i n a r a su p r i m o y t u r -
bada d i j o a G u s t a v o : ' 
— ¿ Q u é h i c i s t é i s a l f i n ? 
—-Consolar su m i s e r i a que é r a lo 
que es taba a m i alcance, p o i q u e en 
cuan to a s u pena, ¿ c ó m o ? — [ V l ^ r a d ' — 
le d i j e — como e l a l m a £ e v u e s t r a 
h e r m a n a e s t á en l a romanza , que a 
m i me ha Conmov ido , ctuiero a y u d a - j 
r o s ; e n t e r r a d a M a r í a y d e s p u é s q u e j 
e s t é i s sereno v e n i d ^ / m i casa con e l ' 
o r g a n i l l o pa ra poi>er a l p i a n o esa: 
r o m a n z a . — T r e s d ias d e s p u é s v i n o j 
m u y p á l i d o y np-e d i j o : — Grac ias aj 
vds l a pobre" j í a r i a t iene s e p u l t u r a ; 
c r i s t i a n a y m i pena es menos h o n d a ; j 
si a l g ú n d i a vos la t e n é i s , pensad en i 
que hay al}4 a r r i b a q u i e n r u e g u e p o r ' 
vos y a q u í aba jo q u i e n q u i e r a com- j 
par t i r las^ ¡ D i o s os l o pague! l a d e j o ! 
d u r m i e n d o a q u í su s u e ñ o e t e r n o : ya 
no suf re y me voy a conso la r a m i i 
m a d r é . 
B i o r g a n i l l o estaba en l a ca l l e ! 
y p o r l a r g o r a t o t o c ó l a r o m a n z a pa- j 
r a que m i o ido l a c o n s e r v a r a : c o g i ó ! 
¡luego su c a r g a y a l pasar me d i j o con 
' t r i s t e z a : " t i e n e l e t r a : os la m a n d a r é ; ; 
Dios os g u a r d e " , y se f u é no s in v o l v e r 
l a cabeza muchas veces pa ra sa luda r -
me . E l saboyano me h izo i m p r e s i ó n : 
hab la c o n f a c i l i d a d y t iene s e n t i m i e n -
to . Si la l e t r a es t a n b o n i t a como la 
m ú s i c a os l a dedico desde ahora . 
—Sois m u y bueno . G u s t a v o , — d i j o 
M a r g a r i t a , — y os d igo como el sabo-
y a n o : " í i o s os g u a r d e " . 
— Y me l i b r e de las penas de M a r í a , 
— d i j o é l en voz baja . 
R a i n a l d o se m o r d i ó los l a b i o s ; se 
a c e r c ó a M a r g a r i t a d i c i é n d o l e : 
— C a n t a d a lgo pa ra d i s i p a r las i m -
presiones de esa t r i s t e h i s t o r i a , 
M a r g a r i t a c o n t i n u ó sentada y d i s -
t r a í d a r o m p í a las h s j a s de u n l i r i o 
que t e n í a en t r e sus dedos. 
— M a r g a r i t a , — i n s i s t i ó R e i n a l d o , — 
¿ v i a j á i s po r l a luna? v e n i d , — a g r e g ó 
o f r e c i é n d o l e l a mano . 
E l l a se l e v a n t ó s in toca r la m a n o 
que se le e x t e n d í a y se a c e r c ó a l p i a -
no. R e i n a l d o la s i g u i ó . 
— N i ñ a p o r Dios, que e x t r a ñ a es-
t á i s , t r á n q u i l i z a d m e ¿ n o s a b é i s que 
os amo y que me v u e l v o loco an te 
v u e s t r a reserva i nexp l i cab l e para con-
m i g o ? ¿ t e n é i s a l g u n a queja? 
M a r g a r i t a se s e n t ó a l p i ano ex-
t r e m e c i d a ; e l s ac r i f i c io era s u p e r i o r 
a sus fuerzas : ¡ se s e n t í a t a n ama-
da! . . . y p a r a u n a l m a como l a suya 
era casi I m p o s i b l e desprenderse de 
la s e d u c c i ó n de aque l acen to : de-
b i l i t a d a p o r l a pena i b a q u i z á a r e -
ve l a r su secreto cuando l a voz de 
d o ñ a A n g e l a l a v o l v i ó a la r e a l i d a d : 
— C a n t a , h i j a m i a , pa ra r e a n i m a r 
m i c o r a z ó n en fe rmo . 
R e i n a l d o pa rado j u n t o a e l l a i n -
s i s t í a , — t e n é i s quejas, M a r g a r i t a . 
— ¡<^i de m i s u e r t e ! — c o n t e s t ó 
con voz apagada sus manos cayeron 
gada ; sobre e l t ec lado y quiso p r i n -
c i p i a r u n canto , pero a l l e v a n t a r la 
voz r o m p i ó a l l o r a r y se c u b r i ó e l ros-
t ro con las manos . 
E l i n a c o r r i ó a su lado y a c e r c ó a s u 
pecho l a cabeza de l a j o v e n , d i c i é n d o -
l e : 
— ¿ Q u é te pasa, M a r g a r i t a ? ¿ t e 
sientes mal"? 
P o r u n esfuerzo de l a v o l u n t a d a l -
zó su du lce r o s t r o p a r a t r a n q u i l i z a r 
a su p r i m a , t r a t ó de s o n r e í r y aque-
l l a sonr i sa daba a su r o s t r o e l t i n t e 
que u n r a y o de s o l d á a u n c ie lo l l eno 
de sombras . 
R e i n a l d o l a m i r a b a a g u s t i a d o ; 
e l la si m i r a r l o , h izo g i r a r el t a b u -
rete de l p iano y d i j o a G u s t a v o : 
— V o s t e n é i s l a cujpa , l a h i s t o r i a 
del saboyano m e ha dejado nerv iosa , 
p a r a cas t igaros va is a can ta r c o n m i g o 
u n d ú o de R u y Blas , que E l i n a nos 
a c o m p a ñ a r á . 
— ¡ C u i d a d o con los n e r v i o s ! 
— N o , n o ; y a los r o m p í : p r i n c i -
p ia . 
Como si q u i s i e r a b o r r a r las i m -
presiones de a q u e l l a h i s t o r i a c a n t ó 
como c a n t a n las aves que a n i m a n las 
selvas, a u n cuando sean sus notas 
de do lo r . R e i n a l d o no a p a r t a b a de 
e l la los ojos, o c u l t o d e t r á s de u n a 
c o r t i n a , le p a r e c i ó ver b r i l l a r l á g r i -
mas en los ojos de la j o v e n . T r a t ó 
de a c e r c á r s e l e a l t e r m i n a r e l can to , 
pero e l l a l o ©vi tó c o l o c á n d o s e en t re 
su t i a y e l Sr. F i n k l e r . N o l a com-
p r e n d í a y despechado y celoso se r e -
t i r ó t e m p r a n o con e l p r e t e x t o de es-
c r i b i r a su madre . 
X I I 
g a r g a r i t a a l e n t r a r en su cviarto 
se d e j ó caer en u n a s i l l a ; estaba 
q u e b r a n t a d a y a b a t i d a , as i l a encon-
t r ó E l i n a que cu idadosa l a h a b í a se-
g u i d o ; se a c e r c ó y l a r o d e ó c o n sus 
brazos ; e l l a r o m p i ó a l l o r a r . 
— P e r o , ¿ q u é t ienes , M a r g a r i t a ? ; 
a lgo e x t r a ñ ó t e pasa, ¿ n o m e lo que-
r é i s dec i r a m i ? E l i n a se s e n t ó a 
los pies de l a j o v e n y co locando sobre 
sus r o d i l l a s las b lancas manos c r u -
zadas, i n s i s t i ó — ¿ n o quieres? 
— ¿ P o r q u é n o ? — d i j o , — ¿ a q u i é n 
m e j o r que a t i ? 
M a r g a r i t a se a n i m a b a con l a es-
peranza de que t a l vez su t i a se ha-
b i a equ ivocado respecto a los sen-
t i m i e n t o s de su h i j a y r e s u e l t e m e n t e 
quiso leer e l l a m i s m a en aque l cora -
z ó n , a u n q u e l eyera su sentencia . 
— L a e n f e r m e d a d de m i t i a m e ha 
l l enado de sus tos, ¿ q u é s e r í a de nos-
o t r a s s i n e l la? N u n c a se me h a b í a ocu-
r r i d o pensar s e r i a m e n t e y a » h o -
r a de f i j a r e l des t ino me pongo t a n 
ne rv io sa como el f u e r a a come te r u n 
c r i m e n . R e i n a l d o . . . E l i n a se puso 
t a n p á l i d a q'¿o M a r g a r i t a no necesi-
t aba o t r a conffesitin, s i n e m b a r g o , 
como q u i e n q u i e r e a p u r a r bas tad las 
haces d e l v e n e n o , — a g r e g ó v a l i e n -
t e m e n t e : 
— R e i n a l d o , m e parece qu<e e s t á u n 
poco enamorado de t i y Gus tavo q u i e -
r e casarse c o n m i g o ; m i t i a dice que 
estas bodas l a h a r í a n f e l i z , e l los l o 
s e r á n t a m b i é n , p e r o . . . separarnos 
¡ e s t a n t r i s t e ! . . . 
— ¿ A m a s t ú a Gus tavo , M a r g a r i -
t a ? — p r e g u n t ó E l i n a t r a t a n d o de leer 
e n e l a l m a de su p r i m a . 
— S i , — d i j o M a r g a r i t a s i n v a c i l a r ; 
— s i e n t o p o r é l u n du l ce a fec to ; es 
nob le , d i s t i n g u i d o y m e ofrece t o d o 
l o que puede d a r encantos a l a v i -
d a . . . vamos a h o r a t ú a m a s . . . 
E l i n a no l a d e j ó c o n c l u i r , se a r r o -
j ó en su^ brazos y le d i j o m u y b a j o : 
¿ A R e i n a l d o ? ¡Me parece que ' s?! 
P e r d ó n a m e , m i dulce M a r g a r i t a , y o 
c r e í que t ú le amabas y t e n i a celos y 
t e acusaba s i n saber p o r q u é . 
Y M a r g a r i t a como q u i e n se ap l i c a -
u n h i e r r o a r d i e n d o a Ja h e r i d a ab ie r -
ta_ p r e g ú n t e l e : 
" — ¿ L e quieres m u c h o ? 
— N u n c a he sen t ido p o r nad ie l o 
qpo s iento p o r é l ; C3 m á s me parece 
que hace m u c h o t i e m p o que lo l l e v o 
a q u í , — y l a j o v e n s e ñ a l ó e l c o r a z ó n . 
M a r g a r i t a a l z ó los o jos a l c ie lo en 
a c t i t u d r e s ignada y b e s ó l a f r en t e de 
E l i n a . 
— S e r á s m u y f e l i z , — d i j o , — y q u i e -
r a D i o s que n u n c a sepas de q u é t a -
m a ñ o son los do lo res de l a v i d a ; d u r -
m a m o s pensando en que como dos 
pa lomas vamos a a lzar e l vue lo j u n -
tas. H a s t a m a ñ a n a . 
E l i n a no t a r d ó en d o r m i r s e , a c á -
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S A N T A C A T A L I N A 
Consu l to e l S a n t o r a l . 
T rae pa ra hoy u n a f e s t i v i d a d . 
E¡s l a de Santa C a t a l i n a de Sena 
y perp le jo el c ron i s t a , por ser ocho 
las Ca ta l inas que aparecen en el 
Ca lenda r io de l Obispado de l a H a -
bana, op ta p o r sa luda r a todas o ca-
si a todas las que l l e v a n ese n o m -
bre . 
U n a en t é r m i n o p r i n c i p a l . Nena 
Pons de P é r e z de l a R i v a . c u l t a e 
In te resan te d a m a de nues t r a m e j o r 
sociedad. 
C a t a l i n a S á n c h e z , l a e legante v i u -
da de A g u i l e r a , a l a que l l e g a r á n 
estas l í n e a s con l a e x p r e s i ó n de mis 
mejores deseos po r su f e l i c i d a d . 
C a t a l i n a G a l a r r a g a de S á n c h e z , 
K a t t i e B e t a n c o u r t de M a r t í n e z y 
C a t a l i n a W a s h i n g t o n v i u d a de Gu-
m á t 
K a t t i e K . de L o r r a i n e . 
L a g e n t i l C a t a l i n a P o l o . 
C a t a l i n a F o r t e z a de Bens . Cata-
l i n a G i l de B a r n e t y K a t t i e G a r r i g a 
de Cruce t . 
Es ta ú l t i m a , l a be l l a esposa de l 
p i n t o r de los n o c t u r n o s , cuyos cua-
dros son s i empre t a n a d m i r a d o s y 
tan ap laud idos . 
N o o l v i d a r é a una ausente , a l a 
b e l l í s i m a C a t a l i n a Lasa de Pedro-
que ya desde l a a n t e r i o r semana se 
encuen t r a en P a r í s . 
Y l a s e ñ o r i t a C a t a l i n a Cowiey . 
¡ F e l i c i d a d e s ! 
E N L A M A S A N A BE HOY 
Boda, 
L a ú l t i m a de a o r i l . 
Se ce lebra hoy , a las nueve de l a 
m a ñ a n a , en l a P a r r o q u i a de Monse-
r r a t e . 
Son los con t rayen tes l a s e ñ o r i t a 
M a r í a J u l i a A r e n a l y e l s e ñ o r Ma-
nue l G o i r i g o l z a r r i . 
A l j a r d í n E l C lave l ha s ido con-
f iado el a d o r n o genera l de l t e m p l o . 
. H a r á t a m b i é n e l r a m o . 
De nueva c r e a c i ó n . 
E N D I A D E M O D A 
F u n c i ó n de los lunes . 
De m o d a en Faus to . 
Y de m o d a t a m b i é n , todo el a ñ o 
y d u r a n t e todas las t emporadas , en 
C a m p o a m o r y en O l y m p i c . 
A n u n c i a este ú l t i m o l a e x h i b i c i ó n 
de B a c í a e l A b i s m o o por o t r o t í -
t u l o . Las Ca ta ra ta s d e l D i a b l o , c i n -
t a de g r a n e s p e c t á c u l o . 
Se d a r á Por l a t a rde , en la t anda 
de las c inco y cua r to , r e p i t i é n d o s e 
por l a noche, a l f i n a l . 
Faus to . 
U n á nueva c i n t a . 
Se t i t u l a M á r t i r de su esposo y 
t i ene por p r i n c i p a l i n t é r p r e t e a l 
eminen te ac to r Jack H o l t . 
C a m p o a m o r ofrece el es t reno de 
una c i n t a de e x t r a o r d i n a r i o i n t e r é s . 
1-lablo de e l l a por separado. 
E n l a o t r a p l ana . 
N O C H E S D E M A R T Í 
E n l a semana. 
E l a d i ó s de A m a l i a M o l i n a . 
S e r á con u n a f u n c i ó n en honor de 
l a g e n t i l t o n a d i l l e r a andaluza . 
P r e p á r a s e t a m b i é n un homenaje a 
E l Ga l lo , el c é l e b r e d ies t ro , r o d e á n -
dose e l e s p e c t á c u l o de u n c a r á r t o r 
t í p i c a m e n t e e s p a ñ o l . 
S e r á e l jueves . 
Con un a t r a y e n t e p r o g r a m a . 
As i s t i r emos e n t r e t a n t o m a ñ a n a a l 
debu t de E s t r e l l a Azucena , no tab le 
b a i l a r i n a , del g é n e r o - f l amenco , que 
se p r e s e n t a r á con e l n o t a b l e g u i t a -
r r i s t a L ó p e z . 
Luego , el d e b u t de M a r í a Marco . 
Que e s t á a l l legar . . 
D E L C A R T E L D I A I l l O 
Payre t . 
E n la n u e v a t emporada . 
Se d a r á esta noche la. q u i n t a re-
p r e s e n t a c i ó n de L a Cueva de l T i g r e , 
l a r ev i s t a de l debut , cuyo é x i t o ve-
mos c o n f i r m a r s e po r d í a . 
E n el P r inc ipad . 
V a de* nuevo M i P a p á hoy. 
Es t a comedia , o r i g i n a l de Car los 
A r n i c h e s , t i ene <ei p r i v i l e g i o de ha-
cer r e i r desde l a p r i m e r a hasta l a 
u l t i m a escena. 
M a ñ a n a , en d í a de moda , estre-
no de E) casto l i b e r t i n o ) obra de l 
t e a t r o a l e m á n t r a d u c i d a p o r el co-
noc ido e sc r i t o r J e s ú s J . L ó p e z . 
Y para el v ie rnes , t a m b i é n en 
f u n c i ó n de moda , E l S o m b r e r o de 
Copa, de V i t a l Aza . 
C a p i t o l i o . 
U n a novedad para hoy. 
Consiste en l a p r i m e r a e x h i b i c i ó n 
de Raza de l uchadores , en las t a n -
das elegantes, a c o m p a ñ a d a de pe-
l í c u l a s c ó m i c a s po r H a r o l d L l o y d y 
H a r r y P o l l a r d . 
L l e g a m a ñ a n a l a I saura . 
D e b u t a r á el jueves . 
G r a n S u c c é s . . . 
E n n u e s t r o S a l ó n - E x p o s i c i ó n d e P r a d o , 9 6 , p u e d e n nues -
t r a s d a m a s a d m i r a r s o b r e las m u ñ e c a s a l g u n o s d e los ú l t i -
m o s m o d e l o s r e c i b i d o s ú l t i m a m e n t e p a r a l a O p e r a . 
T e n e m o s en P r a d o , 8 8 . u n p r e c i o s o s u r t i d o d e 
VESTIDOS D E ENCAJE Y VELO 
p a r a b o d a s y los t é s d e l C o u n t r y C l u b ; s o n l a a d m i r a c i ó n y a l a -
b a n z a d e c u a n t a s d a m a s nos v i s i t a n , p r o p a l a n d o qm n o h a y 
e x h i b i c i ó n c o m o es ta , n i a r t í a d o s q u e la i g u a l e n e S p 
c a l i d a d . 
P R A D O , 8 8 y 9 G . 
f p r e c i o s y 
M E D I C A C I O N M O D E R N A , 
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N O S E A F L I J A > 
c u r a n d o su e n f e r m e d a d l e p e d m i t i r a n 
G O Z A R D E L A V I D A ' 
LABORATORlOe> 
, . A 9 . P A M I E 9 - D C U Q ( e m p a n a ) 
m 
I A H I O R Y M 4 S m 
S i e m p r e f u é y s i g u e s i e n d í l a m e j o r k t o d a s 
De v e n t a en í o í a s l a s D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s 
' 7108 I n d 3 m> 
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Y E S T H D O S P E L O T O 
r o m a i n . P o r t a n t o l a c a l i d a d 
n o p u e d e ser m á s f i n a . L a 
e l e g a n c i a p u e d e u s t e d a p r e -
c i a r l a v i s i t a n d o n u e s t r o Se-
g u n d o P i s o , D e p a r t a m e n t o d e 
V e s t i d o s . 
T a m b i é n a l l í e x p o n e m o s 
u n o s e l e g a n t e s m o d e l o s , ( l l e -
g a r o n e l s á b a d o c o n l o s v e s -
t i d o s d e l u t o ) d e sedas l i g e -
ras r e a l z a d o s p o r l o s t a n e n 
b o g a d i b u j o s e g i p c i o s . 
S e v e r a m e n t e e l e g a n t e s ; 
c o n a q u e l l o s d e t a l l e s i n d i s -
p e n s a b l e s y d e b u e n t o n o q u e 
n o d e b e n f a l t a r en n i n g u n a 
p r e n d a f e m e n i n a , h e m o s r e -
c i b i d o u n s e l e c t o s u r t i d o d e 
v e s t i d o s d e l u t o , p r o p i o s p a r a 
d a m a s e l e g a n t e s a q u i e n e s l a 
d e s g r a c i a o b l i g a a u s a r e s t a 
c l a s e d e t o i l e t t e . 
S o n l o s t a l e s v e s t i d o s d e 
c r e p é s C a n t ó n , g e o r g e t t e y 
A n u e s t r a p l a n t a b a j a l l e -
g a r o n : sedas l i g e r a s d e b e l l a s 
t o n a l i d a d e s c l a r a s , p r o p i a s 
p a r a a r m o n i z a r c o n l a l u z y 
e l a m b i e n t e d e las t a r d e s es-
t i v a l e s ^ a s í c o m o t a m b i é n 
p a r a c o n f e c c i o n a r v e s t i d o s 
d e n o c h e . P a r a l a c o n f e c c i ó n 
d e los m i s m o s se r e c i b i e r o n 
t i sus , e n c a j e s y b r o d e r i s d e 
m e t a l , m a l l a d e m e t a l , e n o r o , 
b r o n c e y p l a t a . E s t o s a r t í c u -
l o s s o n f r ancese s y d e s u n -
t u o s a y o r i g i n a l p r e s e n t a c i ó n . 
H o y s a c a r e m o s d e l o s m u e -
l l e s v a r i a s c a j a s f r a n c e s a s . 
L e a m a ñ a n a n u e s t r a s n o t a s y 
s a b r á d e las ú l t i m a s n o v e d a -
d e s . M u c h a s g r a c i a s 
P r o d u c t o I n g l é s 
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P a r a N I f í e s D e s n u t r i d o s 
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E A L I N G , 
EnAland 
N i e l e m p r e s a r i o d e l a O p e r a , e i e l t o r e r o 
S o n m á s g a l l o s e n s u c l a s e ? q o e " E ! B o m b e r o . " 
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A v e n i d a d e I t a l i a 120. T e l é f o n o s A - 4 0 7 6 y A - 9 5 4 3 
Todos 
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Í a 4 
C t l ind roa 
Todos a 4 periodos 
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M o t o r e s M a r i n o s 
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Toda ' mxs piezas son normales y permutables* t Encendida par Magneto Bosch Americana» 
Agentes: arigr ue! G a t l é r r e ? . C á r d e n a s ; J a l m t TUla -
ü o n r a & Co. Gienfuegos; J o s é I>. V l l l a i n i l , Santa Cía 
ra 5, Apartado 2S3, Habana; A lva ro Li. BaJ.ceUs, San-
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W. O. B. Detroit 
Mich., E. U, A, 
• S ' G Ó N S E R V A S ^ : " A l . B p " Í 
8 P E S C A D O S Y M A R I S C O S ' . 8 
, | S A L T O N A ( E S P A Ñ A ) ' ' 8 
• • o o c o o c x x ^ 
r i l F R R A a las C h i n c h e s , M o s c a s , 
U U L l i n A P u l g a s y M o s q u i t o s . 
Son ei meaio de transporte de los microbios. 
Extermínelos con CHINCHICID-A • EtiOZ" 
Se vende en BoticaD y Ferreterlns 
ENOZ CHEMICAL CO. CHICAGO 
Representuntefl: 
Espino y Ca , Zulueta 36,l<;, Habann. 
P a r a C o n v a l e c i e n t e s , 
p e r s o n a s d e b i l i t a d a s 
y t u b e r c u l o s o s . 
• íti.Tpads Míi* 
HanáeF Latie. 
E A L l N G t £ ^ 
S i á u e m u c k a c l i a L o l 
o . . . 
r 
A h í t i e n e n a l a c í e V a l l e , t a n f r e s c a y a t r a » 
y e n t e c o m o e l d í a q u e s e c a s ó . O m á s . . . S i n o 
f u e r a p o r l a o p u l e n c i a d e l í n e a s , s e d i r í a q u e 
a ú n e s p e r a n o v i o . Y e s q u e p o r s u c a r a t e r s a 
a t e r c i o p e l a d a , i m p o l u t a , n o p a s a n l o s a ñ o s : e l 
j a b ó n H i é l d e V a c a p u e d e m á s q u e e l t i e m p o . 
P o r e s o L o í ó e s u n a m u j e r e s t u p e n d a , q u e 
a l a v e z s u b y u g a e i n t r i g a . 
C u t i s d e n i ñ o s y b e l l a s : 
H i é l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
NOTA:—Estamos preparando el primer "L ib ro Hié l áe Vaca", 
Contendrá dato» his tór icos sobre la belleza ícmenina , con 
verso», cuentos y anécdotas; biografía de nuestro» producto»;' 
divulgaciones amena» »obre la vida del tocador; rctratoa, d i . 
bujos y finas ca-
r icatura» de galán* 
tería. 
¿ Q u i e r e « « t e d 
uno? 
Mándenc» a tiem-
po »u nombre y do» 
mic i l io , escrito con. 
c l a r i d a d , p r e c i -
s a m e n t e a e s t a 
d i r e c c i ó n : 
Libro Hié l de Vaca 
Apartaáo 2005 
C I A . N A C I O N A L D E P E R F U M E R I A — H A B A N A 
P a r a A n c i a n o s A g o t a d o s . 
VIROL, fué el único alimento premiado cea 
MedaÜQ de Oro, en la Exposición Comercia!, 
celebrada conjuntamente con el 
IV Cpngreso Médico Latino Ameriau», 
C U A N D O C O M P R E V I R O L , 
e x i j a e l envase de b a r r o . 
T o d a s las D r o g u e r í a s y B o t i c a s 
v e n d e n V I R O L , 
REPRESENTANTES EXCLUSIVOS 
N E P T U N O I S O 
T e l e f o n o A - 8 5 7 5 
Í 0 0 D 0 O O C O 0 0 0 O C X > 3 0 0 0 0 0 O 0 0 O O 0 O 0 Í 
En retratos de niños no tenemos cómpetenci^j 
Haga usted una prueba, llevando su baby a la 
fotografía de 
M . P I Ñ E I R 
Sucesor de Colominas y Co. 
SAN RAFAEL 32. - Gran rebaja de 
r 
M U Y B A R A T O 
Así puedo declrsa de los precios que 
estamos dando en inf in idad ds a r t í c u -
los d© actualidad. 
O r g a n d í suizo a 
O r g a n d í suizo (el mejor) 
Voal f ino , ' a. . . . ,., 
V6al„ f in í s imo , a. . . . 
Warandol de hi lo , a. „ . 
Muselina borbada, a . m 








R O N C A M P 
SANTIAGO DE CUBA 
**Si n o l e g u s t a n o l o r e p i t a '*. 
D i s t r i b u i d o r e s : 
" L A Z A R Z U E L A " 
( Í T E P T U i r O TT CÁJVTPANAHrlO) 
Ahorre tiempo y p é r d i d a s archivando a la moderna. Un archivo bien 
organizado es dinero efectivo. Especializamos en archivos de acero in -
destructibles. Crecen con el negocio. Tenemos toda clase do muebles 
para oficinas en acero " A L L S T E E L " y caoba l eg í t ima , del pa ís . 
A R M A R I O S 
P o r q u é C o m p r a r 
A c e r o 
C n c n á o Se P u e d e Conseguir Hierro Galvamzadoí 
E l h i e r r o m a r c a " A n n c o " ( I n g o t 
I r o n ) , es de l a c a l i d a d m á s p u r a quo 
se puede ob tener , y dos veces m á s 
d u r a d e r o p o r q u e l o d a ñ a l a h e r r u m -
b r e monos que a l acero. Con t o d o , 
cues ta m u y poco m á s que é s t e . 
C ó m p r e s e h i e r r o de esta m a r c a 
p a r a los techados, f o r r o s de paredes, 
canalones, t anques , a l c a n t a r i l l a s y 
d e m á s ap l icac iones d e l m e t a l en 
p l anchas . E l l o c o n s t i t u y e u n a eco-
n o m í a b i e n e n t e n d i d a . P í d a n s e loa 
da tos acerca de " L a h e r r u m b r e en 
los t r ó p i c o s " . 
B u s q u e s © en ca-
da p l a n c h a el 
t r i á n g u l o a z u l 
que a q u í ve . 
a la Herrumbra 
A m e r i c a n R o l l i n o : M i l i C o . 
M. SHEEmAN-, Manzana de Gflmez, 417, H A B A N A 
CAJAS SECCIONAL ES 
A O LiIAR, 84, (entre Obispo y O'ReiUy) 
Yarda.-. í 
C o n t r a E s t a d o s C a t a r r a l e s 
J a r a b e d e l D r . B o u r g e í 
T o s aguda, ca ta r ro moles to , 
b ronqu i t i s , todos los males de l pe-
cho, t ienen su c u r a c i ó n r á p i d a to -
mando J a r a b e d e l D r . B o u r g e t . 
Este p roduc to suizo, es la m e d i -
c a c i ó n c i en t í f i c a , l ó g i c a y de ga ran -
t í a . Su base de creosota en f o r m a 
de guayacola to , a s í lo jus t i f i ca . 
J a r a b e d e l D r . B o u r g e t , es 
pos i t ivamente , po r sus cual idades 
bacter icidas, t ó n i c o - r e c o n s t i t u y e n -
te, u n g r a n prevent ivo para la t is is . 
D u r a n t e la ep idemia d é in f luen-
za de 1918 en Suiza, J a r a b e 
B o u r g e t ; p r e s t ó eminentes se rv i -
cios, sa lvando muchas vidas. 
Se vende en las d r o g u e r í a s y far-
macias de la H a b a n a y el in te r io r . 
P id? Fo l le to . Agen te E x c l u s i v o : 
Sa lvado r V a d í a . Re ina 59. 
EspécUIites Dr. L. Bourget. S. A., Lausacne, Sulit. 
S . G U A R D A D O Y C A . 
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Mesalina y a r d a . . . . 
Tela Chroa de Sra. y r d a . . " . 
O r g a n d í íá.uizo bordado y r d a . . 
O r g a n d í Suizo bordado y r d a . . 
O r g a n d í Suizo liso y r d . . . . 
O r g a n d í americano liso y rda . 
Voile . bordado "Suizo y rda . . . 
Voile bordado Suizo y rda . 
Voile l iso yrda. . . . 
Voile l iso y rda . . ' 
C a n t ó n yarda . . , . . . 
M a r r o q u í j a r d a . . , . 
S a t í n y r d a . . . . , . 
Burato en colores yarda. . . . 
Georgett de pr imera yrda. 
Georgett de segunda y r d a . ' . . 
Charmeusse de pr imera yrda . 
Charmeusse de segunda y rda . 
Raso tabla 40 pgs. yrda.- . . 
Crea de h i lo 25 yrdas . . , . . 
Tola Rica Pieza 10 y rdas . . . 
Crea de a lgodón pza. 25 yrdas. 
Sobrecamas Francesas cameras 
Medias do seda para Sra, par 






San Ignacio U ú m s r o 82 (entresuelos) 
entre MnraUa y SoL 
T e l é l o n o D^-7073 
ant. 29 A-6. 
S e ñ o r a s , A p r o v e c b e o s e . . . 
Todas nuestras existencias han 
sido renovadas, y los precios mar-
cados de acuerdo con las circuns-
tancias. Se puede comprar cuatro 
con uno. 
No tarden en venir. 
Tela Rica No. 2.200, con 
10. varas, m u y ancha, l a 
pieza $0.99 
Tela Rica No. 7.200, con 10 
yardas, m u y ancha, pieza 
Te la Rica No. 3.000 con 10 
yardas y una por ancho, 
pieza • 
Tela Rica, muy f ina , n ú -
mero 250 con 10 yardas, 
una de'ancho, pieza.. . . 
Tela Rica No. 300, lo me-
jor , 10 yardas, l a pieza. 
Tela Rica No. 5.000, con 10 
yardas, m u y fina, pieza. 
Tela Novia No. 062, yarda 
ancho 
Pieza de crea No. 5.000 
30 v a j ^ i s . . . . . . . . 
Pieza de crea No. £.000, 
34 " atocho.. 
P i c « a de crea No. 7.000, 36" 
ancho. 
Pieza de crea No. 8.000 CC" 
ancho 
Pieza de crea No. 4.000, 36" 
ancho. • • 
Pieza de crea No. 10.000 36" 
anciio 
Crea, hi lo puro No. 5.000, 
36" ancho Jl.i.OO 
Crea hi lo pu ro ' No. 5.000, 
36" ancho S22.00 
Crea l ino puro No. 15.000, 
36" ancho. . . . . . . $25.00 
Crea l ino puro No 15,000 
36" ancho. $26.60 
Cotanzas do h i l o No. 1000 
36" ancho, con 20 varas . 
Cotanzas de h i lo No. 2.900. 
26" ancho, con 22 varas 
Te la Novia especinl de l a ca-
sa. No. 61, con 15 yardas 
1 1|2 vara ancho, a. • 
Ho lán Blanco No. A-6801. 
con 17 varas, yarda de 
ancho, la pieza. . . . '. 
Alemanisco de unión, ft 
f ranja color, l a vara . . | 
Madapolanes y c u t r é s , muy 
anchos, a 15, 20 y . • • • 5 















Calcetines - de n iños , a la. 
20, -25 y . . . . • • • 
Calcetines de Conchita, en 
blanco, negro y carmell-
. n . • • 
Medias de reftoras iodos 
colores, a 20. 25, 30, 40 y 
Mediks de mal la lunares. 
• en blanco, negro. gris 
claro, champagne, a. . -
Medias do muselina," muy 
finas en blanco y ne' 
gro. a . • 
Medias seda No. 5U. en 
blanco, isgrc, beige, gris-
claro, topo, carmeli ta . .. 
Medias de soda No. 2.51 J en 
todos colores, a. • • • 
V A R I O S ABTlCTn.OS 
P a ñ u e l o s para caballeros, de 
hi lo , l a docena. - $4-O". 
$5.00; $6.75: $6.50; $7-50, 
$8.50; $9.50 y . • • • 
Velos para sombreros, gran 
surtido, a $1.00; Íl-Z-"' 
<tJ.50; $1.75 y . • • • • ' 
L iqu idac ión de Corsita de 
las afamadas m*™**^. 
nón y Warncr 's , de fs.vy< 
$4.00 y se dan a. . . • • 
Fajas Niñón No. 81». ex 
elusiva de l a casa. . • • 












. a . • " ' .yf-ttS' 
U N A V I S I T A CUANTO 
«f^RA DE ECONOMIA * 
FaTas0Warner No. 0989, ro-
sa. a . 
A 
M o n t e n ú n i 6 1 , e s q u i n a a S u á r e z 
a ñ o x a D í A R I O D E U M A R I N A A b r i ! 3 0 d e 1 9 Z j . P A G I N A S I E T E 
" 1 
R A B A N E R A S 
r L U C R E C I A B O R I 
U n a b o d a d e l g r a n m u n d o 
u Bor i . 
y¡elTe d» n u e r o * Cuba, 
'Mega esta l tarde ' en e l v a p o r de 
L West, d e s p u é s de r e n d i r u n a 
Ejrlosa j o r n a d a e s c é n i c a en A t l a n -
fliocrecla B o r í , que nos r i s i t a p o r 
¿cera vez, es h o y por h o y l a es tre-
fgln r i v a l d e l M e t r o p o l i t a n . 
a d e m á s , ¡ a a r t i s t a que m á s 
Lj'ones can ta en e l famoso c a l i -
p e la r r a n c i t y a m g r l c a n a . 
kgtá en su apogeo, 
¡{¡a las m á s a l tas cumbres . 
>Con *u T0Z de l ic iosa , su e legan-
! figura y su s i m p a t í a I m p e n d e r a -
hay Que c o n s i d e r a r l a como u n a 
ierana de l a escena. 
Muestra sociedad, que t an t a s p r u e -
i le tiene dadas de su a d m i r a c i ó n , 
espera c o m p l a c i d í s i m a . 
Con la B o r i l l e g a n en e l co r reo 
de l a F l o r i d a l a g e n i a l can tan te M a -
r í a K o u n e z o f f , p rocedente de l a 
G r a n Opera de P a r í s y de l Real de 
M a d r i d , y la c é l e b r e soprano M a r y 
I l a p p o l d , pe r tenec ien te a l M e t r o p o -
l i t a n . 
Dlega t a m b i é n M a r t i n e l l i . 
U n a c e l e b r i d a d . 
G l o v a n n i M a r t i n e l l i , a q u i e n co-
noc imos en l a H a b a n a grac ias a l d is -
t i n g u i d o j o v e n E d w i n T o l ó n , que lo 
t r a j o a l N a c i o n a l hace cerca de u n 
a ñ o , es e l sucesor de Caruso en e l 
p r i m e r t e a t r o de los Es tados U n i -
dos. 
E l g r a n t eno r I t a l i a n o y la d iva 
I t a l i a n a l i a r á n m a ñ a n a con B o b e m e 
su p r e s e n t a c i ó n en el N a c i o n a l . 
E n e l papel de M u s e t t a d e b u t a r á 
con es ta ó p e r a I v o n n e D ' A r l e . 
L i n d a f r ances i t a . 
M u y j o v e n y m u y e legante . 
Los trajes de las Damas de H o n o r 
de la hoy d i s t ingu ida s e ñ o r a Georgi -
na Menoca l de S a r d i ñ a — c o n f e c c i o n a -
dos, bajo la d i r e c c i ó n de A n a M a r í a 
Bor re ro , en .nuestros ta l leres—fueron 
considerados corno los m á s l indos que 
en muchos a ñ o s se h a b í a n v is to en 
la Habana . 
A una nueva prueba—de la que 
no cabe duda r que s a l d r á n v i c t o r i o -
samente—han sido sometidos el gus-
to y el arte imponderables de nuestra 
compradora en P a r í s : bajo su exper-
ta d i r e c c i ó n se e s t á n confeccionan-
do en nuestros talleres los trajes de 
l i a s Damas de H o n o r de la g e n t i l r-e-
j ñ o r i t a Rosi ta S a r d i ñ a , cuyas nupcia? 
con el j o v e n a r i s t ó c r a t a D o n Carlos 
M a z o r r a y R o m e r o — q u e r e v e s t i r á ex-
j t r aord inar ia pompa y m á x i m o esplen-
idor—se c e l e b r a r á n el p r ó x i m o d o m i n -
j g o , a las doce del d í a , en la nueva 
I Iglesia dest inada a residencia de los 
Conchi ta F reyre . 
B a b y K i n d e l á n . 
Nen¿i A r ó s t e g u i . 
Nena Velasco. 
S i l v i a P á r r a g a . 
Elena L o b o . 
M a r í a Luisa A r e l l a n o . 
Y M a r í a Lu i sa Romero . 
Los trajes son r e p r o d u c c i ó n de un 
exquisi to modelo de L a n v í n , en or-
g a n d í co lor de paja y t a f e t á n co lor 
oro . 
U n a obra de arte. 
Cada d í a se puede a f i r m a r con m á s 
ra.(5n que E l Encanto es l a "casa de 
las bov i a s . " 
Constantemente vendemos t rons-
seaux, desde el m á s modes to—un pre-
cio r e d u c i d í s i m o — h a s t a el m á s sun-
tuoso. 
Padres de la C o m p a ñ í a de J e s ú s , que Nuestro sur t ido de ropa in ter ior de 
se alza majestuosa y m a g n í f i c a en la 
Calzada de la Re ina . 
Las Damas de H o n o r son las s i -
guientes d i s t inguidas y bellas s e ñ o r i -
tas de nuestra a l t a sociedad: 
s e ñ o r a es el m á s grande, extenso, m ú l 
t iple y moderno . Empezando por lo 
de clase b a r a t a — l o m á s e c o n ó m i c o — 
y te rminando en lo m á s f i n o , en E l 
E n c a n t o hay cuanto se pueda desear. 
R E P E T I 
QU E l a s T E L A S . E N C A J E S . T I R A S B O R D A D A S y o t r o s v a r i a d í s i m o s 
a r t í c u l o s d e S e d e r í a y P e r f u m e r í a , 
q u e c o n t i n u a m a n t e e s t á r e c i b i e n d o e s t a 
c a s a , n o e s p o s i b l e e n c o n t r a r l o s e n n i n -
g u n a p a r t e n i d e t a n A L T A c a l i d a d n i 
d e t a n B A J O S p r e c i o s . 
G G 
L 
R O P A , SEDERIA, PEEiFÜMEfflA, E T C . 
U R A L L A Y C O M P O S T E L A . = T E L F . A - 3 3 7 ; 
E N E L C O U X T R Y C L U B 
El fé de ayer . 
inimado, l u c i d í s i m o . 
gu la te r raza ee p a s ó l a t a r d e de-
osamente en med io de pa r t l e s i n -
itables. 
¡no de e l los , e l de l ga lan te y 
pático d t i b m a j i B o l í v a r S. R o m e -
el m á s n u m e r o s o y m á s f avo re -
0 de todos. 
Lo fo rmaban m a t r i m o n i o s y pa-
ltas de j ó v e n e s y muchachas . 
3rup5 elegante. 
i ; cuya r e s e ñ a paso, 
ran los d i s t i n g u i d o s esposos A r í s -
Agramonte y N i n a F i e r r a , E l o y 
itínez y Mercedes M o n t a l v o , 
aardo A n t o n i o G i b s r g a y M a r í a 
resa G a r c í a Mon tes , H e n r i S é n i o r 
Elsa P e n s ó , L u í s N . M e n o c a l y 
cía Nada l , J o h n R i v e r a y Merce-
Alvarez F l o r e s e I s i d r o F o n t a -
s y M a r í a Teresa H e r r e r a , 
jas pa re j i t ag , t a l como a p a r e c í a n 
ITS A N U E V A -
íamos, F a b i a n o . . . 
Peí escul tor M a t e n . 
Ssto es, e l pa i sa j i s t a cubano, el 
lor p a r i s i é n y e l a r t i s t a e s p a ñ o l . 
los t res h a n estado e x h i b l é n -
« en esta casa, en el s a l ó n des-
ido a l ob je to , sus t r aba jos m á s 
ables. 
na nueva e x p o s i c i ó n se i n a u g u -
en el D I A R I O D E L A M A R I N A 
1 noche. 
's de cuadros. 
)e'nna a r t i s t a cubana . 
Prátase de la s e ñ o r i t a Teresa 
U1VA B O D A 
ratas nuevas, 
^aban de r ec ib i r se , 
'n los p r i m e r o s d í a s de l mes en-
^ U i m o s rec ib iendo \&e ú l t i m a s 
Mades en joyas de p l a t i n o y b r i -
lles, a precios m u y venta josos : 
P U L S E R A S . 
S O R T I J A S . 
P R E N D E D O R E S . 
A R E T E S . 
P E N D A N T I P S . 
a sus rega los , v i s i t e nues t ro 
'irtanaento de J o y e r í a . 
A C A S A D E H I E R R O " 
ordenadas , e r a n las s igu ien te s : 
C o n c h i t a G i b e r g a 
y F e l i p e R o m e r o . 
L o l i t a N ú ñ e z 
y R o d o l f o B a ñ o s . 
Nena A g u i l e r a 
y F e l i p e C a r b o n t l l . 
E l e n a L o b o 
y A n d r é s D . L e v e l . 
M a r í a Teresa Gibe rga 
y A n t o n i o Coroalles. 
Es t e l a A g r á m e n t e 
y M a r i o V i l l a l b a . 
Y u y ú M a r t í n e z 
y Char les Mendio la , 
Chona M a r t í n e z 
y J u a n Ped ro M o r a . 
E l a n f i t r i ó n , s e ñ o r R o m e r o , t e n í a 
por c o m p a ñ e r a en e l p a r t i e a l a gen-
t i l í s i m a G r a z i e l l a E c h e v a r r í a . 
R e i n ó e l ba i le . 
D u r a n t e t oda l a t a rde . 
E X P O S I C I O N 
Ig les ias , d i s c í p u l a p r e d i l e c t a de l 
g r a n R o m a ñ a c h , que f u é a l u m n a 
aven ta jada de l a Escue la Profes io -
n a l de P i n t u r a y E s c u l t u r a . 
L a s e ñ o r i t a Ig les ias , s e g ú n ya d i -
jo este p e r i ó d i c o , se p ropone I r a 
E s p a ñ a en fecha p r ó x i m a con obje-
to de c o n t i n u a r a l l í sus es tudios de 
p i n t u r a , a r t e por e l que s ien te ver-
dadera v o c a c i ó n y pa ra el c u a l r e ú -
ne n o t a b i l í s i m a s ap t i tudes . 
E l acto i n a u g u r a l de la nueva ex-
p o s i c i ó n e s t a r á desprovis to de toda 
pompa . 
S e r á senc i l lo . 
Sin s o l e m n i d a d a l g u n a . 
E N P A R I S 
t r a n t e c o n t r a e r á n m a t r i m o n i o en Pa 
r í s la s e ñ o r i t a M a r g a r i t a L e F é b u r e 
y el s e ñ o r Carlos A g u i l e r a . 
Hace como dos a ñ o s que se ausen-
tó de esta sociedad la s e ñ o r i t a L e 
F é b u r e . 
M u y b o n i t a . 
Y t a n c u l t a como d i s t i n g u i d a . 
Con sus s e ñ o r e s padres res ide des-
de entonces en F r a n c i a , quedando 
en t re noso t ros su h e r m a n o , el j o v e n 
C ó n s u l de R u m a n i a . s e ñ o r Roger 
L e F é b u r e , p r o m e t i d o de la be l la 
s e ñ o r i t a E l a A g u l a r . 
E n el v a p o r f r a n c é s L a Sa l l e em-
b a r c ó el 12 del c o r r i e n t e el j o v e n 
A g u i l e r a . 
D e s p u é s de su v i a j e de boda por 
diversas cap i ta les europeas v e n d r á n 
los nov ios pa ra l a H a b a n a . 
F i j a r á n a q u í su res idenc ia . 
E l s á b a d o d i j i m o s : I l a m p a d o s persas. C r e p é s georgette, de 
" Jean P a t ó n — " e l m o d i s t o u n i y e r - i ) j ó n > en t o ¿ o s \os co\OY<ts, C r e p é 
i l de l m o m e n t o " — h a dicho que los d 1 i i j ' / i 
dgoaon (los c r e p é s son c h i f f o n s y los george t tes s e r á n la K o m a n o 06 aJ 
no ta d o m i n a n t e en los ves t idos de una de las telas, mas en b o g a ) . Lres-
ve rano . ¡ p o n e s Rodier , c o n estampados de g ran 
De george t t e s y ch i f fons , Precisa- fantasi'a> para combina r . C r e p é s egip-
men te , y en los colores ¡más delicados,1 • i u t : „ j • 
presen ta E l E n m n t o u n a c o l e c c i ó n clos ' con labores f igurando pirarmdes 
m a r a v i l l o s a . ¡y otros detalles de puro arte egipcio , 
T a n t o po r c o m p a r t i r A n a M a r í a B o - ! en seda y en a l g o d ó n , 
r r e r o el a u t o r i z a d o j u i c i o de P a t o u , . Y o t ras telas de igual exquisi ta no-
cuan to poa- Jo m u c i í s i m o que a n ú e s - i t I 
t r a c o m p r a d o r a nn P a r í s le g u s t a r o n ! v a c r V M R R F R n S 
estas it&las, ha d i r i g i d o en nues t ro s i o U m l í K t K U o 
t a l l e r e s l a c o n f e c c i ó n de un c o r t o n ú - i Recibimos sombreros de s e ñ o r a , de 
mero de mode los que p o n d r e m o s a ' ^ m a I l í n con lazos de faya y de 
l a v e n t a e l" lunes . i T r 7 ' 
Es tas creaciones de A n a M a r í a B o - l t a í; ^ * . , 
r r e r o i p o d r á n ser compradas y s e r v i - G r a n f a n t a s í a 
r á n , t a m b i é n , de f ác i l i n s p i r a c i ó n a 
cuantas s e ñ o r a s o s e ñ o r i t a s deseen 
confecc ionar sus ves t idos por c u e n t a 
p r o p i a " . 
E n negro, ca rmel i t a y azul ma r ino . 
Desde $14 .00 . 
M A Ñ A N A N O A B R I M O S 
M a ñ a n a , d í a p r imero de mayo , en 
H o y , lunes, pueden ver ustedes es- , i .. • j ; « ^ ^ 1 ^ L U r * 
j , i • j i i i que el p ro le ta r iado universal celebra 
! mode los ,en el piso de los sombre -1 , r - . í i t u • «k^,-™^* 
Fiesta del i r a b a j o , no abrimos. 
tos 
ros y vest idos. 
H e a q u í las telas de que pueden 
confeccionarse, de las cuales ofrece E l 
Encanto una v a r i e d a d p rod ig iosa : 
Georgettes, c r e p é s de Ch ina y ch i f -
fons estampados. B a t i k , Bockhara y 
sedas de estampados egipcios. H o l a -
nes de l ino , con estampados de ú l t i -
ma novedad. V o i í e s - c h i f f o n con es-
spo 68. O ' R e i l l y 5 1 . 
( C o n t i n ú a en la PAO. D I E Z ) 
L O S N U E V O S 
R i e r e n g o z a r d e l a v i d a , d e b e n s e g u i r e l b u e n e j e m p l o d e los 
^os y t o m a r e l s i n r i v a l c a f é d e 
« é f o n o s : A - 3 8 2 0 y M - 7 6 2 3 . 
' L a F l o r d e T i b e s " * B o l í v a r 3 7 , 
E S P E C I A L 
J U E G O S D E R O P A I N T E R I O R 
DE OIAN CLARIN Y BORDADOS A MANO 
A 
$ 2 7 2 2 
0cAS10N UNICA. - SIN PRECEDENTE. - OCASION QIJE 
SABRAN APROVECHAR LAS FAMILIAS 
GJ&AIí O P O R T U N I D A D . Por estar practicando nuestro Balance g-eneral, 
hacemos grandes desonentos. Solamente por quince diaa. 
" L A E S M E R A L D A " 
SAN RAPAJBIi NtTM. 1. 
(entre Indus t r i a 7 Consulado) 
T E L E F O N O A-3303. 
N bon i to estilo de correas 
cruzadas, calado, t a c ó n 
Luis X V , ba jo , t a m b i é n lo tene-
mos con el t a c ó n al to . 
De g l a c é b lanco cr is tal $11 .00 . 
Tenemos un b e t ú n l í q u i d o , es-
pecia l , pa ra l i m p i a r zapatos de 
g l a c é b lanco , que a la par que lo 
l i m p i a y b lanquea le da u n b r i l l o 
especial como cr i s ta l , se l l a m a 
" S h u c l e a n " de W l i i t e m o r e Bros . 
Cop. de Boston, nosotros lo re-
comendamos ef icazmente, vale 
$0 .50 el pomo. 
( P o r T e l é g r a f o . ) 
Coliseo, a b r i l 29. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E n l a m a d r u g a d a de hoy t e r m i n ó 
coa f e l i c i d a d su zaf ra , e l abo rando 
103,000 sacos, e l c e n t r a l : " S a n t a 
A m a l i a " . 
Su p r o p i e t a r i o , s e ñ o r L a u r e n t i n o 
G a r c í a , nos m a n i f e s t ó haber t en ido 
i m p o r t a n t e m e r m a en l a p r o d u c c i ó n . 
U n g r u p o de d i s t i n g u i d a s damas 
y caba l l e ros r e u n i é r o n s e en l a casa-
l a g e n i o , pa ra esperar l a t e r m i n a -
c i ó n de l a m o l i e n d a , f e l i c i t a n d o a 
los d u e ñ o s del c e n t r a l . 
E l Cor responsa l . 
r . 
R E C U E R D O D E L A P R I M E R A C O M U N I O N 
E s t a m p a s , R o s a r i o s , L i b r o s , V e l a s , L a z o s , p a r a r e c u e r d o 
d e es te d í a . L a Casa m e j o r s u t t i d a . 
L i b r e r í a " A N T I G U A D E V A L D E P A R E S " 
M E N D E Z & Ca . , S U C E S O R E S D E L L O R E D O Y C a . 
T e l é f o n o A - 3 3 5 4 M u r a l l a , 2 4 . 
A p a r t a d o 8 1 4 . H a b a n a . 
Aunque en esta época el asma de-
crece, y el a s m á t i c o se siente me.lor, 
Sanahogo se debe tomar co n m á s mot i -
vo, para vencer el mal prontamente. 
Sanahogo es la med icac ión del asma. 
Unas cucharadas a l i v i a el ataque, el 
t ra tamiento cura el mal para siempre. 
No espere a l ataque, si no lo tiene aho-
ra. Sanahogo e v i t a r á la repe t ic ión . Se 
vende en todas las boticas y en su de-
pós i to . E l Crisol, Neptuno y Manrique. 
Tomar Sanahogo es vencer el asma. 
C2539 a l t . 5d 6. 
S o n F r a n c e s a s . D e g r a n f a n t a s í a , m u y a l e g r e s y l i -
g e r a s . A c a b a m o s d e r e c i b i r l a s y p o n e r l a s a l a v e n t a . E n 
n u e s t r a S e c c i ó n d e T e j i d o s p u e d e n v e r l a s . E n t r e e l l a s se 
d e s t a c a n e l " C r e p é F l a m m é " l a t e l a q u e m á s s e n s a c i ó n 
c a u s ó e n P a r í s e s t a t e m p o r a d a . Es u n c r e p é l a b r a d o d e 
a l t a f a n t a s í a . L o r e c i b i m o s e n t o d o s los c o l o r e s . E l v o i l e 
d e f o n d o b l a n c o c o n l i s t a s c a l a d a s e n c o l o r e s es o t r a d e 
las n u e v a s t e l a s . Y e l s u r t i d o d e r a t i n é s l i g e r o s q u e l l e g ó , 
n o p u e d e ser m á s v a r i a d o . H a y m á s d e 4 0 e s t i l o s d i f e -
r e n t e s . 
S o 
A p r e n d a 
I N G L É S 
F R A N C É S 
Fác i l y R á p i d a m e n t e 
por el 
M é t o d o d e l L e n g u á f o n o 
Sistema Racional de Rosenthal 
Un maestro infatigable, que en el domicilio, o 
en la oficina, esté siempre a la disposición del es-
tudiante, y rcpitel aslccciones tantasveces cuanto 
se desee, sin impacientarse. Unos cuantos minutos 
diarios dedicados al estudio, le habilitarán para 
poder hablar inglés o francés en poco tiempo. No 
hay reglas innecesarias que aprender. Es un 
método completo para estudiar por ai mismo: no 
es un curso por correspondencia. Nuestros discos 
se adaptan a toda clase de fonógrafo. Escrib» 
•olicitando folleto descriptivo: grátis. 
THE LANGUAGE PHONE METHOD r 
623 Koss Su l ld lng 354 I^ournii A^o. 
Hueva York . 33. TT. A. 
m 
D E N T I S T A A M E R I C A N O 
O ' R E I L L Y E S Q . A V I L L E G A S 
R e d e m e m e n t e he regresado de ios Estados Unidos y estoy prepara-
do pa ra hacer el t r a b a j o m á s m o d e r n o qae se ha pod ido hacer . Se 
hacen t o d a clase de t raba jos Dentales y Garant izados. 
JUMinmwnwBgBi 
a l t . 8d-19 
6t-25 
O B / S P O F AQUACAU 
O M Ü L S I O N 
Rica en Vitamines 
M i l l a r e s e s t á n g o z a n d o d e l a V i d a y e l V i g o r q u e 
l a O Z O M U L S I O N p o n e e n e l d e b i l i t a d o c u e r p o . T O S E S , 
R E S F R I A D O S , C A T A R R O S y E N F E R M E D A D E S 
B R O N Q U I A L E S e n c u e n t r a n l a c u a l i d a d c u r a t i v a e n l a 
^ Z O M U L S I O N a l m i s m o t i e m p o q u e d á a l i v i o a l q u e 
s u f r e . 
L a O Z O M U L S I O N e s u n a E m u l s i ó n d e l m á s p u r o 
A c e i t e d e H í g a d o d e B a c a l a o d e N o r u e g a c o n l o s 
H i p o f o s f i t o s d e C a l y S o d a , t o d o P r e p a r a d o C i e n t í f i c a -
m e n t e . • 
L a O Z O M U L S I O N s e v e n d e e n t o d a s i a s P r i n c i p a l e s 
F a r m a c i a s . 
E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s . P a r a s e ñ o r a s e x c l u s i v e » 
m e n t e . C a l l e B a r r e t e , n ú m e r o 6 2 . G u a n a b a c o a , 
T e r m i n a N u e s t r o 
C o n t r a t o y l i q u i -
d a m o s a l C o s t o . 
4 0 % m e n o s q u e s u v a l o r 
N u e s t r o s B o n i t o s M o -
d e l o s d e P a r í s . S o m -
b r e r o s t o d o d e l m e j o r 
e s t i l o y e l e g a n c i a f r a n -
cesa 
L E P E T I T 
T R 1 A N O N 
S A N R A F A E L N o . 8 
P o r C o n s u l a d o ) 
15224 
O H 
U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c I i s s I v m 
• - e a R a R e p S & i l e a - • 
T e í 
N . G E L A T S & C o . 
A O Ü X A . I I I O O - I ü S . M A N Q U j E n L O S . 
e s p e s o s U l t ^ H S B E V I A J E R O S í i d e r o s 
en todas partes del mundo 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condicicnea, 
4 e S e c c i é n d e C a j a d e A h o t m s " 
R e c i b i r m e » d o p ó s l t o s «m eota i # e c c ^ J a 
— p a j e a n d o i n t e r ó s e a e l 3 $ a n u a l . —> 
T o d a s a s t a s o p e r a c i o n e t t p u e d e n e f e c t u a r a t a m b i é n ^ « w e j a r m a 
F A G I N A U O i U D 1 A R Í 0 D E L A M A R I N A A b r i l 3 0 d e 1 9 2 3 . A Ñ O x a 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
L A D E S P E D I D A D E T I T O S C H I P A 
' L U C I A D I I i A M M B R M O O B " 
L a p o p u l u r i s i m a ó p e r a de D o n i -
z e t t i " L u c i a di L a m m e r m o o r " , f u é 
cantada ayer por l a t a rde en e l Tea-
t r o N a c i o n a l por los a r t i s t a s de la 
C o m p a ñ í a de ü p e r a i t a l i a n a de F o r -
t u n a t o G a l l o . 
Cammerano , e l a u t o r de l a adap-
t a c i ó n a l a escena de l a nove la de 
W a l t e r Scot t , y D o n i z e t t i , h u b i e r a n 
a p l a u d i d o con en tus iasmo a los f e l i -
ces i n t é r p r e t e s . 
Josef ina Lucchese e n c a r n ó con 
ac ie r to sumo la p a r t e de l a p r o t a -
gonis ta . 
C a n t ó " R j g n a v a n e l s i l e n z i o " y 
"Quaado r á p i t a " y los d ú o s con e l 
teuor de modo exce len te . 
ILu los d ú o s con el b a r í t o n o y en 
e l sexteto se condu jo a d m i r a b l e -
men te . 
O b t u v o u n é x i t o de los m á s b r i -
l l an tes en e l a r i a de l a l o c u r a . 
S I r o n d ó lo s i r v i ó para d e m o s t r a r 
sus facu l tades y su h a b i l i d a d de so-
p rano l i g e r o . 
L?. Lucchese es u n a can tan te de 
r a r o m é r i t o . 
A q u í , donde se h a o í d o a l a Te -
t r a i z i n i , a l a B a r r i e n t o s , a l a G a l l i 
C u r c i , a l a Pa re to , a l a O t e i n en L u -
cia , e l t r i u n f o de l a Lucchese es una 
prueba p lena de sus m é r i t o s e x t r a -
o r d i n a r i o s . 
T i t t o Schipa, que se d e s p i d i ó ayer 
t a rde po r tener que a tender a c o m -
promisos c o n t r a í d o s en los Es tados 
U n i d o s , c a n t ó a m a r a v i l l a l a pa r t e 
de E d g a r d o , como n o se ha can tado 
en la H a b a n a t a l v e z . 
E n " S u l l a t o m b a che r i n s e r r a " , no 
" V c r r a n n o o te s u l l ' a u r a " , los d ú o s 
dpi p r i m e r acto, en " O s o l é p i ú r á -
p i d o " y f i n a l m e n t e en " T u che a D i o 
spiegast i l ' á l i " , r e v e l ó sus excelen-
tes cua l idades de can tan te y de ar -
t i s t a y f u é a p l a u d i d í s i m o . 
Schipa es u n t enor de excepciona-
les m é r i t o s . 
E i p ú b l i c o , que. lo e s u m a y l o a d -
m i r a , le r i n d i ó u n g r a n t r i b u t o de 
a d m i r a c i ó n y lo h izo sa l i r a escena 
muchas veces. 
M a r i o V a l l e , qu© t u v o q u « encar-
garse por r e p e n t i n a i n d i s p o s i c i ó n de 
R i c a r d o B o n e i i i de l a p a r t e de L o r d 
A s t l í o n , r e a l i z o l abo r m u y l o a b l e . 
E ¿ los d ú o s con e l sop rano , en 
e l sexteto y en e l d u o / c o n e l t e n o r 
d e m o s t r ó que es u n can tan te de 
buenas facu l t ades y de excelente es-
cuela de c a n t o . 
A l i c e H o m e r , C u r c i y P i e t r o de 
B i a s i c o n t r i b u y e r o n a l buen é x i t o 
de l c o n j u n t o . 
L o s coros, d i s c i p l i n a d o s . ( 
L a o rques ta , m u y b i e n c o o r d i n a -
da, o b t u v o Lodos los efectos d e l 
s p a r t i t o d o n i z e t t i a n o . 
L a p r e s e n t a c i ó n f u é e s p l é n d i d a . 
E l B a l l e t P a v l e y O u k r a i n s k y p r e -
s e n t ó de m a n e r a i n s u p e r a b l e e l Poe-
I m a de l a D a n z a . 
i E n o esta i n t e r p r e t a c i ó n u n a v e r -
j dadera o b r a de a r t e . 
Pav ley y O u k r a i n s k y son dos ar -
t i s tas de g randes m é r i t o s y loe a r -
t is tas que f o r m a n p a r t e del b a l l e t 
sen a d m i r a b l e s como e j ecu t an t e s . 
L a m ú s i c a de Schube r t , el decora-
do Je D o n i g a n . los t r a j e s de O r l a y 
y el a r t e de los b a i l a r i n e s que r e p r e -
sentan la o b r a d i e r o n a l p ú b l i c o u n a 
e x q u i s i t a i m p l e s i ó n de be l l e za . 
P a r a m a ñ a n a , m a r t e s , se a n u n c i a 
" E o n e m i a " , l a r o m á n t i c a ó p e r a de 
P u c o i n i , que s e r á i n t e r p r e t a d a p o r 
L u c r e c i a B o r i , G i o v a n n i M a r t i n e l l i , 
S o f í a Charlefcois, P a v e l L u d i k a r y 
M a r i o V a l l e . 
N a d a dec imos de las e r ra tas de 
ayer , p o r q u e t e n d r í a m o s que dec i r 
m u c h o . 
¡ F i n k e r t o n c o n v e r t i d o en can t an -
te de G a l l o ! 
J o s é L ó p e z G o l d a r á s . 
C A P I T O L I O 
5 H T A Í T O A S E L E G A N T E S 
G R A N D I O S O E S T R E N O E N C U B A D E L A M O N U M E N T A L O B R A 
D E G R A N S E N S A C I O N , t i t u l a d a : 
A Z A D E 
R 
i n t e r p r e t a d a p o r 
el a r r o j a d o ac to r 
S N O W Y B A K E R 
N u e v o í d o l o de l c i n e m a , a r r o -
gante g e n i a l y r e f i n a d o a t l e t a 
que c o m b i n a las proezas espec-
tacu la res de D o u g l a s F a i r b a u k s 
c o n l a m a g n í f i c a a c t u a c i ó n de 
o t ros actores d e l Oeste 
A r g u m e n t o I n t e r e s a n t í s i m o , s i tuac iones o r i g i n a l e s l l enas de i n t e r é s 
y s e n s a c i ó n en e l m á s a l t o g r a d o 
P r o g r a m a selecto y exc lus ivo de C A R R E R A Y M E D I N A . — A g u i l a 3 1 
C A H P O A N O R 
5 ) 4 A b n i 5 0 y M a i j o Io Lj 2 9 / £ 
L A ? E M 9 A C I O N D E L A Ñ O 
Edneno de la sublime producción'FOX' 
M A R T I R I O D E 
(OVEP? THE t-HUI-) 
La película cul/o asurrio ena/tece v 
glorifica el amor de madre. 
MUSICA E S P E C I A L - 1 2 A C T O S 
E S P E C T A C U L O ? ; / 
N A C I O N A L 
E s t a nocho no h a y f u n c i ó n en e l 
g r a n co l i s eo . 
P a r a m a ñ a n a se a n u n c i a B o h e -
m i a , de G . P u c c i n i , po r L u c r e c i a 
B o r i , G i o v a n n i M a r t i n e l l i , S o f í a 
Cha r l ebo i s , Pave l L u d i k a r y M a r i o 
V a l l e . 
E l jueves , A í d a , por M a r t i n e l l i , 
R a p p o l d , B o n c l l l , De M e t t e , De B i a -
s i , C e r v í , e t c . 
L o s ba i l ab les s e r á n m o n t a d o s por 
e l B a l l e t Pav l ey O u k r a i n s k y . 
¡ V E N E C I A ! 
e n 
c 3166 T d — 
M I P A P A . - E L C A S T O L 1 B E R T I N 0 . - E L S O M B R E R O D E C O P A 
Por sexta vez subo a l a eecena 
la g i r a c i o s í s i m a comedia de Car los 
Anichefe t i t u l a d a " M i P a p á " . 
Pocas obras t a n d i v e r t i d a s e i n t e -
resantes como é s t a de uno de loa 
m á s grandes ingen ios de l t e a t r o m o -
derno, de qu i en ha d icho u n c r í t i c o 
que une a l gracejo de d o n R a m ó n 
de la Cruz , l a f i n a o b s e r v a c i ó n de 
V e n t u r a de l a V e g a . 
" M i P a p á " supone uno do los m á s 
grandes é x i t o s de r i sa , i n t e r p r e t a d a 
por la c o m p a ñ í a de l P r i n c i p a l de la 
Comed ia . 
'ñe despachan en c o n t a d u r í a l oca -
l idades p a r a esta f u n c i ó n de m o d a 
a l precio de u n peso l a l u n e t a y 
sesenta centavos l a bu taca . 
E l m i é r c o l e s " M i c o m p a ñ e r o e l 
l a d r ó n " , l a f i n a comedia de F e r n á n -
dez Esp ina . 
E l jueves " L a p l u m a verde ", sen-
t i m e n t a l y j o c u n d a comed ia l e Ped ro | 
¡ M u ñ o z Seca. 
á 
P o r u n i n t e r é s m u y mó<l ico , 
l o p r e s t a esta Casa con g a r a n -
t í a de j oyas 
R e a l i z a m o s a c u a l q u i e r p r e c i o u n 
g n n s u r t i d o de f i n í s i m a J u y s r i a 
Casa de P r é f c t a m o s 
L A S E G U N D A M I N A 
Bernaza , 6, a i l a d o de !a Bo t i ca 
T e l é f o n o A - 0 3 6 S 
1 
Exis te g r a n i n t e r é s por as i s t i r a 
la f u n c i ó n de m a ñ a n a mar tes , d í a de 
moda, en l a que se es t rena l a famosa 
comedia a l emana , t i t u l a d a " E l casto 
l i b e r t i n o " , t r a d u c i d a y adap tada a 
la escena e s p a ñ o l a po r nues t ro que-
r i d o c o m p a ñ e ^ j en l a prensa J e s ú s 
J . L ó p e z . 
De " E l casto l i b e r t i n o " se h a n 
diebo los e logios m á s entusiastas en 
todos los i d i o m a s , ya que a todos 
ha sido t r a d u c i d o esta no tab le come-
d i a . E n P a r í s f i g u r a desde hace v a -
n a s t e m p o r a d a s sin- de jar nunca l u -
gar p re fe ren te en las car te le ras de 
los bou levers . Su grac ia es ex t ra -
o r d i n a r i a , y el c o n f l i c t o que se pre-
senta es o r i g i n a l y d i v e r t i d o como 
pocos. U n p e r ó d i c e par is iense la 
pone en p a r a n g ó n con " L a Pres iden-
t e " , el v a u d e v i l l e modelo de l t ea t ro 
c o n t e m p o r á n e o f r a n c é s . 
. L a o b r a li,i . .sIdo r e p a r t i d a en t ro las 
s iguientes actr ices y ac tores : Rosa 
B l a n d í , A m p a r o A l v a r e z Segura . L o -
renzo y C a r m e n G o n z á l e z , M a r í a 
Adan i s , V i c e n t e F e r n á n d e z , Benis , R i -
vero , L ó p e z , R u p e r t y S i rgo . 
Y el v i e rne s , d í a de moda , " E l 
sombre ro de Copa" . 
E r a n m u c h a s las so l ic i tudes r e c i -
bidas por l a empresa p a r a que se He-
v a r a a l c a r t e l u n a o b r a de V i t a l 
Aza . E s t a p e t i c i ó n m u e s t r a c i a r a -
men te el buen gusto de nues t ro p ú - \ 
b l i co . V i t a l A z a es u n c o m e d l ó g r a -
i o que n i e l t i e m p o n i las nuevaa 
tendencias tea t ra les pos terga Su 
g rac ia es f i n a , e s p o n t á n e a , amab le , 
l a ve rdadera g r ac i a r ecomendada p o r 
todas las t é c n i c a s y gus tada por t o -
dos los p ú b l i c o s de todas las é p o c a s . 
Es u n c l á s i c o do l a a l e g r í a ; el t i p o 
d e l ingen ioso u n i v e r s a l e i n d i s c u t i -
b le . 
Y en t r e sus obras es " E l sombre ro 
de Copa" u n a de las m á s felices y 
j r epresen ta t ivas . 
i Con esta comed ia o c u r r i r á lo que 
! con l a p r i m e r a de E m i l i o M a r i o " M i -
l i t a r e s y Pa i sanos" , o b r a de l a gene-
r a c i ó n pasada que c o m p i t i ó y has ta 
s u p e r ó en é x i t o a las mejores de las 
p roducc iones m o d e r n a s . 
Se ha hecho de l a o b r a u n buen 
repar to , y se ensaya con g r a n en tu -
s iasmo. 
# E l D I A R I O D E L A M A R I N A ® 
l o encuentra usted en c u a l - ^ 
quier p o b l a c i ó n de l a R e p ú -
® b l i c a @ 
L A M U J E R D E S N U D A 
OTKO GRANDIOSO ESTjftENO S E I . A 
SIN R Z V A I . F R A N C E S A B E R T I N I 
QUE R E P R E S E N T A R A N R I V A S Y CA. 
J-ia acreditada f i r m a cubana Rlvas y 
Ca. concesionarios exclusivos para Cu-
ba de las grandes y costosas produccio-
nes Gt, la Unión C i n e m a t o g r á f i c a I t a l i a -
na, d e s p u é s de presentar la gran pe l í -
cula Magdalena Perat por la B e r t i n í 
p r e s e n t a r á n eu breve en el gran teatro 
Camrcamor e'. grandioso estreno t i t u l a -
do L A M U J E R D E S N U D A por la insu-
perable B e r t i n i ; p e l í c u l a que ha l lama-
do valerosamente la a t e n c i ó p en toda 
Europa por lo bien ajustada a la famo-
sa novela por sus divinas escenas y por 
el luje conque ha sido f i lmada : Fran-
cesca B e r t i n i en L A M U J E R D E S N U D A 
da a conocer una vez m á s sus i n i m i t a -
bles cualidades que le han valido en el 
mundo, entero 'a j u s t a fama de que 
goza. 
Tvwcién p r e s e n t a r á n los s e ñ o r e s R l -
vas y Ca. otro monumental estreno ú l -
tirr.a c reac ión i e la gen t i l actriz P I N A 
M E N J C H E L L I t i tu lado L A S TRES I L U -
SIONES. Tanto L A M U J E R D E S N U D A 
po/ Ja B e r t i n i como L A S TRES I L U S I O -
NES por P I N A M B N I C H E L L I d a r á n a 
conocer la reconocida validez de las c in-
tas I ta l ianas , 
Ind . 20 A b . 
C o r a z o n e s 
S i n R u m b o 
P o r M A R I A J A C O B I N I 
y C A R L O S B E N E T T I 
P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A 
A las nueve de l a noche, l a g r a -
ciosa comed ia en t res actos y u n p r ó -
logo , o r i g i n a l de Car los A r n i c h e s y 
— L o s p r ó x i m o s esto 
p i t o l i o . ,„ (1 
Pa ra el n r ñ v i ^ „ 
lüiércoi, 
e l p r ó x i m o 
a n u n c i a en Capi to l io 
* 1 
«"i ni 
ademi r e a p a r i c i ó n de l a anl» 
n e m a A m a l i a de C í ^ , ^ 
de 
' i 
a no i . l ^ Ü D e s p u é s , y en U c h C ^ S ^ esM-emn-au .Don JUan Tn° le3ana i 
maes t r a de l a c ine-r^f ^ O ' . l e ' k l ' ^ 
C A J I P O A M O R 
riu las tandas elegante 
.n e l T e a t r o C a m p o a ^ 






G a r d a - A l i a r á t U u T a í a M i ! ^ ^ T J ^ f ^ t t f J 
P a p á , 
M a y o 4 y 5 
¡ V e n e c i a ! t o d o s los p u n t o s m á s 
p o é t i c o s d e es ta r o m á n t i c a c i u d a d 
a p a r e c e n e n e s t a g r a n d i o s a o b r a . 
G o n z á l e z , L ó p e z P o r t a y C í a . 
C3140 ld-30 
P A Y R E T 
G r a n C o m p a ñ í a de Revis tas de 
L u j o . 
E n f u n c i ó n c o r r i d a se p o n d r á n en 
escena esta noche, e l s a í n e t e en u n 
ac to L a Casa de los M i l a g r o s y l a 
r e v i s t a po l i c i aca de g r a n e s p e c t á c u -
l o , en dos actoa, L a Cueva de l T i -
g r e . 
L a l u n e t a con e n t r a d a cuesta (Tos 
pesos. 
C A P I T O L I O 
— S n o w y B a k e r e n Raza de l u c h a -
dores , h o y e n e l T e a t r o C a p i t o l i o . 
L a p r o d u c c i ó n c i n e m a t o g r á f e i a t i -
t u l a d a Raza de luchadores , que es-
t r e n a r á n h o y en las tandas e legan-
tes do c inco y c u a r t o y nueve y me-
d ia d e l p o p u l a r T e a t r o C a p i t o l i o los 
accivos empresa r ios Santos y A r t i -
gas, h a desper tado e x t r a o r d i n a r i a 
e x p e c t a c i ó n en t r e los aman tes de 
las g randes creaciones de l a c ine-
m a t o g r a f í a m o d e r n a . 
Raza de luchcadoree p o r S n o w y 
B a k e r , ac to r n o t a b i l í s i m o , es u n a 
f i l m que g u s t a r á m u c h o , p o r q u e su 
a r g u m e n t o es ameno , a t r a c t i v o e 
i n t e r e s a n t e . Sns escenas son b e l l í s i -
mas y en muchas de e l las se desa-
r r o l l a n sensacionales ma t chs (Te bo-
x e o . 
P a r a c o m p l e t a r las t andas e legan-
es se h a n e legido p e l í c u l a s c ó m i c a s 
pov H a r o l d L l o y d . 
D u r a n t e la f u n c i ó n c o r r i d a , de 
u n a y m e d i a a c inco , se e x h b i i r á n 
las m a g n í f i c a s comedias D e l i r i o gas-
t r o n ó m i c o , po r H a r o l d L l o y d ; U n a 
m a ñ a n a de pe r ros , po r H a r r y Po -
l l a r d , e l ep isodio c u a r t o de l a emo-
c ionan te serie A l m a N e g r a , p o r Joe 
R y a n ( E l C h i v a t o ) ; E l D r . Jack , 
e s t j i p e n d á comed ia de H a r o l d L l o y d , 
y p or ú l t i m o lap r i m o r o s a c i n t a E l 
b razo que r e d i m e , p o r K i t t y C o r d ó n 
e I v i n g C u m m m g . 
• E u l a t a n d a de las ocho y m e d i a 
se e x h i b i r á n u e v a m e n t e E l D o c t o r 
J a c k . 
L o s e n r e d o ^ d ^ l ^ t o S 
g r u p o de e s t m l a s de la p ' P(* U i f r 
en t re ]os que f i g u r a n G W ^ t r Ms 
son y W a l l a c - R e i í . Wo^ia•%a,,• 
E s c ó n d e t e que te trabat. , : í lJava 
l a que es protagonis ta Tt, Clnta éleeal 
se e s t r e n a r á en Camp0al611 
m a y o . yoaillor el 7.^ 
•jue 
l ú e " 
tima 
L a t e m p o r a d a de comedia » 
dades en e l Tea t ro Mar t í 1, ari' 
do b r i l l a n t e é x i t o . aa 0bten 
E l p r o g r a m a de la f u n c l i w l 
t a noche es m u y variado -
E n l a p r i m e r a tanda se"non^ I ' 
escena l a graciosa c o m e d i r í S ^ t e c ' 
A z a , S u e ñ o dorado, y sen r ^ ^ t a f X 
A m a l i a M o l i n a en sus i / .ent!lr$obie 
santos n ú m e r o s . áS % f e 
Pa ra l a segunda tanda dnK¿- ÍÚV 
las nueve y nedia, se a n ¿ 0 g . fe 
c lvspeante j ugue t e de w 3 > s e 
B r o c h a d o , Lotí Te lé fonos v ! nd4 re: 
m é s de los hermanos Q u i n t l S i ^ 
P i t a n z a . A m a l i a Mol in¿ can íL L - h 
b a i l a r á lo m e j o r de su c S \ Í S 






L'A l u n e t a cen entrada parala.tarfno 
da senc i l l a cuesta cincuenta L i ? T 
v o . r y p a r a la tanda doble, o c h S ü b i 
A L i T A l M B R A 
C o m p a ñ í a de zarzuela deT 
L ó p e z . 
E n p r i m e r a tanda, La 
de los h o m b r e s ; en segundá ] 
cha r lo tadas en l a Habana; en t J / ! n 

















Esta noche d e b u t a r á en Actual is. 
dades l a p r i m e r a actr iz Candad Sí Haj 
l a s . 
M a ñ a n a P o n d r á en escena^ 
conociera o b r a Juan J o s é . 









jf.f 'j ivier 
C A M P O A M O n 
G R A N D I O S O K T Q E N O E N C U B A 
M I E H Z , C O L E S 2 
vJ U E . N / E v / * 3 
N / l E r ["2. M E -4-
I A F U N C I O N E N H O N O R D E " E L G A L L O " 
Todo e s t á ya p reparado y prepa-
rado deb idamen te , pa ra l a f u n c i ó n 
en honor del" d ies t ro e s p a ñ o l " U a -
fae! G ó m e z , " E l G a l l o " . 
L o m á s g ranado de los a r t i s t a s 
e s p a ñ o l e s que a c t ú a n en la Haba -
na t o m a r á n p a r t e en l a f u n c i ó n , y 
t a m b i é n en cor respondenc ia a l afec-
to que se merecen los e s p a ñ o l e s en 
Cuba, ar t is tas* de l g é n e r o cubano. 
Se e s t r e n a r á una o b r a c r i o l l a es-
c r i t a expresamente p a r a el ac to : " E l 
G a l l o " en L o s Zapotes" . 
E l o í s a T r í a s , A c e b a l , Pepe de l 
Campo y Gus tavo R o b r e ñ o h a r á n 
ga la esa noche de sus facul tades ar-
t í s t i c a s , en l a obra r e f e r i d a . ' 
M A R T I 
L a E m p r e s a de M a r t í no desma-
ya en pr-esentar cons tan temente las 
mejores v a r i e t é s de l a t e m p o r a d a . 
No c o n f o r m e con los é x i t o s de 
A m a l i a M o l i n a , l a g e n i a l a r t i s t a es-
p a ñ o l a , a h o r a t rae a M a r t í u n a ar-
t i s t a t a m b i é n e s p a ñ o l a , d u e ñ a del 
r i t m o de los bai les f l amencos : Es-
t r e l l a Azucena . 
Y con E s t r e l l a Azucena a c t u a r á 
el p rod ig ioso mago de la g u i t a r r a , 
e) maes t ro L ó p e z . 
S e r á el mar t e s el debu t de la cé -
lebre a r t i s t a del ba i l e anda luz . 
P a r a hoy lunes . los p r o g r a m a s 
anunc i an en p r i m e r a t a n d a senc i l l a 
" E l S u e ñ o D o r a d o " en p r i m e r a t a n 
da; y en l a segunda doble " L o s T e -
l é f o n o s " y e l e n t r e m é s " L o s Cho-
r r o s de l O r o " . 
D e s e m p e ñ a d o s por e l cuadro c ó -
mico l í r i c o que d i r i g e el i n i m i t a b l e 
T c t i c o L a Presa. 
A l f i n a l de cada t a n d a A m a l i a 
M o l i n a , la t i r u n f a d o r a en los cantos 
reg iona les e s p a ñ o l e s , c a n t a r á lo me-
j o r de su r e p e r t o r i o . 
M A Ñ A N A L L E G A R A A M A L I A D E I S A U R A L A C O U P L E T I S -
T A M I M A D A D E L P U B L I C O H A B A N E R O 
Procedente de M é j i c o l l e g a r á ma-
ñ a n a a esta c a p i t a l , la eminen te ar-
t i s t a A m a l i a de I s a u r a , a q u i e n se 
le p r e p a r a po r amigas y a d m i r a d o -
res u n c a r i ñ o s o r e c i b i m i e n t o . N u -
merosas pe rsona l idades a c u d i r á n al 
m u e l l e a s a l u d a r a la m á s s i m p á t i -
ca y g rac iosa de cuantas canzonet is -
tae nos h a n v i s i t ado . 
Su r e a p a r i c i ó n en e l t e a t r o "Ca-
p i t o l i o " e s t á d ispuesta pa ra pasado 
m a ñ a n a , m i é r c o l e s , en las tandas 
elegantes de c inco y cuar to y de m í e 
ve y m e d i a . 
Nuevos couple ts nos d a r á a cono-
cer la donosa a r t i s t a t a n a d m i r a d a 
en Cuba po r sus pos i t ivos m é r i t o s . 
E n l a C o n t a d u r í a del " C a p i t o -
l i o " se e s t á r ec ib i endo u n a g r a n de-
m a n d a de loca l idades p a r a la reapa 
r i c i ó n de l a I s au ra , lo que nos per-
m i t e a u g u r a r u n g r a t o s u c c é s a r t í s -
t i co y socirU. Recomendamos a las 
| f a m i l i a s que separen con t i e m p o sus 
i local idades , po rque si no. es pos i -
I b l e que se queden s in poder a s i s t i r . 
G l o r 
S w a n s o n 
M O N T E 
b u u e 
L a O a r i b b e a j i rthn C0 
p r o ^ e r r í a J a ma1? / r a n d i o ^ a 
p r o d u c c i ó n T A R A M O U N T * 
T I T U L A D A : 
ríAVMONO WAT' O 
i 
Á N A T 0 L I 0 
THfrODOREf 
f200Er?T<; * 
' ' A ^ ^ T H E A F F A i R s ' o F A h A T O L " s A 
K n l a que» r i v a l i z . a n e n d e r r o 
c h e g d e a r f e s u p r e m o q l u / o 
e x t r a o r d i n a r i o 
C O N O C I D A S Y T A M O S A Í 
E S " T Q E L L A S 
D E L A C A S A 'PAreAMOUNT* 
M U S I C A ( F ^ R t r C I A L 
O R A N O R O U C = - / ' T A 
P a l c o s M ~ L u r i P t a ^ P r e f e n p n c i a s ^ l . ? ? 
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HAVVLEY 
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A t K E S 
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JUi. I A FAYE 
A f l C R I C A 
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C A M P O A M 
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A - 9 6 3 8 









M A R T 
d e u n a M A D R 
' O V E R T M E E : M I L - U " 
E s p e c t a c u l a r q c o n m o v e d o r C i n e d r a m a c u i j o a s u n t o ^ í o n -
f i c a g e n a l t e c e el a m o r d e m a d r e . E s p l e n d i d o f o t o d r a m a 
q u e c o n t i e n e l o h i s t o r i a d e l a m o r d e u n a m a d r e c a s i d i -
v i n o ."tan r e a l , t a n h u m a n o q u e p o n e e n e l c o r a z ó n u n t u -
m u l t o d e a l e o n a s 4 d e l a c r i m a . / 
P A L C O S 
M U S I C A E S P E C I A L . 
D O C E A C T O 9 













S u p e r p r o d u c c / o n c / e / a f O / " F / L M d e C a b o A ^ u i / d ^ k 
f? • 
D E L O S C A R T E R O S 
Los empleados de l D e p a r t a m e n t o 
de Comunicac iones , ce l e l i r a r an una 
f u n c i ó n e n h o n o r de su cand ida t a 
a l C e r t a m e n de Be l l eza del p e r i ó d i -
co " E l M u n d o " . E l p r o g r a m a e s t á 
W S » í attraj;tiV03' en t re e l los una c 
p o e s í a r e c i t ad a po r H i l a r i ó n Cabr i -1 se un l l eno 
sas, dedicada a la r e i n a de los Car-1 
teros. 
Por la c a n t i d a d de a r t i s tas que1 
t o m a n par te en la f u n c i ó n , la p o p u - . 
i a r l d a d de que gozan los car teros i 
en nues t ra socip-ríjul. es de p r e d e c i r - i 
« en la f u n c i ó n . ! 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
H O Y • F A U S T O 
L I B E R T Y F I L M C O M P A N Y 
l a ca sa q u e sabe s e l e c c i o n a r , p r e s e n t a l a i n t e r e s a n t í s i m a c i n t a p o r 
J A C K H O L T y G L O R I A H O P E 
A R T I R D E S U P E C A D O 
• 
q u e es s o l a m e n t e u n c a p í t u l o d e l a v i d a r e a l t o m a d o d e l a f i c c i ó n d e B r o a d w a y , ^ 
m u n d o d e t o n t a s i l u s i o n e s e n q u e n a d a es c o m o a p a r e c e n i s o n sus P ^ 5 0 " ^ 6 8 , " V j ^ teS 
o t r a c o s a s i n o e n g a ñ a d o s p o l i c h i n e l a s d e l a z a r q u e i g n o r a n q u e m á s a l l á d e los b n a n ^ 
r e f l e j o s de las luces d e m a g n e s i o d e l a e scena , e s t á e l t i b i o a m b i e n t e o p a c o d e l ca 
n o , d o n d e l a i n f e l i z q u e a l o s r e f l e j o s d e l p r o y e c t o r r í e , e n l a p e n u m b r a l l o r a . 
L I B E R T Y F I L M C O M P A N Y . A g u i l a y T r o c a d e r o . H a b a n a . 
P r o n t o L A S C A L L E S d e N E W Y O R K , p r o d u c c i ó n e m o c i o n a n t e . 
Mr, 
M A N A C i E G R A F I C A M E R O l D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
H A C I E N D A , C O i £ E R C I O E S T D U S T R t A . A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
¿ÍAKli) í)fc L A I V ' l A K i h A A b r i l 3 0 d e 1 9 2 3 . A S O X C i 
ZSESflXtOBOBMI 
roclos en l a e x p o r t a c i ó n de B.^.J. ¿ turante la semana. 
Los 
como 
D O S C A S A S D E S T R U I D A S 
P O R U N I N C E N D I O 
t t ^ Á un v o l ú m e n regular 9 "̂ l**1 .dores tanto Continentales 
C'vJa«nipraf°„ rni(3o, han comprado para 
H f e l ^'ues a fines de A b r i l y Mayo, 
líoibarau^ las fluctuaciones i r regula-
UíSta 1Ro:|sa de jos futuros, como 
^ - ^ d ^ l a ^ a c c i ó n del gobierno, los 
f í5ul in^res extranjeros estaban res-
u9 >ir,Jet>ínP.r rin al movimiento hacia a r r iba 
! p t /0 tóDdi^cfos Los refinadores han sos 
¿\^lt }fn Purn tono muy f i rme y no han 
Ua Mnntei11(j0^7,pstras do ninguna inc l inac ión 
• & con liberalidad para la ex-
Ur» «mbarQues de Junio. Los ne-
estrenjVtaciín ern^ cst.ado firjnes Cn sus 
por ^ ^ s p a r a embarques a fines de A b r i l 
^niouJf ^ p A m p r a d o r e s ICuropeos han toma-
varios 
cargamentos de a z ú c a r e s de 
embarque en Julio o para 
m á s o menos Septiembre 
«nta £ ^ Poca 
1 M t f ^ i ^ V r l n c i l l e r B r i t á n i c o del Kxchequer 
oí , 1 ElnV,nc¡dao a l púb l i co recientemente, 
1 7 4 a anhabK "na merma en el a z ú c a r 
r e J í i s e i a b a a los consumidores para 
f a ^Vpran frente a la s i t u a c i ó n con 
P L a comprando s e g ú n lo requieran 
¡fslrnn¿cesidadcs. 
NOTICIAS 3>B ÜA EABA1TA 
1 ^teni u-i Presidente, 'de la Asoc iac ión Cu-
de Hacendados, y Colonos ha emi-
Mo el siguiente estado re la t ivo a l mer 
de a z ú c a r : 
"ta Asociación de Plantadores A z u --L.a l t ( 
Jldri o, .reres de Cuba, habiendo sabido del uid ei arci n - i mero 
de Vita¥nÍc0 
azucarero en el mercado de New 
consecuencia de la acc ión del 
eseMarfc"brerno .cree que es necesario y con-
! MUT úñ ente dir igirse a los productores, i n -
WHf"'endo en esUv denominac ión a los 
Vtivos as í como a las f i rmas extran-
ÍOblo liras por tener ambos las mismas as-
' irac'iones, derechos y deberes, para 
¿ ' s e r v a r la calma y proceder s e g ú n 
'ruándpn requieran las presentes circunstan-
el Pnt. 'ÍAS Esta Asociac ión puedo a f i rmar con 
« «uire^ ¿OTnpieto conocimiento de causa, que 
tero, Ll i aiza en lo producido del azúca r , es 
cuentemente los especuladores han es- . 
tado m u y Inactivos. Los refinadores 
han estado ofreciendo en contra de 
compras de a z ú c a r e s d eCuba". 
A M S T E R D A M , Holanda, A b r i l 20 (Ca 
ble especial "Las e s t a d í s t i c a s Ho lan -
desas para Marzo, son como sigue:— 
P r o d u c c i ó n durante Marzo 460 tonela-
das; consumo 1,660 toneladas; impor-
taciones de a z ú c a r e s crudos de cana 
17,760 toneladas; a z ú c a r refinada 1,^I0 
toneladas. Las exportaciones durante 
marzo fueron 17.2S0 toneladas de a z ú -
car refinada; las ex i s t enc ia» a fines de 
Marzo fueron 24.040 toneladas de a z ú -
cares crudos y 44,430 toneladas de re-
finada." 
A M B R E S . Bélg ica , A b r i l 17. (Cable es-
pecial) " L a p roducc ión de a z ú c a r e s c ru 
dos durante Marzo total izaron 437 to-
neladas; haciendo la p roducc ión to t a l 
de Septiembre hasta Marzo 250.621 to-
neladas. E l consumo en marzo to ta l i zó 
11.526 toneladas y de Septiembre hasta 
Marzo 91.780 toneladas. Las existen-
cias de a z ú c a r e s crudos hasta fines de 
Marzo fueron 16.633 toneladas y las 
existencias de Cristales de Bé lg ica 
de 31,302 toneladas. Las existencias de 
ret iradas fueron 4,884 toneladas." 
SEMERANG, J A V A , A b r i l 19. (Cable 
especial) "Los molinos del Trus t han 
vendido blancos de Java para embar-
que Septiembre y Octubre opción de los 
vendedores a 19 Guilders por picul igual 
a 5.539c. por l ibra . Las ventas dé los 
blancos de Jaav para embarque en Ju-
lio han sido hechas al equivalente de 
6.80c. por l ib ra a l Reino Unido y los 
terciados de Java se han vendido a 
5.951c. por l ib ra . " 
PRAGA, Czecho Slovakla, A b r i l 18. 
(Cable especial) " E l a z ú c a r granulado 
de Czeóho se cotiza a 3610 equivalente 
a 7.527c. F. O. B. Hamburgo, para em 
barque inmediato a 29|9 equivalente a 
6.050. por l ib ra para embarque en Oc-
tubre y 26|6 equivalente a 5.54oc. por 
l ib ra para embarque Noviembre-Diciem 
bte. Se han hecho grandes ventas de 
H a -
P U E R T O P A D R E , a t r i l 2 9 . 
M A R I O D E D A M A R I N A 1 
b a ñ a . 
A Iws 4 <Ie esta m a d r u g a d a decla-
r ó s e u n f o r m i d a b l e Incendio en l a 
A v e n i d a de l a L i b e r t a d . Pe ro g rac i a s 
a l a p r o n t a i n t e r v e n c i ó n d e l pueblo 
se pudo l o c a l i z a r , s iendo des t ru idas 
dos casas. 
Merecen especial m i e ñ c i ó n p o r su 
v a l e n t í a l a P o l i c í a M u n i c i p a l , e l A l -
calde y e l doc to r M é n d e z que t u v o 
que p r e s t a r a u x i l i o a va r io s he r idos . 
Deb ido a l a g r a n escasez de agua 
t o m ó m a y o r I n c r e m e n t o e l Incend io . 
L a b o m b a de los s e ñ o r e s Q u e r a i 
p r e s t ó u n g r a n s e r v i c i o . 
B u r u n a t c o r r e s p o n s a l . 
L O S C A S T E L L A N O S E N T A C O 
T A C O 
P R O M E D I O S O F I C I A L E S 
D E L A C O T I Z A C I O N D E 
A Z U C A R 
E l o b t e n i d o de acuerdo con 
e l Decre to N o . 1770 para l a 
l i b r a de a z ú c a r c e n t r i f u g a po-
l a r i z a c i ó n 96 en a l m a c é n es 
como s igue : 
P r i m e r a q u i n c e n a do A b r i l 







H a b a n a . 
M a t a n z a i . 
C á r d e n a s . 
Sagua . . 
Cienfuegos 
M a n z a n i l l o 
C o t i z a c i ó n 
N a c i o n a l . 
P r e c i o m e d i o 
por t ac iones . . 5 .S9699155 




T A C O T A C O , a b r i l 2 9 . 
D I A R I O , H a b a n a . 
E n San C r i s t ó b a l ha quedado cons-
t i t u i d o h o y l a D e l e g a c i ó n d e l Cen-
t r o Cas te l lano i n t e g r a d a po r e lemen-
tos de a r r a i g o y so lvenc ia de este 
t é r m i n o en l a s igu ien te f o r m a : p re -
s idente , J a v i e r Lamas"; v ice , A d o l f o 
S a n d í n ; tesorero , F e r m í n F e r n á n d e z ; 
mtará lébiilo a la na tura l demanda y a la i nidas s e q u í a s . " 
íscasez del producto 
los a z ú c a r e s de la nueva zafra. E l t i em ¡ s e c r e t a r l o , Cec i l io M u ñ o z y n u m e r o -
po ahora es favorable. H a habido bue- | so,g g rupos de vocales 






ls ¿ . Este hecho 
0 renftfirnia no solamente por las e s t a d í s -
Icas hechas por diferentes entidades, 
a la ton no que t a m b i é n por el hecho de que 
Japón situado cerca de Java, ha efce-
a CentajnadD compras de a z ú c a r e s en la Re-
^hentafcblica de Cuba, durante la presente 
• bfra. Holanda, la m e t r ó p o l i s de los 
Císés productores de a z ú c a r recientc-
' lente compró importantes cantidades 
le azúcares Cubano. 
.El ministerio Br i t án i co , con el aplau-
0 de los miembros de la Casa de los 
tomunes, dec la ró que hay una gran 
scasez de a z ú c a r e s y que cualquiera 
¿ción del gobierno en contra del alza 
n los precios p o d r í a perjudicar el des-
terc( rroüo de la indus t r ia para el p r ó -
inio año. En re lac ión con la acc ión 
e los productores Cubanos pueden de-
larar sin temor de ninguna clase de 
ivestigación que han vendido su pro-
acto según ha sido producido y que 
veces se han anticipado a sus ven-
^ctualjis. 
Hay grandes cantidades de a z ú c a r e s 
e lá presente zafra que han sido ven-
idas al rededor de 3c. y el t é r m i n o 
ledio de los precios hoy, no es m á s 
4.20. E l productor Cubano ha ma-
ejado esta zafra, que probablemente 
legará a 3,500,000 toneladas d e s p u é s 
edos años de una crisis violenta, du-
inte la cual los plantadores Cubanos 
¡vieron, cas¡i podemos decirlo, de uno 
otro. Siendo esto un ejemplo que n i n -
ín otro pa ís , ha dado. Los propieta-
los de las centrales y plantadores de 
zficar no t e n í a n c r éd i to alguno. E l 
iancb Nacional, estaba cerrado y los 
reductores resistieron a las indicacio-
eS dé muchos para reducir l a zafra 
2,500.000 toneladas. Todas las inves-
gaciones y exaltaciones para minorar 
1 precio, es per judicial a los producto-
ís, así como a los consumidores, pues 
ttoe t r a t a r á n de d i sminui r la produc-
i6n para el p r ó x i m o año . 
Primero hemos tenido un mercado 
lucarero a 25c. Poco tiempo d e s p u é s , 
l.l|2c. y ahora a 6.1|2c. Si se obliga 
reducir r á p i d a m e n t e los precios ha-
a abajo, solamente t r a e r á perjuicios 
I pueblo Americano y a l mundo ente-
). La acción, en contra del mercado 
lucarero no puede d i sminu i r el precio 
kítimo, que es debido a causas natu-
les y no a f ic t ic ias . En la opin ión 
i la Asociación y de los Hacendados y 
)lonos, t rasmi t ida por este medio a 
is asociados y en general a las clases 
(oductoras, damos con exact i tud he-
los en esta dec l a rac ión 
s que c o n t i n ú e n procediendo como lo 
m hecho hasta el presente sin re t ra-
ir su p roducc ión a s í como sin hacer 
tesión en sus ventas, y sin que se ate-
lorizen por los precios f ic t ic ios ." 
Esta dec l a rac ión est4 hecha por el 
residente de la Asociac ión , el Sr. T i -
il Morales. 
PRAGA, Czecho Slovakla, A b r i l 20.— 
(Cable especial)—"Las exportaciones no 
e s t á n prohibidas, pero e s t á n sujetas a 
permisos. Es la in tenc ión del gobierno 
protejer las necesidades d o m é s t i c a s . 
H A M B U R G O , Alemania, (Chale espe-
cial de Runge Bacmeister, Lamborn y 
Co.) " E l mei-cado e s t á quieto, pero f i r -
me. Con la granulada de Czecho, co t i -
zAndose a 7.589c. por l i b r a y con muy 
pocas ofertas. E l terreno en acres en 
Alemania probablemente d i s m i n u i r á un 
10 por ciento". 
F U T U B O S D E AZUCAHES CRUDOS 
Siguiendo el anuncio de que el go-
bierno h a b í a comenzado procedimientos 
en contra de la Bolsa, el mercado de 
futuros de azúca r , estuvo en una con-
dición altamente ecitable. Los precios 
declinaron r á p i d a m e n t e de los altos n i -
veles, pero condiciones subsecuentes h i -
cieron que entrada en calma considera-
blemente y como los mercados de Cos-
to y Flete y F . O. B. permanecieron muy 
firmes, recobraron activamente sus pre-
cios. Los precios a l cerrarse esta noche 
está, s in cambio a 18 puntos m á s altos, 
con posiciones cercanas, mostrando un 
mayor avance. E l sentimiento en él 
mercado es algo nervioso pero la ma-
yor í a del comercio cree que el M A N -
DATO, no s e r á permanente, n i concedi-
do por los tr ibunales pues prontamen-
te se dan cuenta de que la Bolsa de 
futuros es una necesidad económica y 
que obra en bien de la es tab i l i zac ión . 
H a y m u c h a a n i m a c i ó n con m o t i v o 
de esta nueva D e l e g a c i ó n que pone 
de m a n i f i e s t o las s i m p a t í a s con que 
cuenta d i c h o Cen t ro a q u í . 
M a r t í n e z , cor responsa l . 
COKEBCZAKTES A L M A C E N I S T A S 
EXPORTADORES 
Carbollo y Creosota: para preservar 
casas de Madera, Vigas, Postes, Tan-
ques y T r a v e s a ñ o s . Chapapote, A l -
q u i t r á n , Asfa l to y Brea, P in tura 
Negra para Chimeneas 
Graf i to y Oxido de Hier ro , varios co-
lores. Aceite Linaza, genuinamente 
puro. A g u a r r á s , (Trementina) ge-
nuinamente puro 
A Z U C A R R E F I N A D O DOMESTICO 
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ÍLTrKAS JTOTICIAS E X T R A I T J E R A S 
DB SOS R E P K E S S N T A M T E S D E 
I.A3SBORK 
ONDRES, I N G L A T E R R A Abr 20. (Ca-
f éspecial de Lamborn y Co.) E l mer-
Wo ha estado muy fuerte con una ex-
leate demanda en el comercio desde 
publ icó el presupuesto. Los re-
nadores han aumentado sus precios a 
«..se dice, que ha habido buenos ne-
cios en a z ú c a r refinada Americana,. 
Háchense y Holandesa y refinada de 
f^0!.,1501- la nueva zafra. Las ofer-
¡s Ultimamente, sin embargo, e s t á n 
^minuyendo. Los refinadores compra-
n azúcares terciados de Java para 
pmo-juiio a 28|6 y ha hab}d0 buenag 
IB T 6 cuca re s Cubanos a unos 
ikr . vaJ.?sta firrne y p r á c t i c a m e n t e 
f^f-vendida hasta Agosto." 
to^H^ ^ N C I A . A b r i l 20. (Cable 
peciar de Lamborn y Co. S. A . ) L a 
manda en el comercio ha estado 
E l cambio I r regular Jma. 
0 . 
En la mayor parte de la semana han 
prevalecido mejores pedidos por el a z ú -
car refinado, no obstante que hacia el 
cierre, un tono m á s en calma ex i s t ió 
como resultado del pleito del gobierno 
en contra de la. Bolsa de los futuros 
Azucarereros. No es que el comercio se-
té del todo cierto que la acción del 
gobierno, t r a e r á cotizaciones m á s bajas 
pero la quietud en los pedidos ha sido 
debido principalmente a las f luctuacio-
nes i rregulares . de la Bolsa, causados 
por la acc ión del gobierno. E l comer-
cio ha sido comprador regular de a z ú -
car refinado, durante la semana para 
embarques inmediatos pero parec ió es-
tar m á s interesado en asegurar contra-
tos retrasados, los cuales en verdad han 
sido algo dificultosos, pues los ref ina-
dores no han tenido voluntad para 
, aceptar tales negocios. P r á c t i c a m e n t e 
a c o n s e j á n d o - ( no ha habido a z ú c a r e s de segundas ma-
nos, disponibles, durante la semana aun 
en la incert idumbre creada por la a c -
ción del gobierno en contra de l a B o l -
sa, lo cual se ve como que quiere de-
cir que el comercio no tiene grandes 
existencias sobrantes. Las retiradas han 
sido m á s activas, indicando que la de-
manda consumidora comienza a me-
jorar ahora en que el t iempo caluroso 
se aproxima. Todos los refinadores han 
aumentado sus precios de a z ú c a r r e f i -
nado a nuevas altas bases por el año . 
MeCahan y la Penssylvania e s t á n co t i -
zando 9.85c. mientras que otros r e f i -
nadores cotizan a las basca de 9.60c. 
A l cerrarse la semana, "Warner se re-
t i r a del mercado. Los refinadores cont i -
n ú a n insistiendo sobre especificaciones 
con los pedidos y aceptan negocios ge-
neralmente y solo para embarque In -
mediato. 
acción del gobierno, es solamente tem 
poral". 
S A V A N N A H , A b r i l 19, " L a Savan-
nah Sugar Ref in lng Corp., e s t á f i rme 
a n.ROc. con un completo sur t ido dis-
ponible. E s t á en s i t u a c i ó n para hacer 
embarques inmediatos v e s t á n aceptan-
do negocios con 30 d í a s de retraso. L a 
demanda en los nuevos negocios para 
embat-que inmediato es buena. Las re-
tiradas en contra de contratos y las 
retiradas de consignaciones son de un 
v o l ú m e n regular." 
P I L A D E L F T A . A b r i l 20.—"El merca-
do e s t á en calma pero el tono es f i r -
me. No hay indicaciones de que el co-
mercio tenga deseos de vender sus pre-
sentes existencias. Los nuevos negocios 
son pocos. Las retiradas e s t á n mejoran-
do. A z ú c a r e s de segundas manos esca-
sas." 
CHICAGO, A b r i l 20. "Hubo buenos 
pedidos por a z ú c a r de caña , a las bases 
de 9.40c. pero los compradores obtuvie-
ron solamente p e q u e ñ a s porciones de los 
pedidos confirmados. A z ú c a r de romela-
cha del Oeste e s t á ahora a las bases 
de 9.50 con algunos de los mavores in -
tereses r e t i r á n d o s e y otros indicando 
que no t o m a r á n muchos negocios a ese 
precio. E l mercado de segundas manos 
en existencia en Chicago, está, m u y en 
calma, con considerables ofertas de azú 
cares pero s in pedidos compradores. 
Las remolachas se cotizan a 9.20 y la 
c a ñ a a 9.30." 
K A N S A S C I T Y , A b r i l 119. "Hubo 
compras l imi tadas solamente a las ba-
ses de 9.40 pues el comercio estaba 
bien protegido antes del aumento la 
demanda en el consumo e s t á mejoran-
do". 
C L E V E L A N D , A b r i l 20. " A l f i n a l de 
la semana las condiciones de este mer-
cado estaban muy en calma. E l comer-
cio cuyas necesidades han sido an t i c i -
padas de 4 a 6 semanas por adelanta-
do, prefiere v i g i l a r en espera de que se 
aclare la i n v e s t i g a c i ó n del gobierno. Los 
refinadores e s t á n f i rmes en sus listas 
de precios mientras que las segundas 
manos e s t á n ofreciendo a z ú c a r e s en 
existencia de un modo muy l imi tado a 
las bases de 9.40c.*' 
D E T R O I T , A b r i l 20—"La demanda du 
rante l a semana ha sido muv buena. 
E l comercio ha cubierto sus necesida-
des moderadamente a b s t e n i é n d o s e en 
espera de los desarrollos de la acción 
del gobierno. Las existencias de segun-
das manos se ofrecen en cantidades l i -
mitadas a 9.f0c. No hay ningunas ofer-
tas para embarque a "recio m á s bajo 
de 9.60c. l a Colombia, "West Bay Ci ty y 
Mt . Clemens e s t á n f i rmes a 9.50." 
I N D I A N A P O L I S , A b r i l 20.—La deman 
da es poca, el comercio indiferente al 
actual aumento prefiere agotar sus com 
praa antes de comprar adlcionalmente. 
No hay ofertas de segundas manos. 
BIiAWGO PI.OMO Y ZINC, P I N T U R A 
D E COBRE, BTJANCO ESPAífA, YESO 
ESCAYOLA, P E T R O I i A T U M P A R A 
CONSERVAR M A Q U I N A R I A 
Slo (Bisu l fnro de Carbono) Destractor 
de Hormigas y para Pnmigar granos 
Oreol ln ló la : Desinfectante e Insecticida 
J a b ó n Ballena, V e r d í n P a r í s y Arse-
nlato Plomo 
1 Adufre, Arsén ico , Sulfato de Cobre 
Abonos mezclados y los ingredientes 
crudos 
S O B R E a I M P U E S T O D E 
U N O P O R C I E N T O 
Habana, A b r i l 28 de 1923. 
Honorable Señor Secretarlo de Hacienda 
Habana. 
Señor : 
Con fecha 15 del presente mes hice 
entrega en su Oficina del 1 por ciento 
d© un escrito d i r ig ido a Vd. , que dec ía 
a s í : 
"Quo el A r t í c u l o X I I I de l a Ley de 9 
de Octuubre, de 1922 en su Incso lo , 
previene que e s t a r á n esceptuados del pa-
go del Impuesto del 1 por ciento, Las 
personas establecidas en mercados de 
abastos, dedicados a la venta de pro-
ductos al imenticios a l por menor y los 
comerciantes cuyas v e n t a » brutas del ¡ 
t r imestre no excedan . de 
E S T A C I O N T E 
M O V I M I E N T O D E V I A J E R O S Y 
OTRAS N O T I C I A S 
T/B V I A J E R O S 
Ese fué el n ú m e r o de viajeros que 
l levó a Jaruuco la E x c u r s i ó n E u c a r i s t i - / 
ca de ayer. 
Esos viajeros fueron en 14 cochea y 
en el especial que era el sa lón 501 iba 
el s eño r Obispo, la s e ñ o r i t a Isabeli ta 
Landa, Presidente de las M a r í a de l<?s 
Sagrarios y varios sacerdotes^ 
T R E N A S A N T I A G O D E CUBA 
Por é s t o t ren fueron a Matanzas seño-
ra viuda de Saraozs y su h i ja , Carlos 
i Pu jo l ; Jovellanos: E l o y Manzano; San-
, ta Clara: doctor Cabrera C a s t a ñ o Magis m i l p é s o s . , . ,, . . ^ | t rado de aquella A u d i (1,000.00) Exactamente lo mismo dice el encia, doctor Azel, Rodrigo Mar t ínez , Giordano G. Montero 
l DOCTOR L U I S N M E N O C A I i 
L l e g ó ayer de C a m a g ü e y el letrado 
consultor del F. C. de Cubardoctor Luis» 
N . Menocal. 
A U N JUICIO ORAXi 
Ayer llegaron de Ciego de A v i l a para' 
servi r de testigos en un ju i c io ora l quer 
Se c e l e b r a r á en esta Audiencia los se-
ñ o r e s : Jo sé Cruz, doctor Waldo Romero, 
J o s é Romero, J o s é I . Valero y Carlos 
L u z á n . 
T R E N D E P I N A R D E I i RIO 
Por ésta t ren llegaron de San C r i s t ó -
bal C a s i o Quintana; Hcradura el re-1 
presentante a la C á m a r a Armando del 
Pino; Pinar del R í o : Manuel P é r e z y' 
famil iares ; Puerta de Golpe: J o s é y Ber-
Inciso lo . , del A r t í c u l o 4 del R e g l a m e n - . fami l ia res . S a n t ¡ a g 0 de Cuba: doctor nardino Solaum; Ovas: A n d r é s A l m i r a l l í 
to citado para la e jecución esa ' Santia??0 por t e l a . M a n a t í : B e n j a m í n Sán-
Como puede apreciarse clnramente se|Chez; Cania&üey: j ^ p o M o Mozo> pepi -
establecen dos escepciones para el pago ; j j Cmai3> Thms R Srtahoni JuaI1 s_ B i l . 
de ese Impuesto: I ba0) Xemesio F(iTri&xí¿ex Hermo; Ciego 
P R I M E R O : - L a s personas es tab lec í -1 de A v i l a . Fernando Martínej5 Inc l án , 
das en mercados de abastos dedicados a T„^- „ . , - . A ~ 
J o s é G a r c í a Díaz y s e ñ o r a ; Aguacate: 
Se ra f ín Ramos; Perico: Francisco L ó -
.pez; A l t a m l s a l : Juan J. Bar rera ; Car-
mostre no excedan de m i l pesos. , . , A „ . Í ~ , - ! „ „ . 
• . los Rojas, Armando A r m a n d y s e ñ o r a ; 
SEGUNDO:—Los comerciantes (sea1 , j _ « 
.Alfonso Armand y s eño ra . 
la venta de produuctos alimenticios al 
por menor cuya^ ventas brutas a l t r l -
co erciantes (sea 
cualquiera el lugar en que esén estable-
cidos cuyas ventas brutas a l t r imestre 
no excedan de m i l pesos. 
Ese a sido el e sp í r i t u d« l a Ley y eso 
V I A J E R O S QUE L L E G A R O N 
Por dis t intos trenes sllegaron dé San-
ta Clara: el reprpesentante a la C á m a r a 
es lo que dice la le t ra de los preceptos Carlo Macad<)j Sanct. Sp í r l tU3 . pablo 
de la misma y . del Reglamento apl ica- , Bravo . ^ paIacios: Juan D o r t a . Cama. 
bles a esta cues t ión . I .. _ , , . , „ « ^ „ . , _ „ , iguey: Rafael Almansa y s eño ra . Sin embargo algunas Zonas Fiscales 
vienen exigiendo a los comerciantes que 
SBI iDA TODO: para reparar techos 
coger goteras 
para exterminar Garrapa-
tas y Moscas 
INSECTIOD 
w o m s 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A I N D U S 
TKSA 
M u r a l l a 2-4, Rabana, Cnba. 
140 L i b e r t y St. Naw York, N .Y . 
L A M O D E R N A P O E S I A 
Obispo, 135 
Re lac ión de ios ú l t i m o s libros reci-
bidos por esta casa. 
H E N R I B E R A U D : E l Mar t i r i o 
del Obese. Obra premiada con 
el premio Goncourt. 1 tomo r ú s -
t ica n - o o 
C. A U D A Z : Horas Cortesanas. 1 
tomo r ú s t i c a 1.00 
COULOMB: E l camino de Ron-
da 1 tomo r ú s t i c a 0.80 
COULOMB: A l m a dormida. 1 to-
mo r ú s t i c a . . 0.80 
G O R G O L I N I : E l Fascismo. P r ó -
logo de Benito M u s s o l i n i . ' l to-
mo r ú s t i c a . . 1.00 
B. de ORCZY: Un Conde del Si-
glo X V I I I . 1 torno r ú s t i c a . . . 0.80 
S A A V E D R A Fajardo: Repúb l i ca 
L i t e ra r i a . 1 tomo rús t ica . . . . 1.00 
G A B R I E L T G A L A N : Obras com-
pletas. 2 tomos r ú s t i c a . . . . 2.00 
JOSE T O R A L : E l Ajusticiado. 1 
tomo r ú s t i c a . 1.00 
M A N T E G A Z Z A : Testa, l ibro para 
jóvenes , 1 tomo r ú s t i c a . . . . 1 . 0 0 
R A C í i l L D E : E l Ratoncito Japo-
nés . 1 tomo r ú s t i c a 1.00 
C O L O M B I N E : Mis mejores cuen-
tos. 1 tomo r ú s t i c a 0.70 
A N T O N D E L O L M E T : Mis mejo-
res cuentos. 1 tomo r ú s t i c a . . 0.70 
MORENO CARACCIOLO: D i r i g i -
bles y Aeroplanos. 1 tomo r ú s -
tica 0.50 
A N G E L C A B R E R A : L a navega-
ción. 1 tomo r ú s t i c a 0.50 
W A L D O T R I N E : L a fo rmac ión 
mental del c a r á c t e r . 1 tomo r ú s -
t ica 0.50 
W A L D O T R I N E : L a misma obra 
encuadernada en tela 0.80 
M A R D E N : Sed buenos con Voso-
tros mismos. 1 tomo r ú s t i c a . 1.00 
M A R D E N : L a misma obra encua-
dernada en tela 1.50 
D E L L Y : An i t a . 1 tomo r ú s t i c a . . 0.80 
D E L L Y : E] Rey de los Andes. 1 
tomo r ú s t i c a 0.80 
no han vendido m i l pesos en el pasado 
t r imest re que abonen el Impuesto del 
1 por ciento y que apelen si quieren a 
esa Secretarla contra el cobro 
Y en a tenc ión a < ûe t a l procedimiento 
viola los preceptos legales y ocasiona 
perjuicios a los p e q u e ñ o s comerciantes, 
es (Jue vengo a poner estos hechos en 
conocimiento de Vd. , con el ruego de 
que haga cumpl i r l a Ley a esos f u n -
cionarios que la aplican tan a rb i t r a r i a -
mente". 
y ¡ Con fecha 28 el Jefe de la Sección 
de dicho Impuesto me in fo rma lo s i -
guiente: 
"Solo e s t á n exentos de pagar el I m - . 
puesto del 1 por ciento, si sus ventas a l | 
t r imestre no exceden de m i l pesos, las j 
personas establecidas en Mercados de 
abastos, debiendo proveerse de L i b r o ' 
Oficial y Patente para ju s t i f i ca r dicha! 
exención" . 
Y estimando que dicha i n t e r p r e t a c i ó n ¡ 
viola los preceptos y el e s p í r i t u de l a | 
materia, ocurro directamente a Vd., con I 
el ruego de que dicte una reso luc ión , 
aclarando quienes son los comerciantes 
esceptuados del pago de dicho Impuesto. 
Muy respetuosamente de Vd. , 
( f . ) R E N E A CE V E D O. 
T I E M P O P A R A H O Y 
CASA B L A N C A . A b r i l 29. -
DIARIO.—Habana^ 
Estado del tiempo, domingo 7 en Gol-
fo Méj ico buen tiempo, b a r ó m e t r o es-
censo mi tad occidental, vientos var ia-
bles. P r o n ó s t i c o i s la : buen tiempo esta 
noche y lunes, iguales temperaturas te-
rrales y brisas. 
OBSERVATORIO N A C I O N A L . 
V I A J E R O S QUE S A L I E R O N 
Ayer por dist intos trenes fueron a 
Matanzas: T. Orihuela, Federico Reme-
sal; C a i b a r i é n : licenciado Antonio Ro-
jas Orla; Sagua la Grande; Manuel Gu-
t i é r r ez Q u i r ó s ; Ar temisa : doctor Oscar 
Moreno; Pinar del R í o : el representan-
te a la C á m a r a L u i s Enrique Cuervo; 
Wajay : el senador Juan Gualberto Gó-
mez; Central E s p a ñ a : Dr . Peral ta y Mel-
g a r e » 
A D M I N I S T R A D O R D E L M O R O N 
E l s eñor J. F . Ponce Admin is t rador del 
Central Morón l legó ayer tarde de d i -
cho central. 
A L V A R O SANCHEZ B A T I S T A 
Aye^ l legaron del Central Se<nado el 
hacendado s e ñ o r A l v a r o Sánchez Ba-
tista, su esposa Raquel Montoul ieu y sus 
hi jas las s e ñ o r i t a s Raquel M a r í a y "Cu-
ca" 
T R E N D E S A N T I A G O D E CUBA 
POí é s t e t ren l legaron de Ciego de 
A v i l a : J o s é J iménez , Adolfo M a r t í n e z 
y su h i j a E m é r i t a ; Santa Clara: J o s é 
Castillo, inspector del impuesto acompa-
ñ a d o de su esposa l a s e ñ o r a M a r í a Lesa 
de elles, Celia del Cueto, J o s é Camejo 
P., coronel del E. L . , Pauustino Agxi i -
r r t , Celestino Egusquizar, Cuupey el re-
presentante a la C á m a r a Rafael Ra-
d í e m e : antlago de Cuba: G a r c í a del Bar-
co: C a m a g ü e y : s e ñ o r a v iuda de Pons e 
h i ja . Francisco P i juan ; Matanzas: doc-
tor Gabriel Landia.; doctor Angel Caifia; 
Y a l t i : Juan R o d r í g u e z ; Colón: la ermo-
sa y s i m p á t i c a s e ñ o r i t a Petroni la Mon-
ta lvo ; Baracoa: Francisco N ú ñ e z ; Má-
ximo Gómez y J e s ú s F e r n á n d e z . 
San Diego: doctor Cabarrouy Jr. 
E L J E F E DE O. P< D E P I N A R D E L R I O 
A y r e l legó de Pinar del R í o el I n g e -
niero Jefe de Obras P ú b l i c a s de aquella1 
provinc ia señor J. Ibarguen. 
T R E N A J A G Ü E Y G R A N D E 
C H A N T E P L E U R E : Ruinas en 
f l o r . 1 tomo r ú s t i c a 0.80 
C H A N T E P L E U R E : L a Aven tu -
ra de Huguette. 1 tomo cartone. 1.00 
GUIDO D A V E R O N A : S u é l t a t e la 
tranza M a r í a Magdalena. 1 to-
mo r ú s t i c a 0.80 
L . B R A C L A Y : E l Rosario. 1 to-
mo cartone 1.00 
GARCIA M A R T I : Del v i v i r heroi-
co y del mundo inter ior . 1 tomo 
r ú s t i c a 0.80 
V . DíJ PEDRO: E l A r l e q u í n azul. 
1 tomo r ú s t i c a 1.00 
A T K I N S O N : L a Clave de la me-
moria. 1 tomo tela 1.25 
L A M O D E R N A POESIA 
Obispo, 135 
Por é s t e t ren fueron a Guara: Manuel 
Barcenas; San Felipe: A r t u r o de l a T o -
r r e ; R i n c ó n : L . L*. Galvea. 
A U N A F I E S T A B E N E F I C A 
A y e r tarda fué a C á r d e n a s para tomar 
par to en la gran fiesta bené f i ca que en 
el teatro Arechaavala se c e l e b r a r á l a 
notable pianista s e ñ o r i t a Ursu l ina Saez 
Medina, a la que a c o m p a ñ a b a su padre 
al s eño r M . Saez-Medina. 
ESTUDIO D E C A R R E T E R A 
H o y s a l d r á n para P inar del Río los. 
ingenieros Oscar F e r n á n d e z y Adalber-
to Cabrera para hacer Tos estudios de 
la carrettera entre L a Pa lma, (Consola-
ción del Nor te) y San Cayetano 
T R E N A C A R D E N A S 
Por és te t ren fueron a C á r d e n a s : 
Francisco G a r c í a Franck Lar iou y se-
ño ra , Alber to Vadi l lo , Migue l Rocha 
doctor Carlos Smi th ; Coliseo: doctor Leo-
poldo Aruz y famil iares. 
L A V I U D A DE VELASCO 
A y e r tarde l legó de Matanzas la se-
ñ o r a Margot L á m a r v iuda de Velasco. 
L a a c o m p a ñ a b a su c u u ñ a d o el inspec-
tor dé los Ferrocarri los Unidos Rafael 
Velasco. 
T R E N D E C A I B A R I E N 
Por és te t ren llegaron de Cienfuegos. 
s e ñ o r a v iuda de Simo y su hi ja , Pedro 
Regalado, Rafael Grande; C á r d e n a s : doc 
tor J o a q u í n Ot,I J o s é rechavala Salnz y 
s eño ra , Ramiro Pé rez Marlbona y su 
hermana la a t rac t iva Aurora P é r e z Ma-
r lbona; Matanzas: Franck Roberts; San 
I s id ro : s e ñ o r a Balaguer de F e r n á n d e z 
y su h i j i t a T e t é ; Manacas: doctor J o s é 
V a l d é s Góméz; Rodas l a p é ñ o r i t a B a l -
bina de V i l l l e r s ; C l e n f u e n t é s : doctor 





Ü L T I M A S N O T I C I A S T E L E G R A F I C A S 
D E L A S O F I C I N A S N A C I O N A L E S 
D E L A M B O R N 
N E W ORLEANS, A b r i l 19. "Todos 
los refinadores de New Orleans, e s t á n 
f i rmes a las bases de 9.60c. Extrema-
damente l imi tados vendedores. Los nua 
vos negocios son pocos, pero las r e t i -
radas son buenas. L a opin ión en gene-
ra l del comercio local azucarero es, que 
la r e a c c i ó n en los futuros debido a la 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . 
« «AN PEDRO, 6. Elreocldn "PeÛ gktlca'. " B m p r e n » v « " . Apartado l « 4 l , 
A-5315.— Información General. 
T E f F F Í I N í V S i » A.-4730.—Dpto. de T rá f i co y F U f * » 
B B ^ K - C i T ¡ m i A-R23fi.—Contaduría y P a s a j e » . 
A-?.n6fi.—Dpto. de Compras y A l m a c é * 
C O S T A N O R T E 
Los vapores "PUERTO T A R A F A " "CAYO CRISTO" y " L A F E " s a l d r á n 
V r n í ^ Puerto todas semanas, alternativamente, para los do T A R A P A , 
«UEVITAS. M A N A T I y PUERTO P A D R E (Chaparra) . 
A t r a c a r á n a l muelle en Puerto Padre. 
líTrcJ;fPor"I'A F E " s a l d r á de esto puerto el viernes 27 del actual, para loa de 
" C A I T A S . M A N A T I y PUERTO PADRE (Chaparra) . 
Loa vapores "SANTIAGO D E CUBA", "BARACOA", " J U L I A N ALONSO". 
Sp„ .IBARA", s a l d r á n de este puerto todos los viernes, a l ternat lvamenta 
%» . puert03 de la Costa Norte . 
Reciben car^a en el segundo Esp igón do Paula, hasta !a» 8 p. m. dei 
de la salida. 
Ii TA^»™ "G1BARA" s a l d r á de este puerto el viernes 27 del actual, para los 
on^ A- Q I B A R A ( H o l g u í n ) V I T A , B A Ñ E S . Ñ I P E ( M a y a r í ) , A n t l l l a , Pres-
tan. S;VGUA D E T A N A M O , (Cayo M a m b í ) , BARACOA, G U A N T A N A M O (Cal-
'«ra) y SANTIAGO D E C U B A 
Este buque r ec ib i r á carga a flete corrido en combinac ión oon los Xortf F. C. Cuba (Vía Puerto Tarafa) . para las Estaciones siguientes: i 
EDEN. D E L I A , G B O R G I N A V I O L E T A , VELASCO, C U N A G U A , 
DO T TT?-' »«291:>IN- DONATO. J I Q U I . J A R O N U . L O M B I L L O , SOLA, SENA-
SAI T AC^T^S^0- CIEGO D E A V I L A SANTO TOMAS, L A REDONDA, CE-
^ALT i T^í^^, C A R O L I N A . STLVETKA. JUCARO. L A Q U I N T A , P A T R I A 
Í L O R T A A ^ ^ ^ ^ ^ - C H A M B A » . S A N R A F A E L , TABOR, N U M E R O UNO, 
^ D p s A* L A S A L E G R I A S , N J S E Z , R A N C H U E L O , A G R A M O N T B T OES-
Z A F R A D E C U B A 1 9 2 2 - 1 9 2 3 
A r r i b o s , E x p o r t a c i ó n , C o n s a m o y E x i s t e n c i a e n t o d o s l o s p u e r t o s d e l a I s l a , e n l a s e m a n a q a e t e r m i n a 
e n A b r ü 2 1 d e 1 9 2 3 , y t o t a l e s , h a s t a esa f e c h a . 
O e a t r a l e » 
maUendo. 
S E I S P U E R T O S 
T O N E I i A D A S ( 2 2 4 0 L B S . ) 
Arribo* 
Habana, v «• v » 
Mhjtanxaa. M M . 
C á r d e n a s . « « w 
Cienfuegos. « M H 
Sagua. . . « « . 
C a i b a r i é n . » „ „ 
An te r io r , jm m m m * m .m m 









































Vaat ra lM 
moliesflo 
C O S T A S U R 
'rt.T?? r̂ TT-.?? estis Duerto todos los viernes, para los d« CIENFUEGOS, CA-
ÂVOPT PN^TaT .DE ZAZA, JUCARO. B A R A G U A . S A N T A CRUZ D E L SUR, 
' i : \ - A n I ^ J 5 V , A T A B A L ' - M A N Z A N I L L O . C A M P E C H U E L A , NIQDKRO. B N -
DE MORA y SANTIAGO DE CUBA-
« cmen carga en el Segundo Esp igón de Paulo. 
I \''HPnLl?ÍÂ 7'Ay!rL,'LO" s a l d r á de este puerto el viernes 27 del actual, pa-( s puertos a r r iba mencionados 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
"VAPOR A N T O ü I N D E L COI.I iAI>0, , 
Medio, 
^endo carga ¿ a s t a Tas" S p. m. 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
a f u , l0B s á b a d o s do este puerto directo para Ca iba r ién , redblsn-
- ^aata i.'ei0e corrido para Punta Alsgre y Pun ta San Juan, desde el m l é r o c 
l B Í ¿ r s 9 «- »n. del día de l a salida. 
CUBA, H A I T I , SANTO SOM7I7GO "ST PUERTO RICO 
k ^ > a T ^ 5 V l t i ^ dilectos a O n a a t á n o m o y Santiago de Cuba) 
m catorce *i?Ies G U A N T A N A M O " y ' • H A B A N A " s a l d r á n de este puerto ca-
^ Vap0r «vii aUernat lvf«mente . 
^ A ^ Á T ^ ^ n ^ N < ? 4 - ^ M O " Pa^rA. de este puerto el s á b a d o d í a 28 del ac-
Hrí- i0 COMTX-™G^ANTANAMO. SANTIAGO DE C U B A A U X CATES ( H a i t í ) , 
" •, SAN J ÜAN, MATA« L-
Cuba s a l d r á el s á b a d j / 
L ^ 2 . A ^ u ^ G O - SAN' P E D R O ' D E "MÁCORig (R. D.)T  
'«ayo a i H P0NCE (P. R.) De Santiago de  
* Jas R a lO 4 *l>Or ••tr. 
t u 1 1 ^ - Erecto An1^," r ^ r i í ^ t ^ 3 1 6 P '^ r to «1 Robado d ía 11 de Mayo a las 
<Haltn P m ^ £ E 6 N T A N A M O . S A N T I A G O D E CUBA PORT A U 
^ . ^ N . M A V A r ' ? - ^ ! 0 P ^ A T A . M O N T E CRISTT, SANCHEZ (R. D.) 
ls 4 laa s U1''Z T PONCE ( " P. R.) De Santiaj 
Nuevl tas . ^ . . -. ^ « . 
Puerto T a r a f a . M • . 
M a n a t í . . . . . . . m m . • 
Puerto Padre.. K M K M « ^ 
Gibara , . ^ w M w 
BaSSS^ m, m m m M. m mt m • 
A n t l l l a . . m * m im m m 
T á n o m o . n * ^ «r » » 
G u a n t á n a m o . . . . . . . 
Santiago de Cuba- . . . , 
Manzani l lo ,. m 
Santa Cruz del Sur . „ , 
JÚCarO. . m * •* m m m m 
Zaza. . *t . W M M v 
T r i n i d a d . m m m m m m m. 
8 
10 






O T R O S P U E R T O S 






























A n t e r i o r . 






















1.405.264 1.043.900 1.317 360.047 
Semana. 
Csxttrales 
« o l i e n d o 
110 
Total hataca l a fecha 
Ar r ibo» 
136.326 
2.604.027 
T O D A L A I S L A 





C O M P A R A C I O N C O N L A S Z A F R A S D E 1 9 2 M 9 2 2 , 1 9 2 0 - 1 9 2 1 ' 
Centrales 
moliendo 
Tet^íl hasta A b . 28 1923 
Total hasta A b . 23 1921 
171 
194 
Ar r ibo» 
2.213.570 
2.088.013 











H a h a n a , A b r i l 2 1 de 1 9 2 3 . 
H . A . H I M E L Y , 
Cuba 76-78, Apartado 93 
NOTA. — Consumo se refiere a l aaflear llegado a los y e r t o s y tomado para el consumo y es aproximado. Del az* 
, consumido el In ter ior sin haber entrado en los puertos y que puede asocader a unas ÍO.000 toneladas por afto «4 lar 
l a r á cuenta en f i na l de la «af ro . 
C O M P A Ñ I A D E 
4 4 
S E G U R 
A c c i d e n t e s d e ! T r a b a j o , V i d a e I n c e n d i o 
E d i f i c i o d e l B a n c o N a c i o n a l : 3 ° P i s o 
T E L F S . A - 6 9 0 1 - A - 6 9 0 2 - A - 6 9 0 3 
I p S T A C o m p a ñ í a 
L — 1 h a t r a s l a d a d o s u 
d e I n -
O f i c i -
d o n d e 
a s u s n u -
c l i e n t e s y 
g e n e -
d e s i g -
d i c h o 
e l S e -
D e p a r t a m e n t o 
c e n d i o a l a 
n a P r i n c i p a l 
s e o f r e c e 
m o r o s o s 
a l p ú b l i c o e n 
r a l . H a s i d o 
n a d o J e f e d e 
D e p a r t a m e n t o 
ñ o r H . C a u l a R o u r a , 
q u i e n a t e n d e r á t o -
d a s l a s s o l i c i t u d e s y 
c u a n t o s e r e l a c i o n e 
c o n s u d e p a r t a m e n t o 
c o n t o d a p r o n t i t u d . 
C3153 - J 2d-29 
A b r i l 3 0 de 1 9 2 3 O D E L A P r e c i o : c e n t a v o s 
E X C U R S I O N E U C A R I S T 1 C A A L T E R M I N O . . . ! L 0 S ACONTECIMIENTOS 
POLITICOS EN SANCTI P R I M E R A ) ( V i e n e de l a p á g 
Y a en el t e m p l o expuso el S a n t í 
s imo Sacramento , e l M . R. P. P r a n - Santos 
irahro.ra. as i s t ido del Padre 
s e ñ o r a M a r c e l i n a de l a Rosa, v i u d a ' 
! de Pa lac io , q u i e n s i r v i ó de m a d r i n a ! 
siendo p a d r i n o el s e ñ o r Carlos de los i SPIR1TÜS 
cisco Fab rega , as i s t ido 
M a n u e l M e n é n d e z del s a c r i s t á n y 
S ó l i t o s s e ñ o r e s E l i seo S á n c h e z . H e -
r i b e r t o M o r a l , E rnes to V á z q u e z , R i -
cardo G u t i é r r e z y E d u a r d o V a l d é s . 
Se c a n t ó e l "Pange L i n g u a " a dos 
coros el p r i m e r o lo c o n s t i t u í a n las 
a l u m ¿ a s de l Colegio " L a D o ñ i i c i h a -
r i a " y l a "Scola C a n t o r u m " de las 
M a r í a s de l Sagra r io , y el o t r o por 
los excurs ionis tas . 
S u b l i m e r e s u l t ó el canto que se ex 
D E S A Y U N O 
E l desayuno fué se rv ido por las be-
l l í s i m a s s e ñ o r i t a s de Ja ruco , C i r i a 
C á n d a m e , Rosa M a r t í n e z , C a r m e n 
V e r d i e l l , A n g e l i n a A l c a l d e , Ofe l i a 
Or tega , E u g e n i a Gorges, Es te la de 
l a T o r r e , Esperanza C á n d a m e , M e r -
cedes M a r t í n e z , One l i a Gonzá / l ez , 
A s u n t a G o n z á l e z , Teresa T e r r y , M a -
r í a A n t o n i a P é r e z A n g é l i c a y Be r -
t e n d i ó por el pa rque c o n t i g u o a l t e m - n a r d i n a B e l l o y A l i c i a Zayas, bajo l a 
S A N C T I S P I R I T U S , a b r i l 29. 
D I A R I O , H a b a n a . 
H a n t o m a d o p o s e s i ó n de sus car-
gos los M i e m b r o s do la J u n t a de 
E d u c a c i ó n de esta c i u d a d e ectos po r 
e l P a r t i d o Conservador s e ñ o r e s doc-
t o r Ma teo , L u i s P é r e z , doc to r J o s é 
M a n u e l de l a Cruz Bec i , doc to r E r -
nesto T re l l e s D u e l o y J u a n M . L a -
m a d r i d quienes se r e u n i e r o n y pres-
- centenares de pe regr inos acer tada d i r e c c i ó n de l a ' s e ñ o r i t a 1 c ind iendo de l a comparecenc ia de los 
L ¿ x t e n d í a n por no h a l l a r cab ida en S i l v i a C á n d a m o , la be l l a e x a l u m n a i m i e m b r o s de l a m i s m a electos po r el 
l \ t e m p l o I d e l Colegio " E l Santo A n g e l " que | P a r t i d o L i b e r a l h a n electo i l e g a l -
Bxpues to el S a n t í s i m o Sacramento , d i r i g e l a m e r i t í s i m a s e ñ o r i t a L o l a mente pres idente a l s e ñ o r J u a n M . 
e l P re l ado Diocesano a l t a m e n t e A l v a r e z . ¡ L a m a d r i d . Se espera que el s e ñ o r 
emocionado d á comienzo a l San to ; E l c r o n i s t a del D I A R I O t r i b u t a , ' S u p e r i n t e n d e n t e P r o v i n c i a l de Es-
Sacr i f i c io de l a M i s a , as is t ido de los las gracias a l a piadosa s e ñ o r i t a S i l -1 cuelas de acuerdo con lo dispuesto 
Padres M a n u e l R o d r í g u e z , su Cape- v i a C á n d a m o , q u i e n nos a y u d ó con j611 c l a r t í c u l o 12 de l c i t ado Regla-
l l á n y de l Esco lap io F ranc i sco R o - ; d i l i g e n t e s o l i c i t u d en nues t r a i n f ó r - 1 ^ ^ t o e x l ó ^ a l a J u n t a l a c o n s t i t u -
v i r a i m a c i ó n . \ción l ega l de l a m i s m a . 
M o n s e ñ o r A m i g ó desde el p u l p i t o . C u i d a r o n de l o r d e n e x t e r i o r l a po-1 A q u í e s t á n pasando cosas es tupen-
e x p ü c a c u á l es e l ob je to de l a v i s i - , l i c í a m u n i c i p a l y del i n t e r i o r e l v i - i d a s ; a d e m á s tenemos dos a y ú n t a -
l a d é l o s c a t ó l i c o s habaneros ; expo-1 g i l a n t e n ú m e r o 34 de los f e r r o c a - j rnlentos c o n s t i t u i d o s u rge que las 
ne la s i t u a c i ó n angus t iosa de los r r i l e s s e ñ o r E n r i q u e G a r c í a G o n z á - 1 au to r idades t o m e n car tas en los 
pueblos que v i v e n s i n Dios , y a ú n i lez. 
peor , la de los que c o n o c i é n d o l o lo \ 
desechan o a b a n d o n a n ; p rueba l a M I T I N D E L O S C A B A L L E R O S D E 
necesidad de v o l v e r a Je suc r i s to ; de-! C O L O N 
f ¡ e n d e e n é r g i c a m e n t e a Cuba de los ! 
ataques, de los que d icen que no es j D e s p u é s de l desayuno los C a b a l l é - • calles. 
pos ible que en Cuba f lorezca l a san-• ros de C o l ó n d i e r o n u n m i t i n en e l ; U r g e que l a S e c r e t a r í a de Sanidad 
t i d a d . Es t e acto lo comprueba , que parque del t e m p l o , 
si f lorece , y yo p o d r í a c i t a r a q u í : H a b l a r o n los H e r m a n o s M a n u e l 
nombres de a lmas que m e escuchan, ¡ Goya y doc to r V a l e n t í n Arenas . 
E l p r i m e r o d e s a r r o l l ó e l s i g u i e n t e 
t e m a : 
Concepto de R e l i g i ó n y P a t r i a . 
E l s egundo: " E l e s p i r i t u a l i s m o y 
P R O C E S A R O N A L O S 
D E L F R A U D E C O N 
L A S U C E N C I A S 
( V i e n e de l a p á g . O C H O ) 
H A B A N E R A ^ 
(Viene de l a PAO. S I E T E ) 
asuntos e sp i r i t uanos . 
L a ep idemia de var ice las regada 
en l a c i u d a d t iene su o r i g e n en que 
las basuras son sacadas cada qu ince 
| d í a s por lo menos en las p r i n c i p a l e s 
P R O G R E S O 
y que poseen l a v i r t u d en g rado he-
r o i c o " . A l m o m e n t o de a lzar exhor -
t a a v i v a fe y a r d i e n t e a m o r en l a 
presencia de Jesucr is to y d e s p u é s de . 
a lzar , d i r i g i ó los f e rvo r ine s de p r e - , m a t e r i a l i s m o ; su i n f l u e n c i a c u l a 11-I 
p a r a c i ó n p a r a la Sagrada C o m u n i ó n ; b e r t a d de los pueb lo s . " > I 
y e n c a r e c i ó a todos que p id iesen po r j A d e m á s e x p l i c ó lo que son los Ca- 1 
los v ivos y d i f u n t o s "de Ja ruco , por i ba l l e ros de C o l ó n y cuales los f ines 
l a Ig l e s i a y por Cuba, para que e l i que se p roponen , para lo cua l d i ó a 
S e ñ o r l a engrandezca y l a haga s i em- ' conocer los p r i n c i p i o s fundamen ta l e s 
p re b r i l l a r como P e r l a l a m á s r e f u l - de l a O r d e n : C u r i d a d , F r a t e r n i d a d , 
gente de l M a r Car ibe . U n i ó n y P a t r i o t i s m o . 
D u r a n t e se v e r i f i c a e l majes tuoso | F u e r o n ap l aud idos con d e l i r a n t e ¡ 
banque te e u c a r í s t i c o , el Coro de las [ en tus iasmo p o r el pueb lo . 
M a r í a s y e l de las D o m i c i l i a r i a s , i n -1 L o s Cabal leros de C o l ó n han alean-1 
t e r p r e t a n b e l l í s i m o s mote tes a l Dios i zado en Ja ruco u n nuevo y resonan- ¡ 
de amor . ! te t r i ú n f o . 
D i s t r i b u y e n l a Sagrada C o m u n i ó n j 
e l E x c m o . y R e v d m o . S e ñ o r Obispo i 
Diocesano, a qu ie n s i r v e de p a l m a - ! 
t o r i a el M . I . Sr. P r o v i s o r de l Obis-1 
pado , D r . M a n u e l A r t e a g a y B e t a n - ¡ 
c o u r , que m o m e n t o s d e s p u é s de ha-
ber empezado l a M i s a , l l e g ó a l t e m -
p l o , los Padres R e v i r a , Sch. P. , Fa -
b rega Sch. P. y M a r i a n o A n d o i n 
O. F . M . D i r e c t o r de l a r ev i s t a San 
A n t o n i o a q u i e n s i rve de a c ó l i t o 
nues t ro c r o n i s t a c a t ó l i c o . 
D i r i g e ' los c á n t i c o s el R. P. B e n i g -
no de San B u e n a v e n t u r a , y o r d e n a n 
l a C o m u n i ó n los res tantes Padres , 
que e s t u v i e r o n has ta e l m o m e n t o de 
l a C o m u n i ó n confesando, los H e r m a -
nos M a r i s t a s y de l a Salle, los pe r io -
distas asistentes, e l s e ñ o r A l b e r t o 
C a l v o y las M a r í a s de los Sagrar ios . 
C o n c l u i d a l a Sagrada C o m u n i ó n el 
P . A m i g o , d i r i g e los f e rvo r ine s de 
a c c i ó n de g rac ia s ; sup l i ca encarec i -
damente a los j a r u q u e ñ o s no de jen 
abandonados a l S a n t í s i m o Sacra-
m e n t e , que s igan el e j e m p l o que les 
d a b a n las damas y s e ñ o r i t a s de l a 
soc iedad habaneras y los fe rvorosos 
vea esto. 
D e n t r o de poco se c e l e b r a r á en la 
P a r r o q u i a M a y o r l a boda del doc tor 
Sant iago E c h e m e n d í a G a r c í a , o n l a 
s e ñ o r i t a M a r í a O r s i n i , h i j a de l r i c o 
p r o p i e t a r i o Sr. Es t eban O r s i n i V e r . 
son. 
Sorra 
T e r m i n a d o e l m i t i n los excurs io -
n is tas v o l v i e r o n a la e s t a c i ó n en o r -
denada m a n i f e t a c i ó n , a c o m p a ñ a d o s 
por el pueb lo , a l cua l d i ó las g ra -
cias el Caba l l e ro de C o l ó n s e ñ o r E v a -
r i s t o M e r i l l e . 
Con igua les demost rac iones de 
en tus iasmo r e t o r n a r o n a l a H a b a n a . 
Todos los c a t ó l i c o s debemos con - z se h ^ t i r a d o con a r r e -
g r a t u l a r n o s en e l t r i u n f o a lcanzado! g lo a l m-imero de a ñ o s ae s e r * r i o 
por J e s ú s Sac ramento . ' i ¡ q u e se expresa a c o n t i n u a c i ó n : 
A E l sea t odo el h o n o r y g l o r i a . 1 
A nosot ros s í r v a n o s de satisfac-
c i ó n el deber c u m p l i d o . 
( V i e n e de l a p á g . P R I M E R A ) 
Y como e x t r a t a m b i é n t e n d r á n 
a d e m á s . 
E n e l p r i m e r o y segundo a ñ o , a l 
d í a , 0.9 5 pesetas. 
E n e l t e r ce ro y c u a r t o a ñ o , a l d í a , 
1.25 pesetas. 
D e l q u i n t o a l d é c i m o a ñ o , 
pesetas. 
Y de l d é c i m o en ade lan te , 
pesetas. 
Cuando se h a l l e n en c a m p a ñ a t e n -
d r á n t a m b i é n u n p lus d i a r i o de 0.25 
pesetas. 
Las pensiones que r ec iban esos 
soldados s e r á n las s igu ien tes , u n a 
1.50 
2.00 
U N C A T O D I C O . 
HOY LUNES CONTINUARA 
LA FERIA DE SEVILLA 
A los 12 a ñ o s , e l 3 0 % del haber . 
A los 15 a ñ o s , e l 5 0 % del haber. 
A los 20 a ñ o s , e l 7 5 % de l habew 
Y a los 25 a ñ o s , e l 9 0 % de l ha-
ber . 
Pa ra esos efectos s e r á de abono a 
todos los v o l u n t a r i o s , e l t i e m p o que 
hayan s e rv ido en A f r i c a . 
A y e r d o m i n g o , d i c t ó el Juzgado 
au to de p rocesamien to c o n t r a v a r i o s 
de los acusados, en l a causa i n i c i a -
da con m o t i v o de l f r a u d e que se ha 
v e n i d o comet iendo en l a S e c r e t a r í a , 
de G o b e r n a c i ó n a l f a l s i f i c a r ca r tas 
de pago para l a e x p e d i c i ó n de l i c e n -
cias para p o r t a r a r m a s de fuego. 
De l a pa r t e d i s p o s i t i v a de ese a u -
to son estos p á r r a f o s : 
" C o n s i d e r a n d o : que los hechos! 
que se i nves t i gan r e v i s t e n caracte-
res do d e l i t o de fa l sedad en d o c u - ' 
m e n t ó o f i c i a l y que de lo a c t u a d o ! 
exis ten i nd i c io s r ac iona le s de c r i m i - ' 
n a l i d a d c o n t r a los acusados J u a n 
S a n s ó n A m i o t , P l á c i d o Cuenl las H i -
da lgo , E d u a r d o P a r r e s y C a r b a l l o , 
A r m a n d o P ra t s y L e r m a , Modes to 
V e l i z y V a l d é s , M a n u e l V e g a Lazza -
r r i , Car los V a l d é s , R a ú l A r a n g u -
r e n y L e o p o l d o R o m á n , por lo que 
se e s t á en el caso de d i r i g i r c o n t r a 
los mi smos este p r o c e d i m i e n t o . 
Cons ide rando : que en a t e n c i ó n a! 
las c l rcuencias y antecedentes que 
e n los hechos c o n c u r r e n , el que p r o -
vee e s t ima necesario decre ta r la p r i -
s i ó n p r o v i s i o n a l de los acusados has 
ta, que pres ten l a f i a n z a que se d i -
r á . 
V i s t o los a r t í c u l o s 384 , 502 , 503 , 
504 , 529 , 5 3 1 , y 589 de l a L e y tíe 
E n j u i c i a m i e n t o C r i m i n a l y l a O r -
den 109 de 1899 , se dec la ran p r o -
cesados por esta causa y sujetos a 
sus r e su l t a s , a J u a n S a n s ó n A m i o t , 
P l á c i d o Cuenl las H i d a l g o , E d u a r d o 
P a r r e s C a r b a l l o , A r m a n d o ' P r a t s 
L e r m a , Modesto V e l i z y V a l d é s , M a -
n u e l Vega L a z z a r r í , Car los V a l d é s , 
R a ú l A r a n g u r e n y L e o p o l d o R o -
m á n ; y se deereta l a p r i s i ó n p r o v i -
s i o n a l de los m i s m o s , has ta que 
p res ten f i anza en . m e t á l i c o po r l a 
c a n t i d a d de m i l pesos cada u n o ; l i -
b r á n d o s e , pa ra que t e n g a efecto l a 
p r i s i ó n de los n o m b r a d o s Car los 
V a l d é s , R a ú l A r a n g u r e n y L e o p o l d o 
R o m á n , c i r cu la res y r e q u i s i t o r i a s 
por t é r m i n o de c inco d í a s . 
R c q u i r i é r a s e l e s p a r a que p res t en 
f i anza en m e t á l i c o p o r l a c a n t i d a d 
de u n m i l pesos cada u n o . pa ra ase-
g u r a r las responsab i l idades pecu-
n i a r i a s que puedan dec la ra r se a los 
acusados, y si no lo v e r i f i c a n e m -
b á r g u e n s e l e s bidnes suf ic ien tes a c u -
b r i r d icha suma . 
Es te au to f u é n o t i f i c a d o ayer a 
los acusados en e l V i v a c . 
LA EXPLOSION DEL 
I n d e p e n d i e n t e m e n t e de los p re -
mios c i tados , los v o l u n t a r i o s t e n -
d r á n derecho a todas las ven ta jas y 
SE H A A C O R D A D O O F R E C E R U N A 
N O C H E P O P U L A R , C O N N U E V O S 
A T R A C T I V O S 
E n v i s t a d e l é x i t o o b t e n i d o por l a ' ascensos es tablecidos en las leyes y 
. F e r i a de S e v i l l a que ha ce lebrado e l r eg l amen tos . Esos v o l u n t a r i o s , a l l i -
caba l le ros , que h a b í a n abandonado C e n t r o A n d a l u z d u r a n t e ios tres d í a s cenciarse, s e r á n p r e f e r i d o s p a r a los 
t o d o p o r v e n i r a dec i r les , como e l l o s ; ú l t i m o g v aue anoche a l c a n z ó e x t r a - ' c i e s t m o s c lv l les- P o d r a n c o n t r a e r 
p r a c t i c a n l a R e l i g i ó n s i n t e m o r a l que ! ™ ° ? i a y r U i a ^ z L h a a n d a d o I m a t r i m o n i o ^ ^ s t res a ñ o s de r een-
d i r á n , y c o m o r e c i b e n a Jesucr is to ,1 o r n a r í a n u a n t e z , se n a acordado gai lche 
y p o r ú l t i m o les da las gracias po r ¡ ° £ r e c e r l , u n a ncche P0Pular ' <iue s e r á 
e l g r a n r e c i b i m i e n t o que nos dis-1 l a .ae l l o y ' 
p e n s a r o n y l a a t e n c i ó n y respeto con i , A i P r o g r a m a , que y a era extenso 
que e taban en e l t emplos . ', sel e h a n agregado nuevos e i m p o r -
i tanges e i m p o r t a n t e s a t r a c t i v o s , t e -
n i e n d o a su cargo l a o rques ta de 
D e s p u é s e x h o r t a a lo excurs lon is 
tas a p e d i r por sus necesidades y las 
de sus f a m i l i a r e s , pero e s p e c i a l í s i -
m a m e n t e p o r las de l pueblo de J a r u -
co y las de Cuba. T e r m i n a d a l a M i -
sa f u é rese rvado e l S a n t í s i m o Sacra-
m e n t o . 
N u e s t r o a m a d í s i m o Pre lado a l le -
v a n t a r l a H o s t i a Santa pa ra bende-
c i r a l p u e b l o l l o r a s i l enc iosamente a l 
presenciasr u n cuad ro e l m á s s u b l i -
m e que en Ja ruco haya v i s to . 
Dejemos estas celest iales g rande-
zas que no pueden expl icarse en h u -
m a n o l e n g u a j e , d igamos que e l acto 
de a d o r a c i ó n a J e s ú s Sacramentado 
c o n c l u y ó con e l canto de l H i m n o E u -
c a r í s t i c o . 
B E N D I C I O N D E U K A I M A G E N D E 
L A V I R G E N D E L C A R M E N 
A n t e de l a e x p o s i c i ó n y M i s a , e l 
P r e l ado b e n d i j o u n a preciosa i m a g e n 
de l a V i r g e n del C a r m e n dona ivo 
P a b l i t o Z e r q u e r a y l a B a n d a L a l i n 
l a i n t e r p r e t a c i ó n dde sus r e spec t i -
vos p r o g r a m a s , f o r ado po r los b a i l a -
bles m á s selectos, f i g u r a n d o e n t r e 
los m i s m o s a lgunos es t renos de p u -
r o sabor r e g i o n a l . 
U n a noche m á s de g r a n a n i m a c i ó n 
s e r á l a de h o y en l a manzana de te -
r r e n o s i t uada ^ n Z u l u e t a y C o l ó n , 
f r e n t e a l Pa l ac io P re s idenc i a l , l u -
gar que ha s ido c o n v e r t i d o en u n 
ve rdade ro P a r q u e A n d a l u z por v i r -
t u d de l ac ie r to de los m i e m b r o s de . 
l a D i r e c t i v a y Comis iones de l a pres , taJas fiue en r e a l i d a d ex is ten , por-
t i g io sa sociedad a n d a l u z a . aunque no son cons iderables los 
E l r e f e r i d o Pa rque le ha sido ce- g e m i o s ^de ^enganche^^hay que te-
d i d o a l a A s o c i a c i ó n de Cronis tas de 
Los i n d i v i d u o s de m a l a conduc ta , 
p o d r á n ser l i cenc iados en todo t i e m -
po, pe rd i endo l a p a r t e de p r e m i o no 
cobrada . 
E n caso de i n u t i l i d a d f í s i c a que 
no d é derecho a l i ng re so en e l Cuer -
po de I n v á l i d o s , se a b o n a r á l a par-
te has ta entonces devengada de l pre-
m i o que le hubiese co r r e spond ido 
p e r c i b i r , con a r r e g l o a l c o m p r o m i s o 
c o n t r a í d o ' a p l i c á n d o s e l e , a d e m á s , los 
benef ic ios de l a l ey de Acc iden te s 
d e l T r a b a j o . 
Si e x a m i n a m o s los de ta l les de ese 
cuerpo de v o l u n t a r i o s s in c o m p a r a r -
los con el enganche v o l u n t a r i o en 
l a P e n í n s u l a , aparecen las ven-
Sociedad'es Regionales , h a b i é n d o s e 
s e ñ a l a d o e l b i l l e t e pe r sona l en se-
n e r en cuen ta que e l los v i e n e n a 
m á s del p lus d i a r i o en el que, c l a ro 
e s t á , s i empre queda u n a c a n t i d a d 
pa ra que pueda e l so ldado d i sponer 
l i a r . 
E l comienzo de la F e r i a se a n u n -
. c ia p a r a las ocho de l a noche y su 
a l a I g l e s i a P a r r o q u i a l de San J u a n ! t e r m i n a c i ó n p a r a las t res de l a m a -
B a u t i s t a de Ja ruco , de la p i a d o s a ' d r u g a d a . 
seutac e n t a v o j y en u n peso el f a m i - de e l l a ; pero donde rea l rnen te exis_ 
£3,1 
• n 
E L L 1 6 . J Ó S E D E U G f l R T E 
Y G R f t E L L Y 
C O M A N D A N T E D E L E J E R C I T O L I B E R T A D O R 
H A F A L L E C I D O 
e r r o p a r a las c u a t r o de l a t a r d e dtí 
l iares y amigos que susc r iben r u e g a n 
n a c o m p a ñ a r el c a d á v e r desde ta 
Y d ispues to su e n t i 
l i o y lunes 30 , los f a m i 
a sus amis tades , se s i r v a 
casa de s a l u d " L a P u r í 
r i o de C o l ó n . 
H a b a n a 3 0 de a b r i l 
M a n u e l P . P é r e z ; 
r r e c h e a y U g a r t e ; C l aud i 
eos; F ranc i sco V i l a r ; D 
( N O SE R E P A R T E 
s ima C o n c e p c i ó n " , has t a e l Cemente-
de 1923 . 
J o s é Bas te r rechea ; C laud io Baste-
o, E v e l i o y D o m i n g o U g a r t e y M a r -
r. E d u a r d o F o n t a n i l l s . 
E S Q U E L A S ) 
te l a ven ta j a , es en las pensiones 
que o b t i e n e n los que se r e t i r a n de l 
se rv ic io , desde los doce a ñ o s , s i n t e -
ne r en c u e n t a que como pueden des-
de e l t e r ce r a ñ o de reenganche , ca-
sarse, pueden v i v i r con sus f a m i l i a s 
I en los pun tos de des t ino , l l e g a n d o 
I a hacer a lgunas e c o n o m í a s p o r e l 
| t r a b a j o de las personas de l a fa-
; m i l i a . 
| Las ven ta jas a d e m á s que este De-
i c re to establece a h o r a , son supe r io -
res a las a n t e r i o r e s d e l T e r c i o , en e l 
! cua l , como se v i ó n o f a l t a b a n las 
i adhesiones de e x t r a n j e r o s y nac io -
; nales . 
I Pa ra que pueda t o d a v í a hacerse 
! m á s a m p l i a la i n s c r i p c i ó n de v o l u n -
t a r io s , e l Decre to t e r m i n a dec l a r an -
do en suspenso l a a d m i s i ó n de vo -
l u n t a r i o s en los cupos de l a P e n í n -
sula, e islas Ba lea res y Canar ias , 
' aunque se s iga p e r m i t i e n d o , s in e m -
bargo , e l r eenganche en los m i s m o s 
cupos de las clases de t r opa , u n a 
vez c u m p l i d o e l s e rv i c io forzoso, e l 
c o m p r o m i s o i n i c i a d o con a n t e r i o r i -
dad a ese Decre to . 
I 
A . P é r e z H u r l a d o de Mendoza , 
C o r o n e l . 
( V i e n e de l a p á g . P R I M E R A ) 
n i n g u n a de las a u t o r i d a d e s e s p a ñ o -
las h a b í a t e n i d o p a r t i c i p a c i ó n en esa 
e x p l o s i ó n " . 
N o se p o d í a e spera r que en u n 
! d o c u m e n t o p ú b l i c o , como son las 
i M e m o r i a s de l Secre tar io1 L o n g , se 
i d i jese n a d a d i s t i n t o de l o que l a 
\ C o m i s i ó n de i n v e s t i g a c i ó n a m e r i c a -
na pensaba de l M a i n e ; pero el p á -
r r a f o que s igue i n d i c a que e l Secre-
t a r i o L o n g t e n í a u n a o p i n i ó n m u y 
d i s t i n t a respecto de l a i n d e p e n d e n -
c ia de Cuba, basada e n l a e x p l o s i ó n 
d e l M a i n e . 
E n las p á g i n a s 1 3 1 y 132 de ese 
l i b r o " L a A m é r i c a de aye r " , d ice e l 
Secre ta r io de Mar ina , - L o n g : " N o h a 
h a b i d o u n solo m o m e n t o en l a t r a -
m i t a c i ó n d e l a sun to de E s p a ñ a y 
Cuba , respecto de los Es tados U n i -
dos, en e l que e l P r e s i d e n t e Me K i n -
l e y hubiese p o d i d o reconocer l a i n -
dependencia de l a i s l a de C u b a " . 
" E l m i s m o C ó n s u l , Gene ra l Lee , 
nos d i j o que no d e b í a reconocerse l a 
i ndependenc ia cubana p o r q u e noso-
t r o s no podemos r econoce r l a i n d e -
pendenc ia de u n p u e b l o que n o t i e n e 
Gob ie rno , n i c i u d a d c a p i t a l i n a , n i 
o r g a n i z a c i ó n c i v i l , n i u n l u g a r en 
f i n , f i j o , a donde pudiese e n v i á r -
sele r e p r e s e n t a c i ó n de u n G o b i e r n o 
e x t r a n j e r o . " 
P o r eso e l P res iden te , no p u d i e n -
do dec l a r a r l a i n d e p e n d e n c i a de 
Cuba n i ser p a r t i d a r i o de e l l a , t o m ó 
l a d e c i s i ó n de i n t e r v e n i r " . 
"Pe ro en r e a l i d a d , el P res iden te 
p u d o haber ap rovechado antes de l a 
i n t e r v e n c i ó n a r m a d a , u n m o m e n t o 
pa ra ve r si l a t e n d e n c i a h a c í a e l 
a r r e g l o p a c í f i c o y l a i ndependenc i a 
f i n a l de l a que a l g u n a s naciones ex-
t r a n j e r a s e ran p a r t i d a r i a s , y has ta 
a y u d a b a n a e l l a , p o d í a t ene r é x i t o " . 
( C o n t i n u a r á ) . 
T i b u r c i o C A S T A Ñ E D A . 
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F A U S T O 
L u n e s de m o d a . 
E n las t andas elegantes , es t reno 
de l a c i n t a de l a m a g n í f i c a c i n t a en 
seis actos, c r e a c i ó n de J a c k H o l t , t i -
t u l a d a M á r t i r de s u esposo, y l a co-
m e d i a de H a n k M a n n , A l l á en el 
E s t e . 
E n l a t a n d a de las s ie te y m e d i a , 
c in t a s c ó m i c a s . 
A las ocho y m e d i a . Corazones 
ciegos, c i n t a d r a m á t i c a p o r H o b a r t h 
B o s w o r t h . 
E l m i é r c o l e s . L o s enredos de A n a -
t o i i o , po r u n g r u p o de no tab le s ar-
t is tas . 
L I R A 
E n l a t anda de las ocho , c in t a s 
c ó m i c a s y Conc ienc ia c u l p a b l e , p o r 
A n t o n i o M o r e n o . 
E n l a t a n d a dob le de las nueve , 
c in tas c ó m i c a s . L a Presa, p o r A l i c e 
Joyce , y Conc ienc ia c u l p a b l e , po r 
A n t o n i o M o r e n o . 
Deb ido a la í . me jores que se e s t á n 
i n t r o d u c i e n d o en e l s a l ó n , y con ob-
j e t o de t e r m i n a r l a s cana to antes , se 
h a n s u p r i m i d o p r o v i s i o n a l m e n t e las 
m a t i n é e s , que se r e a n u d a r á n t a n 
p r o r t o e s t é n t e r m i n a d a s d ichas r e -
f o r m a s . 
W I L S O N 
E l p r o g r a m a de l a f u n c i ó n de hoy 
es m u y v a r i a d o . 
E n e r e las c in tas que se a n u n c i a n 
f i g u r a el es t reno de l a sensac ional 
s e n e A i m a N e g r a . 
I N G L A T E R R A 
E l au to r o j o y L a f u g a de l a n o -
v i a f i g u r a n e n t r e las c in t a s que se 
p r o y e c t a r á n hoy en e l C ine I n g l a -
t e r r a . 
N E P T U N O 
L a Red , i n t e r e san te p r o d u c c i ó n de 
los A r t i s t a s L u i d o s , se exh ibe en l a 
t andap r e f e r en t e de las nueve y m e -
d ia . P r o t a g o n i s t a de es ta p e l í c u l a 
es l a n o t a b l e a c t r i z B e t t y B l i y t h e . 
Se e x h i b i r á t m a b i é n E l p a í s de los 
enanos, c i n t a en dos ac to s . 
E n l a t anda de las ocho y m e d i a . 
I n t r e p i d e z f e n o m e n a l , p r o d u c c i ó n de 
B i l l P a t t o n . 
M a ñ a n a , E l P e q u e ñ o o r d F a u n t l e -
r o y , c r e a c i ó n de l a be l la a c t r i z M a -
r y P i c k f o r d . 
E l m i é r c o l e s , M a g d a l e n a F e r a t , 
p o r F rancesca B e r t i n i . 
I M P E R I O 
F u n c i ó n c o r r i d a de ocho a once . 
A las siete y m e d i a se e x h i b e n pe-
l í c u l a s c ó m i c a s . 
A las ocho y m e d i a . L o a Trepado-
res, c r e a c i ó n de l a be l l a a c t r i z Co-
r i n n e G r i f f i t h . 
A las nueve y m e d i a . M a r i d o s m o -
de rnos , po r H e n r y B . W a l t h a m y 
M a r j o r i e D a w : i . 
P a r a t o d a l a f u n c i ó n r i g e el p re -
cio de t r e i n t a c en tavos . 
M a ñ a n a , l a s u p e r p r o d u c c i ó n L u -
crec ia B o r g i a . 
M i é r c o l e s : L a r e g e n e r a c i ó n de u n 
p r e s i d i a r i o . 
V E R D U N 
L a E m p r e a a de l c o n c u r r i d o Tea-
t r o V e r d ú n ha c o m b i n a d o p a r a hoy 
u n a t r a y e n t e p r o g r a m a . 
L a f u n c i ó n e m p e z a r á ' a las s iete 
con c in t a s c ó m i c a s . 
A las ocho . E l t i g r e r e a l , po r e l 
n o t a b l e ac to r F r a n k M a y o . 
A las nueve , L a n u e v a maes t r a , 
p o r S h i r l e y M a s ó n . 
A las diez, e s t reno de l a o b r a T o -
da l a noche, p o r l a s i m p á t i c a a c t r i z 
Ca».mei M e y e i y R o d o l f o V a l e n t i n o . 
M a ñ a n a : R e g e n e r a c i ó n de u n p r e -
s i d i a r i o y L a l ey o l v i d a d a . 
E l m i é r c o l e s , es t reno e n Cuba de 
R í a s e d e l n á u f r a g o , po r e l n o t a b l e 
ac to r O w e n M o o r e . 
R I A L T O 
Tandas de las cinco y c u a r t o y de 
las nueve y t res cua r to s : es t reno de 
l a n o t a b l e c i n t a L u c r e c i a B o r g i a , de 
i n t e r e san t e a r g u m e n t o . 
T a n d a s de las dos, de las c u a t r o 
y do las ocho y m e d i a : es t reno de 
l a m a g n í f i c a c i n t a i n t e r p r e t a d a po r 
l a b e l r a c t r i z B e t t y Rose C l a r k , L o s 
pa r i en t e s he r edados . 
M a ñ a n a , la s u p e r p r o d u c c i ó n N e -
r ó n y es t reno de l a i n t e r e san t e c i n -
t a L o c u r a s de J u n i o , po r l a s i m p á -
t i c a a c t r i z V i o l a D a n a . 
E l m a r t e s : E l D o c t o r J ack , p o r 
e l g r a n ac to r H a r o l d L l o y d . 
T R T A N O N 
E n las t andas e legantes se e x h i -
b n á l a g r a n c i n t a H a c i a e l ab i smo , 
p o r L o n Chaney, B l a n c h e Sweet y 
B a r b a r a L a M a r r . 
A las ocho : E l P lebeyo , p o r E n í d 
M a r k e t . 
M a ñ a n a , en f u n c i ó n de m d o a . E l 
d o n d i v i n o , por l a be l l a a c t r i z A l i c e 
L a k e . 
M i é r c o l e s y j ueves : R o b í n H o o d , 
po. ' D o u g l a s F a i r b a n k s . 
V i e r n e s : E l p lacer de m e n t i r , p o r 
B f t t y C o m p s o n . 
S á b a d o : E l J o v e n R a j a h , po r Re-
d o r o V a l e n t i n o y W a n d a H a w l e y . 
D o m i n g o , en las tandas e legantes . 
Nupc i a s t r á g i c a s . 
O L I M P I O 
E n las t andas elegantes de las 
c inco y c u a r t o y de las nueve y m e -
d i a so es t rena l a c i n t a en ocho ac-
tos, de l a e M t r o , t i t u l a d a H a c i a e l 
a b i s m o o L a s ca ta ra tas d e l D i a b l o . 
Un l a t a n d a de las » c h o y m e d i a : 
L a P r incesa F l aca , p\)r M a b e l N o r -
m a v i d . 
M a ñ a n a , C u i d a d o con las m e n t i -
ras , po r W a n d a H a w l e y . 
M i é r c o l e s y jueves : R o b i n H o o d , 
por Do i ig l a s F a i r b a n k s . 
L A N U E V A I G L E S I A 
N u e s t r o g r a n t e m p l o . 
E l m á s suntuoso de Cuba. 
O r g u l l o de la C o m p a ñ í a de Je-
s ú s , que lo ha l evan tado , con su g ó -
t i c a t o r r e d o m i n a n d o toda l a c i u -
dad , en l a pa r t e e x t r e m a de la Ca l -
zada de l a Re ina . 
D u r a n t e estos ú l t i m o s d í a s h a n 
estado ab ie r t as sus pue r t a s p a r a to -
do el que deseaba v i s i t a r l o . 
S e g u i r á n hoy . 
Y a p o r ú l t i m a vez. 
Q u e d a r á ce r rada hasta d e s p u é s de 
l a so lemne ce remon ia de l a consa-
g r a c i ó n , en las p r i m e r a s horas de la 
m a ñ a n a del m i é r c o l e s , i» T „ 
Sagrado C o r a z ó n do JeSftt siMei 
U n a i n v i t a c i ó n , de la 
gus tosamente me hago *Cñqn* «Miy 
todas las personas de su - - irlifc * 
r a que v i s i t e n hoy ei t e n Z n 5(1 Pa-
na y c a r i t a t i v a dama C h k W a b ^ 
de de l V a l l e . m i l i t a Graii 
A l l í e s t a r á , para r e c i b i r l a 
las cinco de la tarde ' ^sáe 
E n presencia de todo3 inn 
r ren tes se l l e v a r á a cabo 1 COnci'' 
o f i c i a l de l ó r g a n o . ^«eba 
I n s t r u m e n t o v a l i o s í s i m o 
De v a l o r Imponderab le ' ' 
A N T E E L A R A 
E n el A n g e l . 
U n a boda e' s á b a d o . 
A n t e e l a l t a r m a y o r de l a be l l a 
ig les ia y con l a b e n d i c i ó n de su po-
p u l a r p á r r o c o . M o n s e ñ o r A b a s c a l , 
u n i e r o n esa noche sus des t inos la 
s e ñ o r i t a E v e l l a H i d a l g o y Q u i n t e r o 
y e l co r rec to j o v e n A d o l f o V . M a -
zo r r a , empicado de l a A d u a n a de la 
Habana . 
A i r o s a y g e n t i l í s i m a l a s e ñ o r i t a 
H i d a l g o l u c í a m á s b o n i t a que n u n -
ca bajo las albas tocas de las des-
posadas. 
M u y e legante vsu t r a j e . 
Y e l r a m o , u n p r i m o r . 
P r o c e d í a de E l C l a v e l , el j a r d í n 
de las novias , y f u é m u y celebrado 
por su gus to , a r te y orlsrin 
F u e r o n los padr inos de ia K AL 
s e ñ o r R u b é n M o n t e r o y Belrt 3 el 
la s e ñ o r a Mercedes M a z o m ^ 1 1 
de V a l d é s Losada . a VlU(ia 
Tes t igos . 
P o r la s e ñ o r i t a Hidalgo 
L o s s e ñ o r e s Pablo Hern-
M o i s é s Q u i n t e r o y Pablo M n ! ! ^ ' 
E l q u e r i d o c o m p a ñ e r o José 4 l61" 
n á n d e z . Jefe de Informaeirt,; T " 
D I A R I O D E L A M A R I N A fi 
mo tes t igo por par te del novfn 
F u e r o n tes t igos t ínnb ién su™ , 
s e ñ o r e s J u l i o F ranca y M a z o r ^ 
Sant iago C a m i n o . 
¡ S e a n m u y fel ices! 
E N L A C L I N I C A B U S T A M A N T E 
Se i m p o n e ahora , 
j N o f u é C a r m e l i n a G u z m á n de A l -
f o n s o s i n o su h e r m a n a p o l í t i c a . C u -
q u i t a A l f o n s o , l a b e l l a s e ñ o r a de 
L a w t o n , l a que h izo su ingreso en l a 
g r a n C l í n i c a de l Vedado . 
O t r a C a r m e l i n a , y es la 
C a r m e l i n a B e r n a l de FrancoSentU 
ba de s u f r i r a l l í la o p e r a c i ó n V f J 
apend ic i t l s . la 
F u é p rac t i cada por el eminent 
doc to r A l b e r t o S. de Bustamante 
Su estado es satisfactorio. 
E N C A M P O A M O R H O Y 
C i n t a s e n t i m e n t a l . 
De u n a t e r n u r a i n f i n i t a . 
E s l a que con el t í t u l o de M a r t i r i o 
de u n a m a d r e se es t rena h o y . en 
C a m p o a m o r . 
P r o d u c c i ó n que puede cons ide ra r -
se, bajo todos sus aspectos, como 
u n a v e r d a d e r a j o y a d e l a r t e c ine-
m a t o g r á f i c o . 
Conmueve po r su asunto . 
7 encanta po r s u p r e s e n t a c i ó n . 
Se ha d icho de l a nueva c i n t a que 
t i ene m u c h o de los rayos de l so l , de 
sonr isas , de a l e g r í a s ; pero como l a 
v i d a m i s m a , g u a r d a u n a l á g r i m a pa-
r a los que v i v e n y a m a n . 
V a en los t u rnos preferentes 
T a r d e y noche. 
E n r i q u e FOXTAXILLS, 
B E i m c A s u m u 
L o i n v i t a m o s para que risiíe 
nuestros grandes salones de exposi-
ciüm. 
Objetos de verdadero arte, adqui-
r idos r ec i en t emen te en Europa. ¡ 
. Prec ios reduc idos . 
LA CASA OUI 
A v . de I t a l i a (An te s Gal iano) : H-Q 
EN CAMAGÜEY NO HAY 
AGUA 
H O R R E N D O C R I M E N 
C A M A G Ü E Y , a b r i l 29 . 
M A R I N A , H a b a n a . 
Hace t res d í a s C a m a g ü e y carece 
en abso lu to de a g u a a causa de la 
r o t u r a da u n a estera que conduce 
e l c a r b ó n a las ca lderas de las m á -
qu inas de bombeo , e v i d e n c i á n d o s e 
con t a l m o t i v o el c l a m o r genera l an -
te l a g r a v e d a d de l c o n f l i c t o s i no se 
resuelve con p r o n t i t u d las necesida-
des de l pueb lo . 
E n l a f i n c a Baca l l ao , b a r r i o M a -
r a g u á n , d e s a p a r e c i ó e l v iernes , m i s -
t e r io samen te el anc iano A n t o n i o 
M o n t a l v á n que h a b í a sa l ido a l p o t r e -
r o a buscar u n a bes t ia a c o m p a ñ a d o 
de su sob r ino J o s é Ramos Fuen te s , 
v o l v i e n d o a l a casa é s t e so lo y d i -
c i é n d o l e a t u t í a M a r i a n a Ramos , 
q u i e n le d i ó d i n e r o pa ra que fue ra 
a F l o r i d a a buscar a l a best ia e x t r a -
v i a d a . 
D u r a n t e l a noche f u é asesinada d i -
cha t í a anc iana de setenta a ñ o s y 
esposa d e l desaparecido M o n t a l v á n ; 
¡ a p a r e c i e n d o el cuerpo j u n t o a u n a 
casi ta de guano que h a b i t a b a n , con 
l a cabeza casi seccionada. 
C o n o c i ó s e este hecho v a n d á l i c o i n -
m e d i a t a m e n t e y s a l i ó pa ra e l l u g a r 
de l suceso e l Juez de I n s t r u c c i ó n v'on 
e l Secre tar io A r a n g o o f i c í a l o s L o r e t 
M o l a . 
A l l l e g a r a l a f i nca p r o c e d i e r o n a l 
a r res to de l sob r ino de l a v í c t i m a 
R a m o s F u e n t e s ; dec la rando e l n i ñ o 
J o s é Ramos M é n d e z que l a noche 
d e l c r i m e n p r e t e n d i ó a c o m p a ñ a r a su 
t í a r e h u s á n d o l o ella y al r e t i r a r s e a 
su casa n o t ó debajo de l a c a m a e l 
b u l t o de u n h o m b r e de l a m i s m a 
f i g u r a de l acusado, qu i en f u é proce-
sado con e x l u s i ó n y r e m i t i d o a esta 
c i u d a d y r educ ido a l a C á r c e l . 
D e c l a r ó negando las acusaciones. 
P e r ó n , cor responsa l . 
L l e g a a nues t ra mesa, pleno dej 
excelente m a t e r i a l a s í l i terario comoj 
f o t o g r á f i c o , e l p r i m e r n ú m e r o dé la 
» c u l t a r e v i s t a " M a r i a n a o Ilustrado".; 
H e m o s hojeado con detenimiento 
y p lacer t a n s i m p á t i c a revista quin-
cenal y no dudamos que habida 
cuenta do su ca l idad , s e r á muy m 
agr? de l p ú b l i c o . , • 
¡ S a l u d y pesetas! 
D R O G U E R I A 
S A R R A 
S i E d i f i c i o s , L a Mayor, 
Sur te a todas las farmacias.. 
A b i e r t a los d í a s laborables 
hasta las 7 de l a noche y los; 
fes t ivos hasta las diez y me-
d ia de l a m a ñ a n a . 
Despacha T O D A L A NOCHE 
L O S M A R T E S y todo el día 
e l d o m i n g o 3 de junio de 
1923 
PETE DONOHUE DEJA EN 
BLANCO A LOS CUBS 
CTNCIxNTNATI. A b r i l 29. 
Pete Donohue g a n ó su tercer juego 
de la temporada y pitche6 su p r imera 
lechada" derrotando a los Clubs 3x0, 
en un match hermosamente jugado hoy 
en esta ciudad. Solo p e r m i t i ó 4 h i t s 3 
de los cuales, fueron dobles y d ió 4 ba-
ses por bola en los primeros cuatro 
¡nn ings . 
Score by innings: 
Chicago. . . . . . 000 000 000—0 4 1 
Cinc inna t i . . . . 001 002 OOx—3 9 1 
FARMACIAS QUE ES-
TARAN ABIERTAS HOY 
LUNES 
A y e s t e r á n y L r n z ó n . 
N e p t u n o y Monserrate , . 
C o n c e p c i ó n y A i e n i d a de á í o ^ 
J e s ú s d e l M o n t e , 
Santa C a t a l i n a 6 1 . 
L u y a n ó S. 
F á b r i c a y Santa Fe l l c l» . 
Correa , 2. 
J e s ú s de l M o n t e ! « • 
C h u r r u c a 29. 
Cer ro y L o m b l l l o . 
l a m a r i n d o 30. . 
L í n e a e n t r e 10 7 12. V e d * » ' 
23 y C, Vedado . 
San L á z a r o 402. 
N e p t u n o y Soledad. 
Dragones y M a n r i q u e . 
D e s a g ü e y M a r q u é s Gonsál«* 
M o n t e 133. 
Vives 73. 
S u á r e z y Esperanza. 
M o n t e 344 . 
Consulado y Genios. 
A n i m a s y A m i s t a d . 
Re ina 13. 
Obispo y A g a i » r . 
M u r a l l a y V i l l e g a » . 
E g i d o 55. 
H a b a n a 48 . 
Gervas io y C o n c o r d i a 
M o n t e 172 . 
A m a r g u r a 6 1 . , ll0. 
Santos S u á r e z y S a n J u _ ^ 
m o , c o n 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S - - L A M A S F I N A D E M E S A 
H A G A S U F E O Í O O A V I C E N T E S I E R R A , 1 0 d e O c t u b r e N o . 5 6 3 ^ 
T e l é f o n o 
y d e 9 6 * b o t e l l a s . 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o y c u r e o s i e s t á e n f e r 
Proveedores de S. M . D . A l f o n s o X I I I , de u t i l i d a d p ú b l i c a desde 1894 
G r a n P r e m i o en las Expos ic iones de P a n a m á y San Franc i sco 
' ^ C a j a s d e 2 4 
í Iba. P rensa Asoc iada es l a ú n i c a 
QU<3 posee el derecho de u t i l i z a r , 
pa ra r e p r o d u c i r l a s , las no t i c i a s ca-
b l e g r á f i c a s que en este DIARIO se 
publltq[uen, a s í como l a I n f o r m a c i ó n 
l o c a l que « n él m i s m o se Inse r t e . 
S E G U N D A S E C C I O N 
r Para cua lqu ie r r e c l a m a c i ó n en e l 
s e rv ido del p e r i ó d i c o en e l Vedado , 
• l l á m e s e a l A-6201 
A g e n t e en e l Ceivo y JesUt d e l 
Monte . T e l é f o n o I-199Í 
A N T E S T U E L A E S C L A V I T U D ' o f A i m o V O L A D 
A Y O N E T A S ' 
C O N E X P R E S I O N E S S E M E J A N T E S L O S A L E M A N E S H A N 
A P R O V E C H A D O L A F I E S T A D E L T R A B A J O P A R A U N A 
R U I D O S A P R O T E S T A C O N T R A L A O C U P A C I O N D E L R Ü H R 
O P I N A N L O S L I D E R S O B R E R O S F R A N C E S E S 
LOS G O B I E R N O S DE TODAS LAS NACIONES TOMANDO 
PRECAUCIONES PARA EVITAR BROTES BOLSHEVIKI 
B E R L I N , a b r i l 29 . 
E n g r e í d o s y o r g u l l o s o s p o r e l i m -
po r t an t e papel que han d e s e m p e ñ a -
do obs t acu l i zando los esfuerzos de 
los franceses y de los belgas en l a 
o c u p a c i ó n d e l R u h r , Jos t r a b a j a d o -
res a lemanes se aperc iben con m á s 
e n e r g í a que n u n c a a ce l eb ra r e l d í a 
p r i m e r o de m a y o como f i e s t a i n t e r -
nac iona l de los obreros . 
Los obre ros a lemanes creen que 
esta l u c h a ha s ido s i l i g u l a r i s i m a en 
los anales de l a h i s t o r i a y se s ien-
t e n i n sp i r ados y d ispuestos a que 
en e l D í a de M a y o r e p e r c u t a p o r 
todas par tes e l g r i t o : " L a m u e r t e 
antes que l a e s c l a v i t u d ! " y ' o t ro s 
c lamores como e l de : " ¡ N o t r a b a -
j a r emos ba jo las b a y o n e t a s ! " y 
" ¡ M a n t e n g a m o s l a res i s tenc ia pas i -
va en e l R u h r ! " 
Y se h a i n t e n s i f i c a d o m á s e l des-
con ten to e n t r e los t r aba j ado re s con 
la n o t i c i a de que el G o b i e r n o f r a n -
c é s e x i g i r á que se desis ta de l a r e -
s i s tencia pas iva como c o n d i c i ó n p r e -
v i a p a r a negoc ia r con A l e m a n i a . 
•Los jefes obre ros a lemanes d e c l a r a n 
que semejan te c o n c e s i ó n es cosa que 
no puede, en lo abso lu to , d i s cu t i r s e , 
pues e q u i v a l d r í a a deponer l a ú n i -
ica a r m a que pueden e s g r i m i r . 
Se hace h i n c a p i é en e l hecho de 
qu^ , u n a vez que l a r es i s t enc ia pa-
s iva desaparezca, no s e r í a t a n f á c i l 
r e a n u d a r l a de m a n e r a in t ensa , p o r 
segunda vez. L o s socia l is tas y co-
mun i s t a s e s t á n t r a b a j a n d o un idos , 
e x h o r t a n d o a los t r aba j ado re s pa ra 
qi ie observen e l D í a de M a y o , y e l 
Gob ie rno y los c í r c u l o s conservado-
res apenas se h a l l a n en condic iones 
de desa len ta r de m a n e r a a c t i v a a los 
que p r o y e c t a n l a c e l e b r a c i ó n , en 
v i s t a de l a a c t i t u d l e a l de los t r a -
bajadores en e l R u h r d u r a n t e los 
ú l t i m o s c u a t r o meses. 
A u n q u e l a f e s t i v i d a d d e l D í a de 
Mayo se reconozca como l e g a l , s ó -
lo e n u n a m i t a d de los Es tados de 
A l e m a n i a , parece que s e r á observa-
da en t o d o e l p a í s . Las n o t i c i a s que 
se r ec iben i n d i c a n que las procesio-
nes y r eun iones en todas las r e p ú -
blicas se u t i l i z a r á n como m e d i o pa-
ra que los t r aba j ado re s d e m u e s t r e n 
su fuerza n u m é r i c a y su s o l i d a r i -
dad. 
B e r l í n espera someterse, como de 
cos tumbre , e l d í a p r i m e r o de mayo , 
a las i n c o m o d i d a d e s de u n a suspen-
sión ' g ene ra l de los se rv ic ios de t r á -
f ico, po r lo menos d u r a n t e par te 
del d í a . y se e s t á n hac iendo esfuer-
zos pa ra que todos los r e s t au ran t s 
y c a f é s c i e r r e n sus pue r t a s d u r a n t e 
las demos t rac iones que , se ce lebra-
r á n en las ú l t i m a s dos horas de l a 
m a ñ a n a de l d í a p r i m e r o de mayo . 
Cier tas r amas separadas d e l t r a -
bajo no o rgan i zado e s t á n ac tuando 
independ ien t emen te en l o r e l a t i v o a 
la observanc ia d e l D í a de M a y o en 
aquel las par tes de l p a í s donde n o 
es 'una f e s t i v i d a d o f i c i a l . L o s c o m u -
nistas se m u e s t r a n c o n t r a r i o s a que 
los n i ñ o s as is tan a las escuelas e l 
D í a de M a y o , y t a m b i é n desean u n a 
s u s p e n s i ó n gene ra l de l t r a b a j o . 
Desde Dresden se a n u n c i a que e l 
p r i m e r M i n i s t r o s a j ó n h a o rdenado 
que en todos los ed i f i c ios d e l Go-
bierno , escuelas y o t r o s lugares se 
enarbolen banderas e l D í a de M a -
yo. A u n q u e los socia l is tas y c o m u -
nistas de M u n i c h , s e g ú n se dice, es-
t á n cooperando pa ra e f ec tua r de-
most rac iones en l a c a p i t a l de B a -
viera , t é m a s e que haya p e r t u r b a c i o -
nes a l l í y es p robab l e que se decla-
re u n estado de s i t i o en M u n i c h d u -
rante los p r ó x i m o s d í a s . 
D í c e s e que los socia l is tas de M u -
n i c h han r e c i b i d o i n s t r u c c i o n e s de 
no presentarse en las procesiones s i 
no e s t á n p r o v i s t o s de a r m a s . 
L A S FUERZAS FRANCESAS PRO-
HTBEN TODA MAMFESTACION 
m EL DIA DEL TRABAJO E N E L 
AREA OCUPADA 
^ R R Z L A R , P r u s i a Renana , a b r i l 20 . 
E n los c í r c u l o s a lemanes se dice 
Que las au to r idades de o c u p a c i ó n 
nan p r o h i b i d o las man i fes t ac iones 
" e l D í a de M a y o en l a zona ocu-
pada. 
SE TEMEN DISTURBIOS E N 
L O N D R E S E L DIA D E MAYO 
LONDRKS^ a b r i l 29. 
In i nque ^a s i t u a c i ó n o b r e r a en 
ng la t e r r a e s t á p e r t u r b a d a a ú n , es-
pecialmente en los g r e m i o s que se 
I c o Can a l a c o n s t r u c c i ó n de bar-
^ s y t o d a v í a no se ha desagrav iado 
Jos f e r r o v i a r i o s , no h a y n a d a has-
* ahora qne i n d i q u e l a p o s i b i l i d a d 
« a ^ 86 alt 'ere e l o r d e n p ú b l i c o e l 
ooatPniaero de mayo' «m6- como de 
«*r t ^ J ^ 6 ' se c e l e b r a i ' á en L o n d r e s 
Jadnr (íe Procesiones de t r a b a -
t a ™ ! con bandas de m ú s i c a v es-
'^ndartes. 
X O r f ^ B R A D I S T U R B I O S E L D I A 
U h ^ A T o E N D I N A M A R C A 
e 0 P E N H A G U E . a b r i l 29. 
í r o b a h i P a t r 0 n o s 0Pinan l ú e " o PS 
neg r.-qU8 o c l , r r a n p e r t u r b a d o -
jr0,. a «Dinamarca el " D í a de M a -
E n abono de su o p i n i ó n a r g u y e n 
que l a r ec ien te d e c i s i ó n de los obre -
mos de los r amos o r d i n a r i o s d e l t r a -
ba jo de segu i r a f i l i a d o s a los g re -
mios , en vez de u n i r s e a los socia-
l i s tas de l a i z q u i e r d a , e l i m i n a t o d a 
p o s i b i l i d a d de ta les d i s t u r b i o s . 
U N E X P R I M E R M I N I S T R O S U E C O 
I R A A L A C A B E Z A D E L A M A N I -
F E S T A C I O N D E L D I A D E L T R A -
B A J O E N E S T O K O L M O 
^ E S T O C O L M O , a b r i l 29. 
I E l D í a de M a y o se c e l e b r a r á s i m -
i p l e m e n t e como D í a de l T r a b a j o . E l 
í p a r t i d o soc ia l i s t a e s t á " p r e p a r a n d o 
mani fes tac iones en E s t o c o l m o , Go-
' t h e n b u r g , M a l m o y o t ras c iudades . 
E l e x p r i m e r M i n i s t r o B r a n t i n g , que 
a h o r a asiste a l Consejo de l a L i g a 
de Nac iones de G ineb ra , r e g r e s a r á 
a E s t o c o l m o a t i e m p o pa ra m a r c h a r 
como j e f e de l a d e m o s t r a c i ó n que 
a q u í se c e l e b r a r á e l d í a p r i m e r o de 
m a y o . 
D u r a n t e l a m a n i f e s t a c i ó n c e s a r á 
t o d o t r a b a j o . L o s t r a n v í a s d e j a r á n 
de f u n c i o n a r desde e l m e d i o d í a has-
t a las s iete de l a noche . 
S E D E S C U B R E U N C O M P L O T , 
B O I i S H E V I S T A , P A R A O R G A N I -
Z A R U N A M A N I F E S T A C I O N E L 1 ' 
D E M A T O 
( P o r l a P rensa Asoc i ada . ) 
C O N S T A N T I N O P L A , a b r i l 29 . 
D í c e s e que l a p o l i c í a h a descu-
b i e r t o u n c o m p l o t bo lchev i s t a para 
o r g a n i z a r u n a m a n i f ó e s t a c i ó n e l d í a 
1 ' de m a y o . 
Se h a n ocupado ho jas sue l t as €X-
h o r t a n d o a l p r o l e t a r i a d o p a r a que 
se l evan te c o n t r a e l g o b i e r n o ca-
p i t a l i s t a . 
D í c e s e que l a d e l e g a c i ó n comer-
c i a l b o l s h e v i k e de a q u í , e s t á com-
p r o m e t i d a y que l a p o l i c í a a r r e s t ó 
a v a r i o s rusos y tu rcos . 
R e i n a u n a a t m ó s f e r a de suspica-
c ia m ú t u a en t re los k e m a l i s t a s y los 
bo l shev ike s , que es causa de graves 
preocupaciones en A n g o r a . 
T E R R I B L E P O S I B I L I D A D D E 
Q U E E S T E E R I Z A D O E L D I A 
1 ' D E M A Y O 
( P o r l a Prensa Asoc iada . ) 
M U N I C H , a b r i l 29 . 
Se teme que el d í a 1» de m a y o ocu 
r r a n d e s ó r d e n e s en B a v i e r a , en v i s t a 
de las no t i c i a s de h o y , aunque el 
g o b i e r n o b á v a r o h a p r o h i b i d o a los 
g r e m i o s obreros y a los rad ica les 
ce lebrar mani fes tac iones en M u n i c h 
en ese d í a . 
E l g o b i e r n o b á v a r o a n u n c i a que 
se h a n descubie r to en va r i a s par -
tes de l Es t ado c o m p l o t s p a r a i m -
p e d i r po r med io de u n t e r r o r i s m o 
i n t e n s i v o que los o b r e r o s ' t r a b a j e n 
e l d í a 1 ' de m a y o . 
Se dice que los social is tas nac io -
nales y o t ros p a r t i d o s p o l í t i c o s h a n 
i n t e r c e d i d o con e l g o b i e r n o pa ra 
que p r o h i b a las demos t rac iones d e l 
d í a 1 ' de mayo . D e c l á r a s e s i n e m -
bargo , que los r ad ica le s e s t á n de-
t e r m i n a d o s a p a r a l i z a r todo e l t r a -
ba jo d e s p u é s de las seis de l a m a -
ñ a n a de l 1 ' de m a y o , y que t i ene 
p royec tada u n a p r o c e s i ó n m o n s t r u o 
en M u n i c h , pa ra l a cua l ya se h a n 
a r m a d o de manop-las, cach ipor ras y 
p i s to las . 
L a h o s t i l i d a d e n t r e los d e m ó c r a -
tas sociales y los socia l is tas nac io -
nales de A d o l f H i t l e r parece haber-
se i n t e n s i f i c a d o de a lgunos d í a s a 
esta pa r te . E l s á b a d o , u n t r a b a j a -
d o r , de a p e l l i d o D r e x l e r , uno de los 
f u n d a d o r e s de l P a r t i d o Obre ro So-
c i a l i s t a n a c i o n a l , f u é m u y m a l t r a t a -
do y a r r a n c a d o de su t r a b a j o . 
A l u d i e n d o m á s t a rde a este I n -
c iden te en u n g ran m i t i n , H i t l e r de-
c l a r ó que y a h a b í a l l egado l a h o -
r a de l a a c c i ó n decis iva . D i j o a sus 
p a r t i d a r i o s que es tuviesen dispues-
tos a c u m p l i r su deber e n t r e e l d í a 
de h o y y e l 1 ' de mayo . 
C o n t i n u a n d o H i t l e r su d i scurso , 
d e c l a r ó que desde que e l g o b i e r n o 
b á v a r o h a b í a p r o h i b i d o las gua r -
dias a rmadas en los lugares donde 
se r e u n i í a n , centenares de secuaces 
suyos h a b í a n sido he r idos y e n v i a -
dos a los hosp i ta les o a sus casas. 
L a s i t u a c i ó n a c t u a l , a g r e g ó , no po-
d í a c o n t i n u a r m á s t i e m p o , y e n l o 
suces ivo , todos los m í t i n e s de su 
p a r t i d o s e r í a n p ro t eg idos "despiada-
d a m e n t e cou las a rmas en las ma-
nos" . 
SE P R O H I B I R A N L A S B A N D E R A S 
R O J A S E N B U D A P E S T E L P R J M E -
R O D E M A Y O 
B U D A P E S T , a b r i l 29. 
E n los m i t n i s o procesiones de l 
1 ' de m a y o , no se p o d r á ú l l eva r ban-
deras r o j a s . ' • i • -> 
S in emba rgo , en las p e q u e ñ a s r e u -
n iones en oalonea o lugares cub ie r -
tos p o d r á n usarse. 
L A P R I M E R A B E A T I F I C A C I O N 
Q U E H A C E E L A C T U A L P A P A 
R O M A , A b r i l 29. 
P o r p r i m e r a vez desde que ocupa 
l a s i l l a de San Pedro , c e l e b r ó S. S. 
P í o X I las Imponen te s ce remonias 
de b e a t i f i c a c i ó n , p r o n u n c i a n d o su 
p r i m e r decre to de S a n t i d a d en l a 
A s o c i a c i ó n de H e r m a n a s Teres ianas , 
c o r r e s p o n d i e n d o é s t a a u n a m o n j a 
de las C a r m e l i t a s Descalzas, que 
m u r i ó en L i s i e u z , F r a n c i a , hace 21 
a ñ o s . Es u n a e x c e p c i ó n en l a I g l e s i a 
C a t ó l i g a e l b e a t i f i c a r t a n p r o n t o des-
p u é s de o c u r r i d a l a m u e r t e de l a 
persona, pues r e g u l a r m e n t e t r a n s -
c u r r e n m a y o r n ú m e r o de a ñ o s . 
L a H e r m a n a Teresa f u é u n a g r a n 
poet isa , e s c r i t o r a y a r t i s t a de g ran-
des m é r i t o s ; e n t r ó en e l conven to 
a los 15 a ñ o s de edad, p e r m a n e c i e n -
do e l res to de su v i d a ded icada a los 
o f i c i o s d i v i n o s . E s t a es l a p r i m e r a 
b e a t i f e i a c i ó n en que se " sa l a p o m p a 
a c o s t u m b r a d a po r l a I g l e s i a C a t ó -
l i c a desde 1914 , pues con m o t i v o 
de l a g u e r r a europea S. S. S a n t i -
dad e l Papa B e n e d i c t o X V r e d u j o 
el e sp lendor de l a c e r e m o n i a de bea-
t i f i c a c i ó n , a u n en l a de J u a n a de 
A r c o , que f u é l a m á s i m p o r t a n t e de 
los ú l t i m o s a ñ o s . 
H o y estaba decorada l a I g l e s i a de 
San P e d r o con v ie jos tapices de da-
masco o r l ados de o r o e i l u m i n a d o s 
p o r m i l e s de cande labros . U n a esta-
t u a de Santa Teresa colocada en e l 
c e n t r o de l a B a s í l i c a f u é i l u m i n a d a 
p o r m i l e s de luces i n v i s i b l e s , que 
rodeaban t a m b i é n u n i n m e n s o r e t r a -
to a l ó l e o de l a S tan ta . 
L a m i s a y l e c t u r a d e l decre to de 
b e a t i f i c a c i ó n , e s t u v i e r o n a ca rgo de 
M o n s e ñ o r L a M o n n i e r , Obispo de B a -
y u x . D u r a n t e e l m e d i o d í a S. S. es-
c o l t a d o p o r su estado y g u a r d i a pa-
p a l , a s i s t i ó a l a c e r e m o n i a , en l a 
c u a l 60.000 personas se h a b í a n r e u -
n i d o . 
I n m e d i a t a m e n t e d e s p u é s de l a 
b e a t i f i c a c i ó n , S. S. e l Papa o r ó an te 
l a n u e v a Santa segu ido p o r e l Sa-
g r a d o Coleg io en p leno , ves t idos t o -
dos con t ú n i c a s de p ú r p u r a . 
E L P R I N C I P A L P R O P O S I T O E L 1 
D E M A Y O E S P R O T E S T A R C O N -
T R A L A O C U P A C I O N D E L R U H R 
P A R I S , a b r i l 29. 
L o s l i d e r s de las un iones obre ras 
h a n dec la rado que e l p r o p ó s i t o p r i n -
c i p a l e l d í a de la c e l e b r a c i ó n d e l 
t r a b a j o , es hacer u n a p r o t e s t a con-
t r a l a o c u p a c i ó n del R u h r y l a po-
l í t i c a segu ida po r e l P r e m i e r P o i n -
c a r é y e l C a n c i l l e r C u n o . 
L o s l i d e r s obreros d i j e r o n : 
" Q u e ,a pesar de los p r o p o s u o s 
nobles y e levados que t e n í a n , l a ce-
l e b r a c i ó n de l p r i m e r o de m a y o de 
este a ñ o , no a l c a n z a r í a l a m a g n i t u d 
que en los a n t e r i o r e s " . 
L o s p r o p ó s i t o s p r i n c i p a l e s de los 
o b r e r o s son : e l t r a t a r de l a d i sen-
s i ó n ex is ten te en t re el P a r t i d o Co-
m u n i s t a f r a n c é s , cuyos jefes p r i n c i -
pales e s t á n g u a r d a n d o p r i s i ó n acu-
sados de ofensas c o n t r a l a s e g u r i -
dad d e l E s t a d o ; l a f u n d a m e n t a l d i -
f e r e n c i a de o p i n i ó n y las d i v e r g e n -
cias exis tentes en t re los e lementos 
e x t r e m i s t a s de las o rgan izac iones 
de t r a b a j o y los ob re ros m á s c o n -
se rvadores ; l a d e s o r g a n i z a c i ó n que 
ex i s t e e n t r e las un iones obreras y e l 
subsecuente fracaso de los t r a b a j a -
dores p a r a presen ta r " u n f r en t e u n i -
do c o n t r a e l c a p i t a l i s m o " . 
L a h u e l g a de modi s t a s , p i d i e n d o 
m á s sueldo p o r sus t r a b a j o s , comen-
zada hace v a r i a s semanas y que a ú n 
c o n t i n ú a , se h a s u m a d o las s i m p a -
t í a s de l p ú b l i c o p a r i s i é n . E n l a m a -
n i f e s t a c i ó n de l 1 ' de m a y o d ichas 
m o d i s t a s o c u p a r á n e l l u g a r de h o -
n o r y se a g r u p a r á n e n t r e e l las las 
represen tan tes de o t ras un iones , a l -
gunas de las cuales se d e c l a r a r á n 
en h u e l g a por 2 4 horas , m i e n t r a s 
o t r a s se c o n t e n t a r á n c o n u n a h u e í -
ga de d iez m i n u t o s , p a r a d e m o s t r a r 
su s i m p a t í a . 
L o s conduc to res de tax i -cab han 
t o m a d o l a i n i c i a t i v a de l m o v i m i e n -
t o ; y d e c i d i e r o n g u a r d a r sy^ t a x i s 
en los garages a m e d i a i^oche de 
m a ñ a n a , pe rmanec iendo desocupa-
dos d u r a n t e todo el d í a <}él p r i m e r o 
de m a y o . 
L o s t r abaado re s d e l Sub-vray, 
t r a n v í a s y empresa de l gas. t a m b i é n 
h a n vo t ado p o r u n a / h u e l g a gene ra l 
de 24 horas . Se c » c e que los pana-
deros se s u m e n i g u a l m e n t e a l a 
h u e l g a , s i e n j o 103 ú n i c o s i nconve -
n ien te s pa ra loe par is ienses , que d u -
r a n t e unas Ivferas t e n d r á n que co-
m e r p a n du^0-
L o s caif lareros de los c a f é s v o t a -
r o n a f a*o r de la hue lga por u n a l i -
ge ra m a y o r í a ; pero c o m o e l p r i m e -
r o de,*nayo es u n g r a n d í a pa ra las 
prop^hae, se cree que todos los ca-
f é s / á b r í r á n antes del m e d i o d í a . L a 
m i n o r í a ha amenazado con desen-
tenderse de l a o rden de hue lga pa-
r a buscar e l " m a n á " de los d í a s de 
f i e s t a . 
L a F e d e r a c i ó n Genera l del T r a -
ba jo , en u n a m a n i f i e s t o p u b l i c a d o 
en su p e r i ó d i c o o f i c i a l " L e P e u p l é " , 
p u b l i c a la l i s t a de las aspi rac iones 
de los obre ros , a d e m á s de una p r o -
tes ta c o n t r a l a o c u p a c i ó n de l R u h r 
y e l m i l i t a r i s m o en gene ra l . 
E l m a n i f i e s t o i n c l u y e e l m a n t e n i -
m i e n t o de la j o r n a d a de ocho h o -
ras , u n a u m e n t o en los j o r n a l e s pa-
r a c o n t r a r r e s t a r e l a lza en los p re -
cios en genera l , y una p e t i c i ó n de 
a m n i s t í a gene ra l . 
D O S H O M B R E S S U J E T A R O N A 
L O S P O L I C Í A S M I E N T R A S 
O T R O P U S O U N A B O M B A 
P U Í N T 
LA SITUACION EN EL RUHR 
SE AGRAVA POR MOMENTOS 
1 8 4 6 . 2 9 3 M U E R T O S Y 
O T R O T A N T O I N V A L I D O ! 
TALES SON LAS PAVOROSAS CIFRAS QUE ARROJA 
LA ESTADISTICA DE LA GUERRA PARA ALEMANIA 
E L S E M A F O R O D E D U B L I N F U E 
V O L A D O S U F R I E N D O H E R I D A S 
N U M E R O S A S P E R S O N A S 
17 P A S A J E R O S L E S I O N A D O S 
D U B L I N , A b r i l 29. 
L a t o r r e de s e ñ a l e s d e l G r a n Fe-
r r o c a r r i l de l N o r t e , en D u b l í n , f u é 
o r l a d a hoy en los m o m e n t o s en que 
a r r a n c a b a u n t r e n pa ra D r e y h e d a . 
Sobre los vagones de l t r e n c a y ó u n a 
v e r d a d e r a l l u v i a de f r a g m e n t o s de; 
cemento , y 17 pasajeros r e s u l t a r o n 
lesionados p o r los pedazos de v i d r i o 
y o t r o s escombros i m p u l s a d o s po r 
la fue rza de l a e x p l o s i ó n . A l ocu-
r r i r é s t a , f u é t i r o t e a d a l a g u a r d i a 
de l a e s t a c i ó n . 
T r e s hombres que ocupaban u n 
a u t o m ó v i l de a l q u i l e r p e n e t r a r o n en 
u n s u b u r b i o esta m a ñ a n a y m i e n -
t ras dos de e l los su je t aban a u n po-
l i c í a , u n t e r ce ro despedazaba u n a 
ven t ana y a r r o j a b a u n a b o m b aa l i n -
t e r i r o de u n a t i e n d a de ropa , cau-
s á n d o l e grandes estragos. 
V a r i o s empleados que v i v í a n en 
l a t r a s t i e n d a s u f r i e r o n lesiones. 
T o d o e l d i s t r i t o en que se h a l l a -
ba e l e s t ab l ec imien to f u é sacudido 
por l a e x p l o s i ó n . 
B A R R E R A S E S T U V O 
A Y E R T A R D E E N E L 
C O M I T E P R O C U B A 
E L I L U S T R E G O B E R N A D O R D E 
L A H A B A N A S E I N T E R E S A P O R 
L A P A T R I O T I C A I N S T I T U C I O N 
( D e n u e s t r a r e d a c c i ó n en N e w Y o r k ) 
E s t a t a r d e r i s i f á e l C o m i t é P r o -
Cuba a l ( í o b e r n a d o r de l a p r o v i n -
c ia de l a H a b a n a , C o r o n e l B a r r e r a s , 
en s u r e s i d e n c i a de l a Ca l l e 6 0 . 
• E l C o m i t é , p r e s i d i d o p o r e l s e ñ o r 
L e o n c i o Serpa, expuso a l p o p u l a r 
G o b e r n a d o r h a b a n e r o sus a m p l i o s 
planes p a t r i ó t i c o s , y a en p l e n o des-
a r r o l l o , y l e l ü z o en t r ega d e l t í t u l o 
de M i e m b r o de H o n o r de l a I n s t i t u -
c i ó n , q u e a q u é l a c e p t ó c o m p l a c i d í -
s imo , o f r ec i endo Cooperar con todas 
sus fuerzas en t a n b e n e m é r i t a o b r a . 
L u e g o f u é i n v i t a d o a h o n r a r con 
su p resenc ia l a g r a n f i e s t a que e l 
C o m i t é p r e p a r a p a r a e l d o m i n g o 2 0 
d e l e n t r a n t e M a y o , con m o t i v o de l a 
so lemne b e n d i c i ó n de las banderas de 
l a i n s t i t u c i ó n , y , aunque neces i ta r e -
gresar u r g e n t e m e n t e a l a H a b a n a , 
p o r los i mp e r i o so s r e q u e r i m i e n t o s de 
su c a r g o , o f r e c i ó hacer t o d o cuan to 
le sea pos ib le p o r r e t r a s a r a l g u n o s 
d í a s su regreso c o n e l e x c l u s i v o p r o -
p ó s i t o de d a r a l C o m i t é P r o - C u b a 
u n a i n n e g a b l e p r u e b a d e l i n t e r é s y 
d e l a fec to que l e i n s p i r a n sus t a n 
p l aus ib l e s ac tuaciones , s i e m p r e d e l 
m á s e l evado e s p í r i t u p a t r i ó t i c o . 
E l G o b e r n a d o r B a r r e r a s se es tuvo 
e n t e r a n d o m i n u c i o s a m e n t e d e l esta-
d o de l a í m p r o b a l a b o r d e l C o m i t é , 
y de n i o d o m u y especial de cuan to 
se r e f i e r e a l a e r e c c i ó n d e l m o n u -
m e n t o a l A p ó s t o l M a r t í en e l Pa r -
que C e n t r a l , y a aceptado p o r e l m u -
n i c i p i o n e o y o r q u i n o , que s é h a mos-
t r a d o o r g u l l o s o de poder a p r o v e c h a r 
esta o c a s i ó n p a r a t e s t i m o n i a r a C u -
ba su s i m p a t í a a n t e sus g l o r i a s m á s 
l e g í t i m a s . 
L o s M i e m b r o s d e l C o m i t é P r o - C u -
b a p a s a r o n luego a c u m p l i m e n t a r a 
l a f a m i l i a d e l G o b e r n a d o r B a r r e r a s , 
que p o r t a n do lo rosos d í a s h a pasa-
d o c o n m o t i v o de l a d i f i c i l í s i m a ope-
r a c i ó n q u i r ú r g i c a a que se s o m e t i ó 
su h e r m a n o p o l í t i c o el s e ñ o r J u a n 
M a n u e l M e n o c a l , m u y a l i v i a d o y a de 
las consecuencias de a q u é l l a , a u n q u e 
p a r a s a lva r su v i d a h u b o que some-
t e r l e a l I n e l u d i b l e s ac r i f i c io de p r i -
v a r l e p a r a s i empre d e l h a b l a . A l des-
pedi rse e l C o m i t é P r o - C u b a d e l Go-
b e r n a d o r B a r r e r a s , é s t e se compla -
c i ó en a n u n c i a r a! s e ñ o r L e o n c i o 
Serpa que e l m a r t e s p r ó x i m o , a las 
diez de l a m a ñ a n a , t e n d r á s u m o gus-
t o en i r a d e v o l v e r l e la v i s i t a a las 
o f i c inas p rov i s iona l e s i n s t a l adas en 
l a R e d a c c i ó n de l D I A R I O , c u e l 
W a l d o r f A s t e r i a , donde el d i s t i n g u i -
do v i s i t a n t e p o d r a e x a m i n a r a ú n m á s 
d e t e n i d a m e n t e la in tensa l a b o r de 
sus c o m p a t r i o t a s , cuyos f e r v i e n t e s 
ideales no pueden menos de p r o m o -
v e r l a a d h e s i ó n u n á n i m e de todo 
buen cubano. 
En el C o m i t é P ro -Cuba l i a p r o d u - . 
c ido g r a t í s i m a i m p r e s i ó n ' l a demo-
c r á t i c a gen t i l eza d e l p o p u l a r í s i m o 
G o b e r n a d o r habane ro . 
Z A B R A G A . 
' T H E T I M E S " D E L O N D R E S 
P U B L I C A L A S U L T I M A S 
P A L P I T A C I O N E S B E L I C O S A S 
B E R L I N , ab r i l 2 9 . 
Tres directores de c o m p a ñ í a s 
ferrocarr i leras h a n perecido a 
consecuencia de u n atentado con 
d i n a m i t a cont ra u n t ren de pa -
sajeros f r a n c é s , s e g ú n noticias 
que a q u í se han rec ib ido de Co-
Henza . 
L O N D R E S , ab r i l 2 9 . 
S e g ú n despachos de Duessel-
d o r f recibidos po r el Times , la 
a t m ó s f e r a en el R u h r muest ra 
m á s signos de to rmenta , que de 
paz. 
Los franceses i n f o r m a n de una 
serie de atentados a los t e l é f o -
nos, t e l é g r a f o s y ferrocarr i les . E l 
mayor a tentado fué encaminado 
a la d e s t r u c c i ó n de dos puentes, 
entre H a t i n g e n y V e r m a l l e , me-
diante minas . Siete fuertes deto-
naciones se oyeron en W i t t e n 
procedentes de la e x p l o s i ó n de 
las minas . 
Esta d e s t r u c c i ó n de los puen-
tes imp ide efect ivamente a los 
franceses el poder usar la l í n e a 
m i l i t a r i z a d a del Sur , aunque la 
l í n e a Nor t e es la banda que re-
s u l t ó sin d a ñ o s . 
El corresponsal agrega que 
t a m b i é n h a n ocu r r ido algunos 
atentados cont ra los centinelas y 
que dos belgas fueron heridos en 
Sterkrade por disparos. 
N O T I C I A S D E T O D O E L M U N D O R E C I B I D A S P O R L A 
E S T A C I O N D E R A D I O T E L E G R A F I A D E E L " D I A R I O " 
B E R L I N , a b r i l 28. 
A l e m a n i a p e r d i ó 1,846,293 h o m -
bres m u e r t o s en l a g r a n g u e r r a , se-
g ú n datos e s t a d í s t i c o s of ic ia les a l e -
manes , y e l n ú m e r o de los que h a n 
quedado i n v á l i d o s se f i j a en 
1,945,000. 
C E R R A R O N L O S H O R N O S D E CO-
R E D E L R Ü H R 
B E R L I N , a b r i l 2 9. 
L o s p r o p i e t a r i o s de minas de l 
R u h r , de acuerdo c o n los t r a b a j a -
dores , h a n dec id ido c e r r a r todos los 
ho rnos de cok , excepto los que en-
t r e g a n d i r e c t a m e n t e sus p r o d u c t o s a 
los consumidores a lemanes. 
Es to r e d u c i r á l a p r o d u c c i ó n de 
c o k a menos de u n a 5» p a r t e de l o 
n o r m a l . 
E L M A R T E S SE D I S C U T I R A , L A 
N U E V A O F E R T A A L E M A N A D E 
R E P A R A C I O N E S 
( P o r l a Prensa A s o c i a d a . ) 
B E R L I N , a b r i l 2 9. 
L a p r o p u e s t a , confe renc ia e n t r e 
e l gob i e rno c e n t r a l y los p r e s i d e n -
tes y P r i m e r o s M i n i s t r o s de los Es-
tados a lemanes , pa ra d i s c u t i r l a 
c u e s t i ó n de las reparac iones , se 
a /p lazó h o y hasta e l mar t e s , d í a en 
que s e r á n r ec ib idos ios jefes de los 
p a r t i d o s p o l í t i c o s . 
L a n u e v a o f e r t a a l emana de re -
parac iones s e r á presentada s i m u l t á -
neamente a los gob ie rnos de L o n -
dres , P a r í s , R o m a , Bruse las y Was-
h i n g t o n . 
E L B A S E B A L L E N L A S 
G R A N D E S L I G A S 
nT.SVlUTAVO D E XOS JUEGOS 
B E A T E K 
L I G A N A C I O N A I Í 
Fi lade l f i a 9; New Y o r k 8. 
Cincinnat i 3; Chicagro 0. 
Boston 2; B r o o k l y n X. 
San L u i s ::; Plttsburg-h 2. 
L I G A A M E R I C A N A 
Cleveland 8; Chicago 3. 
De t ro i t 1; San L u i s 0. 
F i l ade l f i a 3; Was l i ing ton 2. 
ESTASO X>E LOS CXOTBS 
L I G A N A C I O N A L 
P. A v e . 
R O M A , a b r i l 29 . 
E l C a p i t á n George M e d o n , de l cir^ 
co aereo que da l a v u e l t a a l m u n -
do, l l e g ó a q u í hoy , p o n i e n d o f i n a 
l a ans iedad que se s e n t í a por c r ee r 
que se h a b í a p e r d i d o . 
L A G U E R R A C I V I L E N C H I N A 
C A N T O N , a b r i l 29. 
Se dice que e l e j é r c i t o de Sun Y a t 
Sen, r e c i e n t e m e n t e v i c t o r i o s o en los 
combates con las t ropas enemigas de 
K w a n g , se e s t á r ep l egando ante u n 
c o n t r a a t a q u e de l Gene ra l S u m H o n g ;• 
Y l n g . 
E l i E M B A J A D O R P E R U A N O E N 
W A S H I N G T O N SE R E T I R A R A D E L 
S E R V I C I O D I P L O M A T I C O 
L I M A , P e r ú , a o r i l 29 . 
F e d e r i c o A . Pezet, e l e m b a j a d o r 
pe ruano eu W a s h i n g t o n , que r e c i e n -
t emen te s a l l ó de los Es tados U n i d o s , 
no r e g r e s a r á a su pues to y p r o b a - i 
b l e m e n t e se r e t i r a r á d e l se rv ic io d i - 1 
p l o m á t i c o . 
O T R O V U E L O I N I N T E R R U M P I D O ¡ 
K A N S A S , C i t y , a b r i l 2 9. 
F r e d Starekf d i r e c t o r de l a Corpo-
r a c i ó n F i n a n c i e r a de l a G u e r r a , sa-1 
l i ó hoy pa ra u n vue lo en ae rop l ano 
i n i n t e r r u m p i d o , con r u m b o a D a y t o n , 
Ohio c o n el p r o p ó s i t o de s a l i r m a ñ a -
na de D a y t o n pa ra W a s h i n g t o n . 
S O L O DOS B O T E S S A L V A V I D A S 
D E L " M O S S A M E D E S " N O H A N 
S I D O R E C O G I D O S 
C I U D A D D E L C A B O , a b r i l 29. 
H a n s ido recogidos todos , excepto 
dos de los botes sa lvav idas pe r t ene -
cientes a l v a p o r p o r t u g u é s "Mossa-
medes" que n a u f r a g ó hace v a r i o s 
d í a s en Cabo F r í o . 
E l "Mossamedcs" l l evaba 239 pa-
sajeros. 
E L P R I N C I P E f>E G A L E S I N A U -
G U R A UN M O N U M E N T O E N 
B R U S E L A S 
B R U S E L A S , a b r i l 28 . 
E n presencia del Rey de l a R e i n a 
de B é l g i c a , de l D e l d M a r i s c a l H a i g 
y de u n a e n o r m e concu r r enc i a , e l 
P r í n c i p e de Gales d e s c u b r i ó el m o -
n u m e n t o que se ha e r i g i d o a q u í p o r 
los ingleses en r e c o n o c i m i e n t o d e l 
a u x i l i o que d u r a n ü e l a g u e r r a les 
p r e s t a r o n los belgas . 
, E L N U E V O P R E S I D E N T E D E L A 
C O M P A Ñ I A D E COCA C O L A 
A T L A N T A , a b r i l 29. 
R o b e r t W . W o o d r o f f , de A t l a n t a , 
h a s ido electo p re s iden te de l a Com-
p a ñ í a de Coca C o l a e n j u n t a espe-
c i a l de l a d i r e c t i v a ^ sucediendo a 
Char les H o w a r d Candle . 
N O H A B R A C I S M A E N E L P A R T I D O 
R E P U B L I C A N O P O R L O D E L 
T R I B U N A L I N T E R N A C I O N A L 
P I T T S B U R G H , a b r i l 29 . 
E l p a r t i d o r e p u b l i c a n o no p e r m i -
t i r á que se d i v i d a n sus f i l a s por 
d i f e r enc i a s de o p i n i ó n acerca del 
p l a n pa ra e l i ng re so de l a n a c i ó n 
a m e r i c a n a en el T r i b u n a l de J u s t i -
cia I n t e r n a c i o n a l , s e g ú n ha declara-
do e l Senador W a t s o n , de I n d i a n a . 
E L D I S C U R S O D E D E S P E D I D A D E 
L O R D R O B E R T C E C I L E N L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
N U E V A Y O R K , a b r i l 29 . . 
E n su d iscurso de despedida a 
A m é r i c a , L o r d R o b e r t Cec i l d ice que 
el pueb lo de los Es tados U n i d o s 
acepta l a o p i n i ó n de que e l a is la-
m i e n t o n a c i o n a l es u n i dea l i m p r a c -
t i cab le , pero no puede dec i r s í ese 
pueb lo ha aceptado o no l a p ropos i -
c i ó n de l a L i g a de Las Naciones . 
D I S C U R S O D E H U G H E S E N L A 
S O C I E D A D A M E R I C A N A D E 
D E R E C H O I N T E R N A C I O N A L 
W A S H I N G T O N , a b r i l 29. 
A l d i r i g i r s e a l a sociedad a m e r i -
cana de derecho i n t e r n a c i o n a l e l Se-
c r e t a r i o H u g h e s ap rpueba l a acepta-
c i ó n a m e r i c a n a d e l T r i b u n a l de JUÍ--
t i c i a I n t e r n a c i o n a l y dice que osl-; 
en a r m o n í a con la t r a d i c i o n a l po l í -
t i ca de l a n a c i ó n . 
L A S R E C L A M A C I O N E S P E N D I E N -
T E S E N T R E I N G L A T E R R A Y 
M E J I C O 
L O N D R E S , a b r i l 29 . 
L a p ropues t a s o l u c i ó n de las re-
c lamaciones pendien tes en t r e la 
G r a n B r e t a ñ a y M é j i c o ha queda-
do e n suspenso, s e g ú n se dice en los 
c í r c u l o s ingleses p o r l a a c t i t u d del 
g o b i e r n o m e j i c a n o , que ha presenta-
do m u c h o s reparos a d i cho a r r eg lo . 
C H I N A P A G A R A U N A I N D E M N I Z A -
C I O N P O R L A M U E R T E D E 
C H A R L E S C O U L T M A R 
W A S H I N G T O N , a b r i l 29. 
E l m i n i s t r o amer i cano en P e k í n 
ha l l egado a u n acuerdo con el M i -
n i s t e r i o de Es t ado c h i n o p a r a solu-
c iona r e l caso C u l t m a r . 
Cha r l e s C o u l t m a r , amer i cano , m u -
r i ó a manos de cen t ine las chinos a 
las pue r t a s de Ca igan . 
E l acuerdo p resc r ibe u n a satis-
f a c c i ó n , la i n m e d i a t a c e s a n t í a del 
Jefe de Es tado M a y o r y de los que 
estaban a l m a n d o de las t ropas d e l i n -
cuentes y el pago a los herederos del 
amer i cano de u n a I n d e m n i z a c i ó n que 
f i j a r á e l g o b i e r n o de los Es tados 
U n i d o s . 
F R A N C I A E N V I A R E F U E R Z O S A S I R I A 
I New York , 
i Chicago. . . 
i F i l ade l f i a 
! PiUsburg-h, 
! Cincinnat i 
¡ Boston . . . 









L I G A A M E R I C A N 
P. A v e . 
N U E V O T R A T A D O C O M E R C I A L 
E N T R E A L E M A N I A Y B O L I V I A 
( P o r l a P rensa Asoc iaa . ) 
B U E N O S A I R E S , A b r i l 2 9. 
U n despacho a " L a N a c i ó n " , p ro -
cedente de L a Paz, B o l i v i a , dice que 
e l M i n i s t r o a l e m á n e s t á negociando 
u n t r a t a d o c o m e r c i a l con B o l i v i a . 
E l t r a t a d o s e r á sus t anc ia lmen te 
d i s t i n t o del que e x i s t í a antes de l a 
g ran g u e r r a , que f u é cancelado por 
e l t r a t a d o de Versa l les . 
Cleveland . . . 
Dci.-oit 
New T o r k . . 
F i l ade l f i a . 
W a ¿ ¡ i i n g t o n 
Bos ton . . . . 
S t . L o u i s . . 









J U E G O S P A R A H O Y 
L I G A N A C I O N A L 
' F i l a d e l f i a en New T o r k . 
Boston en B r o o k l y n . 
P i t t sburgh en St . Louis . 
Cincinat i en Chicago. 
L I G A A M E R I C A N A 
New Tork en F i l ade l f i a . 
Washington en Bos ton . 
Chicago en D e t r o i t . 
S t . Louis en Cleveland, 
( P o r l a P r e n s a A s o c i a d a ) 
P A R I S , a b r i l 2 9. 
F r a n c i a e s t á env iando m á s t ropas 
a S i r i a pa ra r e t e n e r el t e r r i t o r i o ba-
j o su m a n d a t o c o n t r a cua lqu ie r po-
s ible a g r e s i ó n de los t u rcos . U n n ú -
m e r o cons ide rab le de soldados co lo -
n ia les franceses se ha embarcado y a 
t r a n q u i l a m e n t e y se d i r i g e a S i r i a , 
h a b i é n d o s e dec id ido que dos d i v i -
siones, que f o r m a n u n t o t a l d'e v e i n -
te m i l h o m b r e s , c o n s t i t u y a n el re-
fue rzo que se va a despachar^ de 
m a n e r a que e l G e n e r a l W e y g a n d 
í t e n g a a su d i s p o s i c i ó n u n e j é r c i t o 
í s u f i c i e n t e . 
! F r a n c i a t i e n e a l io ra 2 6,000 solda-
dos en S i r i a ; pero e l f r e n t e del N o r -
te es de 20 0 m i l l a s de l a r g o , y u n 
cuerpo de e j é r c i t o t u r c o de 20,000 
hombres se h a l l a concen t r ado a l l í y 
fuerzas ad ic iona les se h a l l a n en ca-
m i n o . 
Es tos p r e p a r a t i v o s m i l i t a r e s f r a n -
j ceses se i n i c i a r o n d e s p u é s que el P r i -
m e r M i n i s t r o P o i n c a r é h u b o confe-
i r e n d a d o esta m a ñ a n a con el Gene-
! r a l Pe l l e , A l t o C o m i s a r i o f r a n c é s en 
i C o n s t a n t i n o p l a , q u i e n p r i m e r a m e n t e 
se d i r i g i ó a L a u s a n a y d e s p u é s v i n o 
a P a r í s pap ra con fe r enc i a r con e l 
I P r i m e r M i n i s t r o sobre l a s i t u a c i ó n 
] g ene ra l y pa ra d i s c u t i r con el Gene-
¡ r a l W e y g a n d sobre los p lanes m i l i -
j tares , hab iendo r e c i b i d o pos t e r io r -
j m e n t e el P re s iden te M i l l e r a n d al Ge-
n e r a l Pe l l e q u i e n le d i ó plenos i n f o r -
mes sobre l a s i t u a c i ó n . 
E l g o b i e r n o , s i n d i v u l g a r los de ta-
l les de s u f u t u r a p o l í t i c a en S i r i a , 
se l i m i t ó a d a r a en tender s i m p l e -
m e n t e por u n c o n d u c t o s e m i o f i c i a l , 
como consecuencia de l a concen t ra -
c i ó n de fuerzas tu rcas a l o t r o l a d o 
de la f ron te ra ( se cons ide ra necesa-
r i o el despacho de nuevos c o n t i n g e n -
tes de t ropas francesas sacadas de 
las fuerzas co lon ia l e s . 
Se t iene e n t e n d i d o , si e m b a r g o , 
que estas med idas m i l i t a r e s se h a n 
adop tado ú n i c a m e n t e por p r e c a u c i ó n , 
pues el Gene ra l P e l l e t r a j o de L a u -
sana u n i n f o r m e sobre sus largas 
conversaciones con I s m e t B a j á , que 
los franceses cons ide ran como una 
s e ñ a l m á s a l e n t a d o r a que l a a c t i -
t u d de I s m e t en l a conferenc ia . 
E l Gene ra l W e y g a n d e m b a r c a r á en 
T o l ó n el jueves o e l v ie rnes , a bor -
do d e l acorazado " L o r r a i n e " , para 
B e i r r u t que es e l p u e r t o de m a r p r i n -
c ipa l de S i r i a , a f i n de colocarse 
a l l í a l f r e n t e de l a s i t u a c i ó n , s ien-
do a s í que sucede a l Gene ra l Gou-
r a u d , como A l t o C o m i s a r i o f r a n c é s 
en l a S i r i a y j e f e de l e j é r c i t o de 
Or i en te , 
D u r a n t e los ú l t i m o s d í a s el M a r i s -
cal F o c h y su j e f e de Es t ado Ma-
y o r h a n celebrado numerosas confe-
rencias con el P re s iden t e , M i l l e r a n d 
y el P r i m e r M i n i s t r o P o i n c a r é , du-
ran te los ú l t i m o s d í a s . 
E l Gene ra l M i n i s t r o P o i n c a r é , du-
ran te los ú l t i m o s d í a s . 
E l Gene ra l Pe l l e , como a l t o comi -
sar io en C o n s t a n t i n o p l a y delegado 
a la confe renc ia de L a u s a n a e s t á 
p l enamen te f a m i l i a r i z a d o con los 
aspectos p o l í t i c o s y m i l i t a r e s .del 
p r o b l e m a t u r c o . 
I s m e t B a j á ha asegurado en L a u -
sana a l Gene ra l Pe l l e que no habla 
c o n c e n t r a c i ó n m i l i t a r t u r c a con t ra 
F r a n c i a , pero e l gene ra l f r a n c é s pu -
do d a r a I s m e t u n a l i s t a de las 
unidades del e j é r c i t o t u r c o que habla 
en l a f r o n t e r a s i r i a , ba jo las ó r d e -
nes de D a v i d B a j á que e s t á a l maa-
do d e l f r e n t e en los Dardane los . 
L a conferenc ia d e l Gene ra l Pe l la 
con e l P r i m e r M i n i s t r o y o t ros en 
el M i n i s t e r i o de Es t ado so ca l i f i ca 
de h a l a g ü e ñ a , po r m á s que hasta 
a q u í , la asamblea de Lausana , se-
g ú n d i c e n los franceses, no ha hecho 
o t r a cosa que p e r m i t i r a una y o t r a 
par te t a n t e a r el t e r r e n o y hacer re-
sa l tar con g r a n r e l i eve las an t iguas 
d i fe renc ias que se d e s a r r o l l a r o n en 
la ú l t i m a conferenc ia a d e m á s de laa 
que h a n su rg ido en la a c t u a l . 
P A G I N A D O C E 
D i A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 3 0 d e l 9 Z o . A Ñ O X C l 
3 
E C H E V A R R I A Y M A R T I N G A N A R O N 
D E S C A N S A D A M E N T E E L S E G U N D O 
B E N I T I N E S T A D E M O S T R A N D O F A C U L T A D E S E X T R A O R D I N A -
R I A S . — E L O R Z A Y M A R Q U I N A F U E R A D E F O R M A D E S D E E L 
P R I N C I P I O A L F I N 
En los dos part idos dominicales ce-
lebrados ayer noche en la cancha del 
Nuevo F r o n t ó n , anto un púb l ico de d í a 
festivo agregado al de todos los d ías , 
con lo cual se puefle suponer la car-
garon de f aná t i cos , hubo uno que se 
fué r á p i d a m e n t e , el par t ido v i rg ina l , 
donde la pareja blanca formada por 
Onaindia y Cazalls I I I no tuvieron que 
esforzarse mucho para l levar el c a r t ó n 
25 sobre su ventanal, mientras los azu-
les Elorza y Marquina se quedaban en 
el tanto 12. Elorza y Marquina estuvie-
ron pifiones, desacertados, mal coloca-
dos y t a l vez con poca suerte y de los 
dos el que m á s ma l lo hizo i.\xé Elorza 
que cuando no pif iaba t e n í a la de Pam-
plona viajando por el arenal. Hay d í a s 
N U E V O F R O N T O N 
iTTNES 30 DE A B K H . 
A l&ft 8 1{2 p . m . 
- R I M E R P A R T I D O A 25 TANTOS 
Agula r y C t o r i oa.ldo, bUancos, 
contra 
Xtnzueta y Vegra, azules. 
A sacar blancos y azules del 9 l !2 . 
P R I M E R A Q U I N I E L A A 6 TANTOS 
A m o d l l l o ; Ausola; Oóznez; 
B lenne i ; J u a r l s t l ; Mal lagaray . 
yEGUNDO P A R T I D O A 30 TANTOS 
MaDagaray y Gómez , blancos, 
contra 
Jna r i s t i y A m e d l l l o , azules. 
A sacar blancos y azules del cuadro 10 
SEGUNDA Q U I N I E L A A 6 TANTOS 
•Elorza; Onalndis; Angel ; 
Marquina ; Tabeml l l a ; l o r e n z o . 
L O S P A G O S D E A Y E R 
3 . 5 5 
P r i m a r P a r t í á o 
B L A N C O S 
O N A I N D I A y C A Z A L I Z I I I . Llevaban 
82 boletos. 
Los azules eran Elorza y Marquina ; 
se quedaron en 12 tantos y llevaban 75 
boletos que se hubiern pagado a J3.S5. 
aciagos, y el de ayer lo fué para ese 
j mat r imonio que por lo reguular juega 
• bien y se hace aplaudir, pero no es po-
! sible ex i j i r que s i e m p r i se encuentre 
j en condiciones de juglar campanuda-
mente a un pelotari , n i a un player de 
base ball , n i de tennis y otros muchos 
juegos en que se divid3 y sub-divlde los 
| sports. Esta misma pareja que ayer 
¡perdió tan desastrosamente vuelve a j u -
j gar y hace horrores y se lleva.trfi ,s sí, 
j tas s i m p a t í a s y a g r a d e c i m Í 3 n t o de los» 
faná t i cos . 
B E l S T I T i r £ 3 C O Z . O S O 
L a manera que esta demostrando en 
su juego el pequeño E c h e v a r r í a no tiene 
nada que envidiar a los super ases de 
la cancha E s t á en una forma tan es-
peluzante que hay que decir que juega 
de manera kolosal, con K , para salirse 
t a m b i í n fuera de lo na,tural el s e ñ a l a r -
lo en la c rón i ca o r e s e ñ a de los pa r t i -
dos que e fec túa sobre el gr is del as-
fa l to en el F r o n t ó n de los Ases 
Anoche a p a r e c i ó S e n i t í n a c o m p a ñ a d o 
de Mar t í n , vist iendo el color a r m i ñ o , en 
el segundo partido, teniendo de oponen-
tes a Argent ino y Blenner luciendo el 
color azul. 
A l empezar el peloteo se realizaron 
algunas igualadas, en el 1, 2, 8 y 4, 
hasta a h í estuvieron pelo a pelo, vis 
a vis , pero desde esa empate los blan-
cos comienzan a abr i r brecha porque 
Elenner se e m p e ñ a b a en distanciarse, 
en p i f ia r , en no devolver, estaba con el 
santo vuelto para la pared, y Ben i t ín 
que lo s a b í a le enviaba la de Pamplona 
a su t e r r i to r io para que r.o supiera lo 
que hacer con ella. E l Argent ino hizo 
lo que pudo, r e m a t ó y enchu luó m á s de 
diez prietas, se ba teó heroicamente, pe-
ro con resultado negativo, su compa-
1 ñe ro no le s egu í a los pasos, no estaba 
en forma, como no lo h a b í a estado en 
»1 v i rg ina l Eloza. Este part ido quedó 
en manos de los blancos, como en ma-
nos blancas quedó el primero, A r g c n t i -
• no y Blenner se quedaron en 17 para 
Gui l lermo P l 
H O Y C E L E B R A J U N T A 
I E 
Á M A T E Ü R S 
Es ta noche c e l e b r a r á J u n t a l a 
L i g a N a c i o n a l d « A n i a t c u r s en 
e l l oca l d e l Olub A d u a n a , en 
Consu lado n ú m e r o 100 . E n es-
t a r e u n i ó n se a c o r d a r á líos ú l t i -
m o s p r o l i m i n a r o s p a r a e l O i n i -
peona to de 1023 que c o m e n z a r á 
e l p r ó x i m o s á b a d o . 
H a s t a aye r p o r l a t a r d e h a b í a 
i n s c r i p t o s nueve Clubs , los cua-
les son F o r t u n a , L a Sal le , Po -
l i c í a Í V ' a c n n a l , A d u a n a , .Santia-
go de las Vega.s, l í e n l a , A m e r i -
can Steel , I n i v e r s i d a d y AUlét i -
co de Cuba. 
A Y E R C O N 
E N O M E N A L 
E X H I B I C I O N 
L O S A D M I R A D O R E S D E B i 
E L E N O R M E H E A V Y W E 1 G H T D E S I . P A U L P U E D E H A C E R L E 
P A S A R U N S U S T O A J A C K J O H N S O N 
E S T A M A Ñ A N A C O M E N Z O L A V E N T A D E L O C A L I D A D E S 
P r n n f r « O i n n i c i a 
B L E N N E R 3 . 7 1 
Ttos . B tos . 3Kdo. 
M a r t i n 3 189 | 4 63 
B L E N N E R . 6 238 3 71 
p :chever r í a S 190 4 65 
Gómez • 4 182 4 86 
Maice l ino 4 242 3 65 
k g u n d o P a r t i d o 
B L A N C O S 
E C H E V E R R I A y M A R T I N . Llevaban 
16 t boletos. 
Los azules eran Argent ino y Blen-
ner; se quedaren en 17 tantos y l leva-
ban 10 6 boletos que se hubieran paga-
do a ?4.63. 
L A P R O X I M A P E L E A D E 
C A R P E N T I E R 
$ 3 . 0 9 
Scgund:? C M n i c l a 
Ü N Z Ü E T A • 3 2 
Ttos . jBtos. O r d o . 
Lorenzo 0 202 ? 4 S2 
Charroalde 1 147 6 6 2 
U N Z u E T A 6 225 4 32 
Taberni l la 0 126 7 7 3 
Angel ' 2 134 7 26 
Agular . . J 1 312 3 12 
PARIS, A b r i l 29. 
George Carpent'.cr está, recibiendo un 
fuerte training" para su pelea en el p ró -
ximo domingo contra Marcel Ni l l e s que 
s«5 l l eva rá a cabo en el Ve lód romo de 
Buffalo . 
Kn realidad, s egún se dice, el osten-
toso Jorge "Georgeous George" para 
ninguna pelea ha recibido tan duro 
t r a in ing como para la batal la de 20 
rounds en que espera recobrar su an-
t iguo prest igio perdido en el r i n g del 
V*odromo contra el boxeador s enega l é s 
B a t t l i n g Siki . 
E l programa para eso día, contiene 
a d e m á s del bout Carpentier-Nilles, 
matchs en que se d i s c u t i r á n dos cam-
peonatos europeos P i t Hobin, de Bél -
gica h a r á frente a Porcher de Francia, 
discutiendo la corona del peso welter y 
Charlie Ledoux b o x e a r á con otro f ran-
cés nombrado Routues, por el t í t u l o del 
peso batan 
C L I F T O N . NJ, A b r i l 29. 
U n Juego de exhib ic ión entre los Tan-
kees y los Paterson Silk Sox fué Inte-
r rumpido en el noveno inn ing hoy cuan-
do los admiradores de Babe R u t h asal-
taron el banco de los Yankces d e s p u é s 
que el Bambino hab ía bateado un home 
run sobre la cerca del r i g h t Los Yan-
kees ganaron I>x6. 
D e s p u é s que Babe Ru th h a b í a pisado 
el home y se d i r i g í a al banco una m u l -
t i t u d u de 2,000 personas so di r ig ieron 
desde los stands hacia 61. Los d e m á s 
players yankees t ra taron de impedir el 
movimiento y Meusel y t l a ' inés fueron 
derribados y pisoteados. Algunos po l i -
c ías que intentaron' lo mismo t a m b i é n 
salieron magullados y con los un i for -
mes rasgados. 
Los jugadores, ayudados por l a po-
l ic ía y haciendo uso de los bates escol-
taron a Rutuh, entre el tumul to , hasta 
el cuarto de vestirse. Un gran gentio 
rodeo su a u t o m ó v i l frente a los terrenos 
y otra lucha tuvo luugar antes de que 
pudiera escapar 
M I K E ^ A S T R l T v O l r O N l O 
V A L D E S E S A B A D O E N 
Para el p r ó x i m o s á b a d o , 5 de ma-
yo , se e f e c t u a r á u n g ran p r o g r a m a 
de peleas en e l C o l ó n A r e n a . Se dis-
c u t i r á n dos fajas nat ivas , l a de l pe-
so b a n t a m entre M i k e Castro y A n t o -
nio V a l d é s , y l a de J ú n i o r f l y w e i g h t 
entre B lack B i l l y Genaro P ino . A d e -
m á s , h a b r á u n p re l imina r de g ran 
i m p o r t a n c i a . 
O S M A R Q U E S E S V E N C I E R O N F A C I L M E N T E 
E N U S C O M P E T E N C I A S A T L E T I C A S 
L E S A C A R O N T R E I N T A Y T R E S P U N T O S A L O S C A R I B E S SE 
M E J O R A R O N V A R I O S R E C O R D S . E L C 1 E N F U E G 0 S Y A C H T 
C L U B L U C I O M U C H O 
Como quiera que los lunes se supi-i.ir,; 
una p á g i n a de sport y se duplica, ei [ 
n ú m e r o de los eventos deportivos que i 
tratar, nos vemos los redactores o b l i - , 
gados a reducir grandemente nuestros ; 
comentarios. De acuerdo con ello, me! 
r e d u c i r é a decir que los Marqueses j 
t r iunfa ron con una facil idad pasmosa en 
las Competencias Nacionales de tíeñiors, 
s u m á n d o s e ellos só ios m á s que todos los 
d e m á s clubs reunidos; que los Cienfue-, 
güe ros quedaron a envidiable altura, ' 
ganando puntos los cuatro componen-
tes del equipo: Sanjurjo, Casá i s , Cartaya 1 
y Alvarez, en todos los eventos que par- ; 
t ic iparon; que el Aduana pudo d i s t i n - i 
guirse mediante las dos victorias de i 
Notar io en la milliu y media mit ia y,1 
por ú l t imo , que los Deportivos logra- ' 
ron t r i un fa r en la carreia de u.oüu me- ¡ 
ros con Fernando Navarro. 
Los aletas univers i tar ios decepciona-
ron, v iéndose eliminados en eventos en I 
que f igu i^ban como seguros contendien-: 
u-s. imoniras los \'edadistas, medianto I 
ese gran e sp í r i t u combativo que los d l s - i 
nnxu, se «ouivpMSüban a si m i smos . 
Esto se vió mayormente en el salto de ' 
garrocha, donde Moya fué eliminado, i 
mientras Luis Uiago, yue muchos ure íaa i 
fuera de t ra ining, se creció y es tablec ió ! 
el nuevo record de 10, i 3-16, que susci-; 
tuy el de 10, 2 5-16 que Moya había es-i 
tablecido el domingo anterior. 
A d e m á s de la garrocha, en otros even-
tos se mejoraron los records. B i u r i o - j 
nuevo elevó a 1^6 píes l<i 3-8 pulga-
das el del lanzamiento del m a r t i l l o : ! 
Hampton salto 5 pies 6 pulgadas en el 
salto impulso que s e r á el oficial mien-: 
tras no se apruebe su salto en las com-! 
petenclas de Miami-Habana; Notar io en ¡ 
In media m i l l a o 800 metros se a p u n t ó 
el t iempo de 2, 06 3-5; Francisco Arando i 
en el T r i p l e Salto cubrió 41 pies C 7-S i 
pulgadas el día de las eliminaciones y, i 
finalmente, el Bambino Espinosa en el i 
lanzamiento de l a jabalina logró su j 
sueño dorudo de ocupar el pr imer pues-
to, vencer al temible Machadito y ano-11 
tarse e l muy saludable y meri torio re-
cord de 169 pies, 10 pugadas 
Los 17 eventos con puntos para los 
teams fueron repartidos de l a siguien-
te manera: 10 los Marqueses; 4 los O í - j 
rlbes; 2 el Aduana y 1 el Deportivo. 
Los puntos alcanzados fueron: 94 el 
V. T . C . ; 61 el Universidad: 13 el Cien-
fuegos; 11 el Aduana y 8 el Deport ivo; 
es decir que los Marqueses le sacaron ' 
m ixiiyirtusv, unra uc oo {jnuto.i r« OUB mas 
p r ó x i m o s r ivales y sumaron m á s que 
todos sus contrarios unidos 
Pancho Arengo Pr imer Acnmnlador 
E l pr imer acumulador fué Francisco 
Arango con 17 puntos ganados con los 
primeros puestos de los 100, 400 y T r i -
ple Sü'lto y tercer lugar en los 50 me-
tros Enrique Arango. con 13 puntos 
cogió el puesto de segundo acurhulador, 
t r iunfando en el ancho con impulso, l le-
gando en place en los 50 y 100 metros y 
en show en el Tr ip le Salto. Campuzano 
fué el tercer acumulador con 12 tanto;;, 
obtenidos con un pr imer puesto en los 
200 mit^ros de o b s t á c u l o s bajos; place 
en el disco y show en el salto ancho y 
ji ' .balimi. 
Barrientos se d i s t i n g u i ó con 10 puntos 
que logró con su pr imer lugar en los 
50 metros, show en los 100 y place ea 
los 200; J . / A v i l é » , con igual n ú m e r o da 
puntos, correspondientes a los pr ime-
ros lugarese n el lanzamiento de peso y 
obs t ácu lo s al tos; Notar io con sus victo-
rias en la m i l l a y inedia m i l l a se ano-
tó t ambién 10 puntos; L u i s D I ' go se su-
mó 9 con su t r i un fo en la sarrocha y 
show en los 200 metros y lanzamiento 
de peso; y finalmente W a l t r r Hampton 
a lcanzó los 9 plintos al vencer en el 
salto alto, ocupar el place en el nncho 
y el cuarto lugar en el T r ip ' e Salto 
E l Relav de SOfi motros fué ganado 
por el equipo del V. T. C. nue estable-
ció un nuevo étieovQ de 1.3R 1-3; y el 
relay de 1600 metros r e s u l t ó un t r i u n -
fo para los T7nivorsitartos. 
Quince seniors ganaron sus eventos 
y 2 juniors , Eppinona y Fowler. logra-
ron superar a los atletas de mayor ca-
tegor ía . 
Y a me he e t ra l imitado. terminando 
con el score: S A L V A T O R . 
Resultado d« las Competencias 
Carrera d« 50 Metros 
1:—Barrientos, riel U . 
2:—É. Arando, del V . T. C. 
3:—V. Aranko, del V . T. C, 
4:—M. Llurl 'a, d^l U. 
Tiempo:—S 3-5. 
Carrroa da 100 Metros 
1:—F. Arango, del V. T. C. 
2:—E. Arango. del-V. T. C. 
T e n d r e m o s m u c h o y u s t o en e n s e ñ a r l e n u e s t r a s T E L ñ S 
C A M I S A S 
U L T I M A N O V E D A D 
O b i s p o 9 7 . V , P . F E R E D ñ . T e l . ñ - 6 0 0 5 
3:—Barrientos, del U. 
4:—V. Banet, del V. T. C. 
Tiempo:—11 2-5. 
Carrera de 110 Metros O b s t á c u l o s Al tos 
1:—J. Avi iés , del V. T. C. 
2:—R. Mendoza, del V. T. C. 
3 :—Casá is , del Cienfuegos. 
4:—Castroverde. del T". 
Tiempo:—17 2-5.—Nota: T u m b ó un obs-
t á c u l o el corredor. 
Carrera de l,5O0 Metro? 
1:—Notario, del A. 
2:—F. Avi lés , del V. T. C. 
3:—Escribano, del T". 
4:—Consuegra, del V. T. C. 
Tiempo:—4,36 2-5. 
Carrera de 400 Metros 
1:—F. Arango, del V. T. C. 
2:—A. Navarro, del U. 
3:—OJeda, del U . 
4:—Torrado, del U . 
Tiempo:—55 2-5. 
Iianzamiento del Peso do 16 L ib ras 
1:—J. Avi lés . del V . T. C , con 34-11 
2:—E. S a r d i ñ a s , del V. T. C , con 
3 4-7 1-2. 
3:—L. Diago, del V . T. C , con 33-5 1-4. 
4:—Cartaya, del Cfgos., con 33-0 1-2. 
Salto A l t o con Garrocha 
1:—L. Diago, del V. T. C, con 10-4 3-16. 
2:—Sanjurjo, del Cfgos., con 10-4. 
3:—E. Batista, del V. T. C , con 10-3. 
4:—Macia, del U. , con 10. 
No ta :—El salto de Diago es un nuevo 
record. 
Carrera de 200 Metros 
1:—V. Banet, del V . T. C. 
2:—Barrientos, del U. 
3:—L. Diago. del V. T. C. 
4 :—Bor rá s , del IT. 
Tiempo:—23 4-5. 
l anzamien to del M a i t i l l o 
1:—Barrionuevo, del U. , con 106-10 3-8. 
2 :—Acosía , del XI., con 101-1 5-8. 
3 :—Fernández Criado, del V. T. C . con 
99-2 1-4. 
4:—Aguilera, del V. T. C , con 96-7. 
No ta :—El t i ro de Barriopuevo es un 
nuevo record. 
Salto A l t o COÍI Impulso 
1:—W. Hampton, del V TI C.,-con 5-6. 
2:—D. Mas, del U. , con 5-5. 
3:—Sanjurjo, del' Cfgos., con 5-3. 
4:-—Chomat, del U. , con 5-3. 
Nota:—Nuevo record de Cuba es por 
ahora el salto de Hampton. 
Carrera de 200 Metros Obst. Sajos 
1 :—O. Campuzano. del U. 
2:—C. P á r r a g a , del V. T. C. 
3:—Cásala , del Cienfuegos. 
4:—-rCastroverde, del U . 
Tiempo:—27 3-5. 
Iianzamiento del Disco 
J :—Fowler, del Ar. T. C , con 105-2. 
2:—O. Campuzano, del U. , cqn 10 0-9 1-2. 
3:—N. Mendoza, del V. T. C , con 
98-6 3-4. 
4:—Cartaya, del Cfgos., con 97-6. 
Salto Ancho con Impulso 
1:—E. Arango, del V . T. C, con 
20-11 1-8. 
2:—W. Hampton, del V. T. C , con 20-11. 
3:—O. Campuzano, del U.. con 19-2 3 - i . 
4 :—M. Corrales, del U. , con 18-10 3 - i . 
Carrera de 5,000 Metros 
1 :—F. Navarro, del Dtvo. 
12:—Castro, del Dtvo 
I 3:—P. ChaVez, del 1'. 
|4 :—R. Chavea, del A. 
Tiempo: 18.58 1-5. 
Carrera de 800 Metros 
1:—Notario, del A. 
2:—D. Yebra, del U . 
3:—D. Alvarez, del Cfg-os 
4:—F. Avi lés , del V. T. C. 
Tiempo:—^^2.06 3-5.—Nota:—Nuevo re-
cords de Cuba. . 
T r i p l o Salto 
j : — F . Arango, del V. T. C , con 41-G 7-8. 
2 :—M. Corrales, del U . . con 41-2. 
f«—E. Arango, del V. T. C , ' con 
40-10 1-8. 
4:—W. Hampton. del V. T. C , con 
40-4 7-8. 
No ta :—El salto de F . Arango es un 
nuevo record. 
l anzamien to de la Jabal ina 
1:—P. Espinosa, del U. ; con 169-10. 
2:—O. Machado, del V. T. C, con 156-1. 
3:—O. Campuzano, d^l U.. ^on 147-2. 
4 :—M. Moreyra, del V. T. C, con 
144-1 3-4. 
No ta :—El t i ro de Espinosa es un nue-
vo record de Cuba. 
Carrera de Relevo de 800 Metros 
1:—Vedado- (V. Banet; E. Arango; L . 
Diago y F. Arango.) 
2:—Universidad ( B o r r á s ; C. S á n c h e z ; 
A. Sánchez y Barrientos.) 
3:—Cienfuegos (Cartaya; Alvarez ; San-
j u r j o y Cartaya.) 
Tiempo: 1.36 1-5.—Nota:—Nuevo re-
cord de Cuba.. 
Caxrera de Eelevo de 1,600 Metros 
1:—Universidad: (Torrado; Espinosa; 
Ojeda y A. Navarro.) 
2:—Vedado (Kloers ; E. Bat i s ta ; J. A v i -
l és y F. Avi lés . ) 
Tiempo:—3.48 2-5. 
A y e r por la t a rde c o m e n z ó el fa-
moso g igan te F a r m e r L o d g e su t r a i -
n i n g , en p r e p a r a c i ó n para su pelea 
con Jack Johnson , el d o m i n g o 6 de 
mayo en el S t a d i u m de M a r i n a . 
Sa i lo r M a r t i n , u n heavy w e i g h t 
que se ha aparecido en l a H a b a n a 
hace dos d í a s , su p r e s t ó v o l u n t a r i a -
mente pa ra en t r ena r a l g i g a n t e , 
cuando se e n t e r ó que se hac ia d i -
fícll e n c o n t r a r u n p u g i l i s t a a q u í 
que se p res t a ra sub i r a l r i n g con 
Lodge . A m b o s g u s t a r o n m u c h í s i m o 
a l p ú b l i c o y f u e r o n a p l a u d i d o s re-
pet idas veces. 
F a r m e r L o d g e t iene u n a cons t i -
t u c i ó n f í s i ca f o r m i d a b l e , u n a fuer -
za salvaje y da como u n m u l o . Ca-
da vez que l evan t a el b razo dere-
cho pa ra cas t igar a l c o n t r a r i o , pa-
rece que como que le va a caer en-
c i m a una t o r r e de E i f e l . 
E l g i g a n t e hizo por la m a ñ a n a su 
r o a d w o r k , sa l iendo del H o t e l H a -
r r i g a n , en N e p t u n o y P r a d o , has ta 
el Pa rque Maceo y v u e l t a ; y des-
p u ó o boxeo en la A r e n a C o l ó n , seis 
rounds pa ra e s t i r a r sus m ú s c u l o s ; 
estos los hizo a lgo despacio y s in 
apura rse , debido a que hace c u a t r o 
d í a s que no se en t r enaba , por e l 
l a r g o v i a j e que ha t en ido que ha-
cer. 
Jack Johnson s u b i ó d e s p u é s a l 
r i n g pa ra comenzar su t r a i n i n g del 
d í a , s iendo m u y ovac ionado . Es i n -
d i s cu t i b l e que e l e x c a m p e ó n t i ene 
muchas s i m p a t í a s en Cuba, a l i g u a l 
que en los Es tados U n i d o s . 
^ Las condicionea actuales de J o h n -
son son v e r d a d e r a m e n t e m a r a v i l l o -
sas, y se no ta el in tenso y r i g u r o s o 
t r a i n i n g a que se ha s o m e t i d o , sus 
m ú s c u l o s e s t á n en perfectas c o n d i -
ciones, su w i n d t a m b i é n ; á g i l y 
m u y r educ ido en el peso, apenas s i 
l l ega a las 215 l i b r a s . 
I Todos los d í a s se e n t r e n a r á n los 
; dos grandes heavy w e l g h t s en la 
A r e n a C o l ó n , p r i m e r o lo h a r á F a r -
m e r L o d g e , de 4 a 5 y d e s p u é s J o h n 
son de 5 a 6. 
l i a ven t a de t i c k e t s 
j Con e n o r m e é x i t o h a n comenzado 
l a venderse ya los asientos pa ra las 
| peleas de l G. Se puede dar por se-
'• g u r o que p a r a d m i r o de 3 a 4 d í a s , 
| e s t a r á v e n d i d o lo m e j o r del r i n g y 
j la p re fe renc ia . Fistos se pueden ad-
j q u i r l r en casa T a r í n , ca l le de O' 
i R e i l l y 83. 
. J u a n C. C a s a l á en e¡l p r o g r a m a d e l 
seifi 
| L o s p r e l i m i n a r e s p a r a las peleas 
| de l 6 son m a g n í f i c o s . E n uno de 
i e l los i r á e l g r a n C á s a l a , c a m p e ó n 
l i g h t w e i g h t l a t i n o a m e r i c a n o , con-
• t r a B i l l y M u r p h y , de N e w Y o r k , a 
8 rounds . 
Se asegura que; J a c k T h o m p s o n p r e -
s e n c i a r á las poleas de l tí 
i E l m a g n í f i c o heavy w e i g h t ame-
j r i c a n o Jack T h o m p s o n , que se en-
| euen t ra en B o s t o n en estos m o m e n -
tos, v iene a la H a b a n a a t i e m p o pa-
r a preseuciar l a pelea en t re L o d g e -
' Johnson . Jack T h o m p s o n es a q u e l 
famoso heavv w e i g h t que ha pelea-
do va r i a s veces con H a r r y W i l l s , t e -
| n i endo la g l o r i a de habe r lo v e n c i -
do en dos de sus peleas, m i d e 6 '1 y 
pesa sobre 212 l i b r a s . 
A N T O N I A A B O L L O A M A T I L D E Y N O DEJíi 
C H A R L A R A L A C H A R L O ! L A S D E J O E N 17 
L A R E I N A S E Q U E D O E N 2 3 . E L P R I M E R O L O G A N A R O N CON 
S U A V I D A D P I L A R Y P A Q U I T A . E L P A L A C I O D E L A ALGA 
R A B I A E S T A B A T O T A L M E N T E L L E N O 
¡ H O Y F U N C I O N D O B L E ! 
J U G A N D O M U Y B I E N , E L O Y Y 
D E J A N E N 1 6 A L U C I O Y L A R R I N A G A 
A N T E N U M E R O S A C O N C U R R E N C I A D E D E S C A N S A N T E S D O M I -
N I C A L E S , L O S C H I C O S D E L J A I , P E L O T E A R O N U N F O R M I D A -
B L E P A R T I D O . C I N C O I G U A L A D A S B R U T A L E S . G A N A R O N 
H E R N A N D O R E N A Y B E R R 0 N D 0 
E L J U E V E S V U E L V E E L P A R T I D O F E N O M E N A L 
Tomaron as ion ío los descansantes do-
minicales; ocuparon todas las localida-
tes del Jai Ala i , c an tó el Himno , ocupó 
su s i l lón presidencial Ibaceta, todo el 
mundo Ingresó el corazón en el t o rn i l l o 
de los sobresaltos y comenzó el peloteo 
del pr imero de 25 tantos, que por cierto 
ciertamente, no tuvieron nada da tontos. 
Los blancos Ferrer y Maguregui , h i -
cieron de é s t e cjiieo par t ido de los c h i -
cos un part ido grande por el todo de su 
charada peloteante No hubo b^sos 
n u m é r i c o s hasta pasada la n i ñ a que t ie-
ne el mal de amores; porque los blancos 
salieron dominantes y dominaron toda 
la pr imera quincena; pero a l doblar la 
esquina de los quince, los azules se die-
ron un arrogante pechazo con los blancos 
Ignjales en 17. 
Iguales en 18. 
Igualea en 19. 
Iguales en 20. 
Iguales en 22. ' 
Diez tantos jugados c l á s i c a m e n t e por 
los cuatro chicos gig-antes. Y cinco ova-
ciones 
Ganaron los azules. 
Lo dicho: un part ido chico, t ransfor-
mado en grande por la arrogancia de 
los cuatro chicos. 
P r e s a g i á b a m o s un gran par t ido; pero 
nos r e s u l t ó un gran frasease Se pelo-
teó con br ío , con agallas, con ganas de 
arrol lar , con estupendo toma y daca la 
pr imera decena de tantos, que por Igual 
se repart ieron las dos parejas, d e s p u é s 
de arrancar tres ovacionas entusiastas 
para corroborar los empates en una, dos 
y seis. D e s p u é s . . . D e s p u é s todo azul ; 
azul el dominio, azul, el peloteo; azul el 
tanteo y el tanto 30 azul. Porque, muy 
amados s e ñ o r e s míos , las dos cestas azu-
les, sacaron de sus b a ú l e s todos los per-
gaminos y sus altos prestigios y tanto 
Eloy como el fenomenal Mayor, pronun. 
ciaron una hermosa conferencia pelota-
ricamente; E loy en el saque, en el res-
to, en las entradas; en todo; en todo y 
j sobre todo el Mayor : peloteando de re-
vés , rebotoando, castigando y cruzando 
de manera soberbia; como i.n t a l N i -
casio. 
Lucio, que i n t e n t ó lucirse, no dió m á s 
que lucidos bastonazos. T e r m i n ó hu -
yendo de l a quema. La r r inaga quiso; 
pero no pudo; se r e s i s t i ó ; pero tuvo que 
caer y rendirso. Hay d í a s que no se 
puede sal i r de casa, aunque estos d í a s 
sean de descanso dominical . Se quedó 
m á s solo que la una, y en 16 
S L P R I M E R O 
A las dos y t re in ta p. m., se puso en 
marcha el tren alegre de la emoción que 
va y viene todos los d ías diariamente de 
la Habana-Madrid o de Madrid-Habana. 
Iba lleno hasta los topes, en los coches 
de primera—los pa'cos cucos,—sonreían 
las m á s lindas mujeres de la Habana 
y sus pintorescos barrios 
Salieron a pelotear la tanda, pró logo 
de 25 tantos, las blancas, P i la r y Paqui-
ta, contra las azules, Carmen y Encarna 
E l viaje í n é bueno, gracias y no hay 
de que darlas; pero ins íp ido y sin m á s 
paradas omocionantes que de una y la 
de dos. D e s p u é s pelotearon bien, nada 
I m á s que bien las dos blancas y ganaroi^ 
con sencilla faci l idad. Pues las azules, se 
pusieron verdes, abusando de los som-
brillazos y se quedaron en Ap lau -
sos t ibios para las ganantes. Y m á s ná. 
E L SEGUNDO 
E l segundo r e s u l t ó m.ejor peloteado 
qué el pr imero; pero en realidad do ver-
dad, no l legó a las cumbres de la feno-
ména l idad . Mi t ad y mitad, que dicen los 
dependientes de c a t e g o r í a modesta. 
Lo pelotearon Elena y Antonia, de 
blanco, contra las de azul, Charlot y Ma-
tilde. Peloteando las cuatro con fu r i a 
y entusiasmo salieron Iguales con toda 
la pr imera quincena, cosa que tuvo en 
la inquietud a los chalecos. Igualas en 
tres, ocho y nueve; trece, catorce y qu in-
ce; pero a p a r t i r de aquí , se arrancaron 
de pico p á r r i b a Elena y A t o n í a y se 
elevaron a l a cumbre donde se repar-
ten los sabrosos grullos. Antes de ocu-
r r i r esto, ocu r r ió que Antonia nos abo-
lló a Mat i lde y a l a Charlot no la per-
mi t i ó que charlara n i una sola, parola 
No las dejó pasar de los 17. 
Elena, a y u d ó a Antonia como h e l é -
nica que es. 
E l ! TERCERO 
A pesar d» ingresar en su î .̂ ceo las 
egregias cestas de las chicas fonómenas , 
tampoco se e levó a la a l tu ra de las c i r -
cunstancias emocionantes Lo disputa-
ron de blanco, L o l i t a y Lol ina , contra 
las hermanas de azul, Angel ina y Ma-
r í a Consuelo. 
Las hermanas buenas, valientes,^ se-
guras, pegadoras; las no hermanas, aun-
jque con el mismo nombre de guerra, des-
j Iguales, descompuestas y bastante p i -
fiantes. Una gran derrota, para S. M. y 
i un t r i u n f o que se ap laud ió , de las her-
¡ manas que v e s t í a n lo azul. Y una 
a b u r u r i c i ó n , mu grande, mu grande. 
Las Lolas se quedaron en 23. Y Como 
los cangrejos. "Siempre p á trá,s T ú 
lo v e r á s " . 
Mati lde, en cuanto le desabonare 
abolles que le produjeran salió y " 
recida y t r á g i c a nos Uavfl ia Vti¡*̂ ' 
quiniela. m!!ra 
De la segunda ni una palabra ¿ i 
Como Josefina, la Inmortal , no 
nada que hacer ayer, para hacer 61153 
hacía , nos deshizo el chaleco He,,* ' ^ 
la del domingo. • 
Hoy grandes partidos y grandes ¿ i 
nielas por la tarde; por la noche jja " 
tldos f enómenos y quinielas fenometr' 
les. F u n c i ó n doble. 
Por la noche la Inmor ta l . ¡Jo3flfinai 
Don Temando a' 
L O S P A G O S D E A Y E R 
P r i m e r p a r t i d o 
B L A N C O S $ 3 7 3 
P I L A R y P A Q U I T A . Llevaban l io bo-
letos. 
Los. azules eran Carmen y Encarna1' 
se quedaron en 17 tantos y lleVabaii 
112 boletos que se hubieran pagado » 
$3.66. 
P r i m e r a O a i n i c l a 
M A T I L D E 
Ttcs . Etos. Dvao, 
M A T I L D E 6 191 $ 4 92 
Angel ina . . 0 IDO 832 
Paquita 2 96 .9 SÍ 
P i la r 0 103 9 20 
E l i s a . 2 213 ,{45 
Anto iua •.• •• 2 SG3 2 61 
BLANCOS $ 3 . 5 7 
E L E N A y A N T O N I A . Llevaban 128 bo-
letos. • - ' 
Los blancos eran Charlot y Matilde; 
se quedaron e i 18 tantos y llevaban 
114 boletos, que se hubieran pagado a 
S3.83. . • ,, 
Segunda f u i i n i e h 
JOSEFINA $ 3 . 2 7 
Ttos Etos. J./vdo. 











Consuelin . . 
Lo l ina . . . . . . . . . 
M . Consuelo . . . . 
J O S E F I N A 
Eioar iesa , 
T e r c e r P a r t i d o 
A Z U L E S 
A N G E L I N A y M . CONSUELO• Lleva-
ban 92 boletos. 
Los blancos eran L o l i t a y Lolina; sa 
quedaron, en 23 tantos y llevaban 111 
boletos ques e hubieran pagado a ?,S.40. 
E L " I B E R I A " V O L V I O A G A N A R E S T E A Ñ O E L 
C A M P E O N A T O N A C I O N A L D E F O O T B A L L 
L O S M U C H A C H O S D E L " F O R T U N A " F U E R O N D O M I N A D O S E N TO-
D O S L O S M O M E N T O S P O R L O S C A M P E O N E S D E 1 9 2 2 — A R -
B I T R O , M U Y B I E N , E L S R . C A N G A S 
Para l a contienda dft a l tu ra o. se^, el 
segundo part ido nos casó el g r an A l -
m i rapte de O n d á r r o a . Von Ibaceta, esta 
par de parejas, que según saben los. bue-
nos amantes del deporte antes 'vaooonar i ié 
y actualmente mundial , no tienen nada 
de parejeras.1 ' • / 
De blanco. Lucio y Larrihagra. 
De azul, Eloy y Erdqza •MÍ'JÍO.". 
No estaba n i n g ú n n e u r á s t e n i c o A r i s -
tondo, como Venían asegurando algunos 
tontos de calle; Aris tondo estaba dando 
b r i l l o a la carabina de su tío A m b r o -
sio; con la cual d i spa ró , m a t ó y se" l l e -
v ó a l hombro el muelto La pr imera 
quiniela. Y E e r m í n , que hace a l g ú n 
tiempo, no fumaba, fumó la segunda y 
se acabó todo. . 
E. Rlvero . 
Vb'NES 30 D E ABRIXi 
A las 2 y 30 p . m . 
F R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
I¡oUta y Oarmeachu, blancos, 
contra 
Elena 7 Encarna, azules. 
A sacar blancos y azules del cuadro 10 
1 K I M E R A Q U I N I E L A A 6 T A N T A S 
Angel ina ; Paquita; El isa ; 
F i l a r ; An ton ia ; M a t i l d e . 
SLGUNDO P A R T I D O A 30 T A N T Ó S 
Anifelina y Eibarresa, blancos, 
contra 
Consuelin y Anton ia , azuléis . 
A sacai* blancos y azuleo del cuadro 10 
SEGUNDA Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Consuelin; Gracia; M . Consuelo; 
L o l i n a ; Eibarresa; Josefina. ' 
TERCER P A R T I D O A 30 TANTOS 
Charlot y I io l ina , blancos, 
contra 
F i la r y G-racia, azules. 
A sacar blancos y azules del cuadro 10 
A las 8 y 30p . ja. 
PP.IMER P A R T I D O A 25 T A N T O S 
Carinen y El'isa, blancos, 
contra 
Angelina y Paqui ta , azules. 
A cacar blancos del cuadro 9 azules 
P R I M E R A Q U I N I E L A A G T A N T O S , 
E l i sa ; Paqui ta ; Angel ina; 
F i l a r ; Ma t i l de ; An ton ia . 
SEGUNDO P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Eleua y Josefina, blancos, 
contra 
F i l a r y M . Consuelo, azules. 
A sacra blancos del cuadro 9 y azules 
del cuadro 10. 
SEQUNDA Q U I N I E L A " A 6 T A N T O S 
Consuelin; Lo l ina ; Jos-f ina; 
M . Consuelo; Eibarresa; Gracia. 
LOS FAGOS D E A Y E R 
P r i m e r p a r t i d e 
A C U L E S S K ^ e 
HERNyANDORENA V B E R R O N D O . — 
L^ev^ban 6G boletos. 
Los ikancos eran Ferrer y Magure-
g u i ; se quedaron en 22 tantos y l leva-
ban 63 boletos que se hubieran pagado 
a $3.78. 
P r i m e r a q u i n i e l a 
A R I S T O N D O ^ JL * 
Ttos . Etos . D v d c . 
A R I S T O N D O . . . . . 6 181 $ 4 17 
Erdoza Mayor \ 4 76 9 93 
L u c o \5 128 5 89 
L a r r u s c a i n . . 4 253 2 98 
Mi l l án 4 \ l 3 2 5 71 
E l o y . . ' 4 118 6 39 
Ayer se e fec tuó el match decisivo j 
entre "For tuna" e "Iberia", logrando ¡ 
ese ú l t i m o la v i c to r i a por tres goals a 
cero. 
Los muchachos del "For tuna" hicie-
ron un papel bastante desairado en es-
te match, pues en el segundo tiempo, 
estando la a n o t a c i ó n uno por cero a. 
favor del " Iber ia" se desconcertarpn de 
ta l manera, qqe ú n i c a m e n t e con G p i -
l le rmo en l a "puerta" la a n o t a c i ó n no 
fué de ocho a cero. T a l fué el empuje 
de los "iberos". 
Almendares Park se vió c o n c u r r i d í -
simo para presenciar este match que 
fué arbi t rado por>'el Sr. Cangas, quien 
d e m o s t r ó una vez m á s ser un buen re-
feree a pesar de lo que digan los se-
ñ o r e s del "Hispano." 
L a nota m á s interesante del match 
de ayer fué que no hubo qqe regis-
t ra r ningn e s c á n d a l o . Los " for tunis tas" 
se dieron por vencidos sin apelar a re-
cursos de ninguna, naturaleza, solamen-
te su c a p i t á n pe rd ió los estribos en los 
ú l t i m o s momentos del juego, oca&ícnan-
do varios castigos en contra de su'equi-
po. • ": _ 
M a ñ a n a con m á s tiempo y eBpa610' 
podremos decir algo m á s sobre esi* 
match. 
Por Jo' pronto vaya nuestra felicita-
ción a Jos Campeones.' 
0 # í § H § ^ $ H l f ® ® ® ® ® ® ® ® 
é a s e l o s j u e g o s de las 
G r a n d e s L i g a s en h 
p á g i n a 11 
S e g u n d o p a r t i d o 
A Z U L E S 3 . 5 5 
E L O Y Y ERDOZA M A Y O R . LJevaban 
105 boletos. 
Los blancos eran Lucio y La r r i naga ; 
se quedaron en 16 tantos y l levaban 
96 boletos que se hubieran pagado a 
$3.So. 
S e g u n d a a u i n i e l a 
F E R M I N 
Ttos. Btos. 
Mai quin 
M u ñ o z . . 
Odriozol 
F E R 
Dvdo. 




L O Ü L T I M O 
A c a b a m o s d e r e c i b i r u n a n u e v a r e m e s a d e 
p a ñ u e i o s d e h o l á n c l a r í n , d e f i n í s i m o l i n o y <áe 
p u r a seda , ú l t i m a n o v e d a d " l a n z a d a " p o r las m a -
n u f a c t u r a s f r ancesa s p a r a l a e s t a c i ó n . 
S o n a l g o o r i g i n a l q u e h a b r á n d e m e r e c e r l a 
a c e p t a c i ó n d e t o d o s l o s e l e g a n t e s . 
N o d e j e d e v e r l o s . 
LAUREANO LOPSZ 
¿CHC 
D i A R i O D E L A M A R I N A A b r i l 3 0 d e 1 9 2 3 . PAGINA T R E C E 
í C R O N I C A C A T O L I C A 
P A T I I O N A I 
PROFESIONALES PROFESIONALES 
t i 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a ! D R ' ^ S E L U I S F E R R E R 
DR. FELIZ PACES 
I'ASIJO DE LA CRUZ 
trn honor a San Pablo de l a Cruz 
I,OTI celebrado solemnes cu l tos en 
• de 
de 
f tólesia del Sagrado C o r a z ó n
Lüs de los Padres Pas lonis tas 
, V a b a n a , fcita en la cal le de Bue-
¡ f a ^ n t u r a N o . 77 , ( V í b o r a . ) 
\ o v c j i a r i o . — L o s cu l tos d i e r o n co-
ienzo el 1S del a c t u a l , a las cinco 
m. . con fo rme a l s i g u i e n t e o r d e n : 
P 
FESTEJANDO AL REOTOR 
LAS ESCUELAS PIAS DE 
GUA.NABACOA 
jlezo de l San t i Rosa r io , exposi-
•ón de l S a n t í s i m o Sacramento , pre-
ces; del novena r io , c á n t i c o s por el 
ín ro del t e m p l o , bajo l a acer tada 
d i recc ión de l R . P. T e ó f i l o de San 
Wancisco, b e n d i c i ó n y reserva , ter-
minando con e l H i m n o a San Pablo 
de la Cruz , el i n s igne f u n d a d o r do 
la C o n g r e g a c i ó n de l a P a s i ó n . 
V í s p e r a s . - — E l 27 se r e z ó el San-
to Rosar io , y salve- can tada po r las 
alumnas del Colegio de N u e s t r a Se-
íiora de Guada lupe , que d i r i g e n las 
Reverendas Madres Pas lonis tas . 
A c o m p a ñ ó el ó r g a n o l a profesora 
s e ñ o r a E m m a V i l l a v i c e n c i o . 
Ofició de Preste en l a Salve, e) 
Superior de la C o n g r e g a c i ó n de la 
p a s i ó n . R- p - B e n i g n o de San Bue-
naventura . L e as i s t i e ron de roque te 
el R. P- S e r a f í n de San A g u s t í n , y 
]0S H e r m a n o s P e d r o y L i n o , C. P. 
D E . R R . P P . Escolap ios y S e r m ó n po r CIBUJAKO DE 1.A QXTIWTA DB 
el R. P. V i c ; r i o Gene ra l de las Es- DEPENDIENTES 
cuelas P í a s . CirtLgia, General 
A las 4 y med i a . E x p o s i c i ó n , Ro- Consultas: lunes, mié rco les y viernes, 
sar lo , P l á t i c a po r el R. Pad re S u - ! de 2 a 4, en su (Jomicilio. D. entre 21 
p e r i o r d e l Co leg io de Sagua. Ben-
d i c i ó n dada po r e l Sr. C u r a P á r r o -
co de l a Ig l e s i a de l a C a r i d a d . 
L Ü N E S 7 D E M A Y O 
C o n g r e g a c i ó n de las A n i m a s 
A las 7 v m e d i a . M i s a de C o m u -
C I S U J A N O 
y médico de v i s i t a de la Asociación de 
i Dependientes. Afecciones v e n é r e a s . V ía s 
! ur inar ias y Enfermedades de s e ñ o r a s . 
I Martes, Jueves y Sábados , de 3 a S-
'Obrapfa. 51. a l tos . Te lé fono A-4364. 
PROFESIONALES 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
Con m o t i v o de haber ce lebrado sus 
d í a s el s á b a d o a n t e r i o r e l Rec to r de 
las Escuelas P í a s de Cuanabacoa , R. 
P. P r u d e n c i o Soler, 
Con t a l p l aus ib le m o t i v o , el j u e -
ves a n t e r i o r o f r e c i e r o n a su i n t e n -
c i ó n la C o m u n i ó n m e n s u a l r e g l a - i n i ó n Gene ra l , p o r e l M . I . Sr. P ro -
y 23. Te lé fono F-443: 
LA FIESTA PATRONAL 
m e n t a r i a , los a l u m n o s del p l a n t e l . 
E l v iernes , profesores y a l u m n o s le 
o f rec i e ron una g r a n m o s a ve lada , en 
la cua l h u b o discursos , p o e s í a s y se 
p r o y e c t ó l a c é l e b r e p e l í c u l a t i t u l a d a 
" C h r i s t i s " , e s t r e n á n d o s e con e l l a 
n n m a g n í f i c o c i n e m a t ó g r a f o "Pa -
t h é " , r ega lo de a l u m n o s y profeso-
res á l Rec tor , 
A p e t i c i ó n de los a l u m n o s se p r o -
yec to a s i m i s m o una p e l í c u l a c ó m i -
ca " C a n i l l i t a s " . U n a y o t r a f u e r o n 
m u y ap laud idas , a s í como los a l u m -
nos y profesores y l a s e ñ o r a de 
Guasch , que t o m a r o n pa r t e en la 
ve lada , a la cua l a s i s t i ó u n selecto 
y numeroso a u d i t o r i o , que a p l a u d i ó 
con g r a n en tus iasmo el g r a n d i l o -
cuente d iscurso del R. P. P r u d e n c i o 
Soler , a q u i e n r e i t e r a m o s n u e s t r a 
f e l i c i t a c i ó n . 
P r e s i d i e r o n el acto el V i c a r i o P r o -
v i n c i a l de las Escuelas P í a s en Cu-
v i s o r E c l e s i á s t i c o . 
A las 9. M i s a Solemne y S e r m ó n , 
po r los R R . PP . P a ú l e s . 
A las 8 y m e d i a p. m . Comienzan 
las Confe renc ias D o g m á t i c o - M o r a -
les q u e c o n t i n u a r á n has ta e l d í a 
12, p a r a l a C o n g r e g a c i ó n de L a 
A u u n c i a t a y d e m á s j ó v e n e s y Ca-
ba l l e ros de l a C i u d a d . T e r m i n a r á n 
e l d í a 13, con C o m u n i ó n Genera l . 
Misa de P o n t i f i c a l y P a n e g í r i c o de 
la C o n g r e g a c i ó n . 
ü n CATOLICO. 
- ' D I A 30 D E A B I U L . 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
ESPECIALISTA DE V I A S U R I N A R I A S 
D E DA ASOCIACION D E 
D E P E N D I E N T E S 
A P L I C A C I O N E S DE N E O S A L V A R S A N 
Vías ur inar ias . Enfermedades v e n é r e a s , 
Cistoscopia y Cateterismo de los u r é -
teres. Consultas, de 2 a 5 Amis tad , 15, 
al tos. Te lé fono A-5469, Domic i l io : C. 
del Monte, 374. Teléfono A-9545. 
132:5 30 ab 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Piel y S e ñ o r a s . ) 
Se ha, trasladado a Vir tudes, 143 y me-
dio, a l tes . Consuitas: de 3 a B. Te l é -
fono A-9203. 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Afecciones de la boca en t ' é n e r a l . 
do, n ú m e r o 3X. 
13058 »1 Jl 
Eg l -
D r . B E N I T O V I E T A 
E l l í XÍKMJGBADES D E LAS E N C I A S T 
S E I.OS EXENTES 
I Puer.tes, coronas, dentaduras postizas 
! etc. Pe r fecc ión y g a r a n t í a . Horas f i jas , 
i Te lé fono M-1545. Monte, hoy M á x i m o 
¿ G6m-'Z 394, esquina a San J o a q u í n . 
1b:o9 25 M y . 
D R . R E G Ü E Y R A 
Tratamiento cura t ivo del a r t r l t l smo, pie l 
(eczema, barros, etc.), reumatismo, dia-
betes, dispepsias, hiperclorhidr la . ente-
r-scnlltia, jaquecas, neuralgias, neu-
rastenia, hisU-n?mo p a r á l i s i s y d e m á s 
enfermedades nerviosas. Consultas: de 
8 a 5. Ercobar 105, antiguo. No hace 
v^Mtas a domici l io . 
D r a . M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
D R . E R N E S T O R C M A G O S A 
Cirujano Dent is ta . De las Universidad-
des Pi>ji.-<ylvania y Habana. Horas fi jas 
para cada cl iente. Consultas: de 9 a 1 y 
m e i i a . Consulado, 9, bajos. Te léfono A-
6792. 
VAPORES DE TRAVESIA 
N U E V A Y O R K 
Precios Especial; 6 
de Ida y R e g r e » » 
$ 
D r . A r t u r o M c o s . B e a u j a r d i n | 
Cirujano dendsta. Jefe de los servicios 
Odcn tc lóg l cos de'. Centro de Dependien- | 
tes y miembro fundador de la Sociedad 
dental de l a Habana. Ha trasladado su I 
gahinete de consultas, de Castil lo, 30 a 
Chacón, 18; entre Habana y Aguiar , 
Consultas de 8 a 2 y de 7 a 9 p . m . 
12082 30 Ab. | 
M é á l c a - C i r u j a n a de la Facultad de la 
Habana y Escuela P r á c t i c a de P a r í s . 
Especialista en enfermedades de seño-
ras y partos. Horas de consulta de í 
11 a. m . y de 1 a 3 p . m . Refugio, 
Este mes e s t á consagrado 
su r r ecc ión del eñor. 
la Re- D R . J . B . R Ü I Z 
Jubileo Circular.—Su Div ina Majes-
tad e s t á de manifiesto en la iglesia del 
Santo Cristo. 
de Se e f e c t u ó e l 28, f e s t i v i d a d 
San Pablo de l a Cruz , C. P. 
C o n s t ó de l a s . s i g u i e n t e s pa r t e s : 
Misa, de C o m u n i ó n g e n e r a l . — E s t a 
fué ce lebrada po r el Excrao; y He-
v e r e n d í s i m o e e ñ o r Delegado A p o s t ó -
lico de Cuba y P u e r t o R i c o , Monse-
ñor Pedro B e n e d e t t i , a s i s t ido de 
M o n s e ñ o r G u i d o P o l e t t i , Secre tar io 
de l a D e l e g a c i ó n A ( p o s t ó l i c a y el 
p . S e r a f í n , de San A g u s t í n , C. P. 
E l banquete e u c a r í s t i c o estuvo 
sumamente c o n c u r r i d o . D a n d o e jem-
plo de p i edad y a m o r a l a Santa 
E u c a r i s t í a , los cofrades de l a Pa-
ción. 
A m e n i z ó el banque te e u c a r í s t i c o 
el can tan te s e ñ o r Ped ro P a r d o . 
M i s a s o l e m n e . — A las nueve r u é 
recibido e l E x c m o . y R e v e r e n d í s i m o 
eeñor Obispo Diocesano po r l a Co-
de Sena, domnica; 
Severo, confesores; 
t Mariano, m á r t i r e s : 
n y Sofía, v i rgen > 
San P c l e g r í n , confesor. E l año 1265 
nació en I t a l i a San P e l e g r í n . Pertene-
ciente a noble fami l i a , rec ib ió piadosa 
y esmerada educac ión . Adqu i r i ó pro-
fundos conocimientos en las ciencias y 
ob resa l ió desde muy joven por su ele-
v a d o y claro talento. Ardiendo a la sa- alt10rS;ftnTeléfono M-::657 
ba y M é j i c o , R. P. Fra-ncisco E á b r e - 1 Santa Catalina 
ga ; R. P. F r a y J u l i o de A r r i l u c e a , santos Pe log r íh 
G u a r d i á n de l Conven to de F r a n c i s - Amador, Lorenzo 
canos de Guanabacoa; R. P. F r a y santas Olida, \ i r 
J u a n Scsm^, P á r r o c o de l a V i l l a ; m á r t i r , 
s e ñ o r J o $ é E l i a s E n t r a l g o ; D r . 
Guasch ; nues t ro r edac to r c a t ó l i c o 
s e ñ o r L o r e n z o B l a n c o ; el P á r r o c o 
del E s p í r i t u Santo, R. P. Celes t ino 
R i v e r o y e l s e ñ o r J o r g e H a y t t i , Pre-
s iden te de l a A s o c i a c i ó n de A n t i -
guas A l u m n o s de -los H e r m a n o s . 
E l s á b a d o hubo v a c a c i ó n . 
E n este d í a f u é sa ludado el F . So-! zón la guerra c i v i l en I t a l i a , se a l i s t ó 
l e r por los m á s val iosos e lementos I en uno de los bandos combatientes y 
de l a soc iedad de Guanabacoa y la ¡comet ió la imprudenca de dar una bo-
H a b a n a . Ifetada a l comisionado que el Papa man-
¡ D i c h o s o s son los que con SU v i r - | d 6 para apaciguarlos, que ere el que 
t u d y c ienc ia a lcanzan e l aprec io de hoy se venera en los altares, San Fe-
sus semejantes! lipe Benicio. Esta acción, f ru to de su 
acaloramiento, fué l a causa do su pos-
terior e in imi tab le santidad. Conocien-
do lo m a l que h a b í a obrado y desean-
C u m p l i ó SUS p r á c t i c a s r e g l a m e n t a - ; do castigar su ligereza, se a r r o j ó a los 
r í a s con m i s a de C o m u n i ó n g e n e r a l [pies del comisionado del Papa, y con 
mun idad de l a P a s i ó n , los P á r r a c o s i m u y c o n c u r r i d a , as i s t iendo p o r la ¡ l á g r i m a s de arrepentimiento lé p id ió 
de J e s ú s d e l M o n t e y P a u l a , Monse-1 noche a ^os e jerc ic ios a c o s t u m b r a - i p o r d ó n . San Felipe le rec ib ió en sus 
ñor M a n u e l M e n é n d e z y P . J o s é R o - j dos. A n t e s del s e r m ó n , e l R . P. R i - [b razos y le a n i m ó con palabras car i -
d r í g u e z P é r e z ; E l Supe r io r de l C o n - ¡ f e r c a n t ó " C i e l o A z u l " , r i q u í s i m o i ñ o s a s . E l arrepentido P e l e g r í n , aban 
De los hospitales de Filadelfl-ru New 
York y Mercedes. Especialista en v í a s 
urinarias, vené reo y s í f i l i s . Examen v i -
sual de la uretra, vejiga y cateterismo 
de los u r é t e r e s . Examen del rifión por 
los Rayos X . Iriveccio.oes de 6Ü6 y 914», 
Reina. 103. Consultas de 12 a 3. 
C2527 30 d l o . 
D R . A D O L F O R E Y E S 
E&recial is ta en las enfermedades del 
c s t ó m g o e intestinos. 
Corií-ijUa: d3 8 a 10 a. m . de 1 a 3 p . m . 
v a ñ o r a s convencionales. Lampar i l l a , 
74 Te lé fono M-42o2. 
15030 20 M y . 
D R . F . R . T I A N T 
a, o p . m . , menos 
Especialidad en 
_ todos los slste-
29, bajos, entre Indus t r ia y Consulado. I mas. Indust r ia , 109, Te lé fono A-8878, 
Teléfono M-3422. 1 entre Neptuno y San Miguel . 
• C7684 S0d-5 
D R . M O N T A Ñ O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Consultan de 9 a. m. i 
Báoacos y domingos, 
dientes postizos, por 
D R . S A N T I A G O D E L A H U E R T A ' ^ 7 , D — r , • 
M,-di ina in terna . S e ñ o r a s y n i ñ o s . Re-1 ^ A u g U S t O R e n t e y _G. d e Va le s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
• DECANO D E L CUEKPO F A C U L T A T I -
VO DE " L A B E N E F I C A " 
g ímei ie^ a l iment ic ios . Gordura, Delga-
dez. Diaoecc^. A r t r i t i s m o . Aparato di 
gestivo. Sangro y orina. Neurosis. l n -
fauta 32, entre San Rafael y San J o s é i Jsfe de los Servicios Odonto lóg icos del 
Consultas de a 3: especiales, a h o - | Centro Gallego. Profesor de la Unlver-
raa f i j a s . 
U'SSO 
Te lé fono M-4714. 
6 M y . 
S U A R E Z , 3 2 , P O L I C L Í N I C A 
De medicina y C i r u g í a en general 
Especialistas para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
sidad. Consultas de 8 a 11 a. m . 
P ó r a lor. s e ñ o r e s socios del Centro 
Gallego, de % 5 p . m , d í a s háb i les . 
Haban;-i, 65, bajos. 
Los precios inclu-
yen comida y ca-
marote. Boletines. 
validos por seisl 
meses. Salen todos lo Martes y los Sábados 
D E H A B A N A A N U E V A YORK 
E n 6 5 H o r a s 
Por los galgos, d- la Ward Llne 
También talidas todos los Lañes de Hahanm 
a Progreso, Vera fraz y Tampico 
W A R D 
N . Y . & C u b a M a i l S . S . C o . 
DEPARTAMENTO DE PASAJES 
la. Clase, Telefono A-6154 
Paseo de Marti 118. 
2a y 3a. Clase, Telefono A-0U3 
Egido esq. a Paula 
Agancia General 
Oficios 24 y 26, Telefono M- 791fl 
W M . HARRV SMJTH 
Vice-Pres. y Agente General 
SS1 IQÜ. 10 & 
Enfermedades de la piel, 
reo. Consultas de 3 a 6. 
s í f i l i s y v e n é -
Consulado 90, 
I 15199 
C o i i í u l t a s de 1 a 5 de la tarde y de 7 
a t de la j ioche . Consultas especiales 
2 pesos. Reconocimientos 3 pesos. I 
En• > imedadeJ de s e ñ o r a s y n i ñ o s . , 
Garganta, Nar iz y Oídos, (OJOS). En-
fsrr.iPdades nerviosas. E s t ó m a g o , C o -
razón y Pulmones. Vías u r inar ias . 
E n f m e d - i d e y de la p i e l . Blenorragia I 
y S í f i l i s . Inyecciones Intravenosas i 
para el Asma, Reumatismo y Tuber- | 
culosis . Obesidad, Partos, l í e m o r r o i - i 
des Diabetes y enfermedades menta-
les etc.. etc. Aná l i s i s en general Ra-
yo5! X . Masag^.s y Corrientes e l éc t r i -
cas. Los tratamientos sus pagos a 
plazos. Te lé fono M-6233. 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y Ha-
bana, Especialidad; enfermedades de la 
(boca que tengan por c u s a afecciones» 
: de las enc ías y dientes. Extraccior.es 
' sin dolor . Precios m ó d i c o s . Consultas, 
i d e S a 11 y de 1 2 a 7 p . m . Monte, 
| n ú m e r o 149. al tos, entre Angeles e 
I Ind io . 
I 11515 13 M y . 
E l A p o s t o l a d o de l a O r a C i ó n . 
i P O L I C L I N I C A 
C o r r a l e s , 1 2 0 
G r a t i s a l o s p o b r e s 
I D r . J . Frayde, Profesor d? VA Escue-
1 la Normal , Ex-Médico d© la Cl íu ica 
, Núñez Bustamante, Especialistas en 
ci 'ermedades de s e ñ o r a s y n iños , ve-
n é r t c s . p ie l y s l f lü^ , partos y c i r u g í a 
• e ngene'-al. Inyecciones intravenosas 
par*, el asma, s í f i l i s y reumat ismo. 
* n á l l s l s Ha esputos y or ina . Examen 
do «sangre para la s í f i l is (Reacc ión da 
i Gate) . $4. Rayos X . Tra tamiento mo-
derno dtí las quemaduras. Te lé fono 
1 M-2157. Consultas diarias, de 1 a «. 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina in terna . E s p c ¿ i a l i d a d afeccio-
nes del pecho agudas y c r ó n i c a s . Ca-
sos incipientes y avanzados de Tubercu-
losis Pulmonar . H a trasladado, su do-
mic i l io y consultas a Oimpanariu , 45. 
Te lé fono M-1660. 
! D R . A . G . C A S A R I E G O 
• C a t e d r á t i c o ds la Universidad; médico 
j de visi ta , especialista de la "Covadon-
i ga". V ía s urinarias, enfermedades de se-
i ñ ras y de l a sangre. Consultas: de 
2 « 6. Neptuno. 125. 
C3051 m d 13 ab 
D O C T O R A N T O N I O C H I C O Y 
Médico del Sanatorio "Covadonga" y del 
Hospi ta l de Dementes de Cuba. Espe-
cial is ta en e r f ermedadejí del Sistema 
Nervioso y Mentales. Consultas diarlas 
de 1 a 3, excepto ios Sábados . Escobar 
No. 166. Te lé fono M-7287. 
13933 9 m. 
D R . A R T U R O E . R U I Z 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad en extracciones. Aneste-
sia locaf y general. Consultas, á e 9 a 
11 y de 2 a 4 Reina, 53, bajorj. 
Tentó de San J u a n de L e t r á n , R . P. 
Fray F"él t s de l V a l , en func iones de 
P r i o r ; R . P . F r a y M a n u e l V e l á z -
qnez, O. P . ; los Franc i scanos Santos 
Ruiz, L e ó n M a d a r r i a g a y M á x i m o 
Z i n c o n a n d í a ; R . P . F r a y J u a n Jo-
sé de l a V i r g e n d e l C a r m e n , C. D . 
E l s e ñ o r Obispo o f i c ió de M e d i o 
P o n t i f i c a l , a s i s t ido de ios Padres 
Santos R u i z , O. F . M . y T e ó f i l o de 
San F r a n c i s c o , C. P . ; y su C a p e l l á n , 
R. P . M a n u e l R o d r í g u e z . 
C e l e b r ó e l Santo Sac r i f i c io de la 
Miga, e l P á r r o c o de P a u l a , R . P. Jo-
eé R o d r í g u e z P é r e z ; D i á c o n o R. P. 
F ray L e ó n M a d a r r i a g a , O. F . M . ; 
S u b ' d i á c o n o F r a y J u a n J o s é de la 
V i r g e n d e l C a r m e n , C. D . 
S i r v i ó de M a e s t r o de ceremonias 
e! R. P . S e r a f í n de San A g u s t í n , C. 
M . P r o n u n c i ó e l p a n e g í r i c o . e l I . y 
R e v e r e n d í s i m o s e ñ o r L i c e d o Sant ia-
go G. A m i g o , P r o t o n o t a r i o A p o s t ó -
l ico . 
Los can tan tes , s e ñ o r e s U r r e s t a r a -
zu, A r a c o . P a r d o y G u r r u c h a g a , 
a c o m p a ñ a d o s p o r o rques ta y ó r g a n o , 
bajo l a d i r e c c i ó n de l m a e s t r o Pe-
dro P a r d o , i n t e r p r e t a r o n l a M a r c h a 
P o n t i f i c a l de G o u n o d ; M i s a de Ra-
f a n e l l o ; A n i m a C h r i s t i de O v e j e r o ; 
H i m n o a San P a b l o de l a Cruz y 
Marcha Pas to r . 
N u m e r o s a c o n c u r r e n c i a a s i s t i ó a 
festejar a San Pab lo de l a Cruz . 
E l S u p e r r i s o r P a d r e B e n i g n o de 
San B u e n a v e n t u r a , o b s e q u i ó . a l a 
concurrenc ia c o n preciosos r ecorda -
tor ios . 
E l t e m p l o estaba a r t í s t i c a m e n t e 
adornado, merec iendo u n á n i m e s 
elogios. 
A las cinco de l a t a r d e , rezo del 
Santo R o s a r i o c o n l e t a n í a s cantadas. 
E l Super io r d i ó l a B e n d i c i ó n Papa l , ( 
c o n c l u y é n d o s e con el ó s c u l o de l a 
R e l i q u i a de l Santo. 
Hemos t e n i d o sumo p lacer en sa-
l u d a r a l P a d r e R a f a e l , y a convale-
ciente de l a o p e r a c i ó n s u f r i d a en los 
p r imeros díajs de l ac tua l mes. 
Nos c o n g r a t u l a m o s en su conva-
lecsncia a l pa r que hacemos votos 
Por su c o m p l e t o r e s t a b l e c i m i e n t o . 
F e l i c i t a m o s a' los Padres Pas ionis-
tas de l a V í b o r a , po r e l homena j e 
t r i b u t a d o a su Santo Padre . 
H o r e s de M a y o . — S e avisa a los 
f té les que en e r t e m p l o de los Pa-
dres Pas lonis tas , se c e l e b r a r á e l 
^es. de las F lo re s , c o n f o r m e a l s i -
guiente p r o g r a m a : 
A las c inco p. m , , rezo de l Santo 
Rosario con M i s t e r i o s can tados : 
ejercicio de las f lo res , c á n t i c o s , ofre 
c imien to de rozas a la "Rosa M í s -
t i ca" , y despedida. 
M i é r c o l e s y domingos , p r e d i c a c i ó n 
^ 1 canto a ca rgo de los coros de las 
•^ijas de M a r í a del E s c a p u l a r i o 
A z u l . 
Los T rece M a r t e s de San A n t e -
n i o . — V i e n e c e l e b r á n d o s e el piadoso 
e3erclcio de los Trece M a r t e s en ho-
a S a n . A n t o n i o de Padua . 
Todos los mar t e s , a las ocho, m i -
sa cantada, e j e rc i io y p l á t i c a . 
m o t e t e e u c a r í s t i c o . P r e d i c ó e l P. D i -
r e c t o r sobre el E v a n g e l i o de l d í a . 
J . S. Sch, P . " . 
C U L T O C A T O L I C O P A R A H O Y 
G r a n f ies ta a Santa C a t a l i n a de 
E n los d e m á s t e m p l o s las Misas 
rezadas y cantadas de cos tumbre . 
E l C i r c u l a r en l a ' i g l e s i a p a r r o -
q u i a l de l Santo C r i s t o . 
C U L T O C A T O L I C O 
3 I A Ñ A N A 
P A R A 
D a comienzo el Mes de las F l o -
res en h o n o r de l a R e i n a de todos 
los Santos y M a d r e de l A m o r H e r -
moso. 
R . P . M A R I A N O G U T I E R R E Z L A N -
Z A , S, P . 
Celebra hoy sus d í a s el sabio D i -
r e c t o r de l O b s e r v a t o r i o de Monse-
r r a t e , en Cienfuegos . 
A t an esclarecido J e s u í t a hace-
mos l l e g a r a l a P e r l a del Sur , nues-
t r o c o r d i a l í s i m o sa ludo con nues t r a 
s ince ra y c a r i ñ o s a f e l i c i t a c i ó n en sus 
d í a s . 
C o n c é d a l e el S e ñ o r la d i cha i n -
c o m p a r a b l e de v i v i r y m o r i r en su 
g rac i a . 
¡ A d m u l l o s anuos Padre G u t i é -
r r e z ! 
donó su carrera m i l i t a r y p id ió y obtu-
vo el escapulario de siervo de Mar ía . 
Hizo admirables ejervicios do peniten-
cia y mor t f i c ac ión . Era modelo acaba-
do de santidad, a s í es que el 
s i rv ió obrar con 61 un gran n ú m e r o de 
prodigios. Colmado de merecimientos, 
d e s c a n s ó en el Señor a l a avanzada 
edad de ocenta a ñ o s , voiando al ciclo 
el d í a 30 de abr i l . 
D R . B I E N V E N I D O G I R O U D 
Medicina moderna. Sistema nervioso. 
Señor se j Operaciones de urgencia. Elect r ic idad 
médica . Radium de la mayor pureza co-
nocida, con certificado del Burean of 
Standarde de Washington para el t ra ta-
miento del Cáncer . Tumores malignos y 
Dermatosis. Consultas de 2 a 4 . Cam-
panario 129. T i l é f o n o A-T5S0. 
14528 12 m. 
D r . A r t u r o M c o s . B e a u j a r d m 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Ha tr^aladado su gabinete de consul-
tas, de Castil lo, 30, a Chacón , 18; en-
tro Habana y A g u i a r . Consultas, de 9 
a 2 a. m . y de 7 a 9 P. m . 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
D R . P E D R O M 0 N T A L V 0 
Medicina in ' ierna. Especialmente enfer-
medades del p icho . Consultas de 12 a 2. 
Concordia. 113. Te lé fono M-1415. 
142"S 13 M-i1*-
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico de la Facultad do P a r í s . Esto-
mago e intestinos. Enfermedades de la 
n u t r i c i ó n (Atreps ia ) . Consultas de 8 a 
10 a. ra. y de 1 a 3 p. m. Y a horas 
convencionales. Refugio, 1-B, bajos. Te-
léfono A-S385. 
" D R . N . G O M E Z D E R O S A S 
C i r u g í a y par tos . Tumores abdomina-
les ( e s t ó m a g o , h ígado , r iñón, e tc . ) en-
fermedades de s e ñ o r a s . Inyecciones en 
serie del 914 para la s í f i l i s . De 2 a 4. 
G A B I N E T E E L E C T R O D E N T A L 
25 S X,A 
D R A . V I C T O R I A M E N D O Z A 
L A R R A L D E 
Para sefiora.", s e ñ o r i t a s y nlflos. 
tuno, 166 altos. De 8 a 10 a. m . 
Nep-
y de 
V . ^ r O R E S C U R R E O S D E L A € O M 
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(antes A , L O P E Z y Ca . ) 
( P í o v i s t o s de ta T e l e g r a f í a sin k i lo s ) 
Para todos ios informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , d i r ig i r se a 
su consignatario. 
A V I S O 
a Jos s e ñ o r e s p a s a j e í o s , tanto e s p a ñ o -
les como extranjeros, que esta Com-
p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje 
para E s p a ñ a , sin antes presentar sus 
pasaportes expedidos o visados por el 
s e ñ o r C ó n s u l de E s p a ñ a . 
Habana . 2 . de ab r i l de 1917. 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignac io , 72 , altos! Te l f . A.79(M) 
vapo-
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
TÓSTL R I V E R O 
G O N Z A L O G ^ Ü M A R I E G A 
A b o g a d o s 
A g u i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
H a b a o s . 
C . E . F i N L A Y 
D R . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano de'/ hospital Municipal Freyre 
de Andrado. Especialista en v ía s ur ina-
1 r iaí ; y enfermedades v e n é r e a s . Cistosco-
' p í a y cateterismo de los u r é t e r e s . I n -
yecciones de N e o s a l v a r s á n . Consultas 
de 10 a lü a . m . y de 3 a 5 p . m . en la 
calis» de Cuba n ú m e r o 69. 
4 p . m . Hora f i j a para los turnos. 
D R . A R M A N D O C R U C E T 
Ci rug ía Dental y O r a l . Sinocitls Cróni-
ca del maxi lar . Piorrea Alveolar , Anes-
tesia por el gas. Hora f i j a al paciente. 
Malecón 25 entre Indus t r i a y Crespo. 
Te lé fono A-4023. 
Profesor de Op tomolog í a de l a Un i -
versidad de la Habana. Aguacate, 27, 
. a l tos . Te lé fonos A- t611, F-1178. Con-
i sultas de 11 a 12 y de 2 a 4, 6 por con-
I venio brevio . 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
C O N S A G R A C T O N Y S O L E M N E 
I N A U G U R A C I O N D E L M A G N I F I C O 
T E M P L O L E V A N T A D O A L C O R A -
Z O N D E J E S U S P O R L O S R R . P P . 
J E S U I T A S , E N L A C A L Z A D A D E 
R E I N A , ( A V E N I D A D E SLMOX 
( B O L I V A R ) 
D R . A N T O N I O B . A I N C I A R T 
D R . E N R I Q U E R U B I 
ABOGADOS 
R A F A E L V I G O N 
PROCURADOR 
Divorcios r á p i d o s , pensiones, deshau-c\.o~i y toda ciaste de reclamaciones. 
Chacón , 23. Te lé fono A-5tí92. 
C2G8S I n d 7 A b . 
D R . R I C A R D O I L L A Y V I L A R O 
IGLESL.% D E S A N F R A N C I S C O 
Mayr 
F i e s t a M i s i o n a l 
ftnnJ0 6 - ~ A las 7 112 Mi6a de Co-
¿ n n m ó n genera l de las M a r í a s de l 
O b i I ^ n 0 / e l e b r a d a por el I l t m o - Sr. 
Q m T ^ 6 Ca inag -üey , doc to r E n r l -
s c S t J rez S e r a « t e 3 - A las nueve , l a 
q u ^ t f 6 ^ 0 1 1 a c o m P a ñ a m i e n t o de o r -
O b i S í : J r e d i c a r a el r e f e r i d o s e ñ o r 
^ d ' d/s6 C r i r ^ ü 7 . ^ b r e la^ ne-
r i ^ . v.Q nues t r a 
« f e f f ^ n o n a l 
V i , ^ as is tencia a los devotos 
í a ^ l a c a t ó l i c a s y u n a l i m o s n a 
!a sobredicha M i s i ó n . 
m i s i ó n 
en C h i n a . 
P R O G R A M A : 
M I E R C O L E S 2 D E M A Y O 
A las 7 a. m . C o n s e g r a c i ó n de l a 
n u e v a Ig l e s i a , p o r el E x c m o . y 
R d m o . Sr. Obispo de l a Habana . 
T e n d r á l a a l o c u c i ó n p re sc r i t a por 
e l c e r e m o n i a l , e l R . P. Ped ro A b a d 
S. J . 
M i s a Solemne po r los R R . P.. de l 
Coleg io de B e l é n . A las 5 y m e d i a 
p. m . T r a s l a c i ó n de l SSmo. desde 
l a I g l e s i a de B e l é n a la de l Cora -
z ó n de J e s ú s . 
Quedan i n v i t a d a s para este acto, 
cuan tas personas deseen a c o m p a -
ñ a r en sus m á q u i n a s a Jesucr i s to 
Sac ramen tado . 
E x p o s i c i ó n solemne, Te D e u m , 
b e n d i c i ó n y Reserva. 
J U E V E S 3 D E M A Y O 
C o n g r e g a c i ó n de San J o s é 
A las 7 y . m e d i a . . M i s a de C o m u -
n i ó n Genera l por e l E x c m o . y R d m o . 
Sr. De legado A p o s t ó l i c o . 
A las 9. M i s a Solemne celeBrada, 
p o r los R R . PP . C a r m e l i t a s . Ser-
m ó n por e l R. P. R e c t o r de l Cole-
g i o de M o n t s e r r a t , Cienfuegos . 
A las 4. E x p o s i c i ó n del SSmo., 
H o r a Santa y Quince Jueves. P r e d i -
c a r á el E x c m o . y R d m o . Sr. Obispo 
de P i n a r d e l R í o . B e n d i c i ó n y Re-
serva . 
V I E R N E S 4 D E M A Y O 
A p o s t o l a d o de l a O r a c i ó n 
A las 7 y m e d i a . M i s a de C o m u -
n i ó n Genera l , po r e l I l t m o . Sr. 
Obispo de Camag i i ey . 
A las 9. E x p o s i c i ó n del SSmo. 
M i s a Solemne por los R R . PP . F r a n -
ciscanos. P r e d i c a r á e l I l t m o . Sr. 
Obispo de C a m a g i i e y . 
Q u e d a r á expuesto e l SSmo. L o s 
Socios y Socias d e l A p o s t o l a d o de 
l a O r a c i ó n , v e l a r á n todo el d í a . 
A las 4 y med ia . E j e r c i c i o de lor. ¡ 5 
P r i m e r o s Vie rnes , p r o c e s i ó n con e l l -
SSmo., C inco V i s i t a s , B e n d i c i ó n y 
Reserva . 
S A B A D O 5 D E M A Y O • 
H i j a s de M a r í a 
ABOGADO 
Cuba. 54. Te lé fono M-5443. 
C4984 H0 d 29 Jn 
MEDICO 
Consultas de 1 a 
A-7418. Indust r ia , 
CS261 
C I R U J A N O 
3 p . m . Teléfono 
37. 
Ind-23 ab 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
Especialista en enfermedades de la san-
gre. Nuevo y efiicaz t ratamiento de La. 
impotencia. Sonsultas de 2 a 5. Campa-
nario. 38. 
C6991 « I d - l 
D R . J O S E A L F O N S O 
Especialista del Sanatorio Covadonga, 
del Centno As tu r i ano . Médico del Hos-
pi ta l Cal ixto G a r c í a . Enfermedades de 
los oios, nariz, garganta, y o í d o s . Con-
sultes, de 1 a 4. Monte, 386. Teléfo-
no M-2?30. 
P C U C L I N Í C A D E L D R . L E O N 
HEMOStBOrOES C U B A D A S S I N OPE-
3 A C 2 0 N 
Especial procedimiento, pronto a l iv io 
y garantizada su curac ión sin dolor . 
Pudiendo e" enfermo seguir sus ocu-
paciones d ia r ias . Enfermedades de la 
p U i en todaj sus formas y manifesta-
ciones. Tigis pulmonar en todos sus 
periodos. Tratamientos de e s t ó m a g o e 
intestino^, m é d u l a espinal, mie l i t i s y 
Atax ia , Rayo^ u l t r a violeta, etc. Cu-
rac.ones para los pobres, a plazos. 
Grat is Ips consultas. Suá rez . 32. Te-
léfono M-6233. 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
r E I Í T I S T A M E X I C A N O 
Técnico especial para extracciones. Fa-
cilidades en el pago. Horas de consul-
ta, de 8 a. n i . a 8 v>. m ¡ A los emplea-
dos del comercio, hras especiales por 
lanoche. Trocadero. 68-B, frente a l ca-
fé " E l día. Te lé fono M-6395. 
D R . J A M E S ¥ / A R N E R 
D E N T I S T A A M E R I C A N O 
Coüsul t í is , * a 12 y d« 1 a 6. O'Rellly. 
6 3 por Vi l legas . C42 Te lé fono A-6730. Ind. -3 
O C U L I S T A S 
D R . J O S E V Á R E L A Z E Q U E Í R A 
Catfcdráticn de A n a t o m í a de la Escue-
la de Medicina Director y Cirujano de 
la Casa de Salud del Centro Gallego. Ha 
traslada-do su gabinete a Gervasio, 126, 
al tos entre San Rafael y Sar J o s é , Con-
sulta,» do • a, 4. Te lé fono A-4410. 
D R . J . D I A G O 
Z A Y A S Y L E R E T 
D r . J o s é M a r í a Z a y a s y P o r t e i a 
D r . A R M A N D O L E R E T Y T O R R E S 
Abogados 
Te lé fono A-98S0. Aguiar , 84. altes 
12632 30 ab 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G Ü I 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
M-iternidad. Especialista en las enfer-
medades ds ios n iños . Médicas y Qul-
rúrgica-s. Cocsultas: De 12 a 2. .Línea, 
| entre P y G Vedado. Tel. F- t233. 
i Afecciones de las v í a s u r ina r ias . En-
1 fermedades d® l-as s e ñ o r a s . Agu i l a . 72. 
De 2 a 4. 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana, 57. Teléfono A-8316. 
E S T U D I O D E L D R . M A R I A N O 
A R A M B Ü R O M A C H A D O 
ABOGADOS: 
F R A N C I S C O I C H A S O 
J O S E R . G A R C I A P E D R O S A 
F E L I X G R A N A D O S 
Oclsvo n ú m . Ztí, esantna * C o m ^ a ^ i a . 
T ^ é f c n o A-79e7 
Se d a 12 y 2 a 5 
B U F E T E Y N O T A R I A P U B L I C A 
D E L D R . O M E U O F R E Y R E 
O'Reil ly. 114. Te lé fono M-5679. Horas 
de of ic ina : d i , a l 2 a . m . y d e 3 a 6 
p . m . Reclan-.aciones civi les y m » r c a n -
til<3<4. Divorcios, Defensas crimMiales. 
Se habla ingléf., / 
D r . M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
Debilidad " sexual, e s t ó m a g o e Intest i-
nos. Carlos I I I , SC9. De 3 a 4. 
C2903 I n d 3 ab 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los d ía s h á b i l e s de 3 
a 4 p . m . Medicina interna, especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de n i ñ o s . Cam-
pan-arlo. C8. al tos. Te léfono M-2671. 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
Jefe de la Cl ín ica del doctor Santos Fer-
nández y oculista del Centro Gallego. 
Consultas: de 9 a 12 . Prado. 105.. 
C a p i t á n : R. C A R O 
s a l d r á para 
N E W Y O R K , 
C A D I Z Y 
B A R C E L O N A 
sobre el 
l o . de M A Y O 
a las cua t ro de la tarde, l levando Ja 
correspondencia p ú b l i c a , que s ó l o so 
admite en l a A d m i n i s t r a c i ó n de Co-
rreos. 
A d m i t e pasajeros y carga g í n e r a ! , 
incluso tabaco para dichos p u e r t o » . 
Despacho de bi l le tes : De 8 a I I d« 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 da la tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bordo 
DOS H O R A S antes de marcada en 
el billet*'. 
Los pasajeros d e b e r á n escr ibir sobre 
todos los bultos de sa equipaje , m 
nombre y p u f r í o de destino, coa todas 
sos letras y con l a m a y o r c l a r i d a d . 
M . O T A D U Y 
San Ignac io , 72 , a l tos . T e l f . A - 7 9 0 0 
D R . H O R A C I O F E R R E R 
Especialista e n enfermedades d-e los 
eos , garganta nariz y o ído . Consultas 
¿3 .£ a 4, " pesos por las m a ñ a n a s , a 
bora j previamente concedidas lü pesos. 
l>^ptuno, 32, aitoa. 
Sld-la. M. 
A . C . P O R T O C A R R E R O 
E! vapor 
s a l d r á 
sobre el 
C a p i t á n : E . F A N O 
para 
V E R A C R U Z 
D R . K O R A C i O F E R R E R 
Especialista en enfermedades de los 
ojos, garganta, nariz y o ídos 
Consultas: de 2 á. 4: $5.00 
Por las m a ñ a n a s , a horas previamente 
concedidas ?10.00. 
N E P T U N O • '¿I ( A L T O S ) . 
C 2448 -SOd-io. 
D R . E M U O R O M E R O 
Médico Ci ru jano . C i r u g í a General. En-
fermedades de sefloras y nifeos. Consu-
lado, 80, a l tos . Te lé fono M-4417, Ha-
bana, 
C41 l9«!.-3 « 
Oculista, Garganta, naris y oídos, con , 
sultas d j 12 a 4, para pobres (le 12 a 2 ! ]Jevando 
$2.00 a i mea. San Nicolás , 52. Te lé fo-
no A-8627. 
^ C A L L I S T A S 
D R . E : P E R D O M O 
Consultas d^ 1 a 4. Especialista en v í a s 
ur.narias, e.«'rechez de la orina, vené -
reo, hidrocele s í f i l i s ; su t ra tamiento 
por inyecciories, sin dolor. J e s ú s Mar ía , 
33. Te l é fono A-1760. 
D R . L A G E 
Medicli«i general . Especialidad estoma-
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
floras, de la sangre y v e n é r e a s . De 2 
a 4 y a horas especiales. Te lé fono 
A-3751. Monte, 12b, entrada por A n -
geles. 
C9676 Ind-23 d 
L U I S E . R E Y 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O ^ ^ ^ T ^ ^ S S ^ M 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t i o n y 
Fa-
M A R C A S Y P A T E N T É S 
S B . CASlsOS G A B A X £ BBTT 
Abogado 
Oídcs , Nar iz y Garganta. Consultas: 
Lunes, Martes y Jueves; de 1 a 2. L a -
gunas, 46, esquina a Perseverancia. No 
hace visi tas . Te lé fono A-4465. 
Aguiar. 43. T e l é f o n o A-2484. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I Ñ O 
Abogados. A g u i á r , ' 
no A-24S2. De ' 9 a 
p . m . 
1, 5o. p i so . Te lé fo-
12 a . m . y de 2 a 
l 
TI-M» ~ 
Ue^ü a t a d a m e n t e . v i v i r t n l r a n i u i -conreen onc i ' i de 
^ T *Ida~la ^ X i 0 * a - La ag i t ac ión 
f*3 Que a U , v l o l e n c i a de las emocio-
<?n f-u dei ós i to E l Crisol isr™ 
A l t 8 rl 3, ' 
t,Cas 
irregio 
A las 7 y m e d i a . M i s a de C o m u -
n i ó n Gene ra l , por e l I l t m o , Sr . Obis-
po de Cienfuegos . 
A las 9. M i s a cantada , por los R R . 
P P . D o m i n i c o s . S e r m ó n de l I l t m o . 
Sr. Obispo de Cienfuegos . 
A las 4 y med ia . E x p o s i c i ó n , Ro--
s a r i o . P l á t i c a del R. P. Rec to r áe'jl 
Coleg io de Dolores de San t i ago dí3 
Cuba, B e u d i c i ó n dada por e l M , / T . 
Sr . G o b e r n a d o r E c l e s i á s t i c o y se-
c r e t a r i o de l Obispado. 
D O M I N G O 6 D E M A 1 0 
E l P u r í s i m o Cora jcón de , a t a r í a 
A las 7. Misa de C o m i í n i ó n Ge-
n e r a l que d i s t r i b u i r á el I l t m o . Sr. 
Obispo de Matanzas . / 
A las -9. Misa Solecdne, por los 
M A N U E L R . A N G U L O 
L U I S A . B A R A L T , J R . 
ABOGADOS 
Habana. 4». al tos 
MANUEL GIMENEZ LAMER 
FERNANDO ORTIZ 
OSCAR B A R C E L 0 
ABOGADOS 
JUAN RODRÍGUEZ RAMIREZ 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Ignacio. 40. altos, entre Obispo y 
D R . P A R D O C A S T E L L O 
Espec ia l iE íaen Enfermedades de 
Piel, SIf l is , Sangre y Venéreo , 
Tratamientos e léc t r lcoa . 
Inyecciones intravenosas. 
Consultas: de 10 a 12 y de 3 a 5. 
Prado, 98. Te lé fono A-S9e8. 
C18 81d-lo. 
ta 
los martes, jueves y 
84, te lé fono A-4544. 
s ábados . Amis tad , 
D R . J . L Y 0 N 
De la Facultad de P a r í s . Especialista 
en la cu rac ión radical de las hemorrol-
j des. sin o p e r a c i ó n . Consultas: de 1 a 3 
I p . m . , diar ias . Correa, esquina a San 
! Indalecio. 
Q U I R O P E D I S T A 
Unico en Cuba, con t í t u l o un ivers i t a r io . 
En e' despacho, $ 1 , A domicil io, precio 
según distancia. Prado, 98. Teléfono 
A-3817. Manlcure . Masajes. 
12394 2 m. 
M A R Í A A N A V A L D E S 
A N A M A R Í A V . V A L D E S 
c o m A j m c m A s 
Muchos aíjos de p r á c t i c a . Los ú l t i m o s 
procedimientos c ien t í f icos . Consultas de 
12 a 2. Precios convencionales. Vein-





Obrapta. Te lé fono A-8701. 
DR. EVARISTO LAMAR 
Abo/fado y Notar io P ú b l i c o 
hipotecarios, divor-Herencias, asuntos 
cios, a d m i n i s t r a c i ó n de bienes y capi-
tales. Manzana d© Gómez, 343. Teléfono 
A-4952. 
14i77 14 m y 
DR. ENRIQUE CASTELLS 
Bspeoia l i s t i 4 ex Hosp i ta l SAXSTS 
ZiOTTIS de P a r í s . 
Enfermedades de la PIEI» , «TPTT.TK 
y V E H E B E O . 
TRATAMIENTOTTDEAL DE L A 
A V A R I 0 S 1 S , P O R E L S Ü E -
R 0 A N T I S I F I L m C O D E L 
D R . Q Ü E R Y 
26 Inyección"», absolutamente ino^ 
fenslvas, curan la infección s i f i l í t ica , 
en cualquiera de sus per íodos , aun en 
los caso;, de neur i t i s óp t i ca , a taxia y 
p a r á l i s i s gene r i l . Es un tratamiento ra-
dica* y c ien t í f ico . 
Consu l t a» ($5). de 11 a 13 a . m . y 
de 3 a 5 p . m . 
Vir tudes 70. bajos. Teléfono A-8225 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C O I 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, ' 
Nerviosas, Pie l y enfermedades secif í ' i 
t as . Consultas: De 12 a 2, los d í a s la i 
borables. Salud, n ú m . 34. Te l A-5418., | 
G I R O S D E L E T R A S 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 
Ha^en pagos por cable, g i ran letras a 
corta y larga v is ta y dan c i r t a s de 
créd i to sobre Londres, P a r í s , Madrid , 
Barcelona. New York, New Orleans, F l -
larlelfia y deruás capitales y ciudades 
de los Estados Unidos. México y Euro-
pa, a s í com^ sobre todos los pueblos 
de E s p a ñ a y sus pertenencias. Se re-
ciben d e p ó s i t o s en cuenta corriente. 
J . B A L C E L L S Y C o . 
S. e n C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
2 D E M A Y O 
a corresfxmdsncia p ú b l i c a . 
A d m i t e carga y pasajeros para di 
cho puer to . 
Despacho de bi l le tes : De 8 a 11 d i 
la m a ñ a n a y de I a 4 de la tarde. 
Los billetes de pasaje s ó l o s e r á n ex-
didos hasta las diez del d í a de la sa-
l i d a . 
Les pasajeros d s b s r á n escribir sobre 
todos los bul tos de m eflmipaje, m 
nombre y puer to de dest ino, con te-
|das sus letras y con la m a j o r c í a ' 
i Hdad, 
1 L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á b u l t o a l -
' guno de equipaje que no Heve clara-
mente estampado el nombre y apel l i -
do de su d u e ñ o , a s í como e! de! puer-
to de destino. D e m á s pormenores i m -
p o n d r á el Consignatar io , 
M . O T A D U Y 
San í g n a d o , 72, altos. T e l f . 
capor 
Hacec pagos por el cable y giran 19-
' tras a corta y la rga v i s t a sobre New 
York. Londres. P a r í s y sobre todas las 
Medicina y C i r u g í a Con preferencia i caPitales y pueblos de Espafia e Islas 
L-_ J 11 Baie&res 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
partos, enfermedades de niños , del pe-
che» y sangre. Consultas de 2 a 4 Je-
s ú s Mar ía , 114, altos. Teléfono A-6488 
y Canarias. Agentes de la 
C o m p a ñ í a do Seguros contra incendios 
"Royal" . 
C a p i t á n : A P A R I C I O 
i s a l d r á p a r a : 
C R I S T O B A L , S A B A N I L L A . C U R A . 
C A O . P U E R T O C A B E L L O . L A 
G U A I R A , P O N C E , S A N J Ü A N 
D E P U E R T O R I C O . L A S P A L -
M A S D E G R A N C A N A R I A , 
C A D I Z Y B A R C E L O N A 
sobre el 
3 D E M A Y O 
l levando la correspondencia p ú b l i c a 
DR, F. H. BUSQUET 
Coi.8Ult£\s y tratamientos de Vías C r i -
narlas y E l e c t r i c i d i d Médico . Rayos X, 
al ta frecuencia y corrientes. Mar.'-ique, 
56. De 12 a 4. Te lé fono A-44¿1. 
DR. EMILIO ALFONSO 
Médico de n i ñ e s . Consultas de 12 a 2 
excruyendo jueves y domingos. Cerro' 
510. Te lé fono A-3715. • f i ' 
itm j JL 
D R . F . J . V E L E 2 
Tuberculosis. Médicas y Q u l r ü r g l c a s . 
Liber tad, 50. Marie l . Consultas de 1 
a 3. Te lé fono larga distancia. 
D r . A N T O N I O R I V A 
¡CorazOn y Pulmones y Enfermedades 
del pecho exclusivamente. Consultas: 
de s a 10 a. m . Bernaza. 32. bajos. 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
Nariz, garganta y o í d o s . Consunaa da 
2 a 3 p . m . Monte. 230. Gabinete del 
D r . Cantero. Te l s . : F-2236 y M-7285. 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S T " 
C a t e d r á t i c o de Clínico Médica do la 
Universidad de la Habana. Mediana In-
terna- Especialmente afecciones del co-
razón. Consultas da 2 a 4. Campana-
62. bajos. Tel . A-lo27 y P-S57S 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A Despacho de bi l le tes : de 8 a 11 di 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a Dor-
rio, 
C5979 81d-lo, 
108. Aguiar , 108, esquina a Amargura , 
Hacen pages por el cable: f ac i l i t an car-
tas de c r é d i t i y g i ran letras a corta y n n c " r_ir»DAc 
larga v i s t a Hacen pagos por cable, g l - Co U U J t i U K A o antes de la mar-
ran I f t ras a cor ta y la rga sobre todas 
las capitales y ciudades importantes de 
los Estados Unidos, México y Europa, 
as í como sobra todos los pueblos de É s -
p.iña. Dar. cartas de c r é d i t o sobre New 
York, F t l a d c l í i a . New Orleans, San 
Franciscc. Londres, P a r í s . Hambnrgo, 
Madr lú y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bóveda cons-
t ru ida con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores d é todas ciases bajo la propia cus-
todia de los Interesados. En esfta o f i -
cina daremos todos los detalles que s» 
desfien. i 
N. GELATS Y C 0 M P . 
B A N Q U E R O S 
cada en el bi l le te . 
S ó l o admite pasajeros para C r i s t ó -
bal , Sabani l l a , Curacao, Puer to Cabe-
l lo , L a Gua i r a , y carga general , inc lu -
so tabaco, para todos los puertos de 
su i t i ne ra r io y del P a c í f i c o , y para 
Maraca ibo con t rasbordo en Curacao, 
Los billetes de pasaje sólo s e r á n ex-
pedidos hasta las D I E Z de! d í a de la 
salida. , 
Las p ó l i z a s de carga $z firmarán 
por el Consignatar io antes de correr-
las sin cuyo requiaito s e r á n aulas. 
PAGINA CATORCE DIARiO DE LA MARIM Abril 30 de 1923. AKO XCI 
rr fih. ^ 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r so -
b r e todos los b u l t o s d e s u e q u i p a j e , 
s u n o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o , c o n 
todas s u s l e t r a ; y c o n l a m a y o r c l a -
r i d a d . / 
L a C o m p a ñ í a h o a d m i t i r á b u l t a 
a l g u n o d e e q u i p a j e q u e n o l l e v e c l a -
r a m e n t e e s t a m p a d o e l n o m b r e y a p e -
l l ido d e s u d u e ñ o , a s í c o m o e l p u e r -
to d e d e s t i n o . D e m á s p o r m e n o r e s i m -
p o n d t á s u c o n s i g n a t a r i o . 
M . O T A D U Y 
S a n I g n a c » , 7 2 , a l t o s . T e l f . A - Z m 
E l v a p o r 
A L F O N S O X f l 
C a p i t á n : E . F A N O 
s a l d r á p a r a 
C O R U Ñ A , 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R 
e l 
D I A 19 D E M A Y O 
a l a s c u a t r o de l a t a r d e , l l e v a n d o l a 
c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a , q u e s ó l o se 
C U N A R D U N E 
H A B A N A t > m LONDRES 
v i % l í E W Y o B n E N 
9 DIAS 
Conec tando co n los V a n ó l e s : 
"AQUITANIA" "BERENG ARIA" Y "MAURITANIA" 
P a r a I n f o r m e s y r e s e r v a c i o n e s d i r i g i r s e a 
MANN L I T T L E Co. D E CUBA Ltd. 
Lamparilla 1 (altos). Habana. Teléfonos: A-3549 y A-7405 
I C A U N E 
(LINEA HOLANDESA AMERICANA) 
XiA P S E F S » r D A JDEXi XKHaattL.TXTa 
K I lu joso t r a s a t l á n t i c o H o l a n d é s de 23,700 t o n e l a d a s y doble h é l i c e 
R ¥ D A N 
que e f e c t u a r á s u v i a j e I n a u g u r a l e l 20 DE MAYO p a r a los pues tos de 
V I G O . L A C O R U Ñ A , S A N T A N D E R , P L . T M O U T H , B O U L . O G N E S U R - M E R y 
R O T T E R D A M . 
PROXIMAS SAUDAS 
Para VIGO, CORUÑA, SANTANDER y ROTTERDAM: 
V a p o r correo H o l a n d é s " L B E R D A M " 81 d s A b r i l 
" S P A A R N D A M " 12 de M a y o 
„ " R T N D A M " . 20 de M a y o 
M a „ " M A A S D A M " . . 29 de M a y o 
.. „ ' ' E D A M * 23 de J u n i o 
„ " L E E R D A M " 14 de J u l i o 
" " S P A A R N D A M " 4 de A g o s t o 
P A R A I S L A S C A N A R I A S : 
0 
V a p o r C o r r e o H o l a n d é s " M A A S D A M " . 29 de M a y e 
P A R A V E R A C R Ü Z Y T A M P I C O : 
V a p o r Correo H o l a n d é s " S P A A R N D A M " 18 de A b r i l 
» " R T N D A M " . 4 de M a y o 
- " M A A S D A M " 6 d « M a ^ 
' / E D A M " 27 de M a y o 
¡¡ .. L E E R D A M 15 de J u n i o 
" S P A A R N D A M " * 8 de J u U o 
A d m i t e n p a s a j e r o s de P R I M E R A C L A S E , de S E G U N D A , S E G U N D A E C O N O -
M I C A y de T E R C E R A O R D I N A R I A , reun iendo todos e l los comodidades espe-
c í a l e s p a r a l-^s p a s a j e r o s de t e r c e r a c l a s e . 
A m p l i a s c u b i e r t a s con toldos, c a m a r o t e s n u m e r a d o s p a r a 2, 4 y 6 p e r s o n a » , 
C o m e d o r con a s i e n t o s i n d i v i d u a l e s . 
E X C E D E N T E C O M I S A 4. Ü A E S F A S r O Z . A 
Para más informes dirigirse a: 
R . DUSSAQ S. en C . 
Oficios, No. 22. Teléfonos M-5640 y A-§639. Apartado 1617. 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
Bajo cofltrato postal con el Gobierno Francés 
El hermoso Trasatlántico Francés "CUBA**, de nueva construc-
ción, efectuará su primer viaje de inauguración en el mes de Mayo 
próximo. x 
Este modernísimo vapor co reo tiene todos sus camarotes ex-
teriores. No los hay interiores. 
PROXIMAS SALIDAS 
fara VERACRÜZ: 
V a p o r correo f r a n c é s " E S P A G N E , e l 4 de M a y a . 
" C U B A " , el 19 de M a y o . 
" F L A N D R E T e l 4 de J u n i o . 
„ " E S P A G N E , el 4 d « Agos to . 
LOS VAPORES DE ESTA C0MPAWA, HACEN ESCALA 
en los puertos siguientes: 
Vigo, Conma, Gjón, Santander, Saint Nazaire y Havre. 
Para CORUfíA, SANTANDER y SAINT NAZAIRE. 
V a p o r correo f r a n c é s 
" E S P A G N B " , e l 15 de M a y o . 
" C U B A " , el 30 de M a y o . 
" F L A N D R E " . e l 15 de J u n i o . 
V I A J E E X T T B A O B D I K T A l t l O 
¿ e l t r a s a t l á n t i c o f r a n c é s " E S P A G N B " que v e n d r á t í n i c a m e n t e a l a H a b a n » „ 
s a l d r á de e s t « puer to el 30 de J u n i o p a r a E s p a ñ a y F r a n c i a . « a o a n a y 
V a p o r correo f r a n c é s 
" C U B A " s a l d r á el 15 de Jul io 
E S P A G N E " s a l d r á el 16 de agosto . 
"NIA-O-ARA'*, s a l d r á e l 14 de J n n l » 
" D E L A S A L L E " , e l 12 de j í l l * * 
Para VIGO, GIJON y el HAVRE. 
V a p o r correo f r a n c é s 
f U H 
• » » • • . 
Para CANARIAS y HAVRE 
V a p o r correo f r a n c é s " M I S S O U R r ' s a l d r á e l 20 de M a y o . 
ÍMPCITANTE 
Los señores pasajeros de TERCERA CLASE ORDINARIA, tie-
icn comedor con asientos individuales y son servidos en la mesa. 
Camarotes para I . 2. 3 y 4 personas numerados, salón de fumar y 
amplias cubiertas, paseos, camareros y cocineros españoles. 
E l v a p o r f r a n c é s 
PUERTO RICO 
s a l d r á d e S a n t i a g o de C u b a , s o b r e e l 5 de M a y o , p a r a p u e r t o s d e H a i t í 
S a n t o D o m i n g o , P u e r t o R i c o , C o r u ñ a y H a v r e . 
LINEA DE NEW YORK AL HAVRE, PLYMOÜTH Y BURDEOS 
París, 45.000 toneladas y 4 hélices; France, 35.000 tonela-
das y 4 hélices; La Savoie, La Lorraine, Rochambeau, Lafayette, 
Leopoldina, etc. 
Para más informes, dirigir je a; 
ERNEST GAYE 
Oficios, No. 90. Apartado 1090. Teléfono A-147fi, 
HABANA 
a d m i t e e n l a A d m i n i s t r a c i ó n de C o -
r r e o s . 
A d m i t e p a s n j e r o s y c a r g a g e n e r a l , 
i n c l u s o t a b a c o p a r a d i c h o s p u e r t o s . 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s : D e 8 a 11 d e 
l a m a ñ a n a y d e 1 a 4 d e l a t a r d e . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r -
d o D O S H O R A S a n t e s d e l a m a r -
c a d a e n e l b i l l e t e . 
L o s p a s a j e r o s b e b e r á n e s c r i b i r « o b r e 
todos l o s b u l t o s d e s u e q u i p a j e , s u 
n o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o , c o n to-
d a s s u s l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a r i d a d . 
S u C o n s i g n a t a r i o , 
M . O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e l f . A - 7 9 0 0 
U N M P I L L O S 
E l h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l , 
" C A D I Z " 
d e 1 0 . 5 0 0 t o n e l a d a s . C a p i t á n : O l a s t a . 
S a l d r á s o b r e e l d í a 
8 D E M A Y O 
a d m i t i e n d o c a r g a y p a s a j e r o s , p a r a : 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A . 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
C A D I Z Y B A R C E L O N A . 
P r e c i o d e l p a s a j e e n t e r c e r a c l a s e 
p a r a C a n a r i a s , $ 6 0 , 0 0 . 
I d . i d . i d p . a r a los d e m á s p u e r t o s , 
$ 7 6 . 8 0 , ( i n c l u i d o s los i m p u e s t o s ) . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a s u s 
A g e n t e s G e n e r a l e s , 
S A N T A M A R I A Y C I A . S . E N C 
S a n I g n a c i o , 1 8 . T e l é f o n o A - 3 0 8 2 -
H a b a n a 
El hermoso trasatlántico español 
INFANTA I S A B E L 
de 16,500 toneladas. Capitán 
GARDOQUI, saldrá de este puerto 
sobre el día 10 de Mayo, admi-
tiendo carga y pasajeros para 
VIGO, CORUÑA, 
GIJON, SANTANDER, 
CADIZ Y BARCELONA 
Precio del pasaje en tercera 
clase, $78.80, incluidos los im-
puestos. 
Para más informes, dirigirse i» 
sus Agentes Generales: 
SANTAMARIA Y CIA., S. en C. 
San Ignacio, 18. Telf. A-30S2. 
HABANA 
VAPORES CORREOS DE LA MA-
LA REAL INGLESA 
T h e P a c i f i c S t e a m N a v l g a t i o n Co . 
T h e R o y a l M a i l S t e a n P a c k e t Co . 
PROXIMAS SALIDAS 
Para VIGO, CORUKA, SANTAN-
DER, LA PALLICE y UVERP00L 
V a p o r " O R O P E S A " . el 7 d© M a y o . 
V a p o r " O R I T A " . el 19 de M a y o . 
V a p o r " O R T E G A * " , e l 11 de J u n i o . 
V a p o r " O B O I A " , el 27 de J u n i o . 
V a p o r " O R I A N A " , e l 25 de J u l i o . 
Para COLON, puertos de PERU y 
de CHILE, y por el Ferrocarril 
Trasandino a Buenos Aires 
V a p o r " E S S E Q U I B O " , e l 2 de M a y o . 
V a p o r " O R O Y A " , el 13 de M a y o . 
V a p o r " E B R O " el 30 do M a y o . 
V a p o r " O R I A N A " , e l 10 de J u n i o . 
V a p o r " E S S E Q U I B O ' , e l 27 de J u n i o . 
P r e c i o s e c o n ó m i c o s p a r a p a s a j e s de 
c á m a r a en es tos m o d e r n í s i m o s y r á p i -
dos, t r a s a t l á n t i c o s y e x c e l e n t e s comodi -
dades p a r a el acomodo de p a s a j e r o s de 
t e r c e r a c l a s e . 
b e r v l c i o s c o m b i n a d o s a p u e r t o s de C o -
lombia , E c u a d o r , C o s t a R i c a , N i c a r a g u a , 
H o n d u r a s , S a l v a d o r y G u a t e m a l a . 
P a r a I n f o r m e s : D u s s a q y C í a . O f i c i o s , 
30 . T e l é f o n o s A-6540, A-7218, A - 7 2 1 9 . 
D 6 u s t e d a t e n t a m e n t e 
03122 i n d . 27 A b . 
SERMONES 
q « © s e p r e d i c a r á n e n l a S . I . C a t e -
d r a l d e l a H a b a n a , d u r a n t e *- l 
p r i m e r s e m e s t r e d e 1 0 2 3 . 
M a y o 1 0 . L a A s c e n s i ó n d s l S e ñ o r , 
M . L S r . P e n i t e n c i a r l o . 
M a y o 1 9 . V í a p e r a a e l a V . á e la, 
C a r i d a d . M . I . S r . L e c t o r a l . 
M a y o 2 0 . D o m i n g o de P e n t e c o s -
t é a . M . I S r . M a g i s t r a l . 
M a y o 2 7 . D o m i n g o d e T r i n i d a d . 
M . t S r . A r c e d i a n o . 
M a y o 3 1 . S m u m . C o r p n a O h l s t l . 
M . I . S r . M a g i s t r a l . 
J u n i o 3 . J u b i l e o C i r c u l a r . M . I . 
S r . A r c e d i a n o . 
J u n i o 1 7 . D o m i n i c a t e r c e r a . M . I . 
8 r . L e c t o r a l . 
H a b a n a , D i c i e m b r e 3 1 d e 1 9 2 1 
V i s t a l a d i s t r i b u c i ó n d e s e r m o n e s 
q u e N o s p r e s e n t a N u e s t r o V e n e r a b l e 
C a b i l d o C a t e d r a l , v e n i m o s e n a p r o -
b a r l a y l a a p r o b a m o s , c o n c e d i e n d o 
c i n c u e n t a d í a s d e i n d u l g e n c i a , en l a 
í o r m a a c o s t u m b r a d a , a t o d o s i o s 
f i e l e s q u e o y e r e n d e v o t a m a n t e i a 
d i v i n a p a l a b r a . L o d e c r e t ó y f i r m ó 
E L O B I S P O 
P o r m a n d a í o d e S . E . R 
D r . A l b e r t o M é n d e z , 
S e c r e t a r l o 
AVISOS RELIGIOSOS 
Asociación de Madres Católicas I ALQUILERES DE CASAS i ALQUILERES DE CASAS f ALQUILERES DE CASM 
P o r c o i n c i d i r el C i r c u l a r en l a I g l e s i a 
del C r i s t o con l a f e s t i v i d a d de S a n t a 
M ó n l c a , el t r iduo y f i e s t a en h o n o r .de 
d i c h a s a n t a se t r a n s f i e r e n p a r a los d í a s 
15, 17, 18 y 19 del corr iente , c o n a r r e g l o 
a l p r o g r a m a que se p u b l i c a r á , o p o r t u n a -
mente. 
16618 80 a. 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
M A R T E S S E P T I M O D E S A N A N T O N I O 
P r i m e r o de m a y o : A l a s 7 y m e d i a 
m i s a de c o m u n i ó n g e n e r a l , s e g u i d a del 
e j e r c i c i o c o r r e s p o n d i e n t e . A l a s nueve 
l a s o l e m n e a i n t e n c i ó n de l a S r t a . J o -
s e f i n a G e l a t s con a c o m p a ñ a m i e n t o de 
o r q u e s t a y s e r m ó n . 
16464 i M y . 
O F I C I A L 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
Departamento de Administración 
de Impuestos 
SECCION DE ACUEDUCTOS 
Plumas de Agua del Vedado co-
rrespondiente al Ejercicio 
de 1922-23 
TERCER TRIMESTRE 
Se h a c e saber a los s e ñ o r e s c o n t r i -
b u y e n t e s que e l cobro s i n r e c a r g o , de 
l a s c u o t a s que corresponden a l T e r c e r 
T r i m e s t r e del e j e r c i c i o de 1922 b, 1923, 
por el concepto de " P L U M A S D E A G U A 
D E L V E D A D O " , q u e d a r á a b i e r t o desde 
e l l o . h a s t a el SO de m a y o de 1923, en 
los b a j o s de l a C a s a de l a A d m i n i s -
t r a c i ó n M u n i c i p a l , por M e r c a d e r e s . C o -
l e c t u r í a n ú m e r o 2, todos los d í a s h á b i -
les, y e n l a s h o r a s c o m p r e n d i d a * de 8 
a 11 a . m . y de 1-112, a 3 p . m . excepto 
los s á b a d o s que s e r á n de 8 a 11 a . m . 
aperc ib idos los c i tados c o n t r i b u y e n t e s 
que s i dentro d e l . p lazo s e ñ a l a d o no 
s a t i s f a c e n s u s cuotas , i n c u r r i r á n en e l 
r e c a r g o de l 10 por c iento, y se c o n t i -
n u a r á e l cobro de acuerdo c o n lo que 
p r e v i e n e l a L e y de I m p u e s t o s M u n i c i -
p a l e s . 
D u r a n t e este p lazo t a m b i é n p o d r á n 
s a t i s f a c e r los rec ibos a d i c i o n a l e s que 
c o r r e s p o n d a n a T R I M E S T R E S a n t e r i o -
r e s que p o r a l t a s , r e c t i f i c a c i o n e s u o t r a s 
c a u s a s no h a y a n estado a l cobro a n t e -
r i o r m e n t e , y con el f i n de f a c i l i t a r e l 
p á g o , se h a c e saber que deben p r e s e n t a r 
e l ú l t i m o rec ibo s a t i s f e c h o . 
H a b a n a , a b r i l 25 de 1923. 
( F . ) J . » . O T O S T A , 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 
C3172 5d-29 
GERVASIO, 180 
S e a l q u i l a e l a l t o , s a l a , s a l e t a , c o -
m e d o r , s e i s h a b i t a c i o n e s , b a ñ o m o d e r -
n o , c o c i n a , d o s h a b i t a c i o n e s d e c r i a -
d o s y s e r v i c i o s . P r e c i o : $ 1 3 0 y f i a -
d o r . I n f o r m a n F - 2 1 3 4 . 
CARLÓSIÍÍ, 16-B 
S e a l q u i l a e l b a j o , s a l a , c o m e d o r , 3 
h a b i t a c i o n e s , b a ñ o m o d e r n o i n t e r c a l a -
d o , c o c i n a y s e r v i c i o s d e c r i a d o s . P r e -
c i o $ 9 5 y f i a d o r . I n f o r m a n F - 2 1 3 4 . 
VIRTUDES, 114-B' 
P r ó x i m o s a d e s o c u p a r s e , se a l q u i l a e l 
a l t o , s a l a , r e c i b i d o r , se i s h a b i t a c i o n e s , 
c o n l a v a b o s d e a g u a c o r r i e n t e , c o m e -
d o r , p a n t r y , c o c i n a , b a ñ o m o d e r n o , 
c u a r t o s d e c r i a d o s , s e r v i c i o s . P r e c i o 
$ 1 8 0 y f i a d o r . I n f o r m a n F - 2 1 3 4 . P u e -
d e n v e r s e d e 2 a 6 . 
M a y . 3 
S E AXIQTTIXIA B L P a i N C I P A U D E V l r -
tudt f , 80, con 8 hab i tac iones , doble p a -
tio * doble s e r v i c i ó . P r o p i o p a r a f a m i -
l i a a c o m o d a d a . I n f o r m a n : T e l é f o n o M -
ni¿. 
16G09 l M y . 
A l c o m e r c i o . S e a l q u i l a a m p l i o a l m a -
c é n de 3 0 0 m e t r o s s o b r e c o l u m n a s , d o s 
p u e r t a s d e h i e r r o a l a c a l l e , e l m e j o r 
p u n t o c o m e r c i a l C u b a , 1 0 8 y 1 1 0 , e n -
t r e S o l y M u r a l l a . I n f o r m e s e n e l 
SE A L Q U I L A C E B C A D E T T ^ T ^ -
n a de T e j a s , l a g r a n c a s a p T ^ - ̂ Q T n 
. S a l a s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s i' ^ ^ 
j a l a d o , comerlor a i fondo c i c S 0 , ^ ' 
da, garage , c u a r t o c r i a d ¿ q i^, a! W a T 
¡ v i c i o s . L a l l a v e en l a c . r n , n sus â S"-
I e s q u i n a . S a n t o v e n i a I n f o r ^ r I a «* ú 
m i s m o . 
1 6 4 5 8 4 m y 
SE ALQUILA 
C a s a e squ ina , a l tos , l a m á s f r e s c a de l a 
H a b a n a con h e r m o s a v i s t a a l m a r todas 
l a s h a b i t a c i o n e s ; s a l a y comedor con 
v i s t a a l a c a l l e . N a r c i s o L ó p e z 2 y 4 a n -
tea Jünna f rente a j m u e l l e de C a b a l l e r í a . 
E n l a m i s m a i n i O r m a n . E n c a r g a d o , 
St a l q u i l a l a b o n i t a e ¡ n d e n ¡ r ^ 
¡ p l a n t a a l t a de I n d u s t r i a 1 3 7? *** 
t a d e s a l a , r e c i b i d o r , c o m e d o r fif6*" 
m o s a s h a b i t a c i o n e s y c u a r t o d » k 
$ 1 1 0 a l m e s . L a l l a v e e n los b a í T 1 
f o r m e s , M i g u e l F . M á r q u e z , C n C * ^ * 
6d 25 ' 
SE ALQUILA 
S E A L Q U I L A EXT L A P L A W T A B A J A 
de l a c a s a c a l l e de V i g í a No. 50 u n de-
p a r t a m e n t o cpmpu^sto de s a l a , comedor , 
t r e s c u a r t o s y s e r v i c i o s modernos . I n -
f o r m a n M a l o j a No. 71 e s q u i n a a S a n 
N i c o l á s . 
16835 5 m. 
A u n a c u a d r a de Obispo , c a s a e s q u i n a 
de a l tos , m u y f r e s c a todo con v i s t a a 
l a c a u e . I n f o r m a n : Monte, 2-A, e s q u i n a 
a Z u l u e t a . S e ñ o r F u g a . . 
16457 80 A b . 
S e a l q u i l a l a c a s a E m p e d r a d o g " ^ ' 
p i a p a r a a l m a c é n , e s c u e l a o' col ^ 
I n f o r m a n e n A g u i a r , 8 6 , a l tos del AP0, 
r i c a n B a n k . S r . J u l i o A r c o s . abo^S*" 
1 6 4 3 3 ' a 7 ^ o . 
^ my 
S E A L Q U I L A L A C A S A P O R V E I T O R , 2, 
los dos p i sos j u n t o s o s e p a r a d o s . P r e c i o 
c o n v e n c i o n a l . I n f o r m a n en l a m i s m a , 
lb432 30 A b . 
f ^ V : B ? B A C E R O Y C E M E ^ T — -
402 m e t r o s de s u p e r f i c i e en B ^ ? . 0 o * 
1 frente a L e a l t a d , se a l q u i l a ^ .C0£tfa 
I metros de frente a l a calzada ne U 
I p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . I n f o r m n » H^W* 
i m i s m a . ^ o a n en u 
16358 
R E P U B L I C A D E C U B A — S E C R E T A -
R I A D E O B R A S P U B L I C A S . — N E G O -
C I A D O D E L S E R V I C I O D E P A R O S Y 
A U X I L I O S A L A N A V E G A C I O N . — A N -
T I G U A M A E S T R A N Z A D E A R T I L L E -
R I A C A L L E D E C U B A , H A B A N A . — 
H a b a n a 28 de A b r i l de 1923. H a s t a l a s 
dos de l a tarde del d í a 14 de M a y o de 
1923, se r e c i b i r á n en e s t a O f i c i n a p r o -
pos i c iones en p l iegos c e r r a d o s p a r a l a 
c o n s t r u c c i ó n y c o l o c a c i ó n de v a f i z a s en 
los c a n a l e s de l a I s l a de P i n o s , y e n -
tonces d i c h a s propos ic iones se a b r i r á n y 
l e e r á n p ú b l i c a m e n t e . Se d a r á n p o r m e -
n o r e s a los que los s o l i c i t e n . B . J . B a l -
b í n . I n g e n i e r o J e f e de l N e g o c i a d o de l 
S e r v i c i o de F a r o s y A u x i l i o s a l a N a v e -
g a c i ó n . 
CS165 4d-29 A b . 2d-18 M y . 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S . 
— J E F A T U R A D E L D I S T R I T O D E L A 
H A B A N A . — C e r r o , 4 4 0 - B . — H a b a n a , 28 
de A b r i l de 1 9 2 3 . — H a s t a l a s 10 a , m . 
( M e r i d i a n o de l a H a b a n a ) de l d í a 9 de 
M a y o de 1923, «se r e c i b i r á en e s t a O f i c i -
n a , C e r r o 440-B y en el N e g o c i a d o de 
C a m i n o s y P u e n t e s de l a S e c r e t a r l a de 
O b r a s P ú b l i c a s , C h a c ó n y C u b a , a l tos , 
p r o p s i c l o n e s p a r a e l s u m i n i s t r o de 
160.000 l i t r o s de T a r v i a " B " y en el 
regado de l a m i s m a , a r a z ó n de dos l i -
t r o s por metro cuadrado , en l a c a r r e t e -
r a de H a b a n a a P i n a r del R í o , en tre los 
k i l ó m e t r o s 14 y 34, i n c l u s i v e s . L a s p r o -
posJciones s e r á n a b i e r t a s y l e í d a s p ú -
b l i c a y s i m u l t á n e a m e n t e en e s t a O f i c i -
n a y en e l Negoc iado de C a m i n o s y 
P u e n t e s , ee f a c i l i t a r á n a l que lo s o l i c i -
te, los p l iegos de condic iones modelos 
en b l a n c o y c u a n t o s i n f o r m e s f u e r a n ne-
c e s a r i o s . A l e j a n d r o B a r r i e n t e s . I N G E -
N I E R O J E F E E N C O M I S I O N . 
C3129 5d-28 A b . 2d-7 M y . 
Viva en lo más alto de la ciudad, 
en la gran casa para familiar esta-
bles de Belascoaín, num. 98; esta-
rá usted mejor que en su casa par-
ticular. Las familias modernas vi-
ven en apartamentos. 
Ind. 
S e a l q u i l a u n h e r m o s o l o c a l s i t u a d o 
e n l a c a l l e d e S a n J o s é , 1 2 8 , e n t r e 
S o l e d a d y A r a m b u r u , p r o p i o p a r a c u a l -
q u i e r i n d u s t r i a o g a r a g e . P u e d e n c o l o -
c a r s e h a s t a o c h e n t a m á q u i n a s . L a l l a -
v e e i n f o r m e s , e n L a C e n t r a l . A r a m -
b u r u 8 y 1 0 , t e l é f o n o A - 4 7 7 6 . 
1 6 7 9 8 6 m y 
B U E N N E G O C I O P A S A UM" C O C r B T B -
ro, se a l q u i l a l a c o c i n a de u n a c a s a de 
h u é s p e d e s con abonados y todos u t e n s i -
l i o s de l a c o c i n a . I n f o r m a n en R e i n a , 
77 y 79, a l t o s . 
16C98 - 2 M y . 
M E R C E D , 63, S E AXiQUXZiA I>A p l a n t a 
a l t a de e s t a c a s a con e s p l é n d i d a s h a b i -
t a c i o n e s . L a l l a v e en los b a j o s . I n f o r -
m a n en E g l d o 4 y 6. T e l é f o n o s A - á 2 9 6 
y A-3131. . 
10598 5 M y . 
S E A I i Q U I i L A H - £ O S F B E S O O S V g r a n . 
des a l t o s de S a n L á z a r o 69, entre C r e s -
po e i n d u s t r i a , con s a l a , rec ib idor , c i n c o 
c u a r t o s , comedor, b u e n b a ñ o , coc ina de 
g a s y c a r b ó n , c u a r t o y s e r v i c i o p a r a 
c r i a d o s . L a l l a v e en los b a j o s . 
16b74 5 M y . 
C o m e r c i a n t e s . S e a l q u i l a e s p l é n d i d o l o -
c a l n u e v o , V i r t u d e s , 7 9 , e n t r e G a l i a -
n o y S a n N i c o l á s , e n $ 9 0 m e n s u a l e s , 
c o n c o n t r a t o . I n f o r m e s , t e l é f o n o F -
4 6 2 9 . L a l l a v e e l p o r t e r o d e e n f r e n t e . 
16422 11 m y 
S e a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s s o b r e u n es -
p l é n d i d o l o c a l a c a b a d o d e c o n s t r u i r , 
e n O b i s p o , 4 6 , e n t r e H a b a n a y C o m -
p o s t e l a , c o n 1 5 0 m e t r o s d e s u p e r f i c i e . 
P u e d e v e r s e a t o d a s h o r a s . P a r a i n -
f o r m e s , t e l é f o n o F - 4 6 2 9 , 
16428 11 m y 
P a r a a l m a c é n o i n d u s t r i a , a l q u i l o n a - 1 
v e c o n c h u c h o d e f e r r o c a r r i l e n l a 
p u e r t a . P r e c i o m ó d i c o . A p a r t a d o 1 9 1 7 . 
T e l é f o n o A - 9 3 8 2 . 
1 6 7 4 7 13 m y 
S E A L Q U H i A N I . O S H U E V O S T M o -
dernos a l t o s independientes de E s t r e l l a , 
87, e s q u i n a a M a n r i q u e , con b a ñ o I n t e r -
c a l a d o y d e m á s comodidades p a r a f a m i -
l i a de g u s t o . L a l l a v e en l a m i s m a . I n -
f o r m a n : C o n c o r d i a , 61 . 
16745 S M y . 
S E A X Q U X L A E X j S E O U S T B O P I S O d e l 
moderno edi f ic io O ' R e i l l y , 40, e s q u i n a a 
A g u i a r , con a s c e n s o r y propio p a r a o f i -
c i n a c h i c a o gab inete p r o f e s i o n a l . S e 
puede v e r en h o r a s h á b i l e s e I n f o r m a n 
en e l m i s m o l u g a r . 
15897 3 m y 
S e a l q u i l a u n d e p a r t a m e n t o c o n b a l -
c ó n a l a c a l l e y d o s h a b i t a c i o n e s y 
s a l a c o n s u s v e n t a n a s y s u c o c i n a e n 
$ 3 0 . K a y a b u n d a n c i a d e a g u a . F i n l a y 
1 2 8 - A , a n t e s Z a n j a , e n t r e A r a m b u r u 
y H o s p i t a l . 
1 6 4 7 0 2 m y 
S E AZÍQUHIA, A M I S T A ! ) 10, B A J O S , 
en 70 pesos con s a l a , rec ib idor , t r e s 
c u a r t o s , c o m e d o r a l fondo, bafto, c o c i n a 
y s e r v i c i o de c r i a d o , pa t io y t r a s p a t i o , 
v e r s e de n u e v e a c i n c o . L a l l a v e en 
l o s a l t o s . 
15704 2 M y . 
EN BELASCOAIN, 26 
E s q u i n a de f r a i l e f r e s q u í s i m o a S a n 
M i g u e l , en el edi f ic io m o d e r n o de es -
t r u c t u r a de acero , a l t o s de l B a n c o de l 
C a n a d á , se a l q u i l a e l p i so p r i n c i p a ] con 
v i s t a a B e l a s c o a í n , compues to de h a l l , 
c o e n a p a r a gas , c u a r t o de b a ñ o , con 
doble serv ic io , rec ib idor , s a l e t a , s a l a y 
c u a t r o aposentos a f a m i l i a decente y e s -
t a b l e s a n a , 100 p e s o s . I n f o r m a n : T e l é -
fono F - 5 6 8 5 . P u e d e v e f s e a todas h o -
r a s de l d í a . 
16303 6 M y . 
1 m. 
S e a l q u i l a u n l o c a l e n C a r l o s I H 
p a r a d e p ó s i t o o i n d u s t r i a . 
16350 
50 
U n g r a n l o c a l e n l a c a l z a d a d e í l i r " 
te y e n l a p a r t e m á s c o m e r c i a l C*' 
a r m a t o s t e s , v i d r i e r a s d e c a l l e t 
ñores. T o d o n u e v o . P r o p i o i 
c e r í a t i e n d a d e r o p a o g iro s imiW 
A l q u i l e r m o d e r a d o y con g r a n can 
d d a d . S e d a p o r l o i n v e r t i d o . EscriM 
a ^ E ™ ' A p a r t a d 0 1 1 3 7 ' H a W 
1 6 2 8 2 ab 
I . O M A B E L A U N T V B B S U J A D . SBTT* 
q u i l í n ios m o d e r n o s a l tos Jove l lar tí" 
mero 37 entre M y N , compuestos £ 
s a l a y 3 c u a r t o s , comedor a l fonflÁ í 
b a ñ o ^comple to . L a l l a v e e infor^á'' 
en ios b a j o s 
C3077 4(1-26 
C O K C 3 B D 1 A 94, T E B C B B B I S O clST 
m o d e r n a , f r e s c a , c l a r a , comodidades 
r a 6 u 8 de f a m i l i a , se compone ds AT 
ce p iezas , t iene dos b a ñ o s y bañn £ 
c r i a d o s . L a n a v e l a p l a n t a baja , ih! 
f o r m e s : M a l e c ó n , 326. ^ 
r 16283 ' 29 Ab 
S E AIIQUZXIA U N A E S Q U I V A P A R A 
c u a l q u i e r c l a s e de e s tab lec imiento , a c a -
b a d a de f a b r i c a r de m a n i p o s t e r í a , R e -
p a r t o B u e n a V i s t a , M a r i a n a o , ca l l e 4, 
e s q u i n a S e g u n d a . L a l l a v e en l a bodega 
de l a e s q u i n a . I n f o r m a : H o s p i t a l y C o n -
c o r u i a , bodega . 
16063 6 M y . 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S . 
— J E F A T U R A D E L D I S T R I T O D E L A 
H A B A N A . — C e r r o 440-B, A N U N C I O . — 
H a b a n a 27 de A b r i l de 1 9 2 3 . — H a s t a l a s 
10 i a m a ñ a n a ( m e r i d i a n o de l a H a -
b a n a ) de l d í a 11 de M a y o de 1923 se 
r e c i b i r á n en e s t a O f i c i n a , C e r r o 440-B, 
y en e l Negoc iado de P e r s o n a l y C o m -
p r a s de l a S e c r e t a r í a de O b r a s P ú b l i c a s , 
C h a c ó n y C u b a ( a l t o s ) , p r o p o s i c i o n e s en 
p l i egos c e r r a d o s p a r a e l s u m i n i s t r o de 
p i e d r a en r a j ó n p i c a d a y recebo con 
dest ino a l a r e p a r a c i ó n de l a c a r r e t e r a 
de J a r u c o a Mendoza . L a s p r o p o s i c i o n e s 
s e r á i i a b i e r t a s y l e í d a s p ú b l i c a y s i -
m u l t á n e a m e n t e en e s t a O f i c i n a y en el 
Negoc iado de P e r s o n a l y C o m p r a s a l a 
h o r a y f e c h a m e n c i o n a d a s . — E n e s t a 
O f i c i n a y en e l Negoc iado de P e r s o n a l 
y C o m p r a s se f a c i l i t a r á n a l que lo so-
l i c i to l o s p l i egos de condic iones , mode-
los en b l ancos y c u a n t o s i n f o r m e s f u e -
r e n n e c e s a r i o s . A l e j a n d r o B a r r i e n t e s — 
I N G E N I E R O J E F E E N C O M I S I O N . 
C3102 4d-27 A b . 2d-9 M y . 
S e a l q u i l a e l p r i m e r p i s o d e l a c a s a 
N e p t u n o , 2 8 , e s q u i n a a I n d u s t r i a , d e 
n u e v a c o n s t r u c c i ó n . S a l a , t r e s c u a r -
t o s , c o m e d o r , c o c i n a d e g a s , b a ñ o i n -
t e r c a l a d o , t o d o a l a m o d e r n a y d e -
c o r a d o . I n f o r m a n e n e l c a f é de l o s b a -
j o s y e n P r a d o y D r a g o n e s , c a f é , t e -
l é f o n o A - 1 2 6 8 . 
1 6 7 7 0 * 4 m y 
M a l e c ó n se a l q u i l a l i n d o p i s o a l i o , 
f r e s c o y c l a r o , s a l a , c o m e d o r , d o s 
c u a r t o s , c o c i n a , b a ñ o , m u c h a a g u a . 
I n f o r m e s A - 5 2 5 4 . P r e c i o s a v i s t a . 
1 6 4 2 1 1 m y 
SOCIEDADES Y EMPRESAS 
MERCANTILES 
S E A Í Q U H I A N XIOS ALTOS B E I . A 
c a s a C o r r a l e s 245, con s a l a , comedor y 
t r e s c u a r t o s . P r e c i o m ó d i c o . E s t á p r ó -
x i m o a l N u e v o Mercado . I n f o r m e s en 
M o n t e 103 , L a D e m o c r a c i a . 1 
16662 2 m. 
S E A l t Q U Z X A S T L O S BAJOS B E L A 
c a s a C o r r a l e s 245, pegado a l N u e v o 
MercsV.o. T i e n e s a l a , comedor y t r e s 
c u a r t o s . I n f o r m a n en Monte 103. L a 
D e m o c r a c i a . 
16662 2 m. 
VILLEGAS 39. E N T R E O ' B E I L L Y Y 
P r o g r e s o , se a l q u i l a n los a l t o s con s a -
l a , comedor, tre.^ h a b i t a c i o n e s , b a ñ o m o -
derno, s e r v i c i o s de c r i a d a y c o c i n a . L a 
l l a v e en l a bodega de e s q u i n a P r o g r e s o . 
I n f o r m e s : T e l é f o n o 1-7656, se e s t á a c a -
b a r e © de p i n t a r , s i f a l t a a g u a se p o n -
d r á bomba y motor . 
16383 6 M y . 
M U B A L L A 87, S E A L Q U I L A E S T A c a -
s a en l a m e j o r c u a d r a , se h a c e contra to 
con a r r e g l o a l a s o b r a s que en e l l a se 
e j e c u t e n . L a s l l a v e s a l lado, n ú m e r o s 
83 y 85 . V i u d a de H u m a r a . I n f o r m e s : 
T e l é f o n o 1-7656. 
16S83 6 M y . 
S E A L Q U I L A U N A P A R T E O B A N B B 
de l a c a s a Z a n j a , 137, e s q u i m . a. So ledad , 
p r o p i a p a r a e x h i b i c i ó n o 1& que '•e q u i e -
r a , se d a en p r o p o r c i ó n . L a l l a v e en 
R e i n a . 82. T e l f . A-1805. 
14912 2 m y 
CUBA 18 
(FRENTE AL MAR) 
Se admiten proposiciones pa-
ra el arrendamiento de una o 
dos plantas o todo este her-
moso edificio fabricado con 
todo confort y elegancia. 
En la misma informan. 
6 d 25. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S E S P A D A 
No. 66 entre N e p t u n o y S a n Miguel. Sa-
l a , rec ib idor , t r e s c u a r t o s y servicios. 
L a l l a v e en los b a j o s d<l 54. Informes: 
H a b a n a 186, a l tos . T e l é l ' o n o a M-1541 y 
F - 1 7 9 5 . 
16205 29 a. 
F A R A E S T A B L E C I M I E N T O , S E A l -
q u i l a t a r a t l s i m o u n l o c a l en sit io cén-
tr i co , propio p a r a re lo jero , platero etc. 
I n f o r m a n en M o n s e r r a t e , 8 5 . B a r b e r í a . 
16108 1 M y . 
S e a l q u i l a , p r o p i o p a r a i n d u s t r i a o al-
m a c é n , u n h e r m o s o l o c a l de 5 0 0 me-
t r o s , m u y c l a r o y f r e s c o , e n Subirana 
e n t r e P e ñ a l v e r y D e s a g ü e . I n f o r m a : 
A n t o n i o F a n d i ñ o . D e s a g ü e , 7 2 . 
1 5 6 3 8 5 m y 
S E A L Q U I L A U N P I S O P B I N C I P A L , 
Cal le , S a n L á z a r o , 14 y 16, e s q u i n a a 
P r a d o . I n f o r m a n en l a m i s m a el p o r t e -
r o . T e l é f o n o F - 1 2 7 9 . 
I b i i l 4 M y . 
"LA CUBANA" 
Compañía Nacional de Seguros 
Consejo de Administración 
SECRETARIA 
E l C o n s e j o de A d m i n i s t r a c i ó n de es-
t a C o m p a ñ í a , de acuerdo con lo e s ta -
blec ido en el a r t i c u l o 5q. de l R e g l a -
mento general , en s e s i ó n c e l e b r a d a en 
el d í a do hoy, a c o r d ó c o n v o c a r a los 
s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s p a r a l a J u n t a G e -
n e r a l r e g u l a d a en los a r t í c u l o s 26 y 
27 de los es ta tutos , acto que t e n d r á 
l u g a r e l j u e v e s 10 del p r ó x i j n o m e s de 
M a y o , a l a s c u a t r o de l a t a r d e , en 
A g u i a r , n ú m e r o 102. 
H a b a n a , 26 do A b r i l de 1923. 
E l S e c r e t a r l a . 
B r . B o m l n g o M é n d e z Capote . 
C3130 5d 28 
S e a l q u i l a n lo s b a j o s d e O b i s p o N o . 1 
e s q u i n a a B a r a t i l l o p a r a a l m a c é n , 4 0 0 
m e t r o s s u p e r f i c i e . I n f o r m a n P r i n c i p e 
N o . 3 3 . T e l é f o n o A - 1 7 8 2 . 
1 6 6 5 4 3 0 a . 
S E A L Q U I L A P B O P I O P A B A E S T A -
b lec imiento un l o c a l en l a c a l l e de I n -
f a n t a , 106-P, entre S a n R a f a e l y S a n M I -
p.Oti; propio p a r a el g i ro de p e l e t e r í a . 
I n f o r m a n : S a n M i g u e l , 211, a l t o s . 
16451 4 M y . 
¡ G A N G A I P B O X m A A B E L A S C O A I N 
c a s a m o d e r n a , po tal, s a l a , s a l e t a , t r e s 
c u a r t o s , b a ñ o Int( calado, s a l e t a a l f o n -
do, pat io , t r a s p a t i o , s e r v i c i o s de c r i a -
dos, c ie lo raso . $3.500 y $4.000 a l 7 1|2. 
F i g a r o l a . E m p e d r a d o 30, ba jos . 
16670 1 tn. 
A l C o m e r c i o . S e a l q u i l a l a p l a n t a b a -
j a d e C o m p o s t e l a 1 1 3 e n t r e S o l y 
M u r a l l a , m o n t a d o s o b r e c o l u m n a s c o n 
d o s g r a n d e s p r í r t a s m e t á l i c a s c o m o 
d e 2 0 0 m e t r o s d e c a p a c i d a d , p u t ü e n - i 
d o d a r h a s t a 4 0 0 . A l q u i l e r m ó d i c o . 
1 6 6 5 9 1 m . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S B E B E V T -
I jag igedo n ú m e r o 113, s a l a , t r e s h a b i t a -
ciones , comedor a l fondo y b a ñ o i n t e r c a -
lado p a r a u n a f a m i l i a a dos c u a d r a s de 
l a s N o r m a l e s y t r e s l í n e a s de t r a n v í a s , 
h o r a s de 8 a 11 . I n f o r m a n en los b a j o s . 
10453 30 A b . 
S E A L Q U I L A E L C O M O 15 O Y P B B S -
co segundo piso de Consu lado 24 a me-
d i a c u a d r a del P r a d o . Compuesto de sa-
l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , comedor, hall, 
b a ñ o con a g u a f r í a y cal iente , coema, 
d e s p e n s a v c u a r t o y s e r v i c i o s p a r a cria-
dos. L a l l a v e e I n f o r m e s en e l ú l t imo 
piso . 
14527 12 m. 
E n N e p t u n o , é n t r e S o l e d a d y Arambo-
n i , s e a l q u i l a n u n o s e s p l é n d i d o s ba-
j o s , c o m p u e s t o s de s a l a , s a l e t a , tres 
c u a r t o s , c o m e d o r , p a t i o y t raspat io y 
d o b l e s s e r v i c i o s . I n f o r m a n e n L a Sire-
n a , N e p i u n o 2 3 5 - B . t e l é f o n o A - 3 3 9 7 . 
1 6 0 7 9 3 0 a b _ 
E n s a n c h e d e l a H a b a n a . P r ó x i m o a 
C a r l o s I I I , se a l q u i l a n l o s m o d e r n o s 
a l t o s d e B r u z ó n 1 6 , c o m p u e s t o s d e 
se i s h a b i t a c i o n e s y g r a n c u a r t o d e 
b a ñ o . 
16350 30 a. 
S E A L Q U I L A , E N U N T V E B S I B A B i S , 
u n a n a v e a l i a , con f u e r z a m o t r i z y v a -
r i o s a p a r a t o s T e l é f o n o A - 3 0 6 1 . 
1H612 7 M y . 
^LA CUBANA" 
Compañía Nacional de Seguros 
Consejo de Administración 
SECRETARIA 
E l C o n s e j o de A d m i n i s t r a c i ó n de es-
t a C o m p a ñ í a , en s e s i ó n c e l e b r a d a en el 
d í a de hoy, de c o n f o r m i d a d con lo es-
tablec ido en l o s a r t í c p l o s 16 y 13 de 
los e s ta tutos , y con v i s t a del r e s u l t a d o 
de l a s operac iones soc ia l e s , a c o r d ó r e -
p a r t i r e n t r e los a c c i o n i s t a s q u e lo s ean 
el 9 de M a T o del « jorr ientc a ñ o , u n d i v i -
dendo de C U A T R í T por c iento , pago que 
c o m e n z a r á a r e a l i z a r s e e l d í a 22 d e l p r o -
pio m e s de M a y o . 
A los e fectos oportunos , l o s l i b r o s de 
t r a n s f e r e n c i a s de a c c i o n e s se c e r r a r á n 
el d í a n u e v e de M a y o c i tado. 
H a b a n a , 26 de a b r i l 1923. 
E l S e c r e t a r l o , 
B r . D o m i n g o M é n d e z Capote . 
C 3130 5 d 28 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O 
T I E S T A M I S I O N A L 
M a y o 6 . — A l a s 7 1|2 M i s a de C o m u -
n i ó n g e n e r a l de l a s M a r í a s del S a g r a -
r io c e l e b r a d a p o r el I l t m o . S r . Obispo 
de G ^ m a g ü e y , D r . E n r i q u e P é r e z S e r a n -
tes. A l a s n u e v e l a s o l e m n e con a c o m -
p a ñ a m i e n t o de orques ta . P r e d i c a r á el 
re fer ido S r .Obispo de C a m a g ü e y sobre 
l a s neces idades de n u e s t r a m i s i ó n de 
C h e n s I S e p t e n t r i o n a l en C h i n a . Se s u p l i -
c a l a a s i s t e n c i a a los devotos de mi s io -
nes c a t ó l i c a s y u n a l i m o s n a p a r a la 
sobredlcha-
1649' 6 m. 
S E A L Q U I L A C O M B A L E S 97, A L T O S , 
e squ ina a A g u i l a , cxm s a l a , s a l e t a , y dos 
h a b i t a c i o n e s y. d e m á s s e r v i c i o s . $70.00, 
l l a v e en l a bodega . I n f o r m a n N e p t u n o 
No. 61, a l tos . S r . G a r i . 
16811 i m. 
S e a l q u i l a f r e s c o y v e n t i l a d o s e g u n -
d o p i s o a l t o e s q u i n a d e f r a i l e , e n C a m -
p a n a r i o , 4 6 , c o m p u e s t o de s a l a , c o -
m e d o r , r e c i b i d o r , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , 
d o s b a ñ o s y c o c i n a . T o d o c o m p l e t a -
i r e n t e n u e v o . L a l l a v e e n l a b o d e g a 
d e e n f r e n t e . I n f o r m e s : N e p t u n o , 1 0 6 . 
1 6 6 1 0 2 m y ^ 
"*\PARA CARNICERIA 
S e a l q u i l a , s i n r e g a l í a , con l i c e n c i a y 
todos lok . enseres , u n l o c a l en u n a g r a n 
b a r r i a d a . \ l n f o r m a n en J e s ú s M a r í a 45 . 
16632 lx 1 
S E A L Q U I L A L A F R E S C A V A M P L I A 
c a s a S u á r e z , 112, s a l a , s a l e t a , g r a n d e s y 
6 c u a r t o s , p i s o s f inos , p a t i o y t raspa t io , 
70 pesos m e s a d e l a n t a d o . C e r r o 609. A -
496V. 
1C455 30 A b . 
S E A L Q U I L A E L P I S O P R I N C I P A L 
de l a m o d e r n a c a s a en S a n N i c o l á s 46, 
compues to de s a l a , t re s c u a r t o s , ante-
s a l a , buen b a ñ o i n t e r c a l a d o con todos 
s u s s e r v i c i o s s a n t a r i o s modernos , co-
medor, c o c i n a de g a s y s e r v i c i o de c r i a -
d o s . P r e c i o $110 .00 . L a l l a v e en los 
b a j o s . I n f o r m a n en e l T e l . A - 6 4 2 0 . 
16485 30 a. 
C O N B A S O N U E V O , B E C U A T R O P I E -
zas , a c a b a d o de c o n s t r u i r , s e r v i c i o a p a r -
te p a r a c r i a d a , a g u a abundante , s a l a , 
comedor y t r e s c u a r t o s , ise a l q u i l a el 
a l to S a n L á z a r d No. 317 B , f r e n t e a l 
C i n e "Florenc ia" . ' L a l l a v e e i n f o r m e s 
en e l 317. P r e c i o m e n s u a l $90.00 . 
16660 30 a. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S B E B E -
m e d l c s , 75, u n a c u a d r a de l a c a l z a d a , 
f r e n t e a l a n u e v a i g l e s i a , rriuy a m p l i o s y 
con g a r a g e . P r e c i o 70 p e s o s . I n f o r m a n : 
en U n i v e r s i d a d , 1 5 . T e l é f o n o A - 3 0 6 1 . 
16615 \ 7 M y . 
S E C E B E C A S A M O D E R N A B E B O S 
p i sos , c o n 18 a p a r t a m e n t o s a l q u i l a b l e s , 
c a s i toda o s t á o c u p a d a ; s e d a b a r a t a 
I n f o r m a n -9857. 
16418 « V m -
S e a l q u i l a u n h e r m o s o y m o d e r n o p i s o 
c o m p u e s t o de s a l a , s a l e t a , c u a t r o h a -
b i t a c i o n e s , d o b l e s s e r v i c i o s , c o c i n a y 
l u z . e n S a n N i c o l á s 1 3 0 entre S a l u d 
y R e i n a . I n f o r m a n e n l a m i s m a y e n 
e l R a s t r o H a b a n e r o d e M o n t e 5 0 . T e -
l é f o n o A - 8 0 3 2 . 
S E A L Q U I L A E S P L E N B I B O ^ 3 0 A * 
to, c u a t r o h a b i t a c i o n e s , s a l a c°"Le5°s 
coc ina , b a ñ o completo , s erv i c io ^rl |„i y 
a g u a a b u n d a n t e . C u b a , 110, entre bol y 
M u r a l l a . I n f o r m e s en l o s b a j o s . 
I ó 4 c í 4 My. 
S E A L Q U I L A L A C A S A I N D U S T » ^ 
52, a n o s . L a l l a v e en los ba jos , in 
f o r m a n : M a n z a n a de G ó m e z , número 
439. 
16475 29 A b . 
P A U L A 98, A T R E I N T A M3TROS 
l a E s t a c i ó n T e r m i n a l se a l q u i l a n Jo 
t r e s ú l t i m o s pisos , sa lones de J11-^, 
o los se i s , propios p a r a a lmacenes , m 
d u s t r i a s , e s cr i tor io s y a r r e g l á n d o s e c™ 
e l d u e ñ o p a r a u n hote l de 50 cuarto» 
con e l evador y todos los í f" nú-
l l a v e en el tren de l a v a d o . P a u l a , 
moro 100. I n f o r m e s s u d u e ñ o . I ; ' ° » " • 
16383 6 w y • -
P A H . A A L Q U I L A R E S T A N A L TE»a 
m i n a r y s i desea v e r a n e a r y v i v i r en 
c i u d a d v e a el o uno de los P 1 ^ / V 
del e d i f I C . R e c a r e y en P . V á r e l a nu^ 
m e r o 95, y con t s o p o d r á decir « l " ® . ^ 
lo m á s c ó m o d o y elegante, y a l a al u n 
que desee. p u e J t iene se i s P i sos y ^ , 
pone del a s c e n s o r a u t o m á t i c o m a s cu 
pleto el que f u n c i o n a r á d í a y ™ ™ ^ 
lo m a n e j a h a s t a u n n i ñ o , s"3 P^ff^o 
no a d m i t i r á n competenc ia , en e l roí»"* 
I n f o r m a n . Ab( . 
1J604 30 AD ^ 
16521 1 m. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S B E 1 N -
f a n L a , 108, e n t r e S a n M i g u e l y S a n Pva-
f a e l , c o m p u e s t o s de s a l a , s a l e t a y c u a -
tro c u a r t o s y u n d e p a r t a m e n t o al to , t ie -
ne c o c i n a de g a s y todos los s e r v i c i o s 
s a n i t a r i o s . I n f o r m a n : S a n M i g u e l , 211, 
a l tos i . 
16454 4 M y . 
S E A L Q U I L A P A B A T R E N B E L A V A -
do. I n d u s t r i a o e s tab lec imiento , u n a c a -
s a m o d e r n a , con s ie te h a b i t a c i o n e s en 
l a C a l z a d a de M o n t e 422, pegada a T e -
j a s . G a n a $ 7 0 . 0 0 . M á s I n f o r m e s en el 
T e l é f o n o 1-3880. 
10489 30 a. 
S E A L Q U I L A U N A C A S A C H I C A . S A -
l a , dos c u a r t o s , s e r v i c i o s , l u z . P u e r t a 
C e r r a d a N o . 1. I n f o r m a l a e n c a r g a d a . 
G a n a $35 .00 . 
16493 29 a. 
S e a l q u i l a l a c a s a P a s a j e " A g u s t í n 
A l v a r e z " N o . 1 6 , a u n a c u a d r a d e l 
N u e v o F r o n t ó n , c o n s a l a , s a l e t a c o r r i -
d a , t r e s h a b i t a c i o n e s y d e m á s s e r v í - i 
c i o s . £ ; p a p e l d i c e d ó n d e e s t á l a l l a -
v e . I n f o r m a s u d u e ñ o S r . A l v a r e z , j 
M e r c a d e r e s 2 2 a l tos , d e 1 0 a 1 2 . 
1 6 8 3 * 5 m . I 
S E A L Q U I L A E L A M P L I O L O C A L S I - I 
to en J ú s t l z n ú m e r o 3, propio p a r a al-1 
m a c ó n de v í v e r e s . I n f o r m a n : t e l é f o n o ! 
A-8376 y A-3284 y en el propio l o c a l , ] 
de 8 a. m. a 4 p. m. v 
16542 2 m y \ 
P R O X I M A A B E S O C U P A R S E L A C A -
s a I n d u s t r i a 146. se a d m i t e n p r o p o s i c i o - i 
nes de a r r e n d a m i e n t o en l a O f i c i n a de 
l a C a s a de B e n e f i c e n c i a y M a t e r n i d a d . 
S a n L á b a r o y B e l a s c o a í n . 
16577 . 30 A b . 1 
S E A L Q U I L A M A G N I F I C A C A S A T I 
c o m p u e s t a do z a g u á n , s a l a , rec ib idor , | 
c u a t r o a m p l i a s h a h i t a c i o n e s , dos p a t i o s , i 
b a ñ e , c o c i n a , comedor, c u a r t o y s e r v i c i o 
de c r i a d o s . A r a m b u r u , n ú m e r o 6, a to 
d a s horas , s u d u e ñ a : S a n L á z a 
p i t a l a l tos , , 
Í6L5Í>6 50-A1) 
S E A L Q U I L A N L O S M O B E B N O S A L -
tos de S a l u d , n ú m e r o 103, con s a l a , s a -
l e ta . 4 c u a r t o s , buen b a ñ o y s a l ó n de 
contar a l fondo y u n c u a r t o de c r i a d o s . 
I n l o r m a n en l a m i s m a y en 19 y 6, V e -
jdade. T e l é f o n o P - 4 5 6 7 . 
16425 3 M y . 
 ,  t - ! 
i r o y H o s - 1 
S O - A b - * 
S e a l q u i l a l a p l a n t a a l t a de E s c o b a r , 
3 2 , e n l a a c e r a de l a b r i s a y c e r c a 
d e l M a l e c ó n , s a l a , r e c i b i d o r , 5 h a -
b i t a c i o n e s , s a l e t a de c o m e r y d o b l e 
s e r v i c i o á a n í t a r i o , c o n a g u a a b u n d a n -
t e . L a l i a r é e n l o s b a j o s . I n f o r m a n : 
SE ALQUILA EL SEGUNBO P I S O BÍj 
l a c^sa C r e s p o , 4. con sa la , .sa*f^tario-
h a b i t a c i o n e s , c o c i n a y s erv i c io s a l t a n 
Sar . M i g u e , ! 117-A. i e i e i v 
1 M r - , . 
I n i o i m a n 
A-bOSS. 
15774 
P r a d o , 8 2 . \ 
1 6 4 4 2 3 0 a b 
Se aiquiia un piso alto en jf 
casa número 22 de la calle 
Cienfuegos. Muy cómodo y 
ventilado. Para más infor-
mes, Teléfono A-2881.d g M^ 
SFALQUILAN APABTAMBÑT;*.MO-
dernos, c ó m o d o s . ^Patcre^/ i Í1deIpenQlen-
b a l o ó n a l a cal le y en ^ a ^ X r , 45, 
te a SO pesos m e n s u a l e s . Jo\eud.x, 
c e r c a de l a U n i v e r s i d a d , 
16265 
C a s i l i s t a p a r a a l q u i l a r y s i h a vJSj» 
a l g o h e r m o s o , e l egante \ ™ * ™ 0 f / . # 
s e a v i v i r c o m o e l m a s r i c o , n o n j 
r e s i d e n c i a s i n a n t e s h a c e r u n a J 
a l E d i f i c i o R e c a r e y , « A T e X Be-
P a d r e V á r e l a n ú m e r o 9 5 , ( a n t e s 
l a s c o a í n ) , e n t r e S a l u d r f ^ 
p o d r á v e r a n e a r y v i v i r e n e l p u n « > ^ 
C é n t r i c o de l a ^ d a ^ I L o L ^ 
f r u t a r d e l a s A l t u r a s de J f f ^ 
M a z o , y v e r m á s a l to <if*doSQne ]* 
n e e l e l e v a d o r m á s « o d e ^ ; % lo 
p u e d e m a n e j a r h a s t a ™ * * ' c á ( l 
d e m á ^ v i s t a h a c e fe . s e P 
e n h o r a s l a b o r a b l e ' - ^ 
i 1 6 2 7 ^ 
A^O x a 
D I A R i O D E L A M A R I N A A b r i l 3 0 d e 1 9 2 3 . F A U N A Q U I N C E 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S | A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Se a l q m l a n seb naves cerca de Car-1 
los I Í I , adecuadas para cualquier co-
^ c i o ' o i n d u s t r i a ; ^ s d ¿ e ü " c o n 
chucho de f e r r o c a m l . I n í o n n a . Ca . , 
Impor t ado ra L a V i n a t e r a , A r b o l Se-
co y P e ñ a l v e r . 
16074 1 ^ 
ño intercalado con a g u a ^ . servicio 
dé) comedor ^ fondo. cuarto y iburu y 
^ n ^ d l r f ^ e t e ^ l ^ l n f o r m a n : Merca-
deres. 27. 29 ab 
16411 
ve en l a bodega, A-6636. s0 ab 
16241 . i ' 
Buen l o c a l preparado p a r a cs tab led-
miento , oficinas o a l m a c é n so a l q ^ 
k en Acos ta , 7 9 . L u g a r c é n t r i c o , co-
merc ia l . I n f o r m a n en los al tos. 
15767 1 m y ^ 
Se n e c e s i t a n v a r i a s casas e n e l V e -
d a d o , p a r a f a m i l i a s a m e r i c a n a s , 
g r a n d e s y c h i c a s , d e s d e $ 1 0 0 a l 
m e s h a s t a $ 3 5 0 , c o n t r e s c u a r t o s , 
h a s t a o c h o o d i e z . Se a l q u i l a u n 
e s p l é n d i d o p i s o e n M a l e c ó n , a l t o s , 
c o n m u e b l e s d e l u j o , $ 2 0 0 ; o t r a , 
O ' R e ü l y , a l t o s , s a l a , c u a r t o y b a -
ñ o p r i v a d o , $ 1 2 5 ; casa A l m e n d a -
r e s , $ 9 0 , c o n s u g a r a g e y c u a t r o 
c u a r t o s ; C a l z a d a d e l a V í b o r a , 
$ 1 5 0 , casa c u a t r o c u a r t o s , g a r a -
g e , b u e n b a ñ o ; casa L a S i e r r a , 5 
c u a r t o s , g a r a g e , b a ñ o , e t c . , $ 1 2 5 ; 
b u e n a casa . B u e n a V i s t a , V í b o r a , 
V e d a d o , G e r v a s i o , a l t o s , c o n m u e -
b l e s , $ 1 3 0 . B e e r s a n d C o . , O ' R e ü l y 
9 y m e d i o . A - 3 0 7 0 . ¡ V á m o n o s a 
l a casa d e B e e r s ! 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
dfpós i to los ^ ^ t r o ^8? t i n t o r e r í a . 
g í o S 2 t ^ S e r m . Teléfono F -
Í ^ f y en l a misma de 3 a 5. 
162S9 
16482 
3144 8 d 28 
V E D A D O , C A l i I i H QTJTBTTA E N T R E D 
y B, se a lqui lan los cómodos y frescos 
altos con gran por ta l , sala, pasillo, co-
medor, 6 hermosas habitaciones con pa-
langaneros de agua corriente y baño , 
cocina, azotea al fondo y servicio de 
criados; la entrada independiente, des-
de l a calle. L a l lave en los bajos. I n -
forman: su d u e ñ a en Calzada 167, bajos 
16649 5 m 
Se a l q m l a n dos naves pa ra indus t r i a o 
comercio, t ienen 7 0 0 metros cuadrados 
de capacidad. E s t á n situadas en I n f a n -
ta entre San M i g u e l y San Rafae l , con 
frente po r ambas calles. I n f o r m a n en 
San Rafae l , 2 3 8 , moderno . 
15758-59 1 
CEDE XÍN I . O C A I . CON DOS V I -
f í L ^ a la cal l^ y armatostes en pun-
tdorlcréanStHcoa C o n t ^ por cUatro a ñ o s . 
I n fo rman : Habana, n ú m e r o 95. 
l t l .39 
to m á s refinado en los bajos infor-
SH ALQtJII- .A I . A M O D E R N A CASA 
Paseo, 274, entre 27 y 29, muy hermo-
sa y muy fresca; buenos baños , her-
moso garage, acera de sombra y doble 
l inea de t r a n v í a s , por el frente. I n -
formes a l lado, n ú m e r o 272, altos. 
16546 30 ab 
Se a lqu i la en A l t u r a s de Almendares , 
a una cuad ra de l Puente de l a Cal le 23 
u n a m a g n í f i c a casa con salones, c i n -
co cuartos, dos b a ñ o s , cua t ro cuar-
tos criados, garage, j a r d í n . I n f o r m a n : 
N . C á r d e n a s , a l l ado , t e l é f o n o 1-7605. 
16541 7 m y 
man 
14743 29 A b . 
Í S iJX .QUXI.AN I O S BAJOS D E MOBT-
te 72 entre Indio y San Nico l á s , t i e -
nen mucho frente a la Calzada, son pro-
p f o s T í í una gran industr ia , a l m a c é n 
de forraje, tiene entrada para a u t o m ó -
Tilcs servicies sanitarios e t c é t e r a . Las 
llaves en los altos donde ^ f o r m a n y su 
dueño en San Migue l 86, a l tos . Te lé fo-
no A-6054., - M 
1.4878 1 M y -
V e d a d o . A l q u i l o los bajos de l chale t 
Cal le C, 147 , cerca Colegio L a Salle, 
c o n garage. Precio $ 1 5 0 y t a m b i é n se 
vende. In formes en e l mismo. 
16581 1 m y 
SE A I . Q U I I . A N I.OS MODERNOS A I . -
tos de la casa San Rafael n ú m e r o 120 
v S. -í esquina a Gervasio, sala, saleta, 
decorados. 3 buenas habitaciones bue-
nos y modernos servicios sani tar ios . 
Laus llaves en l a c a r n i c e r í a . In fo rman 
en U misma. 
16114 2 M y . 
SS AXiQ.tJHiA E l , XtOCAJi PBOFXO PA-
ra establecimiento con contrato y por 
poco alquiler, situado en la esquina de 
PrínciHe y Vig ía . 
16217 29 
SE A L Q U I L A 
A C A B A D A D E P I N T A R S E AIIQUHÍJS 
en $60.00, f iador y mes adelantado, la 
casita 11 N o . 37 entre 8 y 10. Cuatro 
cuartos y d e m á s dependencias. Su due-
ño en 4 N o . 185, altos e s q ú i n a a 19. 
16506 30 m. 
SE A l Q t m . A T7N ZiOCAIi P A R A PE-
r r e t s r í a en lo mejor del Vedado, con 
patio para materiales. In fo rman San 
J o s é y M a r q u é s González, d e s p u é s de 
las 3 p . m . Laureano. Ca fé . 
16515 30 a. 
V E D A D O . SE AEQtTXXiAN LOS BONT-
tos altos acabados de pintar , calle 6, es-
quina a 13, compuestos de sala, ha l l , co-
medor, cuatro cuartos criados, garage, 
etc , en los bajos de l a misma e s t á la 
l lave e i n fo rman : Te lé fono 1-7926 . 
16463 1 M y . 
L a esquina de Chacón y Habana, local 
muy ap ropós i t o para un establecimiento 
o indus t r ia . I n f o r m a n : Habana, n ú m e -
r0lt>'5'D9 80 A b . 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E D E 
Gervasio, 141, al tos y bajos. Prado, n ú -
mero 86. altos, i n f o r m a r á n . 
15958 8 M y . 
SE A L Q U I L A KERMOSO C H A L E T D E 
dos plantas con j a r d í n , portal , sala, re-
cibldor. comedor» cuatro habitacioneE 
con lavamanos, b a ñ o intercalado, coci-
na, despensa, garage, doble servicio sa-
Ini tar iOj situada en l a calle 14 esquina 
fa 3a., Reparto Almendares. Por l a Ca-
l l e 14, pasa l a doble l í nea dé t r a n v í a s . 
L a l lave a l lado por l a Calle 3a. I n -
forman Te lé fono A-4358, altos de l a Bo-
t ica S a r r á . 
16372 2 nl-
A L Q U I L E R E S . ESCOBAR, 97, A L T O S , 
sala, saleta, cuatro cuartos. Informes: 
Teléfono A-2542. F-1636. L a l lave a l l a -
do de l a bodega, 
16304 28 Ab. . 
V E D A D O 
Se a lqu i l an boni tos apar tamentos , aca-
bados de fabr ica r , todo a l a moderna , 
dos habitaciones, r^ rv ic ios coc ina y 
a lumbrado, todo indepenidente a 2 5 
pesos, en l o jmás a l to d e l V e d a d o , 
Zapata N o . 2 1 , entre A y B a 10 m i -
nutos de l Paraue Cent ra l . 
16815 1 m . 
SE A L Q U I L A A M U E B L A D A DESDE el 
15 de jun io hasta el 15 de noviembre, 
la casa L í n e a 113, entre J y K , (al tos) 
compuesta de por ta l , sala, saleta, come-
dor, cinco cuartos, - con dos b a ñ o s , dos 
de criados con su baflo, cocina, repos-
ter ía , garage, con dos cuartos m á s pa-
ra criados y su baño . In fo rman en la 
midma. de do.i a cuatro, o por el t e lé fono 
F-1508. 
16701 15 my 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E 8, MTU-
mero 254, entre 25 y 27. compuesta de 
j a i din. portal , sala, recibidor. cuatro 
cuartos con b a ñ o intercalado, saleta de 
comer a l fondo dos patios, buena coci-
na con saleta, dos cuartos de criados 
con su baño, salida para el servicio. 
La l lave en la bodega a l f ren te . I n f o r -
mes: 2. n ú m e r o 185, entre 19 y 21 . Te-
lé fon t F-1708. 
16682 6 my 
E L D I A 10 DE M A Y O SE DESOCUPA 
y se alquila amueblada, fresca casa ca-
lle Once, esquina a I , Vedado, compues-
ta de j a r d í n , por ta l , terraza, sala, b i -
blioteca, comedor. 1 cuarto con servicio, 
¿ocina y servicios de criados, escalera 
de marmol, los altos, ha l l , 4 cuartos, ba-
ño completo, terrazas al frente y al fon-
do; só tano , garage, cuartos de criados, 
para verse de 5 a 6 p . m . Para t ra ta r : 
Calcada, esquina a 10, n ú m e r o 128. Te-
léfono F-1959. 
16684 1 M y . 
SE A L Q U I L A L A CASA D E U N A p lan-
ta, calle 6, esquina a 25, Vedado, con 6 
habitaciones, sala, gabinete, comedor y 
coc na, con los d e m á s servicios y cuar-
tos de criados y chauffeur, garage y j a r -
dín, su precio, 200 pesos, la l lave a l la-
do, para t ra tar a l t e lé fono 1-7542. Sr. 
Ignacio Gonzá lez . Calle 6, entre 3a. y 
l a . Reparto " L a Sierra" . Marianao 
8 M y . 
V E D A D O . C A L Z A D A 167, E N T R E I y 
J, se a lqui lan los frescos y hermosos 
altos con gran por ta l , sala, ha l l , seis 
hermosas habitaciones con palanganero 
de agua corriente, cuar to de baño , come-
dor, tf.rraza a l fondo, cocina y servicio 
de criados, entrada independiente desde 
l a calle, en la misma se vende una mesa 
de mucho gusto de ajedrez. I n f o r m a su 
duefo en los cajos. 
16151 2 M y . 
V E D A D O . A L Q U I L O M A G N I F I C A CA-
sa al to y bajo con 5 habitaciones altas 
con b a ñ o y sala, saleta, comedor, por ta l 
y j a r d í n a l f rente . Once, entre L y M . 
L a l lave l a botica, precio 115 pesos. 
16088 2 ' M y . 
V E D A D O , C A L L E T E R C E R A , N U M E -
ro 290, contigua a l parque Vi l l a lón , 
magrníf ica casa amueblada con toda cla-
se de comodidades. Se cede en alqui ler 
toda o parte a un precio razonable. I n -
formes en l a misma o te lé fono A-5086. 
15,J48 3 M y . 
CASA N U M . 35 DE C A L L E 5a E N T R E 
F y B a ñ o s . Vedado. Sala, antesala; gran 
g a l e r í a ; comedor espacioso, baño moder-
no; 4 habitaciones bajas y dos al tas; 
todas m u y frescas; cocina; r e p o s t e r í a , 
despensa, cuarto para criados; departa-
mento para garage, lavadero, servicios 
para criados, amplio j a r d í n . Puede verse 
E n la misma i n f o r m a r á n . 
15678 80 Abr . 
V E D A D O . SE A L Q U I L A U N A CASA 
moderna, calle D No. 223 casi esquina a 
23, con sala, saleta, comedor, cinco ha-
bitaciones cuarto de b a ñ o completo y 
cocina de gas. In fo rman en 23 No. 278 
y medio, casi esquina a D . 
15014 1 m . 
E N L U Y A N O, SE A L Q U I L A N TRES 
cas.as con por ta l , cuatro cuartos, sala, 
comedor, cuarto de baño intercalado, co-
cina y garage, en Santa Felicia, entre 
Cueto y Rosa E n r í q u e z . L a llave en la 
c a r n i c e r í a esquina a Cueto. In forman 
en San Celestino, n ú m e r o 2. Marianao. 
Te l é fono 1-7501. 
16742 " 6 M y . 
SE A L Q U I L A E N L A V I B O R A , C A L L E 
de V i s t a Alegre, contigua a l Parque 
Mendoza, la casa de dos pisos y s ó t a n o 
habitable, con sala, biblioteca, comedor, 
auxi l ia r , cocina, siete habitaciones, ba-
ños, servicio de criados, lavaderos y 
garage. Instalaciones molernas e l éc t r i c a 
y de t imbres, servicio de agua constan-
te. I n f o r m a r á n en la casita del fondo. 
16631 30 a. 
SE A L Q U I L A N DOS CASAS E N L A 
parte m á s fresca de la V íbo ra com-
puestas de por ta l , sala y comedor, cua-
tro cuartos, cuarto d© b a ñ o completo, 
patio y traspatio y la o t r a cuarto de 
criados y servicios. Para m á s Informes 
su d u e ñ o en l a misma, calle Segunda 26 
a dos cuadras de l a Calzada. 
16642 i m. 
V í b o r a , C a r m e n 3 5 , dos cuadras de l 
t r a n v í a , a lqu i lo casa r e c i é n cons t ru i -
da, c o n j a r d í n , p o r t a l , sala, t res cuar-
tos, comedor a l f ondo , b a ñ o in terca-
l ado y cuar to c r i a d o . Preco $65 .00 . 
I n f o r m a n en l a misma. 
16657 3 0 a. 
SE A L Q U I L A E N 65 PESOS A L MES 
y utt vende a l mismo tiempo la casa calle 
Zape tes. n ú m e r o 65, entre Dureje y San 
Jul io , en Santos Suárez , consta de tres 
cuartos, cuarto de baño , cocina, come-
dor, sala y servicio de criados; todo 
con servicio sanitario moderno, tiene h i -
poteca de 4.000 pesos. L l á m e s e a l A -
0203, Vlctorero . No corredores. 
1Ü417 n M y . . 
A dos cuadras del t r a n v í a de J e s ú s 
del M o n t e , Princesa, 3 , se a l q u i l a n 
elegantes y frescos a l tos de esquina a 
la b r i sa . Los doy m u y baratos po r l a 
s i t u a c i ó n de l p a í s ; v é a l o s y se conven-
c e r á . Sala , rec ib idor , cua t ro cuar tos , 
comedor , coc ina y doble servicio y 
b a ñ o . L l a v e e i n fo rmes : T e l f . M - 1 9 8 1 . 
16585 1 m y 
P R E P A R A D O P A R A C I N E U OTRO 
establecimiento, se a lqu i la un hermoso 
y bien situado local de m á s de 300 me-
t ros . J e s ú s del Monte, 156. I n f o r m a n : 
Monte, 350, a l tos . Te lé fono M-1365. 
16599 7 M y . 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S I N D E P E N -
dientes, de l a casa Santos S u á r e z 24, 
esquina a San Indalecio, con todas las 
comodidades para numerosa fami l i a . Su 
d u e ñ o en el No. 22.. 
16481 80 a. 
L A W T O N . A L Q U I L O CASA N U E V A , 
San Anastasio, 70, casi esquina Concep-
ción, sala, saleta, cuatro cuartos, come-
dor a i fondo, cocina b a ñ o f a m i l i a y 
criados, patio, t raspat io . 70 pesos. L l a -
ve e informes, bodega esquina. 
16429 30 A b . 
SE A L Q U I L A U N A H E R M O S A Y fres-
ca nave o parte de ella, propia para I n -
dust r ia por tener acometimiento e l éc -
t r ico y a r m a z ó n independiente para t r a -
saciones. Francisco L e o n y . Calzada 
Concha y Vi l lanueva. . 
16471 2 M y . 
Se a l q u i l a n dos boni tas casas acaba-
das de f ab r i ca r , pa ra c o r t a f a m i l i a y 
m ó d i c o a lqui le r , en l a cal le de San 
Berna rd ino esquina a D a r é ge. I n f o r -
m a n en San Bernard ino y A v e n i d a de 
Serrano, bodega, y en M u r a l l a y C o m -
postela, ( c a f é ) . 
16243 3 m y 
SE A L Q U I L A L A E S P L E N D I D A CASA 
Porv-r . i r , 29, entre San Francisco y 
Concepción, compuesta de sala, antesa-
la, t res hermosos cuartos, comedor a l 
fondo, gran cuarto de baño, pa-
t io y traspatio, garage y servicios com-
pletos para criados. I n f o r m a : Mariano 
F e r n á n d e z . Te lé fonos F-4578, A-1540 y 
A-2772. 
10126 2 M y . 
SS A L Q U I L A O SE V E N D E E L ECER. 
moso palacete sito en General Lee es-
quina a Flores, Víbora , propio para 
persona de gusto. R e ú n e todos los re-
f inamientos apetecibles. L a l lave en el 
domici l io del General Llaneras, Flores 
y General G ó m e z . I n f o r m a el Pagador 
del Senado te lé fono A-6750. 
15896 30 ab 
S O L A M E N T E P A R A E S T A S L E C i m i e n -
to, se a lqu i l a la casa Calzada de J e s ú s 
del Monte, n ú m e r o 502.. 
1EO69 5 M y . 
SE A L Q W I L A L A M O D E R N A CASA 
Octava, n ú m e r o 10, entre Dolores y 
Concepción en la Víbora , 55 pesos, dos 
me.-?cs en fondo o f iador . L a l lave en 
la bodega. Informes: Reina. 59. a l tos . 
Señor Sotolongo, Te lé fono M-1458. 
16161 30 A b . 
SE A L Q U I L A N DOS E O N I T A S CASAS 
acabadas de fabr icar por módico a lqu i -
ler en San Bernardino y esquina a Dure-
je. I n fo rman en la bodega de Avenida 
Serrrno y San Bernardino. 
15943 l M y . 
V e d a d o . Se a l q u i l a n los altos de l a 
casa calle C N o . 10 , c o n entrada inde-
pendiente p o r l a Calzada , con sala, 
comedor y cua t ro cuartos, coc ina y 
servicios. I n f o r m a el s e ñ o r A l v a r o Ra-
gusa. T e l é f o n o F -1596 . 
16024 3 m . 
J E S U S D E L M O N T E , 
C A L L E 17, E N T R E P Y G, V E D A D O , 
casa sala, comedor, baño , cocina, t ras-
pat io; el alto. 4 cuartos, ha l l , servicio 
7o pesos. Te lé fono F-1969. 
^ 1 5 ^ 5 8 My . 
SE A L Q U I L A N E N E L V E D A D O , L i -
nea, entre la calle G y la calle H , en 
un gran ed i f i c a acabado de construir . 
c f / aVf^18 ' UIia de Portal , sala, 
cuatro cuartos, u n gran b a ñ o intercala-
w - ^ V t0di)3 J01' a-Paratos modernos, de 
hinmi61"?- d / loz> vi(ie1' lavabo de 'co-
y e- ^inrt0rtd?r° d9 tanclue bajo y ducha 
cin4 ^ . « ^ luJ0S0- un sran comedor, co-
vicfr K 10-S^ cuarto de criados y ser-
c W ^ o n Sf0 " " T ' 0 y sln estrenar, te-
Da?» ™ decoracÍon(:s elegantes, propio 
R\?A P e o n a s y fami l ias de gusto v no-
info^an1"60108 razonables, e ^ f a J s ^ a 
' 6 My. 
c tocn Í2¿uas l esciuina a L ínea , v m o l p r e ^ 
bL^Unte baraTosy Tcn6fmodos * f r e s c o ^ V mes caratos. In fo rman en los mis-
^ J 6 751 ; , ^ Jr^~- 1 M y . 
P! ^VVn**. A M U E B L A D A H A S T A 
90. emre- P^Í»3 ba^os de m a r . Linea. 16772 Paseo y Dos. F-1065. 
4 m y 
grandes ^ H l^0 ' cln,co habitaciones 
Casa enfrente de l a e s t a c i ó n ds Los 
P inos , en l a A v e n i d a de l Oeste, se a i -
q u i l a m u y ba ra ta u n a casa que t iene 
sala, saleta, cuatro habitaciones, por -
t a l , piso de mosaico y u n p a t i o g r an -
de. I n f a m a n en Z u l u e t a 36 , l e t ra F , 
bajos , t e l é f o n o A - 2 0 5 9 . 
I n d 8 f 
SE A L Q U I L A , A M U E B L A D O , E L L I N -
do chalet de c o n s t r u c c i ó n moderna, en 
Estrada Palma 49 esquina a J o s é M a r í a 
Heredia. Tiene garage, sala, comedor, ¿ 
habitaciones de dormir y cuarto de cr ia -
dos. Está , todo amueblado y se a lqu i la 
hasta Septiembre por irse l a f a m i l i a a 
pasar el verano a l extranjero. No quere-
mos enfermos. E s t á solo a tres cuadras 
de la calzada. Precio $160.00 a l mes. 
Es el mejor punto de l a Habana para 
pasar el verano. 
16832 1 • _ 
SE A L Q U I L A L A CASA DE CONCEP-
clón, 50, Víbora , compuerta de sala, sa-
le ta cuatro habitaciones, cuarto de ba-
ñ o completo con todas las piezas, lo -
za z a g u á n y cuarto de criado con ser-
vic ios para los mismos. In forman en 
l a misma, de 8 a 11 y de 2 a 5, su due-
ñ o . Delicias, 41 en l a misma Informan, 
de una casita in te r io r ; con sala y tres 
habitaciones y todos sus servicios com-
pletos e independientes. 
16675 3 M y . 
rnpc , ^"u ie r . 
mío11 la 10181113 
i SE A L Q U I L A E N 30 PESOS D U R E GE, 
30-A, entre Santos S u á r e z y Enamora-
dos punto al to sala, dos cuartos, b a ñ o 
c o - á n a . L a l lave al lado, 2 meses. A -
6890. San L á z a r o , 199, a l tos . 
15712 »5 M y . 
SP^TÍ̂ T- . 1 m y 
He 17 „ • " •TIA• VEDADO E N LA 
t r e s c a ^ ' p r S ^ ^ 22' UnaT caska muy 
' rgn firpueOst3o0dePepSa ;̂ I n f0 rman a l 
1 M y . 
l a d 
* | » m o s o comedor namrv16-01"-- recibidor Se v pn - ' Pantry, cocina e-an 
7ba*o com^eta0'lovs d ^ habiCtacinon'eSg'1con 
3 M y . 
SE A L Q U I L A C H A L E T DE ESQUINA, 
Víbo ra , a una cuadra calzada y paradero, 
calle Jenaro S á n c h e z y Primera, con 
j a r d í n , por ta l corrido, sala, saleta, cua-
t r o cuartos, comedor, cuarto b a ñ o lujo, 
lavabos agua corriente. Precio 70 pesos.. 
Puede verse de 2 a 6 tarde. Informes 
en ei mismo y San Ignacio, 72, al tos. 
16749 1 M y . _ 
SE A L Q U I L A B A B A 7 0 , E L C H A L E T 
. d,e -di 1 agros y Avenida de Acosta. en la 
l \ fbora, con muchas comodidades y un 
Í - ^ e . In forman en el / t e l é fono A-^OOI. L a l lave en l a bodeg^del fren-15615 7 M y . , 
SE A L Q U I L A A L T O S D E L U Y A N O , 63, 
pasan dos l íneas de carros y a tres cua-
dras esta Toyo. Gran sala, cinco cuar-
tos, dos de ellos independientes, rec ib i -
dor, comedor, baño , i n s t a l a c i ó n e l éc t r i ca 
propio para dos f ami l i a s . A l lado otro 
al to de sala, tres habitaciones, baño , etc. 
E l encargado en los bajos. 
16273 so A b . 
CERRO 
SE A L Q U I L A L A E S Q U I N A D E A G U A 
Dulce y Carbaja:, Cerro, con sala, sale-
ta y tres cuartos para f a m i l i a . 
16570 i M y . 
Se a l q u i l a n los frescos a l tos de l a C a l -
zada de Buenos Aires , 9 , Cerro, c o n 
sala, tres hermosos cua r tos , saleta de 
comer, cuar to de b a ñ o y d e m á s se rv i -
cios. I n f o r m a n : Cerro, 5 3 2 , t e l é f o n o 
1-1083. 
16788 2 m y 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E A R A N -
go N o . 52. muy fresca y saludable, con 
portal , sala, saleta y tres habitaciones, 
cocina, ducha e inodoro, pat io ytraspa-
tio. O t a m b i é n se a lqui lan tres habita-
ciones con sus servicios, patio, traspa-
tio y cocina a mat r imonio solo o corta 
fami l ia . T a m b i é n se vende esta casa; 
con m u y poco dinero efectivo y el reato 
en hipoteca. I n f o r m a su d u e ñ o . Picata 
No . 50. Te lé fono A-9006 . 
16170 30 fl¿ 
P r ó x i m a a desocuparse se a lqu i l a la 
e s p l é n d i d a y vent i lada casa. Calzada 
575 , esquina a C a r v a j a l , e n i a par te 
m á s a l t a del Cerro, a cua t ro cuadras 
de l a Esquina de Tejas, e r n todos los 
adelantos modernos, pisos de m á r m o l , 
acabada de p i n t a r . Se compone de por -
t a l , sala, saleta, r ec ib idor , u n g r a n 
corredor , cua t ro -b randes cuartos ba-
jos c o n dos mágiu í f icos cuar tos de ba-
ñ o , dos habitaciones a l t a s ; tres pa ra 
cr iados c o n /dos b a ñ o s pa ra los mis-
mos ; garage pa ra dos m á q u i n a s , u n 
g ran s a l ó ) ^ j a r d í n , pat ios , e t c I n f o r -
m a n e n Hi misma o por el t e l é f o n o M -
3 9 2 3 . / 
15^73 3 m y 
G R A N R E S I D E N C I A 
Se a lqu i la una gran casa solamente por 
cinco meses amueblada, e s t á situada en 
la Lorr.a del Vedado, tiene ocho cuartos, 
cuatro baños , etc. In formes : A . Azpia-
zu. Habana, 82. 
15559 30 Ab. 
P A R A V E R A N E A R , SE A L Q U I L A N 
laü me dernas y amplias casas Cerro 530 
y T u l i p á n n ú m e r o 1, compuestas de sa-
la, ha l l , comedor, seis grandes habita-
ciones, garage, cuarto chauffeur y j a r -
d í n . L a l lave en la bodega. In fo rman : 
San Rafael y Gervasio, c a r n i c e r í a . Te-
léfono A-8101^ 
16471 ¡4 M y „ 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
G Ü A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
SE A L Q U I L A C H A L E T D E V A D E R A , 
dos plantas, en la f inca "Los Mangos", 
Calzada de Corral Falso, Guanabacoa a 
una cuadra del t r a n v í a , seis solares con 
frutales, luz e léc t r i ca , servicios sani-
tarios, agua abundante medicinal, lugar 
alto, m u y fresco y saludable $35.00 
meonsuales. L a l lave en la misma . Su 
dueño : San Bernardino 15. Tel . 1-4210. 
16497 29 a. 
M A R I A N A O , C E I B A , 
C O L U M B I A Y P O G O L O T T l 
M A R I A N A O C O L U M B I A . SS A L Q U I L A 
el m a g n í f i c o chalet, acabado de cons-
t r u i r con dos pisos Independientes, uno 
del otro, entradas separadas, con todas 
las comodidades modernas y garage; 
punto cén t r i co y pintoresco, frente al 
paradero "Rabel", entra O r f l l a y Co-
lumbia. In fo rman a l lado. T e l . 1-7691. 
16814 i m. 
E N M A R I A N A O . SE A L Q U I L A L A E s -
p l é n d i d a y cómoda casa Luisa Quijano, 
n ú m e r o 82, esquina a San Juan, com-
puesta de portal , sala, comedor, cuatro 
cuartos, baño Intercalado, pantry , coci-
na, cuarto -y servicio sanitario para 
criados y garage. La, l lave en el 34 y 
para informes en San Celestino, 2. Ma-
rianao. Te lé fono 1-7501, 
16742 6 My. 
M A R I A N A O . A L Q U I L O E S P L E N D I D A 
casa S a m á No. 16; cuatro grandes cuar-
tos, dos baños , comedor, sala, cocina, 
patio y gran por ta l . Llave en la mis-
ma. Informes F-4283. f65.00. 
16711 8 M y . 
SE A L Q U I L A U N A H E R M O S A CASA 
de campo con cinco grandes habitacio-
nes, un esp léndido cuarto de baño , un 
buen garage, un hermoso por ta l , una 
piscina, matas, f rutales en p roducc ión , 
césped y glorietas. A l lado do l a l ínea 
Playa y a dos cuadras del crucero "Ma-
rianao". In fo rman en la misma . Ca 
lie Quinta entre 12 y 14. Reparto A l -
mendares. 
164"91 4 m. 
R E P A R T O L O M A , L L A V E S E N L A 
p a r t t m á s a l ta y m á s alegre, frente a l 
paradero calzada y frente a la gran Ave-
nida del H i p ó d r o m o , se alqui la casa mo-
derna de esquina de brisa muy fresca 
y ventilada, cor. jardines, por ta l , terra-
za, sala, ha l l , cuatro habitaciones un 
baño lujoso con todos los aparatos, íigu% 
fr^a y caliente, un gran comedor, cocina 
y despensa, toda pintada en colores a l 
temple, garage para dos m á q u i n a s y 
cuartos y servicios de criados, precio 
106 pesos. Para m á s Informes en la 
misma . G . Maur l z . Te léfono 1-7231. 
Calle Loma, esquina a la Calzada Real 
de Mayinao y frente a l p a r a d é r o Calza-
da. 
16240 3 M y . 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E R E A L 
38 medio. Puentes Grandes, muy gran-
des y frescos, completamente indepen-
diente mucha agua. Precio 35 pesos. 
1DC86 30 A b . 
SE A L Q U I L A U N A CASA CON TRES 
cuartos, sala, comedor, patio y d e m á s 
servicios en Real, 125. Ceiba. L a llave 
a l lado. 
1S278 30 A b . 
V A R I O S 
T I E N D A D E ROPA. SS A L Q U I L A L A 
mejor esquina este pueblo, es un gran 
negocio, antes h a b í a 7 tiendas, hoy so-
lamente una, tiene armatostes. Alqu i l e r 
30 pesos. In fo rma : J o s é I . B r a v o . Ve-
gas. Provincia Habana. 
15758 1 My . 
CAPE Y PONDA, SE A L Q U I L A O R A N 
esquina, tiene armatostes, gran negocio, 
alqui ler 30 pesos. In fo rma: J o s é Y . 
Bravo. Vegas. Provincia Habana, 
16758 1 My. 
SE A L Q U I L A E N CARDENAS V Co-
rrales, local propio para comercio, módi-
co a lqu i l e r . Informes en la c a r n i c e r í a . 
16010 1 M y . 
CA3A D E CAMPO P A R A V E R A N E A R , 
amueblada, rmiy cerca de la Habana, 
frente a carretera, 200 metros del t ran-
vía, se vende amueblada, poco contado, 
resto faci l idades. Empedrado 20. 
16617 ao Ab. 
SE A R R I E N D A U N A PINGA BU1JNA 
pava v a q u e r í a y cualquier otro cul t ivo, 
t ierra de pr imera y llana, casa y pozo 
palmares y f r u í a l e s , a catorce k i lóme-
tros de l a Habana, carretera y ferroca-
r r i l , en l a misma se desea un socio con 
a l g ú n capital , para disfrutar una cante-
ra r.^mo t ambién para una v a q u e r í a . I n -
formes en E l Vo lcán de Gómez y Chao. 
Melreles n ú m e r o 24. Calabazar. 
16C£7 2 M y 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
en el segundo y tercer piso. Teniente 
Ray 76 con todas las comodidades, v i s -
ta a l a calle, luz, agua corriente, l lavín . 
Precio veinte y veinticinco pesos. Dos 
meses. I n fo rman : Teniente Rey 76 p r i n -
cipal. 
16816 1 m. 
H a b i t a c i ó n con comida y d e m á s ser-
v ic io p a r a dos c o m p a ñ e r o s a $30.00 
cada u n o . Depar tamento pa ra f a m i l i a 
en condiciones aceptables en Prado 
N o . 1 2 3 . 
16839 2 m . 
SE A L Q U I L A E N $15.00 A C A B A L L E -
ro con referencias, hab i t ac ión ' fresca, 
servicio independiente, ún ico inqu l ino . 
San Migue l 179 A , segundo piso. 
16843 1 lm 
O b r a p í a , 9 6 y 9 8 , se a lqu i l an f r e s q u í -
simas habi tacionse c o n lavabo de agua 
comen te , luz t oda l a noche e i n f i n i -
t as comodidades. L o mejor de l a H a -
bana para of icinas u hombres solos. 
In formes e l po r t e ro . 
16677 - 2 m y 
E N E M P E D R A D O N U M E R O 31, SS 
alqui lan m a g n í f i c a s y ventiladas habi-
taciones amuebladas a personas de mo-
ral idad con ventanas a la calle e inte-
riores. 
16679 2 M y . 
Im R E I N A 77 Y 79, SE A L Q U I L A N 2 
habitaciones, una con balcón a l a calle 
y otra inter ior , muy frescas con mue-
bles o sin ellos, es casa seria a m a t r i -
monio o persona sola. 
Ib698 2 M y . 
H O T E L " A L P E S " 
V i v a e n l o m á s a l t o d e l a C i u d a d ; 
e n l a m e j o r casa p a r a f a m i l i a s es-
t a b l e s ; e n l a q u e c o n p o c o d i n e r o 
e n c o n t r a r á u s t e d u n l u g a r t r a n q u i -
l o e i n d e p e n d i e n t e , d o n d e e l a i r e es 
p u r o y s a l u d a b l e , d o n d e l a c o m i d a 
es e x c e l e n t e y e l a m b i e n t e d e m o -
r a l i d a d y d e b u e n g u s t o . P o r eso es 
l a casa p r e f e r i d a p o r l a s f a m i l i a s 
m á s d i s t i n g u i d a s . P a d r e V á r e l a 
( a n t e s B e l a s c o a í n ) y N u e v a d e l 
P i l a r . 
I d , 
E N A G U A C A T E , 47, SS A L Q U I L A N ha-
bitaciones amuebladas a 20 pesos para 
hombres solos. 
16V26 4 M y . 
PRADO 29, ALTOS , CASA P A R T I C U -
lar, a lqu i l a h a b i t a c i ó n amueblada c6n 
todo servicio para dos personas decen-
tes, preferible matr imonio. 
16(56 5 My . 
SE A L Q U I L A N CUARTOS A L T O S A 
hombres solos, absoluta moralidad, $10 
a $14. dos meses en fondo. Be lascoa ín , 
n ú m e r o 31, por Concordia. 
16807 « 6 My. 
SE A L Q U I L A U N A E S F L E N D L D A H A -
bi toc ión en San Miguel , 5 y en Misión, 
67, habitaciones grandes y baratas; los 
encargados a l fondo-
2 my 
H A B I T A C I O N E S 
H O T E L " V E N E C I A " 
Casa para fami l ias . Situado en Concor-
dia, esquina a Campanario. Iva casa m á s 
ventflada de la Habana, construida con 
todos- los adelantos modernos para per-
sonas de moral idad reconocida. Habi ta-
ciones con servicios pr ivados. Agua cá-
l lenle a todas horas. E s p l é n d i d a comi-
da. Precios r e d u c i d í s i m o s . Teléfono M -
3705. 
16717 5 M y . 
V I V I E N D A S Y O F I C I N A S 
E D I F I C I O " C Ü É A " 
Empedrado, 42. E n este moderno y con-
fortable edificio de seis pisos, con as-
censor, t e l é fono y luz , e n c o n t r a r á n am-
plias y frescas habitaciones y departa-
mentos con agua corriente, a precios 
módicos . Pago adelantado y mes en fon-
do o fiador. 
16619 2 my 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A L -
ta en casa de fami l ia , con muebles o sin 
ellos. I n fo rman en los bajos. S a s t r e r í a 
y C a m i s e r í a . O'Rei l ly 59. 
16633 1 m. 
H O T E L B E L V E D E R E . CONSULADO V 
Neptuno. Habitaciones frescas y bien 
ventiladas con b a ñ o privado, exteriores 
e interiores a precios de verano. 
16635 27 m. 
m R R I T Z " 
Gran casa de h u é s p e d e s . Habitaciones 
desde 25. 3 y 40 pesos por persona 
Inciuso comida y d e m á s servicios. Ba-
ños con ducha f r í a y caliente. Se ad-
mi ten abonados al comedor, a 17 pe-
sos mensuales en adelante. Tra to i n -
mejorable, eficiente servicio y r igurosa 
moralidad. S^ exigen refer eneas. I n -
dustr ia , 124, altos. 
SE A L Q U I L A U N A E S P L E N D I D A H A -
bi tac lón con luz y te lé fono, mód ico 
precio. Habana, 91, esquina a Amargura , 
a l tos . Te lé fono A-0S41. 
16754 1 M y . 
H A B I T A C I O N E S 
E N CASA P A R T I C U L A R SE A L Q U I -
lan dos buenas habitaciones para uno 
o dos hombres con buen baño e indepen-
diente, luz y limpieza, con muebles c 
sin ellos. da l l av ín y comida si lo 
desean. Precios m ó d i c o s . Indus t r i a 164 
bajos al fondo de Havana Park, 
16522 30 a. 
m O N S E R R A T E 7, MODERNO, ALTOS, 
habitaciones muy frescas, p róx imo Pa-
lacio Presidencial, ideal personas de-
cenifcs, t ra to de f a m i l i a . Te léfono A -
6918. 
16467 s M y . 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N muy 
fresca y vent i lada con luz e léc t r ica a 
hombres solos en Teniente Rey, 92-A, 
azotea. 
10430 80 A b . 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
de dos habitaciones, t a m b i é n se a lqui-
lan nf.paradas, hay agua abundante y 
tel^-./no, casa decente, pocos Inquilinos. 
Obrap ía , 13, a l tos . 
16S98 30 A b . 
S I T I O S 1 2 
A unos cuantos pasos de Angeles y 
M o n t e m a g n í f i c a s habi taciones, nue-
vas, m u y frescas y m u y l indas . Se a l -
q u i l a n . Se p i d e n informes . 
1636S 30 a. 
E N CASA D E P A B U L I A H O N O R A B L E , 
donde no hay m á s inqui l inos , se a lqu i -
lan una o dos habitaciones espaciosas, 
claran y ventiladas, con luz, a una o dos 
s e ñ o r a s de mediana edad o a mat r imo-
nio vespetable. Se exijen referencias. 
(Milano; 114, per Zanja, segundo piso 
izquierda. it/.te 1 M y . 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
con ba lcón a la calle, a hombres solos, 
s e ñ o r a s o mat r imonio sin n iños , en 
A g u i l a n ú m e r o 127, entrada por San Jo-
sé, ee casa de mora l idad . 
16744 1 M y . 
SS A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
con dos habitaciones muy fresco con 
ba lcón a la cal le . I n fo rman : Monte, n ú -
mero 63, a l to s . 
16C91 2 M y . 
D E P A R T A M E N T O I N D E P E N D I E N T E 
compuesto de dos habitaciones, una con 
vis ta a l a calle, amueblada al gusto de 
la persona q u é lo tome, 50 pesos men-
sus.iñs, en la casa se sirve comida a l 
que desee comer. Be l a scoa ín , 98. 
16699 6 M y . 
CON TODAS L A S COMODIDADES D E 
l a casa a l q u í l a n s e dos m a g n í f i c a s habi -
taciones en Concordia, 167, altos, entre 
M . González y Oquendo a mat r imonio o 
f a m i l i a de mora l idad . No hay i n q u i l i -
nos. 
16743 1 M y . 
SE A L Q U I L A E N PRADO Y N E P T U -
no, domici l io de la Un ión Castellana de 
Cuba, un departamento en la azotea, 
completamente independiente, compues-
to cié tres habitaciones y servicios sa-
ni tar ios, a hombres solos o mat r imonio 
sin n iños , precio económico . Para i n -
formes: D i r í j a s e a la S e c r e t a r í a de la 
mi^ma a todas horas. 
16800 1 M y . 
E L O R I E N T A L 
Teniente Rey y Zulueta. Se a lqui lan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas, con v i s t a a l a cal le . A precios 
razonables. 
P a l m Beach House. L a m p a r i l l a 64 , en-
t re Aguaca te y Vi l l egas . Se a l q u i l a n 
habi taciones y departamentos lujosa-
mente amueblados con b a ñ o p r i v a d o . 
Precios razonables. 
1^938 9 m y . 
H O T E L Y R E S T A U R A N T A L V A R A D O 
con agua callente a todas horas. Se ha-
cen abonos desde $25.00 mensuales y 
diarlos desde $1.20 con derecho a cama, 
desayuno y comida tres platos hechos, 
uno a la orden, ensalada, postre, ca fé 
y pan a l a car ta y sln hora f i j a en el 
restaurant; se hacen abonos desde 15 
pesos, se s irven cubiertos desde 4 cen-
tavos, abonos por t ickets. Empedrado 
No. 75, casi esquina a Monserrate. Te-
léfono. A-7898. 
13957 9 m . 
N E P T U N O 162, BAJOS, E N T R E ESCO-
bar y Gervasio, se a lqu i la a ma t r imo-
no sln n i ñ o s un departamento compues-
to de una gran h a b i t a c i ó n y un amplio 
comedor y con derecho a la cocina. 
16640 ^ 2 m.__ 
CONSULADO 92 A . ESTA H E R M O S A 
y elegante casa e s t á completamente re-
formada y su nuevo dueño ofrece am-
plias y frescos y bien amuebladas habi-
taciones, m a g n í f i c a comida, precios re-
ducidos; mat r imonios con toda asisten-
cia desde $60.00; una persona sola des-
de $40.00, solamente a personas de mo-
ralidad. 
1C663 2 m . 
E N L A E L E G A N T E Y PRESCA CASA 
de Consulado 92 A se a lqui la una her-
mosa h a b i t a c i ó n en la azotea, propia 
para mat r imonio o dos caballeros, bien 
amueblada, magn í f i ca , comida solamen-
te a personas de moral idad. 
16663 2 m. 
SE A L Q U I L A N E N A M A O O U R A 76, 
entre Compos té l a y Aguacate, con' bal -
cón a la calle, amplias y muy vent i la-
das habitaciones. T a m b i é n las hay a 
precio reducido con ba lcón al patio. I n -
forman en los bajos. 
16030 30 a. 
E N Z U L U E T A 44, A L Q U I L O A PER-
sonas de mora ' idad, habitaciones altas, 
v is ta a la calle, de 15 a 20 pesos, e I n -
teriores, de 10 a 13, en la misma. I n -
forman: Te lé fonos A-9729, 1-4984. 
I'>i32 2 M y . 
C A M P A N A R I O , 154, SB A L Q U I L A N 
h e r n i o s í s i m a s habitaciones a la calle 
con todo servicio y m a g n í f i c a comida a 
precios r e d u c i d í s i m o s , no se mude sin 
ver esta casa, pues le conviene por sus 
comodidades y e c o n o m í a . 
16148 30 A b . 
CASA D E HUESPEDES, OOMPOSTE-
la, )0, esquina a Chacón, casa muy tres-
ca. todas las habitaciones con vis ta a 
la calle, propia para fami l ias estables 
muy económica y muy buenas comidas 
con toda asistencia. 
16014 23 M y . 
SB A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N E N 
los altos de Monte N o . 157 a hombres 
solos o s e ñ o r a s solas o matr imonios sln 
n i ñ o s . No hay m á s inqui l inos. 
16169 2 m. 
CASA D E HUESPEDES, O A L I A N O 117, 
altos, esquina a Barcelona. Se a lqui la 
una hermosa h a b i t a c i ó n , amueblada y 
con v i s t a a l a calle, propia para hom-
bres solos o matr imonios sin n i ñ o s . 
T a m b i é n s© da comida a precios econó-
micos. Te léfono A-9069. 
16361 R m . 
H O T E L F L O R D E C U B A 
Monte n ú m e r o 10, t e l é fono A-2261. es-
te hermoso hotel ha sido completamen-
te amueblado, lodo nuevo, todas las ha-
bitaciones tienen lavabos de egrua co-
rr iente con b a ñ o s de agua callente y 
f r í a y demá-s servicios sanitarios, se 
admiten abonados a precios reajusta-
dos, excelent-» comida, se a lqui lan ha-
bitaciones con muebles y uin mueble*. 
Hn la misma se arrienda un local pa-
ra v id r ie ra de tabacos y quincalla. 
H A B I T A C I O N E S M U T PRESCAS, L u -
josamente amuebladas, mucha limpieza, 
con servicio, de ropa y criados, a pre-
cios reajustados. • Grandes b a ñ o s con 
agua f r í a y callente. Se sirve comida si 
se desea. Hay radio para los h u é s p e -
des. Manrique 123, entre Reina y Salud. 
13669 14 m 
Se a l q u i l a n dos cuar tos a hombres so 
los de mora l i dad , comida si l a desean. 
Ga l i ano , 134, a l tos . 
15631 30 ab 
H O T E L " V A N D E R B I L T " 
Unica casa para fami l ias estables por 
sus precios y comodidades, punto salu-
dable y t ranqui lo cerca de l a Univers i -
dad Nacional Neptuno, 309. 
15185 4 M y . 
D E P A R T A M E N T O COMODO P A R A 
corta f a m i l i a con luz y agua permanen-
tes, be a lqui la ^on precio de s i t u ac ió n a 
personas decentes, casa pa r t i cu la r . Sol. 
n ú m e r o 48, bajos. Informes en la mis -
ma. 16556 30 A b . 
E N O ' R E I L L Y 72, A L T O S , E N T R E V i -
llegas y Aguacate, hay habitaciones 
desde 15 pesos, amuebladas, para ma-
t r imonio y hombres solos y t amb ién s in 
muebles. S e ñ o r R o i g . 
16568 5 M y . 
H A B I T A C I O N E S M U Y B A R A T A S , es-
pacio;; as, claras y ventiladas, con lava 
manos de agua corriente, luz e l éc t r i ca 
y t e l e fón ica y d e m á s adelantos- moder-
nos, se a lqui lan para viviendas u o f i c i -
nas, en Sol, 85. 
16559 27 M y . 
C A S A B U F F A L O 
Zulueta, 32, entre Pasaje y Parque Cen-
t r a l . L a mejor casa para f ami l i a s . No 
deje de ver la y t a m b i é n los altos de 
Payret. por Zulue ta . 
16551 27 M y . 
Casa de huespedes. O b r a p í a n ú m e r o 
53 . Se a lqu i l a u n a h a b i t a c i ó n m u y 
fiesca, con b a l c ó n a l a ca^e, a per-
sonas de m o r a l i d a d . 
16593 1 m y 
S A N I G N A C I O N U M E R O 98, ALTOS, se 
a lqui lan dos habitaciones, comedor y co-
cina. I n fo rman en la misma, Idó'JS 3 M y . 
S E A L Q U I L A N 
En Monte 2-A, esquina a Zulueta. her-
mosos departamentos de dos y tres ha-
bitaciones, respectivamente con v i s t a a 
la ' í a l le . Orden y mora l idad . 
16431 1 M y . 
Se a l q u i l a n l a j osos y c ó m o -
d o s a p a r t a m e n t o s e n e l e d i f i -
c i o s i t u a d o e n M a n r i q u e - S a n 
L á z a r o y M a l e e ' n . S e r v i c i o 
d e e l e v a d o r d í a y n o c h e . 
A g u a f r í a y c a l i e n t e . P r e c i o 
m ó d i c o . I n f o r m a n : P r a d o , 8 . 
T e l é f o n o A - 6 2 4 9 . 
16664 50 A b . 
S E A L Q U I L A F R E S Q U I S I M A H A B I -
t ac ión con muebles, agua muy abun-
dante. Vj/legaa 113, altos, antigua. 
1&4S3 2 m-
E D I F I C I O " C A L L E " 
O f i c i o s / O b r a p í a 
C o n d e r e c h o a l u s o d e u n 
g r a n s a l ó n d e A c t o s p a r a ce-
l e b r a r j u n t a s , a s a m b l e a s , e t c . , 
se a l q u i l a n a m p l i o s y v e n t i -
l a d a s d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i d n a s , c o n m a g n í f i c o ser-
v i c i o d e e l e v a d o r e s y a g u a 
f r í a f i l t r a d a e n t o d o s l o s p i -
sos . P r e c i o s m o d e r a d o s . I n -
f o r m a n e n e l m i s m o . T e l e f o 
n o A - 5 5 8 0 . 
C1012á i n d . i ed 
A L Q U I L O D E P A R T A M E N T O CON ba l 
cón a la calle, fresco, a matr imonio 
sin n i ñ o s y de absoluta moralidad. Ha-
bana y Sol, altos de l a bodega. 
15913 30 ab 
H O T E L " C U B A MODERNA** 
En esta acredi tada casa h a y hab i ta 
clones c o n todo servicio , agua cor r ien-
te, b a ñ o s f r íos y calientes, de $25 a 
$50 p o r mes. Cua t ro Caminos. Te l f s 
M . 3 5 6 9 y M - 3 2 5 9 . 
H O T E L " L A P U R I S I M A " 
Monte, 5, esquina a Zulue ta . Los t ran-
v í a s pasan por l a p u c r t i para todos 
los barr ios de la ciudad. Se alquilan 
departamentos y habitaciones, desde 
30, 35, 40, 45. 50, 70, SO, 90 y 100 pesos; 
hay de tod</ «recios, b a ñ o s de agua 
f r ía y calienta; se acaban de hacer 
grandes reformas. Se alqui la exclusiva-
mente a personas de mora l idad . Teléfo 
no A-1000. 
12633 30 ab 
H O T E L E S 
" B R A B A " Y " E L C R I S O L " 
T o d a s sus h a b i t a c i o n e s c o n b a ñ o s 
p r i v a d o s y a g u a c a l i e n t e , l o s m á s 
b a r a t o s , l o s m á s c ó m o d o s , b u e n a 
c o m i d a , p r e c i o s b a r a t o s . A n i m a s , 
5 8 ; L e a l t a d , 1 0 2 . T e l é f o n o s 
A - 6 7 8 7 y A - 9 1 5 8 . j . B r a ñ a y C a . 
H O T E L " R O M A ' 
Esta hermoso y ant iguo edificio ha s i -
do completamente reformado. Hay en 
él departamentos con b a ñ o s y d e m á s 
servicios privados. Todas las habita-
ciones tiener lavabos de agua corriente. 
Su propietario J o a q u í n S o c a r r á s , ofrece 
a las fami l ias estables el hospedaje 
m á s serio, módico y cómodo de la Ha-
bana. Te léfono A-9268. Hote l Roma. 
A-1630. Quinta Aven ida . Cable y Telé-
grafo "Romotel" . 
O ' R E I L L Y , 88, A L T O S , H A Y K A B I T A -
cicnes para hombres solos y se admiten 
abonados, comi la e s p a ñ o l a a precios re-
ducidos. Te lé fono A - C 6 3 1 . 
162H3 S M y . 
PBAI>0 87, ALTOS D E L C I N E L A 3 A , 
se a lqui la una h a b i t a c i ó n ampl ia y fres-
ca en ¿0 pesos, o t ra m á s p e q u e ñ a a per-
sona sola en 12 pesos. 
16162 2 My, . 
H A B I T A C I O N E S 
SH A L Q U I L A N DOS K A B I T A C I O N B S 
pata hombres GO'OS. Informan en Luz, 
48. B a ñ s de Be lén . 
16ÍV0 5 My. 
P A L A C I O T 0 R R E G R 0 S A 
E d i f i c i o m o d e r n o y d e a r t í s -
t i c a f a c h a d a c o n s e r v i c i o s sa-
n i t a r i o s p r i v a d o s e n t o d o s 
sus d e p a r t a m e n t o s . Se a l q u i -
l a n t r e s de estos p a r a o f i c i -
n a o v i v i e n d a . 
S e r v i c i o d e e l e v a d o r , p o r 
C o m p o s t é l a , 6 5 . 
16147 1 M y . 
DSiPART A M E N T O MAGNIFICO, i 
proposito para profesional, con tres bal-
cones, entrada independiente. También 
para f ami l i a decente, Neptuno, 183. a l -
tos . 
IKfiOS 2 M y . 
CASA HtTESPEDES L A T R O P I C A L 
San Nico lás , 122. se alquilan hermosos 
departamentos para famil ia y buenas 
frescas habitaciones, se desean socios 
de cuarto, precios m¿s baratos que na-
die. 
m 8 4 25 M y . 
A K A S O T m A 8, ALTOS, SE A L Q U I L A 
un decartamento Interior muy fresco y 
cómodo a matr imonio sln nlfios o cor-
ta famil ia , casa do pocos inquilinos nre-
clc m é d i c o . ' 
^ ' J 9 29 'Ab. 
" L A V I L L A L B E S A " 
E s p l é n d i d a s habitaciones a la calle; In-
teriores con todo servicio y sin él des-
de Í10 .00 a 130.00: habi tac ión y comi-
da. Teléfono M-4248. San José 137, mo-
derno, altos. 
15203 17 m. 
M I N E S S 0 T T A H O T E L 
Manrique. 120. Teléfon M-5159. Habi -
taciones. Precios de s i tuación para hom-
bres solos de 20 a 25 pesos a l mes y 
para d o i personas, 30 pasos a l mes. 
Personas de moralidad. Todas a la b r i -
sa y con todos sus servicios. 
15123 17 my 
E n M u r a l l a 5 6 , altos, derecha, se a l -
qu i l an dos hermosas y venti ladas ha-
bitaciones, con muebles o s in ellos, a 
hombres solos, con l impieza y comi-
da . E n l a misma otra h a b i t a c i ó n a 
s e ñ o r i t a o mat r imonio . Precios m é d i -
cos, casa de mora l idad . 
14088 30 ab. 
V E D A D O 
VEDADO, SB A L Q U I L A HABITAGXOST 
amueblada con o sin comida, casa de 
señora, sola, muchas comodidades y buen 
b a ñ o . Calle L , 192, entre 19 y 21 . Te-
léfono P-4526. 
16747 4 My. 
¿ Q U I E R E U S T E D V I V I R F U E R A 
D E L B U L L I C I O ? 
Viva en Calzada, número 76, entre 
D y E, e sp lénd ida casa de planta ba-
j a donde se alquilan frescas habi-
taciones para famil ias de orden y respe-
to, con y sin muebles, baño cón agua 
caliente, te léfono, v i s í t enos y v e r á que 
bien se v ive aqu í por lo cómodo de la 
casa t ranqui la y soljre todo económico . 
16109 4 M y . 
SE A L Q U I L A N DOS PRECIOSAS K A -
bitaciones modernas, luz e léc t r ica , ser-
v ic io . Calle 2, entre 33 y 35, pueden ver-
se a todas horas, para t ra tar : B y 19, 
bodes-a. Te léfono F-1571. 
1CÓ92 1 M y . 
VEDADO. SB A L Q U I L A U N A H A B I -
tación con dos ventanas a la brisa y 
ventana, amueblada con todas las co-
modidades necesarias, incluso te léfono. 
Calle 21 N o . 313 entre C y B . 
16527 1 m . _ 
BUENOS CUARTOS E N 11 Y 10 PE-
SOS, se a lqui lan con dos meses en fon-
do en l a calle 11 No , 37, Vedado. 
16606 30 a. 
S E A L Q U I L A 
Ua departamento de tres habitaciones 
con su servicio y espléndida azotea, en 
la misma planta baja otro de dos 
grandes habitaciones con entrada inde-
peiid'ente, precios cómodos, v i s í t enos y 
vera que h a l l a r á aquí lo que desea. Cal-
zada. 76, casi esquina a I>. 
16109 4 M y . 
V A R I O S 
H . L A V I L L A L B E S A 
de Barre i ro y G a r c í a . Precios económi-
cos. Esta casa e s t á situada en el pun-
to m á s c é n t r i c o de la población, p r ó x i -
ma a la Central del Ferrocarr i l y a las 
administraciones de Automóvi les a San-
tiago. San Andrés , 120. L a Corufta. 
14405 12 J l . 
S E N E C E S I T A N 
Criadas de mano 
y manejadoras 
SE S O L I C I T A U N A CRIADA B L A N C A 
qut sepa cortar y coser y ayude a la 
limpieza o que lave y planche y ayude 
a la limpieza, que sea de moralidad y 
duerma en l a colocación, buen sueldo si 
es trabajadora. Trocadero, 59, casa de 
p r é s t a m o s . 
16799 1 My . 
SE N E C E S I T A N , CRIADA B I N A P A R A 
cuidar n i ñ a d i j.2 años , 35 pesos, criada 
de mano blanca 25 pesos, muchacho pa-
ra poca limpieza y hacer mandados 15 
pe«os y m a n t e n c i ó n . Lavandera blanca 
25 pesos, cocinera 30 pesos. Beers and 
Company. O'Reilly. 9 y medio. "Vamos 
a la casa de Beers". 
16805 1 M y 
SE S O L I C I T A U N A CRIADA P A R A 
comodor que tenga referencias de don-
de ha servido. Calzada de Columbia, 
esquina Mendoza, pregunten por señor 
Gafaf.oná Gango. 
16737 1 M y . 
B A B A U N M A T R I M O N I O SE S O L I Ol -
l a peninsular para cocinar y hacer l a 
limpieza de la casa. Si no sabe cocinar 
que no se presente. San Jul io y Santa 
K m l l ' a . J e s ú s del Monte . 
1S699 1 M y . 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A 
blanca en casa de corta f ami l i a cuba-
na, no tiene pretensiones, duerme s í lo 
desean, tiene referencias. Di r ig i r se a 
Delicias, 43, cuarto n ú m e r o 2, Víbora , se 
i n f o r m a r á , sabe cocinar. Seño ra R i t a dfe 
C á r d e n a s . 
16722 1 My . 
SOLICITO C R I A D A B L A N C A P A R A 
las habitaciones que entienda de costu-
ra y tenga referencias. Sueldo 25 pe-
sos. Te lé fono F-4550. 
16719 1 M y . 
SE S O L I C I T A C R I A D A DE MANO 925; 
cocinera que ayude en los quehaceres y 
un niño $35.00; una buena cocinera $30; 
una lavandera blanca $26.00. Beers and 
Company. O'Reil ly 9 1|2. V á m o n o s a 
la casa Beers. 
16648 30 a. 
NECESITO U N A CRIADA P A R A CO-
medor, sueldo $30.00; otra para cuar-
tos $25.00; otra para caballero solo; 
una s i rvienta para cl ínica $35.00; dos 
camareras y una encargada. Habana 126 
16671 1 m . ' 
C R I A D A P E N I N S U L A R , P R B P E R I -
ble Castellana, para Al turas de A l -
merdatea, que entienda algo de cocina, 
d o i m i r en l a colocación; 25 pesos, ropa 
l i m p i a . I n f o r m a n : Villegas, 81, bajos. 
10588 1 M y . 
SE S O L I C I T A E N L A CALZADA DB 
L u y a n ó , 128, una criada para el servi-
cio de corta famil ia , que sepa cocinar. 
Sueldo 35 peso<í y ropa l impia. 
16231 30 A b . 
Necesito ona buena c r iada de cuartos 
que tenga referencias. Sra. de For -
cade. Calle 8, entre 13 y 15, Vedado . 
C3136 4 d 2 8 
' A G I N A D I E C I S E I S 
D i A R J O D E L A M A R I N A A b r i l 3 0 d e 1 9 2 3 . A 5 1 0 X C i 




3 My . 
%Sffi&$* y ^ r o ^ r p i a . San J o s é 
]26 y medio, le t ra D, tercer pi^o. entre 
Soledad y Oqucndo. 
16562 SO Ab. 
a f f i a ^ a 0 ^ 
meses. Sueldo 25 pesos. Reina, 1-3. -ta 
nade r í a , de 9 a 12 . ^ Ab ^ 
una -cñora ^ . ^ ^ . ^ a . u ? Víbora, bue.i sueldo. J^fatiaaa ± a-nui, . 
16468 ^ ~ r r 
- ¿.riT Tr~TTA U3TA C B I A D A PBNIW-
S E N E C E S I T A N 
SE S O i l C I T A MECAJNOQK-ArA P B A C -
t ica sin grandes pretcnsiones en t>uud-
N o . 90. ! m 
1CS2S ^ . t J ~ 
tureras p r á c t i c a s en camisol ^ de cre-
pé p L r l dar a domici l io y con referencias, 
de las casas dondo han trabajado. 
1677 9 " S_m L -
SS "sOLICTVATVN^SOX»Í3S3 DS 25 A 
35 • •-•os para el departamento de c réd i -
tos de una importante corporac ión , de-
be saber inglés y español correctamen-
te í ' B / S . Apartado, 644. 
16 763 • . 1 My . 
SE O F R E C E N 
ras, altos 
IbSi? 
Cerro. 0 A b . 
11 u ? . ^ activo, l impio, se necesita 
^ T ^ n f e n T e Rey 76. pr incipal . i m_ 
16S16 
NECESITO~ÍTrBN CBIADO D E M A N o S 
^ i T i t s .Vo0; • y ' otro para fregador. 
í i r . . 0 0 ; Habana No. 1-6. 
16841 . ;— 
Se necesita u n cr iado de manos de 
mediana edad. B u e n sueldo y un i for -
me. Indispensable tenga referencias ce 
casa p a r t í c n l a r . A 24S entre 25 y 2 7 . 
16641 ^ a-
COCIWEBA COK « B I - E S E N C I A S 
? e r ? ^ * a; se sol ic i ta para corta, f ami -
l ia . Buen sueldo. Calle 4 





¿ ^ S c T l T O COCIirEK.A, BEPOSTEEA, 
insular o de color, que sepa mu:-
S su obl igación sea muy l .mpia. 
Buen sueldo. 17 No. 265 entre D » B . 
16833 . 1 , " -
Se soKcita una cocinera que sepa b i e n 
sn o f i c io . Calle H , entre 2 1 y 23 , a l 
l ado de l a esquina de 2 3 . Telefono 
1548. 
16688 1 
SOJ.ICIí 'O SOCIO P A S A VTVEBBS. Y 
llcorfls en buena casa, pudiendo ser ad-
mitido con m á s o menos capital que lo 
que importe la mi tad del que existe, 
si' tiene buenas referencias. In forman 
en la Vidr ie ra de tabacos y cigarros 
del Café de Amargura y Mercaderes. 
16667 i i m. 
SOCIO. DESEO VITO P A R A S E P A K A S 
al otro que tengo, que por necesidad 
tiene que marcharse a E s p a ñ a . In fo r -
man en> la Vidr ie ra del Gafé Habana 
en Amargura y Mercaderes. 
_ 16667 1 m. 
' U N A 
In fo r -
UI ÍA L A V A N D E R A 
casa para lavai en 
man: Suárez , 31 
i (1576 
S O L I C I T A 
la misma, 
a l tos . 
- 30 Ab 
SOLICITAMOS SUSCRIPTOBES P A K A 
la importante Revista Bohemia, mande 
su ordenrpor $1.50 a l mes al agente se-
ñor T o m á s Po t t s t ad . Santa Ana y Cue-
to. T.uyanó. Habana. 
16445 e M y . 
Agente vendedor. Los mayores y me-
jores conocidos manufactureros de So-
baqueras, Gorras de Goma pa ra b a ñ o , 
telas de goma para s á b a n a s y cubre-
p a ñ a l e s para n i ñ o s , desean entrar en 
negociaciones con u n representante ca-
paci tado para t r aba ja r su l í n e a en Cu-
ba a la base de c o m i s i ó n . Dir ig i rse a i 
A p a r i a d o 9 9 7 , Habana . 
16227 3 m y 
za y ser aseada en 
la, 10 . . 
1 ó6i)5 My 
S X S O L I C I T A ^ ^ f ^ ^ r a 
una cocinera. b.n U i í a m u ,   
del Mazo 
16714 1 My 
SE S O L I C I T A Ü-ÑA COCINERA 3 




eada. In fo rman en V, esquina 




ro^T-ffERA CHE H A G A L A L I M P I E -
? ? t K u n m a S o n i o que sea hmpxa y 
du- rma en el acomodo en 2o pesos, nü 
mero M entre A y B. \ edado . ^ 
•¡"707 — ~̂ t, 1 • 
Habana. f o r m a r á n ; Indust r ia , 
S B ^ O L I C I T A D N A COCINERA. R E I N A 




Se necesita u n a cocinera coa referen-
cias, en Zu lue ta 3 6 F . , bajos. 
Ind . -12 ab. 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N P E N I N -
8ular que sepa cocinar bien, sea l impia 
v duerma en la colocación, en J iso. 




S o l í c i t o r e p r e s e n t a n t e s e n 
t o d a l a I s i á p a r a l a v e n t a d e 
l a t i n t u r a A l e m a n a L o c i ó n 
V e g e t a l , i n s t a n t á n e a y p r o -
g r e s i v a y p a r a e! T ó n i c o P o -
d e r o s o r i z a d o r d e l c a b e l l o . 
C o n d i c i o n e s f á c i l e s . M . C a b e -
zas. I n d u s t r i a , 1 1 9 . H a b a n a . 
16138 9 M y . 
~ A G E N T E S D E N E G O C I O S 
I-e oi.'ccemos otiortunidad de ganar d i -
nero f á c i l m e n t e . E s c r í b a n o s pidiendo 
folleto y condiciones. Burean Nacional 
de Oestioncs. Apartado, .2330. Habana. \?.li2 29 A b . 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a para criada do manos o servi-
cio de comedor o un mat r imonio solo 
en casa de moral idad. L leva tiempo en 
el p a í s . Leal tad 30. 
16637 30 a. 
SE DESEA COLOCAR U N A MUCBIA-
cha recién llegada que quiere un m a t r i -
monio para todo y con fami l i a , buena 
y f o r m a l . I n f o r m a n : Soraeruelos 29. 
entrada por ApodtVa. 
16639 30 a. 
S E O F R E C E 
Una americana, 45 a ñ o s para i n s t i t u t r i z 
o gubernante, $/0.00-$70.00; otra 2S 
años , $50.00-$60.00, no sabe español , 
pero con buenas referencias. Baers and 
Company. O ' I l c l l l y 9 112. A-3070. 
3145 3 d 28 
DESEA COLITCARSITUNA J O V E N E S -
paño la de criada de manos o de coci-
nera; t amb ién se coloca para cocinar y 
l impiar , si es para un mat r imonio solo 
y duerme en la co locac ión . Informes: 
San L á z a r o N o . 410 entre In fan ta > 
San Francisco. 
16636 30 a. 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A C H A 
peninsular para criada de- manos o ha-
bitaciones. Tiene quien la recomiende: 
la misma f a m i l i a donde e s t á ; por ellos 
embarcarse. San Rafael 142, pr imer 
piso, altos de la Botica, cutre Belas-
coain y Gervasio. 
16661 . 2 m. 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
clia ptñir iSulaí para criada de mano o 
habitaciones q'K" sabe cumpl i r su obl i -
g a c i ó n , l i a z ó n : l le ina . 98. Te lé fono A -
1727. 
16621 30 Ab. 
S E N E C E S I T A N 
S E DESEA COLOCAR U N A C E I A N D B -
ra e s p a ñ o l a que tiene buena leche y 
abundante y certificado de la sanidad. 
San Láza ro , n ú m e r o 5 86. se le puede ver 
su niña 
1665,3 1 M y . 
ESPA&OLA R E C I E N L L E G A D A , ue-
sea colocación de criandera a media le-
che o leche entera con abundante leche, 
tiene certificado de sanidad, puede verse 
c] n iño que tiene, no le impor ta sa l i r a l 
can.po. Calle J, n ú m e r o 23, bodega L a 
Palmera. 
^1SC76 1 M y . 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
espanola de criandera. Tiene buena y 
abundante loche y Certificado de Sani-
dad. In forman Mercaderes 12. altos. 
16359 i m. 
SE O F R E C E N 
GUERRA. P E L U Q U E R O D E NISOS Y 
s e ñ o r a s . Corta, rizado, arreglo de cejas: 
qui to "horquetlllas, masajes, reducc ión , 
relleno, t ra tamiento contra la calda del 
pelo, t eñ idos , decoloración a demieulo. 
Telefono 1-2D44. 
14 5 42 íl.111:— 
SB&OR DE E D A D , P U E R T B , A C T I V O , 
de buena conducta e instruido, desea 
enc iu t ra r empleo como administrador 
de casas o de otros bienes cuyos due-
ños no puedan prestarles inmediata y 
constante a t e n c i ó n . I n f o r m a r á L . J?. 
Apartado, 2171 de esta c iudad. 
13124 ..• - 2 M y . 
C M O F F E Ü R S 
U N J O V S N DESEA P R E S T A R SUS 
servicios do ayudante de chauffeur o 
para caballero solo. T a m b i é n para la-
var m á q u i n a s en casa pa r t i cu la r . Tie-
ne muy buena"? referencias de dondo ha 
trabajado. Informan ' T e l . F-3176. 
16831 . i m. 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
ca de manejadora o criada de mano. 
Sueldo $20.00. Es muy trabajadora. I n -
formes, Sol, 13. 
16536 , 30 ab . 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , DESEA 
colocarse de m a n e j á d ó r a o criada de ma-
no, cñ casa formal , no admite ta r je tas : 
Dor - i c i l i o : Esperanza, 124. 
16569 £0..Ab-
U N A J O V E N PBNISTSULAR, DESEA 
colocarse de cr.ifda de mano en casa de 
moralidad, en la capital , tiene quien ga-
rantice su homadez. Oficios, 7, departa-
mento n ú m e r o 1. I n f o r m a n . 
16:79 2 M y . 
UN'V SEÑORA JOVEN'TT P O R M A L , de-
sea colocarse de criada de mano o m á -
neid,d.'<ra. e s t á acostumbrada en el pa í s , 
tiene quien responda por e l la . In fo r -
man: P r ínc ipe , n ú m e r o 15. 
165Vk4 SO Ab. 
VENDEDOR. SE S O L I C I T A U N O QUE 
tenga conocimiento en los estableci-
mientos de v í v e r e s para encargarle de 
la venta de ur a r t í c u l o del r amo . L l a -
me por te léfono A-379'8. 
16110 2 M y . 
A T E N C I O N 
Solicito un socio que aporte 3,000 pesos 
para un gran café y restaurant, que 
veiuie diario 150 pesos con contrato de 
5 año?, e s t á pegado a San Rafael y 
a una cuadra del Parqile Central, única 
hora para v e r p y hablar con su dueño 
de 1 a 3 p . m . en Indust r ia , n ú m e r o 129, 
Caff . Pregunten por Olegario G a r c í a . 
•l«4U SO-Ab. 
C O N D I E Z M I L P E S O S 
SE DESEA COLOCAR U N A ESPASO-
la para criada de mano, desea casa de 
moralidad, se dan referencias. In for -
man: Virtudes, n ú m e r o 4. 
15426 3 My. 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N pa-
ra manejadora o criada de cuartos, con 
buena r e c o m e n d a c i ó n . In fo rman en 
Monte. 405. 
16428 3 M y . 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
e s y c o s e r 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N es-
p a ñ o l a para habitaciones y sabe coser 
y tiene referencias. I n f o r m a n : San I g -
nacio, n ú m e r o 96, a l tos . 
166¿0 1 M y . 
SE DESEA COLOCAR U N J O V E N ES-
panr l ele chauffeur en casa par t icular , 
sin pretensiones, tiene referencias de la 
ú l t i m a casa donde t r a b a j ó y desea fa-
milJa do moral idad. Para informarse : 
Llame al A-3652, pregunte por I51isco 
F e r n á n d e z . 
lfiGS5 6 My. 
CU OPEE E S P A Ñ O L , S O L I C I T A P L A Z A 
en casa par t icular o comercio, tiene 
buenas recomendaciones. I n f o r m a n : 
Callo 25, n ú m e r o 289. Te lé fono F-5742. 
10 733 2 My. 
CHOFER, DESEA COLOCARSE E N ca-
sa par t icular o comercio, tiene buenas 
rei'erencias de las casas donde ha traba-
jado y no tiene pretensiones y entiende 
toda ciase de m á q u i n a s lo mismo ameri-
canas que euroneas. I n fo rma : Te lé fono 
A-6,'í01 y A-92S&. 
16614 30 A b . 
SE DESEA COLOGAR U N C H A U F F E U R 
S E Ñ O R I T A A M E R I C A N A , I N S T R U I D A 
se o í r ece como s e ñ o r i t a ae c o m p a ñ í a o 
i n s t i t u t r i z prú-.i viajar. Inmejorables re-
ferencias. D i r ecc ión : Malecón , 6-B, a l -
tos 
16462 3 M y . 
F I N F A S U R B A N A S 
VE2ÍDO DOS CASAS Y CUATRO A c -
cesorias; rentan $102 mensuales: cos-
tó ia fabr icac ión $6,000. Se dan en 3,600 
pes )S a l . contado, y ; avar $2,000 a 10 
mensuales, sin i n t e r é s . M . J e s ú s Ama-
dor. Case r ío de L u y a n ó , 15-A. 
16806 2 M y . 
HORROROSA GANGA- PRECIOSO CHA 
let de esquina en lo mejor de San F ran -
cisco, en la Víbora , compuesto de j a r -
dín por ambas calles, portal , sala, sale-
ta de comer, dos habitaciones, m a g n í f i -
co cuarto do baño , cocina y su corres-
pondiente patio. C o n s t r u c c i ó n de p r i -
mera. U l t i m o precio $6.200; Otra igual 
en $5.500. Puede dejarse algo en hipo-
teca. Su d u e ñ o . Te léfono 1-1120. 
16824 1 m. 
E N 1 1 . 0 0 0 P E S O S 
Vendo una hermosa casa de dos plan-
SE S O L I C I T A U N A J O V E N QUE T E N - j tai', nueva, rentando cada planta $60.00 
ga alguna p r á c t i c a de d r o g u e r í a con 
buena le t ra y sepa escribir en maqui-
na. Di r ig i r se por escrito ' a D r o g u e r í a 
Taquechel, Obispo, 27. 
16251 30 tib _ 
M O D I S T A , DESEA E N C O N T R A R U N A 
casa donde coser por d í a s . Te lé fono M -
5602. 
163S0 30 A b . 
COMPRO E NLA HABANA SOLAR D E 
español , joven, CR casa par t i cu la r ; t i c - cscIuina 0 ^e centro que no pase de 120 ne referencias en las casas donde ha 
prestado sus servicios. Avisen ai te lé -
fono M-3314. 
16627 r my 
metros. Agu ia r 10D. 
16196 
Te lé fono A-5420. 
29 a. 
CHOFER MECANICO QUE DESEA t r a -
bajar "n casa par t icular o comercio con 
cinco a ñ o s de p r á c t i c a . I n fo rma : M-5593. 
Manuel F e r n á n d e z . 
16C02 30 Ab . 
SE OFRECE M A T R I M O N I O ESPASOL 
joven,-sin hijos, él de chauffeur y ella 
de cociriGra: los dos con buenas referen-
cias de casas respetables. Se colocan 
juntos o separados. Dejen d i r ecc ión . 
Teléfono M-2S06 de 9 a 12 y de 2 a 5. 
C H A U F F E U R . NECESITAMOS UNO 
que haya trabajado en camión de venta 
de chocolates •) galleticas y que tenga 
g a r a n t í a . Si nv r e ú n e estas condiciones 
que no se presente. Alvarez y Blanco S. 
en C. Kgido, 6 7 y 69, Habana. 
. 16466 30 Ab. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N D E 
color para limpieza de habitaciones o 
para manejadora. Calzada del Cerro, 
510 ai tos. 
10566 30 Ab. 
" ^ C R M D G S D E M A Ñ O 
Corresponsal i n g l é s - e s p a ñ o l y Tenedor 
de L ib ros , habiendo t r aba j ado en New 
Y o r k y Habana , se ofrece p o r horas 
o po r todo el t i empo , s e g ú n proposi -
ciones. Escr ib i r a! A p a r i a d o 1423 , C i u -
dad . 
16696-97 8 m y 
Se . admite sociedad en hotel acredi- 313 OFRECE F A R A P R I M E R CRIADO 
tado, hac iéndose cargo 61 solo mient ras !0 a>'uda de c á m a r a un joven, e spaño l , 
mi ausencia. Escriba a M . B . Aparta- es P rác t i co en el servicio y t i e n e - i n -
do 1143. 1 mejorables referencias. Inforraai i 
15S20 6 m . 
SE S O L I C I T A U N OPERARIO H E -
rrerp para trabajos de peso. Fund ic ión 
L.EON'v. Calzada de Concha y Vi l lanue-
va 1 Tabana. 16'iiO 29 A b . 
F-2201; de S a 11 y de 
16793 
a 4. 
COMERCIANTES: L L E V O L I B R O S por 
hoiat). Hago a n á l i x i s , balances, l iquida-
ciones y toda clase de trabajos de con-
tabibdad. l inplanto sistemas america-
! nos para que usted mismo pueda l levar 
sus l ibros . Informes: G a r c í a y Co. 
Aguacate, 7, por Te jad i l lo . Te lé fono A -
5927. 
16604 30 A b . 
SE S O L I C I T A U N A M U C S A C S A Es -
p a ñ o l a para cocinar y ayudar algo a 
la limpieza, que sea formal y sepa 
obl igación. Tiene que dormir en el aco-
modo. Se exigen referencias. In fo rman . 
Campanario 88. altos, tercer piso, dore-
cha. Sueldo $25.00. 
16647 oU a- -
$250.00 M E N S U A L E S O MAS, SEGUN 
aptitudes. Se solicitan agentes vende-
dores o personas con buenas relaciones. 
Banco Nova Scotia. Departamento 415. 
De 9 a 11 a. n i . 
15791 1 m . 
1 m y 
UN BUEN CRIADO OFRECE "SVS 
I servicios en casa de fami l i a , p r á c t i c o en 
todc> lo que requiere un buen servicio. 
I Puede presentar referencias. In forman 
Telé fono A-331S. 
16S44 2 m. 
¿ B S O L I C I T A U N A COCINERA F A R A 
corta f ami l i a que ayude a la limpieza 
de l a casa. Sueldo ^25.00. Ubrapla 8o, 
altos. 
16650 30 a. 
BÍTSOLICITA UNA BUENA COCINE-
r a ten Suárez 87. Es casa de comercio. 
Sueldo $25.00. 
16651 30 a. 
SB S O L I C I T A U N A B U E N A COCINE-
ra que dé referencias y duerma en la 
colocación. Sueldo $25 .,00 y ropa l impia . 
Infan+a N o . , 47. frente a la Fabrica L a 
Es t r e l l a . 
16664 30 a. 
SE S O L I C I T A U N A 
ninsular para muy . 
Obispo, 32, altos. 
16544 
COCINERA F E -
:orta famil ia , en 
í 
L g e c c i a s d e c o 
CRIADO DE M A N O F.SFAi íOL, J O V E N 
y muy p r á c t i c o en el servicio de mesa, 
l impieza y planchar ropa do caballero, 
desea colocarse, no tiene pretensiones 
para trabajar y da referencias de las 
casas que ha estado. I n f o r m a n : Te lé -
fono A-9976. Hotel E l Cubano. 
167 67 2 My. 
LA AGENCIA "LA UNION" 
D¿ Marcelino Menéndcz es la ú n i c a que 
en cinco minutos f ac i l i t a tpdo el per-
sonal con buenas referencias. Para den-
tro v fuera de ía Habana. Llamen al 
Teléfono A-331S. Habana U i . . • 
16827 5 m. 
AGENCIA E L BOQUE M-9578. NBCE-
sito varias cocineras y varias criadas 
$30.00 y $25.00. muchacho oficina me-
canógra fo y o r t o g r a f í a y un buc^ coci-
nero. Vengan temprano. Aguiar No. 140 
por o l . 
16837 1 m. 
S O L I C I T O COCINERA FENXNSULAR 
de mediana edad, que haga la limpieza 
de l a casa de cor ta fami l ia . Puede re-
t i rarse a liis seis. Sueldo, $30.00. F i g u -
ras. 78, cerca ce Monte. 
165S8 1 ™.v 
8 X S O L I C I T A "UNA J O V E N ESFA5ÍO-
l a aue sepa cocinar bien para tres de 
f a m i l i a y dormi r en l a colación. Suel-
do, $30 v ropa l impia . Te léfono 1-4164. 
L u i s Es tévez , 3. cerca, de P r í n c i p e As-
tur ias , de . 8. a 4. . . . 
16529 30 ab-
OHAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
la mejor y m á s antigua. E s t á usted 
sin trabajo? Venga y lo t endrá . Si quie-
ren estar bien servidos pidan todos sus 
servidumbres al s e ñ o r Sosa. Amargura 
No. 77. Teléfono A-1673. 
16501 6 m. 
V I L L A V E R D E Y C o . 
O'Reilly. 13 Teléfpno A-2348. Cuando 
usted quiera tener un buen servicio de 
criade-.s. "amareros, cocineros, frega-
dores, ayudantes, jardineros, dependien-
tes <-tc., etc.. l lamen a esta ant igua y 
acreditada Agencia que conoce el perso-
nal v p¡.>«?cH recomendarlo por sus ap t i -
tudes. O'Reilly, 13. Te lé fono A-2348. 
Se mandan a, toda l a I s l a . 
16177 -2 my 
SE OFRECE U N B U E N CRIADO D E 
mano, peninsular, o para portero, cama-
rero o dependiente. T a m b i é n se ofrece 
un muchacho para cualquier trabajo v 
m u buena criada. Habana, 120. Teléfo"-
no A-4792. 
Í6 Í71 30 Ab. 
G . D E L M O N T E 
Nota r io Comerc ia! 
D I N E R O A L 7 P O R C I E N T O 
Compro y vendo casas y solares en !a 
H a b a n a y Vedado 
Habana , 8 2 . T e l é f o n o A - 2 4 7 4 
C 9 1 1 9 I n d 1 d 
ü 
C O M P R O E N L A H A B A N A 
Compro una casa de $6.000; o t r a de 
$8.000 y t amb ién compro ot ra aunque 
e s t é en malas condiciones de $5.000 a 
$10.00.0. Se desea t r a t a r con sus due-
ñ o s . D i r ig i r se a Belascoain 54, altos, 
de 9 a 1}? a. m. y da 2 a 4 p. m. T e l é -
fono A-0516. 
16826 S m. 
SE V E N D E U N A H E R M O S A CASA R E -
cién construida, se da por la m i t a d de 
su precio por embarcarse su d u e ñ o . I n -
forman:. Angeles, 64, a l tos; hort i de 10 
a 2 a. m . de 6 a 9 de la noche. 
16790 2 m y 
MUÑIZ 
S i en casas y solares quiere hacer ope-
r a c i ó n f e l i z , haga negocio con M u ñ í s . 
Referencias a s a t i s f a c c i ó n . M a n z a n a 
de G ó m e z , 3 3 0 , t e l é f o n o A - 9 3 8 4 , de 
9 a 12. 
155145 19 m y 
tiono portal , sala, comedor, tres grandes 
cuartos, baño moderno, cuarto de cr ia-
dos y b a ñ o , para loa,, mismos, pat io ; 
e s t á en el Reparto amp l i ac ión de Bue-
na V i s t a . Se puede quedar a deber. 
$9.000 por dos a ñ o s si se desea. In fo r -
mes: su dueño, en Belascoain 54, altos 
de 8 a 12 y de 3 a 6. 
16825 8 m. 
E N 4 . 5 0 0 P E S O F 
Vendo una hermosa casa de maniposte-
r í a y azotea, nueva, en la calle Guasa-
bacoa, cerca de la Calzada, se compone 
de sala, dos cuartos, grande^, b a ñ o mo-
derno, ccaiedor a l fondo, cocina, patio 
y traspatio. Informce su dueño en Be-
lascoain 54, altos, de 8 a 12 y de 3 a 6 
pasado meridiano. 
16S25 8 m. 
F I N F A S U R B A N A S 
la Calzada y a ia gW, 
— -o,UU( 
T Í 1 ^ ^ ESQUINA A. AVD* 
Para o s t a b l e c i m i e n t K ^ S ^ 1 ^ 
" n V ^ n t S * 
nnoR cuadrad-
Pesos. 
A N T E S D E 1 PARADEHf» . „ 
DRA D E X.A CIXZAOÍ ' - * - T I J I ^ 
i'isa. dos nveáó j . . . . • 
fondo en 6,000 f nie pesos cada una. 
E N 1 . 4 5 0 P E S O S 
Vendo en el reparto Buena Vis ta , una 
casa de madera, fabricada en un terre-
no de 7 . por 27.; tiene, por ta l , sala, co-
medor y tres cuartos; entrada indepen-
diente; e s t á cerca de la l í ne a ; e s t á ren-
tando $30.00 a l mes, os n in buen ne-
gocio. I n fo rma su dueño. Cale Belas-
coain 64, altos, de 8 a 12 y de 2 a 6 
pasado meridiano: Te lé fono A-0516. 
16825 8 m. 
V E D A D O 
Vendo un gran' chalet en l a calle 17 en 
$120.000 y se pueden dejar en hipoteca 
$65.000 al 7 0(0. I n fo rma su dueño. Be-
lascoain 54, altos, de 9 a 11 a- ra.,:.y de 
2 a 4 p. m. Te lé fono A-0516. 
16S26 8 m. 
V I B O R A 
Vendo una casa de sala, tres cuartos, 
comedor, cocina y b a ñ o en l a calle San-
ta Catalina a dos cuadras dé l a Calzada 
de J e s ú s del Monte. P rado $6.000 I n -
forma su d u e ñ o . Belascoain 54, altos, 
de 9 a 11 a. m. y de 2 a 4 p. m. T e l é -
fono A-0516. 
16826 8 m. 
es a $5.5o 
C A Í 2 A D A ENTRE 
antigua v,, ^ b l S ^ a 
OAE1.E O T A R R l t i . Ca„a „ 
Portal sala, recibido^ sa j t t . ? Í Í T ^ 
al fondo, 3 cuartos, cuartn H t9 COl*¿ 
tercalado, ga le r í a , ¿ a t i o v t r f bafio S 
13.y0-j pesos. 1 y ^ P a t i o en' 
C A L Z A D A D E ÜA VIBORA 
YoUdRls >' Josefina I™??:ALT?* G*r-
13.63 m é t r o s de frente por 
',o00 pesos. y 48 de fondo 
Dinero p a r a " h i p ó t e 
condiciones. . 
SWguel P. M á r q u e z 
cas ^ las mejor68 
Cuba, 32, de 3 * 5 
v ía por la misma calle y la doy m á s 
barata que lo qvs m^ cos tó fabr icar la . 
R a z ó n : Vil legas (39. . 
16S29 5 m. 
Exper to tenedor de l i b r o s : ofrece 
para toda clase de t taba jos de con-
t a b i l i d a d . L l eva l ibros p o r horas . Ha-
ce balances, l iquidaciones , etc. Salad, 
67, bajos. T e l é f o n o A - Í 8 1 1 . 
C . 7 5 0 a i t ln¿ 19 Se venden las casas Cal le 1 3 n ú m e r o 
COMERCIANTES: FOR TRES FESOS, ¡ 110 entre 14 y 16 , V e d a d o , y F i g u -
por cada mes atrasado, le pongo al co- _ , n . i r* ryi - j r-
r r i e í u e sus l ibros del 4 por ciento de ras, a l - t s , entre Vives y r i o n d a . I r a ' 
u t i l idad y le d i r i j o el del 1 por ciento 
de venta b ru ta . Soy tenedor de Libros 
con veinte a ñ o ; de p r á c t i c a . Llame al 
te léfono M-1144: de su d i recc ión y pa-
s a r é a su domic i l io . Saturnino C. Quin-
tana. 
U620 30 A b . 
V E D A D O 
Vendo m a g n í f i c o chalQt en la calle 13 
en $70.000 y se pueden dejar en hipo-
teca $45.000 a l T íl|0 por 5 a ñ o s . Su 
duefío Belascoain 54, a l tos . Tel . A-0516. 
16826 8 m. 
V e n d o e n l a A m p l i a c i ó n de Almjenda-
res, precioso cha le t de dos plantas c o n 
4 6 8 me "TOS en $26 ,000 . E n M i r a m a r , 
calle 16 y Q u i n t a A v e n i d a , u n solar 
de esquina de 2 9 1 2 po r 5 3 varas a 
$9 .50 y c u a t r o solares de centro , j u n -
tos o separados a $6 .70 l a v a r a . Sola-
res y casas en e l V e d a d o en los m e j o -
res lugares . A m a d o N i e t o . H a b a n a 9 3 
entre Ob i sno v O b r a p í a . 
16801 1 m . ^ 
V A R I A S CASAS PEQUERAS, V E N D O : 
Municipio, mide 168 metros, gana $45; 
precio, $5,000. Arango, 139 metros, ga-
SB VENDE CASA DE M A M P O S T E R I A i n-i 35 pesos; precio $3,500.. D o m í n g u e z , 
en la cuarta a m p l i a c i ó n del L a w t o n , I 2 accesorias y 12 cuartos, mide 360 
muy cerca del Convento de Santa Clara metros, gana 4:150; precio, $14,000. Ze-
v e s t á n los planos para pasar el t r an - ! queira, mide 150 metros, sala, saleta, 
E V E L I O M A R T I N E Z 
H A B A N A 66 
Compro, y vendo fincas urha«,¿ . 
dinero en- ^ o t c . ^ ^ ^ ^ 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
metros, $60.000; ,TnduS'ria ' u l M ' 
C A S A S l ^ T v E N T A 
Luz, de altos, antigua, S3¿ 
redimida, $35'.00"ÓV°TÍ:'¿caXr?eÍr,? 
derna, $20.000. M a l e c ó n ^ d e a °SS' ^ 
2o0 metros, $46.000. Industria s-f^011 
Blanco, $175.000. .Úa o í ^ oĥ  n'^-
"r-Jn55-,0,00- ^ e z . $Í3'.5$0000FacUei 
Concordia, $17.000. Evelfo MS $9 .500.. ncoMiZlÍ lolo™i¿vSf*™ 
t lnez. Habana 66'de 9 a iií y de 
cerca de 
casi 
SE OPREGE U N A P E N I N S U L A R WTÜY 
l impia para cocinar, e s p a ñ o l a y cr iol la , 
casa par t icular o comercio. Tel . M-7GS4 
Informes a s a t i s f acc ión . 
16816 1 m. 
COCINERA ESPA50Z.A DESEA COLO-
carsa en casa par t icular , si se lo per-
mite una n i ñ a de tres meses. Tiene 
referencias de fanVilias respetables don-
da ha prestado sus servicios. In fo r -
man 23 No.. 202. Te lé fono F-4023. 
Pregunten por Meregilda. 
16836 1 m. 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Experto en' toda clase de trabajos, deseo 
HeAar l ibros p j r horas. I n f o r m a n : L e i -
va y Garc ía , a l m a c é n de p a ñ o s " E l Ca-
ñ ó n " Mura l la , n ú m e r o 111. Te lé fono A -
.476a. , 
K331 5 M y . 
to d i rec 'o c o n e l comprador . I n f o r -
m a r á n Merced , 6 9 . 
16760 8 m y 
E x p e r t o tenedor de l ib ros , se ofrece 
por horas para toda clase de con tab i -
l idades, l iquidaciones , balances, e t c . 
Referencias de pr imeva cuantas quie-
ran . T e l é f o n o M . 2 8 5 7 . 
15154 17 m y 
CASA D E T R E S P L A N T A S EXT $18,000 
vendo en Campanario, cerca de Reina . 
Renta $150.00 como barato. Informes 
Belascoain 54. altos de S a 5 y de 2 a 6 
pasado meridiano. Tel . A-0516. 
16825 8 m. 
LUJOSO C H A L E T E2T GANGA, P E E l i -
te a la Puente Luminosa, Reparto A l -
mendares. Se da en la mi tad de su cos-
to; aJ contado o en hipoteca de plazo 
largo. V é a l o y se convence rá . Avenida 
Segunda entre 12 y 15. Para informes 
Teléfono A-4358. 
16842 s fn. 
SE OPRECE D N A B U E N A COCINERA 
de eclor, que sabe cu of ic io : no duerme 
en la, co locac ión . Sra. Sarah. Calle S u á -
rez n ú m e r o 22, 
l.i678 l M y . 
D E & E A COLOCARSE U N A B U E N A co-
cinera peninsular, tiene referencias re-
postera. I n fo rman : J e s ú s P e r e g r i n ó , 76, 
Accesoria, 11 . 
l e í 6 0 ' I M v , 
SE «SOLICITA U N B U E N 
L A MODERNA, C U B A 46. T E L P . M-6559 
Empleos y colocaciones. Proporciona-
mos toda clase de personal idóneo pa-
ra oficinas. P í d a n o s el personal que 
necesite para cualquier clase de traba 
que sepa cocinaj a la c r io l la y algo a la , jo para el campo o la Habana. Todo 
francesa y e spaño la , para corta famil ia . 
Su'.ldo 80 pesos y viajes pagos. Tiene 
pinche. In fo rman : Seño r Pr ie to . Cal-
sada. 4,8. A r r o y o Naranjo . 
16 611 30 Ab. 
ESCUELA " K E L L Y " ESCUELA A U T O -
mov l l i s t a de la Habana, Parque de Ma-
ceo. Unica escuela automovil ista auto-
rizada en la R e p ú b l i c a . Para dueños de 
a u t o m ó v i l e s cursos especiales. Clases 
<ilaá y ' nocheo. Tenemos los rcejores 
instructere^ doi norte. Hay cursos r á -
pidos p^.ra j ó v e n e s que desean • colocar-
se. Es ol c f i c i j mejor pagado de todos 
e indispensable en casas de ccrDercio. 
Mandan 3 sellos de correo a 3 centavos 
para prospect ) Avenida de la Repúb l i -
ca, n ú m e r o 249, frente a l parque de 
Maceo. 
11582 3 3 M y . 
el personal que enviamos tiene buenas 
referencias; dependientes do todos los 
giros, camareros de botóles y casas de 
h u é s p e d e s , cocineros', criadas y mane-
jadoras y toda clasa de servicio d o m é s -
tico: Si necesita colocación, no deje de 
pasar por esta' casa. Informes, Cuba, 
46.. entre Tejadil lo y Empedrado. 
15874 13 my 
SE S O L I C I T A N P I N T O R E S D E A B A -
nicoá. én L a I n d u s t r i a l Abaniquera. 
Calzada del Cerro, 559. 
15867 1 nsa 
SE DESEA S A B E R D E PEDRO G A B -
cfa Casitu, na tura l de Libardón , A s t u -
rias, para un asunto de f a m i l i a . D i r i -
glrsw a Belarmino V i g i l , 27 de Noviem-
bre, nf'mcro 2.. Regla. Te lé fono T-8-5299. 
16730 13 My 
Se solici ta u a j o v e n ayudante de car-
p e ^ que sepa escr ibi r b ien a m á q u i -
na y que h a y a ten ido experiencia en 
la r e d a c c i ó n de cartas comerciales. 
Sueldo $20.00 semanales. Escriba a i 
A p a r t a d o 7 0 1 , dando detalles cona-
tos da edad, nac ional idad , experien-
cia, etc. Buenas referencias, ind is -
pensables, 
1 6 7 6 Q , 1 my 
SE W E C E S l ^ ü SOCIO P A R A U N CA-
fe en l a Habana, con 6.000, seis a ñ o s 
contrato, no paga alquiler. Trabadelo. 
Crespo, 82. caf¿ , de 1 a 3 y 8 a 10 no 
che., no palucb «»•—«> 
16729 1 ü y . 
C r i a d a s d e m m ® 
m a n e j a d o r a s 
SE DESEA COLOCAR U N A SE&ORA. 
rec ién llegada tV. criada de mano o ma-
nejadora. I n f o r m a n : Lealtad, 3 66 
16S03 1 Mv. 
U N A J O V E N ESPADOLA, SE DESEA 
colocar de criada de mano y sabe cum-
p l i r con su ob l i gac ión . I n fo rman : Ho-
tel " C n i v c r s o ' . San Pedro, n ú m e r o 22. 
166 74 1 M y . 
SE DESEA COLOCAR UNA, M U C H A -
cha e s p a ñ o l a da criada de mano o ma-
nejadora, sabe cumpl i r su ob l igac ión . 
I n f o r m a n : Agui la , 114, altos. 
Is731 1 M y . 
SE DESEA COLOCAR U N A JOVElT, 
peninsular, de cr iada de mano, o para 
todo, para un mat r imonio solo. Es for-
mal y trabajadora. Tiene quien la re-
comiende. Campanario, 121, bajos. 
16778 1 m r 
C S I A D A D E M A N O . DESEA COLOcar-
se una s e ñ o r a de mediana edad para los 
quehaceres de la casa, t amb ién sabe co-
ser, tiene buenas referencias, d i r ecc ión : 
Animas, 189, entre Aramburo y Salud. 
16166 1 Mv. 
SE L E S E A COLOCAR U N A J O V E N 
españo la para cr iada de manos o mane-
jadora. Tiene referencias. Sabe cumpl i r 
Informes en O b r a p í a 73, altos. 
16630 so a. 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N D E 
criada de manos, o manejadora. In fo r -
pian §n oo aVtós> Tel M-6556. 
'• • • 4 d 28 a. 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
al to ba lcón a la calle, dos habitaciones 
y sala y dos ventanas, es f r e s q u í s i m o 
y tiene su cocina, y luz e léc t r i ca , se da 
barato pero tiene que ser gente que le 
guste saber respetar y ser respetada. 
In fo rman : Pinlay. n ú m e r ó 12S-A. antes 
Zanja, entre Aramburo y Hosp i t a l . 
16470 SO Ab. ' 
E S P E R T O T E N E D O R D E L I B R O S con 
í a rg* p rác t i c a , se encarga de l levar con-
tabiliaades per horas hace balances y 
relaciones para el cumplimiento de las 
leyes de 4 por ciento y 1 por ciento, l i -
quidaciones de sociedades ' mercantiles, 
cali uia facturas.-se encarga de toda cla-
se de correspondencia en e s p a ñ l o , ing lés 
y f r a n c é s y gestiona c r é d i t o s comercia-
les. Honorarios en p r o p o r c i ó n . Referen-
cias de pr imer orden. Escr ib i r M . D. S. 
Calle 1-7, n ú m e r o 269, altos, entre D' y 
E . -Vedado.' 
1GÍ63 4 
DESEA COLOCARSE U N A SESORA. 
con un n iño de siete a ñ o s , para coci-
nar y l impiar en casa de un ma t r imo-
nio solo. Te lé fono 1-7871. 
, 15092. 29 ab 
C O C I N E R O S 
DESEA COLOCARSE U N COCINERO 
y repostero a l a e s p a ñ o l a , francesa, 
c r io l l a y americana, p a s t e l e r í a y pan • a 
la americana, muy l i m p i o y cumplidor ; 
no tiene f a m U i á ; sale a. cualquier par-
te. In fo rmes : Te léfono A-3548. 
16884 1 ni . 
COCINERO, REPOSTERO, S I N P R E -
tensiones, hablando ing lés , ofrece t ra -
bajar a q u í o fuera. D i r i g i r s e : San Ra-
fael. 65; cuarto, 21 . 
16784 1 m y 
SE Ü P R E C B N DOS JOVENES ESPA-
ñoles . uno para, segundo cocinero y otro 
para defendiente c a f é . I n f o r m a n en So-
merueios, n ú m e r o 44. 
Ic584 SO Ab. 
SE O P R E C E ~ C _ 0 « Ñ ^ d ~ E S P A f í O L d.9 
mediana edad, no ]e impor ta sal i r , a l 
campo. Para informes; Cristo. 33. Te-
léfono A-3566. 
l<?r>54 30 Ab. 
DESEA COLOCARSE U N COCINERO 
peninsular, joven y desea que sea bue-
na fami l ia , siendo posible duerme en 
la colocación. In fo rman en Infanta , 17, 
tren de lavado. Te lé fono A-0S39. 
16535 ' 30 ab 
DESEA COLOCARSE' U N JOVES^As"-
turiano, de cocinero; sabe r e p o s t e r í a ; 
lo mismo casa do comercio que fonda o 
par t icu lar . A n g e l é i s , 52, cuarto n ú m e -
r o : '. 
16626 SO ab 
COCINERO E S P A Ñ O L , DESEA COLO-
c a c ó n para casa de comercio, café o 
f o i d i , para l a ciudad o para el campo, 
trabaja a la española y c r io l l a . In fo r -
man: Villegas, 108. Te lé fono A-S707. 
16400 30 A b . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A O R I A N D E -
r a a media leché, tiene buena y abun-
dante leche. D i r ig i r se a. Galiano" 90, al-
tos.. Pregunten por la criandera. ' 
16S13 l m 
T E N E D O R DS L I B R O S , A C E P T A CON 
tabiiidades por horas, con el compro-
miso de hacer las o p e r a c i o n é s al día, 
arregla l ibros atrasados y ma l llevados. 
Caraama. Maloja, n ú m e r o 7, Te léfono 
A-6116; 
15.1C0 3 M y . •UBMUW-J'IWWU.» Ammm 
M O D I S T A S ; J O V E N ESPADOLA, D E -
sea colocarse con una modis ta LormaJ 
para aprender el corte, etc. sabe coser: y 
es curiosa en el t rabajo . I n f o r m a n : Te-
léfono M-2036. 
16802 1 My. \ 
m m n VENDE 
$ 1 0 0 . 0 0 0 esquina con 5 casas en el 
Vedado , f í j e se b i en a $49 .00 ter reno 
y f a b r i c a c i ó n , pun to c é n t r i c o , buenas 
faci l idades. 
$21 ,500 casa 8 p o r 2 1 , zag. , sal , , r e c , 
3 hbs., coro;, coc., ba . , comple . , en 
altos, 3 hbts*., ba r r io Monserra te , casi 
moderna , m u y c ó m o d a , 
$22 ,410 terreno b a r r i o Monserrafe , 
acera br i sa 8 1 2 p o r 34 a $ 6 5 . 0 0 ; 
v í v a l e $ 1 0 0 . 0 0 m e t r o ; g! es tudia esie 
negocio n o se le v a , puede vender 
con f a b r i c a c i ó n a l costo y ganar 
f ranco $12 ,000 . 
Casas, chalets, f incas de campo, dine-
ro en hipotecas y establecimientos. 
Donde usted me p ida . Referencias a 
s a t i s f a c c i ó n . M u n i z , Manzana de G ó -
mez No , 3 3 9 . A - 9 3 8 4 de 9 a 12 . 
16786 8 m 
SE OPRECE POR POCO S U E L D O PA-
ra trabajos que no requieran grandes 
esfuerzos a los que no p u e d ó dedicarme 
en un corto t iempo un buen carpintero, 
joven', que entiende de a l b a ñ i l e r í a , p in -
turas ' e instalaciones de agua, gastos 
paí ,os , admite proposiciones én cual-
qu j t r l u g á r . Narciso L ó p e z . Carmen y 
Monaster io. Cerro. Habana. 
- 1.6'i57 1 M y . 
fíLT*3??. ,18 ^ G R A N ESQUINA ¿ i 
v a r k i í PfOPIla ^ fabricación d¿-vanos pisos, teniendo en su frente «1 
5trrc^0di>vf;d^fÍC10 deI C a n ^ í y 
Sí. T a 1 ^ 8 0 8 Que se e s t án construyen-
do I n f o r m a r á : L . Iglesias: Calzada de 
10587 y Pampl0Da. á* « a 12 a ra 
L ^ r ^ t ^ ^ v ^ ' ^ ^ P A R A D I S O L V E R C O M U N I D A D 
t io , $9,000. No pago corretaje. San 
J o s é , 3 86, bajos; de 1 a 3 p . m , ^ 
16776 . 3 m y 
tres cuartos, etc , azotea, gana 50 pe-
sos. Precio, $6,500. Inmediato esquina 
Tej'ss, casa por ta l , sala; saleta corrida. 
E N E L V E D A D O 
En la calle 23 vendo una casa en $55 nm. 
Dos casas en la calle Dos, me^ c u ^ 
de V e i n t i t r é s a $13.500. Otra en *=-ra 
V e i n t i t r é s en $2S S O o t ^ f f i e l ' 
esquina a Veint iuno $60.000 F„ 
Veintisiete cerca de A en $17 oon TT 
esquina eu 19 cerca de la i S ^ 3 
$70 .000. Y un solar de esquina en ^ 
de 25 por 24 a $35.00 el n w ™ r 
M a r t í n e z . Habana 66 de 9 a { 1 ^ ! 
dos a cinco. <* .ix / a9 
16709 2 My. • I 
NEGOCIOS. B O L 0 3 E S Y E N C A H K T 
ción, casas a 6,000 pesos, tres i í v m 
lagros, esquina en 5,250 pesos g a L 45" 
pesos y en punto comercial 60^000 pe. 
sos, gana ,.00 pesos, Sa. número 21 Vf-
VaJdés 12 a 1 0 escriba a Francisco 
56700 1 My. 
CASA A N T I G U A P A K A P A B B I C A B , se 
vende, tiene 125 metros con 6 de frente, 
cerca de los muelles, buen punto, t am-
bién puede espiotarse muchos años , ga-
na 70 pesos, precio 9,800 pesos. Monte, 
2-D Francisco F e r n á n d e z . 
16761 3 M y . 
Vendo casa, Oi lzada del Monte. c«rca 
Mercado, moderna, una planta con-222 
metros, dos cuarlfcs altos, precio 22 mil, 
Utra , Zequeira, dos plantas, moderna, 
con.. 142 metros, renta 90 pesos, pre-
cio 11 m i l . Otra, Vig ía , frenta OiJzada 
Cris t ina, azotea, una planta con 174 
metros, 10 m i l . Y un terreno coa 320 
metros, calle Cádiz , precio 3,700. In-
fo rman : M a r t í n e z . Habana, 66. 
G a n g a : V e n d o , O T a m l í 3 0 , tiene 
"VENDO CASAS B A R A T A S , BABK.IO de 
Colón, e s p l é n d i d a casa moderna, sala, 
saleta, cuatro cuartos, comedor, b a ñ o 
intercalado, 1 cuarto y servicio criados, • 1 ' • , ' 
los altos igual , renta 245 pesos, precio i j a r a i n , D O r t a l , VeSUDUlO. Sala, refl" 
30.900 pesos; -
mercio. sala. 
altos igual , precio $26,600 pesos, o t ra 
para v i v i r cómodo, z a g u á n , sala, rec ib i -
dor, 3 cuartos, b a ñ o intercalado, come-
dor y 3 cuartos altos, precio $21,000, 
otra cerca del Prado, sala, saleta, 4 
cuartos, comedor, baño , cuartos y servi -
cio de criados, tres salones altos, con 
260 metros, precio 28.000 pesos y var ias 
m á s . Jul io C. Pera l ta . Amis tad , 56, de 
1.67̂ ,8 
esquina propia para co- i - j «J " . ' . • ' r ¿ í l 
comedor, 3 cuartos, los D l ü O r COITldO, ÍTeS CSETtOS, DaBO 
i n t e r c a l a d o , u n g r a n c o m e d o r , ga-
l e r í a d e c o l n n m a s , c u a r t o d e cria-
d o s y s e r v i d o s , p a t í o y traspatio 
y c o c i n a e i n s t a l a c i ó n d e gas. Fa-
c i l i d a d e s d e p a g o . I n f o r m e s , de 11 
e n a d e l a n t e . T e l é f o n o Í - 4 8 7 I . 
16666 ? m, 
2 My . 
URGE L A V E N T A D E U N A E S Q U I N A 
con establecimiento, una cuadra de la 
Alameda de Paula, tiene 8 a ñ o s de con-
trato- y 125 pesos de alquiler , un solo 
recibo., Precio $17,500 pesos. Monte, 
2-D. Francisco F e r n á n d e z . 
16761 2 M y . 
E N L E A L T A D CERCA D E CONCOB-
dia, dos plantas 7 1|2 de frente por SO 
do fondo. $33.000. Se deja parte en h i -
poteca. Llame a l 1-7231. G. Mauriz y 
p a s a r é a. in formar . 
CUBA P R O X I M A A OBISPO, T R E S 
plantas, moderna, $33.000. Llame al I -
7231, G. Maur iz y p a s a r é a informar . 
A $ 2 5 S O L A R F A B R I C A D O 
Paseo Vendo en la calle 29 
$50.00. In fo rma su d 





3 a 6. 
s m. 
DESEA COLOCARSE U N M U C H A -
cho e spaño l do 20 años , conoce el ramo 
de c a l é con 6 a ñ o s de p r á c t i c a . Calle 
Maioja, 213-A. Teléfono M-5605, esquina 
Arool Seco, hab i t ac ión , n ú m e r o 9. 
16750 . 2 M y . 
A P A M I L 1 A R E S P E T A B L E QUE V A -
ya a New York, una señorita. , ofrece 
sur servicios a cambio del pasaje, sabe 
í n g l í s . se hace-" ú t i l . L l a r ü a r A-8473, 
Carrnita. 
16563 30 A b . 
SF DESEA COLOCAR P A R A A L M A -
cen de v íve res , cargar y descargar sacos, 
un joven fuerte. In fo rman en Virtudes, 
n ú m e r o 15, de i a 5. 
16583 30 Ab . 
J A R D I N E R O 
J o s é Mosquér» , se ofrece para arreglar 
y cv.iuar jardines, tiene 10 a ñ o s de p r á c -
tica, garantiza su t tabajo, tiene plan-
tas, t i e r ra y abono, precios baratos, no 
con í i en én muc'nos que no saben lo que 
hacen. Informes: F-1993 . 
l f i5dl 12 Mv. 
M E C A N O G R A F A Y TAQUIGRn.PA quo 
tenga buena letra, sueldo 10 pesos se-
manales, se solici ta en casa de Alvarez y 
Blanco S. en O. Egido, 67 y 69. Habana. 
10466 30 A b . 
U N SR. DE 27 AírOS, QUE H A T R A -
baj.ido siempre en el comercio, desea co-
loc i rse de ayudante de carpeta en agen-
cias o de cobrador, tengo muy* buenas 
re.-ornendaciones para g a r a n t í a s , me 
conformo con poco sueldo, necesito t ra-
ba.iar. Para informes: G á l i a n o , 127, a l -
tos, h a b i t a c i ó n n ú m e r o 22, t a m b i é n en 
Figuras , n ú m e r o 12, altos, preguntar 
por C a s t e l l ó . 
I d . 
VSJfDO E N V I B O R A , CASA CON SA-
la, paleta. 4 cuartos y demás , servicios, 
precio $7,500.00 .en Vedado, calle 23, 600 
inetrcis todo fabricado. Precio 35,000 pe-
sos, f^uca en Wajay de una c a b a l l e r í a 
con frente a la carretera, agua. luz . 
Precio 22,000 pesos. Te lé fonos A-3070 
y M-32S1'. Nava r ro . 
16804 i My. 
\ M U Ñ I Z 
Manzana de N j ó m e z , 3 3 0 . T e l é f o n o 
A . 9 3 8 4 , de 9 a 12 a. m, 3 0 0 casas 
para l a ven ta , entre, ellas buenos ne= 
gocios, verdaderas opor ianidades , pa ra 
v i v i r , r en ta o f ab r i ca r . 2 2 chalets sun-
tuosos, o p o r t u n i d a d excepc iona l ; 8 0 
solares, puntos e s t r a t é g i c o s de porve-
n i r y presente; c inco fincas de campo, 
buenos terenos, pa ra seimbra o gana-
d o ; tres colonias en Santa C l a r a y 
C a m a g ü e y , buenas; 18 e s í a b k c i m í e n -
í:os comerciales e industr ia les ; D ine ro 
para hipotecas aJ 7 OiO, fo rma l i b e í a l . 
N o t a . — S i usted me da su encargo, l o 
d e j a r é fa t isfecho. Referencias, a sa-
f i c facc ión . M u ñ i z 3 3 0 . Manzana de 
G ó m e z , de 9 a 12 a. ra. 
1 5 1 4 8 1 9 ra. 
P R O X I M A A S A N l i A S A R O , E S Q U I N A 
moderna c a n t e r í a , techos mono l í t i cos , 
decorada, $23.000. Llame al 1-7231, G. 
Mauriz, y p a s a r é a informar . 
E N EX. V E D A D O , C H A I . E T . BSACXMXI'IT 
co, con bonita torre p r ó x i m o a 23, 
$48.000. L lame a l 1-7231. G. Maur iz , 
y p a s a r é a informar . 
G A L L E 23, J A R D I N , P O R T A L , S A L A , 
comedor, cuatro cuartos; $16.000. L l a -
me al 1-7231, G. Mauriz y p a s a r é a i n -
formar. 
G R A N CASA DE DOS P L A N T A S I N -
dependientes, $48.000. Callo C. p r ó x i m o 
a 23. Llame a l 1-7231, G. Mauriz y pa-
s a r é a informar. 
REGIO P A L A C E T E E N L O M A S CEN-
tr ico del Vedado. Urge l a venta. .Lla-
me al 1-7231, G. Mauriz, y p a s a r é a 
informar. 
16545 1 m y 
CASAS P A R A R E N T A . C U A T B O CASAS 
modsrnas en la Víbora , rhedia cuadra 
de la calzada y l ínea, compuestos de 
P . S. S. tres cuartos y buenos servi -
cios. Rentan $250.00 «n $24.000 . I n f o r -
man: 1-1312 de 7 a 8 a. ni.' y de 7 a S 
pasado' meridiano. 
16795 , "* ra. 
J O R G E ARMANDO R U Z 
H a b a n a , n ú m e r o 9 1 . T e l . A - 2 7 3 6 
D o s g a n g a s . C a l l e 4 , m e d i a c u a d r a 
d e 2 3 , h e r m o s o e d i f i c i o d e c a n -
t e r í a , c o m p u e s t o d e sa la , s a l e t a , 4 
c u a r t o s a c a d a l a d o , c o n l u j o s o 
b a ñ o , 2 c o m e d o r e s , h a l l , c u a r t o 
p a r a d e s p e n s a , c r i a d o y c h o f e r , 
g a r a j e p a r a d o s m á q u i n a s ; t o d a 
d e c i e l o r a s o d e c o r a d o y c o l u m n a s 
e s t u c a d a s . P r o p i o p a r a h a b i t a r l o 
d o s f a m i l i a s . E s t á c o n s t r u i d o e n 
6 8 3 m e » t r o s . S u p r e c i o , r e b a j a d o , 
$ 3 8 , 0 0 0 . E n San L á z a r o , c o n sa-
l a , c o m e d o r , c u a t r o c u a r t o s g r a r i r 
des , s a l e t a a l f o n d o , m i d i e n d o 7 
p o r 2 9 , e n $ 8 , 0 0 0 . M i l a g r o s , m e -
d i a c u á d r a d e l a C a l z a d a , p o r t a l , 
sa la , s a l e t a , 4 c u a r t o s f a m i l i a , 1 
c u a r t o c r i a d o s , r e n t a n d o 9 0 pesos , 
e n $ 1 2 . 3 0 0 . 
16690 1 m y 
COMPRO U N A CASA MODERNA, 
la Habana o Vedado, que tenga sala," 
saleta, 4 cuartos, comedor, bafio, cuarto 
de criados y d e m á s servicios de una o 
dos plantas . Informes M-9168. 
16658 SO a. 
VENDO, B A R A T I S I M A , CASA C A L l í 
Campanario, dos olantas, moderna, reñ-
ía $150.00. $15.500. Otra Santos SuarM 
y Durege, moderna, portal , sala, tres 
grandes cuartos, baño , galer ía , esplén-
dido comedor, cocina, cuarto. criados, 
lavadero, s i t io para garage .y., jardín*2-
O'tra calle ' Sari Francisco, Víbora, es-, 
quina tres calles, moderna, portal, saja, 
hal l , tres grandes cua,rtoñ a la derecna 
y otro a l a iza.uierda, baño, comedor, 
cocina cuarto criados, servicios, gara?!' 
terraza, cuarto chauffeur, lavadero, jar- • 
din con muchos frutales sobre todo en 
mangos que los tiene eü abundancis-
Poco de contado, lo que desee dejar ai 
8 0|0. Propietario San José 65, bajos,̂  
de 12 , a 2 . 
16653 i 
Vendo casa en M a l e c ó n , pegadaa ' 
Prado, cua t ro plantas. Renta $5.000. 
Precio $50 .000 , pudiendo dejarse par-
te hipoteca, Otra ca&a tres P^at35 
$40 .000 . D u e ñ o A - 5 2 5 4 . 
16420 J " L . : 
SE V E N D E RESIDBITCIA E N 
bo-a, situada en si t io alte a dos f u a ^ á l confortaoKí . dei t r a n v í a , dos plantas con tocias lá^ comodidades <3eseaüas_ 
soler cfc de 475 m é t r o s . Informan-Y01*, 
p ía 110. Teléfonos- M-7795 e l - ^ i r , - . 
162(jl 
VENDO G R A N C A S A . SAJ»A, 
dor grande y cuatro liabitacione 
pe-
500. 0°* gada a Monte y Belascoain $7-;fnri.1iio, 
solares de centro, calla San M a í ^ parte a l ta de Mendoza, Víbora 




En $35 .500 . Vendo nueve casitas i 
dos pisos. Rec i a $450 aJ mes, garafl^ 
radas casas nuevas, de c i d o 
l é fono 1-2857. R a m ó n H . ÍW**'* 
ta Fe l ic ia , 1 , entee Justicia y -
Casa de j a r d í n . Se deja en h i p * 
ía m i t a d , a l 8 por ciento. 
15995 . ^ 
T R A N S A C C I O N E S S O B R E B l E ^ 
¡ N M U E B L E f 
A.S418-
ricntc an medí ) po' 
os en SE V E N D E UNA CA*A 
todos adelante? mocei 
ción del Repano A l ^ j2 
entre 8 y iu -en Emino Díaz 
15646 
S E V E N D E 1=^ CASA comp-A ce 6.50 m. á? ¿os ^^fer^ 
portal , sala. ?^eáor a 50oO. í p í í 
c iña y servicios . Preci £oIj!j A 
su dueño en la misma. * 7 
16613 
AÑO X D DIARIO DE LA MARINA Abril 30 de 1923. f AGINA n i i i c m m 
F1NCAS_JJRBANAS 
CASAS A O V W A C g r ^ 
FINCAS URBANAS S O U R E S YERMOS 
Santos. 
^-cnatlo con Si ^spauc. terreno qU Uda ' s k r a E r e l n í a ^ ' t o d o ; ca 
aiotea. í'5-
:»ch0' A V ; ^ ' sin hipoteca. ,c; ^Votea  i teca.. 
,ríí„q Suárez, ViUanueva. 
/entanas, 
ÉSTOS SON NEGOCIOS 
,a. moderna cielo raso, dea ven 
«reparada para altos, sala, saleta, 
¿uartosi cuarto cocina etc. Renta 35 pe-
sos, 3.800 pesos. M á s informes: A y a l a . 
flores, 22 y medio, entre R o d r í g u e z y 
;an Leonardo. Te lé fono 1-2293. 
rendo casa calzada Víbora , f renta a l 
tr&nvfa. con nueve departamentos fa-
hfjcados, dos cuartos bafio, renta 3 00 
os. Para v i v i r l a , es cómoda y pla-
^ra y para renta colosal 10,500 pe-
• Avnia . Flores 22 y 
VENTA DE CASAS. EXT I,A CALIE 
, saleta, tres cuartos de 
;uatro cuartos $5.500 y $6.600 y 56.CK)0 en Basarrate 
una; sala, saleta cuatro cuartos, $5,750, 
En el Reparto L a Vieja L i n d a un B u n -
g a l o w y su tereno de 10 por 30 $300.00 
de contado y $372.00 a pagar $6.00 
mensuales. Tengo $16.000 para hipote-
cas en l a Habana. Café L a Diana. Reina 
y Agu i l a . Vidr iera . Reinoso. 




¿ « n 1 ^ f o r m e s y a l me 
f*- jA'ue Rodr íguez y San Leonardo 
EN 11,500 PESOS 
Vendo en L u y a n ó en la calla Herrera, 
dos hermosas casas de mamposterla y 
azotea, se componen cada una de sala, 
3 cuartos, b a ñ o intercalado, comedor a l 
fondo, cocina y patio, y 2 cuartos m á s 
al fondo con entrada Independiente. 
RcnciTi las dos 136 pesos. Tienen que 
ser j u n t a s . Informes, en Be la scoa ín , 
54, a l tos . Te lé fono A-0G16; do 8 a 11 
y de 2 a 6 p . m . 
15781 
BENJUMEDA CERCA DE INFANTA 
Parcela de terreno que mide 17.07 
varas de frente por 63.67 varas de 
fondo. Precio $10.00 vara. Informa: 
M. de J . Acevedo. Obispo No. 59r al-
to». Oficina No. 4. Teléfono M-9036. 
16782 8 m. 
SOLARES YERMOS 
EN LA C A L L E DE HABANA 
j.el6íonü 
bien situadas, 
En la calle 15, muy cerca de Paseo 
SOI.AB DE G A N G A . OPOB-TTníTDAD 
para fabr icar en ©1 Reparto Almendr^es 
pegado a l a l ínea con frente a tres ca-
lles. Por tener que i rme a '$5.00 vara . 
In forman 1-1312 de 7 a 8 a. m. y de 
' a 8 p . m . 
- 1 6 ^ 1 1 m. 
Prflxlmo al parque "LUÍ Caballero" se 
venao un lote de terreno con 203 metros 
de superficie y 8.50 de frente, propio pa-
ra edificar una buena casa. Informa- A 
Az ' j i azu . Habana, 82. 
15559 80 A b . 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS ESTABLECIMIENTOS VARIOS [ DINERO E HIPOTECAS 
VENDO CAFE RESTAURANT 
y Casa de H u é s p e d e s , en una calzada 
de mucho t r á n s i t o de esta capi ta l ; e« 
un j : r an negocio para dos socioa que 
quieran ganar dinero; vale $20.000; lo 
doy en $11.000 por no poderlo atender. 
Informes en Be l a scoa ín 54, altos, de 8 
Hádase propietario.—De un wlar de a uie** 2 a 5 p- m- 4 
7.07 por 29.48 varas a pagar a mo- A IOS BODEGUEROS, VEITOO BOÜE-
!ga cantinera, con buen contrato, rende 
60 pesos de cantina; sá da muy barata. 
Informan en la misma . R . C. Punta, 
REPARTO SANTOS SUAREZ 
En la calle de San JuUo casi esquina 
a Enemorado, Vendo solar 4 de la 
Manzana 11. Mide 10 por 38.96 va 
ras, 389.60 vara». Precio $9.00 vara. se vende una espaciosa casa de esquí- ^ 389.60 varas. recio $9.00 vara, 
na de fraüe, propia para una familia I f 0 ™ 1 , M - Í e . . J - Acevedo. Obispo 
„ L..Mfl aceptable. E s p l é n d i d a casa pr6-
^ a Monte, sala h e r m o s í s i m a , come-
''"" ^ c o cuartos, azotea muy fresca, 
i0F^ ^ sos A y a l a . Flores. 22 y me-
' i f l 0 ú ^ r e RodHguez y San Leonardo. 
I t # I-2293-
- T ^ í i Ñ B B A L A P K I M E R A OEEBTA 
r,rẐ ble hermosa casa quinta situada 
minutos do la Habana por t r a n v í a Lrtrico v en poblac ión . Informes su 
E S en Liber tad esquina a J. M . Pa-
fe.rto Trñte para maquinas. i-iauLa. 
*r<fGabinete, ha l l , una terraza a l fon -
k'Vuartos e sp lénd idos para fami l i a . 
0' - l ó n uara fiestas, s a lón de m ú s i c a , mcm,v*_ ,,_ = „„ A d e m á s tiene dos 
VENTA DE CASAS EN EL 
VEDADO 
CALLE 17, DE PASEO A 4 
troa con ya Ti„.,t„1„a columnas c o t r i -
^ S í b j j i a ' V a l a r comTdoí ;""sabíñete , 
...ulrto de b a ñ o completo a todoJujo . 
b a ñ o para criados, cocina _ 
á q u i n a s . Planta alta, 
Bla 13.66 por ^ 
traín, portal , eala. cuatro cuartos, 
cocina y patiQj 
s¡31iéndicios b a ñ o s . 
bi.irtaméntx)s t n el mirador dedicados 
• hibliotéca. Precio 100,000 pesos, dejo 
-jarto^en hipotera . 
CALLE 1 7 7 D E K A 0 
50 metros, una planta, 
nuatro cuartos, ba-
lo, cocina v p í inu , a d e m á s tiene tres 
¡uartos al fondo, el por ta l y la sala de 
jelo raso, el resto losa por tabla . Pre-
• $J0,O0<K 
CALLE ) J , 1 $ 2 A 6 
lüde 15 por 5^ metros 750 metros. E d l -
Icio de 2 plantas, f ab r i cac ión moderna, 
¡choí> monol í t i cos , con 8 habitaciones, 
baños para fami l i a , garage para dos 
láquinas. Precio $73,000 . 
alie 17, muy próximo a la calle 4 
!de 367 metros, 2 plantas, f a b r i c a c i ó n 
¡ primera, techos m o n o l í t i c o s , bajos, 
jrtali sala, recibidor, comedor, tres 
«pléndidas habiiaciones, ha l l corrido, 
fajto y servicios para criados. Los a l -
Is . í ruales . Tiene fabricado 540 
il  
numerosa y con todos los detalles de 
buen gusto y confort. Consta de sala, 
recibidor, salón de comer, 5 hermosas 
habitaciones, baño completo, servicio 
y cuarto de criados y garage. Infor-
ma: A. Azpiazn. Habana 82. 
2244 Ind. 25 m. 
No. 59, altos. Oficina No. 4. Teléfono 
M-9036. 
16782 8 m . 
EN EL VEDADO 
En l a Calle 23. Vendo esp lénd ido edi-
f ic io de dos plantas. Mide su terreno 
683 metros. Los frentes todos de can-
te r ía , c o n s t r u c c i ó n moderna, techos mo-
nol í t i cos . Bajos: j a r d í n , por ta l , gran sa-
la, recibidor, ha l l , 7 habitaciones e sp lén -
didas, dos cuartos para criados, b a ñ o 
intercalado, servicios d© criados, gran 
comedor al fondo, sa lón de biblioteca, 
patio y garage para tres m á q u i n a s . Los 
altes, escalera de m á r m o l , terraza, rec i -
bidor, sala, saleta, slate habitaciones, 2 
b a ñ o s intercalados, gran comedor, coci-
na. Pr&cio: $50.000. I n f o r m a su dueño, 
M . do J. Acevedo, Obispo, 59, altos, o f i -
cina n ú m e r o 4, telefono M-9036. 
1 m y 
GANGA VERDAD 
en 1,650 pesos vendo una casita de ma-
dera, nueva, mide 7 de frente por 27 
de fondo, tiene por ta l , sala, comedor 
corrido, cocina y 2 cuartos y traspatio, 
grande. Con varios á r b o l e s f ru ta les . I n -
formes, en Be la scoa ín , 54, altos; de 8 
a 11 y de 2 a 5. Te lé fono A-0516, e s t á 
en el reparto Buena Vis ta , cerox del 
t r a n v í a . 
EN 3,900 PESOS 
Vendo una hermosa casa de mampos-
t e r í a y azotea, es nueva, tiene portal , 
sala, 3 cuartos grandes, ha l l , comedor, 
cocina y baño, t raspat io . Con entrada 
independiente; e s t á en el reparto A m -
p l i ac ión Alraendares. cerca la l í n e a . 
Informes, en Be lascoa ín , 54, altos; de 
8 a 11 y de 2 a 5. 
15781 1 m 
DOLORES Y ENCARNACION 
n U1k S,olar do 10 Por 51 metros, 
T * Dolores entre E n c a r n a c i ó n y 
Cocos In formes : E. W. Miles. Prado 
y Genios. Te lé fono A-2201. 
16821 • _ —— 3 ra. 
VEDADO 
£ £ r S<>Iar, en l a canft 8 de 13-66 f?Lf cei:cado' de mamposterla y el 
me t rn« ^ de h Íe r ro hasta lo3 » 
metros de j a r d í n y por ta l ; t iene gara-
f ^ t T ?rno Para dos m á q u i n a s v las 
a u i i m 0 ^ 3 í5anJitarlas Para el ¿ha le t 
?io $ l í OOO6 co"s t r "ya Preparadas. Pre-
altos d V T ; . dUeñ0 P ^ s c o a i n 54, 
16826 9 a 11 a" m- y d« 2 a 4 p. m. 
• 8 m. 
dicos plazos en lo mejor de la Víbora, 
cerca de la calzada, entregando 125 
pesos de contado y $14.28 mensuales. 
Infirmes: Romero. Santa Catalina 14, 
Víbora. Teléfono 1-2003. 
16199 20 
V E D A D O . VEJffDO SODAS OALDE 6, 
casi esquina a 26, de 14 por 86 a 28 pe-
sos metro, no reconoce gravamen. Su 
d u e ñ o ; Francisce Quintana. Neptuno 
12*, esquina L e a l t a l . Te léfono A-2873. 
J o v e r í a . 
15931 S M y . 
V E N D O E S Q U I N A P A B A P A B R I G A R , 
In fan ta y San Láza ro . Se presta para 
todo, por dar a dos grandes Avenid. 
R a m ó n Mato, Amis tad 62, bajos, de 1° 
a 2 p. m. 
1»932 1 m y 
SOLAR EN ESQUINA 
¡OJO! LEA ESTE ANUNCIO 
Cambio solar en Santa Catalina y Luz 
Caballero, esquina fraile y un ante-
móvil marca Dania de siete pasajeros, 
cinco gomas poco uso, capa de este 
año, particular, por casa en la Haba-
na o en este mismo Reparto de Men-
doza, dando al contado la parte que 
conviniéramos vuelta. Llame teléfono 
1-4377. 
15277 3 my 
MlSf0i4U7ft en ^c6*0' «scI"lna a P é r e z . ! ' . 
Mida 14 70 por 3S. a $6.00 va ra . So de- - ^C'¿3¿ 
nl.e%rXiVOteCh «l.OOO. Evelio Mar t í -
16-09 ' de 9 a 12 y d« 2 a 5. 
E N DOS PINOS, SE V E N D E U N SO-
lar cercado alambre con casa para v i v i r , 
l ibre de todo gravamen, mide 13 por 47 
y sd da en 1.100 pesos. Ipformen en 
Reina. 62. Te lé fono A - 6 t 9 1 . 
8 M y . 
Chacón No. 21, 
14134 10 ra. 
GANE $400 MENSUALES 
Por estar enfermo y tener que embar-
car, vendo el mejor negocio de la Ha-
bana; no paga alciuller y l leva muchos 
años de establecido con camión para el 
servicio. L o doy en $3.000 que casi los 
tiene de existencia. Ampl io local y bien 
situado; sólo 15 d í a s para estar a l co-
rriente. I n fo rma Juan Mauro, ca fé 
Nuevo Siglo, Monte y Angeles, de 11 a 
4 y do 5 a 8. 
15081 1 m v 
CHEQUES ESPAÑOL Y NACIONAL 
Comoro t a m b i é n las letras o giros y l i -
bretas y cheques del campo, los pago 
a l mismo precio. Compro cualquier 
cantidad. Hago el negocio en el acto 
contra afect ivo. Manzana de Gómez, 211. 
De S a 10 y de 2 a 4. Manuel P l ñ o l . 
15760 1 M y . 
GKAN"NEGOCIO PARA DOS~~:Eoaf-
bros, café cantina, tabacos, lunch, gara- T r-
g.j con dos bombas, una para gasolina y a I I v de 1 a 3 
otra uara alcohol, bomba aire, departa- IRTÍI 
mjnfo accesorios a u t o m ó v i l e s , grandes 
tanques de aceite, depós i t o de estufina, : E i í mpoTEr -A v •oa.-o* - n ü ^ ^ - r ^ » ^ 
se irtifcde non.-r fonda, hav una cocina Zf! . ™ P * ? C A Y YA»A PAERICAR, 
Dinero en hipoteca. Se facilita desde 
$500,00 en adelante, sobre casas y te-
rrenos en la Habana, sus barrios y Re-
partos. Se compran casas y solares. 
Operaciones en 24 horas. Informes 
gratis. Real States. Teniente Rey 11. 
Departamento 405. Tel. A-0273 de 9 
10 m. 
SE V E N D E ED PUESTO D E P R U T A S 
de Concordia y M. González , local propio 
para c a r n i c e r í a o lecher ía , se da con-
trato. 
16108 1 M y . 
vui-  p o y
hie r io grande, t a m b i é n se puede poner 
posada, tiene 4 a ñ o s y medio contrato, 
se entrega l impio de toda deuda, se en-
señ^ al nuevo dueño el manejo de la 
ca^-a, paga alqui ler 15 pesos. Informes : 
Figuras, 78, Habana. 
__16-.'87 9 M y . 
R U E N NE_CHKJÍorSB~VENDB U N A v i -
driera, de tabacos y quincal la en la 
m : j o r esquina de la Habana, 5 a ñ o s 
<ie contrato y poco alquiler . Se acepta 
la pr imera oferta, por tener que a/en-
der a otros negocios. In forman, t e lé -
fono A-2,J23. 
1C530 5 m y 
Se Tende una gran tienda de articn-
los de s e ñ o r a o se cede e! local con 
POR TENER QUE AUSENTARSE su J 0 " ^ - Establecimiento grandioso, 
dueño, vende un tal ler de z a p a t e r í a , I n r o r m a n Kema No. 3, s a s t r e r í a . 
con 'auxil iar lo y sur t ida de mater ia l 
Agui la , 253, casi esquina a Corralea. 
15861 30 ab 
Precio $38,000 
ilie F, esquina a calle de letra 
¡Ificío de 3 plantas, mide 1,675 me-
us fabr icac ión de pr imera a todo con-
ért '> l u j o . Precio $70,000. 
CALLE B, DE 23 A 29 
Jge y cuarto y servioios del chauffeur . 
mMf terraza «1 frente, sala, recibidor, 
fhermosos dormitorios, 2 e sp l énd idos 
Iros intercalados, toda decorada, te-
jos "monolíticos, f ab r i cac ión de pr lme-
I terraza a l fondo. Precio $55,000. 
CALLE B, CERCA DE 27 
ulet mide 22.66 pogt: 27 metros . Jar-
íi, portal, sala, saléta, ' recibidor, hal l , 
Inudor. pa iury . baño y servicios, do» 
r^os de criados, cocina y patio, ga-
,¿, planta alta, gran terraza a l f ren-
_ seis e sp l énd idas balaitaciones, 2 ba-
fS completos Precio $50,000. 
CALLE B r D E 23 A 29 
ISÍI de una planta, solar completo. Jar-
^ a, portal, sala, ve s t í bu lo , recibidor, co-
]ed?i a l fondo. 7 e sp l énd idas habitacio-
IB con dos b a ñ o s intercalados comple-
I I pán t ry , dos cuartos y baño para 
Is.éof*. Garage toda decorada fabrica-
p de pr imera . Precio $48,000. 
:ÁLLE 27, MÜYXERCA DE L 
. isa dé una planta, mide 12 por 50 
fflJii,.portal, ¿.-ala, ha l l , seis habitacio-
1, comedor, dos baños , cuarto y s e r v í -
»s de criados, garage para 2 m á q u i -
fs. Precio ?30,000. 
EN LO MEJOR DE LA VIBpRA 
Se vendo en Santa .Catalina, a dos'cr.a-
dras de la Calzada, una m a g n í f i c a ct<sa 
compuesta de dos ventanas^ sala, come-
dor, tres cuartos con sus seo-vicios, pat io 
y traspatio, 5,800 pesos. Su d u e ñ o : S i -
tios, 22. 
ÍHH 2 M y . 
B U E i l A O P O R T U N I D A D . A CUATRO 
cuadras del puente de Agua Dulce 
venoe un solar de 9.67 por 47, 16 v a r a , 
f e r c a ^ d f s n n ^ 1 ^ Ben^no ' y pYores! 
« f , r / á ^ 8 Santos Ruárez Precio $2,100 00 
pudicndo dejar parte en hipoteca Para 
m1fi •n/0rmes: Te lé fono I-2P188 PARA 
_ 16606 30 Ab . 
f ° ^ f R SANTOS SUARBZ, E R E N T E 
tr..r.vía, p r ó x i m o cine " M é n d o z ^ " o l o 
500 p¿Sos contado, resto c í n s o balo ?n 
mí iv ' J%*%áÍU'Ca ca^elaCcTón0, y ^ r e l l o 
SOX.An CADES D E PRINCESA r p w 
ca Calzada J e s ú s del ^ 7 i t e Con' c a H ^ ' 
aceras, alcantari l lado, a c e r ¿ brisa T̂P' 
ce&lto venderlo: sin c¿ r r e t a?e - 7 cor so-
nada mejor; v é a m e . Empedrado 20° ' 
30 A b . 
SODAR, H A B A N A , E R E N T E DOS CA-
JA, - '" 'a es calzada; 7 por 24 o 14 ñor 
26. parte contado, resto 6 anual- v é n d 7 
so por mi tad su va lo r . . E ¿ p e d r ¿ d o 20 
30 A b . 
SE V E N D E U N A B U E N A P R O P I E D A D 
céfierica de 4 plantas frente de can te r í a , 
escalera de marmol , c a r p i n t e r í a de ce-
dro, techos do hierro, cemento, todo de 
primera, es una ganga, visita hace f e . 
I n f o r m a n : Cerrada n ú m e r o 24, barr io 
de Ata res . Lorenzo Br ieba . 
'5980 1 My. . 
SE V E N D E U N A CASA KTÜY B A R A T A 
en ei P.eparto Betancourt, calle Mace-
donia. solar 3, mangana 28, a media cua: 
dra de la Calzada de Buenos Aires, con 
7 cuartos, sala, dos servicios de ladr i l lo 
y parte de azotea. I n f o r m a n : Cerrada 
n ú m c i o 24. Barr ios de A t a r é s . Lorenzo 
Bru.ha . 
15980 ! My> 
MMIilUiail»illM.iMU«iiiH,î j)mH||.wr 
SOLARES YERMOS 
U i E DE PASEO, DE 11 A 15 
ide 20.88 por S6.33 metros, 755 metros. 
ih. 'Jianta, jardines, por ta l de colum-
s, sala, saleta, comedor, sa lón de cos-
p , cuatro hermosos cuartos, baños , 
s cuartos de c r i ádos , entrada por dos 
Ües. tbdá do cielo raso, f ab r i cac ión 
íderna. Precio. $35,000. 
CALLE ¥ " ^ 1 3 A 17 
ipléndido edificio fabricado de una 
Mita acera d e ' l a sombra, mide 1,333 
sfros. Jardines, portal , ves t íbu lo , re-. 
Mor, sala, ha l l , gran comedor, seis 
uñosos dormitorios, ¿os baños , cuar-
!> criados, r epos t e r í a , garage y 
fcplo, para el chauffeur, toda de cielo 
r̂>, fabr icac ión de p r imera . Precio 
Meo. 
SOLARES A P U Z O S 
Vendo, en el reparto a l turas del r í o A l -
mendares, c o n t i n u a c i ó n de la calle 23, 
solo el JO Ojo de contado, y el resto a 
pagar en 100 mese^. pudiendo fabricar-
los en el acto; #a;nbién vendo varios 
solares en el Reparto Buen Ret i ro , cer-
ca de las l í n e a s en las mismas condi-
ciones que los Citeriores. Informes y 
planos en Be la scoa ín 54, al tos de 8 a 
11 y de 2 a R p. m. Te lé fono A-Ó5Í6. 
Solar, Vedado,, oportunidad excepcio-
nal, solamente 500 a $1.000 de con-
tado, resto como desee; de nn año 
a diez años para pagar, junto o en 
canüdades de mil pesos; parte del 
tiempo sin interés, resto 6 y 7 por 
ciento anual. Situados calles E y F, 
cerca de 23. Reina, 43, sastrería, de } 
1 a 4. 
16617 3 0 ab 
MANUEL LLENIN 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A se compla-
ce en recomendar este antiguo y acredi-
tado corredor para la compra y venta 
de casas, solares y establecimientos, da 
y toma dinero en hipoteca. Figuras, 78. 
A-tí 021. 
CALZADA D E L A VIBORA 
En $S,250, bodtga cantinera, local mo-
derno, puaiendo agregarle fonda sola en 
esquina, a lqui ler barato, contrato seis 
afi<-P, esta ganga es por enfermedad de 
su d u e ñ o . Figuras, 78. Manuel L l e n í n . 
BODEGAS VENTA 0 CAMBIO 
EN LA CALZADA DE SAN LAZARO Tc-ngo muchas bodegas en venta en bue-
DE BELASCOAIN A INFANTA 
Vendo. Un lote de terreno que mide 
13 metros de frente por San Lázaro, 
por 59 metros de fondo, dando frente 
a la calle de Animas, con medida de 
11.70 por donde formará esquina tam-
bién con la calle de Soledad. Propio 
para fabricar cuatro casas, dos por 
San Lázaro y dos por Animas. Ha-
ciendo un total de 705 metros. Pre-
cio: $45.00 el metro. Informa su due-
ño, M. de J . Acevedo, Obispo, 59, al-
tos, Departamento 4. Teléfono M-
9036. 
1 my 
Esto sí es ganga, a $1.90 vara 
ver do un hermoso solar, de esquina, en 
el Reparto Ampl i ac ión de Almendares, 
a media cuadra de la doble l ínea, 
rodeado de buenas residencias; es l l a -
no y tiene u r b a n i z a c i ó n completa, mide 
29 y medio de frente por 47.17 de 
fondo; toüal de va ra» , 12.91 cuadradas; 
solo por tres d ías , por necesitar dine-
ro para otro negocio. Informes, en la 
calle A y Puentes Almendares, en la 
bodega. 
15781 1 m . 
de bodegas valorando una y ot ra todos 
mis negocios son claros y l imp ios . F i -
guras, 78. A-6021. Manuel L l e n í n . 
16537 7 M y . 
SE V E N D E TTMA CASA ¿ H COMFBA-
venra de muebles y objetos en el mejor 
punto de la Habana, con buen contrato 
y poco a lqui le r . I n f o r m a : Domingo Gar-
cía, centro de negocios. San Miguel e 
I n d u s t r i a . 
16585 1 My. 
ATENCION 
Se vende una gran v id r i e ra de tabacos 
y cigarros, que vende 15 pesos dia-
rios, con contrato de cuatro a ñ o s . Pre-
cio, 375 pesos. Pegada a B e l a s c o a í n . 
In formes : Concordia, 149, ca fé 
16736 6 my 
SE V E N D E U N SOX.AB D E 600 V A -
ras en lo mejor del Reparto Buen Re-
t i ro , a $4.00 la va ra . Lu i s de l a Cruz 
Muñoz. J e s ú s del Monte 368 y Ajruiar 
No. 45. T e l é f o n o s 1-1680 y 
16665 ' 
SE V E N D E U N SOI.AB D B E S Q U I N A 
en la loma de ChaP!e, a cuatro cuadras 
de la Calzada de J e s ú s del Monte, mide 
24.80 por 22.73 metro?, ge da barata, 
t a m b i é n se deja parte en hipoteca si se 
desfca. I n fo rma en Justicia y Pérez , bo-
dega. R a m ó n F e r n á n d e z . 
it>201 1 M y -
A-1329. 
30 a. 
U N 30I.AXI D E 850 VARAS A 26 P E -
SOS, on la calle de San Rafael, sin gra-
vamen, se vende p u d i é n d o s e fabr icar un 
edmcio para apartamentos de cinco n i -
sos. Te lé fono P-1753, y A-680 8 s in co-
rretaje . N . Basarra te . 
16579 1 M y . 
16S25 8 m. 
REPARTO SANTOS SUAREZ 
En la calle de Santa Emilia entre Paz 
y San Julio. El tranvía le pasa por el 
frente. Vendo. Solar que mide 12 por 
37.50 vara?, igual a 455 varas. Pre-
d© $9.50 la vara. Dejo parte en hi-
poteca. Informa su dueño. M. de J . 
Acevedo. Obispo No. 59, altos. Ofi-
cina No. 4. Telfono M-9036. 
16782 
SE V E N D E SOJtAR B A R A T O E N &J, 
Reparto Los Angeles, p r ó x i m o a l Para-
dero de la Havana Central, Marianao; 
12.o0 por 40 metros, i n fo rman Sitios 
l \ o . 45, bajos, casi esquina a San N i -
colás . 
. 16524 11 m. 
EN IJOS PINOS, DOS CUADRAS XJT 
nea, ca:ie de F m l a y y Bella, urbaniza-
do, agua y luz e léc t r i ca , grande esquina, 
hay pagado 310 pesos, cedo contrato por 
la mi tad o menos, su d u e ñ o : Calle San ^ r̂ \ĉ co y 12- V í b o r a . Te lé fono 1-4498 15 7o0 2 M 
m. 
CALLE 21, DE L A 0 
19 por 4" metros acera de la brisa 
íombra. Se compone de portal , sala, 
lleta, biblioteca, sa lón de comer, de 
FW, cocina, pantry, servicios s á n l t a -
K sarage pava dos maquinas y cuar-
p ¿«i criados independientes y mucho 
gftr.o al fondo, planta alta, sala, re-
f'ilor, dos e s p l é n d i d a s habitaciones, 
luños; terraza al frente, saleta, to-
la casa d-i techos monol í t i cos , dc-
ftada teniendo en el comedor zócalo de 
f6')a. Precio $75,000. 
$e 17, a la entrada del Vedado 
c n 66 Por 28 metros, edificio de 
P tantas, j a rd ín , portal , sala, rec ibi -
fcs' :rni.eílór, b a ñ o y servicios de cr ia-
cocina y, pat io; altos, escalera de 
Seis ' e s p l é n d i d a s habitaciones. KrPüi. 
^ iI-903¿. 
N. DE CARDENAS 
^dor. Obispo, 58. Telfs. A-3094 
•9104. 
Vendo una magnífica casa 
} ocho cuartos, garage para dos má-
Vijas, 1000 m«tros terreno, esquina 
f« en el Vedado. Precio cómodo. 
1 6 5 4 1 _ _ ^ 7 my 
5p**OEA CASA, SE V E N D E J A R D I N , 
ífto S^a- saleta, 4 cuartos, comedor, 
L r ^? ln4 . patio, terraza y t raspat io . 
n> .T¿Í Potros. F n c a r n a c i ó n . 10, entre 
¡(j-.^aalecio y San Benigno. A d m i t o 
163,* razouat.-les. 
5 ^ i - y • 
E S * S A s r Y TERRENO TRES 
hte i «equinas, aceras, alcanta-
I W 'u&ar alto, manzana Est rada 
|pt5,»Cer.c* clel t r a n v í a , a $5. Mide 
111 S6U p,íco ü& frente por 52 de fon-
I ,0ni2a,J 000 de contado si fabrica, 
SWri.-^Qo por parcelas; oportunidad, 
Santos Suárez , ViUanueva. 
B m> 
Muñiz en la Playa. Vendo en la Ave-
nida Yacht Club, en lo más céntrico 
del Parque, gran solar de 20 por 60 
que costó $10.000. Se da en $7.000, 
con facilidades, negocio de verdade-
ra oportunidad. Referencias. Muñiz, 
Manzana Gómez, 330, A-9384, de 9 
a 12. 
16786 8 my 
SOLAR EN $1.200 PESOS 
Vendo en el Reparto Almendares, cer-
qui ta de la l ínea, es llano y es t á ro -
deado do buenas residencias. Mide 10 
por 39 varas, es una ganga. Informes 
en B e l a s c o a í n 54, altos, de 8 a 11 y de 
2 a 5 p. m. Te lé fono A-0516. 
16825 8 m. 
SE TRASPASA E l CONTRATO DEXi 
mejor solar en el Reparto Mendoza Ví -
bora, t r a n v í a a cincuenta metros, p r ó -
x imo a Colegios, Parques y Cine, precio 
regalado, si garantiza capital no es ne-
cesario dinero. I n f o r m a su d u e ñ o : Te-
l é i o n o A-8381, de 1 a 3 p . m 
_ _ ± í ? ^ ' 11 M y . 
R E H A R T O Z.OS FINOS. SE V E N D E n n 
solar situado en lo mejor del reparto, 
caol terminado de pagar. Se cede en 
buenas condiciones. Informes a todas 
horas laborables. M-2277. 
16450 2 M y . 
RUSTICAS 
F I N C A DE RECREO Y CUXTXVO SE 
vende una, cerca de la Habana, en ca-
rretera, con paradero de t r a n v í a ; mag-
ní f ico chalet, casas para encargado > 
para trabajadores; una c a b a l l e r í a de t i e -
rr , muy buena, jardines, parques, f r u -
tales escogidos, agua abundante, c r í a s 
aclimatadas, lúa e l éc t r i ca y t e l é f o n o . 
L u i s de la Cruz Muñoz, J e s ú s del M o n -
te 368 y Agu ia r 45. Te lé fonos 1-1680 y 
A-1329, 
16665 SO a 
Dinero en hipoteca en lodas cantida-
des con la mayor reserva, tipo según 
garantía. Manzana de Gómez, 564, te-
léfono M-8947, de 10 a 12 y de 2 a 
4. Sr. López. 
15644 5 m y 
P A N A D E R I A M O D E R N A . SÚ PRECIO 
es regalado completamente con horno 
e léc t r i co y maquinar ia completa para 
e l abo rac ión de pan. con una buena 
clientela que cada d í a aumenta, dado 
que mejora la s i t u ac ió n del pa í s , se ven-
de per tener que embarcarse su dueño 
u r g e n t e m e n t é . en condiciones muy ven-
tajosas. Aceptamos la pr imera oferta 
que se nos haga. Para informes: Dra-
gonea, 9. Te lé fono M-1653. 
16?02 2 M y . 
Barbería, vendo una por no poderla 
atender, con tres sillones y cinco toca-
dores, salón amplio. Acosta 41. 
15693 30 ab 
SE V E N D E U N G A R A G E B I E N S I T U A -
do y con existencia buena en precio de 
s i tuac ión . In fo rman a todas horas. San 
J o s é 128. altos. 
16173 30 a. 
V E N D E PONDA. V E N T A J O S A , EONDA 
situada en Be la scoa ín , 637, casi esquina 
a Monte, (Cuatro Caminos), con mag-
ní f ica cl ientela desea venderse por te-
ner que embarcar su d u e ñ o para China. 
Ks una buena oportunidad de hacer un 
negocio provechoso. Su precio es 2,800 
pesoj . Para informes: Dragonea, 9, es-
quina a A g u i l a Te l é fono A-4588. Acep-
tamos l a pr imera ofer ta que se nos ha-
ga . 
16-302 2 M y . 
VENDO UNA BUENA BODEGA 
En la Calzada del Vedado, contrato 4 
a ñ o s , a lqui ler 48 posos, venta diaria, 
de 60 a 70 posos; vendo en $5.500 a l 
contado $3.500 y el resto en cómodos 
plazos. In fo rman en B e l a s c o a í n 54, a l -
tos de 8 a 11 y de 2 a 4 p. m. 
3 6166 4 m. 
doy partidas nn menores de 10,000 pesos 
a l < por ciento y 8 por ciento en l a Ha-
e -.1 sus,barrlos' no cobro corretaje, de 
2372 y 1 a- 4- In fo rman : Te lé fono I -
- 10723 1 My . 
DINERO PARA HIPOTECAS 
en las m e j o r e s c o n d i c i o n e s . Miguel 
F . M á r q u e z . C u b a , 3 2 . 
"VEDADO, SOLARES BARATOS 
Vendo calle G y 3a 37 por 50 a $30.00; 
calle 6 y 3a.; mido 22.66 por 50 a ,$15.00; 
calle 3a. entre D y E ; mide 18.70 por 50 
a $15.00; calle 29 entre D y E ; mide 
15 por 35 a $18.00. Calle Ocho entre 
7a. y Calzada: mide 13.66 por 36.32 a 
$22.00. Calle 29 entre A y Paseo; mide 
13.66 por 50 a $23.00; renta $50.00 a l 
mes. Calle 29 entre A y Paseo; mide 
13.66 por 50, con 8 cuartos mamposte-
r l a y azote; renta $80.00 a $25.00 
met ro . Informes en Be l a scoa ín B4, a l -
tos. Teléfono A-0516 de 8 a 11 y de 2 
a 5 p . m . 
15781 1 m. 
DOY B N H I P O T E C A E N 1 A H A B A N A 
r^tli íla.OOO a bajo i n t e r é s ; no corre-
a r /Q /5"^1" 109 • Te lé fono A-5420. 
16196 29 a. 
DINERO PARA HIPOTECAS 
AL 7 POR CIENTO 
COMPRA VENTA DE CASAS. 
CLAUDIO DE LOS REYES 
0BRAPIA, 42. 
DE 9 A 10 Y DE 1 A 2 
14164 10 ra. 
PROTECCION A L CORREDOR DE 
1|2 010 A l 112 010, 
según tipo interés 
Corretaje adic ional . Dinero en toda» 
cantidades y t iempo. Of ic ina par t i cu la r 
S a r r á . Teniente Rey y Compostela. Doc-
tor Vald iv ia . Sr. Roque g s e ñ o r Falber. 
Te lé fono A-4358., 
15043 1 m . 
BODEGA, E N EX CENTRO D E ÜA H A -
bana, vendo una buena y barata, tam-
bién admito un socio que sepa traba-
j a r l a . Luz y Egido . Agencia L,a Central 
1G287 3 M y . 
POB T E N E B OTROS NEGOCIOS SE 
vende una m a g n í f i c a v idr ie ra de taba-
cos, quincalla y billetes de lo t e r í a en 
el mejor s i t io de Guanaoacoa, frente al 
Parque Centra l . So da muy barata. 
Vis ta hace fe . V é a m e a q u í . E l Gran 
Oriente. 
1651 1 30 a. 
BT E N NEGOCIO, SE V E N D E O arr ien-
da una vidriera, de tabacos en el mejor 
pun<u de la Habana por no poderla aten-
der. In fo rman en la vidr iera del café 
Benfeochea. San Pedro y O'Reil ly, de 10 
y rundía a 8 p . m . 
16402 30 A b . 
SE CEDE CASA M O D E R N A D E DOS 
pises, con 18 apartamentos alquilables, 
casi toda e s t á ocupada, se da barata. 
I n f o r m a n : A-9857. 
16418 2 M y . 
SE V E N D E U N A G R A N CASA DE 
H u é s p e d e s con cocina de abonados y a 
la carta; no paga a lqu i le r ; la casa es 
preciosa; piso regi>. Precio Í 1 . 5 0 0 . I n - v 
formes Monte y Angeles. Café Hitive ¡ t S ? ^ ^ ^ . 
Siglo de 11 a 4 y de 5 a S. Sr. Manso. 1 l a mensual cada 
15002 1 m. 
P A R A HIPOTECAS E N TODAS C A N -
Udades. I n t e r é s el m á s bajo de plaza. 
Pront i tud , reserva. $500.000 para i n -
v e r t i r en casas, terrenos, fincas, h ipo-
tecas. Lago-Soto. S imón Bo l íva r . (Rei -
na) 2S. A - y i l 5 . J o y e r í a . 
. . I5544 4 m . 
G R A N NEGOCIO. V E N D O CAPE Y 
fonda, por re t i r a rme del negocio. I n -
forma: R a m ó n Rey. Angeles, 64, a l tos . 
De 6 a 10 p . m . 
15312 3 m 
E N BE S B P A B T O G U Á S I 3 f f A D , " Á s k o -
yo Aro ío . se vende una bodega. Roune 
butnaa condictoi,f>s para el comprador. 
Sr, venta diaria fobre $40. Tiene depar-
tamento;, para f a m i l i a . L ^ quedan 5 
a ñ o s oc contra to . Tiene patio y tras-
pa t i o . Arbol JS f rutales y buenas como-
didades . 
14103 10 M y . 
SE V E N D E U N A G R A N BODEGA C A N -
tinc-ra f.u punto comercial, buen contra-
to, poco a lqu i l e i . una gran v id r i e ra de 
tabacos y quincal la en café , se venden 
dos ca fé s co.i res taurant ' cén t r i cos , 
buen contrato y poco a lqu i le r . In fo r -
mes: Monte, Angeles, ca fé Nuevo Siglo, 
de 12 a 4 y dvi 5 a 8. S e ñ o r Manso. 
14S89 1 M y ^ 
D I N E R O Y M A S D I N E R O . E N j - R I M E -
ras hipotocas, temo flos partidas da 
$26.500 casas nuevas, cielo raso. Ren-
una, $450. Deseo ne-
gocio con prestamista serio y directo. 
Pago el 12 a l a ñ o . In fo rma el contra-
t i s ta de obras R a m ó n Hsrraida López , 
Santa Felicia, 1, casa de j a r d í n , entro 
Jus t ic ia y Luco, te lé fono 1-2857. • 
15996 3 m y 
CHEQUES UPMANN 
Compro cualquier cantidad, no venda sin 
saber mi co t i zac ión . Manzana de Gómez, 
211. Manuel P i ñ o l . 
15761 1 M y . 
HAGO HIPOTECAS" 
Con g a r a n t í a doble; doy en la Habana 
¡ y Vedado, l i s siguientes cantidades: 
$70,000, $30,000, $20,000 y $15,000. Eve-
Uo M a r t í n e z . Habana, 66. 
16709 2 m y 
SOXiAR, TRASPASO UNO E N SANTOS 
feuárez, 22 varas de la l ínea a l lado de 
l a ^ " ^ a del t r a n v í a , doble l ínea , m i -
de aO.29 por 12 varas, muy poco entre-
gado a l a c o m p a ñ í a y solo paga 20 du-
U'15"' y 4 11 M y . 
Se vende un espléndido solar inmedia-
to a los parques Mendoza, Víbora; 
linda con espléndidas residencias, buen 
cimiento y parte alta. Mide 734 va-
ras, a $7 1|2. Se puede dejar pen-
diente la miUd. Trato directo: Méndez 
Zulueta, 3, por Animas. Telf. M-3386. 
16286 3 m y 
A LOS QUE FABRICAN 
Muñiz, en el campo. Vendo en Gua 
najay, 15 l|2 caballerías con 9 sem 
bradas de caña, dos cortes, pozo y ca 
sa, buena renta sin quebradero de ca i 
beza 1 (a) por 100, $30.000. Muñiz, | F-1766. 
Manzana de Gómez, 330, A-9384, del 
9 a 12. 
16786 Smy 
Se traspasan seis solares j u r t o s o sepa-
rac" 1s por lo que hay entregado. A. Men^ 
doza, en lo mejor de la calle Paz, con 
t r a n v í a doble a l frente, hay que dar 
poco de contado. I n f o r m a n : Avenida de 
Serrano, 6. Te lé fono 1-3121. 
16262 3 M y . 
SOLARES A PLAZOS COMODOS 
Vendo en los siguientes Repartos: A l -
turas del R í o Almendares, Almendares 
L a Sierra, A m p l i a c i ó n Almendares, cer-
ca del Ho te l y de la Fuente Luminosa, 
Buena vis ta , Columbia, solo el 10 010 
de contado y el resto en 100 meses. 
Informes en Bolascoaln 64, altos de 8 
Hj^áe 2 a 5 P- m- Te lé fono A-0516. 
16S2!) 8 m. 
Vedado. Se vende solar, B y 21, es-
quina fraile, 30 metros por 20. Telf. 
m y 
E t N Q U I T A DI? HECBBO. E N A R D A I . 
Punto de jo mejor, con casa de v i v i e n -
da, pozo con molino, agua inmejorable. 
Muchos á rbo le s frutales y cult ivos me-
nores. Cria de gallinas y gal l ineros . 
Boni to j a rd ín , etc. Por no poderla aten-
der, se ceder ía en buenas condiciones. 
Informes a todas horas laborables. M -
2277. 
10450 2 M y . 
G R A N P I N C A DE PRODUCCION Y 
crianza, a 9 k i l ó m e t r o s de la Habana, 
vendo su acc ión contrato de 6 a ñ o s y 
dejo en propiedad al comprador de l a 
siembra, 8 vacas, dos novi l los , una y u n -
t a bueyes, 50 gallinas, aperos ae labran-
za, un carri to, arreos y yegua t i ro , un 
despacho de seie botijas, y los recipien-
tes del tren de leche, hay buena arbo-
leda, palmar, guayabal, buena casa, ga-
ll inero, chiqueros, palomar y buen po-
zo. Precio 1,80) pesos. Guanabacoa. Ca-
sei lo V i l l a M a r í a . J . Díaz Mipehero. 
16273 3 M y . 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
O R A N NEGOCIO DE OCASION, V E N -
do una gran tienda de ropa en el mejor 
p u r t o de la Habana, sin exage rac ión , 
tieno de existencias, unos cien m i l pe-
sos que se ceden a precio de factura, 
con facilidades de pago, no se cobra re-
g a l í a . T a m b i é n vendo la botica mejor 
situada de la Habana y muy acredita-
da. E n ambos caeos se vendp por m o t i -
vos urgentes de salud. T r i ana . San 
Mariano, 40. Te lé fono 1-1272. 
ItiSOS 8 M y . 
ATENCION CAFE Y RESTAURANT 
Se vende uno en el centro de Habana, 
que vale 8 m i l pesos y se da en 6,000 
pesoí., dando de contado la mi tad , vende 
diar io 150 pesos con contrato de 6 años , 
las d e m á s condiciones se le e x p l i c a r á n 
al comprador, quiero trato con Persona ¡ • ' 
intel igente y honrada, e s t á a una cuadra pa1&°7,7orrel,lje 
del Prado. Informes de 1 a 3 p . m . I n - ¡ " 
dub í i i a , n ñ m e r o 129, C a f é . Pregunte por 
Olegario G a r c í a . 
lt?412 30 A b . 
DINERO E HIPOTECAS 
D I N E R O A I i 7 POR C I E N T O D E V E R -
ÍI pesos a r r iba i b o s i d i o m a s . T e n e d u r í a d e 
j ¡ O J O ! ! 
| I n g l é s , T a q u i g r a f í a P i t m a n e n a m -
L i b r o s con hipoteca de casas bien situad1-s v ¡ 
y M e c a n o g r a f í a a l t a c t o buena g a r a n t í a . I n f o r m a r á n : Te lé fono 
A-8142. De 1 a 3 y de 7 a 9 p . m . No 
2 my 
PARCELAS DE TERRENO / 
Se vend»a unas m a g n í f i c a s en Desa f i e 
y Pajar i ta á e 6 metros por 17. In fo rma 
su dueño en Oquendo y Maioja, alto? 
15667 30 Abr 
J ^ E D I F I C I O EN VENTA 
RPTO. SAN JOSE DE BELLA VISTA 
En la calle de San Leonardo, vendo. 
Solar 7 de la manzana 12. Mide 
500.88 varas. Precio $2,000; dejo 
$1,000 en hrpo-eca al 6 0 0. Informa 
su dueño. M. de J . Acevedo. Obispo 
No. 59, altos. Departamento No. 4. 
Teléfono M-9036. 
16782 8 m . 
TERRENOS, V E N D O E N CARI .ÓS I X I 
y en ín fa r . t a , lotes de 6 por 24.79 me-
tros: 6 por 23.51; 6 por 2 2 . 6 por 
18.iS y una esquina de S par 17.15 y 
vendo lotes de 1,200 metros entre I n -
fanta, Carlos I I I y B e l a s c o a í n . Ju l io 
CU Redenc ión , 138. Te léfono 1-7789. 
15712 y * 11 M y . 
GANGA. SE V E N D E B N E l . R E P A R T O 
Santos S u á r o ? un hermoso solar, calle 
de Paz entre Santa Emi l i a y Zapote le 
pasa el t r a n v í a por el frente. A . Guerra 
San J o a q u í n 50. Tel. A-7712. 
15666 6 M y . 
Un solar yermo se vende en lo más 
alto del Vedado, calle 2, esquina 
a 31, UEI solar esquma de fraile. 
SE "VENDE OAEE C A N T I N A CON RES-
t f t u ñ n t , lunch, v idr ie ra de tabacos. Es-
tá.Jffuiy bien situada, paga poco a lqu i -
Iffry tiene una venta de 80 a 100 pesos 
diar ios . Informa, su d u e ñ o . Crespo y 
Colón, darfé. 
16783 B _my_^ 
SE V E N D E B O T I C A E N B U E N * B A -
rr io , acreditada, vende mucho menudeo. 
I n f o r m a n : Calzada del Monte, 157, a l -
tos, de 7 a 9 p . m . 
16762 l _My . 
V E N D O D N CAPE E N 28,000 BESOS, 
dando seis a l contado, se garantiza la 
venta de 3.000 pesos mensuales, muchos 
afiop de contrato, f inca nueva. Monte, 
2-D. Francisco F e r n á n d e z . 
i6761 2 M y . 
BOB T E N E R O T R Ó ' NEGOCIO, SE 
vende un establecimiento de v íve re s con 
venta de café y leche y cantinaacredita-
da. Se dan faciladades para el pago. 
Informes en la misma. Santos SuAre* 
y San Julio. 
16746 8 M y . 
ALMACEN DE VIVERES 
A l por mayor, en 8,500 pesos, cerca 
de los muelles, antiguo, tiene dos ca-
rros de Reparto a los detallistas, gana 
1,600 pesos mensuales. Tiene varias 
marcas registradas y acreditadas. Vea 
este gran negocio. Figuras , 78. A-6021. 
Manuel L l e n í n . 
CAFE Y CARNICERIA 
En 4.000 pesos, ca fé sin cantina, en 
Monte, vende 40 pesos; a prueba. Ven-
do ca rn i ce r í a , en m i l pesos, cerca la 
calzada Concha. Tiene mucho bar r io . 
Es moderna. Figuras, 78. L l e n í n . 
BODEGA, CALZADA, VEDADO 
En }5,200, bodega en la calzada del Ve-
dado, con buena venCx, sin fiados, muy 
cantinera. Contrato, seis a ñ o s ; a lqui-
ler, barato, es ganga. Figuras, 78. Te-
léfono A-6021. 
CAFE Y FONDA, EN MONTE 
En 5,000 pesos. Café y Fonda en la cal-
zada del Monte, buen local, moderno, 
alquiler barato y contrato. Su dueño se 
embarca. Figuras, 78,» A-6021. Manuel 
L l e n í n . 
15780 11 m y 
BENJAMÍN GARCIA 
Corredor. Compro y vendo toda clase 
de establecimientos, fincas r ú s t i c a » y 
urbanas,-dinero en hipotecas v t o d i cla-Sf ^ Ẑ00103 l í c i t o s . Reserva y pron-
t i t u d . Si usted quiere comprar o vender 
venga a Cuba, 54. Te lé fono M-5443. 
DINERO PARA HIPOTECAS 
a l 7 p o r c i e n t o , e n t o d a s c a n -
t i d a d e s y e n las m e j o r e s c o n -
d i c i o n e s . I n f o r m e s : R i c o , 
B a n c o P r e s t a t a r i o d e C u b a . 
T e l é f o n o M - 2 0 0 0 . 
C3170 10d-29 
D I N E R O E N K I B O T E C A . SE COEOCA 
en todas cantidades y a l m á s módico 
i n t e r é s . Se desea t r a t a r directamente 
con los interesados. D i r ig i r s e a l señor 
Llano, en Habana, 51. b-'gos, de 9 a 
11 y de 3 a 5, y en Prado, 105, altos 
a las d e m á s horas. Te l é fono A-4639 
16794 6 m y 
DOY E N PREVIERA H I P O T E C A I . AS 
siguientes cantidades. $2,000; $40 000 
$20.000, $26.000. Tiene que tener garan-
t ía , si no que no se molesten: Informes: 
Be lascoa ín 54, altos, de 8 a 12 y dé 
2 a 6. Te lé fono A-0516. Llame y pasa-
r é a verlo. 
16S?5 8 m. 
PROTECCION AL CORREDOR 
DE 12 o o A 1 o o 
según tipo, interés y tiempo 
Corretaje adicional. Dinero en todas 
cantidades y tiempo. Oficina par t icu lar 
S a r r á . Teniente Rey y Compostela. Doc-
tor Valdiv ia . Sr. 'Roque o señor Falber. 
Te lé fono A-4358. 
15043 1 m. 
CUATRO PESOS 
m e n s u a l e s s o l a m e n t e , c a d a u n a , e n 
g r u p o s g r a d u a d o s . C o m p o s t e l a , 
n ú m e r o 6 0 . T e l é f o n o A - 6 0 1 6 . 
16710 ' 2 m y 
CIiASES D E M A N D O L I N A , B A N J O , 
bandurria, l aúd y mandola por Marce-
l ino Va ldés Alvares, ' concertista de 
mandolina, ex-director de la sociedad 
"Euterpe", "Cí rcu lo Mandollnlsta", "Or-
feó C a t a l á " ( f i l a r m o n í a ) etc. etc. A v i -
sos a l Teléfono M-2254. 
16S45 1 m. 
CLASES DE P R I M E R A Y SEO-"ONDA 
enseñanza . Contabilidad y T e n e d u r í a de 
Libros , por un profesor de reconocida 
competencia y seriedad. Repasa las 
asignaturas del Bachi l lerato y prepara 
para obtener é x i t o en los e x á m e n e s . Te-
léfono 1-4436. 
16532 30 ab 
BODEGAS 
Vendo una, cantinera, en la Calzado, del 
Monte, en $10,000, buen contrato, y ven-
do otra en $7,000, y otras en $5,000; 
dando la mitad a l contado y el i esto 
a plazos. Informes: Cuba, 54. Ben-
Jajnln G a r c í a . 
A I>CS CARNICEROS, V E N D O T R E S 
c a r n i c e r í a s en la Habana, una en 4,500 
pesos, o t ra en 3,000 otra en 1,000, todas 
tiept.n corjtratr y no pagan a lqui le r . 
Trabadelo en Crespo, 82, de 1 a 3 y 8 a 
10 noche, no t ra to con palucheros 
16728 ! M y . 
comedor y dos 
entando en con-
Wro^etQ. i ' ^ w n ll ' r icaci6n es nueva 
k l eBte 
y c a r p i n t e r í a de 
nn tJ,ar Í23.000 al 8 0|0 
Eran ÍV; .600 se Puede r ^ t ^ ^ U íulc[0-. Para lnfor-Si.l0 A-0ils; '4- altos, de 3 a 5 p. m. 
2 m. 
Oportunidad única. Vendo dos solares 
con 1529 varas en reparto "Loj Pi-
nos", frente a línea, acera de la som-
bra, per lo pagado para capital y pe-
queña comisión. Un solar de 492 va-
ras en la Avsnidi de Aldabó, dando 
fr^nie a esta calle, a un peso cincuen-
ta centavos. Alfredo M. Lago. Eupt-
drado 42, ds 8 a. m. a 5 p. m. Los , qu-ma ue recreo por 
, . , - i o, su hermosa v i s t a con muy poco de con-
tíommgOS por la mañana ea Cl K e ' i t r d 0 o se a lqu i la para campo de jue-
partc 
3171 4 d 2 9 
V E N D O UN PUESTO D B PBUTAS PI-
ñ a s y refrescos es un negocio que deja 
i c i n r r pesos diarlos garantizados, lo doy 
compuesto de 28.04 metros de p a ^ i ^ 
frente por 46.31 de fondo o sean def674i j M y 
HUESPEDES 
Vendo una casa en |4,000, qna los mue-
bles valen m á s ; 36 habitaciones moder-
nas, pegada al Prado, buen contrato. 
I m - i m e s : Cuba, 54. B e n j a m í n Gar-
c í a . 
CAFES EÑ" VENTA 
Vendo uno en J18.000, vende 150 pesca 
diar los . Vendo en ganga uno en $8.000 
pesos dando la m i t a d de contado y ven-
do uno en $1,600. Informes: Cuba, 54. 
CANTINAS 
Vendo una cantina en 4,000 pesos ven. 
do un kiosco en 3,000 pesos Paña, in 
Ben jamín G a r c í a . ^ ln 
PANADERIA 
1.298.53 metros cuadrados. Para BUEN NEGOCIO CON POCO DINEBO, 
informes: Calzada de Jesús del ' 
Monte, 631. Teléfono 1-2803. 
C85S6 Ind.9 n 
LOMA DEL MAZO 
T rios cuadran del parque Mendoza se 
venden 4o yaras» de frente por 62 de 
fondo. Ideal para quinta de recreo r 
16263 3 My> 
se vende una buena c a r b o n e r í a con bue-
na venta y una buena existencia de car-
bón en el precio de 2,000 pesos, tiene 
una buena vivienda, se da en este precio 
por tener su dueño otro negocio que 
atender. I n fo rma : Fé l ix Gonzá lez . Ca-
lle de Juan Aoreu, esquina a Juana 
A l o n t o . L u y a n ó . 
107^3 1 M y 
SE V E N D E U M A CASA D E H U E S B E -
deá en el mejor barrio de la Habana, tie-
ne buenas habUaciones todas alquiladas, 
paga poco alqui ler y tiene 80 abonados 
16466 * ~ ^ - ! My> 
V í v w e a finos vendo en 6.000 pesos 
hac« de mostn'dor, 70 pesos y nac« 
cuatro sacos de harina diar ios , 
formes: Cuba, 54, B e n j a m í n G a r c í a i n -
VIDRIERAS 
CHEQUES ESPAÑOL Y NACIONAL 
Compro t a m b i é n las letras o giros v l i -
bretas y cheques del campo, los pago 
a l mismo precio. Compro cualauier 
cant idad. Hago el negocio en el acto 
contra efect ivo. Manzana de Gómez 
-Hkií? 8 a 10 y de 2 a 4. Manuel P iño l 
3 m y 
OFRECEMOS 
DINERO EN HIPOTECA 
Y 
DINERO PARA FABRICAR 
Y REEDIFICAR 
A U M E N T E SU E N T B A D A 
MEJORE SU COMODIDAD 
T R A I G A N O S SUS T I T U L O S 
HAVANA TRUST CO. 
CHACON, 23. TEL. A-2362 
ACADEMIA DE CORTE, SISTE-
MA "PARRILLA" 
A u t o r a y directora: Felipa Pa r r i l l a de 
P a v ó n , corsés , sombreros p in tura , f l o -
res y labores en general. E l sistema 
m á s moderno y s impli f icado conocido. 
E n s e ñ a n z a r áp ida con ajuste dos meses, 
lo mismo en el corte que en los sombre-
ros . Los co r sés en ocho d í a s . Todo 
se garantiza. Aprenda p in tu ra en diez 
lecciures. Bordados a mano y a m á q u i -
na, en flores de modista, preciosos t ra -
bajos. Clase:; por la m a ñ a n a tarde y 
nocro . A f i n de curso, un valioso t í t u -
lo . SÍ- admiten in ternos . Clases por 
correspondencia, só lo corte y costura. 
Pidan informes Habana, 65, altos, en-
tre O'Reil ly 7 fian Juan de Dios . 
1G269 25 M y . 
POR CORREO 
« , 1 ^ C..T>Ses fcjWto y costura por el 
n dn • el m á s moderno, r á -
lAnZm^S 0^<,con1ocit1.0. demostrando 
s i á l i c a m e n t e sus ejercic os: único PH 
esca R e p ú b l i c a A f i n de c ¿ r s o se da 
un valioso t í tu lo Re admiten internas 
Pidan Informes a Habana, 65 a tos Au* 
í í a a d e y p ^ t Ü r ? - Señ0ra 
5 M y . 
16727 1 M y , 
D I N E R O 
de tabacos y cigarros, vendo do 150 
peses una. y otra de 800 y otra de 500 
pe'Hos, tenpo otra de 3.500. Informes: 
formet;: Cuba, 64. B e n j a m í n G a r c í a . 
POR 80ÓPESOS 
Verdo boAe?a pola de esquina, mucha 
barriada y de mucho porvenir por el 
dueño e s t á enfermo. Informes: Cuba, 54. 
B e n j a m í n G a r c í a . 
VENDO UN C A F E Y CANTINA QBOIJÑ̂ HIPOTECA DE ? 
con 16 habitaciones altas. No paga al- a 8 por ciento, s egún punto, cantidad y 
cjuller y cobra mensual ¿o alquileres g a r a n t í a . Amis tad , 62, bajos, de 12 a 2. 
$400. Hace una venta de $4.500 men- Ma to , 
auales. Cuba, ¿4.v B e n j a m í n Garc ía . , [ 16233 
Para hipoteca todas cantidades, Habana 
tós:sii.tfél¡-y Neptuno'barberia-
ü^lf 7 M y . 
GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
DE IDIOMAS, TAQUIGRAFIA Y 
MECANOGRAFIA. UNICA PRE-
MIADA EN EL GRAN CONCURSO 
PROFESIONAL CELEBRADO EL 
28 DE MAYO BE 1922. COLEGIO 
PARROQUIAL ELEMENTAL SU-
PERIOR. DIRECTOR, LUIS B. 
CORRALES. LOMA DE LA IGLE-
SIA DE JESUS DEL MONTE. CLA-
SES NOCTURNAS. SE ADMITEN 
INTERNOS. 
t 7 t 4 Ind. 16 m. 
ESTUDIE POR CORREO 
H á g a s e Tenedor de Libros, T a q u í g r a f o , 
Corresponsal, E n s e ñ a m o s o devolvemos 
el cimero. Nuestro m é t o d o aventaja a 
las clases orales. Tenedur í a , Contabi l i -
dad Ana l í t i ca . (Moderna), Cálculos , 
G r a m á t i c a , Co.respondencla, Ing lés , 
F r a n c é s , A l e m á n Ingreso para el Bachi-
l l é r a l o . Pida fo l l e to . I n s t i t u t o Mercan-
t i l . Asociac ión de Contadores. Apar t a -
do 1402. Habana. 
10098 7 M y . 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por un experto contador se dan clases 
noc urnas de contabilidad para j ó v e n e s 
aspirantes a tenedores de l ibros Ensp! 
mu.za p r á c t i c a y r áp ida . Clases por co 
rrespondencia Cuba 99. altos. 1 
10687 5 My . 
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ENSEÑANZAS ENSEÑANZAS 
ACADEMIA "MARTI" 
Corte, c o s t u r a , c o r s é s 7 s ^ ^ o ^ D l -
r e c í o r á s : S r a s . G I R A I J Y H E V I A F u n -
d a d o r a s de este s i s t e m a en l a H a b a n a 
con 15 m e d a l l a s de oro. l a ^oi ona ^ r a n Vrii v la G r a r P l a c a de H o n o r ae i JU 
f a d ^ ycola)a C e n t r a l de B a r c e l o n a q u e - , 
d i n d o h o m b r a d a s e x a m i n a d o r a s a UM 
aspirante .s a p r o f e s o r s con o p c i ó n a l u 
tufo de B a r c e l o n a . E s t a A c a d e m i a d a 
c l a s e s d i a r l a s a l t e r n a s . noct?Jn**Zrno 1 
domic i l i o por t i s i s t e m a n ^ s mode'-no 
v prec ios m ó d i c o s . Se h a c e n a j u s t e s j 
i ,ara t e r m i n a r en poco t i ^ P 0 : ^ ^ ^ . 
de el M é t o d o de Corte . P ^ . a n i n f o r m e s 
A g u i l a . 101, e n t r e S a n M i g u e l y Nep 
tuno, t e l é f o n > M-1143 . 
12950 •- -
P 3 £ O F E S 0 2 l A I N G L E S A D E I i O N E K E S 
i n í é s . f r a n c é s y P ^ U -
r a a l ó l e o . I n m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s . 
To leg lo N u e s t r a S e ñ o r a del « o s a r i o . 
G y 1 ° . T e l é f o n o F-4250 a M"46'0-
15532 
Academia de corte y costura 
S i s t e m a " P a r r i l l a " , P r o f e s o r a , s e ñ o r a 
M a r í a B a y o l o de M a u r i z , corte , c o s t u r a , 
corset , sombrero , p i n t u r a , confecc iones 
y tod'as c l a s e s de labores , se g a r a n t i z a 
l a e n s e ñ a n z a r á p i d a por este s i s t e m a . 
L a a l u m n a puede c o n f e c c i o n a r s e mi t r a -
j e desde el p r i m e r d í a . P r e c i o s m ó d i -
c o s . Se p r e p a r a p a r a e l t i t u l o . N e p t u -
no, 134, a l t o s . 
14184 * m 
I I T I ' O B M E S G R A T I S . G R A T T J I T A M E 1 T -
f f ^ f o r m a r e m o s a us ted como h a c e r -
c - M o de primea r á p i d o M e c a n ó g r a f o 
l u n o u - a h o r a su l e t r a y o r t o g r a f í a s e a n 
^ « l a ^ C o n s ú T ^ n o s hoy m i s m o A c a -
demta de C o m e r c i o "San M a r i o " . A v e -
S?^1 S i m ó n B o l í v a r n ú m e r o 5, a l t o s . 
H a b a n a . T e l é f o n o A-9649 . Ab 
15603 ' 
F H O r S S O B A . S E Ñ O R I T A A M E R I C A -
n a co-i buenar r e f e r e n c i a s , desea c l a s e s 
de f n g l é s y p i a n o . I n f o r m a n por M i s s . 
H e i o a . T e l é f o n o F - 1 7 7 9 . 
15909 3 M y . 
ACADEMIA MARTI 
D i r e c t o r a : M e r c e d e s P u r ó n . Corte , S o m -
breros , C o r s é s , B o r d a d o s . F l o r e s , P i n -
t u r a y d e m á s labores . C u r s o de ^corte, 
50 pesos S o m b r e r o s . 25 pesos. C l a s e s 
por correspondenc ia , g - i rant i zanco la 
e n s e ñ a n z a , S pesos m e n s u a l e s Se pre-
p a r a n A l u m n a s p a r a p r o f e s o r a s con i í -
tulo de la C e n t r a l de B a r c e l o n a y se 
da el C e r t i f i c a d o g r a t i s . G l o r i a 107. a l -
tos. T e l é f o n o A - 4 4 4 3 . 
15365 18 m-
CORTE Y COSTURA 
B a l o l a d i r e c c i ó n de u n a competente 
p r o f e s o r a d i p l o m a d a t enemoc u n D e -
p a r t a m e n t o de cor te y c o s t u r a y s o m -
breroa, e n s e ñ a n d o p o r el S i s t e m a M a r -
t í . C i a s e s d i a n a s . A I t t e r m i n a c i ó n de 
lo» -estudios pueden l a s a l u m n a s obte-
n e r s u t í t u l o . E s c u e l a P o l l c t é n l c a N a -
c iona l S a n R a f a e l 101. T e l . A - 7 3 6 7 . 
12547 30 A b . 
P A R A L A S D A M A S 
P A I S A KIZAB SUS OABEIAOS, TENA-
c i l l a s " M a r c e l " 80 centavos , b l g u d i s 50 
centavos , g a n c h o s " D o n n a " 20 centavos , 
g a n c h o s a l e m a n e s 5 centavos , r e v e r b e -
r o s " M a r c e l " $1.50. P e i n e c i l l o s y he -
b i l l a s 10 c e n t a v o s . T i n t u r a " L a F a v o -
r i t a " $1.00. " P i l a r " A g u i l a y C o n c o r d i a . 
T e l é f o n o M-9392 . 
16597 7 M y . 
Escuela Politécnica Nacional 
Admitimos Pupilos 
F u n d a d a en 1 9 0 » . I n s t r u c c i ó n P r i m a r l a 
v S u p e r i o r . Chuses desde, l a s ocho de 
l a m a ñ a n a h a s t a l a s di^z de l a noche ; 
T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a . T e n e d u r í a 
de L i b r o s . C á l c u l o s M e r c a n t i l e s , C o m -
petente c u a d r a de profesores . A t e n c i ó n 
p s p f c i a l a los a l u m n o s de B a c h i l l e r a t o , 
T e l e g r a f í a y R a d i o t e l e g r a f í a . A d m i t i -
mos pupi los , y medio pupi los . T a m b i é n 
e n s e ñ a m o s por c o r r e s p o n d e n c i a . V i s í t e -
nos r p ida i n f o r m e s . S a n R a f a e l 101, en -
tre G e r v a s i o y E s c o b a r . T e l é f o n o A -
7367 
L'ñ48 30 A b . 
y i B O E E S O B A P B A N C E S A , E X P E R I -
nuM-;ada. d a c l u s e s de i n g l é s y f r a n c é s , 
i n f i r m e s : T e l é f o n o F-5830 , de 9 a 11 a . 
m.""v d e 2 a 6 p . m . 
15177 17 M y . 
' Pilar", Peluquería de señora? y ni-
ííos. Peinados, $1.00, lavado de ca-
beza, 60 centavos, teñido del cabello 
desde $5.00. Cortar el pelo a niños y 
niñas. 60 cís. Tintura "La Favorita", 
$1.00. Redecillas, moños, trenzas, bi-
soñes y toda clase de postizos. Agui-
la esquina a Concordia. Teléfono M-
9392. 
16597 7 my 
T R E N Z A S D S C A B E I . I . O P » A K C E S le -
g í t i m o $1.50, r e d e c i l l a s 20 centavos , g a n -
chos 5 c e n t a v o s c r e p é 30 centavos . T i n -
t u r a " L a . F a v o r i t a " $ 1 . 0 0 . " P i l a r ' . 
A g u i l a y C o n c o r d i a . T e l é f o n o M-9392 . 
16597 7 M y . 
SAYAS PUSADAS 
SAYAS ACORDEONADAS 
FESTON ULTIMO MODELO 
Pliso sayas modernistas, botones 
bellotas, dobladillo ancho, todo al 
momento. 
PARA LAS DAMAS PARA LAS DAMAS PARA LAS DAMAS 
POR REFORMAS 
Liquido sombreros finos y 
elegantes, a $5 y $6. Valen 
el doble.—Sólo por 3 días. 
Nada más. En " L a Mimí". 
Neptuno, 33. 
"LA PARISIEN" 
E a ?.a P e l u q u e r í a qoie m e j o r t i ñ e el c a -
bello en el mundo, porque u s a l a s i n 
r i v a l U n t u r a M a r g o t , que devue lve en 
e l acto y de u n modo p e r m a n e n t e e l 
co lor n a t u r a l . L a T i n t u r a M a r g o t da 
con f a c i l i d a d e1 color que p a r e z c a m á s 
d i f í c i l de obtener desde el rub io m á s 
c iar ' ) a l m á s obscuro , los d i s t i n t a s tonos 
de l c a s t a ñ o o el negro. 
Se tifie por $6.00. E l co lor negro es 
m á s b a r a t o . 
P e i n a d o s , M a n i c u r e , a r r e g l o de ce ja s , 
mac.-ne, corte y r izo de pelo a n i ñ o s ; 
se ' • ¿ g a l á n v a l e s p a r a r e t r a t o s . S a l u d , 
47. H a b a n a . T e l é f o n o M-4125 . 
10437 30 A b . 
ACADEMIA "MADAN" 
i n u i g r a f l a . M e c a n o g r a f í a . O r t o g r a f í a , 
. r rb i én por c o r r e s p o n d e n c i a . P í d a n s e 
ifelós. C o r r e s p o n d e n c i a M e r c a n t i l y R e -
l a c i ó n de D o c u m e n t o s . E n s e ñ a m o s 
• O o p e - á o s . D i r e c t o r : R o b e r t o J . M a -
in Maloj- ' , 13, H a b a n a . 
12761 13 M y . 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
ciases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho, 
se pisparan para ingresar en la Aca-
H^nia Militar. Informan, Nephino, 
220, ealre Soledad y Arambura, 
• Ind. 9 as 
A C ti. D E I d A DE P I A N O T S O L F E O . 
r i a s e ? de s o l í co y p iano e i n g l é s ; co-
1 O l i v a s e i n d i v i d u a l e s en l a c a s a y a 
d c . r . i c i l i o . Lofj que no tengan piano 
r u .•c;en e s t u d i a r en l a a c a d e m i a dos ho-
r a • i l i a r i a s . C h a c ó n , 8, a l t o s . T e l é f o n o 
A-l-OKO. 
lí-j^C 14 M y . 
•¡VKXblA A . X>B C X R E B , P R O r E S O U A 
de piano, t e o r í a y solfeo. I n c o r p o r a d a 
al C o n s e r v a t o r i o P e y r e l l a d e . E n s e ñ a n -
z a e f e c t i v a y r á p i d a . P a g o s a d e l a n t a -
dos L a g u n a s 87, bajos . T e l . M-3286 . 
USSO 1 m. 
ACADEMIA "MANRIQUE 
DE L A R A " 
E n s e ñ a n z a gp.rantlzada. I n s t r u c c i ó n P r i -
m a r i a . C o m e r c i a l y B a c h i l l e r a t o p a r a 
a r n b o j sexo*». S e c c i o n e s p a r a p»™ 
S s c c j ó n p a r a D e p e n d i e n t e s del C o m e r -
cio. N u e s t r o s a l u m n o s de B a c h i l l e r a t o 
l ian sido todos A p r o b a d o s , 22 profeso-
r e s y oO a i ' x i l i a r e á e n s e ñ a n T a q u i g r a -
ff3 ón e s p a ñ o l é i n g l é s . G r e g g O r e l l a n a 
y P i t m a n . M e c a n o g r a f í a a l teto en 30 
m á q u i n a s comple tamente nuevas , ú l t i -
mo modelo. T e n e d u r í a de L i b r o s por 
p a r t i d a doble. G r a m á t i c a . O r t o g r a f í a y 
R e d a c c i ó n . C á l c u l o s M e r c a n t i l e s I n g l é s 
J.o. y 2o. C u r s o s , F r a n c é s y todas las 
clacGS del C e m e r c l o en genera l . 
B A C H I L L E R A T O 
Po» d l s t l r g u i d c s c a t e d r á t i c o s . C u r s o s 
r a p . d í s i r u o s , g a r a n t i z a m o s el é x i t o . 
I N T E R N A D O 
A d m i t i m o s putmos , m a g n í f i c a a l i m e n -
t a c i ó n , e s p l é n d i d o s dormi tor ios , prec ios 
m ó d i c o s . Pida, prospec tos o l l a m e a l T e -
l é f o n o M-3T66 T e j a d i l l o , n ú m e r o 18, 
b a j o s y a l t^s , entre A g u i a r y H a b a n a . 
C u a t r o l í n e a s de t r a n v í a - T e j a d i l l o 18. 
FEDERICO 
San Miguel, 72. 
Teléfono M-1378 
I60S2 4 M y 
DOBLADILLO PLISADOS FESTON 
Se k v r d a n ves t idos . Se f o r r a n botones . 
F e s t ó n de todas f o r m a s a 10 cen tavos 
v a r a . J e s ú s del Monte 460. T e l . 1-2158. 
16655 27 m; 
AVISO 
A todos los clientes de !a tintura "Pl 
lar" y al público en general. Yo pro-
pietario de la marca "Pilar", asegu-
ro que la única y legítima es la que 
en cada etiqueta del estuche dice 
"Pilar" Tintura, y lleva un seflo de 
garantía que indica la palabra "Pilar" 
que es la auténtica registrada, tenien-
do en mi poder un certificado del la-
boratorio Nacional que acredita ser to-
da vegetal. 
Publico este aviso para que ninguna 
persona pueda imitar mi preparación 
superior, haciendo constar por este es-
crito para que no se dejen engañar ni 
llevar de conversaciones. Sírvanse ha-
cer los pedidos en todas las droguerías, 
farmacias. La Casa Grande y El Asia. 
Habana. 
16125 9 my 
PLEGADOS DE SATAS Y VUEILOS, 
por u n a m á q u i n a a l e m a n a m u y potente, 
que no se v a n n i l a v a n d o l a t e l a ; do-
b lad i l lo de ojo en h i lo , s eda , p l a t a y 
oro; f e s t ó n en todos t a m a ñ o s ; f o r r a -
m o s botones e n todas f o r m a s . R e m i t o 
los t r a b a j o s a l i n t e r i o r en el d í a . J o s é 
M. Corbato , E l C h a l e t , N e p t u n o , 44, S u -
c u r s a l S a n t o s S u á r e z y P a z . 
15462 4 my 
T E I E P O I T O M-2290. D E P O S I T O D E L A 
T l K T t T B A A L E M A N A L O C I O N V E -
G E T A L . I N S T A N T A N E A Y P R O -
G E E S I V A 
GRAN ALMONEDA 
M a n t o n e s de M a n i l a , t re s g r a n d e s V i c -
trolaa, dos m á q u i n a s de e s c r i b i r , juego 
e s m a l t a d o de c u a r t o , juego de m i m b r e . 
un re lo j de pie, n e v e r a e s m a l t a d a , v i -
t r i n a con bronces y un b u r ó reglo se 
venden por l a c u a r t a p a r t e de s u v a l o r 
en L a C o n f i a n z a . T e h A-2898. A g u i l a 
No. 145 entre B a r c e l o n a y S a n J o s é . 
1651!) 30 au 
•APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS 
día, en su caia^in maestro, Garanrizamosl 
asombroso rrsultado en poca» lecciones con f 
noestro f^cii método. Pida información hoy. 
j THE UNIVERSAL INSTITUTE. ( 56 ) 23S W. 108 
™"JNEW YORK N. Y . f " ^ 
COLEGIO "SAN E L O Y " 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A . B A C H I L L E -
R A T O . C O M E R C I O E I D I O M A S 
E s t e ant iguo y acred i tado colegio que 
por s u s a u l a s h a n pasado a l u m n o s que 
hoy son l eg i s ladores de renombre, m é -
dicos, i n g e r i e r o s , abogadr/s, c o m e r c i a n -
tes, a l tos empleados do bancos, ^ t c . 
ofrece a los p a d r e s de f a m i l i a l a s e g u . 
f<dad de una s ó l i d a i n s t r u c c i ó n p a r a el 
ingreso de ios in s t i tu tos y U n i v i r s i d a d 
y u n a p e r f e c t a p r e p a r a c i ó n p a r a l a ' u -
c h a {>or l a v i d a Els tá s i tuado en l a M-
p l é n d i d A •ju'nta, S a n J o s é de B o U a v s t a . 
que ocuu.i la m a n z a n a c o m p r e n d i d a -or 
l a s c a l l e s P r i m e r a . K e e s e l , S e g u n d a y 
Be l lav i s ta , , a u n a cuadra^de la C a l a x t í a 
de l a Víbora, , p a s a n d o el c r u c e r o . P o r su 
m a g n í f i c a s i t u a c i ó n le l í a c e ser el co-
legio mé.3 sa ludable de l a o i p i í a l , G r a n -
des aulas , e s p l é n d i d o comedor, v e n t i l a -
dos dormi tor ios , j a r d í n , arboleda , c a m -
pos de sport a l est i lo de los g r a n d e s 
colegios de N o r t e A m é r i c a , D i r e c c i ó n : 
B e l l a v i s t a y P r i m e r a . V í b o r a . H a b a n a . 
T e l é f o n o 1-1894. 
15Í1G 19 m y 
EN CASA QUE SE COSA 
no entra el Diablo, ni la Miseria 
tampoco 
P E R O , . . 
para coser bien hace falta 
una cosa: 
UN BUEN MANIQUI 
Tenemos el mejor surtido de 
manitiuíes. Los hay fijos y de ex-
tensión, de los mejores fabrican-
tes. Con nuestros maniquíes, hasta 
la menos experta en corte y cos-
tura puede hacerse sus trajes, tan-
to los de casa como los de salir. 
Compre su maniquí ahora, para 
que le quede bien hecho su traje 
de verano. 
Precios muy económicos 
"BAZAR INGLES'' 
LOPEZ Y RIO, S. en C. 
Avenida de Italia y San Miguel 
C 3098 5d 26. 
¡LEA U S T E D ! ! 
T O P V M R e m e d i o i n f a l i b l e p a r a los C a -
l los , J uanetes. v e r r u g a s y L m p e i n e s . Se 
a p l i c a t r e s o c u a t r o vece s y se obtiene 
el ix-sultado. No m á h c h a , n i quema, n i 
e n s u c i a . F r a s e e . 35 c ts . 
K A R A . IT A C u r a N e u r a l g i a s , D o l o r e s de 
cabeza . R e u m á t i c o s . Gotosos , de A l u c -
ias , de I j a d a . E n los c a t a r r o s , a l i v i a el 
estado c a t a r r a l , a s í como en l a s f i e -
bres h a c e b a j a r l a t e m p e r t u r a . 
JAQTEQUINA T i e n e los m i s m o s u s o s 
m u í l a K a r a n a , en caso que a q u e l l a f a -
l le , uruebe e s t a . Sobre : 6 c e n t a v o s . 
COLEGIO-ACADEMIA "CASTRO" 
C á l c u l o s M e r c a j i t i l e s . T e n e d u r í a de L i -
bros , G r a m á t i c a , E s c r i t u r a en m á q u i -
n a , etc. C l a s e s p a r a dependientes del 
C o m e r c i o por l a noche. D i r e c t o r : A b e -
i^rrlo L . y C a s t r o , Jes*is M a r í . i n ú m e -
ro 70. altos. 
S E í r t m i T A E S T H E I i I i A I .OSIE2ÍZO, 
p r o f e s o r a ó* Solfeo y P i a n o , i n c o r p o r a -
d a a l c o n s e r v a t o r i o O r b ó n , c l a s e s en s u 
a c a d e m i a y a d o m i c i l i o . R e i n a , 58. T J -
l é f c n o AI-4664. 
n G g j 13 M y . 
Academia de inglés " R 0 B E R T S " 
Aguila, 13, altos 
C U ^ e s n o c t u r n a ! » , 6 r í a o s C y . a l m e s . 
Clas es p a r t i c u i a r s e y jr d í a en l a 
A c a d e m i a y a d c r . l C / I i o . ¿ D e s e a us ted 
a p t m d e r ¡ i ' o n t r y b ien el i d i o m a i n -
e l é s V Comoro urted e l M E T O D O N O V I -
S I M O R O B E R T S . reconocido u n i v e r s a l -
rnente como ei mejor de los m é t o d o s 
h a s t a la f e c h a publ icados . E s e l ú n i c o 
r a c i o n a l n l a p a r senc i l lo y n g r a d a -
bl« . con é l p o d r á c u a l q u i e r p e r a r n a do-
mlr.1.1 en poco t iempo l a l engua ing l e -
s a , tan n c c f s a r i a hoy d í a en es ta R e p ú -
b l í c c . 3a e d i c i ó n . P a s t a . $1.50. 
T O N T C O K A R I I i P A N a d a s u p e r a a es-
te T i n t e p r o g r e s i v o p a r a t e ñ i r el pelo 
de s u co lor n r . t u r a l . C o n c u a t r o o c inco 
a p l i c a c i o n e s s e g u i d a s , s e g ú n l a s i n s -
t r u c c i c n e s , s a cons igue u n g r a n r e s u l -
tado . N o m a n c h a , puede u s a r s e con l a 
m a n o . E s c o m p l e t a m n e t e i n o f e n s i v o . 
E s t u c h e 90 c e n t a v o s . 
U N O T T E N T O SAWT R O Q U E D e a d m l r a -
bleo v i r t u d e s c u r a t i v a s . C u r a r á p i d a y 
c i e r t a de toda c l a s e de l l a g a s . Golpes , 
H e r i d a s , G r a n o s S i e tecueros , U ñ e r o s . 
C a r b u n c l o s , B u b o n e s , Go londr inos , B a -
r r o s . M o r d i d a s de perros , e t c . E s m a r a -
v i l l o so , hace s u p u r a r y e c h a f u e r a todo 
el n .a l humor , e n c a m a y c i e r r a s i n d e j a r 
s e ñ a l . 
IZ70Z.ES FOB COBKESPONDENGIA. 
expUco 'os c u r s e s del I n s t i t u t o en m í 
A - a J t m i a ( t a r d o y n o c h e ) . Re' .na. 5 . J . 
M->ra G o n z á l e z . 
1S270 4 M y . 
VTVRHOTM F a m o s o d e s c u b r i m i e n t o p a r a 
a f e í t u r s e s in b r o c h a y s i n j a b ó n , s ó l o 
u n t á n d o s e e s tr c r e m a en l a barba , a l 
m i n u t o s e a f e i t a con c u a l q u i e r n a v a j a 
a f i l a d a y queda el c u t i s como s e d a . 
F r a s e w : 40 c e n t a v o s . 
KUETtT T ó n i c o y h e r m o s e a d o r del cabe-
l l o . E v i t a l a c a l d a del pelo y lo h a c e 
c r e c e r . T o n i f i c a el bulbo o r a í z del c a -
bello y lo hac-? b r o t a r a b u n d a n t e m e n t e . 
P r u é b e l o y q u e d a r á s a t i s f e c h o . F r a s c o : 
40 c e n t a v o s . 
ACADEMIA MARTI 
D i r e c t o r a se f ior i ta C a s i l d a G u t i e v r e a , 
Cor'w y C o s t u r a s o m b r e r o s y p i n t u r a 
O r i e n t a l , se dan c lases a, domic i l io , pre -ÍÍIOÍ c o n v e n c i o n a l e s . C a l z a d a de J e s ú s 
d ; : Monte 607 . T e l é f o n o 1-2326. 
12614 30 A b . 
P A S T I Z i I i A S T E K D O I i S D e efectos m a -
r a v ,'lesos en l a ^ a fecc iones de l a s v í a s 
r e s p u a t o r i a s . L a r i n g i t i s , F a r i n g i t i s , 
R o n q u e r a , T o s , C a t a r r o s , R e s f r i a d o s , 
A s t n d . P i c a z ó ' : * n la g a r g a n t a . De 6 a 
8 p a s t i l l a s a l d í a . C a j a : 30 c e n t a v o s . 
De venta en Boticas y Droguerías 
JUAN MART^IEZ 
PELUQUERIA 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y 
más completo que en ninguna otra 
casa. Enseño a Manicure; también 
hacemos servicios a domicilio. 
ARREGLO DE CEJAS i 50 CTS. 
Esta casa os la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelo que 
estén, se diferencian, por su inimita-
ble'perfección a las otras q~e están 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año; duran 2 y 3. Pue-
den lavarse la cabeza todos los días; 
y en competencia de las casas más 
baratas del Norte, hemos establecido 
el módico precio de $1.00 el tubo. És 
tan perfecto el rizo que hace esta ca-
sa, que nadie en el Norte o Europa 
puede mejorarnos. Con el nuevo sis-
tema que empleamos ni el calor se 
siente en la cabeza. Vendo material 
de la misma para el rizo, a particu-
lares y profesionales. 
PELAR RIZANDO. NIÑOS 
con verdadera perfección y por pelu-
queros expertos: es el mejor salón de 
niños en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA; 60 CTS. 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de {a 
mujer pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
MOÑOS. TRENZAS Y PELUQUITAS 
Son el ciento por ciento más ba-
ratas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural; se re-
forman también las usadas, poniéndo-
las a la moda; no compre en ningu-
na parte sin antes ver los modelos y 
precios de esta casa. Mando pedidos 
de todo el campo. Manden .̂ ilo pa-
ra la contestación. 
• Esmalte "Misterio" para dar vi.-
lio a las añas, de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR ORQUILLAS: 60 CTS. 
PARA ^US CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio". \5 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
dicios gabinetes de esta casa. También 
la hay progresiva, que cuesta $3.00; 
ésta se aplica al pelo con la maao; 
ninguna m;incha. 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas. 
Extracto legítimo db fresas. Es un en-
canto vegetal. El color que da a les 
labios; última preparación de la cien-
cia en la química moderna Vale 60 
centavos. Se vende en Agencias, far-
macias. Sederías y en su depósito, pe-
luquería de señoras de 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 81 entre Manrion» y 
San Nicolás. Telf. A-5039 
Aviso a las familias que se cortan la 
melena. ¡Ojo! No consientan, por fie* 
chudo que ustedes tengan el pelo, un 
mal pfkdo, hoy todos y en todos la-
dos dicen que cortan melenas. Com-
pare las de esta casa con las demás y 
verá qué perfectas y airosas, qué esti-
lo tan distinto a las otras. Qué orgu-
llo para la casa que nadie pueda imi-
tamos en la perfección de la melena. 
Oiga la fama que tiene esta casa y 
les dirán que vengan ustedes a servir-
se a la gran Peluquería de Juan Mar-
tínez, Neptuno, 31. 
P r o p l s d a d e a v e n t a j o s a s de e s t a a c r e d i -
t a d a t i n t n r a sobre l a s d e m á s 
L a t i n t u r a A l e m a n a i j o c i o n V e g e t a l 
i n s t a n t á n e a t iene c u a t r o v e c e s m á s c a n -
t idad, m e j o r t inte y g a r a n t í a d© d u r a -
c i ó n por se i s meses , un f o r m u l a r i o p a -
r a I g u a l a r el color del cabe l lo y se a p l i -
c a g r a t i s . L a T i n t u r a A l e m a n a L o c i ó n 
vege ta l p r o g r e s i v a , no m a n c h a l a piel , 
n i l a s manos , d i s i m u l a p e r f e c t a m e n t e í 
i g u a l a el color del cabel lo , es c o m p l e t a -
mente i n o f e n s i v a y su a p l i c a c i ó n y re -
su l tado r á p i d o y s e n c i l l í s i m o , conte-
niendo c a d a pomo c a n t i d a d s u f i c i e n t e 
p a r a qu ince a p l i c a c i o n e s . E s t a t i n t u r a 
se vende en l a : a s a de S a r r á , T a q u e -
chel , D r o g u e r í a A m e r i c a n a , P e n i c h e t , 
Urlart í» . L a R e i n a , C a s a W t l s o n y en 
todas l a s D r o g u e r í a s y B o t i c a s . P r e -
cio del estuche. $2.00, por correo $2.50. 
T ó n i c o podc-roso. r i z a d o r de l cabel lo . 
$3.0P, por c o r r s o $3.50, a p l i c a c i ó n g r a -
t i s en s u D e p ó s i t o , I n d u s t r i a , 119, M 
C a b e z a s , T e l ó f o n o M-2290 y A-7034 
12933 2 M y . 
M A R Q U E CON UNA f 
y envíenos por correo este anuncio si 
usted tiene algunos de los defectos que 
enumeramos y le interesa corregirlos: 
¿Es su cutis demasiado seco o sen-
sitivo? 
Por el contrarío: Son sos poros di-
latados y el exceso de grasa es evi-
dente? 
¿Se vislumbra ya la primera arru-
ga? En qué lugar de su cara se hace 
más visible: alrededor de los ojos, de-
bajo de la boca? ¿En qué sitio? 
¿Tiene los párpados inflamados? 
¿Comienzan a ser flácidos sus pó-
mulos? ¿Sus músculos faciales se aflo-
jan? 
¿Hay depresiones o huecos en su 
cara? 
¿Son débiles y pobres sus pesíañas? 
Después que usted marque este 
anuncio, envíelo al Apartado 1915, 
Habana, e incluya su dirección para 
contestarle, libre de gastos. 
C2946 Ind. 19 ab 
FUERA CANAS 
Obtenga un hermoso color negro 
o castaño con 
" L A FAVORITA" 
Tintura instantánea vegetal a ba-
se de QUINA. Garantizada por más 
de un año. De venta en boticas y 
sederías. Depósito "Peluquería Pi-
lar". Aguila, esquina a Concordia. 
Teléfono M-9392. Pídala por te-
léfono. Catálogo gratis a solicitud. 
MUEBLES Y PRENDAS 
MUEBLES DE OFICINA 
COMPRO Y PAGO BIEN 
Bureaus, mesas, sillas, máquinas de 
escribir, etc., juegos de recibidor, ar-
chivos, estantes, libreros, cajas de hie-
rro, etc. etc. La Sociedad, Suárez, 34. 
Telf. A-7589. 
16296 10 my 
16597 7 m y . 
Para las corridas de toros del "Gallo"' 
alquilo los mejores mantones de Ma-
nila, mantillas españolas y peinetas de 
teja. "Pilar", Aguüa y Concordia, te-
léfono: M-9392. 
16597 7 my 
S E V E N D E N 12 S I L L A S , 6 S I I . I . O N 3 S , 
un s o f á y u n a m e s a de centro, de m a -
jagurj , c a s i n u e v a s . Monte , 350, a l t o s . 
T e l é f o n o M-13G5. 
16S00 1 M y . 
SOMBREROS 
Se h a c e n de todas c l a s e s , t a m b i é n v e s -
t idos de n i ñ a , r o p a i n t e r i o r de s e ñ o r a 
b o r d a d a y c a l a d a a mano , todo por el 
f i g u r í n de e l i j a n . P r e c i o s m ó d i c o s . Z a n -
j a , 140, moderno, b a j o s . T e l é f o n o A -
6131. 
16414. 4 M y . 
SOMBREROS DE LUTO 
T o c a s y s o m b r e r o s de georgette, $6 con 
velo co lgante $10. E n c l a s e super ior , b a -
r a t í s i m o s . Se r e f o r m a n d e j á n d o l o s nue-
vos. P a r a n i ñ a s tenemos v a r i e d a d . C o n -
f e c c i o n a m o s y bordamos toda c l a s e de 
t r a j e s . R e m i t i m o s e n c a r g o s a l in t er ior . 
C a m p a n a r i o , 72, en tre Neptuno y C o n -
cord ia . T e l f . A-6886. 
15721 21 m y . 
PARA LA OPERA 
Peinados elegantes, Ondula-
ciones Marcel, aplicación del 
Henne Natural y toda clase de 
tinturas. Casa Costa. Indus-
tria, 119, entre San Rafael 
y San Miguel. Teléfonos: 
A-7034 y M-2290. 
1G138 9 M y . 
G U E R R A , F E Z i t T Q U E R O D E N I Ñ O S Y 
s e ñ o r a s , corte , r i zado , a r r e g l o c e j a s ; 
qu: io h o r q u e t l l l a s , m a s a j e s , r e d u c c i ó n 
r e l ' j n o , t r a t a m i e n t o c o n t r a c a l d a de 
pelo, t e ñ i d o s , d e c o l o r a c i ó n a d o m i c i l i o . 
T e l é l o n o 1-2944. 
14542 17 M y . 
DOMINGO IBARS 
M e c á n i c o en genera l . Se l i m p i a n y a r r e -
g l a n c o c i n a s de gas . c a l e n t a d o r e s y co-
c i n a s e s tuf lna . Se h a c e n toda c l a s e de 
i n s t a l a c i o n e s p a r a l a s m i s m a s , con y 
s i n abono. T e n e m o s m u c h a p r á c t i c a . 
T a m b i é n me hago c a r g o de i n s t a l a c i o -
nes y a r r e g l o s do c u a r t o s de b a ñ o , lo 
m i s m o que i n s t a l a c i o n e s e l é c t r i c a s , con-
tando con un per&o. . \ l experto . C a r m e n , 
66. T e l é f o n o M-3428, H a b a n a . L l a m e n 
desde l a s 7 a . m . a l a s 6. p . m. , tos 
d í a s laborables . 
13058 Si ,71, 
A LA MUJER LABORIOSA 
M a q u i n a s S í n g e r p a r a í : a s a s de f a m i l i a 
y ts, l leres. E n s e ñ a n z a de bordados g r a -
t is c o m p r á n d o n o s a l g u n a m á q u i n a S í n -
ger n u e v a , no a u m e n t a m o s el p r e c i o a 
p l á z o s o a l contado. Se h a c e n cambios , 
so a l q u i l a n y bucen r e p a r a c i o n e s . A v i -
s ó n o s p e r s o n a l m e n t e por correo o a l 
T e l é f o n o A-4522. L e a l t a d 119, e s q u i n a a 
S-íu R a f a e l . A g e n c i a de S í n g e r y A c a -
demia de bordados M i n e r v a . L l e v a m o s 
c a t á l o g o a domic i l io , s i usted lo desea . 
R o d r i g u e n A r l a s , representante . 
12852 2 m y 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
AVISO A LAS FAMILIAS 
C a r a y m a n o s á s p e r a s , p i e l l e v a n t a d a o 
c u a r t e a d a , se c u r a con solo u n a a p l i -
c a c i ó n que us ted se b a g a con l a f a m o -
s a c r e m a m i s t e r i o de L e c h u g a ; t a m -
b i é n e s t a c r e m a ( ju i ta por completo l a s 
a r r u g a s . V a l e $2.40. A l Interiot-, l a 
mando por $2.60. P í d a l a en bot icas o 
mejor , en s u d e p ó s i t o , quo n u n c a f a l -
ta. P e l u q u e r í a de s e ñ o r a s . de J u a n 
M a r t í n e z , Neptuno, 81. 
CREMA DE PEPINOS PARA LA 
CARA, SIN GRASA 
B l a n q u e a , f o r t a l e c e los t eJICes del cm-
tis. lo c o n s e r v a s i a a r r u g a ? , como en 
s u s p r i m e r o s a ñ o s . S u j e t a los polvo*, 
e n r a s a d o en po-nos de $2'. D e v e n t a en 
s e d e r í a s y b o t i c a s . E s m a l t e "Mis ter io ' 
p a r a d a r b r i l l o a l a s u ñ a s , de m e j o r 
c a l i d a d y m á s d u r a d e r o . P r e c i o : 50 cen 
ta v o s . 
LOCION MISTERIO Dfe LA 
FÜENTEMILIA 
P a r a q u i t a r l a c a s p a , e v i t a r l a c a l d a del 
cabel lo y p i c a z ó n de l a c a b e z a . C a r a n 
t i z a d a con l a d e v o l u c i ó n de su d inero 
S u p r e p a r a c i ó n es v e g e t a l y d i ferente 
de todos los p r o p a r a d o s de s u n a t u r a -
l e z a . E n E u r o p a lo u s a n los hosp i ta l e s 
y s a n a t o r i o s . P r e c i o : $1.20. 
¡LO NO VISTO! 
¡ESTAMOS LOCOS! 
Todos aumentan los precios y nosotros 
los rebajamos. 
SEIS SILLAS Y DOS SILLONES, 
$28.00 
de caoba, nuevos con rejilla al res-
paldo 
JUEGO DE SALA, $75.00 
De caoba, nuevos, reforzados, con 14 
piezas. Solamente en La Reina, Nep-
tuno 229 y 231, entre Oquendo y 
Soledad. 
JUEGO DE CUARTO, $105.00 
Con preciosos adornos de marquete-
ría, compuesto de escaparate, cama, 
coqueta, mesa, absolutamente nuevo. 
Se entrega en el acto. Mueblería "La 
Reina", Neptuno (229 y 231, entre 
Oquendo y Soledad. 
JUEGO DE COMEDOR, $80.00 
Con aparador, mesa, vitrina y sillas. 
Es el mejor y más bonito. Venga a 
verlo y se convencerá. "La Reina", 
Neptuno No. 231. 
NEVERAS NUEVAS, $15.00 
Por esta cantidad le dejaremos nue-
vas sus neveras, garantizándole nues-
tro esmaj¿e. Lo mismo da que sea de 
madera como de metal, qne esté muy 
vieja o muy fea; nosotros la esmal-
taremos. La Reina. A-7380. Neptuno 
No. 231. 
A LOS QUE SE EMBARCAN 
Les envasamos sus muebles por poco 
dinero, garantizándole nuestros enva-
ses y asegurándoles las lunas contra 
roturas. Avise al A-7380, mueblería 
"La Reina". 
1C830 4 
O R A E O E O N O V I C T O R , M E D I A N O , S B 
vende con 18 d i scos dobles, voz c l a r a . 
Se da m u y b a r a t o . S a n . l o s é 106 A , a l to s 
entre B e l a s c o a i n y G e r v a s i o . 16528 SO a. 
Se venden los armatostes, vidrieras, 
mostradores madera, máquinas de co-
ser, de bordar, de festonear, de pe-
gar encajes, y de coser, dos motores 
eléctricos, una magnífica consola gran-
de y otra cbica de la Casa Monteagu-
do. Informes: Neptuno, 22, teléfono 
A-7166. 
15597 2 my 
Baúles de v i a j a n t l í ^ ^ T ^ ^ ^ 
ele Se venden en Reina 2 „ * 
vidriera do cáile en $150 ^ 
rio y también 6 baúles •0.?re" 
bien reforzados, a S25 cada VIajaRtc' 
tos baúles tienen cada uno ÍTÍ1^ 
gos muestrarios de cartón piedr' r 
tres juegos en $50. Los 
cnoso 
M A Q t m í A D E E S C 3 I B Í ^ 5 ? ~ ^ t , 
t imo modelo, l e t r a no tar ia l v i ^ ' P i -
r a t a . M o n s e r r a t e 9y esouir 1 ^ Ma-
n i l a . J o s é F e r n á n d e z ria a Lai¿pa . 
16646 
POR E L T E L F . M - S O I T — 






$2.50 CADA UNO 
BORNN BROTHERS 
MURALLA, 20 
Ind . 21 Abi 
Juegos de cuarto. Se liquidan a la 
mitad de su precio, en la Casa Peña, 
Neptuno, 247, e/itre Arambura y Hos-
pital. 
16543 / 1 my 
¡Surt ido oornpieto de los afartuidos B I -
L I A R E S rr.p.rca. " B R I N S W I C K " . 
Ha' -emcn v e n t a s a plazos. 
T o d a c ia se de accesor io s p a r a blUar. 
R e p a r a c i c r . e s . P : d a C a t á l o g o s y precios 
Composleía, 57. 
TELEFONO M-4241 
C3130 I n d . 16 M«, 
LA PELUQUERIA DE SEÑORAS 
Y NIÑOS 
ACADEMIA DE BELLEZA 
DE 
MADAME GIL 
Obispo, 86. Telf. A-6977. 
En esta G<tsa, de instalación 
moderna, encontrarán las personas 
de refinado gusto cuanto exige hoy 
el Arte de hacer conservar y real-
zar la belleza femenina. 
Doce salones independiente». 
Mensajero para avisar las má-
¿Cuál es la Casa que da más faci-
lidades a sus clientes? 
JtA. r X . O B C U B A N ' A 
O o t j p r a s u s m u e b l e s o se l o s c a m b i a y 
v e n d e m o s a proe les de s i t u a c i ó n . N e p -
tuno, 131, c a s i e squ ina a l i e a l t a d . T e -
l é f o n o A - 6 1 3 7 . 
16539 5 M y . 
S E C O M P R A N M A Q U I N A S D E C O S E R 
(IR SUvter , ovi l lo cen tra l , alquilan ^ 
dos pesos m e n s u a l e s . Se venden a p)fl. 
zos y se componen. Agua' . - ' t^ sn. Tele-
fono A-8826. P . S c h m i d t , 
10546 i tny 
GRAN OPORTUNIDAD 
P a r a v e n d e r s u s m á q u i n a s de c o s e r y 
e s c r i b i r , pagair .os m á s que c u a l q u i e r 
o tro . T e l é f o n o A - 6 1 3 7 . 
16r)39 r. M y . 
MUEBLES 
. luegos de c u a r t o , comedor, s a l a y p ie -
z a s s u e l t a s b a r a t í s i m a s . A d m i t o m u e -
bles usados en pago de los n u e v o s . P a 
Sociedad ( S u c u r s a l ) . M u e b l e r í a y J o -
y e r í a N e p t u n o 227 y 229 entre M a r q u é s 
G o n z á l e z y O q u e n d o . T e l é f o n o M-9109 .1 
16513 11. a. 
C O M P R O Y C A M B I O M T J E B I i E S , T T I C - \ 
t r o l a s y d i s c o s . L a Soc iedad, . S u c u r s a l , ! 
M u e b l e r í a y J o y e r í a . Neptuno 227 y 229 
e n t r e M a r q u é s G o n z á l e z y O q u e n d o . T e -
l é f o n o M-9109. 
16513 1t a. 
COLCHONES 
DEPILATORIO "MISTERIO" quinas. 
P a r a e s t l r p a r el beho de l a c a r a y Ora-
zos y p i e r n a s : desaparece p a r a s i empre , 
a T%s t r e s veces que es a p l i c a d o . No use 
n a v a j a . P r e c i o : 2 p e a n » . 
AGUA MISTERIO DEL NILO 
¿ Q u i e r e ser r u b i a ? L o cons igue f A c ü -
mente usando este p r a p a r a d o . ¿ Q u i e r e 
a c l a r a r s e el pelo? T a n i n o f e n s i v a es es-
t a a g u a que puede e m p l e a r s e en l a C-J.-
hec i ta de s u s ñ i f l a s p a r a r e b a j a r l a el 
co lor del pelo. ¿ P o r q u é no ae qu i ta 
eaos t in tes feos que tisted se a p l i c ó en 
su pelo p o n i é n d o s e l o q j a r o ? E s t a g u a 
no m a n c h a . E s v e g e t i t . p r e c i o : J J . 
QUITA BARROS 
M i s t e r i o se l l a m a e s t a locidn a s t r i n g e n -
te que los c u r a por comple to en Vas p r i -
m e r a s a p l i c a c i o n e s de u s a r l o . V ¿ l e $3 
p a r a el carnpo lo m a n d o por SZ-iO l̂ RU 
b o t i c a r i o o sedero no lo t i e n e n . 
en su d e p ó s i t o : P e l u q u e r í i de Sefio^Vs 
de J u a n M a r t í n e z . Nentuno . 81 
CIERRA POROS Y QUITA GRA 
SAS DE LA CARA 
M i s t e r i o se l l a m a esta l o c i ó n a s t r i n g e n -
te que con t a n t a r a p i d e z les c i e r r a lo^ 
poros y les q u i t a l a grasa . ; v a l e $3 . A! 
campo lo m a n d o por $3 .40 ; s i no lo t lena 
su botlc-Jirla o sedero, p í d a l o en su de-
p ó s i t o : P e l u q u e r í a de s e ñ o r a s , do J u a n 
M a r t í n « a . Neptuno, 81 . 
PRECIOS NORMALES. 
y a l m o h a d a s , m u y b a r a t a s , c a m a s g r u e -
sas , v a r i o s e s t i l o s desde $13.00 con bas -
t idor f ino, c a m i t a s de n i ñ o . Juegos de 
c u a r t o desde $100 .00 . L a Soc iedad, S u -
c u r s a l . N e p t u n o 227 y 229 entre M a r -
q u é s G o n z á l e z y O q u e n d o . T e l . M - 9 1 0 9 . 
16513 11 a. 
MAQUINAS "SINGER" 
P a r a t a l l e r e s y c a s a s de f a m i l i a , desea 
us ted c o m p r a r , vender o c a m b i a r m á -
q u i n a s de coser a l contado o a p l a z o s ? 
L l a m e a l t e l é f o n o A-8081. A g e n t e de 
S i n g e i : P í o F e r n á n d e a L 
12818 30 jy 
í M T J m S , C O M P R A M A Q U I N A D E E S -
I c r i b i r p o r t á t i l , U n d e r w o o d o C o r o n a , 
I t i u é v á o de poco uso, no r e f o r m a d a . M u -
ñí / . . .ATanzana de . G ó m e z , 330, de 9 a 12 . 
16725 3 My. 
| S E V E N D E N E N A M A R G U E A , 51, TTA-
¡ r i a s m á q u i n a s do bordar y f e s t ó n de 
' m u y poco uso, se dan bartolas por no 
¡ n e c e s i t a r s e . T a m b i é n se v e n d e n 5 v e n -
t i l a d o r e s c o r r i e n t e 220, m a r c a M y e r s , y 
! EUot , 10" u n a c a l d e r a v a p o r H o f m a n 
¿Quiere usted vender sus muebles? 
Llame al 1-2838 que se ios pagaremos 
más que nadie. Los necesitamos para 
amueblar casas. 
J6553 27 my 
S E V E N D E N D O S T I D B I E R A S D E 7 
p ies de l argo c a d a u n a , con base de 
m a r m o l , t r e s e n t r e p a ñ o s y p u e r t a s de 
espejo. I n f o r m a n L a m p a r i l l a 51 . T e l é -
fono M - 9 d l 3 . 
16508 29 a-
con s u s accesorios 
16775 4 m y 
V E N D E N , J U N T O S O S E P A R A D O S , X o s r t r o s se ] a s a r r e g l a m o s d e j á n d o l a s 
ks t a p i c e s comple tamente nu.evos y se como n u e v a s por m u y reduc ido prec io , 
dffy b n r a t o s . F . n ú m e r o 219, a l to s , entre I ; 
B U L A R P O R H A B E R C A I i C U I i A D O 
m a l i a s m e d i d a s del l o c a l p a r a l a i n s -
t a l a c i ó n de 2 b i l l a r e s y por r e s u l t a r en 
l a p r á c t i c a p e q u e ñ o d icho loca l , se v e n -
de bara to y s i n e s t r e n a r e l de c a r a m -
bolas , con todos s u s a c c e s o r i o s p r i m e -
r a de p r i m e r a . R a z ó n : Monte, 49 y me-
dio C a f é L a s A m é r i c a s . 
164'16 30 A b . 
" E L VESUBIO" EN ERUPCION 
Interesantísima liquidación de mw 
bles, vktrolas, máquinas de escribir 
y joyería de relance a precios muy 
bajos. Ofrecemos al público un SO O P-
de yentapa comprando en esta su caŝ  
"El Vesubio", mueblería, joyería y 
casa de préstamos. Factoría y Com 
les, casi al fondo de "La Isla de Cn-
ba", teléfono M=7337. 
15668 80 AHf. 
MUEBLES 
Se c o m p r a n r n u e b l * ¿ p a g á n d o l o s m á « 
que nadie , a s í como t a m b i é n los ven-demos a prec ios de v e r d a d e r a gaüffa. 
JOYAS 
Si quiere c o m p r a r s u s Joyas , nase v-if 
S u á r e z . 3, L a S u l t a n a , y le cobramos 
menos i n t e r é s que n i n g u n a de su' 'g i -
ro, b a r a t a s , por proceder de empeño . 
No se o lv ide: L a S u l t a n a , Suárea , 2. 
T e l é f o n o M-1914. R e y y S u á r e » . 
MUEBLES EN GANGA 
"L¿i E s p e c i a l " , a l m a c é n i m p ó r t a d o r 
de m u e b l e s y objetos de f a n t a s í a , sale" 
do e x p o s i c i ó n , Neptuno, 159. entre E s c o -
bar y G e r v a s i o . T e l é f o n o A-76Z0 . 
v e n d e m o s con u n 50 por 100 de des-
cuento. Juegos de cuarto , Juegos de co-
medor, juegos de recibidor. Juegos , de 
s a l a s i l lones de m i m b r e , espejos dora-
dos, Juegos tap izados , c a m a s de bronce, 
c i m a s de h io iro . c a m a s de n i ñ o , buró?, 
e s c r i t o r i o s de s e ñ o r a , cuadros de sa1^ 
y comedor, l á m p a r a s de sobremesa, co-
l u m n a s y m a c e t a s m a y ó l i c a s , f iguras 
e l é c t r i c a s , s i l l a s , b u t a c a s y esqnUies 
dorados, porto m a c e t a s , esmaltados, v i -
t r i n a s , coquetas entremeses , oherlones, 
adornos y f i g u r a s de todas clases, me-
s xv c o r r e d e r a s redor das y cuadradas, 
r e l o j e s de paiofi . s i l l ones de portal, es 
c a p a r a t e s a m e r i c a n o s , l ibreros , s t l tó s 
g i r a t o r i a s , n e v e r a s , aparadores , parava-
no;? y s l l l e r í ? de l p a í s en todo slos es-
t i l o s . Vendem-..-s los a f a m a d o s Juegos 
de meple. compuestos! de escaparate, ca-
m a , coqueta, n e s a de noche, c h l f í o n i e r 
y oanqueta a 185 pesos . 
A n t e s de c o m p r a r h a g a n u n a v l s i w ^ 
" L - i E s p u c i a l " . Neptuno, 159, y serán 
bien s e r v i d o s . N o c o n f u n d i r : Neptuno. 
15y- í o h r l . 
Venue los m u e b l a s a p lazos y ^°rf' 
c a m o s toda c U s e de muebles a s"-
del m á s exigente. ~im-
L a s v e n t a s del c a m p o no pagan. « " 
b a l a j e y se ponen en l a e s t a c i ó n . — 
S E V E N D E E N A M I S T A D 52, A L T O S , 
u n a m á q u i n a S í r . g e r , c inco g a v e t a s m u y 
b a r a t a . 
163S5 11 M y . 
NO TENGA ROTAS SUS PRENDAS 
16,780 
V e d a d o . 
15/?3 * M y . 
TINTURA "LA ESPECIAL" 
Tintura para el cabello y la barba. La 
buena, la legítima e instantcnca; h 
mejor de todas. 
DE VENTA EN SARRA 
QUITA PECAS 
P a ñ o y m a n c h a s de l a c a r a . M i s t e r i o se 
l l a m a e s ta J o c i ó n a s t r i n g e n t e de c a r a : is 
i n f a l i b l e y con rapidez q u i s a pecas , ^ a i -
c h a s y p a ñ o de su c a r a , e s t a s ( . r o d u c í 
das por lo que sean de m u c h o s a ñ o s y 
usted l a s c r e a I n c u r a b l e s . V a l e tres pe-
sos; p a r a el campo, 5 3 . 4 0 . P í d a l o en las 
bot lcns y s e d e r í a s , o en EU d e p ó s i t o : P e -
l u q u e r í a de J u a n M a r t í n e z . Neptuno 81 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
O n d u l a , s u a v i z a , e v i t a l a c a s p a , orque-
t i l l a s , da b r i l l o y s o l t u r a a l cabel lo , po-
n i é n d o l o sedoso . U s e u n p o m o . V a l e -xr 
peso . M a n d a r l o e l i n t e r i o r , $1.20. Bot t 
c a s y s e d e r í a s o m e j o r en s u d e p ó s i ' o 
NEPTUNO, NUMERO 81 
entre San Nicolás y Manrique 
Teléfono A-5039 
Regalamos a todos sus niños ju-
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o se-
ñoritas que se pelen o se hagan 
algún servicio. El pelado y rizade 
de los niños es hecho por expertí-
simos peluqueros. En la gran pelu-
quería de Juan Martínez. Neptu-
no, 81. 
Hf.VÑrz. C O M P E I A MAQUINA DE E s -
c r i b i r M J n d e r w o o d o C o r o n a p o r t á t i l , 
n u e v a de poco uso, no r e f o r m a d a . 
M a n z a n a -COinc/,, oüO. De 9 a 12 . 1 
167S7 • 3 n ^ ^ 
GKAN OPORTUNIDAD, EN E S T A T SU 
casa. Iva Mi -r iposa . G a l i a n o , 56, entre 
C o n c o r d i a y N f e á t u n o , t e l é f o n o M-r>600, 
a c a b a m o s de r e í í i b i r u n g r a n s u r t i d o en 
l á i . . p a r a . s e l é c t r i c á * ; , l a s c u a l e s vende-
mos a p r e c i o s de s i t -a iac ión , t a m b i é n te-
nemos un g r a n s u r t i d ó en v a j i l l a s , Jue -
gos ce c r i s t a l y b a t e r í a de c o c i n a , todo 
s in competenc ia , no o lv iden. D a M a r i -
p o s a . G a l i a n o , 56. enti'o. C o n c o r d i a y 
N e p t u n o . 
1G769 
S B V E N D E U N J U E G O D E C U A R T O Y 
u n a c o c i n a de g a s por poco* dinero, en 
A c o s t a , 27, a todas h o r a s . 
16694 1 4 Mv . . 
S E V E N D E N 50 S A N C O S D E 8 Y 6, 
a s i e n t o s con re spa ldo propio p n r a c ine o 
lo que se desee. T e l é f o n o A-85(hS. 
1 ti6al J ' A l y . 
i m y _ | En nuestros propios Talleres 
K j ^ r u t i i m o s estos encargos y h a c e m o s 
toda c la se de p r e n d a s a s u gusto . 
POSEEMOS VARIADO SURTIDO 
de J o y e r í a f ina . P r e n d e r l a c o r r i e n t e y 
re lo je s que d e t a l l a m o s a prec ios s i n 
competenc ia . 
ESPECIALIDAD EN GRABADOS 
y t r a b a j o s de e s m a l t e s , v i s í t e n o s y s a l -
d r á complac ido . 
"LA FORTUNA" 
Joyería y Relojería. Aguila, 126, 




Vedado. Se vende un velón perfunvi-
dor cincelado antiguo y un florero ^• 
rio antiguo y una lámpara de aceiu? 
nsuy grande, un candelero de cinco lu-
ces de chimenea y palmatorias y can-
deleros y faroles de portal estilo im-
perio. Todo de bronce antiguo. Pre-
cios de ocasión Informan: D núme-
ro 15. 
16571 30 ab 
SE VENDE UNA CAJA DE CAUDA- i 
IPP, moderna , de l a c l a s e que vende 
F r a n k R o b l n s C o . , que t iene 40 p u l g a -
das de al to , por ?.2 de a n c b o y 25 de 
fondo. Se da b a r a t a . I n f o r m a n en l a 
¡ ¿ o l c h o n e r í a de T e n i e n t e R e y y H a b a n a . 
i-* 16347 2í> a . 
Necesito muebles en abundancia, 
los pago bien. Teléfono A-8054, 
o í o T Ind . 15 J n . 
SF . "VE V D E U N A C A J A C O N T A D O R A 
ras t i n i b v a : t a m a ñ o mediano , n ú m e r o 
440 de la. N a t i o n a l : p r e c i o m ó d i c o . I n -
f o r m e s : S u ¿ r e z , n l i m e r o 50 . 
1C285 i .My. 
MOSQUITEROS 
En nuestro Departamen-o de 
colchonetas y mosquiteros—en^l 
que también están los cojines, ios 
cestos de mimbre para ropa usa-
da, etc.—ofrecemos el más 
de surtido de mosquiteros de to-
das clases y de todos los tama-
ños, a los más bajos pre^10^ 
Mosquiteros chicos, desde 
Id. medianos, desde. . j í ' i z 
Id, grandes, desde. . . • 
Tenemos, además, mosquiteros 
con aparato de $5.00 en adelan-
te. 
Y mosquiteros de tamaño espe-
cial para camas de colegiales. 
" E L ENCANTO" 
k m x a DIARÍO DE LA MARINA Abril 30 de 1923. 
PAGINA DIECINUEVE 
MUEBLES Y PRENDAS 
PARA LA OPERA 
Señora: no pase malos ratos ni se 
apure poco ni mucho porque su es-
poro o su hijo no tengan smokmg o 
frac para lucir bien en la temporada 
de ópera en el teatro Naconal. En 
"LA ZILIA", de Suárez, 45 (que es 
su casa), encontrará un traje nueve-
cî o de inmejorable paño y a precio 
tan bajo que quedará asombrada y, 
al mismo tiempo, contenta de haber 
leído este aviso. Apunte las senas: 
c ^ iS " L A Z I L I A ^ y .-alnght. 
s i l l a í ; a n j e n c a n a s . S u á r e z . 4 - . 
14880 
MUEBLES Y PRENDAS AUTOMOVILES 
B U B B T I T E G O C I O . V E N D O U N B T T B O 
de c o r t i n a 6fi por 36 de caoba y me hago 
cargo de toda c l a s e de a r r e g l o s en mue-
bles, e spec ia l idad en barn iz y e s m a l t e s . 
T e l é f o n o M-8964. 
1G019 1 M y . 
CASAJL R U E D A , S E V E N D E N A S I M A -
tostes, mos tradores , neveras , v i d r i e r a s , 
s i l l a s y m e s a s p a r a c a f é y f o n d a nue-
v a y de uso, c a j a s de c a u d a l e s y conta -
doras . 1 toldo de 6 metros , 1 a p a r e j o do-
ble como p a r a agenc ia , m u e b l e s de to-
das c l a s e s en A p o d a c a , 58. 
Í674IJ 1 M y . 
MAQUINAS ÜNDERWOOD 
Taller de limpieza, reparaciones 7 
ajustes de máquinas de escribir U \ -
DERWOOD, exclusivamente. Umcos 
Agentes, J . Pascual Baldwin, Obispo, 
101, Habana. P. O. Box, 84. 
C6337 ^d 12 a8 
u é ¿ o ' f i n o s a l a caoba 14 p iezas y 
• S o ; e s c a p a r a t e s ; c h i f f o n i e r ; W 
de cua'rto; V i c t r o l a y discos . S a n N i 
ego 
co-
l a s 19 esqu ina a A n i m a s . 
16G69 1 m. 
Muy interesante a las Familias 
P a r a q u é c o m p r a r o c a m b i a r s u s m u e -
hleo s i nosotros por poco dinero se os 
d e j a m o s nuevos , e s m a l t a m o s en todos 
colores , t a p i z a m o s toda c la se de m u e -
b'ea, b a r n i c e s de m u ñ e c a f inos y toda 
c la se de r e p a r a c i o n e s , no p i e r d a e s t a 
opor*unidad . L l a m e en el acto a l te le-
fono A - 8 3 2 6 . N . í p t u n o . n ú m e r o ¿ l ^ . 
15937 8 M y - . 
V E N D O 300 B U T A C A S D E E E JITIIJA 
p a i u cine, p e r f e o t « . m e n t e buenas , a Í2.D0 
cada, u n a ; 2 m a g n í f i c o s proyec tores P o -
w e r con s u s anexos , a $350 cada uno 
y 10 v e n t i l a d o r e s osc i lantes , todos bue-
no;», a $15.Ot c a d a u n o . I n f o r m a r á n en 
Montero , 10. T e l é f o n o A - 9 5 2 7 . 
i ii3j!3 1 M y . 
Una caja de caudales, preparada pa-
ra casa de préstamos u otro comercio 
y des vidrieras. No reparamos en pre-
cio. Villegas, 6, por Avenida de Bél-
gica 37-D, (Monserrats), teléfono A-
8054. Losada y Kno. 
16081 4 my 
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA" 
San Rafael, 115 
Juegos de cuarto , $100, con e s c a p a r a t e 
de t res cuerpos , de f i lete blanco. $2S0. 
Juegos d,a s a l a . $68. J u e g o s de comedor, 
$90; e scaparates , $12; con lunas . $30; 
en a d r a n t e ; coquetas modernas , '$20; 
aparadores , $15; c ó m o d a s . $15; rr(esas 
correderas , $10, m o d e r n a s ; m e s a s de 
noche. $2 y $4 m o d e r n a s ; pe inadores . 
$8; v e s ü t ^ o r e s , $12; c o l u m n a s de ii:>ade-
r a , $2; c a m a s de h i e r r o , $10; seis* s i -
l l a s y deis s i l l ones de caoba, $25; ¡ H a y 
u n a v i t r o l a de s a l ó n , modern i s ta , i $80. 
J u e g o s es'ijialtados de s a l a $95. S i l l e r í a 
de todos jnodelos; l á m p a l ^ s , m á q y á n a s 
de coser, b u r ó s de c o r t i n a y p l a n o s , p r e -
c ios da una v e r d a d s r a ganga . Sa ín R a -
f a e l . 115. U l é f o n o A-4202. ^ 
I t l N D c T ' j y z í C r O D E B A -
y de c u í w t o ; u n a n e v e r a 
v e n t i l f u i í o r 110, dos p a r e s 
, Jinreciosa m a m p a r a , un 
u n a c a m i t a de n i ñ o , u n a 
u n a c a j a de c a u d a l e s y 
MUEBLES BARATOS 
No compre s i n v e r estos prec io s don-
de s e r á bien s e r v i d o por poco dinero, 
h a y juegos completos , t a m b i é n p iezas 
sue l tas , c K C j p ^ r a t e s desde $10 con l u n a s 
$30. c a m a s baet idor fino 10 pesos, c ó m o -
da IB pesor, c h i f o n l e r 15 pesos , ' a p a r a -
dor 15 pesos, i f e s a a c o r r e d e r a » 7 pesos 
id. noche 2 pesos, juego c u a r t o m a r -
q u e t e r í i i 120 pesos, s a l a 60 pesos, come-
ñor moderno 75 pesos y otros que no so 
deta l lan , tc.do a o r é e l o s de sjanga, v é a -
los en 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 107. Tel. A-6926. 
E I L H I O D E P L A T A , Q U I B K E T 7 S T E D 
vender s u c a j a cauda le s contadora , v i -
d r i e r a s o s i l l a s y m e s a s p a r a c a f é y fon-
da, l l ame a l M-3288 . 
^ ' 4 7 2 ! M y . 
A V I S O . S E C O J f f P B A N M U E B L E S D E 
t o d a - c la se s • m á q u i n a s de coser S í n -
ger y v i c t r o l a s y f o n ó g r a f o s en f-^en 
js.jáClo p a g á n d o l o s bien, l l a m e a l t c l é f o -
no,-A«8i^? N e P ^ i l o , 176. H a b a n a . 
K 0 3 7 5 M y . 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
T e n e r s u s espejos m a n c h a d o s o rotos 
s i g n i f i c a d e s g r a c i a . P o r poco dinero " L a 
f r a n c e s a los d e j a como nuevos . P r e c i o s 
de situqcl.'.n. L u n a s e s c a p a r a t e $4.00 
? o r L coqileta desde $1 .00; s a l a desde 
? . L 0 0 ; c h i f f o n i e r y lavabo desde $0.80. 
h e r v i d o - á p i d o a domici l io . Se h a b l a 
f r a n c é s , i n g l é s , a l e m á n i t a l i a n o y por-
t u g u é s . R e i n a 44. T e L M-4507 
^ 8 4 3 14 m. 
DINERO SOBRE ALHAJAS 
Y OBJETOS DE VALOR 
No reparamos intereses. LA HISPANO 
CUBA, Monserrate, 37-D, hoy Aveni-
da de Bélgica. Hacemos ventas a pla-
zos, en cajas de caudales y muebles, 
ésfos también se dan en alquiler. 
LA HISPANO CUBA 
Teléfono A-8054. Losada y Hno. 
15418-19 19 my 
G B A I í O P O R T U N I D A D . S E V B 2 Í D E H 
los a r m a t o s t e s , v i d r i e r a s , mos tradores , 
m á q u i n a s de f e s t ó n , de bordar , de pe-
gar e n c a j e s y coser y enseres de l a 
" C a s a Monteagudo". I n f o r m a n : N e p t u -
no-, 22. 
15597 so ab 
GRAN REBAJA BE PREQIOS 
en baterías de aluminio para coci-
na, cristalería, loza, cubiertos. 
Efectos para regalos y espedaK-
dad en lámparas eléctricas. 
" E L LEON DE ORO" 




Q A D T G T T I T A 
la, de come 
u n b u r ó , u 
s i l l ones m i 
cochecito /• 
c a m a dol'iuda 
o tras p e q i í e ñ e c e s . I n d u s t r i a 54. 
15016 ' 1 
LOS JOMEN ES ENAMORADOS 
C o n poco 
p r a r d o los 
ble, que 
b a r d t o s . F i l 
M a n r i q u o y | 
M a s t n c i i e . 
do a l e » m i 
JUEGO m 
pueden c a s a r s e c e m -
)!es en l a c a s a del P u e -
i r d e buenos, bonitos y 
n ú m e r o 2G, e n t r e 
fierife, l a s e g u n d a de 
fono M-9314. N o t a : v e n -
fALA CON MARQUE-
iRIA, $75.00 
C o m p u e s t o K > 6 s i l l a s ; 4 s i l l o n e s ; u n 
s o f á ; 1 esf Í J y congola con m á r m o l y 
l u n a de pi- P n c a en el co lor que us ted 
q u i e r a y tiLjl-1 b a r n i z a d o . Todo esto so-
lamente €<rW l a c a s a del P u e b l o . F i g u r a s 
26, entro i S Í a n r i q u e y T e n e r i f e , l a 2 a . de 
Mas iachc ; T e l é f o n o M - ü 3 1 4 . N o t a : V e n -
do a 'e - -muebl 's taa. 
BURE/^JX PLANO, DE CAOBA, 
A $45.00 
en la C a s a del Pueblo . F i g u r a s , 26, en-
trí: M a n r i q u e y T e n e r i f e , l a 2 a . de M a s -
tache T e l é f o n o M-9314. N o t a : V e n d o a 
los n-.ueblistas 
JUEGO DE CUARTO, $105.00 
E s i e i.;rficio«o juego de c u a r t o c o m p u e s -
to de escaparate , c a m a , coqueta, b a n -
queta y mesv. d i noche, todo de cedro de 
lo mejor , l u n a s de- l a . y con m a r q u e t e -
r ía , en •?! eolet oue q u i e r a y bien b a r n i -
zados, f-n l a CALÍH del P u e b l o . F i g u r a s , 
26, entre M a n n o u e y T e n e r i f e . L a 2 a . 
de M a s t a c h í . T e l é f o n o M-9S14. N o t a : 
Vendo a los m u e b l i s t a s . 
6 SILLAS Y 2 SILLONES, $28.00 
en l a C a s a do) Pueblo , F i g u r a s , 26, en-
- tre M a n r i q u e y T e n e r i f e , la 2a . de M a s -
t j i c b c . T e l é f o i . o M-9314. N o t a : V e n d o a 
| los m u e b l i s t a s , 
CÁSESE USTED Y COMPRE LOS 
MUEBLES EN LA CASA 
DEL PUEBLO 
j que les venc ió buenos, bonitos y b.'»ra-
^tos . F i g u r a s , n ú m e r o 26, entre Mí n r i -
quo y T e n e r i f e la 2 a . de M a s t a c h e T e -
l é f o n o M-9314. "Nota: V e n d o a los ;mie-
JUEGO DE COMEDOR, $100 
Compuesro d i aparador , v i t r i n a , m e s a 
redonda, 6 s i l l a s , todo de cedro y c a o b a 
con l u n a s de l a . todo re forzado y con 
m a r q u e t e r í a on el co lor que q u i e r a y 
bien b a r n i z a d o , l i s t o so lamente en l a 
. C a - a del P u a b l c . F i g u r a s , 26, entre 
Manr ique y Te.-ierife, la 2 a . de M a s t a -
che . T e l é f o n o M-9314. N o t a : V e n d o a 
los m u e b l i s t a s . 
"LA NUEVA ESPECIAL" 
M 1 7 E B I . E e E N G A K Q A 
Neptuno, 191- 193, entre G e r v a s i o y 
I k J e l a s c o a í n . T e l é f o n o A-2010 . A l m a c é n 
¡i l í u p o r t a d c r ds muebles y objetos de í 'an-
í t&sla. 
'/en-lemos coa un 50 por 100 de des-
j í i i m t o . j u e g e s de c u a r t o , juegos d*» co-
In-.edor. ji>egos de rec ib idor . Juegos de 
I s a l a . BÜ'ones £.? m i m b r e y c r e t o n a s 
I m u y baratoB- f s p e j o s derados, j u e g o s 
I t i . p i z a d o s c a m a s de hierro , c a m a s de IJV.TIO. buróE, e scr i tor ios de s e ñ o r a , c u a -
j d i c s da S8,li y comedor, l á m p a r a s de 
• « o s r e m e s a . c o l u m n a s y m a c e t a s m a y ó -
• ¿ l c * » . f . g u r a s e l é c t r i c a s , s i l las , b u t a c a s 
' ^sQuines do/ados. p o r t a - m a c e t a s es-
if.a.tados. v i t r i n a s , coquetas , e n t r e m e -
^ ^ H s o s . c lujr iones adornos y f i g u r a s do 
.''"as c'.asfvs mesas c o r r e d e r a s r e d o n -
^HRA ^ cu^flfadas, re lojes de pared, s i l l o -
^HÍÍS p o r t a l e s c a p a r a t e s a m e r i c a n o s , 
^ • ¡ n o r e r o s , n i l l a s g i r a t o r i a s , neveras , apa-
^ • r a t i o r e s . p a r y v a n e s y s i l l e r í a del p a í s 
^ • « u íor]or) los est i los 
•andemos [-.s a f a m a d o s juegos de 
,,'«• '• i m p u e s t o s / l e e s c a p a r a t e » c a m a , 
I B K - ',1 '' ,a' rnosa de^ noche, c h i f f o n i e r v 
B ^ B m u f i p n n i a i n o s l a a t e n c i ó n a c e r c a de unos 
lloc v do r<,ci'J'^o'' f i n í s i m o s de m u e -
bl*MWk.eMfro m a r r o q u í de lo m á s f ino 
ü M o c á m o n o y s ó l i d o que h a n ve-
í A n t » , u l ) a - t'reclos n i u y o a r a t í s l m o s . 
Sa "i » »T ^ « o m p r a r h a g a n una v i s i t a 
193 v « í v a E s p e c i a l " . Neptuno, l&l y 
x «er^n b'en s e r v i d o s . No c o n f u n -
Compro pianos de todas las marcas 
No teniendo comején, los tomo en 
cualquier estado que se encuentren. 
Tenga la amabilidad de avisar al te-
léfono A-1598 e inmediatamente me 
pondré a sus órdenes. 
13058 30 jn 
V E N D O O V E R L A N D , 4, E N M I A G N I I T -
c a s condic iones , e s t á , t r a b a j a n d o , no 
"tiene que g a s t a r s e n ' i d a . P r e c i o de oca-
s i ó n . P u e d e v e r s e h a s t a l a s 10 a . m . 
I n d u s t r i a , 8, g a r a j e . 
16785 1 m y 
AUTOMOVILES 
Benz. Se vende en proporción, con to-
dos los adelantos modernos de fábri-
ca. Informan en Merced, 69. 
16760 8 my 
DODGHE NUEVO 
V e n d o un a u t o m ó v i l m a r c a Dodge, e s t á 
nuevo, con 5 r u e d a s de a l a m b r e , v e s t i -
d u r a n u e v a y m u c h o r e p u e s t o . P r e c i o 
$700 .00 . Se puedo v e r en Monte 317. 
16810 1 m. 
CAMBIO UN AUTOMOVIL 
p a r t i c u l a r de c inco p a s a j e r o s , m a r c a 
K i s s e l . E s t á en buen estado, lo cambio 
por u n a c a s i t a o s o l a r on l a H a b a n a o 
repar to . I n f o r m e s en B e l a s c o a i n 54, a l -
tos. T e l é f o n o A-0516 de 8 a 11 y de 
5 P 
18825 8 m. 
KLAXONS DE TODOS TIPOS 
y p i e z a s de repuesto p a r a los m i s m o s , 
se venden, l e g í t i m o s , a, prec ios s i n com-
petenc ia . H a y p a r a a u t o m ó v i l e s g r a n -
des, F o r d s , C a m i o n e s , M o t o c i c l e t a s v 
PolwS de motor. E s p e c i a l i d a d en K l a x o n 
g r a n d e p a r a el es tr ibo . E d w i n W . M i -
les . P r a d o y Genios . 
16818 , 3 m. 
CAMIONES CHICOS ESPECIALES 
P a r a R e p a r t o . So v e n d e n c a m i o n e s M a x -
w e l l de u n a y m e d i a tone lada , c o m p l e t a -
mente nuevos , con g o m a s m a c i z a s o de 
c u e r d a , a prec ios s u m a m e n t e ba jos . Mo-
tor c u a t r o c i l i n d r o s con magneto B o s c h , 
d i f e r e n c i a l s i n - f i n grande . M u y e c o n ó -
m i c o y ef ic iente . A l contado y a p lazos 
c ó m o d o s . E d w l n \ V . Mi le s . P r a d o y 
Gen ios . 
16818 3 m. 
CAMION 1 1|2 TONELADA 
Se vende un c a m i ó n M a x w e l l , c a s i nue-
vo, en p e r f e c t a s condic iones de m e c á -
n i c a y con gomas de c u e r d a n u e v a s . 
T i e n e c a r r o c e r í a a b i e r t a y se g a r a n t i z a . 
Se vende a l contado o a plazos . E d w i n 
W . M i l e s . P r a d o y G e n i o s . 
16820 s m 
Gangas en la subasta. La pasada se-
mana rematamos un Overland Coun-
try Club de 4 pasajeros en $191. Esta 
semana va un Oldsmobile de S cilin-
dros, cinco pasajeros, con cinco rue-
d̂ s de alambre y cinco gomas casi 
nuevas; el motor está funcionando ad-
mirablemente y su carrocería está en 
excelentes condiciones, vestidura de 
fábrica completamente nueva. Se re-
matará el próximo sábado 28, a las 
tres de la tarde al que ofrezca más. 
J . Ulloa y Ca. Cárcel, 19, Telefono M-
7951. 
16578 30 ab 
V E N D O TTN Q A K A G S C O N V E N T A E E 
ac^ei-orios en buen punto , g a r a n t i z o dos 
m i l pesos de u t i l i d a d m e n s u a l . A p a r t a -
do, 1516. H a b a n a . 
; (3323 30 A b . 
OTTSA TOMV, N U E V A Y E E X i U L T I M O 
t ipo; solo h a rodado c u a t r o m e s e s . Con 
a r r a n q u e y l l a n t a s desmontab les , c h a -
p a p a r t i c u l a r , g o m a s de f á b r i c a . P r o p i a 
p a r a m é d i c o o d i l i g e n c i a s . P r e c i o |420. 
P o r e m b a r c a r . S a n N i c o l á s 19 e s q u i n a 
a A n i m a s . 
16669 i m. 
En $350 se vende un Studebaker, de 
4 cilindros y cinco pasajeros, en per-
fecto estado. Damos facilidades de pa-
go. O'Reilly, 2. 
16236 5 my 
S E V E N D E U N P O R 0 D E A R R A N Q U E 
v e s t i d u r a n u e v a y gomas n u e v a s Miche -
l í n . P a r a ver lo . M o n s e r r a t e entre T e -
niente R e y y L a m p a r i l l a . T e l . M-6244. 
16517 29 a. 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L O S E N E -
gocia por u n a o media c a b a l l e r í a de 
terr» .no que no pase de m e d i a l egua de 
l a H a b a n a . T a m b i é n se vende u n a l i -
b r e t a del B a n c o E s p a ñ o l por v a l o r de 
1.500 pesos o se negocia por un so lar . 
P a r a encargado de un s o l a r se ofrece 
un m a t r i m o n i o con b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m a n en L u z , 16, e s q u i n a H a b a n a , 
V i d r i e r a . 
10-148 6 M y . 
Un automóvil Briscoe, moderno, que 
está trabajando, se vende en $350, 
con facilidades de pago. Razón, en 0' 
Reilly 2. 
16235 5 my 
PACKARD, DE 12 CILINDROS 
Se vende uno en perfecto estado, de s ie -
te p a s a j e r o s , f a r o l e s R o l l s - R o y c e y r u e -
d a s de d i s c o . I n f o r m a n en Oquendo y 
M a l o j a . a l tos . . 
16096 4 My . 
COMPAÑIA AUTO LATINO AMERI-
CANO 
DOVAL Y HNO. 
Casa importadora de accesorios de au-
tomóviles en general. Estación de ser-
vicio de piezas legítimas Ford. Ven-
tas al por mayor y detall "Stock M¡-
chelin" Morro, núm. 5-A, teléfono A-
7055, Habana, Cuba. 
C1784 índ 4 raz. 
Nuestros muelles y cadenas para au-
tos y camiones son los mejores y sus 
precios los más bajos. (Véalos). 
E . BOHER Y CIA. 
Monserrate 121. Teléfono M-1140. 
San Lázaro 222. Teléfono A-9877. 
15664 6 M y . 
G - A S v A G E , S E V E N D E U N G A R A G E 
pot no poderlo atender s u d u e ñ o , buen 
c o n t r a t o . P a r a m á s i n f o r m e s : S a l u d , 
162, de 8 a a . m . y de 2 a 4 y Z a n j a , 
90. H e r r e r í a , de 1 a 2 p . m . 
15461 30 A b . 
S E V E N D E U N S R X S C O E D E L O S 
c h i c o s en perfec to estado y a toda 
p r u e b a . Se da barato p o r no n e c e s i t a r -
lo s u d u e ñ o . I n f o r m a n a todas h o r a s . 
D e s a m p a r a d o s 40. 
1648.7 29 a. 
M E E M B A R C O Y Q U I E R O V E N D E J A 
m i C a d i l l a c Spor t , t ipo 59 en p e r f e c t a s 
condic iones de" todo. L l a m e n a l t e l é f o n o 
A - ^ e , de 10 a 12 y de 2 a 4 donde le 
i n f o r m a r á n . 
_ 16303 4 M v . 
S E i T E N D E U N A U T O M O V I L H U D S O N 
c a r r o c e r í a C a b r i o l é , a m o r t i g u a d o r e s 
W e s t u g h a n s u n a de l a s m á q u i n a s m á s 
e legantes que r u e d a n en í a H a b a n a , p r o -
p i a p a r a p e r s o n a s de t u s t o . Se da on 
l a m ^ a d de s u v a l o r J e s ú s del Monte , 
12, a m e d i a c u a d r a dt> T e j a s . P r e g u n t e n 
en el p u e s t o . 
16015 3 M v . 
PERDIDAS 
y E B D I D A D E U N P E R R O P O I N T E R 
de color blancc con g r a n d e s m a n c h a s 
c a r m e l i t a s , hocico blanco, o r e j a s c a r m e -
l i tas , e l rabo c a s i todo b lanco y los ex-
tremos de l a s c u a t r o p a t a s b l a n c a s , l l á -
m a s e A l í . F a l t a desde a y e r de la casa 
V i l l a " C h e c h é " , c a l l e de A l f r e d o Z a y a s 
en l a L o m a de C h a p l e en l a V í b o r a . S u 
d u e ñ o : L o r e n z o de E r b i t i , t e l é f o n o A -
3004, g r a t i f i c a r á a l que se lo d e v u e l v a 
en el l u g a r de l í , p é r d i d a o en C u b a , 48, 
de 3 a 6 de l a t a r d e . 
1C622 30 A b . 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
MAQUINARIA 
I M P R E S O R E S V E N D O M A Q U I N A 
C o r d ó n , r a m a 8 por 12, prec io r a z o -
n a b l e . E s t r e l l a , 149. H a b a n a . 
16789 3 E ? * 
Por tener que embarcarse al 
extranjero se vende una pia-
nola en perfecto estado, un 
juego de sala, varios mue-
bles más y objetos de fanta-
sía. Se ofrecen en condicio-
nes ventajosas. Se pueden 
ver todos los días por la ma-
ñana, casa del señor Kates. 
Calle 6, esquina 25, Vedado. 
C3162 3d-3l 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado. 119. Teléfono A-3462. 
V E N D O P I A N O L A E X C E L E N T E , 450 
p e s r ? . C o m p o s t e l a , 169. 
l e s t ? 4 M y -
S E V c S N D E U N P I A N O A L E M A N , C A -
s i nuevo por no neces i tar lo , prec io 80 
p e s o s . P u e d e v e r s e a todas h o r a s . J e -
s ú s 5(íl Monte, 400 . 
16399 80 A b . 
P I A N O L A B A R A T A , C O N B O L L O S Y 
r o c e r o , de caoba, en perfecto estado, Z e -
nea, a n t e s Neptuno , 217, c a s i e s q u i n a a 
O q u e n d o . L a P u l s e r a de o r o . T e l é f o n o 
A - 7 4 2 3 . 
16234 3 M y . 
Se vende una victrola número 10 con 
cincuenta discos; está en buen uso, 
y un autopiano con 88 notas en per-
fecto estado. Se dan baratos. Jesús del 
Monte, 311. 
15617 5 my 
VICTROLA "VICTOR X V I " 
con 20 á l b u m s , comple tamente n u e v a y 
con discos , Idem Idem X I con 34 (J'scos, 
nuevos y de moda, idem C o l u m b i a , grabi-
nete, con 40 discos . Se r e a l i z a n a c u a l -
qu ier prec io en " E l Vesubio", m u e b l e r í a , 
j o y e r í a y p r é s t a m o s . C o r r a l e s y F a c t o -
r ía , p r ó x i m o a Monte . 
15009 80 A b r . 
RESTAURANTS Y FONDAS 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
" L a F r a n c e s a " con 10 a f o s de cons -
tante é x i t o , se t r a s l a d é a l nuevo loca l 
R e i n a 44 con m a q u i n a r i a y todos los 
ade lantos modernos , ú n i c a en C u b a . " L a 
F r a n c e s a " no t iene competenc ia de n i n -
g u n a c lase . T r a b a j o perfecto, precio 
m ó d i c o ; n u e s t r a m e j o r r e c o m e n d a c i ó n , 
todas l a s m u e b l e r í a s de l a H a b a n a . " L a 
F r a n c e s a " a z o g a con azogue a l e m á n y 
r e g a l a ?5 .000 a l colega que presente 
t r a b a j o i g u a l , e h a b l a i n g l é s , f r a n c é s , 
a l e m á n , i t a l i ano y p o r t u g u é s . R e i n a 44. 
T e l é f o n o M-4507 . 
14843 14 m. 
MUEBLES EN GANGA 
L a C a s a D u r á v y D í a z . P r é s t a m o s y a l -
1 m a c ó n de m u e b l e s . ¿ Q u i e r e us ted poner 
s u c a s a e l e g a n t » por poco dinero'' C o m -
pre los muebles m á s b a r a t o s y m e j o r 
c o n s t r u i d o s d? l a H a b a n a , en N e p t u -
no, 197 y 199, entre B e l a s c o a i n y L u -
c e r a . T e l é f o n o M-11D4. 
15280 8 M y . 
SE ARREGLAN MUEBLES 
r e f o r m a m o s y r e p a r a m o s toda c la se de 
m u e b l e s d e j á n d o l o s comple tamente nue -
vos y de l a fo^-ma. m á s m o d e r n a J e g a -
m n l i z a m o s n u e s t r o s t r a b a j o s lo m i s m o 
en e smal te , barnirs o tapiz , le e n v a s a m o s 
B'M m u e b l e s para, el i n t e r i o r o el ex-
t r a n j e r o . " E l Ar te" , M a n r i q u e 122. T e -
l é f o n o M-1059 , 
1^764 7 m y 
MUEBLES BARATOS 
PERLA ', ANIMAS, 84 
T i m e m o s g r a n e x i s t e n c i a de juegos de 
cuar to , de s a l a y comedor, tanto f inos 
como c o r r i e n t e s ; tenemos s u r t i d o p a r a 
todas las f o r t u n a s ; vendemos p iezas 
sue l tas , e s c a p a r a t e s , c a m a s , l á m p a r a s , 
b u r ó s , s i l l e r í a de todas c l a s e » y c u a n -
to pueda n e c e s i t a r u n a c a s a bien a m u e -
blada. Prec io s , v é a n l o s y se convence-
r á n de l a b a r a t u r a . D a m o s dinero so-
bro a l h a j a s y vendemos j o y a s b a r a t í -
s i m a s . 
Vendo automóvil Pierce Arrow, 48 
H. P. lo mejor que hay en automó-
viles, siete asientos, seis ruedas, seis 
gomas Goodyear nuevas. No hay que 
gastarse nada. Está completa. Precio 
módico; urge la venta. Informa: Al-
varez, Calle Santiago, 10 y 12. 
16540 1 my 
3X2 V I E S E N S O S P A C K A K X I S S E 5 j 
s iete p a s a j e r o s 12; C a d i l l a c 57 y 59 
S p o r t y s iete p a s a j e r o s ; P i a t tipo cero, 
v e r l o : M a r i n a , 22 y 24. I n f o r m e : B e -
l a s c o a i n , 171. H u r t a d o . M-7927 . 16083 30 A b . 
S O C H E S E L 21, M A G N I F I C A S C O N -
d i c í o n e s , b a t e r í a y gomas n u e v a s , m o t o r 
a prueba , vendo o cambio por F o r d . P a -
seo 3, V e d a d o . 
15946 1 M y . 
S E V E N S E E m 600 P E S O S U N A U T O -
m ó v i l L i m o s i n e W i n t o n , 6 p a s a j e r o s , 
a r r a n q u e e l é c t r i c o y r u e d a s de a l a m b r e . 
P a r a <erlo p r e s e n t a r s e por l a m a ñ a n a 
en l a Q u i n t a P a l a t i n o . C e r r o . 
C3046 8d-24 
G K A N C A S A S E C O M I S A S . S E A S M I -
ter abonados a l comedor, b u e n a comida , 
bue'i s e r v i c i o y en perfec to es tado h i -
g i é n i c o , prec ios de s i t u a c i ó n . O ' R e i l l y , 
1, ba jos , e n t r a d a por S a n I g n a c i o . 
1()796 1 M y . 
T O K M O S E P R E C I S I O N , C O M P S B T A -
m e n t í nuevo , fcin uso a lguno , de once 
p u l g a d a s de vue lo por c inco pies de c a -
m a , r cmple to , con toda c l a s e de h e r r a -
m i e n t a s v moto i e l é c t r i c o de meoio c a -
b a l l o . Se vende en S a n L á z a r o , 196. 
16607 30 Ab-
MISCELANEA 
P O S E M B A E . C A E M E , V E N B O TTNA 
m á q u i n a oon motor e l é c t r i c o , p a r a l a -
v a r , m a r c a T h o r . c a s i n u e v a , por l a m i -
tad de s u v a l o r . P r o p i a p a r a hotel , 
colegio o c o s a a n á l o g a . Se puede v e r en 
C o n s u l a d o , 82. „ , , 
1G624 f 2 M y -
A I . O S E B I T O B E S B E P E B I O S I C O S . 
S e -"ende u n a p r e n s a C a m p b e l l , s i s t e m a 
D ú p l e x , qije i m p r i m e p e r i ó d i c o s de 8 
p á g i n a s , de s iete c o l u m n a s , m e d i d a tre -
ce, e n t r e g á n d o l o s doblados. E s de medio 
uso, pero f u n c i o n a per fec tamente , y se 
vende por h a b e r s e comprado o t r a de do-
ce p á g i n a s . I m p r i m e con comodidad 
3,500 e j e m p l a r e s por h o r a . C o s t ó doce 
m i l pesos y se da en c u a t r o m i l , l i b r e s 
p a r a el v e n d e d o r . K s t á f u n c i o n a n d o to-
d a v í a y se m a n d a n e j e m p l a r e s de los 
que e s t á i m p r i m i e n d o a quien lo s o l i c i -
te. Se vende con motor e l é c t r i c o de co-
r r i e n t e a l t e r n a , t r i f á s i c a , 220, o c o n mo-
tor de g a s o l i n a de 15 c a b a l l o s . P a r a m á s 
i n f o r m e s : D i r i g i r s e a l A d m i n i s t r a d o r 
de " L a C o r r e s p o n d e n c i a " . A p a r t a d o , 261. 
Cienfuegos , C u b a . 
03137 10d28 
S E V E N B E N A P A K A T O S S E T O S T A B 
c a f é ; uno de 17 k i l o s y otro de 50 . I n -
f o r m a n U n i v e r s i d a d 18, a l tos . B a r r i o 
del P i l a r . 
13916 5 roay 
V E N S O T A N Q U E Y B O M B A S E G A S O -
l i n a , m a r c a BoschQ de 600 ga lones con 
todo s u equipo, f i l t r o m a n g u e r a r e v e n -
t i l a c i ó n , v á l v u l a y l l a v e s . L o doy me-
nos de l a m i t a d de s u prec io y t r e s c a l -
d e r a s v e r t i c a l e s de 4, 5 y 6 H P . s u m a -
m e n t e b a r a t a p a r a l echero o l a b o r a t o -
r io o c o s a a n á l o g a . T e l é f o n o A - 9 2 7 8 . 
A p o d a c a 51 . 
15842 1 ni . 
R E N O V A D O R 
D E A . Q Q M E Z 
A S M A , AMOGO.CATA 
R R 0 5 , B R O N Q U I T I S . 
. H G R I P P E . T O S . A N E M I A 
¡MÁS DE 50M05 DE 
BUENOS RESULTADOS 
, GARANTIZA sus CPECTQS 
E L F R A S C O INDICA L A 
FORMA DE T O M A R L O 
X / E I M T ' / X 
DROGUERIAS Y FARMACIAS 
LABORATORIO Y DEPOSITO 




N E C E S I T A M O S 5,000 S A C O S » B J ^ d é 
zo S I a l m a c é n que los tenga, P ^ . a . 
d a r n o s prec io de los m i s m o s . J - - " ' i j , 
re;! y Sobr ino . . " E l B a r a t i l l o " . M a y a j ' 
g u a . 
16006 3 M J j 
E S C I O S E S A P L A T A , S E 
2 h e r m o s a s v i d r i e r a s de l u n c h , 1 10Lno 
kiooco p a r a t a b a c o s y c i g a r r o s , ^.J^fij-as 
c a f é f r a n c é s con s u motor, v i c a -
p a r a t i n t o r e r í a o t r e n de lavado, 1 
l e n l a d o r de g a s en A p o d a c a , 58. 
15745 1 „ 
A S P A S T O . A S P A S T O P B E P A B A S O 
de p e n e t r a c i ó n propio p a r a calles. » 
vende en lote en b a r i l e s . I n f o r m a n . 
Montero , M a n z a n a de G ó m e z 355. i-elK 
fono A-0383 de 4 a 6 y media . 
15684 SO Abr-
FAIRBANS MORSE 
Se venden tre» motores de petróleo, 
nuevos, en sus cajas, dos de 20 y uno 
de 25 HP. Informan y se pueden ver 
en Zanja, 128, taller de Acevedo. 
30 ab 
MISCELANEA 
P O S T U R A S S E C O C O S , S E C O M P R A N , 
p r e f i r i e n d o p e q u e ñ a s , de s e m i l l e r o . E s -
c r i b i r p o s t a l prec io a l A p a r t a d o n ú m e r o 
3 2 . G ü i n e s . „ 
16721 2 My-
R E S T A U R A N T V E G E T A R I A N O N A 
tura . C a l l e M a l o j a , 6. A c o m e r bien 
sano y barato . Se u s a ace i te de o l i v a 
de p r i m e r a c a l k l a d en l a s 





4 m y 
S E V E N S E U N A U T O C A R S S O S Y 
m e d i a tone ladas de volteo, c a p a c i d a d 3 
metros , g a r a n t i z a d o , ú l t i m o modelo; 
C a n t e r a s S. A b r o u , d e t r á s de l C e m e n -
terio. 
16547 g m y 
S E V E N S E C H E V R O S E T Y U N P O R S 
de a y a n q u e m e j o r que nuevos , h o r a s 
de 10 a . m . a 2 p . m . , no p i e r d a es ta 
o p o r t u n i d a d . S a l u d , 205, g a r a g e . 
16552 30 A b . 
C H A N S E X . R , S E V E N S E U N O , S I E T E 
p a s a j e r o s , con 5 r u e d a s de a l a m b r e y 
gomas n u e v a s , acabado de p i n t a r y a j u s -
t a r ; se vende b a r a t o por e m b a r c a r su 
d u e ñ o . B a ñ o s K o . 2, Vedado. 
16C66 íra . 
C A M I O N 5 T O N E S A S A S , S E V E N S E 
m u y barato , c a s i r e g a l a d o . I n f o r m a n 
por l a s tardes en A p o d c a , 22. 
1G567 3 M y . 
S E V E N S E U N P O R S M U Y B A R A T O , 
gomas , fue l l e y v e s t i d u r a n u e v a , motor 
todo n u e v o . A l a m b i q u e , n ú m e r o 15. 
1655o 5 M y . 
S H S E A N S O A S Q U I R I R U N O S E M A -
y o r capac idad , se vende un c a m i ó n pe-
q u e ñ o de reparto , L o cedemos en n r 
prec io b a r a t í s i m o . I n f o r m a n en l a C o l -
c h o n e r í a de T e n i e n t e R e y y H a b a n a , 
10638 1 30 a. 
Camión de 5 toneladas. Se vende un 
camión alemán Bussing, de 5 tone-
ladas, en magníficas condiciones y con 
carrocería abierta por los lados, pro-
ipic para almacén. Se dan facilidades 
¡para el pago. Informan en San Láza-
ro, 309, esquina a Hospital. Telfs. A-
3219 y M-5260. 
16460 29 ab 
U N A G A N G A . P O R T E N E R Q U E E M -
b a r c a r s e se vende un C a d i l l a c . t ipo 
Sport , a l a p r i m e r a oferta . I n f o r m a n G a -
r a g e K u r e k a , Concord ia , 149. 
15939 i my . 
MAQUINAS PARA BODAS ^ 
SI us ted desea a l q u i l a r u n P a c k a r d ce-
rrado , p a r a s u boda, v a y a a Morro 5-A, 
garage , que es l a c a s a m á s s e r i a y a c r e -
d i t a d a de C u b a . P a r a e l s e r v i c i o de bo-
das y paseos prec ios m ó d i c o s . D o v a l y 
H n o . , Morro , 5-A, T e l f . A-7055, H a b á -
na, C u b a . 
C2S92 I n d 15 ab 
C S I C H E S Y P E S X C U L A S . H A C E M O S 
toda c l a s e dN c l i c h é s de a n u n c i o p a r a 
c i n e m a t ó g r a f o , t a m b i é n h a c e m o s p e l í -
c u l a s p a r a propaganda , a f i c ionados e t c . 
" G e n e r a l . F i l m L a b o r a t o r y " , E s t r e l l a , 
64. T e l é f o n o M-588 4. 
15732 1 M y . 
A U T O M O V I S E S S E S E G U N S A M A N O , 
un H u d s o n t lpc 0. S t u t z de cinco, dos 
J o r d á n de siete. Dedion B o u t o n de c i n -
co, un B u l c k cerrado mediano , un K l s -
se . de siete, u n B u i c k p a r a c a m i ó n , un 
Dodge p a r a c a m i ó n , dos C b a n d l e r c a s i 
n u o v c s p a r a f a m i l i a s pobres por que se 
v e n c e n a p l a z o s . P r a do, 60. 
13114 3 My . 
GRAN FONDA FIGON 
E s ^ e nuevo y bien montado e s tab l ec i -
miento, o frec i a l p ú b l i c o u n a excelente 
c o m i d a a todas horas , t a m b i é n se dan 
c o m i d a s a domic i l io y a l a c a r t a a pre-
cios^ r e a j u s t a d o s . E n l a m i s m a se a l -
q u i l a n f r e s c a s y a m p l i a s h a b i t a c i o n e s 
con c o m i d a o s i n comida , a prec io s de 
r e a j u s t e . C a l z a d a de J e s ú s de l Monte, 
55'í y 3|4, entre S a n F r a n c i s c o y M i l a -
gros C a l z a d a . 
15637 5 M y . 
AGENCIAS DE MUDADAS 
AGENCIA DE MUDANZAS 
E l A r c o de B e l é n , A c o s t a , 61. T e l é f o -
no A - 1 0 1 3 . O f r e c e m o s a l p ú b l i c o buen 
s e r v i c i o , m e j o r tra to por s u s e m p l e a -
dos . P r e c i o s e c o n ó m i c o s . 
16760-64 28 m y 
"LA HISPANO CUBA'* 
Villegas, 6, y Tejadillo por Avenida 
de Bélgica, 37-D. 
Dinero sobre alhajas y toda ciase de 
objetos de valor 
COMPRAMOS 
vendemos a plazos y alquilamos: Ca-
jas de caudales, muebles y realiza-
mos joyas sin reparar precio. 
LOSADA Y HNO. 
Teléfono A.8054 
15418-19 19 my 
AZOGAMOS ESPEJOS 
" L a P a r f s V e n e c i a " L a c a s a m á s a n t i -
g u a de C u b a azog& con azogue a l e m á n y 
g a r a n t i z a por 10 a ñ o s s u azogado, c r i s -
ta les p a r a coquetas , a p a r a d o r e s e t c . , 
e t c . , l u n a s pa iv espejos de todos t a -
MUH.C--. L l a m e a l A-5&00. S a n N i c o l á s 
y T e n e r i f e . 
15156 2 M y . 
C A R R U A J E S 
di 
Iciattrts V'?5, tril-'íibles a Plazos y f a b r l -
íidwi r,',4<. . v''*** f e muebles a r.usto 
I b a U j l , 'lta;j d'í' campo no p a s a n em-
ClsV» * P01^*» «n l a e s t a c i ó n . 
~ Í i l Ind. 27 S 
'tSt(> lnueblí:5 «5^a en buen 
I W 0 ' P ^ ^ o ' ! más que nadie, 
i ^ 0 ' 1S9. Teléfono M.1154. 
S E V E N S E U N B R I S C O E S E S O S Mo-
dernos en perfec to estado y a toda 
pruoua , urge l a v e n t a por e m b a r c a r m e 
el m i é r c o l e s p a r a los E s t a d o s Un idos , 
lo noy c a s i r e g a l a d o . Puede v e r s e a to-
dat' h o r a s en D e s a m p a r a d o s , n ú m e r o 40 
1*">S7 i My . 
CAMIONES PAIGE NUEVOS 
Se venden c a m i o n e s de e s t a m a g n í f i c s 
m a r c a en modelos de dos y m e d i a a tre 
t o n o l a j i s y de tres y m e d i a a c u a t j 
toneladas , comple tamente nuevos a 
c ios de competenc ia , a l contado 
p l a z o s . P u e d e n v e r s e en P r a d o yj 
n i o s . E d w i n W . Mi l e s -ií 
16817 
S Z Q U I S A C I O N S E A U T O M O V I L E S , u n 
F o r d p r e p a r a d o p a r a a r r a n q u e con ves -
t idura , fue l le y p i n t u r a n u e v a s , 1 F o r d 
de a n a n q u e de? 20, un B u i c k c h i c o 4 
ci' í ir.ár os, 5 F o r d s del 23 con c u a t r o me-
ses de u s o . I n f o r m a r á n : G a r a g e V i z c a -
y a . So l , 15 y m ° d i o . 
16459 2 M y , . 
SE VENDEN 
1 MACK de 3 IjZ toneladas, carr 
cería de volteo, en $5.000. 
1 MACK, de 5 1!2 toneladas, 
rrocería de carga, en $3.350. 
1 MACK, de 7 1|2 tonelada! 
rrocería de carga, en $5. 
AUTOMOVILES 
No compren ni vendan sus autos sin 
ver primero los que tengo en existen-
cia. Carros regios, últimos tipos, pre-
cios sorprendentes y absoluta reserva. 
Doval y Hno., Morro 5-A, telf. A-7075 
Habana. 
CI784 Ind 4 mz 
EXCEPCIONAL OPORTU^ÜAD 
Para quien desee comprar 
máquina, por tener que aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes automóviles de 
oso, de distintos ¿mos y mar-
ca^odrf^^flay buenas con-
Jocidp* F"S.de? ve"e % i?" en Marina, 12. Tele-
S A E S T K E S X . A . S E H I P O X - i T O S U A -
rez, S a n NÍCOÍRB, 98. entre S a n R a f a e l 
y S a n José, t e l é f o n o A-3976 y A - 4 2 0 6 . 
( L ' i e c e m o s a' p ú b l i c o , buen s e r v i c i o y 
me'or trs*"». 
12771 2 my 
LIBROS E IMPRESOS 
f„«» M-4199. 
? f S Í _ _ Ind . 9 my 
:a-/ 
ACUMULADORES E L E K T R A 
j R E C Z E O S P A R A A S Q U I S E R E S P E C A -
s a s y h a b i t a c i o n e s 20 c t s . R e c i b o s p a r a 
h i p o t e c a s 40 c t s . C a r t a s de f i a n z a y p a -
r a fondo, c a r t e l e s p a r a c a s a s y h a b i t a -
c iones v a c i a s . I m p r e s o s p a r a demandas . 
D e v e n t a en Obispo 31 112. L i b r e r í a . 
1()G29 1 m. 
U B B O S E N G A H Q - A . S I C C I O K A E I O 
e n c i c l o p é d i c o h i s p a n o a m e r i c a n o 28 to-
mos $80.0Q. H i s t o r i a de E s p a ñ a por 
L a f u e n t e , 30 tomos, $15 .00 . O b r a s c o m -
ple tas de V í c t o r H u g o , 6 tomos, l á m i -
nas en colores $15.00. A m é r i c a p into-
r e s c a , u n tomo, $.1.50. L a L e y e n d a del 
C i d por Z o r r i l l a , un tomo, $ 1 . 5 0 . H i s -
tor ia de l a m o r por P e r a t o n e r , 2 tomos, 
con l á m i n a s , $ 4 . 0 0 . C o n ó c e t e a t i m i s -
mo por F i g u i e r . 2 tomos g r a n d e s con 
l á m i n a s . ^ 6 . 0 0 . H i s t o r i a de l a g u e r r a 
c iv i l c a r l i s t a , 6 tomos $3 .00 . L o s pedi -
dos a M . R i c o y . Obispo 31 112. L i b r e -
r í a . T e l é f o n o A-8178 . 
16629 1 m. 
LOS PADRES CUIDADOSOS V E -
RAN QUE LA PIZARRA QUE 
USAN SUS NIÑOS EN LOS 
COLEGIOS SERA UN BO-
RRADOR RADIO PORQUE 
1.—Es higiénico. Para borrar !o 
escrito se levanta una hoja de pa-
pel. No hay polvo dañino a la sa-
lud, ni es menester humedecer la 
pizarra.—2o. Evita por completo 
el ruido desagradable de la pizarra 
corriente.—3. Es económica. AI 
caerse no se rompe. 4 .—Es un es-
timulo para el estudio. Su funcio-
namiento es tan maravilloso que 
el estudio se convierte en un 
placer. Tamaño seis pulgadas por 
odio, 40 centavos. Tamaño, ocho 
pulgadas por diez, j50 centavos. 
Para entregas por correo certifica-
do, una o más pizarras, 20 centa-
vos extra. Precios especiales a due-
ños de librerías y kioskos. CUBA 
AMERICA TRADING CO., S. A. 
Oficios, 12. Habana. 
16fi25 4 m y 
H U E S A S S E A L A M B R E . S E V E N S E 
u n juego de cinco, n u e v a s , de paquete , 
con s u s b u j e s , boc inas , t orn i l l o s y por-
tagomas . 30 por 3 l | 2 , p a r a F o r d , C h e -
vro l e t , O v e r l a n d , B r i s c o e , M a x w e l l , E s -
t r e l l a . Se dan en $49 .00 . S a n N i c o l á s 
No . 19 e s q u i n a a A n i m a s . 
16669 1 m. 
ca-
t í fu í injos , magnetos , a r r a n q u e s , e t c . S a n rVzaro, 196. T e l é f o n o A-0121 . 
CSS32 15d-13 
(Estos camiones son de sega n?,ano, pero están en perfec^'¿tado 
de funcionamiento, por habs/r 5ido re-
parados por experíos en gjfu«stro« ta-
lleres) . 
1 ACE de 2 1|2 taladas, nuevo, 
con arranque y ai^Jnado eléctrico, 
en chassis, aproj^fl •filLP3) al 
precio de $1.80j 







T e l é f í 
111 
18 my 
S E V E N S E S «D'EtAjVIENTB 
u n a m á q u i n a motor c o n t l n e n t í 
dros , con fuel le y ves t idura^ 
c i é n p i n t a d a y ó ruedas a l a n í 
v e r t e en Z a n j a , 143, 
jo. g a r a g e . 
16V59 
S E " V E N S E U N B U E N M I E O S P A R T I -
c u ' a r , un c a b a l j o y u n a l i m o n e r a por m e -
dico prec io ; t a m b i é n se a d m i t e n c a b a l l o s 
y faetones a p i s o . L u z y H a b a n a . 
1659] 5 My . 
G A > - O A , S E V E N S E U U C A R R O S E 
c u a t r o r u e d a s y u n a b i c i c l e t a y con s u s 
b u e n a s m u í a s . I n f o r m a n : C a l l e A y 37, 
bodega L a M a j a g u a . V e d a d o . 
i n.̂ sp 5 M y . 
fejttaETISSAS P A R A H E S A B O S , g r a -
' ¿ e e s , se venden en l a ca l l e 
40. T e l é f o n o M-7048 . 
2 M v . 
A X.OCÍ S E P E N S I E N T E S , A S C I E N S A , 
progrese , tomo n u e s t r o c u r s o de T e n e -
d u i í a de L i b r o s p a r a t r a b a j a r menos y 
g a n a r m á s y obtener una d i v i n a l e t r a 
c o m e r c i a l y f l a m a n t e o r t o g r a f í a . A s i s t a 
a n u e s t r a A c a d e m i a o es tudie por C o -
r r e s p o n d e n c i a . P i d a i n f o r m e s . A c a d e -
m a "San M a r i o " . A v e n i d a S i m ó n B o l í -
var , n ú m e r o 5, a l t o s . H a b a n a . T e l é f o -
no A - ? 6 4 9 . 
1Í)009 30 A b . 
¡CIOS 
l A S , H A C E M O S 
|de anunc io p a r a 
h a c e m o s p e l í c u -
a f i c i n a d o s e t c . 
i t o r y ' . E s t r e l l a , 
6 M y . 
R A S I O . A C A B A B A S E P U B S I C A K S E 
la c o r a m á s impor tante que p u d i e r a ne-
c e s i t a r todo es tud iante de R a d i o - t e l e -
g r a l í a y t e l e f o n í a . D i c h a o b r a t i t u l a d a 
" C O M O D E B E N L E E R S E L O S D I A -
G R A M A S D E R A D I O T E L E G R A F I A Y 
T E L E F O Í M I A . y M I L I B R O D E C I R C U I -
T O S " con i n f i n i d a d de d i a g r a m a s y g r a -
va ilos. se remite f r a n c o de porte c e r -
t i f icado por 51.10 c e n t a v o s . P a r a pe-
didos: J o r g e L . G o n z á l e z . A p a r t a d o 
Í 8 § S . H a b a n a . 
14619 , i s M y . 
MAQUINARÍA 
Peletería "El Siglo'*. Belascoain 83 y 
85, entre San José y San Rafael. No 
liquidamos pero vendemos muy bara-
to los zapatos de piel blanca para 
señoras, modelos de la presente esta-
ción. Zapatos escotados de tacón 
Luis XV y medio Luis con adornos 
negros y blanco todo del 32 al 40 a 
$3.50 par. Zapatos con una correa, 
blancos y de charol a $4.00. Zapatos 
blancos corte sandalia, muy finos a 
$4.00 y $4.50. Zapatos blancos corte 
sandalia, calados, a $4.50. Zapatos 
blancos corte sandalia Geisha, $5.00. 
No com.pren sin antes ver nuestros 
zapatos y precios. 
16652 2 m. 
La Sucursal Papelera. Nosotros cora' 
pramos toda dase de papel osado S 
trapos en todas cantidades. Informa-
rán San Pablo y Mañano, Cerro. *«• 
íéfono M-4291. 
CÍ53 fnd4e 
MATA MOSQUITOS "KATOL" 
S a h u m e r i o p a r a m a t a r mosquitos , cono-
cido raundialmente E s sorprendente ei 
v e r l o s c a e r m u e r t o s an te e l fino humo 
que expiden u n a s pocas v a r i l l a s , y '̂ 
r a n i l z a m o s s u é x i t o . S i us ted quiere 
d o r m i r t ranqui lo , rprobadlo! D e venta 
en E i S o l N a c i e n t e . O ' R e i l l y , n ú m e r o 80. 
14665 13 M y -
A los comerciantes y vendedores. Al-
midón fino Columbas Ohio Barril 5 
barriles 250 Ibs. Chorizos, varias ca-
jas y salsa inglesa y encurtidos, t'es 
cajas, todo en un solo lote. Kegino 
Fernándfez. Lamparilla, 18. De 12 a 
1 o de 6 en adelante. 
16065 30 ab 
D E ANIMALES 
MULAS 
So venden dos p a r e j a s de m u í a s nse" 
d i a n a a l z a d a en p e r f e c t a s condic iones . 
I n f o r m e s : T e l é f o n o A-2201 
16822 3 BU 
P O » E S T O R B A » Y BTO Q U B B B B S A 
atender , se vende por lo tjue o frezcan , 
u n a c h i v a que p u d i e r a ded icarse a c r í a 
pues t iene l a s u b r e s g r a n d e s . I n f o r m a : 
0ñe}}0 P o r t e l a , A n i m a s , 88, a l tos . 
2 m y 
S E V E N D E U N A . A B S I S S A RTtTY P i -
n a y d o m e s t i c a d a . S u d u e ñ o en H a b a -
n a , 35, b a j o s . 
IGóaO 4 M y -
500 
DE OPORTUNIDAD 
S e v e n d e n 60 v a c a s que producen 
l i t r o s d iar io s y a c c i ó n de f i n c a de 4 y 
m e d i a c a b a l l e r í a s , contrato de 5 a ñ o s , 
puedo v e r m e en 19, n ú m e r o 380, entre 2 
y P a s e o , de 8 a 10 de l a m a ñ a n a todos 
lo s o í a s . T e l é f o n o F -1692 M A l e j o . 
1C476 2 My-
SE CEDE UN PANTEON 
B e 4 B ó v e d a s uno de 2 y uno de u n a 
B ó v c a a . c e r c a d e la en trada , B ó v e d a s y 
P a n t e o n e s , l i s to p a r a e n t e r r a r , desde 200 
p^sos m a r m o l e r í a " L a l a . de 23 R o g e -
l io S u á r e z . 23 y 8, V e d a d o . T e l é f o n o 
F - 2 3 8 2 , F - Í 5 1 2 , nos h a c e m o s c a r g o de 
t r a s l a d o de res tos . 
16419 31 M y . 
V I I ' R I O S . C O S C C O V S S B I O S E N T O -
da--> n a r t e s de l a c iudad , c a s a s p a r t i c u -
l a r e s y o b r a s en c o n s t r u c c i ó n , compro 
c r i s t a l e s y espejos de uso . B e l a s c o a i n , 
86-E. C a s t r o . T e l é f o n o M-7883 . 
16437 y 40 11 m y 
A V I S O , S E V E N S E U N A B A R K A B E 
un c a f é b u e n a y b a r a t a , puede v e r s e en 
S a n J o a q u í n , 73 p r ó x i m o a C r i s t i n a , a l -
m a c é n de m a d e r a s . 
16¿94 30 A b . 
E l T i l i o ' s E S A P L A T A , S E V E N S E 1 
caj¿ , de h i e r r o con cuatro c o m b i n a c i o -
n e s i n t e r i o r e s y u n a exter ior , c o s a ex-
t r a , puede v e r s a en A p o d a c a , G8. 
16295 30 A b . 
M. RGBAíNA 
Acabo de recibir 25 caballos 
especiales de Kentucky, todos f1-
nos, de paso. 
40 vacas recentínas de g ™ 
cantidad de leche de las razas 
Holstein, Jersey y Duranuns. lo-
ros Holsteins y t o r o s Cebúa, tauy 
hermosos e j e m D l a r e E - t o d o s nue-
vos. 
Caballitos ponis muy lindos p a -
r a niños. 
Recibo semanalmente cerdos 
americanos para e l consumo. 
VIVES, 151. T E L . A-6033, 
V A C A S , S E V E N S E N V A R I A S V A C A S 
del P a í s r e c i é n p a r i d a s y c a r g a d a s , s e 
dan b a r a t a s . I n f o r m a n en 9a., T-
d a d o . ?.''eléfono F-1490 
l6V3e 30 A b . 
F I E S E A E N R A J O N E S B S A N C A , m u y 
d u r a se s i r v e er. el ac to y en todas l a s 
c a n U d a d e s . m u y b a r a t a . T e l é f o n o M -
3424 F - 1 2 1 0 . L a m b a r r i . 
1^254 3 M y . 
S E V E N S E U N A R O M A N A F A I R b a n k s 
n u e v a , c a p a c i d a d 2,000 l ibras , u n e s c r i -
to i io cedro con v e r j a de h ierro c a s i nue-
v o E n A c o s t a , 27, i n f o r m a n y se a l q u i -
l a l a c a s a . 
16149 • 30 A b . 
:RNANDEZ 
I d a c l a s e de t r a b a -
g e n e r a l y a r r e g l o s 
R e v i l l a g i g e d o , 91 . 
2 M y . 
S E V E N S E T O R N O C O M B S E T O P L A -
to 10 p u l g a d a s , ta ladro de banco con 
p l a t a f o r m a m o v i b l e y banco, p f - d e s t a í 
para p i e d r a e s m e r i l , y p a r a pu l i r , dos 
p i e d r a s e s m e r i l , c i e r r a c i r c u l a r , h o r n i l l o 
de p e t r ó l e o ( K e r o s e n e ) N u e v o M a r c a 
n a u . ; k n ú m e r o 18 y un soplete nuevo 
m a r e a H a u c k n ú m e r o 14; todo por 200 
pesos . P a r a i n f o r m e s : D i r í j a s e J R o -
d r í g u e z . A m a r g u r a , n ú m e r o 11 
4 My . 
IZ, M E C A N I C O 
irgo de toda c l a -
r e p a r a c i o n e s en 
l i m p i a n c o c i n a s 
p a l l e r L í n e a 156, 
l e d a d o . T e l é f o n o 
30 A b . 
O P O B T U N I S A S . S E V E N D E U N A C A * 
l a 9* c a u d a l e s de l a f a m o s a m a r c a 
" l o r k S a f e and L o c k C o . " , buen t a m a -
ño, doble p u e r t a , con dos d e p a r t a m e n t o s 
independientes ; e s t á poco u s a d a ; t a m -
b i é n se vonde un b u r ó con su s i l l a 
Obispo 25 e squ ina a M e r c a d e r e s 
16823 1 m. 
A los dulceros y fabricantes de jam-
bes. Se liquidan varios pocos de ja-
rabes de frutas y limón. Caramelos en 
pomos de 5 12 libras, Cocoa en cajas 
de 100 libras. Pomos de frutas de fre-
sas y manzanas. Regino Fernáudc;, 
Lamparilla, 18, de 12 a 1 o 6 en ade-
lante. 
1 6 0 6 5 3 0 a b 
AVISO 
A S A . S R E P O S T E R I A S . S U Z . C B R I A S 
£ B A R R I C A S S E H E S A B O S 
A c a b o de r e c i b i r 150 c a j a s de p u l p a de 
a l b p « i , ; o q u e y a l m e n d r a de P a l m a de 
M a l l o r c a , a prec io r e d u c i d o . E n v í o pe-
didos r l i n t e r i o r . Mateo K o s e l l ó . S a n 
I g n a c i o 6 7 . — T e l é f o n o M-1202. 
ló9j"J 30 A b . 
S E V E N S E U N T O R N O B E C A R P I N -
tero; t iene s i e r r a , s i n f i n y v a r i a s 
c h i q u i t a s ; con v a r i a s h e r r a m i e n t a s y 
banco de c a r p i n t e r í a . Se d a barato , en 
A g u a c a t e , 54, m u d a n z a s . 
15911 3 m y 
T U B E R I A S E H I E R R O B U W D I S O B E 
4" p u l g a d a s p a r a a g u a se c o m p r a en can-
tidades. I n f o r m a n : L, . K o l h y . M a n z a n a 
de G ó m e z 355. T e l fono A-Ü383 . D e 4 a 6 
y media. 
if'684 30 A b r . 
M U S O S , V A C A S Y C A B A S S O S , A C A -
b a m o s da r e c i b i r 100 mulos , propios p a -
r a toda c laso de t rabajos , m a e s t r o s a a 
t iro y de todas a l zadas , que v e n d e m o s 
a prec ios m u y baratos . S e m a n a l m e n t e 
e s t a m o s rec ib iendo v a c a s l e c h e r a s de l a s 
r a z a s H o l s t e i n y J e r s e y , teniendo u n 
cons tante s tock de l a s v a c a s m á s f11?3,3 
que se i m p o r t a n hoy en d í a p a r a C u t í a . 
V e n d e m o s c a b a l l o s f inos de m o n t a a 
p r e c i o s m u y baratos . T e n d r e m o s s u m o 
gus to en atender su v i s i t a . H a r p e r .Bro -
t h e r s Co. C o n c h a , 11, H a b a n a . 
15625 2_0_m7__ 
A N I M A S E S A P I S O . E N P Í N C A A 14 
k i l ó m e t r o s de l a H a b a n a de buen P a S í 2 
y a g u a i n m e j o r a b l e se a d a i i t e n 40 o 
d á n d o l e s a s i s t e n c i a . No se a c e p t a n m u -
los. L l a m e a l t e é f o n o F - 1 3 4 5 . 
15678 30 A b r . 
A C A E A i a O S B E R E C I B I R E N A T A R E S 
y M a r i n a n ú m e r o 3, J e s ú s de l M011* Vin* 
m u í a s 7 y m e d i a 4 0 m u í a s de uso toaoa 
tan.afiof, 4 c a b a l l o s f inos qu into , •> 
b a i l o s cr io l los . 3 y e g u a s de m o n t a . ^" 
v a o c s p o s t í n , u n a y e g u a t r o t a d o r a . - " 
c a i r o s 4 ruedps. 15 b ic i c l e tas , 20 tro-v' 
3 expreso, 2 faetones , un t í l b u r y , a r r ^ ° , 
de todas c lases . 2 m o n t u r a s , dos z o r r a s 
de c a r g a r m a d e r a . 4 c a r r o s p a r a g a s e o -
sa- u n a a r a ñ a . T e l é f o n o 1-1376. J a r r o y 
C u e r v o . 
14204 11 J í y -
INSTITUTO CANINO "NOCARD' 
o r e s da 
r e c t o r : í o r ¿ t ^ i a ^ ALTURA DE I** mejo 
9l\llé?r¿1 Ans:el M « n d o Z a C o n s u l t a s . de U a 12 y cle 3 a 5 Malec6n y C r e s p o . 
ESTABLO DE BURRAS 
V e i á z q u e z No. 25 a u n a c u a d r a de l a 
f ? de ***** entre I n f a n t i V C™* 
del Padre . T e l é f o n o A-48io S e ( i e s ^ -
c h a lecho d £ s d e las c u a t r o de l a m a -
" " i s D l S 1 ^ * I a s och0 d « 1^ n o c h e 
9 n> 
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LOS DE LA PRIMERA 
AGRUPACION EN LOS 
JARDINES LA POLAR 
U S I M P A T 1 C A A S O C I A C I O N DE 
D E T A L L I S T A S C E R E R O A L L I 
U N S IMPATICO A L M U E R Z O 
DETALLES ¿TESA FIESTA 
LUCIDOS A C T O S EN E L 
C O L E G I O D E Lñ S A L L 
E L DECIMOCUARTO 
ANIVERSARIO DEL 
CTRO. CASTELLANO 
EXAMENES DE VIOLIN 
\yer se reunieron en los jardines 
d e / " L a Polar" los asociados de la 
"Primera Agrupación de Detallis-
tas", ofreciendo una comida en ho-
nor de sus asociados. A las doce, ya 
el número de concurrentes era gran-
de y a las doce y media, se senta-
ron alrededor de las bien servidas 
mesas, los comensales. 
B l lugar era apropiado, y las me-
sas excelentemente servidas, se vie-
ron honradas con la presencia de ele 
gantes damas, familiares de los 
asistentes. 
Nada más apropiados para actos 
como el de ayer, que los bellos jar-
dines de la popular fábrica de cer-
veza. Los jardines bien cuidados y 
la brisa y el aroma que en ellos se 
respira, hacen aquel un lugar en-
cantador. Mientras se servía el al-
muerzo, una banda de música delei-
tó a la concurrencia, que era nume-
rosa como podrá apreciarse por la 
lista de nombres que se mencionan. 
La presidencia de la mesa la ocupa-
ba el presidente de la "Primera 
Agrupación de Detallistas", tenien-
do al lado al señor Manuel García 
Vázquez, presidente del Centro de 
Detallistas, que era invitado de ho-
nor, para demostrar la afinidad que 
existe entre las dos corporaciones 
similares. También asistieron como 
invitados representantes de la pren-
sa y numerosas personas. 
Los concurrentes eran los cl-
guientes: Fél ix González, presidente 
honorario; José B. Alonso, Vicepre-
sidente y el señor Baltasar García 
Dopico, presidente actual; Juan A l -
varez. Vicepresidente y el señor Je-
fiúa Carballeira Pór te la , Secretario, 
el cual se t omó gran in te rés en que 
todos los concurrentes salieran sa-
tisfechos. No faltó un detalle en su 
admirable organización, mereciendo 
especial mención los señores Carba-
lleira y Dopico. Fél ix González, Joa-
quín Díaz; José Alvarez; Sinesio 
Sandoval; Benigno Somoza; Ramón 
Vázquez; José P o r t o m e ñ a ; Justo 
González y Hnos.; Prudencio Escan 
don; Modesto Calatayud; Luciano 
Alvarez; Agus t ín Mar t ínez ; Andrés 
Dpico; Alejandro Aues; Jesús Gar-
cía; Constantino García; F'rancisco 
Seijo; Mario Rodr íguez; José Dopi-
co; Alfredo Alvarez; Norberto Fer-
nández ; Feliciano Fierro; Casiano 
Moreda; Gregorio González; Castro 
Romay y Compañía ; Juan Alvarado, 
representante y socio do la f i rma 
J. Calle y Compañía ; José Anca; 
Celestino F e r n á n d e z ; José Celorio; 
M. Cas taño; Feito y Fe rnández ; Je-
sús Pérez ; José B. Alonso; José Me-
dio; Severino Rodr íguez ; José Da-
porte; Ismael Sierra; Bernardino 
Cabada; Emil io Chávez; Francisco 
Lavín e h i jo ; J. Ar ro i t i a ; Eusebio 
González; Gustavo Torroellas; Josl 
Arias; Manuel Vil lares; José Lla-
magosa; José García ; Jesús Yañez 
y muchos más , que ha r í an demasia-
do extensa esta relación. 
Entre las señoras se encontraban 
Mercedes Avi la de García Vázquez; 
Consuelo Ar ian de G r a ñ a ; Nicolasa 
N . de Cabrerizo; Consuelo Pastor de 
Rodr íguez ; Amparo González de Ca-
latayud ; Esperanza López de Caba-
da; señora de Torroella; María L u i -
sa Fe rnández de Alvarez; Asun-
ción Muflía de Mar t ínez ; Gabina 
Suárez de Alvarez; Adriana Suárez 
de López; Josefa S u á r e z . d e Gonzá-
lez; María Febles de Moreda y Jose-
fa Suárez de González; Guillermina 
González y otras. 
Señor i tas : una pléyade encantado-
ra. Entre ellas Hortensia García 
Avi la ; Dolores Ar i an ; Encarnac ión 
Pé rez ; Basilisa González y María 
Teresa Moreda. 
Una vez terminado el almuerzo, 
los concurrentes se dirigieron a la 
ar t í s t ica Glorieta, donde se bailó 
hasta ya entrada la noche. 
Tarde nos dirigimos a la Habana, 
sumamente agradecidos a las aten-
ciones que con nosotros ha tenido 
la comisión organizadora del al-
muerzo, de la cual formaba parte 
el señor García Dopico y el señor 
Jesús Carballeira Pór te la , como pre-
eidente y Secretario, respectivamen-
te. 
PASAJEROS QUE IBAN 
EN E L "SEACONNET 
NEWPORT, R, I . , abril 29. 
En las primeras horas de la «m-
iíana de hoy se fué a pique cerca 
de Vineyard el vapor americano Sea-
onnnet. habiéndose ahogado proba-
blemente siete personas Délos 21 
tripulantes y un mujer que hab í a a 
bordo sólo 14 y dicha señora logra-
ron llegar al Faro de Vineyrard . 
Dicho vapor estaba dedicado al 
tráfico costero entro Norflok y Bon-
ton Sobre las seis de esta m a ñ a n a 
lanzó llamaaas de auxilio pidiendo 
ráp ida ayuda por encontrarse varado 
del lado de estribor y dando su po-
sición como a una mi l la hacia e' sur 
y media hacia el sur y media hacia 
el oeste del faro do Vineyard. 
Se cree que se hund ió después de 
la ú l t ima llamada que fué recibida a 
las 6.. 30 a. m . 
E I J INSTITUTO AMERICANO DE 
I ^ B Y RECIBIO UN G R A \ 
DONATIVO 
NUEVA YORKK, abr i l 29. 
Esta noche se anunció por ci ins-
t i tu to Americano de Ley fundado 
en Febrero ú timo en Washington, 
bajo la dirección de Eli,hu Root, 
haber recibido un donativo de 7 mi-
llón 75 mi l pesos de la Corporación 
de Carnegie, con el objeto de simpli-
ficar y a clarar los miles do leyes 
comunes do la nación. 
Eetedonativo es el primero impor-
raantenimlento de la Ins t i tuc ión . 
U N CONCIERTO M U S I C A L EN 
L A A C A D E M I A DE CIENCIAS 
A l gran Pontífice León X I I I co-
rrespondió la gloria de proclamar la 
santidad del ilustre educador Juan 
B. de La Salle, canonizándole en 
1900 con gran pompa y solemni-
dad. 
La obra de La Salle fué el grano 
de mostaza • de que nos habla el 
Evangelio, pues cuando mur ió el 
Fundador la ins t i tución no hab ía 
pasado de las fronteras de Francia, 
y como todos sabemos, se halla es-
parcida por todo el orbe. 
E l secreto del éxito obtenido por 
los hijos de La Salle, es preciso bus-
carlo en la sabia organización de 
sus escuelas; en la regla admirable 
que dictó a su Insti tuto, obra de 
consumada experiencia y sab idur ía 
cristiana; en ese sistema que lleva 
estrechamente unidas la educación 
y la instrucción, a diferencia de 
aquellos otros reformadores que só-
lo cuidan de la cultura de la mente; 
y en la especial a tención para ha-
cer al . descuidado diligente, dócil al 
rebelde, y a todos alegres y ama-
bles. 
Por eso los Hermanos de las es-
cuelas Cristianas se hallan vincula-
dos entre sí con fuertes lazos de ca-
ridad y de cristiana unión, t í tu lo 
este de Hermanos que por sí sólo es 
prenda de unidad y fraternal cohe-
fción. 
Atentamente invitados tuvimos el 
gusto de asistir a los. exámenes de 
violín 'del Colegio de La Salle del 
Vedado, de cuya asignatura es pro-
fesor el joven señor José Valls. 
De dos actos constó el programa. 
E l primero, a las 9 a. m;, en el 
plantel, consistió en los ejercicios 
práct icos de exámenes de violín. 
Constituido el jurado musical en 
uno de los salones, dieron principio 
los ejercicios. 
Todos los alumnos demostraron 
pleno conocimiento de la materia 
que cursan. 
El n iño Pedrito Rivero. hijo de 
los Condes del Rivero, a pesar de 
sus cortos años, demostró grandes 
dotes en el arte musical, además de 
los ejercicios de su año, explicó al 
t r ibunal con gran desenvoltura, to-
das las partes de que se compone el 
violín. 
Presenciaron los exámenes de l o 
drlto sus amantes padres, el señor 
Conde del Rivero y su bella y gen-
t i l esposa. 
Los jóvenes Cubas y Alcón. que 
se graduaron de Profesores, reali-
zaron brillantes ejercicios. 
El jurado lo integraban los seño-
res Maestro Bovi y su distinguida 
esposa, señora Tina Farell i de Bo-
v i ; Emi l io Re inóse ; J o s é Maten; 
Enrique Masriera, los Hnos/ Camilo 
Andrés y Edmundo y nuestro com-
pañero el señor R. López Oliveros. 
A las 12 t e rminó esta primera 
parte, siendo obsequiados los concu-
rrentes por los* Hnos. Camilo y Ce-
sáreo. 
E l joven profesor señor José 
Valls, recibió efusiyas felicitaciones 
por su labor. 
Los alumnos examinados con sus 
calificaciones respectivas son: 
Pedrito Rivero, Sobresaliente en 
Preparatoria de Violín y Prep. de 
Solfeo. 
Eduardo Oliva, Sobresaliente. 
Prep. Violín. Sobresaliente Prep. de 
Solfeo. 
Juan Naya, Notable Prep. Violín. 
Notable Prep. Solfeo. 
Guillermo Carricarburo. Apro. 
Prep. Violín. Apro. Prep. Solfeo. 
Antonio M. Valdés Dapena. So-
bresaliente. Prep. Violín. Sobresa-
liente Prep. Solfeo. 
Francisco Loredo, Sobresaliente 
Prep. Violín. Sobresaliente Prep. 
Solfeo. 
Julio Zumeta, Sobresaliente Prep. 
Violín. Sobresaliente Prep. Solfeo. 
René Patterson, Notable Prep. 
Violín. Notable Prop. Solfeo. 
Gonzalo Andreu, Sobresaliente 
Prep. Violín. Sobresaliente Prep. 
Solfeo. 
Ramiro Cabrera, Sobresaliente 
Prep. Violín. Sobresaliente Prep. 
Solfeo. 
Carlos Odriozola. Notable Prep. 
Violín. Sobresaliente 1er. año de 
Solfeo. 
Antonio Odriozola. Notable Prep. 
Violín, Sobresaliente 1er. año de 
Solfeo. 
Julio Serra, Sobresaliente Prep. y 
le r . año de Violín. Sobresaliente 
ler . año de Solfeo. 
Alberto Belenguer, Sobresaliente 
Frep. y ler. año de Violín. Sobresa-
liente ler . año de Solfeo. 
Luís Menocal. Notable ler . año 
de Violín. Notable ler . año de Sol-
feo. 
Fél ix Infiesta, Apro. ler . año de 
Violín, Apro. le r . año de Solfeo. 
Rafael Caballero, Sobresaliente 
2' ano de Violín. Sobresaliente le r . 
año de Solfeo. 
Enrique González. Sobresaliente 
1* y 2 ' año de Violín. Sobresalionte 
ler . año de Solfeo. 
Rodolfo Peña lve r t , Sobresaliente 
1" y 2' año de Violín. Sobresalien-
te 1' y 2' año de Solfeo. 
José Hernández . Sobresaliente 2' 
año de Violín. Sobresaliente 2? año 
de Solfeo. 
Teodoro Cardenal. Sobresaliente 
2* año do Violín. Sobresaliente 2» 
año de Solfeo. 
Pedro Pablo Díaz , Sobresaliente. 
29 año de Violín. Sobresaliente 2» 
año de Solfeo. 
Nicolás Pérez Carreño , Sobresa-
liente, Oer. año de Violín, Sobresa-
liente. 2 ' año de Solfeo. 
Je sús Albear, Sobresaliente, V 
año de Violín. 
Ernesto Fernández , Sobresaliente, 
4'' año de Violín. 
Pedro Medina, Sobresaliente, 4' 
año de Violín. 
Carlos Agostini, Sobresaliente, 4' 
año de Violín. 
Guillermo García, Sobresaliente. 
B R I L L A N T E M E N T E C E L E B R A R A 
ESTA SOCIEDAD T A N FAUSTO 
A C O N T E C I M I E N T O EN M A Y O 2 
kSr. J o s é V a l l s , p rofesor do v i o l í n d e l 
Co leg io L a Sal le , d e l V e d a d o . 
5' año de Violín. Sobresaliente, Ser. 
año de Solfeo. 
Juan de Cárdenas , 6' año de Vio-
lín. 
Salvador Alcon, S' año de Vio-
lín. Sobresaliente, 4' año de Solfeo. 
José Luís de Cubas, Sobresalien-
te, S- año d eViolín. Sobresaliente, 
4'' año de Solfeo, 
j Por la tarde, a las tres y media, 
i en la Academia de Ciencias tuvo l u -
gar un gran Concierto de Violín, 
con arreglo al siguiente programa: 
PRIMERA PARTE 
1. —Breve explicación del acto 
i por el Rdo. Hno. luspector, Bernar-
1 do. 
2. —'"Ave María" , de Gounod. So-
! lo de violín por el Sr. Guillermo 
García , acompañado al piano por el 
maestro, señor José Valls. 
3;—:"E1 adiós a la Alhambra", do 
Monasterio, por los señores Guiller-
mo García y José Valls. 
4. —"Estudio para el Saltillo Vo-
lante, de Alard . para violín solo, 
por el «eñor Juan de Cárdenas . 
5. —"Estudio de F i o r i l l o " , para 
violín solo, por el s eño r Juan de 
Cárdenas . 
6 .—"Malagueña" , de Sarasate, por 
el señor Juen de Cárdenas , acom-
pañado al piano por el Sr. José 
Valls. 
7. —"Nocturno", de Chopin-Sara-
sate, por el señor Juan de Cárdenas 
y el maestro Sr. José Valls. 
8. —Imposic ión de Medallas de 
plata, de Mérito, a los señores Juan 
de Cárdenas y Guillermo García. 
(SOCIEDADES ESPAÑOLAS) 
Programa de la velada que se cele-
b r a r á el ;'ía 2 de mayo de 1923: 
1. Exhibició de la película Quin-
ta de Salud Santa Teresa de Je-
sús 
2. Flor de Sevilla, por Gera ld ína 
Forra!, grandiosa producción do la 
Cuban Modal F i l m Co . 
3. Conferencia por el doctor 
Aur ián Rodr íguez Echevar r ía . 
4. Representac ión de la comedia 
en dos actos de Muñoz Seca y Pérez 
P 'ernández t i tulada "Un drama de 
Ca 'de rón" . con el siguiente reparto: 
Ma.ry: Sra. Natalia Gentil. 
Simona: Srta. Pilar Muñoz . 
Petra: Srta. Dasila Alvarez. 
Calderón: Sr. Pérez Alber to . 
Miguel : Sr. Serrano Alfredo. 
Jorge: Sr. Zapata. 
Luis : Sr. Torce Alfredo. 
5. Presentación del tenor señor 
Juan Fornell con el "Ay , ay, ay", y 
la jo ta del "Club de los Tenorios". 
G. Presentación de la celebrada 
ransonetista Alicia España , con cou-
plets de su selecto repertorio. 
7. ¡Ah, tanto amor! de "Favo-
n l a " y " A la or i l la de un Palmar" 
por el popular bar í tono señor Utrera. 
S. Couplets cantado y bailado 
por las señoras A . España , Dasila 
Alvarez, María Silva, Luisa Maeso y 
Carmen Reyes. 
9. Monólogo, por el popularíel-
mo'.tenor cómico señor Izquierdo. 
10. Presentac ión de. la renom-
brad artista Petit Imperio, en su 
escogidísimo repertorio. 
1 1 . Rumba por la popularlslmu 
artista .Tulita Muñoz. 
12. Bailes por los renombrados 
Hermanos Muñoz, Los Sevlllanltos. 
I 3 . Si se encuentran libres por 
permi t í r se los su trabajo, varios ar-
tistas de esta capital, can ta rán el 
Coro de Repatriados de la zarzuela 
Gigantes y Cabezudos. 
14 Cantos de España , por la emi-
nen t í s ima Amalia Molina. 
Nota: La Sección de Recreo 7 
Adorno, se reserva el derecho de al-
terar el orden del programa o va-
r i a r lo si fuese necesario. 
Otra: También se reserva el dere-
cho de admitir o expulsar do loo 
Salones a toda persona que por su 
comportamiento se haga acreedora a 
ello. 
La velada empezará a las ocho y 
media en punto de la noche. 
C6Í!TAV( 
E L ñ R T E DE DN. RñFflEL " E L GñLLO 
D E S C R I T O P O R DANIEL C A R 
En el Monterrey llegó ayer de Mé-
jco el señor Daniel Carrasco, popular 
y notable revistero de toros, cuyas 
opiniones y cr í t icas , son respetadas y 
temidas por la afición y los toreros. 
En E s p a ñ a se esperan las crónicas 
de «jarraeco para enterarse de la 
marcha de la temporada taurina en 
SEGUNDA PARTE 
1, a) Variaciones de Paganini. 
b) Tiempo de la Primera So-
nata de Bach. 
c.) Bolero do Alard . 
Violín solo, por el señor Salvador 
Alcón. 
\ 2 . — V I I Concierto de Beriot, para 
I violín y piano, por el señor Salva-
I dor Alcón, acompañado al piano por 
el señor José Campos Ju l i án . 
Allegro Maestoso. 
Andante Tranquilo. 
Allegro Modéra te . 
3 .—Repar t ic ión de Diplomas con 
la Calificación a todos los alumnos 
examinados de Violín e imposición 
de medallas a los alumnos. Entrega 
de la* Medalla de Honor, al alumno 
acreedor a ella, por haberlo alcan-
zado el mayor n ú m e r o de puntos du-
rante el Curso musical. 
TERCERA PARTE 
—i.Variaciones de Paganini, vio-
lín solo. 
Preludio Minuctto I y I I y Giga 
de la V I Sentada ríe Bach, por el Sr. 
José Luís de Cubas. 
2. —Coucierto de Mendelsshon pa-
ra violín y piano, por el señor José 
L . de Cubas, acompañado al plano 
por el señor Gustavo Díaz Horta. 
Allegro Molto Apassionato. 
Andante. 
Alegro Molto Vivace. 
3. —Entrega de los t í tu los de Pro-
fesor e imposición de las Medallas 
de oro y por méri to extraordinario 
a los señores José Luis do Cubas y 
Salvador Alcón. 
Este acto tuvo por objeto la en-
trega solemne do los t í tu los de Pro-
fesores do Violín a los antiguos 
alumnos, señores Joüé ÍAIÍS de Cu-
bas y Salvador Alcón. 
Se coustituyerou dos tribunales: 
uno de honor, formado por los se-
ñores Carlos M. de Céspedes, Secre-
tarlo de Estado, señor Conde del R i -
vero; señor Joaqu ín Pina; Canciller 
de Francia; Monseñor Amigó; R. P. 
Alberto Garay; L . Mar t ínez ; Maes-
tro Ignacio Juan, de los Paules; D i -
rector del Colegio el Rvdo. Herma-
no Camilo Andrés y Subdirector P. 
Cesáreo, actuando de Secretario el 
cronista que redacta esta informa-
ción. 
Además el Jurado Musical, inte-
grado por los profesores que asis-
tieron al acto de la mañana , y pre-
sididos por el laureado Maestro Pas-
tor. 
Dió principio el concierto con el 
Himno Nacional ejecutado a plano y 
viollnes. 
E l Hno. Bennardo, Insoector del 
JUVENTUD ASTURIANA 
Ha quedado definitivamente acor-
dado para el próximo sábado 12 do 
Mayo, la fiesta bailable que celebra-
rá esta sociedad, en honor de sus 
asociados. 
Baile de las Flores que con gran 
entusiasmo están organizando la Co-
misión de Fiesta; y en que s e r á n 
Inauguradas las grandes reformas 
establecidas en los elgeantes salones 
de esta sociedad, Prado número 125, 
altos. 
Son un programa monstruo inter-
pretado por dos orquestas, en la que 
se encuentra la famosa Jazz Band 
del popular maestro Manolo Barba, 
a m e n i r á esta fiesta, que r e s u l t a r á 
un nuevo éxito. 
U M O N BARCALESA 
L a Junta General ordinaria se ce-
leb ra rá el día 30 del corriente mes 
en el local social. Palacio del Cen-
tro Gallego, a las 8.1|2 de la no-
che. 
Orden del d ía : Lectura del acta 
anterior; informe sobre la fabrica-
ción de la escuela de Cobus y tra-
bajos de las aluninas; manifiesto a 
los Barcaleses por la Directiva, y 
asuntos generales. 
D E L CENTRO B A L E A R 
En eT vapor correo español Anto-
nio López, embarcará para España , 
en viaje de recreo, el señor José 011-
vei BibDon!. Vicepresidente segundo 
de este CentroJ cuya salida está f i -
jada para el dfa primero de Mayo. 
Le deseamos un viaje feliz. 
LICEO tt>JEl4.4¿VANO 
B A I L E 
Se celebrará en los aristoc 
y elegantes salones de I.)1? Propic 
rios de Medina, de la ca'le G y 21 
e! próximo sábado 5 de mayo por 
ia s impát ica sociedad Liceo de X u - ¡ 
v a n ó . 
Existe gran animación entre núes - ' 
t ra juventud bailadora para asistir a 
esta fiesta. 
Colegio, explicó con elocuentes fra-
ses "el objeto-t de U fiesta. 
Los alumnos que interpretaron el 
programa fufÉón premiados con pro-
longados aplausos. 
Como números extras se ejecuta-
ron los sngui*?nte6: 
E l niño Enrique González, de l e r . 
año de Vlolfn. tocó con admirable 
limpieza "Adagio et Rondó" , sien-
do muy aplaudido; la encantadora, 
n i ñ a Cuca Pina Machado, hija 
nuestro querido adminislr-ari 
cuto acompañada del 
un precioso Vals, j j 
rabie, siendo pr¿ 
una salva do 
la encantadorai 
tos años, nía 
para la múálc 




E l s a lón est¡ 
nado con bando 
cesas y profuslc 
centro aparecía 
y a sus lados dq 
San Juan Baut 
otro de Santa 
E l maestro 
timos números ' 
sa" del MaestP 
joven profesor 
de Hierro" . 
Méjico, no fiándose la afición de las 
noticias cablegráficas, siempre inspi-
radas y controladas por los diestros 
y BUS aprovechados. Carrasco da y 
quita ca tegor ías . Es un á rb i t ro . Su 
autoridad se acata; porque no sólo 
es un técnico del arte del toreo, sino 
también y principalmente, de cuanto 
con el arte se refiere: como del cono-
cimiento de las reses, condiciones de 
las plazas, asuntos administrativos, 
e tcétera . 
Al saber que se encontraba en la 
Habana el señor Carrasco pernos ido 
a visitarlo. E l fué quien seleccionó 
el ganado de Piedras Negras que ha 
de torear el Gallo en la Habana, 
quien lo encajonó en la dehesa y 
quien dir igió el embarque, a bordo 
del Antonio López, vapor que se es-
pera que llegue a la Habana hoy 
por la tarde. 
Creyendo que in te resa r í a grande-
mente al público habanero el que 
con tanta a tención y curiosidad sigue 
todo cuanto se relacione con la pró-
xima temporada de Rafael Gómez, el 
Gallo, hemos pedido al señor Carras-
co una impres ión del famoso torero. 
Hela a q u í : 
Principio por confesar mi apasio-
namiento por toda la dinast ía Gómez. 
Soy un aficionado' viejo, comencé a 
ver corridas de loros el año de 1884 
7 no precisamente por mi afición al 
m á s sujestivo, deslumbrador, emo-
cionante y varonil espectáculo, sino 
por aquello del r e f rán de " m á s sabe 
el diablo por viejo que por diablo", 
creo poder dar una opinión que sé 
acerque algo a valorizar el arte es-
quísito, del único superviviente, por 
desgracia, de esta asombrosa y ex-
cepcional dinas t ía de toreros 
Rafael Gómez Ortega "Gallo", es 
el torero de más Inventiva que ha te-
nido el arte, es el artista m á s genial 
y que ha logrado poner un sello i n i -
niiitable a todo lo que hace; su to-
reo con la muleta es especial de una 
finura, arte y elegancia tan suyas, 
que le han creado una personalidad 
inconfundible; verlo torear un toro 
bravo y noble es sencillamente ver 
deshojar un ramo de flores exquisi-
tasvno en una arena candente por el 
sol, sino en un fiínsimo tapete de 
Persia; porque tiene el don mágico 
de transformarlo todo, de alucinar, 
OPINA E L NOTABLE 
CRONISTA TAURINO 
LOS TOROS DE PIEDRAS 
NEGRAS LLEGAN HOY. EL 
ABONO A LAS CORRIDAS 
ASOMBROSA, & EXCEPCIONAL 
D I N A S T I A DE L I D I A D O R E S 
de hacer soñar despierto con algo 
tan grande que remonta a lo incom-
prensible. 
Su muleta, es un trapo rojo que 
asemeja claveles de Valencia, con 
toda esa belleza, que la Naturaleza 
les ^a dado, y que caprichosamente 
Daniel Carrasco, el famoso revistero 
mejicano que llegó ayer a la Habana. 
se mecen en el tallo al imtpulso- de la 
brisa; de a h í : por ese poder a r t í s -
tico, por ese absoluto dominio y por 
esa fascinación el nombre de: Divino 
Calvo, n ingún nombre más. apropiado 
para este íncomensurable artista. 
IKmitngo Carrasco. 
Tan pronto como se desembarquen 
los toros se rán llevados a la Plaza 
del Parque Mmndlal, Y el día y ho-
ra que se a n u n c i a r á n oportunamente 
se desencajonarán en el ruedo. En 
esta operación podrá asistir, previa 
la presentac ión en la puerta del bi-
llete, los abonados. Los que no lo 
sean podrán sacar billete para este 
espectáculo en los terr». 
que Mundial, ¡os qnl enos d 
renta centavos. Costará 
E l abono os nutrido „ • 
veces lo ha conseguiri^ 010 
lo en la Habana i ^11* espe 
difícil se rá encontrar \ ^ 
morada para una corrida 
contrabarreras, pnmera fij, A 
didos, gradas y palcos están 
casi totalidad en poder de co 
familias habaneras y de dlsti 
calidades de la Isla. Las e» 
nes a la Habana para lo, I 
corridas están ya organiza^1 
tima que la Plaza no tenia 
más quo para unas siet" 
ñas ! Si cupiesen en ella 20 0 
se l lenar ía las tres tardes' 
La primera función tenffí 
el próximo domingo día fi 
cuatro y media. Las dos eií 
en domingos sucesivos a la 
hora. 
Todo está dispuesto. E l eepi 
lo so l levará con perfecto ord« 
gnu los reglamentos oficiales» 
gen cu España, Portugal, PÍá 
países amerieauos para las 11* 
Los nombres, números v ¿ei 
los toros que llegarán máñal 
mera remesa; son los siguie» 
"Pegote", 46, cárdeno. 
"Perl i to", 62. negro. 
"Pescador", 30, negro. 
"Rondeño" . 24, negro. 
"Lucero", 32, cárdeno. 
"Cortijero", 12, negro. 
Sigue abierto el abono a t i 
rridas en la Contaduría del 
Principal de la Comedia, a 
cios siguientes: 
Palcos de glorieta con 1 
tos, $80. 





Tendido, primera fila, %\ 
Cavada de glorieta: $3. 
Precios por función: 
Palco?, de glorieta 
das, $25. ' 





Tendido, primera, Ui. 
Gradas de glorieta '" 
El abono queda rá 
de mayo. Pasada est 
d r á n a la venta las 
la primera función. 
Los tendidos para 
rr ida es tán ya a la 
LOS MAESTROS 
ESCUELA NO HARAN 
GESTION POLITICA 
SE HLV PROHIBIDO NA LOS MAES-
TROS D E ESCUELAS TOMAR 
P A R T E E X L A 1 0 L I T I C A 
S. JOSE DE COSTA RICA, a b r i l 29 , 
Por el Ministro de Educac ión se 
ha dispuesto que los maestros de las 
escuelas públicas no tomen parte en 
campañas po l í t i cas . 
Se dió esta orden con el objeto 
de evitar discusiones polí t icas entre 
loe maestros. 
LOS DELEGADOS, D E ACUERDO 
EN CELEBRAR B L M E M O R I A L 
A COLON 
SANTO DOMÍNGO, abr i l 29. 
- E l delegado dominicano a la Con-
ferencia Pan Americana ha comuni-
cado que los delegados a dicha con-
ferencia, en su totalidad, son par t i -
darios del proyectado monumento a 
Colón, que se ha de erigir en Santo 
Domingo. 
NUEVO CANDIDATO A L A PRESI-
DENCIA D E COSTA RICA 
fc, JOSE DE COSTA RICA, abr i l 29 ^ 
\ A pet ic ión de sus numerosos ami-
g(ls. el señor Ricardo J iménez, ha re-
s i i l t o postularse como candidato pa-
ra I1^ Presidencia de la Repúb l i ca . 
Al \ ü l ñ o Pedrito Rivero, hijo de 
los Condes del Rivero, se le conce-
dió una ¡hiedallita especial por el b r i 
llanto exfemen que hizo dados sus 
cortos a ñ a s : al n iño Enrique Gon-
zález Mánt l&l se le otorgó otra me-
dalla especiapvPor su bri l lante exa 
men y su trabado en el Concierto de 
Violín 
Lu^u^fl ^ p r e s , José L . de 











DEL JUZGADO DE GUARDIA 
DIURNA 
3JE SXO ESTANDO X>S SSPAXDAS 
E l Dr. Espinosa, en el Segrundo Cen-
tro de Eocorros, as i s t ió a Quiterio Gon-
zález y Pérez, vecino de I^abra 364, el 
cual presentaba una herida contusa en 
la región ocipito frontal y contusiones 
on las regiones malar y superciliar del 
lado derecho con fenómenos de corimo-1 
ción cerebral, siendo su estado grave 
González fué lesionado ayer frente al 
garage do Industria número ?, por L a -
dislao Bisbal, residente en Laguna 65, 
quien le golpeó con un tubo grande de ¡ 
FUE EXPULSA) 
BARCELONA 
hierro, al tener un disguusto por haber 
el primero requerido a l segundo, qu© 
arrojó del citado g'arage a un menor 
limpia botas en formas descompuestas. 
José Bolaños y Ortiz, vecino de Salud 
150 y Manuel Morejón y Carballo, do 
Pocito 16, dicen que vieron cuando Bi s -
bal agredió a González con el tubo es-
tando és te de espaldas a él. 
E l lesionado ingresó en el Hospital 
CP"-*~ García y el acusado en el Vivac. 
E l anciano Cristóbal Bequer y JJlaz 
de 70 años de edad, fué asistido en el 
Centro de Socorro de contusiones en el 
ojo izquierdo, epitasis y contusiones y 
desgarraduras por distintas partes del 
cuerpo, que le produjo ayer en Arangu-
ren entre Barnet y Simón Bol ívar el au-
tomóvi l número 18S4 que manejaba el 
cliauffeuur Pascual Espinosa y Pérez. 
E l caso f u é presenciado por el vigi-
lante de la Nacional número 135S, M. 
¡XiUméSj quien declaró que el anciano 
¡ fué v í c t ima de su propia impruudencia. 
I E l chauuffeur quedó en libertad. 
D I S P A R O M I S T E R I O S O 
Josefina Cantero o elbáñez, vecina de 
la casa da vecindad Atocha 2, estaba 
ayer como a las once de la mañana pa-
rada a la puerta do su domicilio, oyen-
do un disparo de arma de fuego y sin-
tiéndose en el acto lesionada. F u é con-
ducida al Tercer Centro de ocorro, don-
de la a s i s t i ó el médico de guarda de 
una berda 'crcular con bordes quemados 
en la pierna derecha, con orificio de sa-
lida en la partes posteriores calificando 
su estado de grave_ 
Josefina ignora quien pueda ser el 
autor de ese disparo. 
E l vigilante núúmero 579 V. Nibeto 
practicó distintas diligencias en averi-
guación de qulucn lesionara a Josefina, 
no obteniendo resultado alguno. 
L M E V O P A R T I D O . S O C L \ L I 8 T A 
C O M U N I S T A F R A N C E S 
|p6 ramas de los comumsvas 
tfian decidido formar un so-
¿lue será conocido por el 
ujnlsta Socialista. 
PERPIGNAN, Francia, A| 
Emmanuel Brousse. nfl 
la Cámara de Dioutados ffj 
ex-subsecretario de Kstado, 
cargo estuvo ia disposición 
te r ía l de guerra americano e 
cia, fué exppnlsado do Barce 
sábado por orden del gobier 
pañol . 
La policía española lo escole 
ta la frontera. 
M. Brousse a su' llegada a 
ciudad, envió por telégrafo una 
gica protesta al Primer Mfl 
Po incaró contra su expulsión, 
rosando para que se pida una] 
cación al gobierno español. | 
t 
SE ORGANIZA UN NUEVO CO» 
INTERNACIONAL PAN-
AMERICAO 
NEW YORK, A b r i l 29. 
La organización de un nuev 
mi té internacional panamerican 
el objeto primordial de "desi 
la a tención públ ica del contine 
lograr que se fije en la impc 
cia que reviste la solidaridad 
americana para la paz y el Pjc 
del hemisferio occidental, íne 
ciada esta noche por Jobn Ba 
ex-director general de la Union 
americana, en cablegrama di] 
a Agust ín Bdrwards, preside 
la Conferencia Panamericana 
está celebrando en Santia 
Chile. 
El nuevo organismo, del c 
presidente Mr. Barrett , se Efl 
t ambién despertar el in te rés l 
lar en el estudio de las resolJM 
adoptadas por la Confcren| 
Chile. Su c a r á c t e r será entera 
extra-oficial. M a n t e n d r á una 
central en New York, con s| 
les en Montreal. México. E 
P a n a m á , Filadelfia, Boston, » 
Chicago, St. Louis, DenveiV « 
San Francisco, Los Angelej 
Orleans y At lanta . J 
Cerca do mi l representant»j 
bres y mujeres, ya se 
en este país, Canadá , ^éxJK« 
y P a n a m á — d i c e Mr. Barreifc, 
movimiento pronto se f-xf r/o. 
otros países de este beinisi 
A C U E R D O DE L A A ^ 1 
S A L V A D O R E S 
SAN SALVADOR, abril I 
L a Asamblea Nación?! 
los tratados fk-niados ePcelebi| 
cia de Centro Amén» , de dj 
Washington, a la f ^ ' 1 ^ r D i ^ 
y ciencias sociales de ' ^ t l 
para q u e d e n oP 
tes de comen-/?r f' nQ,.(l0s, .. 
cará o no dichos tiau* ; m 
